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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’àmbit del present projecte es troba a la ciutat de Lleida concretament al 
barri de Cap Pont. Parteix del camí de Grenyana, travessa la Avda. de 
Tarradellas, la Fira de Lleida, el canal de Seròs connectant amb la 
carretera N-II o LL-11 i continua amb un carrer que connecta amb els 
barris de la Bordeta i Magraners. 
 
2. ANTECEDENTS 
 
Aquest vial queda definit al Pla General de la ciutat de Lleida, aprovat en 
1995, on s’estableix les línies orientatives del nou espai urbanístic del 
àrea del nou vial projectat i les zones pròximes a aquest 
 
En general, s'han seguit els criteris d'urbanització establerts per 
l'Ajuntament, intentant respectar la unitat estètica i funcional amb els 
carrers de l’entorn. 
 
Altres antecedents utilitzats per a desenvolupar el present projecte són: 
 
- Topografia vols Institut Cartogràfic de Catalunya. Plànols a 
escala 1/5000 que han servit per completar la topografia i situar 
les infrastructures de l’entorn. 
- Cartografia de Lleida. Plànol topogràfic digitalitzat a escala 
1/1000 proporcionat per l’Empresa Municipal d’Urbanisme 
- Pla General de Lleida: Plànol digitalitzat a escala 1/1000 del Pla 
General de Lleida proporcionat per l’Empresa Municipal 
d’Urbanisme. 
- Projecte Desglossat: Puente sobre el Rio Segre y Proyecto 
Complementario de Demoliciones y Trabajos previos  
redactat per l’arquitecte J. Manterola Armisen de Juny de 2006. 
 
La base de preus utilitzats en el pressupost d’aquest projecte, han estat 
facilitats per l’Ajuntament de Lleida. 
 
3. ÀMBIT DEL PROJECTE 
 
L’àmbit del projecte es centra en el barri de Cap Pont de la ciutat de 
Lleida. Està definit pels següents trams: 
 
 Tram des del Camí de Grenyana fins l’Avda. Tarradellas.  
 Tram des de l’Avda. Tarradellas fins al Canal de Seròs, travessant 
la zona de la Fira de Lleida on s’ubiquen les firetes 
 Zona del Canal de Seròs 
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 Tram des del Canal de Seròs fins la carretera N-II, en línia recta 
amb el Camí de Picos. 
 
Les principals característiques del Projecte són: 
 
La longitud total del vial és de 1180 m i ocupa una superfície de 24.040 
m2 amb els següents elements singulars: 
 
 Rotonda amb el camí de Grenyana 
 Cruïlla amb l’Av. Josep Tarradellas 
 Rotonda amb la Fira 
 Rotonda el·líptica sobre el Canal de Seròs 
 Rotonda amb la carretera N-II 
 Camí de Picos que va cap als barris Bordeta i Magraners 
 
En termes generals, pel que fa a la urbanització, es projecta el vial amb 
quatre carrils (dos per sentit) de 3,50 m d’amplada cadascun, separats per 
una mitjana de 1,50 m i una vorera variable. S’ha previst la construcció del 
carril bici en tota la seva longitud. 
 
El projecte preveu el disseny i la construcció de totes les xarxes de 
serveis públics tenint en compte la situació actual i futura segons 
planejament. 
 
4. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 
4.1. Estat actual del terreny de l’àmbit del projecte 
 
La situació actual pel que fa la pavimentació del vial inclòs dins l’àmbit 
d’actuació és la següent: 
 
El tram més proper al riu Segre, des del Camí de Grenyana fins a l’Avda. 
Tarradellas es troba urbanitzat, amb una amplada inferior a la prevista. 
 
Tota la zona que el nou vial intersecta amb la Fira de Lleida es troba 
pavimentada actualment i amb diferents serveis existents.  
 
Tenim dues infrastructures importants que es troben dins de l’àmbit del 
projecte: el Canal de Seròs i la carretera Nacional II, a més de la 
Comunitat de regants de la partida de Fontanet i la Comunitat de regants 
de la sèquia de Torres. 
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4.2. Característiques de les xarxes de serveis 
 
Xarxa de clavegueram:  
 
Existeix una canonada per evacuació d’aigües residuals des del C/. 
Granyena fins a l’Avda. Tarradellas, de Ø 400 mm. En la cruïlla del 
vial amb Avda. Tarradellas ens trobem amb diferents conduccions: Ø 
630, Ø 800 i Ø 400 i els corresponents pous de registre. Les fondàries 
dels pous varien des de 2,3 m fins a 1,7 m.  
 
En l’àmbit de la Fira de Lleida existeix un col·lector de Ø 600 mm i en 
l’encreuament entre el camí de servei del Canal de Seròs i el nou vial 
projectat hi circula un col·lector de Ø 800 mm. 
 
Existeix un col·lector d’evacuació de residuals des del Camí de Picos 
fins al Canal de Seròs. Aquest col·lector procedeix de la barriada 
dels Magraners i de la Bordeta fins a la zona de Cap Pont. Es tracta 
d’un col·lector de Ø 2000 mm que transcorre de forma paral·lela a 
l’eix del nou vial projectat i dins del seu àmbit. 
 
També queden dins de l’àmbit o propers, alguns dels embornals 
existents en la rotonda del carrer Camí de Picos. 
 
Xarxa d’abastament d’aigua potable:  
 
Existent des del C/. Granyena fins a l’Avda. Tarradellas una xarxa de 
distribució principal i de connexió als habitatges de l’àmbit en 
Polietilè de Ø 125 mm. En la intersecció del nou vial amb l’Avda. 
Tarradellas hi ha una conducció de fibrociment de Ø 80 mm. 
 
En l’àmbit de la Fira de Lleida existeixen diverses conduccions 
d’aigua potable d’abastament als firants. 
 
Existeixen diverses vàlvules de control que es poden apreciar al 
plànol de serveis afectats de xarxa d’aigua potable en l’annex nº 10: 
‘Serveis afectats’. 
 
Xarxa d’electricitat (baixa i mitja tensió): 
Des del C/. Granyena fins a l’Avda. Tarradellas existeix un tram de 
línia de MT soterrat de (>=25 kV <28 kV) que transcorre per la vorera 
existent. Mentre que en l’encreuament del vial projectat amb l’Avda. 
Tarradellas es  travessa la línia anterior de MT i una línia BT. 
 
En la zona de la Fira de Lleida existeixen diferents línies soterrades 
de BT d’abastament a les escomeses dels firants. 
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En la zona d’ubicació del nou vial sobre el Canal de Seròs existeixen 
dues línies soterrades de MT que abasteixen els dos transformadors 
propers i una línia de BT per l’enllumenat de la Fira. També en 
aquesta zona hi ha una connexió aèria de MT mitjançant torres 
metàl·liques i una altra línia MT aèria ubicada en el camí de servei 
del Canal de Seròs mitjançant torres de formigó. 
 
Existeix un Centre de Transformació al carrer Camí de Picos.  
 
Finalment en la carretera N-II el nou vial travessa una línia MT 
soterrada. 
 
Xarxa de telefonia:  
Existeix un línia soterrada en l’encreuament entre el nou vial projectat 
i l’Avda. Tarradellas, en prisma 8c. PVC Ø 110 mm. També en 
aquesta zona hi ha una línia aèria de telefònica  
 
En la zona on el vial travessa el Canal de Seròs existeix també una 
línia aèria. 
 
En la rotonda projectada de la carretera N-II hi ha una línia soterrada 
en prisma 12c CC 100 i 1 cambra tipus “A”. 
 
Xarxa d’enllumenat públic:  
Existeix una xarxa d’enllumenat públic en l’encreuament del vial 
amb l’Avda. Tarradellas i en tota la zona de les firetes. 
 
Xarxa d’abastament de gas natural:  
Hi ha una xarxa de distribució principal i de connexió als diferents 
habitatges existent en el tram des del C/. Granyena fins a l’Avda. 
Tarradellas, es tracta de canonada de PE Ø 110 mm 
 
En la cruïlla de l’Avda Tarradellas amb el nou vial hi ha una 
canonada d’acer de 10’’. 
 
En l’encreuament del nou vial amb el Canal de Seròs existeix una 
canonada en el camí de servei del Canal de PE Ø 160 mm 
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5. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’objecte del present projecte és la definició completa de les obres 
necessàries per a dur a terme la construcció del nou vial segons el traçat 
previst al PGLL. 
 
L’anomenada urbanització es composa de les obres necessàries per a dotar 
al nou viari de calçades, voreres i carril bici, rotondes i arbrat amb el seu 
corresponent reg, execució d’una xarxa de recollida d’aigües pluvials i xarxa 
d’aigües residuals. També inclou l’execució de l’enllumenat públic, 
canalitzacions semafòriques i senyalització viària. 
 
Es veuen afectats els viaris de l’Avda Tarradellas, i carrer Camí de Picos, a 
més de la zona de la fira de Lleida on s’instal·les les firetes. 
 
6. OBRES PREVISTES 
 
Les obres previstes comprenen les següents actuacions: 
 
- Demolició, arranjament i/o desviament de totes les preexistències no 
adequades a les noves determinacions. 
 
- Moviment de terres, explanació i pavimentació del vial de la urbanització, 
així com totes aquelles unitats complementàries com ara voreres, 
vorades, etc. 
 
- Construcció de dues plataformes sobre el Canal de Seròs. Aquestes 
plataformes aniran recolzades sobre el Camí de servei del Canal de 
Seròs. 
 
- Instal·lació de les següents xarxes de serveis urbanístics: xarxa de 
clavegueram separativa, xarxa d’abastament d’aigua potable (Aigües de 
Lleida AQUALIA), xarxa d’electricitat soterrada (mitja i baixa tensió, de 
FECSA-ENDESA), xarxa de telefonia (de TELEFÒNICA), xarxa de 
telecomunicacions (gestionada per ACCÉS), xarxa semafòrica i xarxa 
d’enllumenat públic gestionada per l’Ajuntament de Lleida. 
 
7. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
A continuació es fa una breu descripció de la solució escollida en el 
present projecte en els diferents apartats de la urbanització. 
 
7.1. Vialitat 
 Perllongació, a partir del nou pont en execució, del Carrer 
Príncep de Viana fins la LL-11 o carretera N-II connectant amb 
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els barris de la Bordeta i Magraners a través del camí de Picos. 
Amb doble sentit de circulació i dos carrils per banda. 
 Possibilitat d’estacionament per a càrrega i descàrrega en la 
banda de la Fira de Lleida. 
 Voreres entre 1,50 a 6 m. 
 Mitjana de separació de la calçada de 1,50 m 
 Carril bici en el cantó de la Fira de Lleida de 1,60 m d’amplada 
per ambdós sentits de circulació. 
 4 rotondes distribuïdes al llarg del vial.  
Des del N fins al S: 
o Rotonda del Camí de Grenyana: la més propera al nou 
Pont de Príncep de Viana i al riu Segre 
o Rotonda de la Fira: donarà accés d’entrada la Fira de 
Lleida 
o Rotonda el·líptica sobre el Canal de Seròs 
o Rotonda de la carretera N-II o LL-11. 
 
7.2. Secció 
 
 Calçades i voreres a diferent nivell amb un màxim del 2% de pendent 
transversal. 
 
7.3. Pavimentació 
 
7.3.1. Traçat en planta 
 
S’han definit els següents eixos: 
- 4 eixos que defineixen les 4 rotondes incloses en el present 
projecte  
- 4 eixos del vial 
-  8 eixos dels vials que intercepten al d’aquest Projecte. 
 
Els radis de les rotondes estan compresos entre 11m (rotonda del Camí 
de Grenyana i rotonda de la Fira) i 40 m (rotonda la LL-11 o N-II). El 
disseny d’aquestes rotondes s’ha realitzat seguint les indicacions de les 
publicacions:  
 
 ‘Recomendaciones sobre glorietas’ de la Dirección General de 
Carreteras. Ministerio de Fomento  
 Instrucció per al disseny i projecte de rotondes’ de la Direcció 
General de Carreteres. Generalitat de Catalunya 
 
Els radis d’acord de les vorades amb les interseccions estan compresos 
entre 6 m (rotonda Camí de Grenyana, Avda. Tarradellas i rotonda Fira) i 
22 m en la carretera LL-11 o N-II: 
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L‘eix principal presenta dues seccions transversals: 
 
a) Tram Camí de Grenyana fins rotonda del Canal de Seròs: 
Voreres (1 d’amplada variable, superior a 1,5 m)............... 4,9 m 
Calçades (2 x 7 m ).............................................................. 14 m 
Carril bici (1 x1,60 m)........................................................... 1,60 m 
Mitjana (1,50 m)................................................................... 1,50 m  
TOTAL 22 m 
 
La calçada de les dues rotondes d’aquest tram (Grenyana i Fira ) és de 
9,8 m d’amplada. 
 
b) Tram rotonda del Canal de Seròs fins la carretera N-II. 
Voreres ( 1 d’amplada variable>= 1,5 m i 1 de 6 m 
d’amplada ...........................................................................
 
10,9 m 
Calçades (2 x 7 m ).............................................................. 14,00 m 
Carril bici (1 x1,60 m)........................................................... 1,60 m 
Mitjana (1,50 m)................................................................... 1,50 m  
TOTAL 28 m 
 
La calçada de la rotonda de la carretera LL-11 ó N-II és de 10 m 
d’amplada. 
 
Cal destacar la secció transversal de la rotonda el·líptica del Canal de 
Seròs. 
 
Voreres ( Zona N: 3,30 m i Zona S: 1,5 m d’amplada) ...... 10,9 m 
Calçades (1 x 7 m ).............................................................. 14,00 m 
Carril bici (1 x1,60 m zona S)............................................... 1,60 m 
 
7.3.2. Ferms i paviments 
 
Distinció de paviments segons usos: 
 
o Paviment bituminós: Es col·locarà a la zona de calçada i a la zona 
d’estacionament de càrrega i descàrrega. Les diferents capes del 
paviment bituminós queden detallades a l’annex 8: ‘Ferms i 
paviments’ del present document. 
o Lloses: Paviment de lloses 60x40x7cm de color ‘arena’ per a la 
zona de voreres.  
o Paviment de llambordes de 20x10x7 cm de color gris per la mitjana 
i la vorera.  
o Llambordes per a invidents en el guals de vianants de 20X10X7 cm 
de color gris. 
o Vorada de formigó tipus T-3 de 28x17cm. 
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o Rigola de formigó de 30X30X8 cm. 
o Gual de vianants tipus V120 de la casa Breinco o similar 
o Gual de vehicles tipus V60 de la casa Breinco o similar 
 
 
7.4. Mobiliari urbà i altres 
 
o Es col·locaran 20 bancs al llarg de les voreres dels vial. 
o Es col·locaran 18 papereres circulars al costat dels passos de 
vianants. 
o Es col·locaran 5 contenidors d’excrements canins al llarg del vial  
 
Els models i tipus de mobiliari queda detallat en l’Annex 13: ‘Mobiliari’, així 
com la ubicació del mobiliari queda reflectida en el plànol nº 3: 
‘Urbanització/planta’ 
 
7.5. Xarxes de serveis 
 
Clavegueram 
 
Es projecta una xarxa separativa d’aigües residuals i aigües pluvials. 
 
Els col·lectors d’aigües pluvials es dissenyen com a instal·lació nova en la 
seva totalitat dins l’àmbit d’actuació. 
o Es col·locaran pous de registre cada 50 m aproximadament, 
excepte en llocs on sigui necessària una distància menor. 
o Els col·lectors es connectaran a la xarxa existent que hi ha a la 
intersecció entre el nou vial i l’Avda Tarradellas i el nou vial i el 
col·lector existent provinent de les barriades dels Magraners i la 
Bordeta. 
o La nova xarxa estarà formada per canonades de PEAD corrugat 
Ø400 mm exteriorment i llis a l’interior. La xarxa es pot apreciar al 
plànol 5: ‘Planta xarxa de clavegueram’ del document núm. 2 del 
present projecte. 
o S’utilitzaran embornals del tipus TEIDE de 30x70 cm. Aniran 
connectats a la xarxa general mitjançant escomesa de 315 mm 
PEAD. 
o El traçat en planta i perfil així com els diàmetres dels nous 
col·lectors es poden observar als plànols del present projecte. 
 
Els col·lectors d’aigües residuals s’han incorporat a aquest Projecte per 
petició expressa de l’Ajuntament de Lleida.  
o Hi ha dos trams nous de col·lector d’aigües residuals: tram des de 
l’Avda. Tarradellas fins la futura rotonda el·líptica del Canal de 
Seròs i el tram des de la LL-11 o N-II fins el Canal de Seròs. 
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o Es col·locaran pous de registre cada 50 m aproximadament, 
excepte en llocs on sigui necessària una distància inferior. 
o Aquests dos col·lectors discorren per la calçada que va en direcció 
carretera N-II fins Avda. Tarradellas. 
o Els col·lectors es connectaran a la xarxa existent que hi ha a la 
intersecció entre el nou vial i l’Avda Tarradellas i el nou vial i el 
col·lector existent que prové de les barriades dels Magraners i la 
Bordeta. 
o La nova xarxa estarà formada per canonades de PEAD corrugat 
Ø500 mm de color marró exteriorment i llis a l’interior. La xarxa es 
pot apreciar al plànol 5: ‘Planta xarxa de clavegueram’ del 
document núm. 2 del present projecte. 
o La nova xarxa estarà formada per canonades de PEAD corrugat 
Ø400 mm exteriorment i llis a l’interior. La xarxa es pot apreciar al 
plànol 5: ‘Planta xarxa de clavegueram’ del document núm. 2 del 
present projecte. 
 
Abastament d’aigua potable 
 
o Es tracta de canonades de fundició de diàmetre 200 mm al llarga 
de les dues bandes del vial per garantir un correcte abastament a 
les futures actuacions de l’àmbit.  
o La xarxa ha estat consensuada amb la companyia subministradora 
del servei. Aquesta es pot apreciar al plànol 6: ‘Planta xarxa d’aigua 
potable i reg’ del document núm. 2 del present projecte. 
 
Baixa i Mitja tensió 
 
o Al present projecte es preveu la instal·lació de 4 tubs de PE de Ø 
160 mm en ambdós bandes del vial. 
o La xarxa ha estat consensuada amb la companyia subministradora 
del servei. Aquesta es pot apreciar al plànol 7:‘Planta xarxa 
d’electricitat’ del document núm. 2 del present projecte. 
 
Telefonia 
 
o Hi ha previsió de xarxa de telefonia al llarg de tot el vial 
o Es col·locaran conductes de PVC de Ø 110 mm  
o Els pericons necessaris a col·locar seran tipus, D-II, de Telefònica. 
o En la rotonda de la carretera N-II s’instal·laran 4 cambres tipus G-
ABP-II i 1 en l’Avda. Tarradellas. 
o La xarxa ha estat consensuada amb la companyia subministradora 
del servei. Aquesta es pot apreciar al plànol 8: ‘Planta xarxa de 
telefonia’ del document núm. 2 del present projecte. 
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Enllumenat 
 
 Xarxa soterrada de tres tubs de tub corrugat de PE de doble 
paret de 90 mm.  
 El tipus de lluminàries i columnes serà el següent: 
 Columnes: 
 34 Columnes d’acer galvanitzat tipus EUROPA 
o similar de 12 m d’alçada amb dos braços, 
situats a 12 i a 5 m. 
 28 Columna d’acer galvanitzat tipus EUROPA 
o similar de 12 m d’alçada amb un braç situat a 
12 
 Lluminàries: 
 Llumeneres vials peatonals de carcassa d’Al, 
VSAP 150 W, de Phillips/SRS421 o similar 
 Llumeneres de vials peatonals, de carcassa 
d’Al, VSAP 70 W, de Philips/SRS421 o similar 
 Llumenera vial, carcassa d’Al, VSAP 250 W, de 
Philips/SRS421 o similar 
 Projector asimètric, VSAP 250W + HPI 400 W, 
de Philips/SNF 111 MB/59 o similar. 
 Projector asimètric, VSAP 250W de 
Philips/MVP506 o similar. 
 
 Quadre de control d’enllumenat situat al Centre de 
Transformació proper al Canal de Seròs, del tram Avda. 
Tarradellas-Canal de Seròs. 
 Per aconseguir una bona eficiència, el quadre inclourà el 
sistema de funcionament amb estabilitzador-reductor de flux 
i encesa amb rellotge programador astronòmic. 
 El quadre alimenta 4 línies d’enllumenat de Cu tetrapolar de 
secció uniforme de 4x6 mm2. 
 Protecció de la línia i recobert amb tub PEAD corrugat de  
90 mm. 
 Creació xarxa de terra amb cable de Cu de 16 mm i plaques 
d’Acer, de 0,3 m2 i 4,5 mm de gruix. La xarxa de terra anirà 
connectada a cada columnna. 
 Es col·locaran pericons de registre als diferents 
encreuaments per facilitar el control de la xarxa. 
 
Gas natural 
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 No hi ha instal·lació de xarxa nova degut a que la 
Companyia considera suficient les instal·lacions existents en 
la zona. 
 
7.6. Plataformes sobre el Canal de Seròs. Obres de fàbrica 
 
La tipologia de l’estructura dels dos ponts és igual, tot i ser de dimensions 
lleugerament diferents. Aquests estan formats per bigues prefabricades de 
formigó recolzades per dos estreps situats als dos extrems de cada pont. 
Aquests estreps transmeten les càrregues al estrat resistent del terreny, 
situat a uns 12 metres de fondària, a través de una fonamentació 
profunda formada per pilons. 
 
El primer pont (O.F.1), té una llum lliure de 28,78 metres i un ample total 
de 12,26 m.  
 
L’estructura consta de 14 bigues prefabricades de formigó recolzades en 
els seus extrems per dos estreps. La fonamentació de cada estrep està 
formada per 10 pilons col·locats intercalats en dues files. 
 
El segon pont (O.F.2), té una llum lliure de 23,31 metres i un ample total 
de 13,26 m. L’estructura consta de 10 bigues prefabricades de formigó 
recolzades en els seus extrems, de la mateixa manera que en el primer 
pont, per dos estreps. La fonamentació de cada estrep està formada per 9 
pilons, col·locats intercalats en dues files. 
 
7.7. Senyalització i semaforització 
 
La senyalització que es disposa correspon a la d'un VIAL URBÁ amb una 
velocitat de projecte de 50 km/h. Es tracta d'un vial amb quatre carrils, dos 
per cada sentit de circulació. 
 
7.7.1. Senyalització vertical 
 
La senyalització vertical consistirà en la col·locació dels  següents 
senyals: 
 
 12 senyals de rotonda (R-402), 4 en la rotonda del riu, 4 en la 
rotonda de la fira i 4 en la rotonda de la N-II. 
 27 senyals de cediu el pas (R-1), 6 en la rotonda del riu, 5 en la 
rotonda de la fira, 8 en la rotonda del canal i 8 en la rotonda de la 
N-II.  
 18 senyals de pas de vianants (S-13), 2 per cada pas de vianants. 
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 8 senyals de velocitat permesa.  
 
 
7.7.2. Senyalització horitzontal 
 
La senyalització horitzontal consistirà en la col·locació de les  següents 
marques: 
 
 Marques longitudinals discontinues per separació de carrils 
normals, marca M-1.3 (via amb VM  60 km/h). 
 18 marques transversals, pas per a vianants, marca M-4.3. 
 4 marques transversals, pas per a ciclistes, marca M-4.4. 
 24 cedi el pas, marca M-6.5. 
 Prohibició de parada, línia en calçada junt al vorada, marca M-7.8.  
 4 marques en zig zag (2), marca M-7.9. 
 
7.7.3. Semaforització 
 
Les canalitzacions en vorera estaran constituïdes per dues canonades de 
PVC de 110 mm de diàmetre exterior, envoltades per prisma de formigó 
HM 20 de 40 x 30 cm 
 
Les canalitzacions en la calçada estan constituïdes per dues canonades 
de PVC de 110 mm de diàmetre exterior, envoltades amb prisma de 
formigó de 40x40 cm 
 
Les fonamentacions per la columna de semàfors seran també de formigó 
HM-20, així com les arquetes. 
 
Es preveu la semaforització segons les indicacions de l’Ajuntament de 
Lleida. 
 
8. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
A continuació es descriu quin és el procés i l’ordre constructiu que cal 
seguir per tal de dur a terme la urbanització del nou vial que unirà la ciutat 
de Lleida amb els barris la Bordeta i Magraners, objecte del present 
projecte. 
 
 Desviació del trànsit a l’àmbit d’actuació 
 
Les obres d’urbanització es realitzaran de manera que es proporcionin 
sempre rutes alternatives pel trànsit rodat que recorre habitualment l’àmbit 
d’actuació en la zona de la carretera LL-11 o N-II i l’Avda. Tarradellas. 
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 Demolició del paviment actual i elements afectats 
 
La primera actuació a realitzar serà l’aixecament de l’actual paviment de la 
zona de la Fira de Lleida i del tram d’intersecció del nou vial amb l’Avda. 
Tarradellas, així com el vial existent que discorre des del Camí de 
Grenyana fins a l’Avda. Tarradellas. S’enderrocaran també els elements 
afectats per la nova vialitat. 
 
 
 Moviment de terres 
 
La definició de la futura rasant del terreny comportarà  moviment de 
terres.  S’haurà de realitzar una estabilització de l’esplanada per 
aconseguir un tipus E3, a partir de l’aportació de 30 cm de sòl seleccionat 
tipus 2 (segons art. 330 del PG3) i 30 cm de sòl estabilitzat in situ amb 
ciment (segons art. 512 del PG3) 
 
 Plataformes sobre el Canal de Seròs 
 
Durant la fase de moviment de terres s’haurà de començar la 
fonamentació dels pous del pilars de les dues plataformes que travessen 
el Canal de Seròs i que formen part de la rotonda el·líptica. 
 
 Serveis provisionals 
 
Abans de començar a excavar rases per a la col·locació dels nous serveis 
a l’àmbit de projecte s’hauran de realitzar les actuacions provisionals per 
tal de no produir talls ni restriccions als veïns de la zona. 
 
 Nova xarxa de clavegueram 
 
La xarxa d’aigües residuals i pluvials serà la primera xarxa de serveis a 
realitzar. S’executarà la nova xarxa de clavegueram amb els pous 
corresponents, preparant les connexions amb els futurs embornals i 
escomeses. 
 
 Resta de serveis 
 
Tan bon punt s’hagi executat la nova xarxa de clavegueram es podran 
obrir les rases per executar la resta dels serveis, els quals s’instal·laran 
soterrats. El reblert amb sorres i material d’aportació arribarà fins al nivell 
de la base de la pavimentació. 
 
Es suprimiran, aprofitant l’obertura de rases, tots els trams de les xarxes 
de serveis a renovar o eliminar, en el cas que s’escaigui. 
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Les rases de serveis nous contigus s’excavaran en una sola passada per 
facilitar el procés i abaratir costos. 
 
Les xarxes de serveis projectades soterrades són: 
 
 Xarxa d’abastament d’aigua potable 
La xarxa d’aigua és la més pròxima a les façanes per facilitar la 
connexió de les noves escomeses. 
 
Les rases tipus es poden apreciar als plànols de detalls del 
document núm. 2 plànols. 
Les tapes dels pericons d’aquest servei es fixaran en aquesta fase. 
 
 Xarxa de baixa i mitja tensió 
En aquesta fase es podran instal·lar ja la totalitat de les 
conduccions, reblert de les rases, execució de pericons i preparació 
de tubs per a les conversions aèries/soterrades. 
 
Les rases tipus es poden apreciar als plànols de detalls del 
document núm. 2 plànols. 
 
Les tapes dels diferents pericons dels serveis es fixaran en aquesta 
fase. 
 
 Xarxa de telefonia 
En aquesta fase es podran instal·lar ja la totalitat de les 
conduccions, reblert de les rases, execució de pericons i preparació 
de tubs pel soterrament de les línies. 
 
Les rases tipus es poden apreciar als plànols de detalls del 
document núm. 2 plànols. 
 
Les tapes dels pericons d’aquest servei es fixaran en aquesta fase. 
 
 Xarxa de telecomunicacions 
En aquesta fase es podran instal·lar ja la totalitat de les 
conduccions, reblert de les rases, execució de pericons i preparació 
de tubs pel soterrament de les línies. 
 
Les rases tipus es poden apreciar als plànols de detalls del 
document núm. 2 plànols. 
 
Les tapes dels pericons d’aquest servei es fixaran en aquesta fase. 
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 Xarxa d’enllumenat 
En aquesta fase s’executarà tota la instal·lació de la xarxa excepte 
la de les columnes que es col·locaran després de la pavimentació. 
 
Es realitzaran les rases sota vorada, col·locació de tubs, cable nu 
de coure de terra i fer els reblerts tot preparant els punts on es 
col·locaran en una fase posterior els elements d’enllumenat. 
 
Les rases tipus es poden apreciar als plànols de detalls del 
document núm. 2 plànols. 
 
Les tapes dels pericons per a l’enllumenat, es fixaran en aquesta 
fase. 
 
 
 Pavimentació 
 
El primer pas a realitzar és completar l’esplanada sobre la qual s’hauran 
de col·locar les bases dels diferents paviments. La part superior dels 
serveis ja estarà anivellada des de la fase anterior. Serà necessari doncs 
modificar l’anivellament actual preparant l’esplanada per adaptar el 
paviment a les noves cotes i pendents. 
 
El següent pas serà col·locar els diferents elements de confinament: les 
vorades amb la rigola i els encintats. 
 
Després de col·locar les vorades de confinament s’haurà d’executar el 
paviment de calçada per poder restablir el més ràpidament possible la 
circulació de vehicles. 
 
Finalment es col·locarà el paviment de les voreres. S’ha de tenir en 
compte que en aquesta fase ja s’hauran d’haver col·locat totes les 
arquetes de serveis i elements interiors. 
 
Cada un dels elements descrits es col·locarà amb les bases 
corresponents. 
 
El present projecte compleix les actuals normatives i lleis vigents referents 
a la supressió de barreres arquitectòniques. 
 
 Senyalització 
 
Tan bon punt estigui acabada la nova pavimentació es col·locarà la 
senyalització corresponent per tal de poder donar el més ràpid possible la 
màxima seguretat a la circulació de vehicles per ocasionar les mínimes 
molèsties als possibles veïns i trànsit de pas. 
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 Xarxes de serveis 
 
Totes les xarxes haurien de quedar a punt en aquesta fase per funcionar 
correctament essent possible desmuntar ja totes les línies aèries dins de 
l’àmbit d’actuació, en cas que n’existeixi. 
 
En aquesta fase es col·locaran les columnes i lluminàries de la xarxa 
d’enllumenat públic, una col·locació anterior podria provocar danys a les 
columnes. 
 
 Detalls 
 
L’últim pas a realitzar serà la realització de tots els detalls per deixar la 
urbanització en estat òptim per al seu funcionament normal. 
 
Es col·locaran els diferents elements de mobiliari urbà com són les 
papereres, l’arbrat, etc... 
 
Finalment es realitzarà la neteja de l’obra. 
 
9.  NORMATIVA APLICABLE AL PROJECTE 
 
La redacció del projecte d’urbanització ha tingut en compte, a més de les 
que figuren al Plec de prescripcions tècniques, les disposicions i normes 
aconsellables per a obres d’urbanització que es relacionen a continuació: 
 
 Normativa 6.1.I.C. de ferms flexibles del MOPTMA 
 “Seccions estructurals de paviments urbans en sectors de 
nova construcció” (1990) 
 “Normas para la redacción de Proyectos de Abastecimientos 
de Agua y Saneamiento de Poblaciones” (MOPU) 
 “Manual Técnico de Proyecto, Diseño y Uso de los 
Euroadoquines (MTE-97)”. 
 Llei 20/1991 de 25 de novembre de “Promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques” 
 “Codi d’accessibilitat de Catalunya” 
 RD 1942/1995 de 8 de novembre “Reglament d’instal·lacions 
de protecció contra incendis” 
 Norma UNE 23033 de senyalització d’hidrants 
 
10. AFECTACIONS DEL SÒL 
 
Tots els terrenys àmbit del projecte seran de titularitat pública en el 
moment d’iniciar-se les obres. 
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11. PRESCRIPCIONS GENERALS 
 
11.1. Plec de condicions 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques particulars és aplicable a cadascun 
dels conceptes que integren les obres. S’inclou com a Document núm. 3 
del Projecte. 
 
11.2. Termini d’execució 
 
Per a la realització de la totalitat de les obres contingudes en aquest 
projecte, es preveu un termini total d’execució de 12 mesos, a partir de 
l’adjudicació de les mateixes. 
 
11.3. Programa de treballs 
 
Constitueix l’annex del Pla d’Obra, estimant-se un termini total per a 
l’execució de les obres de 12 mesos. 
 
En el gràfic sinòptic del Pla d’Obra s’especifiquen els conceptes o parts 
principals de l’obra, estimant-se les duracions previstes per a cada 
activitat. 
 
11.4. Revisió de preus 
 
En acompliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 
Contractes de les Administracions Públiques (BOE 26/10/2001) i per 
tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeix a 
dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 
 
12. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
A menys que, segons el que disposa el Reglament General de 
Contractació, l’Administració estableixi en el Plec les Clàusules 
Administratives Particulars una altra classificació, els contractistes hauran 
d’estar classificats de la següent manera: 
 
 Classificació principal: 
 
Grup Subgrup Categoria 
G 6 f 
 
 Grup : 
- G: Vials i pistes 
 
 Subgrups: 
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- G6: Obres vials sense qualificació específica 
 
 Categoria: 
- f: quan supera els 2.400.000 € 
 
13. SEGURETAT I SALUT 
 
El projecte incorpora l’annex 19: ‘Estudi de Seguretat i Salut’, necessari 
per dur a bon fi l’execució de les obres d’urbanització i complir amb la llei. 
En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de Seguretat i 
Salut que s’han de prendre en la realització de les obres, amb caràcter 
general i particular. 
 
14. CARÀCTER DE L’OBRA 
 
El present Projecte es refereix a una obra completa susceptible de ser 
donada al Servei Públic una vegada acabada, reunint els requisits en la 
Llei de Contractes de l’Estat. 
 
15. PRESSUPOST GENERAL DE L’OBRA 
 
 El PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL de l’àmbit d’actuació 
és de TRES MILIONS QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE 
MIL VUIT-CENTS CATORZE AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS 
(3.444.814,76 €). 
 
 Aquest valor comporta un PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER 
CONTRACTA O BASE DE LICITACIÓ de QUATRE MILIONS 
VUIT-CENTS TRENTA-SET MIL DOS-CENTS VUIT AMB 
VUITANTA-NOU CÈNTIMS (4.837.208,89 €). 
 
 
16. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
El Pressupost per al Coneixement de l'Administració ascendeix a la 
quantitat de VUIT MILIONS ONZE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT 
AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (8.011.858,63€) 
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17.  DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 
El present projecte consta dels quatre documents següents: 
 
Document núm. 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
Consta de Memòria i els 23 Annexos següents: 
 
ANNEX 01.- Reportatge fotogràfic 
ANNEX 02.- Cartografia i topografia 
ANNEX 03.- Geologia i geotècnia 
ANNEX 04.- Planejament urbanístic 
ANNEX 05.- Traçat  
ANNEX 06.- Climatologia i hidrologia 
ANNEX 07.- Estructures de fàbrica 
ANNEX 08.- Ferms i paviments 
ANNEX 09.- Senyalització, semaforització I seguretat vial 
ANNEX 10.- Serveis afectats 
ANNEX 11.- Serveis projectats 
ANNEX 12.- Jardineria i paisatgisme 
ANNEX 13.- Mobiliari urbà 
ANNEX 14.- Justificació regulació interseccions 
ANNEX 15.- Impacte ambiental de les obres 
ANNEX 16.- Estudi de tràfic i mobilitat 
ANNEX 17.- Estudi d’organització i desenvolupament de l’obra 
ANNEX 18.- Expropiacions 
ANNEX 19.- Estudi de seguretat i salut 
ANNEX 20.- Pla de control de la qualitat 
ANNEX 21.- Pla d’obra 
ANNEX 22.- Justificació de preus 
ANNEX 23.- Pressupost per coneixement de l’administració 
 
Document núm. 2. PLÀNOLS 
 
Nº 1.- Situació i emplaçament 
Nº 2.- Situació actual 
Nº 3.- Planta d’urbanització 
Nº 4.- Replanteig  
Nº 5.- Clavegueram 
Nº 6.- Aigua potable i reg 
Nº 7.- Electricitat (Baixa i Mitja tensió)  
Nº 8.- Telecomunicacions Telefònica i ACCÉS) 
Nº 9.- Enllumenat 
Nº 10.- Senyalització i semaforització 
Nº 11.- Seccions compatibilització de serveis 
Nº 12.- Obres de fàbrica 
 
Document núm. 3. PLEC DE CONDICIONS 
 
1. Plec de Condicions Generals 
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2. Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Document núm. 4 PRESSUPOST 
 
1.- Amidaments 
2.- Quadre de preus nº1 
3.- Quadre de preus nº2 
4.- Pressupost 
5.- Resum de pressupost 
 
 
18. CONCLUSIÓ 
 
En acompliment de l’article 127 del Reglament general de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 
1098/2001 de 12 d’octubre de 2001, i de l’article 124 de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques, aprovada pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2000, es manifesta que el projecte comprèn una obra 
completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que conté 
tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra 
(infrastructura completa, senyalització, barreres, etc.) i és susceptible 
d’ésser lliurada a l’ús general. 
 
 
Lleida, juny de 2012 
 
 
 
 
Xavier Agulló Farré 
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2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
  
Fotografia 1: Vista des del carrer Avinguda del Segre. Riu Segre i pont de ferrocarril 
 
 
Fotografia 2: Zona on anirà situat el nou pont sobre el riu Segre de perllongació del Carrer Príncep 
de Viana 
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Fotografia 3: Zona de finalització del pont sobre el riu Segre i començament del vial àmbit d’aquest 
projecte 
 
 
Fotografia 4: Ubicació de la rotonda del riu, intersecció amb Camí de Grenyana 
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Fotografia 5: Meitat del vial ja construït, des de la rotonda del riu fins l’Avinguda Tarradelles 
 
 
Fotografia 6: al fons es construirà la rotonda del riu i s’augmentarà el vial existent. 
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Fotografia 7: Altra visió de la zona 
 
 
Fotografia 8: intersecció amb Avinguda Tarradelles 
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Fotografia 9: Avinguda Tarradelles. El vial passarà paral·lel a l’edificació. 
 
 
Fotografia 10: Ubicació del nou vial en la zona de les firetes. En aquesta zona s’hi ubicarà una 
rotonda que donarà accés a la Fira de Lleida. 
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Fotografia 11: Altra visió de la zona 
 
 
Fotografia 12: Zona d’ubicació de la futura rotonda de la fira 
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Fotografia 13: Altra visió de la mateixa zona. S’observa que en aquesta zona està tot pavimentat. 
 
 
Fotografia 14: Zona ubicació rotonda Fira amb diferents torres de baixa tensió. 
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Fotografia 15: Visió de la zona des del camí de Server del Canal de Seròs 
 
 
Fotografia 16: En aquesta zona (rotonda Fira) s’ha previst demolició del paviment existent 
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Fotografia 17: Visió de la mateixa zona  
 
 
Fotografia 18: Zona de la Fira de Lleida (firetes). Des d’on es veuen les edificacions és d’on parteix la 
rotonda el·líptica sobre el Canal de Seròs. A l’esquerra de les edificacions hi ha un Centre de 
Transformació a on es situarà el quadre de comandaments i control de l’enllumenat. 
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Fotografia 19: Al fons (on es veu el vallat d’obra) anirà situada la rotonda sobre el Canal.  
 
 
Fotografia 20: Al fons es veu el Canal de Serós i a l’esquerra el C/. Camí de Picos (darrera del 
centre de transformació) 
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Fotografia 21: Visió de la mateixa zona 
 
 
Fotografia 22: Visió de la zona de pas sobre el Canal de Seròs  
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Fotografia 23: Visió des de la rotonda existent del Camí de Picos 
 
 
Fotografia 24:Zona on quedarà integrada la rotonda que creuarà el Canal de Seròs.  
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Fotografia 25: Visió del camí de Server del Canal de Seròs  
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Fotografia 26: Visió de la mateixa zona 
 
 
Fotografia 27: Visió de la mateixa zona. La passarel·la peatonal existent que creua el Canal queda 
en la part interior de la rotonda 
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Fotografia 28: Visió de la mateixa zona 
 
 
Fotografia 29: Zona del camí de servei des de l’altre cantó del Canal de Seròs. 
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Fotografia 30:Visió de la mateixa zona. 
 
Fotografia 31: Al fons es pot veure l’Hotel Ilerda.  
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Fotografia 32: Visió on anirà el nou vial fins a connectar amb la Carretera Nacional II. Al fons es pot 
veure la Cooperativa agrícola.  
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Fotografia 33: Al fons s’observa la carretera Nacional II. 
 
 
Fotografia 34: Visió des de la carretera N-II fins la rotonda que passa per damunt del Canal de 
Seròs. 
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Fotografia 35: Zona on anirà la rotonda de la carretera de la Nacional II. 
 
 
Fotografia 36: Visió de la ubicació del vial des de la carretera Nacional II. 
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1. INTRODUCCIÓ 
Per a la definició completa de les obres a realitzar, s’ha considerat 
imprescindible disposar de les dades topogràfiques de la zona de l’àmbit 
del present projecte mitjançant plànols digitalitzats a escala 1/5.000 com a 
topografia de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Aquests plànols són 
procedents de vols sobre la zona àmbit del projecte. Aquests plànols han 
servit per completar la topografia als punts on amb mètodes 
convencionals no era possible accedir-hi, situar les infrastructures de 
l’entorn i per corroborar l’aixecament realitzat. 
 
2. METODOLOGIA DE TREBALL 
Els treballs de topografia necessaris per a l’execució del present projecte, 
així com la manera en que han estat efectuats i els aparells emprats per a 
la seva realització, es descriuen tot seguit:  
 
2.1. Establiment de bases de replanteig. 
Prèviament a les observacions realitzades, es va procedir a l’elecció de 
les Bases de Replanteig materialitzant-les en el terreny amb senyals 
permanents.  
La senyalització de les Bases de Replanteig, s’ha dut a terme amb claus 
d’acer (tipus GeoPunt o Spit).  
Totes les Bases de Replanteig tenen pintat el seu nom amb pintura. 
S’inclou la corresponent ressenya i fotografia de cadascuna d’elles.  
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2.2.  Procés per a determinar “X”, “Y” i “Z” de les bases.  
 
Per enllaçar la nostra Xarxa amb el Sistema Oficial (U.T.M), es varen 
observar els vèrtex geodèsics amb sistema G.P.S d’amidament per 
satèl·lit que a continuació es relacionen:  
 
VÈRTEX          X                     Y       Z  
MORDILLA   309252.446             4610270.886  242.950  
POLVORI   301420.193    4615325.905  205.362 
 
Les dades de transformació utilitzades provenen de l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya, amb data 16/03/99, són les que a continuació es 
relacionen:  
El·lipsoide A: WGS- 1984  
El·lipsoide B: International Hayford  
Model: Bursa Wolf  
Dx: 128.1475 m Rx: -1.675770cc  
Dy: 70.9365 m Ry: -1.719780cc  
Dz: 182.4169 m Rz: -5.506390cc  
Factor de escala: -115149 ppm  
 
El procediment utilitzat per donar coordenades x e y a les Bases de 
Replanteig a partir dels vèrtex esmentats, ha estat el sistema GPS 
d’amidament per satèl·lit. Per donar coordenada z s’ha adaptat al sistema 
emprat al projecte del nou pont sobre el riu Segre i perllongació del carrer 
Príncep de Viana.  
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Les coordenades són U.T.M amb anamorfosi línial i reducció al nivell del 
mar.  
 
2.3. PRESA DE DADES I AMPLIACIÓ DE DETALLS.  
Recolzant-nos en les Bases de Replanteig establertes, hem pres les 
dades necessàries pe la realització del projecte. 
 
2.4. APARELLS EMPRATS.  
Pels treballs de camp s’ha utilitzat una estació total LEICA TC-805 i GPS 
LEICA SR 530 RTK.  
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3. COORDENADES DE LES BASES DE REPLANTEIG  
 
La topografia de tot l’àmbit d’actuació ha estat realitzada a partir de 12 
bases de replanteig. 
Les coordenades relatives de les bases són les següents: 
 
 
Bases X Y Z 
D-22 303.534,344 4.609.365,869 148,590 
D-23 303.558,662 4.609.414,875 148,449 
E-1 303.324,189 4.609.686,467 150.455 
E-11 303.325,666 4.609.828,173 148,565 
E-13 303.290,292 4.609.930,636 148,018 
E-7 303.278,444 4.609.998,153 147,80 
FE-1 303.370,427 4.609.676,084 148,915 
P-1 303.246,619 4.610.172,413 149,631 
P-5 303.133,834 4.610.094,108 148,657 
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4. RESSENYES DE LES BASES DE REFERÈNCIA 
 
 
 
NOVA CONNEXIÓ ENTRE 
ELS BARRIS DE LA 
BORDETA I MAGRANERS 
AMB EL CENTRE DE LA 
CIUTAT DE LLEIDA 
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5. LLISTAT DE PUNTS 
Nº X Y Z 
1 303.364.996 4.609.909.860 147.770 
2 303.367.111 4.609.909.633 147.770 
3 303.371.837 4.609.907.569 147.730 
4 303.374.355 4.609.906.828 147.910 
5 303.374.458 4.609.907.150 147.870 
6 303.377.561 4.609.909.065 147.820 
7 303.378.507 4.609.912.202 147.870 
8 303.378.851 4.609.912.094 147.950 
9 303.378.417 4.609.906.057 147.920 
10 303.380.347 4.609.905.070 147.860 
11 303.383.288 4.609.903.959 147.810 
12 303.384.134 4.609.911.192 147.440 
13 303.388.659 4.609.916.723 147.680 
14 303.391.119 4.609.912.012 147.700 
15 303.391.056 4.609.906.438 147.570 
16 303.389.588 4.609.905.150 147.550 
17 303.382.299 4.609.926.564 147.930 
18 303.384.937 4.609.936.028 147.880 
19 303.391.621 4.609.934.443 147.540 
20 303.396.372 4.609.929.945 147.840 
21 303.400.476 4.609.935.388 147.580 
22 303.403.834 4.609.939.087 147.650 
23 303.392.880 4.609.942.433 147.860 
24 303.392.000 4.609.939.106 147.560 
25 303.386.990 4.609.940.617 148.010 
26 303.387.930 4.609.944.036 148.100 
27 303.388.045 4.609.943.860 148.290 
28 303.388.080 4.609.943.977 148.260 
29 303.388.639 4.609.946.916 148.080 
30 303.388.745 4.609.947.204 148.090 
31 303.388.646 4.609.945.840 150.170 
32 303.389.473 4.609.949.178 147.150 
33 303.389.301 4.609.949.384 148.110 
34 303.389.409 4.609.949.678 148.130 
35 303.390.877 4.609.954.043 148.130 
36 303.393.320 4.609.962.977 148.090 
37 303.396.612 4.609.974.868 148.000 
38 303.396.635 4.609.974.946 148.000 
39 303.398.190 4.609.980.702 148.040 
40 303.397.627 4.609.981.443 148.010 
41 303.397.531 4.609.981.704 148.160 
43 303.392.849 4.609.980.404 147.840 
44 303.391.870 4.609.980.102 147.840 
45 303.386.496 4.609.980.406 147.830 
46 303.382.763 4.609.982.144 147.790 
48 303.378.500 4.609.984.354 147.820 
49 303.375.238 4.609.987.961 147.940 
50 303.374.090 4.609.987.354 147.970 
51 303.377.638 4.609.982.714 147.950 
52 303.370.871 4.609.981.005 147.940 
53 303.383.676 4.609.978.055 147.950 
54 303.373.529 4.609.980.411 147.920 
55 303.371.722 4.609.980.112 147.890 
56 303.370.425 4.609.980.161 147.950 
57 303.367.131 4.609.973.734 147.970 
58 303.364.819 4.609.969.290 148.010 
59 303.367.277 4.609.967.947 147.980 
60 303.363.687 4.609.967.073 147.960 
61 303.363.080 4.609.959.662 148.010 
62 303.361.841 4.609.960.539 147.970 
63 303.357.786 4.609.955.254 148.010 
64 303.359.405 4.609.952.343 148.000 
65 303.359.716 4.609.952.190 148.060 
66 303.355.392 4.609.950.340 148.220 
67 303.357.649 4.609.949.058 149.080 
68 303.381.766 4.609.970.962 147.940 
69 303.373.836 4.609.951.441 147.890 
70 303.368.660 4.609.938.045 147.740 
71 303.359.950 4.609.952.002 148.060 
72 303.359.270 4.609.949.801 148.130 
73 303.359.114 4.609.949.253 147.690 
74 303.358.383 4.609.949.436 147.720 
75 303.354.886 4.609.943.281 147.800 
76 303.351.861 4.609.938.321 147.450 
77 303.349.858 4.609.934.713 147.470 
78 303.350.577 4.609.931.431 147.800 
79 303.346.289 4.609.928.792 147.600 
80 303.353.175 4.609.926.649 147.580 
81 303.341.921 4.609.921.480 147.780 
82 303.342.090 4.609.918.290 147.790 
83 303.350.114 4.609.915.848 147.720 
84 303.355.949 4.609.913.245 147.790 
85 303.340.800 4.609.918.788 147.880 
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86 303.340.151 4.609.917.156 148.480 
87 303.339.420 4.609.916.096 148.540 
88 303.337.552 4.609.916.335 148.460 
89 303.330.305 4.609.918.781 148.290 
90 303.328.996 4.609.919.575 148.250 
91 303.321.052 4.609.922.264 148.130 
92 303.321.024 4.609.921.984 148.180 
93 303.306.521 4.609.927.307 147.900 
94 303.364.003 4.609.908.668 148.280 
95 303.368.654 4.609.905.896 148.330 
96 303.399.808 4.609.895.280 148.100 
97 303.389.843 4.609.866.643 148.010 
98 303.389.685 4.609.861.538 147.850 
99 303.383.857 4.609.844.790 148.090 
101 303.346.850 4.609.836.474 148.340 
102 303.360.447 4.609.876.201 148.340 
103 303.334.676 4.609.884.900 148.520 
104 303.323.198 4.609.844.465 148.410 
105 303.378.041 4.609.827.380 147.790 
106 303.379.258 4.609.825.575 148.000 
107 303.308.956 4.609.893.625 148.070 
108 303.299.537 4.609.852.353 148.050 
109 303.298.821 4.609.819.463 148.060 
110 303.311.264 4.609.815.125 148.210 
111 303.321.450 4.609.811.758 148.410 
112 303.342.406 4.609.804.684 148.210 
113 303.348.247 4.609.787.909 148.080 
114 303.353.975 4.609.797.686 147.900 
115 303.351.492 4.609.791.494 147.920 
116 303.346.639 4.609.781.286 148.030 
117 303.347.109 4.609.780.499 147.770 
118 303.345.042 4.609.775.042 147.680 
119 303.341.513 4.609.769.609 147.950 
120 303.341.644 4.609.766.683 147.490 
121 303.336.095 4.609.755.784 147.890 
122 303.337.239 4.609.755.248 147.310 
123 303.332.366 4.609.746.444 147.850 
124 303.332.817 4.609.744.542 147.670 
125 303.327.520 4.609.767.360 148.010 
126 303.305.798 4.609.769.984 148.000 
127 303.297.557 4.609.757.712 147.940 
128 303.312.502 4.609.751.061 147.950 
129 303.319.478 4.609.741.097 147.850 
130 303.296.622 4.609.738.862 147.890 
131 303.275.666 4.609.739.730 147.890 
132 303.259.134 4.609.745.412 147.800 
133 303.256.077 4.609.720.002 147.970 
134 303.253.873 4.609.707.659 147.790 
135 303.272.161 4.609.721.002 147.750 
136 303.295.440 4.609.724.448 147.750 
137 303.320.731 4.609.724.176 147.740 
138 303.242.981 4.609.705.756 147.800 
139 303.242.607 4.609.701.885 147.760 
140 303.237.426 4.609.706.432 147.930 
141 303.235.242 4.609.722.146 148.000 
142 303.237.012 4.609.722.366 147.980 
143 303.237.987 4.609.723.760 147.960 
144 303.235.037 4.609.723.647 147.740 
145 303.234.310 4.609.723.544 147.710 
146 303.234.041 4.609.723.499 147.720 
147 303.233.840 4.609.726.438 147.710 
148 303.234.414 4.609.727.625 147.720 
149 303.237.167 4.609.729.486 147.980 
150 303.234.240 4.609.729.054 148.040 
151 303.238.838 4.609.735.334 147.860 
152 303.236.722 4.609.750.611 147.740 
153 303.231.352 4.609.749.733 147.840 
154 303.232.804 4.609.749.937 147.830 
155 303.231.177 4.609.750.740 147.720 
156 303.230.472 4.609.750.621 147.710 
157 303.230.224 4.609.750.580 147.710 
158 303.229.952 4.609.753.967 147.710 
159 303.230.615 4.609.754.707 147.710 
160 303.231.967 4.609.755.887 147.780 
161 303.230.488 4.609.755.677 147.810 
162 303.233.926 4.609.770.887 147.590 
163 303.237.389 4.609.773.544 147.490 
164 303.233.229 4.609.775.734 147.590 
165 303.235.421 4.609.779.444 147.710 
166 303.235.223 4.609.781.024 147.660 
167 303.235.249 4.609.781.018 147.640 
168 303.232.084 4.609.783.328 147.550 
169 303.227.389 4.609.777.821 147.710 
170 303.226.834 4.609.781.802 147.710 
171 303.226.076 4.609.781.686 147.720 
172 303.225.873 4.609.781.666 147.720 
173 303.231.824 4.609.785.040 147.550 
174 303.224.447 4.609.798.965 147.720 
175 303.228.330 4.609.804.064 147.540 
176 303.228.160 4.609.810.945 147.400 
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177 303.228.415 4.609.811.160 147.390 
178 303.213.796 4.609.808.976 147.500 
179 303.216.567 4.609.815.317 147.420 
180 303.231.671 4.609.775.640 148.470 
181 303.273.058 4.609.886.729 147.680 
182 303.291.375 4.609.924.223 147.820 
183 303.294.724 4.609.923.053 147.720 
184 303.294.436 4.609.922.580 147.720 
185 303.294.699 4.609.922.595 147.720 
186 303.293.175 4.609.928.484 147.850 
187 303.299.365 4.609.929.675 147.870 
188 303.302.320 4.609.928.732 147.830 
189 303.302.912 4.609.930.225 147.830 
190 303.299.309 4.609.931.653 147.960 
191 303.296.936 4.609.931.396 147.950 
192 303.296.743 4.609.930.015 147.860 
193 303.296.378 4.609.930.307 147.880 
194 303.296.861 4.609.931.973 147.870 
195 303.296.139 4.609.930.047 147.870 
196 303.293.047 4.609.931.591 147.840 
197 303.291.013 4.609.932.173 147.940 
198 303.296.629 4.609.933.969 147.800 
199 303.285.130 4.609.929.383 147.940 
200 303.286.847 4.609.936.800 147.950 
201 303.291.239 4.609.935.867 147.980 
202 303.293.051 4.609.941.572 147.950 
203 303.295.912 4.609.941.171 147.900 
204 303.296.410 4.609.942.072 147.960 
205 303.295.162 4.609.947.072 147.910 
206 303.296.194 4.609.955.800 147.970 
207 303.305.405 4.609.962.357 148.020 
208 303.304.906 4.609.968.480 148.120 
209 303.301.071 4.609.976.631 148.100 
210 303.304.206 4.609.977.892 148.110 
211 303.302.640 4.609.982.082 148.170 
212 303.302.391 4.609.983.647 148.130 
213 303.302.887 4.609.983.559 148.140 
214 303.302.907 4.609.983.433 148.130 
215 303.303.767 4.609.983.557 148.150 
216 303.296.873 4.609.984.038 148.080 
217 303.296.083 4.609.982.528 148.140 
218 303.294.435 4.609.975.253 148.140 
219 303.294.717 4.609.975.059 148.120 
220 303.289.425 4.609.951.904 147.970 
221 303.289.004 4.609.952.070 147.880 
222 303.287.043 4.609.943.170 147.920 
223 303.285.709 4.609.936.053 147.860 
224 303.285.487 4.609.937.019 147.860 
225 303.283.945 4.609.930.088 147.810 
226 303.282.224 4.609.920.386 147.930 
227 303.281.729 4.609.920.591 147.770 
228 303.277.787 4.609.903.225 147.870 
229 303.278.318 4.609.903.782 147.930 
230 303.273.285 4.609.888.969 147.720 
231 303.265.432 4.609.895.640 147.730 
232 303.259.251 4.609.900.292 147.780 
233 303.259.609 4.609.900.037 147.850 
234 303.245.789 4.609.891.555 147.690 
236 303.256.437 4.609.912.379 147.820 
237 303.256.323 4.609.912.753 147.830 
238 303.257.099 4.609.914.123 147.780 
239 303.250.228 4.609.920.975 147.770 
240 303.253.060 4.609.936.265 147.850 
241 303.251.711 4.609.948.406 147.850 
242 303.260.559 4.609.971.372 147.820 
243 303.264.936 4.609.943.702 147.830 
244 303.267.076 4.609.929.877 147.790 
245 303.269.892 4.609.923.486 147.810 
246 303.269.280 4.609.916.071 147.800 
247 303.271.479 4.609.901.925 147.820 
248 303.279.387 4.609.924.979 147.710 
249 303.282.261 4.609.928.878 147.770 
250 303.275.177 4.609.936.599 147.800 
251 303.271.896 4.609.936.270 147.800 
252 303.271.509 4.609.936.780 147.810 
253 303.271.919 4.609.937.607 147.800 
254 303.272.744 4.609.937.789 147.780 
255 303.268.551 4.609.956.063 147.750 
256 303.269.016 4.609.956.129 147.890 
257 303.270.462 4.609.952.601 148.950 
258 303.266.566 4.609.968.605 147.750 
259 303.267.086 4.609.968.609 147.890 
260 303.266.498 4.609.972.350 147.880 
261 303.267.377 4.609.972.469 147.890 
262 303.265.860 4.609.973.402 147.820 
263 303.277.456 4.609.974.062 147.980 
264 303.277.312 4.609.975.334 147.890 
265 303.277.790 4.609.975.053 147.890 
266 303.280.156 4.609.960.033 147.770 
267 303.279.637 4.609.959.946 147.930 
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268 303.278.914 4.609.958.991 148.140 
269 303.283.258 4.609.940.171 147.690 
270 303.282.747 4.609.939.357 147.770 
271 303.281.931 4.609.939.203 147.810 
272 303.281.426 4.609.937.769 147.800 
273 303.285.693 4.609.945.433 147.720 
274 303.285.130 4.609.951.069 147.700 
275 303.284.400 4.609.956.501 147.700 
276 303.282.755 4.609.967.614 147.690 
277 303.281.763 4.609.972.873 147.760 
278 303.281.563 4.609.977.530 147.830 
279 303.281.811 4.609.977.915 147.850 
280 303.282.807 4.609.981.938 148.030 
281 303.290.891 4.609.983.047 147.980 
282 303.294.017 4.609.979.120 148.160 
283 303.293.875 4.609.977.510 148.020 
284 303.191.758 4.610.153.458 144.800 
285 303.191.774 4.610.138.485 145.240 
286 303.190.070 4.610.136.776 145.590 
287 303.189.002 4.610.136.267 145.600 
288 303.169.588 4.610.123.586 145.090 
289 303.169.740 4.610.123.295 145.410 
290 303.153.369 4.610.126.848 144.580 
291 303.149.374 4.610.109.972 144.840 
292 303.149.478 4.610.109.680 145.180 
293 303.149.476 4.610.109.173 145.190 
294 303.132.086 4.610.097.954 145.070 
295 303.131.902 4.610.098.214 144.720 
296 303.118.114 4.610.102.592 144.340 
297 303.119.562 4.610.089.045 144.970 
298 303.105.463 4.610.079.527 144.630 
299 303.107.174 4.610.081.578 144.550 
300 303.104.262 4.610.079.596 144.620 
301 303.104.430 4.610.079.328 144.630 
302 303.104.485 4.610.079.378 144.630 
303 303.104.711 4.610.079.016 144.630 
304 303.104.498 4.610.078.869 144.850 
305 303.104.303 4.610.079.268 144.880 
306 303.098.754 4.610.075.491 144.880 
307 303.098.925 4.610.075.149 144.880 
308 303.098.724 4.610.075.013 144.670 
309 303.098.542 4.610.075.346 144.690 
310 303.098.480 4.610.075.307 144.680 
311 303.098.312 4.610.075.556 144.620 
312 303.097.489 4.610.074.245 144.650 
313 303.096.932 4.610.074.391 144.630 
314 303.096.775 4.610.073.674 144.640 
315 303.096.797 4.610.073.635 144.650 
316 303.097.581 4.610.072.414 144.760 
317 303.098.310 4.610.072.901 145.290 
318 303.097.536 4.610.074.117 145.280 
319 303.098.766 4.610.074.918 145.320 
320 303.099.582 4.610.073.755 145.320 
321 303.103.748 4.610.078.271 148.620 
322 303.104.587 4.610.078.962 148.600 
323 303.104.609 4.610.079.029 148.360 
324 303.104.815 4.610.078.636 148.600 
325 303.104.961 4.610.078.650 148.580 
326 303.105.318 4.610.077.632 148.610 
327 303.105.513 4.610.077.315 148.590 
328 303.105.274 4.610.077.080 148.570 
329 303.104.233 4.610.076.945 148.620 
330 303.104.519 4.610.077.129 148.620 
331 303.098.410 4.610.072.467 147.880 
332 303.097.737 4.610.072.065 147.820 
333 303.097.522 4.610.072.390 147.810 
334 303.097.532 4.610.072.451 147.390 
335 303.091.229 4.610.063.941 147.080 
336 303.077.436 4.610.054.683 145.810 
337 303.076.147 4.610.058.083 145.770 
338 303.065.799 4.610.047.002 144.860 
339 303.063.973 4.610.049.734 144.820 
340 303.063.847 4.610.049.909 144.630 
341 303.063.825 4.610.049.612 144.770 
342 303.063.744 4.610.049.746 144.710 
343 303.061.959 4.610.050.340 144.590 
344 303.061.220 4.610.051.722 144.520 
345 303.071.810 4.610.059.060 144.520 
346 303.072.793 4.610.057.600 144.700 
347 303.077.578 4.610.058.997 144.630 
348 303.082.755 4.610.064.275 144.660 
349 303.081.743 4.610.065.751 144.510 
350 303.090.156 4.610.067.420 144.690 
351 303.092.764 4.610.071.016 144.670 
352 303.091.553 4.610.072.509 144.560 
353 303.093.515 4.610.085.875 144.190 
354 303.091.759 4.610.085.913 144.080 
355 303.090.523 4.610.086.705 143.890 
356 303.086.956 4.610.092.154 143.040 
357 303.084.527 4.610.090.199 143.000 
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358 303.088.090 4.610.084.854 143.900 
359 303.088.127 4.610.083.045 144.110 
360 303.087.455 4.610.081.838 144.200 
361 303.076.689 4.610.074.710 144.220 
362 303.064.657 4.610.066.678 144.190 
363 303.055.530 4.610.060.768 144.210 
364 303.216.106 4.610.170.635 145.050 
365 303.223.718 4.610.176.028 145.100 
366 303.224.477 4.610.177.832 145.060 
367 303.224.014 4.610.178.875 144.980 
368 303.219.694 4.610.183.700 144.280 
369 303.221.690 4.610.186.059 144.200 
370 303.226.551 4.610.180.606 144.930 
371 303.228.173 4.610.179.941 145.090 
372 303.229.481 4.610.180.155 145.130 
373 303.237.877 4.610.186.142 145.160 
374 303.240.219 4.610.188.116 145.110 
375 303.252.324 4.610.199.316 144.290 
376 303.265.716 4.610.197.761 147.280 
377 303.268.125 4.610.195.520 145.090 
378 303.269.122 4.610.195.963 144.680 
379 303.268.985 4.610.198.151 144.590 
380 303.268.321 4.610.199.365 144.310 
381 303.264.952 4.610.197.943 144.370 
382 303.257.147 4.610.189.810 145.000 
383 303.257.056 4.610.188.374 145.170 
384 303.257.895 4.610.187.712 145.280 
385 303.258.473 4.610.188.041 145.500 
386 303.259.412 4.610.187.804 145.570 
387 303.262.551 4.610.191.724 145.570 
388 303.263.633 4.610.191.551 145.590 
389 303.267.335 4.610.196.262 145.610 
390 303.260.315 4.610.185.496 145.540 
391 303.259.344 4.610.184.817 145.440 
392 303.259.616 4.610.184.389 145.520 
393 303.259.228 4.610.184.094 145.470 
394 303.259.316 4.610.183.957 145.570 
395 303.259.069 4.610.183.360 145.620 
396 303.258.971 4.610.182.891 145.630 
397 303.259.772 4.610.183.402 145.540 
398 303.259.803 4.610.183.313 145.540 
399 303.261.453 4.610.180.898 145.580 
400 303.263.241 4.610.182.141 145.730 
401 303.260.700 4.610.180.404 146.220 
402 303.259.048 4.610.182.810 146.210 
403 303.257.838 4.610.181.958 146.250 
404 303.259.424 4.610.179.562 146.250 
406 303.252.834 4.610.178.674 149.590 
407 303.251.901 4.610.178.170 149.440 
408 303.252.146 4.610.177.722 149.610 
409 303.254.827 4.610.176.430 149.580 
410 303.257.375 4.610.182.640 146.200 
411 303.256.994 4.610.181.987 146.000 
412 303.253.368 4.610.180.016 145.570 
413 303.253.393 4.610.179.931 145.580 
414 303.247.293 4.610.174.953 146.150 
415 303.240.627 4.610.171.702 145.630 
416 303.237.604 4.610.175.351 145.380 
417 303.233.319 4.610.166.473 145.620 
418 303.227.161 4.610.161.424 145.950 
419 303.207.754 4.610.149.290 145.400 
420 303.207.911 4.610.148.962 145.760 
421 303.202.887 4.610.145.153 145.790 
422 303.193.750 4.610.139.848 145.250 
423 303.192.995 4.610.138.484 145.220 
424 303.094.524 4.610.054.261 147.960 
425 303.094.209 4.610.048.874 147.860 
426 303.093.982 4.610.040.206 147.640 
427 303.094.176 4.610.040.203 147.650 
428 303.097.498 4.610.040.571 147.730 
429 303.100.687 4.610.040.479 147.720 
430 303.101.008 4.610.042.687 147.740 
431 303.102.313 4.610.038.273 147.860 
432 303.102.338 4.610.040.076 147.880 
433 303.101.791 4.610.040.146 147.870 
434 303.101.669 4.610.042.187 147.900 
435 303.105.689 4.610.037.204 147.920 
436 303.101.740 4.610.048.237 147.980 
437 303.101.994 4.610.051.097 148.030 
438 303.101.189 4.610.050.857 147.860 
439 303.101.030 4.610.051.339 147.860 
440 303.103.582 4.610.057.576 147.980 
441 303.103.611 4.610.056.519 148.120 
442 303.108.182 4.610.060.737 148.100 
443 303.109.339 4.610.059.247 148.110 
444 303.108.988 4.610.058.867 148.130 
445 303.109.148 4.610.058.087 148.280 
446 303.104.536 4.610.054.923 148.160 
447 303.105.625 4.610.050.369 148.160 
448 303.105.997 4.610.049.429 148.160 
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449 303.106.035 4.610.049.999 148.180 
450 303.106.057 4.610.050.019 148.180 
451 303.107.729 4.610.050.673 148.250 
452 303.107.767 4.610.052.837 148.310 
453 303.107.410 4.610.053.807 148.280 
454 303.106.228 4.610.054.534 148.240 
455 303.107.960 4.610.054.009 148.290 
456 303.107.942 4.610.054.092 148.280 
457 303.111.673 4.610.055.467 148.310 
458 303.112.536 4.610.055.886 148.320 
459 303.114.834 4.610.060.525 148.270 
460 303.115.391 4.610.058.265 148.340 
461 303.115.410 4.610.058.176 148.340 
463 303.119.738 4.610.062.269 148.370 
464 303.120.343 4.610.062.734 148.360 
465 303.120.627 4.610.063.701 148.220 
466 303.121.040 4.610.063.636 148.250 
467 303.121.250 4.610.063.334 148.290 
468 303.121.432 4.610.062.757 148.370 
469 303.121.120 4.610.062.643 148.370 
470 303.125.531 4.610.064.474 148.410 
471 303.125.194 4.610.064.361 148.400 
472 303.124.945 4.610.064.891 148.320 
473 303.124.847 4.610.065.211 148.290 
474 303.125.073 4.610.065.582 148.250 
475 303.125.000 4.610.065.805 148.250 
476 303.123.325 4.610.059.832 148.410 
477 303.125.900 4.610.065.068 148.420 
478 303.131.274 4.610.067.434 148.470 
479 303.132.705 4.610.068.995 148.320 
480 303.135.394 4.610.064.332 148.520 
481 303.137.733 4.610.065.213 148.530 
482 303.138.418 4.610.068.017 148.520 
483 303.134.001 4.610.068.532 148.480 
484 303.139.457 4.610.065.928 148.540 
485 303.136.537 4.610.069.800 148.520 
486 303.143.153 4.610.073.375 148.400 
487 303.147.929 4.610.074.641 148.520 
488 303.142.451 4.610.097.986 148.570 
490 303.152.412 4.610.104.472 148.590 
492 303.159.891 4.610.109.017 148.670 
493 303.162.246 4.610.111.205 148.760 
494 303.172.787 4.610.117.318 148.850 
495 303.182.250 4.610.123.819 148.950 
496 303.192.754 4.610.129.966 149.010 
498 303.150.402 4.610.075.879 148.600 
499 303.150.195 4.610.069.857 148.630 
500 303.153.370 4.610.076.959 148.650 
501 303.158.664 4.610.079.491 148.700 
502 303.160.018 4.610.081.188 148.530 
503 303.160.653 4.610.081.284 148.540 
504 303.161.911 4.610.078.540 148.730 
505 303.162.248 4.610.074.362 148.730 
506 303.164.612 4.610.075.237 148.740 
507 303.165.989 4.610.075.947 148.750 
508 303.164.114 4.610.081.986 148.680 
509 303.169.620 4.610.084.555 148.800 
510 303.175.101 4.610.087.219 148.830 
511 303.174.551 4.610.087.802 148.670 
512 303.174.908 4.610.081.130 148.830 
513 303.176.991 4.610.079.874 148.850 
514 303.177.975 4.610.081.344 148.850 
515 303.183.269 4.610.083.811 148.940 
516 303.182.184 4.610.088.151 148.910 
517 303.180.489 4.610.089.641 148.870 
518 303.183.262 4.610.091.078 148.900 
519 303.185.978 4.610.092.180 148.940 
520 303.185.797 4.610.093.183 148.760 
521 303.191.375 4.610.085.258 149.000 
522 303.189.027 4.610.084.381 148.970 
523 303.188.657 4.610.086.564 149.000 
524 303.186.263 4.610.085.329 148.950 
526 303.192.963 4.610.085.957 149.020 
527 303.193.711 4.610.086.447 149.030 
528 303.194.059 4.610.089.151 149.090 
529 303.197.451 4.610.089.978 149.090 
530 303.197.271 4.610.090.474 149.090 
531 303.199.572 4.610.091.929 149.150 
532 303.202.062 4.610.093.101 149.160 
533 303.205.013 4.610.094.592 149.230 
534 303.203.275 4.610.098.529 149.180 
535 303.203.551 4.610.102.027 149.030 
536 303.202.121 4.610.100.332 149.180 
537 303.196.698 4.610.097.744 149.100 
538 303.191.953 4.610.095.448 148.990 
539 303.191.324 4.610.094.976 149.010 
540 303.187.663 4.610.094.265 148.790 
541 303.190.130 4.610.091.959 148.980 
542 303.267.660 4.610.191.180 149.640 
543 303.268.531 4.610.191.985 149.640 
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544 303.268.346 4.610.190.197 149.540 
545 303.267.179 4.610.189.876 149.600 
546 303.267.037 4.610.190.044 149.640 
547 303.267.795 4.610.193.890 149.620 
548 303.267.852 4.610.194.676 149.580 
549 303.267.851 4.610.194.851 149.600 
550 303.268.820 4.610.191.661 149.660 
551 303.268.828 4.610.191.647 149.660 
552 303.269.453 4.610.192.156 149.640 
553 303.271.746 4.610.190.520 149.630 
554 303.271.722 4.610.190.712 149.480 
555 303.271.721 4.610.190.340 149.400 
556 303.272.495 4.610.189.519 149.590 
557 303.272.212 4.610.189.138 151.030 
558 303.269.841 4.610.187.084 149.520 
559 303.203.861 4.610.089.902 149.190 
560 303.291.458 4.610.158.949 146.490 
561 303.296.992 4.610.162.116 146.150 
562 303.297.472 4.610.161.509 146.110 
563 303.302.264 4.610.158.224 146.160 
564 303.302.370 4.610.158.119 146.340 
565 303.279.352 4.609.998.053 147.710 
566 303.324.189 4.609.686.467 150.385 e-1 
567 303.370.427 4.609.676.084 148.845 feno 
568 303.315.924 4.609.619.892 148.621 e-2 
569 303.278.614 4.609.642.817 148.800 e-3 
570 303.172.912 4.609.690.740 147.639 e-4 
571 303.105.019 4.609.681.314 147.366 e-5 
572 303.171.746 4.609.524.097 146.618 gp 
573 303.239.513 4.609.691.400 147.609 vor 
574 303.239.493 4.609.691.195 147.632 la 
575 303.240.189 4.609.692.155 147.713 arb 
576 303.239.849 4.609.695.393 147.875 panot 
577 303.246.071 4.609.692.813 147.861 arb 
578 303.252.195 4.609.693.213 148.139 arb 
579 303.251.819 4.609.692.427 148.021 vor 
580 303.251.142 4.609.694.696 148.171 h2o 
581 303.252.241 4.609.696.435 148.254 panot 
582 303.256.335 4.609.692.590 148.199 emb 
583 303.255.738 4.609.690.683 148.214 park 
584 303.255.980 4.609.685.637 148.273 eix 
585 303.258.317 4.609.693.732 148.271 arb 
586 303.261.009 4.609.693.964 148.498 papeler 
587 303.261.466 4.609.693.995 148.506 papeler 
588 303.261.796 4.609.694.927 148.534 tapa 
589 303.264.168 4.609.694.200 148.476 arb 
590 303.270.158 4.609.694.682 148.668 arb 
591 303.270.072 4.609.693.955 148.675 vor 
592 303.269.007 4.609.697.839 148.855 panot 
593 303.273.087 4.609.694.835 148.954 fa 
594 303.276.694 4.609.694.285 148.915 emb 
595 303.282.256 4.609.695.821 149.197 arb 
596 303.288.211 4.609.696.257 149.410 arb 
597 303.289.155 4.609.695.566 149.341 vor 
598 303.290.104 4.609.699.618 149.613 panot 
599 303.294.199 4.609.696.734 149.608 arb 
600 303.294.880 4.609.696.034 149.564 rampa 
601 303.295.212 4.609.696.305 149.614 rampa 
602 303.295.244 4.609.696.652 149.658 rampa 
603 303.295.176 4.609.697.242 149.734 rampa 
604 303.294.787 4.609.697.213 149.710 rampa 
605 303.299.566 4.609.697.611 149.883 rampa 
606 303.299.190 4.609.697.556 149.872 rampa 
607 303.299.203 4.609.696.969 149.795 rampa 
608 303.299.317 4.609.696.576 149.758 rampa 
609 303.299.655 4.609.696.432 149.734 rampa 
610 303.298.207 4.609.696.062 149.714 emb 
611 303.299.296 4.609.696.045 149.758 pp 
612 303.295.333 4.609.695.707 149.619 pp 
613 303.295.297 4.609.693.983 149.645 park 
614 303.294.964 4.609.688.938 149.701 eix 
615 303.301.128 4.609.689.407 149.921 lb 
616 303.306.594 4.609.689.848 150.096 lb-lb 
617 303.307.167 4.609.689.978 150.112 tr 
618 303.310.562 4.609.689.773 150.139 lb 
619 303.313.708 4.609.689.310 150.185 lb 
620 303.313.520 4.609.690.377 150.185 lb 
621 303.313.422 4.609.691.570 150.181 lb 
622 303.310.496 4.609.690.607 150.146 lb 
623 303.300.231 4.609.697.194 149.789 arb 
624 303.301.623 4.609.697.327 149.941 senal 
625 303.306.232 4.609.697.766 149.973 arb 
626 303.306.699 4.609.699.233 150.147 bombers 
627 303.307.591 4.609.699.183 150.180 h2o 
628 303.308.459 4.609.699.024 150.222 h2o 
629 303.306.529 4.609.700.991 150.181 panot 
630 303.312.948 4.609.701.512 150.406 panot 
631 303.313.221 4.609.698.251 150.230 panot 
632 303.312.391 4.609.698.855 150.271 auna 
633 303.312.312 4.609.699.694 150.309 auna 
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634 303.313.165 4.609.698.914 150.273 auna 
635 303.313.348 4.609.701.523 150.316 ct 
636 303.310.850 4.609.697.367 150.094 vor 
637 303.314.551 4.609.698.822 150.158 vor 
638 303.317.384 4.609.701.095 150.130 vor 
639 303.317.706 4.609.702.158 150.114 ct 
640 303.321.750 4.609.703.594 150.135 vor 
641 303.329.739 4.609.703.324 150.153 vor 
642 303.334.708 4.609.699.704 150.183 vor 
643 303.337.354 4.609.691.072 150.189 vor 
644 303.333.124 4.609.682.919 150.159 vor 
645 303.326.444 4.609.680.128 150.162 vor 
646 303.319.394 4.609.681.653 150.131 vor 
647 303.315.863 4.609.682.856 150.149 vor 
648 303.312.748 4.609.683.226 150.087 vor 
649 303.320.348 4.609.689.057 150.250 vor 
650 303.320.162 4.609.688.948 150.265 la 
651 303.324.492 4.609.691.564 150.538 r 
652 303.326.153 4.609.697.950 150.253 vor 
653 303.329.792 4.609.688.244 150.239 vor 
654 303.242.299 4.609.696.365 147.752 la-pt 
655 303.249.219 4.609.697.674 147.766 pt 
656 303.255.625 4.609.698.876 147.783 pt 
657 303.261.659 4.609.699.402 147.709 pt 
658 303.268.889 4.609.701.610 147.546 pt 
659 303.277.936 4.609.702.815 147.605 pt 
660 303.295.881 4.609.705.120 147.637 pt 
661 303.304.299 4.609.706.034 147.728 pt 
662 303.305.252 4.609.707.882 147.745 et 
663 303.311.328 4.609.708.454 147.674 et 
664 303.311.536 4.609.706.085 147.792 et 
665 303.312.481 4.609.706.742 147.847 pt 
666 303.312.604 4.609.708.375 147.781 pt 
667 303.313.378 4.609.709.708 147.767 pt 
668 303.316.963 4.609.711.498 147.716 pt 
669 303.322.675 4.609.712.490 147.573 pt 
670 303.328.355 4.609.712.675 147.534 pt 
671 303.333.854 4.609.711.156 147.723 pt 
672 303.338.208 4.609.708.072 148.232 pt 
673 303.341.997 4.609.703.871 148.638 pt 
674 303.343.617 4.609.699.260 149.031 pt 
675 303.343.961 4.609.693.047 148.927 pt 
676 303.342.552 4.609.684.773 148.636 pt 
677 303.341.145 4.609.679.327 148.405 pt 
678 303.337.737 4.609.674.728 148.639 pt 
679 303.332.502 4.609.672.436 149.055 pt 
680 303.325.968 4.609.673.475 149.396 pt 
681 303.320.845 4.609.676.318 149.688 pt 
682 303.317.267 4.609.678.447 150.056 pt 
683 303.316.385 4.609.678.618 150.235 panot 
684 303.348.186 4.609.673.614 148.915 pont 
685 303.348.740 4.609.675.642 148.922 pont 
686 303.349.176 4.609.675.795 148.874 valla 
687 303.348.872 4.609.675.978 148.936 tm 
688 303.350.807 4.609.680.706 148.808 tm 
689 303.352.061 4.609.684.488 148.843 tm-fi 
690 303.352.682 4.609.686.068 148.843 valla 
691 303.353.564 4.609.686.577 148.527 canal 
692 303.350.207 4.609.691.697 148.986 pal 
693 303.355.184 4.609.707.337 148.944 r 
694 303.358.747 4.609.707.598 148.846 valla 
695 303.359.426 4.609.707.174 148.543 canal 
696 303.364.853 4.609.726.120 148.581 canal 
697 303.364.061 4.609.726.188 148.903 valla 
698 303.360.042 4.609.726.240 149.020 pal 
699 303.364.951 4.609.741.858 149.018 r 
700 303.363.180 4.609.748.824 149.244 tor-elec 
701 303.363.566 4.609.749.753 149.262 tor-elec 
702 303.346.577 4.609.704.245 148.902 cpt 
703 303.348.276 4.609.712.396 149.018 ct 
704 303.351.607 4.609.720.009 148.938 ct 
705 303.352.538 4.609.725.110 148.936 ct 
706 303.352.710 4.609.728.604 148.951 ct 
707 303.356.654 4.609.741.764 149.430 ct 
708 303.360.972 4.609.748.707 149.288 formig 
709 303.363.672 4.609.747.527 149.248 formig 
710 303.364.948 4.609.750.267 149.196 formig 
711 303.367.219 4.609.752.983 149.203 fita 
712 303.362.691 4.609.757.434 149.135 ct 
713 303.376.396 4.609.766.549 148.552 canal 
714 303.375.691 4.609.766.938 148.914 valla 
715 303.367.729 4.609.769.760 149.256 ct 
716 303.368.421 4.609.767.536 149.155 pal 
717 303.370.906 4.609.774.895 148.966 ct 
718 303.373.531 4.609.777.611 149.005 fita 
719 303.375.042 4.609.778.350 148.952 pal 
720 303.374.375 4.609.783.208 148.715 ct 
721 303.376.704 4.609.787.485 148.655 ct-la 
722 303.377.895 4.609.792.623 148.742 la 
723 303.375.550 4.609.793.804 148.466 la-ct 
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724 303.384.502 4.609.795.342 148.492 canal 
725 303.383.890 4.609.795.519 148.744 valla 
726 303.378.025 4.609.798.371 148.833 ct 
727 303.381.903 4.609.811.143 148.903 ct 
728 303.385.153 4.609.811.071 148.903 r 
729 303.393.297 4.609.825.826 148.544 canal 
730 303.392.565 4.609.826.148 148.866 valla 
731 303.385.142 4.609.829.273 148.611 ct 
732 303.390.178 4.609.833.545 148.935 pal 
733 303.390.177 4.609.833.545 148.938 pal 
734 303.394.842 4.609.843.985 148.866 r 
735 303.392.092 4.609.846.694 148.746 ct 
736 303.396.864 4.609.858.440 148.804 ct 
737 303.400.742 4.609.861.159 148.923 r 
738 303.403.094 4.609.860.107 148.654 canal 
739 303.402.322 4.609.860.475 148.919 valla 
740 303.408.807 4.609.883.402 148.921 valla 
741 303.409.602 4.609.883.059 148.657 canal 
742 303.407.761 4.609.883.325 148.894 cam 
743 303.405.321 4.609.883.581 148.894 cam 
744 303.402.837 4.609.884.499 148.861 ct-la 
745 303.400.719 4.609.878.784 148.697 tor-elec 
746 303.401.377 4.609.877.599 148.788 tor-elec 
747 303.400.321 4.609.876.814 148.561 tor-elec 
748 303.404.843 4.609.889.003 148.823 ct-la 
749 303.405.642 4.609.890.761 148.897 pal 
750 303.405.087 4.609.894.641 148.963 ct 
751 303.406.375 4.609.903.471 148.871 ct 
752 303.411.452 4.609.906.007 149.010 cam 
753 303.414.304 4.609.905.420 148.949 cam 
754 303.415.019 4.609.905.153 148.915 valla 
755 303.415.822 4.609.905.027 148.596 canal 
756 303.417.514 4.609.911.440 148.753 mur 
757 303.417.708 4.609.911.345 148.660 mur 
758 303.419.676 4.609.918.883 148.996 mur 
759 303.421.511 4.609.925.764 148.779 mur 
760 303.419.566 4.609.925.244 148.971 cam 
761 303.415.438 4.609.926.178 149.155 cam 
762 303.412.487 4.609.923.988 149.327 ct 
763 303.406.468 4.609.904.222 148.983 ct 
764 303.420.799 4.609.942.099 148.986 cam 
765 303.424.584 4.609.941.028 148.949 cam 
766 303.425.246 4.609.940.692 148.904 valla 
767 303.426.139 4.609.941.358 148.674 canal 
768 303.418.003 4.609.937.662 149.188 pal 
769 303.428.696 4.609.967.858 149.007 cam 
770 303.432.235 4.609.967.691 148.931 cam 
771 303.432.866 4.609.967.135 148.870 valla 
772 303.433.400 4.609.966.725 148.692 canal 
773 303.443.492 4.610.000.639 149.891 gp1 
774 303.449.566 4.609.958.629 148.744 canal 
775 303.450.306 4.609.958.591 149.014 valla 
776 303.442.110 4.609.929.785 148.896 valla 
777 303.441.299 4.609.929.939 148.566 canal 
778 303.431.580 4.609.895.867 148.592 canal 
779 303.432.484 4.609.895.393 148.960 valla 
780 303.425.938 4.609.872.516 148.947 valla 
781 303.425.012 4.609.872.754 148.597 canal 
782 303.420.548 4.609.857.337 148.651 canal 
783 303.421.527 4.609.857.010 148.976 valla 
784 303.422.693 4.609.857.073 149.054 cam 
785 303.425.740 4.609.856.130 149.047 cam 
786 303.433.263 4.609.869.073 149.097 ct 
787 303.422.883 4.609.845.405 149.023 cam 
788 303.419.668 4.609.845.671 148.944 cam 
789 303.418.327 4.609.845.844 148.874 valla 
790 303.417.438 4.609.846.026 148.573 canal 
791 303.423.852 4.609.844.299 149.093 tor-elec 
792 303.415.765 4.609.824.381 148.964 cam 
793 303.413.403 4.609.824.802 148.927 cam 
794 303.412.278 4.609.824.529 148.895 valla 
795 303.411.301 4.609.824.664 148.620 canal 
796 303.416.993 4.609.822.948 149.052 fita 
797 303.417.832 4.609.820.009 148.901 tanca 
798 303.414.502 4.609.807.962 148.902 tanca 
799 303.412.224 4.609.799.517 148.424 tanca 
800 303.403.312 4.609.782.384 148.947 cam 
801 303.401.161 4.609.783.010 148.915 cam 
802 303.400.510 4.609.783.188 148.898 valla 
803 303.399.520 4.609.783.579 148.531 canal 
804 303.404.387 4.609.777.570 148.814 ct 
805 303.403.221 4.609.770.387 148.812 ct 
806 303.399.011 4.609.758.393 148.933 ct 
807 303.395.899 4.609.756.319 149.093 pal 
808 303.394.375 4.609.751.459 149.001 cam 
809 303.391.970 4.609.751.192 148.973 cam 
810 303.391.412 4.609.751.392 148.985 valla 
811 303.390.377 4.609.751.334 148.590 canal 
812 303.394.435 4.609.743.799 148.906 fita 
813 303.388.584 4.609.724.750 148.836 ct 
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814 303.385.758 4.609.721.114 148.911 cam 
815 303.383.438 4.609.721.419 148.855 cam 
816 303.382.239 4.609.708.117 148.993 pal 
817 303.381.133 4.609.691.441 148.800 ct 
818 303.377.935 4.609.690.261 148.831 cam 
819 303.374.942 4.609.690.469 148.819 cam 
820 303.374.071 4.609.690.602 148.814 valla 
821 303.373.195 4.609.691.163 148.565 canal 
822 303.370.840 4.609.682.931 148.580 canal 
823 303.371.861 4.609.682.918 148.801 valla 
824 303.371.859 4.609.682.684 148.800 tm 
825 303.370.841 4.609.678.765 148.782 tm 
826 303.370.007 4.609.674.903 148.781 tm 
827 303.369.270 4.609.670.076 148.946 tm 
828 303.370.494 4.609.672.009 148.772 cam 
829 303.373.094 4.609.671.627 148.650 cam 
830 303.374.629 4.609.671.257 148.572 ct 
831 303.374.032 4.609.668.239 148.338 cpt 
832 303.369.156 4.609.670.017 149.015 pont 
833 303.368.623 4.609.667.960 148.956 pont 
834 303.359.274 4.609.672.763 149.644 pont 
835 303.358.262 4.609.670.671 149.609 pont 
836 303.243.187 4.609.697.823 147.727 la 
837 303.247.476 4.609.699.012 147.689 la 
838 303.248.615 4.609.699.825 147.624 tapa 
839 303.249.425 4.609.701.965 147.692 la 
840 303.253.690 4.609.701.973 147.734 la 
841 303.254.765 4.609.701.528 147.681 tapa 
842 303.254.196 4.609.705.180 147.677 la 
843 303.255.835 4.609.715.269 147.790 la 
844 303.256.133 4.609.719.791 147.952 fa 
845 303.258.984 4.609.719.864 147.677 arb 
846 303.258.603 4.609.736.123 147.887 la 
847 303.253.359 4.609.738.968 147.859 tapa 
848 303.259.634 4.609.742.909 147.600 la 
849 303.260.928 4.609.752.303 147.682 la 
850 303.260.811 4.609.754.434 147.698 la 
851 303.257.565 4.609.755.589 147.736 la 
852 303.257.830 4.609.757.919 147.753 la 
853 303.263.605 4.609.756.493 147.748 la 
854 303.261.373 4.609.755.826 147.710 q-e 
855 303.261.156 4.609.754.254 147.733 q-e 
856 303.261.764 4.609.754.118 147.730 q-e 
857 303.258.107 4.609.752.154 147.705 h2o 
858 303.257.837 4.609.752.234 147.718 bocareg 
859 303.258.954 4.609.756.015 147.697 tr 
860 303.259.982 4.609.761.677 147.680 mur 
861 303.266.339 4.609.763.783 147.760 mur 
862 303.267.334 4.609.763.640 147.710 mur 
863 303.267.655 4.609.766.920 147.713 mur 
864 303.260.940 4.609.768.114 147.684 mur 
865 303.273.540 4.609.761.588 147.793 mur 
866 303.275.551 4.609.760.952 147.832 mur 
867 303.275.105 4.609.759.681 147.854 mur 
868 303.277.512 4.609.758.806 147.899 mur 
869 303.277.969 4.609.760.167 147.883 mur 
870 303.281.712 4.609.758.910 147.958 mur 
871 303.285.587 4.609.757.575 148.013 mur 
872 303.285.318 4.609.757.657 147.998 mur-la 
873 303.287.460 4.609.763.664 147.982 mur-la 
874 303.279.990 4.609.766.197 147.895 mur 
875 303.280.423 4.609.767.488 147.914 mur 
876 303.278.047 4.609.768.284 147.877 mur 
877 303.277.598 4.609.766.949 147.876 mur 
878 303.275.620 4.609.767.616 147.846 mur 
879 303.275.429 4.609.763.608 147.790 mur 
880 303.275.814 4.609.764.913 147.877 mur 
881 303.285.945 4.609.761.581 148.020 mur 
882 303.285.445 4.609.760.204 147.995 mur 
883 303.280.557 4.609.762.632 147.774 tapa 
884 303.284.356 4.609.753.789 147.976 la 
885 303.283.037 4.609.751.681 147.968 la 
886 303.275.575 4.609.753.235 147.918 la 
887 303.267.700 4.609.755.314 147.809 la 
888 303.290.400 4.609.770.012 148.018 la 
889 303.295.418 4.609.783.197 148.068 la 
890 303.301.026 4.609.796.835 148.104 la 
891 303.306.661 4.609.809.956 148.175 la 
892 303.309.159 4.609.816.006 148.186 la 
893 303.306.501 4.609.815.618 148.104 tr 
895 303.317.400 4.609.813.320 148.392 la 
896 303.321.609 4.609.811.991 148.500 palf 
898 303.323.499 4.609.811.411 148.438 la-form 
899 303.323.186 4.609.810.442 148.420 formig 
900 303.320.446 4.609.811.198 148.372 formig 
901 303.318.057 4.609.803.279 148.283 formig 
902 303.316.744 4.609.799.311 148.325 formig 
903 303.315.623 4.609.795.379 148.312 formig 
904 303.321.087 4.609.794.017 148.404 formig 
905 303.321.377 4.609.795.035 148.441 formig 
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906 303.325.441 4.609.793.919 148.416 formig 
907 303.325.387 4.609.793.691 148.403 formig 
908 303.330.562 4.609.792.331 148.356 formig 
909 303.331.206 4.609.792.645 148.331 formig 
910 303.331.689 4.609.793.158 148.318 formig 
911 303.338.535 4.609.789.958 148.136 cpt 
912 303.334.975 4.609.791.153 148.198 ct 
913 303.334.677 4.609.790.630 148.173 pt 
914 303.331.139 4.609.792.182 148.273 ct 
915 303.330.800 4.609.791.300 148.161 pt 
916 303.324.462 4.609.792.651 148.186 pt 
917 303.319.772 4.609.793.639 148.165 pt 
918 303.313.154 4.609.794.845 148.143 pt 
919 303.307.940 4.609.796.004 148.128 pt 
920 303.306.114 4.609.796.569 148.131 cpt 
921 303.309.786 4.609.796.153 148.186 ct 
922 303.314.911 4.609.795.618 148.337 ct 
923 303.333.307 4.609.799.396 148.393 formig 
924 303.335.449 4.609.807.457 148.345 la-form 
925 303.341.860 4.609.805.595 148.246 la 
926 303.345.828 4.609.804.332 148.173 la 
927 303.350.804 4.609.802.742 148.072 la 
928 303.355.143 4.609.801.617 148.055 la 
929 303.353.155 4.609.801.315 148.027 tm 
930 303.359.801 4.609.800.237 147.981 la 
931 303.366.245 4.609.796.902 148.011 la 
932 303.369.634 4.609.794.079 148.077 la 
933 303.372.967 4.609.791.436 148.106 la 
934 303.374.141 4.609.794.334 148.281 la 
935 303.370.611 4.609.796.683 147.980 la 
936 303.369.780 4.609.798.666 147.945 la 
937 303.367.334 4.609.794.196 147.985 tm-fi 
938 303.369.933 4.609.801.122 147.942 la 
939 303.371.290 4.609.806.601 147.921 la 
940 303.365.505 4.609.812.252 148.061 et 
941 303.364.599 4.609.810.000 148.152 et 
942 303.370.588 4.609.807.961 147.974 et 
943 303.372.723 4.609.813.170 147.941 la 
944 303.375.619 4.609.821.916 147.996 la 
945 303.376.749 4.609.826.274 147.985 la 
946 303.376.787 4.609.830.114 148.092 la 
947 303.377.822 4.609.831.024 147.985 la 
948 303.379.901 4.609.837.462 148.005 la 
949 303.381.789 4.609.844.785 148.009 la 
950 303.383.580 4.609.851.041 147.948 la 
951 303.387.432 4.609.863.096 147.925 la 
952 303.389.635 4.609.869.098 147.923 la 
953 303.391.472 4.609.875.191 148.012 la 
954 303.395.755 4.609.886.020 148.210 la 
955 303.396.250 4.609.886.522 148.248 la 
956 303.397.529 4.609.887.108 148.380 la 
957 303.398.274 4.609.886.911 148.528 porta 
958 303.399.665 4.609.891.248 148.541 porta 
959 303.401.276 4.609.890.174 148.551 la 
960 303.400.815 4.609.886.723 148.666 la 
961 303.400.263 4.609.893.051 148.171 tm 
962 303.400.658 4.609.894.776 148.147 tm 
963 303.397.729 4.609.897.301 148.041 tm 
964 303.395.976 4.609.897.898 148.018 tm 
965 303.399.107 4.609.895.010 148.177 la 
966 303.392.584 4.609.897.601 148.079 la 
967 303.393.720 4.609.898.797 148.002 tm 
968 303.383.641 4.609.902.344 148.010 tm 
969 303.382.651 4.609.900.854 148.141 la 
970 303.371.241 4.609.904.851 148.275 la 
971 303.370.220 4.609.906.679 148.211 tm 
972 303.359.634 4.609.910.526 148.184 tm-fi 
973 303.357.939 4.609.909.304 148.396 la 
974 303.347.946 4.609.912.651 148.541 la 
975 303.349.674 4.609.914.220 148.487 ct 
976 303.343.171 4.609.916.205 148.440 tm 
977 303.340.490 4.609.915.185 148.486 la 
978 303.336.036 4.609.916.822 148.411 la 
979 303.336.321 4.609.917.065 148.400 tm 
980 303.337.463 4.609.916.024 148.595 palf 
981 303.282.129 4.609.920.051 147.937 la 
982 303.279.613 4.609.911.476 147.849 tm 
983 303.279.999 4.609.911.113 147.917 la 
984 303.277.242 4.609.898.982 147.940 la 
985 303.276.903 4.609.899.172 147.889 tm 
986 303.273.784 4.609.886.117 147.863 tm-fi 
987 303.272.858 4.609.882.273 147.873 porta 
988 303.271.949 4.609.878.181 147.932 porta 
989 303.272.444 4.609.877.988 147.911 la 
990 303.272.994 4.609.877.154 147.937 pp 
991 303.274.419 4.609.883.244 147.949 pp 
992 303.278.815 4.609.882.154 147.944 pp 
993 303.269.635 4.609.865.621 147.887 la 
994 303.269.068 4.609.866.105 147.768 tm 
995 303.266.526 4.609.854.197 147.739 tm 
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996 303.266.887 4.609.853.709 147.801 la 
997 303.264.080 4.609.841.989 147.763 la 
998 303.262.695 4.609.842.319 147.631 fa 
999 303.262.672 4.609.837.983 147.707 tm 
1.000 303.261.894 4.609.832.186 147.763 la 
1.001 303.258.907 4.609.819.201 147.676 la 
1.002 303.258.725 4.609.820.257 147.605 tm 
1.003 303.255.597 4.609.807.772 147.575 tm 
1.004 303.256.328 4.609.807.483 147.641 la 
1.005 303.253.399 4.609.796.366 147.503 la 
1.006 303.253.225 4.609.796.626 147.485 tm 
1.007 303.252.662 4.609.793.741 147.459 la 
1.008 303.250.507 4.609.790.210 147.387 la 
1.009 303.250.905 4.609.791.394 147.382 tm 
1.010 303.248.051 4.609.788.341 147.384 tm-fi 
1.011 303.250.244 4.609.789.825 147.385 la 
1.012 303.248.221 4.609.788.076 147.429 la 
1.013 303.243.636 4.609.786.281 147.469 la 
1.014 303.251.342 4.609.795.863 147.475 fa 
1.015 303.229.744 4.609.800.966 147.450 la-form 
1.016 303.236.826 4.609.802.047 147.466 la 
1.017 303.244.727 4.609.803.035 147.493 la 
1.018 303.248.739 4.609.803.985 147.466 la 
1.019 303.226.486 4.609.886.923 147.628 e-6 
1.020 303.278.444 4.609.998.153 147.730 e-7 
1.021 303.401.039 4.610.012.565 149.015 e-8 
1.022 303.366.350 4.609.934.902 147.732 e-9 
1.023 303.325.666 4.609.828.173 148.495 e-11 
1.024 303.279.368 4.609.767.613 148.073 e-12 
1.025 303.275.207 4.609.747.782 147.961 r 
1.026 303.275.935 4.609.732.534 147.839 r 
1.027 303.282.893 4.609.778.662 147.941 r 
1.028 303.289.329 4.609.797.265 147.989 r 
1.029 303.295.946 4.609.811.856 148.038 r 
1.031 303.301.885 4.609.828.702 148.076 r 
1.032 303.306.314 4.609.844.427 148.115 r 
1.034 303.306.743 4.609.865.529 148.066 r 
1.035 303.311.017 4.609.880.639 148.116 r 
1.036 303.313.312 4.609.892.218 148.128 r 
1.038 303.315.172 4.609.905.942 148.113 r 
1.039 303.316.334 4.609.913.523 148.149 r 
1.040 303.304.022 4.609.918.645 147.930 r 
1.041 303.291.801 4.609.908.922 147.783 r 
1.042 303.289.263 4.609.898.890 147.710 emb 
1.043 303.289.109 4.609.898.137 147.710 emb 
1.044 303.298.299 4.609.893.356 147.886 r 
1.045 303.296.621 4.609.882.098 147.903 r 
1.046 303.290.478 4.609.883.815 147.802 tapa 
1.047 303.290.466 4.609.883.275 147.804 tapa 
1.048 303.289.857 4.609.883.500 147.769 tapa 
1.049 303.285.920 4.609.882.730 147.750 r 
1.050 303.283.899 4.609.880.532 147.751 bocareg 
1.051 303.283.645 4.609.872.778 147.725 bocareg 
1.052 303.283.293 4.609.872.967 147.717 h2o 
1.053 303.283.527 4.609.873.442 147.722 emb 
1.054 303.283.667 4.609.874.198 147.726 emb 
1.055 303.280.527 4.609.873.729 147.730 tr 
1.056 303.288.442 4.609.868.993 147.784 h2o 
1.057 303.288.841 4.609.868.843 147.801 tapa 
1.058 303.288.558 4.609.868.348 147.798 tapa 
1.059 303.294.408 4.609.861.146 147.930 r 
1.060 303.280.087 4.609.857.729 147.734 r 
1.061 303.278.272 4.609.850.198 147.697 emb 
1.062 303.278.092 4.609.849.410 147.677 emb 
1.063 303.274.850 4.609.834.512 147.707 r 
1.064 303.278.402 4.609.833.767 147.743 tapa 
1.065 303.278.445 4.609.828.541 147.738 tapa 
1.066 303.278.385 4.609.828.107 147.744 tapa 
1.067 303.278.012 4.609.827.951 147.730 h2o 
1.068 303.284.989 4.609.821.025 147.864 r 
1.069 303.272.734 4.609.825.609 147.580 emb 
1.070 303.272.895 4.609.826.335 147.616 emb 
1.071 303.270.153 4.609.826.189 147.718 tr 
1.072 303.267.832 4.609.812.747 147.637 r 
1.073 303.276.201 4.609.801.051 147.777 r 
1.074 303.271.917 4.609.784.011 147.757 r 
1.075 303.262.432 4.609.780.475 147.570 emb 
1.076 303.259.577 4.609.778.300 147.616 tr 
1.077 303.260.548 4.609.777.474 147.473 h2o 
1.078 303.257.076 4.609.775.893 147.520 emb 
1.079 303.334.439 4.609.822.040 148.400 r 
1.080 303.340.357 4.609.838.436 148.422 r 
1.081 303.346.664 4.609.836.529 148.247 palf 
1.082 303.346.850 4.609.854.406 148.361 r 
1.083 303.349.966 4.609.870.850 148.411 r 
1.085 303.332.488 4.609.866.619 148.493 r 
1.088 303.366.248 4.609.885.633 148.257 r 
1.089 303.368.971 4.609.895.261 148.295 r 
1.090 303.384.032 4.609.887.830 148.147 r 
1.091 303.380.135 4.609.872.724 148.052 r 
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1.092 303.375.388 4.609.856.643 148.039 r 
1.093 303.371.241 4.609.851.592 148.051 bocareg 
1.094 303.369.051 4.609.837.585 148.088 r 
1.095 303.365.399 4.609.822.720 148.085 r 
1.096 303.358.488 4.609.810.904 148.108 r 
1.098 303.201.865 4.610.160.638 144.982 e-18 
1.099 303.216.283 4.610.192.219 143.313 e-19 
1.100 303.079.703 4.610.103.352 141.756 e-20 
1.101 303.103.510 4.610.067.056 148.681 e-15 
1.102 303.167.089 4.610.084.164 148.748 e-16 
1.103 303.219.797 4.610.106.985 149.328 p-2 
1.104 303.244.746 4.610.119.921 149.451 e-17 
1.105 303.246.619 4.610.172.413 149.561 p-1 
1.106 303.259.989 4.610.187.687 149.661 mur 
1.107 303.259.992 4.610.187.689 149.650 mur 
1.108 303.260.172 4.610.187.661 149.542 valla 
1.109 303.263.823 4.610.187.171 149.596 panot 
1.110 303.264.170 4.610.187.097 149.492 formig 
1.111 303.266.193 4.610.184.119 149.639 formig 
1.112 303.266.016 4.610.183.907 149.760 panot 
1.113 303.263.789 4.610.182.001 149.679 mur 
1.114 303.264.036 4.610.181.999 149.670 valla 
1.115 303.264.526 4.610.181.755 149.713 tapa 
1.116 303.267.739 4.610.181.367 149.743 panot 
1.117 303.267.954 4.610.181.577 149.710 formig 
1.118 303.267.335 4.610.180.139 149.668 vor 
1.119 303.262.538 4.610.176.990 149.657 vor 
1.120 303.267.091 4.610.183.859 149.492 pt 
1.121 303.268.282 4.610.181.850 149.489 pt 
1.122 303.268.706 4.610.180.763 149.432 pt 
1.123 303.263.461 4.610.176.592 149.306 pt 
1.124 303.259.169 4.610.178.221 149.664 tapa 
1.125 303.252.916 4.610.170.505 149.622 vor 
1.126 303.253.540 4.610.170.339 149.302 pt 
1.127 303.243.501 4.610.166.128 149.378 pt 
1.128 303.243.390 4.610.166.897 149.555 vor 
1.129 303.253.717 4.610.175.240 149.747 mur 
1.130 303.253.483 4.610.175.542 149.733 mur 
1.131 303.252.149 4.610.177.722 149.577 mur 
1.132 303.251.929 4.610.178.028 149.593 mur 
1.133 303.252.059 4.610.177.557 149.593 valla 
1.134 303.242.391 4.610.171.156 149.574 mur 
1.135 303.242.805 4.610.171.252 149.612 valla 
1.136 303.231.108 4.610.163.587 149.523 mur 
1.137 303.231.188 4.610.163.484 149.550 valla 
1.138 303.233.414 4.610.160.301 149.542 vor 
1.139 303.233.459 4.610.160.186 149.785 estaca 
1.140 303.233.593 4.610.159.636 149.410 pt 
1.141 303.235.797 4.610.157.398 149.316 barilla 
1.142 303.232.141 4.610.153.949 149.499 barilla 
1.143 303.216.822 4.610.139.934 149.332 barilla 
1.144 303.213.230 4.610.136.637 149.286 barilla 
1.145 303.209.456 4.610.133.208 149.258 barilla 
1.146 303.205.717 4.610.129.973 149.054 barilla 
1.147 303.202.257 4.610.133.427 149.319 barilla 
1.148 303.199.084 4.610.136.771 149.159 barilla 
1.149 303.213.247 4.610.151.581 149.104 mur 
1.150 303.202.691 4.610.144.509 149.027 mur 
1.151 303.201.978 4.610.143.903 148.967 valla 
1.152 303.198.599 4.610.136.845 149.211 vor 
1.154 303.196.758 4.610.140.274 149.289 panot 
1.155 303.189.729 4.610.135.066 149.086 tapa 
1.156 303.179.766 4.610.128.376 149.020 tapa 
1.157 303.179.155 4.610.128.671 149.014 mur 
1.158 303.175.650 4.610.126.180 148.993 valla 
1.159 303.173.282 4.610.119.840 148.970 vor 
1.161 303.159.918 4.610.114.994 148.847 tapa 
1.162 303.145.697 4.610.106.125 148.679 mur 
1.163 303.145.651 4.610.105.949 148.681 valla 
1.164 303.146.831 4.610.102.044 148.697 vor 
1.165 303.133.834 4.610.094.108 148.587 p-5 
1.166 303.133.944 4.610.093.399 148.600 vor 
1.167 303.125.975 4.610.092.877 148.552 mur 
1.168 303.126.069 4.610.092.801 148.509 valla 
1.169 303.120.155 4.610.088.254 148.474 tapa 
1.170 303.110.309 4.610.081.569 148.546 tapa 
1.171 303.104.847 4.610.078.618 148.592 mur 
1.172 303.104.945 4.610.078.626 148.549 valla 
1.173 303.105.304 4.610.077.638 148.603 mur 
1.174 303.105.511 4.610.077.298 148.590 mur 
1.175 303.105.271 4.610.077.036 148.556 valla 
1.176 303.098.432 4.610.072.425 147.867 valla 
1.177 303.097.715 4.610.072.010 147.803 mur 
1.178 303.100.916 4.610.070.519 147.935 mur 
1.179 303.108.619 4.610.075.587 148.537 mur 
1.180 303.108.801 4.610.075.239 148.526 mur 
1.181 303.108.777 4.610.075.111 148.534 valla 
1.182 303.109.760 4.610.075.100 148.532 tapa 
1.183 303.119.992 4.610.079.975 148.599 vor 
1.184 303.112.775 4.610.073.009 148.538 vor 
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1.185 303.107.710 4.610.070.473 148.565 fa 
1.186 303.106.094 4.610.072.733 148.564 tapa 
1.187 303.102.903 4.610.066.425 148.283 vor 
1.188 303.102.826 4.610.066.716 148.584 ancho 
1.189 303.096.110 4.610.066.002 148.594 tapa 
1.190 303.085.486 4.610.059.583 148.600 mur 
1.191 303.085.631 4.610.059.529 148.592 valla 
1.192 303.086.199 4.610.059.379 148.619 tapa 
1.193 303.085.859 4.610.059.660 148.640 panot 
1.194 303.087.662 4.610.057.063 148.643 fa 
1.195 303.087.710 4.610.056.230 148.632 vor 
1.196 303.089.050 4.610.057.416 148.647 banco 
1.197 303.088.743 4.610.057.898 148.632 banco 
1.198 303.091.773 4.610.059.939 148.617 banco 
1.199 303.093.335 4.610.060.574 148.609 papeler 
1.200 303.093.761 4.610.060.892 148.627 papeler 
1.201 303.095.333 4.610.060.244 148.485 arb 
1.202 303.097.516 4.610.063.417 148.652 fa 
1.203 303.104.772 4.610.067.693 148.503 fa 
1.204 303.104.770 4.610.067.696 148.504 vor 
1.205 303.108.828 4.610.075.090 148.569 panot 
1.206 303.094.355 4.610.052.674 147.885 vor 
1.207 303.094.935 4.610.054.824 147.941 la 
1.208 303.096.850 4.610.060.139 148.003 vor 
1.209 303.099.550 4.610.063.322 148.066 vor 
1.210 303.101.570 4.610.064.919 148.099 vor 
1.211 303.101.352 4.610.065.288 148.274 ancho 
1.212 303.105.641 4.610.066.885 148.116 emb 
1.213 303.106.017 4.610.067.321 148.113 vor 
1.214 303.105.797 4.610.067.703 148.317 ancho 
1.215 303.112.370 4.610.070.469 148.359 ancho 
1.216 303.112.615 4.610.070.068 148.170 vor 
1.217 303.122.006 4.610.073.950 148.242 vor 
1.218 303.121.801 4.610.074.375 148.409 ancho 
1.219 303.121.888 4.610.073.593 148.245 pp 
1.220 303.130.141 4.610.077.478 148.308 vor 
1.221 303.129.970 4.610.077.888 148.384 ancho 
1.222 303.130.697 4.610.077.520 148.321 emb 
1.223 303.149.525 4.610.086.517 148.590 ancho 
1.224 303.149.721 4.610.086.131 148.494 vor 
1.225 303.160.092 4.610.090.835 148.587 vor 
1.226 303.159.784 4.610.091.240 148.702 ancho 
1.227 303.158.044 4.610.089.748 148.551 emb 
1.228 303.170.658 4.610.095.847 148.667 vor 
1.229 303.170.410 4.610.096.239 148.715 ancho 
1.230 303.168.283 4.610.096.092 148.760 bocareg 
1.231 303.167.955 4.610.096.516 148.583 h2o 
1.232 303.167.542 4.610.097.082 148.586 tapa 
1.233 303.183.882 4.610.102.215 148.782 vor 
1.234 303.183.751 4.610.102.648 148.868 ancho 
1.235 303.184.782 4.610.102.495 148.786 emb 
1.236 303.202.998 4.610.111.798 149.094 vor 
1.237 303.202.910 4.610.112.265 149.101 ancho 
1.238 303.204.189 4.610.112.111 149.116 pp 
1.239 303.208.481 4.610.114.302 149.197 pp 
1.240 303.211.530 4.610.115.991 149.240 emb 
1.241 303.215.750 4.610.118.450 149.300 vor 
1.242 303.215.626 4.610.118.887 149.399 ancho 
1.243 303.220.760 4.610.121.505 149.378 ancho 
1.244 303.220.972 4.610.121.084 149.385 vor-fi 
1.245 303.224.356 4.610.122.720 149.423 formig 
1.246 303.231.123 4.610.125.369 149.518 formig 
1.247 303.233.063 4.610.126.423 149.568 ancho 
1.248 303.233.192 4.610.126.009 149.541 vor 
1.249 303.245.362 4.610.129.601 149.291 vor 
1.250 303.254.623 4.610.132.524 148.615 vor 
1.251 303.256.498 4.610.133.258 148.511 la 
1.252 303.260.924 4.610.136.128 148.314 la 
1.253 303.258.619 4.610.136.046 148.381 mur 
1.254 303.258.367 4.610.136.486 148.412 mur 
1.255 303.263.894 4.610.140.346 148.255 mur 
1.256 303.264.445 4.610.140.025 148.215 mur 
1.257 303.268.603 4.610.142.988 148.251 mur 
1.258 303.268.303 4.610.143.359 148.293 mur 
1.259 303.269.632 4.610.142.812 147.997 mur-inc 
1.260 303.270.534 4.610.142.782 147.798 la 
1.261 303.274.096 4.610.146.318 147.622 mur 
1.262 303.274.857 4.610.147.124 147.690 mur 
1.263 303.274.313 4.610.147.849 148.146 escala 
1.264 303.273.332 4.610.147.132 148.162 escala 
1.265 303.273.530 4.610.146.856 148.050 escala 
1.266 303.273.747 4.610.146.653 147.891 escala 
1.267 303.273.910 4.610.146.451 147.791 escala 
1.268 303.278.544 4.610.149.667 147.276 mur-fi 
1.269 303.281.723 4.610.151.993 147.168 mur-fi 
1.270 303.286.922 4.610.154.485 146.595 la 
1.271 303.286.862 4.610.155.546 146.705 mur 
1.272 303.289.331 4.610.158.348 148.899 tm 
1.273 303.288.850 4.610.157.886 148.608 mur 
1.274 303.286.641 4.610.156.244 147.940 mur 
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1.275 303.286.786 4.610.156.033 147.938 mur 
1.276 303.283.045 4.610.153.314 147.889 mur 
1.277 303.281.548 4.610.152.267 147.552 mur 
1.278 303.278.178 4.610.150.026 147.668 mur 
1.279 303.275.023 4.610.147.774 148.167 mur 
1.280 303.274.518 4.610.148.302 148.150 mur 
1.281 303.268.239 4.610.143.385 148.287 mur 
1.282 303.257.077 4.610.140.119 148.717 ct 
1.283 303.248.176 4.610.141.443 149.214 ct 
1.284 303.258.358 4.610.147.868 149.234 ct 
1.285 303.264.891 4.610.150.810 149.211 ct 
1.286 303.272.640 4.610.153.836 149.071 ct 
1.287 303.278.903 4.610.156.553 148.798 ct 
1.288 303.285.347 4.610.160.179 148.882 ct 
1.289 303.287.058 4.610.161.476 149.062 tm 
1.290 303.265.597 4.610.163.291 149.194 r 
1.291 303.268.683 4.610.185.947 149.531 tm 
1.292 303.276.852 4.610.175.051 149.049 tm 
1.293 303.247.285 4.610.152.772 149.285 r 
1.294 303.232.885 4.610.145.055 149.251 r 
1.295 303.213.605 4.610.131.179 149.084 r 
1.296 303.201.832 4.610.124.066 149.023 tapa 
1.297 303.190.597 4.610.120.015 148.925 r 
1.298 303.196.277 4.610.113.103 148.899 formig 
1.299 303.197.225 4.610.111.344 148.908 formig 
1.300 303.200.723 4.610.115.478 148.939 formig 
1.301 303.180.711 4.610.113.697 148.845 r 
1.302 303.162.114 4.610.102.459 148.726 r 
1.303 303.148.315 4.610.094.467 148.614 r 
1.304 303.135.043 4.610.086.633 148.495 r 
1.305 303.098.897 4.610.056.611 148.007 eix 
1.306 303.100.685 4.610.056.179 147.984 tr 
1.310 303.112.034 4.610.062.228 148.187 park 
1.311 303.111.609 4.610.065.881 148.233 eix 
1.312 303.118.932 4.610.065.103 148.252 park 
1.313 303.120.596 4.610.063.960 148.217 pp 
1.317 303.138.492 4.610.073.587 148.416 park 
1.319 303.150.974 4.610.082.894 148.577 eix 
1.320 303.163.330 4.610.084.741 148.616 park 
1.321 303.176.627 4.610.090.962 148.739 park 
1.322 303.181.807 4.610.097.259 148.837 eix 
1.323 303.189.942 4.610.096.659 148.839 tr 
1.324 303.205.103 4.610.105.028 149.109 park 
1.325 303.203.530 4.610.108.085 149.129 eix 
1.326 303.207.112 4.610.103.835 149.093 vor 
1.327 303.206.246 4.610.105.580 149.109 vor 
1.328 303.207.002 4.610.106.273 149.112 pp 
1.329 303.207.138 4.610.106.066 149.102 rampa 
1.330 303.207.542 4.610.106.023 149.139 rampa 
1.331 303.207.792 4.610.105.701 149.180 rampa 
1.332 303.208.025 4.610.105.183 149.252 rampa 
1.333 303.207.696 4.610.105.008 149.241 rampa 
1.334 303.211.961 4.610.107.247 149.274 rampa 
1.335 303.211.609 4.610.107.080 149.278 rampa 
1.336 303.211.288 4.610.107.623 149.188 rampa 
1.337 303.211.201 4.610.107.965 149.156 rampa 
1.338 303.211.427 4.610.108.317 149.124 rampa 
1.339 303.213.951 4.610.109.346 149.141 vor 
1.340 303.214.433 4.610.109.670 149.127 emb 
1.341 303.217.997 4.610.109.822 149.141 vor 
1.342 303.223.842 4.610.108.096 149.170 vor 
1.343 303.228.562 4.610.106.257 149.183 vor 
1.344 303.232.527 4.610.105.616 149.200 vor 
1.345 303.233.080 4.610.105.782 149.190 emb 
1.346 303.236.055 4.610.105.210 149.207 vor 
1.347 303.236.124 4.610.105.501 149.207 la 
1.348 303.240.367 4.610.103.263 149.181 vor 
1.349 303.243.200 4.610.100.507 149.175 vor 
1.350 303.244.284 4.610.098.766 149.156 rampa 
1.351 303.244.247 4.610.098.337 149.186 rampa 
1.352 303.243.949 4.610.098.147 149.252 rampa 
1.353 303.243.416 4.610.097.884 149.315 rampa 
1.354 303.243.230 4.610.098.223 149.333 rampa 
1.355 303.245.426 4.610.093.900 149.248 rampa 
1.356 303.245.268 4.610.094.314 149.243 rampa 
1.357 303.245.746 4.610.094.571 149.168 rampa 
1.358 303.246.099 4.610.094.702 149.133 rampa 
1.359 303.246.490 4.610.094.488 149.081 rampa 
1.360 303.248.466 4.610.090.243 149.014 vor 
1.361 303.249.761 4.610.087.768 148.961 emb 
1.362 303.250.216 4.610.086.276 148.946 rampa 
1.363 303.250.178 4.610.085.821 149.011 rampa 
1.364 303.249.818 4.610.085.678 149.105 rampa 
1.365 303.249.710 4.610.086.019 149.111 rampa 
1.366 303.251.191 4.610.082.335 149.046 rampa 
1.367 303.251.070 4.610.082.659 149.045 rampa 
1.368 303.251.402 4.610.082.768 148.944 rampa 
1.369 303.251.755 4.610.082.540 148.886 rampa 
1.370 303.254.753 4.610.074.582 148.751 vor 
1.371 303.258.446 4.610.063.222 148.584 vor 
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1.372 303.259.992 4.610.058.997 148.549 emb 
1.373 303.263.515 4.610.047.152 148.311 vor 
1.374 303.267.706 4.610.033.950 148.099 vor 
1.375 303.271.451 4.610.022.837 147.962 em 
1.376 303.271.477 4.610.022.167 147.958 rampa 
1.377 303.271.406 4.610.021.804 148.008 rampa 
1.378 303.271.007 4.610.021.595 148.124 rampa 
1.379 303.270.890 4.610.021.981 148.132 rampa 
1.380 303.272.110 4.610.018.117 148.076 rampa 
1.381 303.272.052 4.610.018.418 148.071 rampa 
1.382 303.272.336 4.610.018.533 147.981 rampa 
1.383 303.272.717 4.610.018.265 147.904 rampa 
1.384 303.275.026 4.610.010.740 147.797 vor 
1.385 303.278.148 4.610.000.759 147.634 vor 
1.386 303.277.725 4.609.998.668 147.641 vor 
1.387 303.276.106 4.609.997.704 147.672 vor 
1.388 303.278.258 4.610.001.271 147.644 em 
1.389 303.277.144 4.609.999.572 147.795 tapa 
1.390 303.275.658 4.609.998.817 147.818 h2o 
1.391 303.274.934 4.609.998.896 147.828 h2o 
1.392 303.275.124 4.609.999.215 147.825 h2o 
1.393 303.274.112 4.609.999.932 147.954 tm 
1.394 303.274.849 4.610.008.949 147.987 arb 
1.395 303.273.848 4.610.012.268 147.948 fa 
1.396 303.273.448 4.610.013.451 148.003 tapa 
1.397 303.273.011 4.610.014.771 147.960 arb 
1.398 303.272.458 4.610.014.244 148.051 escosell 
1.399 303.272.103 4.610.015.428 148.076 escosell 
1.400 303.273.271 4.610.015.780 148.029 escosell 
1.401 303.273.581 4.610.016.254 147.897 la 
1.402 303.268.580 4.610.018.214 148.210 tm 
1.403 303.269.218 4.610.026.734 148.180 arb 
1.404 303.267.426 4.610.032.497 148.257 arb 
1.405 303.265.508 4.610.038.520 148.263 arb 
1.406 303.264.602 4.610.041.361 148.435 fa 
1.407 303.261.313 4.610.040.877 148.499 tm 
1.408 303.257.511 4.610.052.605 148.646 et 
1.409 303.260.213 4.610.055.206 148.583 tapa 
1.410 303.259.840 4.610.055.620 148.743 arb 
1.411 303.259.743 4.610.055.970 148.721 arb 
1.412 303.256.219 4.610.056.841 148.761 et 
1.413 303.257.984 4.610.061.919 148.660 arb 
1.414 303.253.612 4.610.064.939 148.871 tm 
1.415 303.256.066 4.610.068.025 148.785 arb 
1.416 303.255.432 4.610.070.740 148.912 fa 
1.417 303.254.323 4.610.073.590 148.856 arb 
1.418 303.250.717 4.610.073.667 149.053 tm 
1.419 303.252.308 4.610.079.065 149.041 arb 
1.420 303.248.286 4.610.080.146 149.106 tm 
1.421 303.245.087 4.610.087.738 149.291 tm 
1.422 303.247.293 4.610.090.727 149.067 arb 
1.423 303.241.161 4.610.095.859 149.400 tm 
1.424 303.243.163 4.610.098.938 149.328 fa 
1.425 303.242.639 4.610.100.007 149.300 tapa 
1.426 303.240.740 4.610.101.179 149.343 tapa 
1.427 303.240.288 4.610.101.023 149.357 h2o 
1.428 303.240.266 4.610.102.352 149.211 arb 
1.429 303.237.641 4.610.102.503 149.403 tm 
1.430 303.237.592 4.610.103.740 149.365 h2o 
1.431 303.231.850 4.610.104.959 149.357 luz 
1.432 303.228.571 4.610.105.549 149.343 fa 
1.433 303.228.786 4.610.101.912 149.326 arb 
1.434 303.225.984 4.610.102.787 149.376 banco 
1.435 303.225.702 4.610.103.260 149.366 banco 
1.436 303.224.108 4.610.102.362 149.369 banco 
1.437 303.222.580 4.610.101.110 149.310 arb 
1.438 303.222.925 4.610.097.055 149.466 tm 
1.439 303.220.639 4.610.099.958 149.421 banco 
1.440 303.215.213 4.610.097.209 149.367 banco 
1.441 303.217.199 4.610.097.957 149.404 arb 
1.442 303.211.835 4.610.095.329 149.295 arb 
1.443 303.213.360 4.610.093.472 149.336 tm 
1.444 303.207.971 4.610.094.224 149.286 h2o 
1.445 303.207.821 4.610.094.583 149.291 luz 
1.446 303.207.134 4.610.095.383 149.256 font 
1.447 303.207.150 4.610.095.734 149.253 font 
1.448 303.207.068 4.610.096.078 149.243 font 
1.449 303.206.851 4.610.096.029 149.233 font 
1.450 303.206.609 4.610.095.851 149.228 font 
1.451 303.206.900 4.610.095.582 149.243 font 
1.452 303.205.919 4.610.098.119 149.216 banco 
1.453 303.206.180 4.610.097.602 149.226 banco 
1.454 303.207.812 4.610.098.469 149.260 banco 
1.455 303.207.501 4.610.102.927 149.277 fa 
1.456 303.207.452 4.610.104.512 149.271 senal 
1.457 303.211.302 4.610.100.879 149.287 banco 
1.458 303.209.494 4.610.100.032 149.242 arb 
1.459 303.214.656 4.610.102.615 149.313 arb 
1.460 303.216.655 4.610.103.613 149.325 banco 
1.461 303.212.796 4.610.107.701 149.237 papeler 
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1.462 303.212.378 4.610.107.448 149.265 papeler 
1.463 303.237.443 4.610.102.457 149.412 paviment 
1.464 303.234.081 4.610.102.360 149.378 paviment 
1.465 303.234.116 4.610.102.288 149.381 ancho 
1.466 303.230.905 4.610.102.662 149.370 paviment 
1.467 303.227.031 4.610.103.558 149.361 paviment 
1.468 303.222.557 4.610.105.348 149.332 paviment 
1.469 303.220.201 4.610.105.346 149.311 arb 
1.470 303.219.792 4.610.106.991 149.342 paviment 
1.471 303.211.458 4.610.102.678 149.272 paviment 
1.472 303.201.093 4.610.097.425 149.149 paviment 
1.473 303.232.997 4.610.127.670 149.361 pt 
1.474 303.238.527 4.610.128.833 149.139 pt 
1.475 303.245.779 4.610.130.559 149.096 pt-ct 
1.476 303.252.103 4.610.132.424 148.724 pt 
1.477 303.295.318 4.610.152.976 149.225 tm 
1.478 303.295.236 4.610.151.931 149.031 tm 
1.479 303.293.141 4.610.150.741 147.798 mur 
1.480 303.290.491 4.610.149.016 147.117 mur 
1.481 303.290.116 4.610.149.664 146.781 mur 
1.482 303.289.589 4.610.150.292 146.624 vor 
1.483 303.293.810 4.610.152.874 146.405 vor 
1.484 303.291.328 4.610.151.319 146.530 vor 
1.485 303.292.504 4.610.151.206 146.577 mur 
1.486 303.284.991 4.610.146.836 146.907 la 
1.487 303.278.156 4.610.141.747 147.477 la-pt 
1.488 303.273.110 4.610.138.228 147.887 la-la 
1.489 303.275.320 4.610.138.392 147.776 pt 
1.490 303.275.851 4.610.137.218 147.815 pt 
1.491 303.276.177 4.610.136.947 147.803 cpt 
1.492 303.278.733 4.610.136.538 147.633 pt 
1.493 303.282.818 4.610.137.682 147.574 pt 
1.494 303.289.057 4.610.142.358 147.526 pt 
1.495 303.293.874 4.610.144.708 147.533 pt 
1.496 303.298.171 4.610.146.346 147.761 pt 
1.497 303.298.662 4.610.146.631 147.710 cpt 
1.498 303.295.887 4.610.147.630 148.070 ct 
1.499 303.292.470 4.610.146.413 147.891 ct 
1.500 303.288.431 4.610.144.806 148.255 ct 
1.501 303.284.070 4.610.141.986 148.298 ct 
1.502 303.279.378 4.610.138.901 148.392 ct 
1.503 303.277.995 4.610.138.791 148.292 ct 
1.504 303.297.793 4.610.149.146 147.946 tm 
1.505 303.307.820 4.610.138.961 147.613 tm 
1.506 303.317.696 4.610.129.014 147.474 tm 
1.507 303.333.644 4.610.113.580 147.534 tm 
1.508 303.344.024 4.610.103.528 147.485 tm 
1.512 303.369.420 4.610.081.068 148.275 mur 
1.513 303.370.590 4.610.082.542 148.705 mur 
1.514 303.370.951 4.610.080.942 148.063 mur 
1.515 303.364.583 4.610.083.333 147.392 pt 
1.516 303.366.544 4.610.080.927 147.407 pt 
1.517 303.363.483 4.610.077.651 147.555 pt 
1.518 303.359.162 4.610.072.871 147.574 pt 
1.519 303.355.458 4.610.068.476 147.590 pt 
1.521 303.331.199 4.610.014.874 148.134 la 
1.522 303.329.983 4.610.014.882 148.125 lb 
1.523 303.327.570 4.610.013.983 148.130 eix 
1.524 303.325.327 4.610.012.686 148.168 lb 
1.525 303.324.542 4.610.012.240 148.164 la 
1.526 303.319.286 4.610.024.674 147.876 la 
1.527 303.324.452 4.610.027.842 147.884 la 
1.528 303.323.386 4.610.029.605 147.879 lb 
1.529 303.314.615 4.610.047.457 147.508 lb 
1.530 303.309.851 4.610.045.516 147.467 lb 
1.531 303.309.410 4.610.045.326 147.451 la 
1.532 303.311.669 4.610.047.365 147.481 eix 
1.533 303.309.680 4.610.057.699 147.461 lb 
1.534 303.310.099 4.610.057.953 147.450 la 
1.535 303.304.433 4.610.055.401 147.528 la 
1.536 303.304.898 4.610.055.670 147.531 lb 
1.537 303.295.495 4.610.085.347 147.546 lb 
1.538 303.295.739 4.610.085.493 147.528 la 
1.539 303.289.726 4.610.083.722 147.535 la 
1.540 303.274.492 4.610.113.132 147.487 la 
1.541 303.279.975 4.610.117.390 147.576 la 
1.542 303.278.453 4.610.118.633 147.606 lb 
1.543 303.274.606 4.610.127.020 147.639 lb 
1.544 303.271.725 4.610.135.763 147.963 lb 
1.545 303.275.012 4.610.127.654 147.619 la 
1.546 303.271.001 4.610.127.568 147.760 eix 
1.547 303.268.104 4.610.126.765 147.879 lb 
1.548 303.263.512 4.610.130.982 148.361 la-la 
1.549 303.267.098 4.610.127.042 147.922 la-la 
1.550 303.267.101 4.610.127.034 147.918 la 
1.551 303.271.058 4.610.119.432 147.562 la 
1.552 303.259.448 4.610.128.879 148.565 la 
1.553 303.259.372 4.610.129.036 148.574 lb 
1.554 303.257.937 4.610.131.081 148.586 eix 
1.555 303.257.599 4.610.127.135 148.694 vor 
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1.556 303.255.310 4.610.126.276 148.827 la 
1.557 303.249.306 4.610.123.888 149.197 lb 
1.558 303.237.878 4.610.119.359 149.446 lb 
1.559 303.225.087 4.610.114.465 149.345 lb 
1.560 303.211.946 4.610.108.806 149.125 lb 
1.561 303.232.851 4.610.118.399 149.438 tr 
1.562 303.246.453 4.610.121.007 149.296 vor 
1.563 303.244.683 4.610.120.009 149.321 vor 
1.564 303.243.383 4.610.118.348 149.298 vor 
1.565 303.242.925 4.610.115.326 149.309 vor 
1.566 303.244.042 4.610.112.452 149.313 vor 
1.567 303.247.520 4.610.106.427 149.341 vor 
1.568 303.252.708 4.610.096.268 149.198 vor 
1.569 303.257.317 4.610.085.990 149.007 vor 
1.570 303.255.502 4.610.084.032 148.955 tr 
1.571 303.260.914 4.610.076.482 148.862 vor 
1.572 303.265.537 4.610.062.261 148.620 vor 
1.573 303.269.630 4.610.049.262 148.440 vor 
1.574 303.267.313 4.610.048.492 148.392 tr 
1.575 303.276.210 4.610.028.356 148.130 vor 
1.576 303.280.023 4.610.016.465 147.989 vor 
1.577 303.283.293 4.610.006.091 147.858 vor 
1.578 303.282.584 4.610.000.681 147.867 tr 
1.579 303.285.320 4.610.005.411 147.736 cpt 
1.580 303.283.765 4.610.009.008 147.900 ct 
1.581 303.281.062 4.610.016.241 148.119 ct 
1.582 303.280.167 4.610.020.394 148.179 ct 
1.583 303.278.216 4.610.024.291 148.125 ct 
1.584 303.277.387 4.610.027.840 148.242 ct 
1.585 303.276.144 4.610.031.671 148.287 ct 
1.586 303.273.392 4.610.039.623 148.403 ct 
1.587 303.270.196 4.610.050.581 148.550 ct 
1.588 303.266.826 4.610.061.526 148.746 ct 
1.589 303.263.519 4.610.071.408 148.883 ct 
1.590 303.259.111 4.610.084.174 149.123 ct 
1.591 303.255.282 4.610.094.215 149.263 ct 
1.592 303.249.863 4.610.105.339 149.424 ct 
1.593 303.246.463 4.610.112.416 149.372 ct 
1.594 303.245.702 4.610.116.593 149.326 ct 
1.595 303.247.406 4.610.119.140 149.378 ct 
1.596 303.247.732 4.610.120.253 149.432 senal 
1.597 303.249.951 4.610.120.532 149.350 ct 
1.598 303.255.048 4.610.123.962 149.073 ct 
1.599 303.258.437 4.610.126.171 148.668 ct 
1.600 303.260.894 4.610.126.255 148.362 ct 
1.601 303.263.156 4.610.124.154 147.804 cpt 
1.602 303.258.227 4.610.123.360 147.615 pt 
1.603 303.255.170 4.610.121.288 147.548 pt 
1.604 303.250.618 4.610.118.027 147.575 pt 
1.605 303.249.121 4.610.116.732 147.564 pt 
1.606 303.249.561 4.610.115.375 147.609 fa 
1.607 303.248.772 4.610.115.024 147.594 pt 
1.608 303.251.222 4.610.109.682 147.555 pt 
1.609 303.255.118 4.610.102.169 147.497 pt 
1.610 303.259.303 4.610.092.265 147.518 pt 
1.611 303.263.881 4.610.077.885 147.466 pt 
1.612 303.268.579 4.610.062.561 147.499 pt 
1.613 303.271.652 4.610.052.330 147.427 pt 
1.614 303.275.452 4.610.047.607 147.501 fa 
1.615 303.274.981 4.610.040.416 147.440 pt 
1.616 303.279.011 4.610.026.857 147.448 pt 
1.617 303.280.591 4.610.023.214 147.499 pt 
1.618 303.282.191 4.610.020.352 147.494 pt 
1.619 303.284.122 4.610.015.398 147.623 pt 
1.620 303.284.570 4.610.011.525 147.464 pt 
1.621 303.304.346 4.610.014.897 147.764 r 
1.622 303.299.219 4.610.034.292 147.542 r 
1.623 303.292.610 4.610.052.379 147.536 r 
1.624 303.284.522 4.610.070.638 147.540 r 
1.625 303.275.984 4.610.090.231 147.541 r 
1.626 303.269.688 4.610.102.132 147.543 r 
1.627 303.263.096 4.610.113.284 147.528 r 
1.628 303.293.590 4.610.130.982 147.507 r 
1.629 303.303.787 4.610.121.383 147.517 r 
1.630 303.317.495 4.610.104.875 147.524 r 
1.631 303.328.408 4.610.095.959 147.537 r 
1.632 303.337.187 4.610.084.703 147.522 r 
1.633 303.349.615 4.610.073.370 147.522 r 
1.634 303.293.878 4.610.107.413 147.519 r 
1.635 303.305.548 4.610.085.066 147.529 r 
1.636 303.315.895 4.610.065.912 147.524 r 
1.637 303.324.500 4.610.050.606 147.545 r 
1.638 303.334.587 4.610.034.962 148.035 r 
1.639 303.401.042 4.610.012.547 149.003 e-8 
1.640 303.356.518 4.609.907.701 148.445 e-10 
10.567 303.284.932 4.610.001.567 147.990 
10.568 303.285.628 4.610.001.386 147.990 
10.569 303.287.424 4.610.000.130 147.940 
10.570 303.288.062 4.610.001.070 147.960 
10.571 303.288.866 4.610.000.093 147.960 
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10.572 303.287.159 4.609.999.277 147.810 
10.573 303.285.734 4.609.999.721 147.830 
10.574 303.284.962 4.610.000.922 147.860 
10.575 303.290.681 4.610.001.040 147.970 
10.576 303.295.665 4.610.001.824 147.990 
10.577 303.297.861 4.610.000.814 147.800 
10.578 303.299.551 4.610.001.963 148.040 
10.579 303.300.985 4.610.003.858 148.060 
10.580 303.306.447 4.610.001.516 147.950 
10.581 303.306.772 4.610.002.101 147.940 
10.582 303.307.968 4.610.002.818 148.120 
10.583 303.308.300 4.610.003.684 148.130 
10.584 303.309.841 4.610.002.378 147.970 
10.585 303.311.497 4.610.003.606 148.160 
10.586 303.313.756 4.610.004.494 148.160 
10.587 303.316.799 4.610.003.122 148.010 
10.588 303.318.031 4.610.006.123 148.190 
10.589 303.319.136 4.610.005.136 148.210 
10.590 303.320.256 4.610.006.645 148.240 
10.591 303.321.598 4.610.004.132 148.050 
10.592 303.323.148 4.610.005.956 148.250 
10.593 303.323.714 4.610.005.288 148.230 
10.594 303.325.320 4.610.002.984 148.120 
10.595 303.328.260 4.610.005.245 148.110 
10.596 303.327.072 4.610.006.002 148.260 
10.597 303.326.725 4.610.007.623 148.280 
10.598 303.328.514 4.610.006.513 148.280 
10.599 303.333.695 4.610.006.043 148.160 
10.600 303.334.573 4.610.007.210 148.340 
10.601 303.333.777 4.610.007.239 148.330 
10.602 303.333.256 4.610.008.652 148.350 
10.603 303.334.245 4.610.008.751 148.340 
10.604 303.334.380 4.610.008.523 148.350 
10.605 303.335.135 4.610.007.063 148.320 
10.606 303.339.810 4.610.009.914 148.610 
10.607 303.341.723 4.610.008.354 148.380 
10.608 303.345.488 4.610.007.699 148.180 
10.609 303.345.800 4.610.008.162 148.390 
10.610 303.347.221 4.610.009.024 148.380 
10.611 303.346.484 4.610.009.041 148.430 
10.612 303.352.823 4.610.009.847 148.480 
10.613 303.352.659 4.610.011.168 148.460 
10.614 303.364.489 4.610.010.444 148.400 
10.615 303.364.074 4.610.010.206 148.420 
10.616 303.365.876 4.610.010.548 148.410 
10.617 303.364.838 4.610.010.957 148.570 
10.618 303.364.286 4.610.011.602 148.560 
10.619 303.365.394 4.610.013.027 148.630 
10.620 303.365.178 4.610.013.302 148.710 
10.621 303.365.118 4.610.013.450 148.790 
10.622 303.365.849 4.610.013.607 149.440 
10.623 303.365.809 4.610.013.868 149.310 
10.624 303.366.094 4.610.013.932 149.420 
10.625 303.365.780 4.610.015.254 149.250 
10.626 303.363.742 4.610.017.902 148.800 
10.627 303.363.635 4.610.018.369 148.760 
10.628 303.361.763 4.610.020.072 148.570 
10.629 303.361.363 4.610.020.500 148.570 
10.630 303.359.714 4.610.022.185 148.560 
10.631 303.360.156 4.610.022.343 150.180 
10.632 303.359.785 4.610.022.789 148.750 
10.633 303.359.716 4.610.022.891 148.710 
10.634 303.359.863 4.610.023.002 148.590 
10.635 303.357.990 4.610.024.888 148.340 
10.636 303.357.799 4.610.025.085 148.340 
10.637 303.355.980 4.610.027.077 148.270 
10.638 303.355.799 4.610.027.288 148.270 
10.640 303.354.125 4.610.029.445 148.280 
10.641 303.353.929 4.610.029.665 148.200 
10.642 303.351.929 4.610.031.649 148.270 
10.643 303.351.718 4.610.031.857 148.220 
10.644 303.351.974 4.610.032.117 148.350 
10.645 303.249.868 4.609.977.156 147.820 
10.646 303.258.317 4.609.978.570 147.780 
10.647 303.266.209 4.609.979.534 147.900 
10.650 303.276.588 4.609.973.936 148.010 
10.655 303.301.646 4.609.941.798 147.990 
10.656 303.306.881 4.609.942.377 148.200 
10.657 303.306.397 4.609.949.089 147.900 
10.658 303.305.905 4.609.955.959 148.010 
10.659 303.303.266 4.609.987.509 147.960 
10.660 303.302.941 4.609.987.218 148.040 
10.661 303.302.950 4.609.986.875 148.100 
10.662 303.303.357 4.609.986.917 148.110 
10.663 303.296.294 4.609.985.932 148.070 
10.664 303.296.210 4.609.986.504 147.910 
10.665 303.296.632 4.609.986.328 147.990 
10.666 303.296.727 4.609.986.011 148.060 
10.667 303.303.776 4.609.983.630 148.190 
10.668 303.304.282 4.609.987.001 148.110 
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10.669 303.308.825 4.609.984.349 148.190 
10.670 303.310.457 4.609.985.335 148.180 
10.671 303.311.403 4.609.984.704 148.190 
10.672 303.311.793 4.609.984.766 148.190 
10.673 303.311.220 4.609.984.939 148.180 
10.674 303.313.316 4.609.984.994 148.200 
10.675 303.313.740 4.609.985.047 148.210 
10.676 303.318.212 4.609.985.931 148.250 
10.677 303.318.089 4.609.985.639 148.250 
10.678 303.319.517 4.609.988.475 148.310 
10.679 303.319.335 4.609.989.860 148.080 
10.680 303.318.653 4.609.996.759 148.230 
10.681 303.321.146 4.609.987.400 148.330 
10.682 303.327.136 4.609.989.565 148.310 
10.683 303.326.226 4.609.991.000 148.130 
10.684 303.326.619 4.609.992.582 148.190 
10.685 303.329.277 4.609.988.474 148.220 
10.686 303.320.908 4.609.985.835 148.440 
10.687 303.330.380 4.609.987.219 148.390 
10.688 303.337.441 4.609.991.083 148.390 
10.689 303.337.939 4.609.989.750 148.320 
10.690 303.339.998 4.609.988.609 148.320 
10.691 303.345.357 4.609.990.762 148.480 
10.692 303.347.195 4.609.989.643 148.550 
10.693 303.351.258 4.609.994.648 148.340 
10.694 303.353.698 4.609.991.979 148.540 
10.695 303.351.314 4.609.993.090 148.520 
10.696 303.351.341 4.609.992.900 148.500 
10.697 303.352.337 4.609.993.034 148.530 
10.698 303.352.372 4.609.992.841 148.540 
10.699 303.353.398 4.609.992.978 148.560 
10.700 303.353.414 4.609.992.790 148.560 
10.701 303.354.602 4.609.992.965 148.560 
10.702 303.354.647 4.609.992.759 148.550 
10.703 303.355.845 4.609.992.914 148.550 
10.704 303.355.829 4.609.992.730 148.550 
10.705 303.353.637 4.609.990.617 148.660 
10.706 303.358.694 4.609.993.206 148.660 
10.707 303.359.957 4.609.992.784 148.670 
10.708 303.356.738 4.609.995.267 148.440 
10.709 303.338.236 4.609.992.556 148.240 
10.710 303.359.335 4.610.010.506 148.580 
10.711 303.360.028 4.610.010.861 148.580 
10.712 303.347.221 4.610.035.953 148.140 
10.713 303.348.024 4.610.036.711 148.430 
10.714 303.342.198 4.610.043.482 148.300 
10.715 303.341.579 4.610.042.932 148.120 
10.716 303.337.838 4.610.047.835 148.090 
10.717 303.338.202 4.610.048.105 148.350 
10.718 303.337.339 4.610.047.870 148.080 
10.719 303.337.436 4.610.048.237 148.150 
10.720 303.337.091 4.610.048.720 148.000 
10.721 303.337.590 4.610.048.946 147.960 
10.722 303.337.982 4.610.049.007 147.880 
10.723 303.342.658 4.610.052.942 147.480 
10.724 303.352.647 4.610.062.835 147.700 
10.725 303.355.770 4.610.066.668 147.730 
10.726 303.355.400 4.610.067.537 147.720 
10.728 303.359.134 4.610.069.359 147.790 
10.729 303.358.887 4.610.069.740 147.830 
10.730 303.358.701 4.610.069.939 148.290 
10.731 303.355.775 4.610.066.855 147.910 
10.732 303.360.622 4.610.070.944 147.990 
10.733 303.360.993 4.610.071.977 147.960 
10.734 303.360.838 4.610.072.081 148.250 
10.736 303.362.498 4.610.073.449 147.910 
10.737 303.362.340 4.610.073.562 148.230 
10.738 303.363.527 4.610.074.737 148.250 
10.739 303.364.527 4.610.076.053 148.200 
10.740 303.364.810 4.610.075.932 148.180 
10.741 303.365.189 4.610.075.864 147.690 
10.742 303.364.797 4.610.075.086 147.730 
10.743 303.367.749 4.610.078.039 147.850 
10.744 303.367.583 4.610.078.343 147.880 
10.745 303.367.570 4.610.078.618 148.240 
10.747 303.369.310 4.610.081.006 148.330 
10.748 303.370.896 4.610.083.012 148.700 
10.749 303.371.465 4.610.081.597 148.540 
10.750 303.371.743 4.610.082.375 148.670 
10.751 303.367.336 4.610.082.365 147.740 
10.752 303.366.444 4.610.081.946 147.380 
10.753 303.364.468 4.610.085.012 148.060 
10.754 303.363.577 4.610.084.023 147.470 
10.755 303.358.599 4.610.088.313 147.610 
10.756 303.359.230 4.610.089.101 147.780 
10.757 303.356.394 4.610.091.655 147.460 
10.758 303.353.817 4.610.094.059 147.440 
10.759 303.351.191 4.610.096.614 147.470 
10.760 303.273.653 4.609.997.367 147.660 
10.761 303.273.291 4.609.997.532 147.700 
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10.762 303.273.168 4.609.997.890 147.750 
10.763 303.273.089 4.609.998.492 147.850 
10.764 303.273.489 4.609.998.527 147.850 
10.765 303.268.854 4.609.996.668 147.620 
10.766 303.269.199 4.609.996.985 147.660 
10.767 303.269.191 4.609.997.313 147.720 
10.768 303.269.105 4.609.997.897 147.810 
10.769 303.268.718 4.609.997.848 147.820 
10.770 303.268.191 4.609.997.302 147.820 
10.771 303.274.298 4.609.998.191 147.830 
10.772 303.268.859 4.609.996.389 147.620 
10.773 303.269.372 4.609.992.840 147.770 
10.774 303.269.761 4.609.989.825 147.850 
10.775 303.266.850 4.609.997.202 147.770 
10.776 303.262.219 4.609.996.447 147.740 
10.777 303.256.204 4.609.995.641 147.670 
10.778 303.256.538 4.609.997.587 147.700 
10.779 303.255.353 4.609.994.739 147.470 
10.780 303.255.727 4.609.994.084 147.490 
10.781 303.250.467 4.609.994.814 147.560 
10.782 303.247.908 4.609.994.417 147.560 
10.783 303.246.098 4.609.993.967 147.550 
10.784 303.247.002 4.609.994.298 147.550 
10.785 303.244.418 4.609.993.883 147.550 
10.786 303.242.687 4.609.992.216 147.380 
10.787 303.239.549 4.609.992.434 147.320 
10.788 303.238.346 4.609.992.987 147.510 
10.789 303.234.838 4.609.994.434 147.510 
10.790 303.234.954 4.609.992.428 147.480 
10.791 303.232.724 4.609.992.251 147.500 
10.792 303.229.806 4.609.990.818 147.300 
10.793 303.226.731 4.609.991.408 147.430 
10.794 303.223.598 4.609.990.904 147.450 
10.795 303.221.160 4.609.992.518 147.510 
10.796 303.223.628 4.609.992.672 147.510 
10.797 303.219.266 4.609.992.251 147.490 
10.798 303.220.461 4.609.990.471 147.460 
10.799 303.219.549 4.609.988.557 147.290 
10.800 303.220.403 4.609.985.766 147.340 
10.801 303.220.703 4.609.982.671 147.370 
10.802 303.217.469 4.609.991.787 147.470 
10.803 303.214.854 4.609.989.730 147.390 
10.804 303.208.854 4.609.988.014 147.220 
10.806 303.186.359 4.609.977.683 147.260 
10.807 303.187.260 4.609.974.589 147.210 
10.808 303.182.625 4.609.970.095 147.100 
10.809 303.183.174 4.609.968.783 147.250 
10.810 303.183.200 4.609.968.595 147.230 
10.811 303.192.776 4.609.970.068 147.280 
10.812 303.192.777 4.609.970.186 147.300 
10.813 303.194.888 4.609.972.017 147.110 
10.814 303.199.286 4.609.972.482 147.170 
10.815 303.226.472 4.609.975.023 147.480 
10.816 303.227.330 4.609.974.962 147.450 
10.817 303.235.456 4.609.976.136 147.530 
10.818 303.234.839 4.609.977.608 147.360 
10.819 303.239.837 4.609.976.772 147.580 
10.820 303.239.769 4.609.976.951 147.590 
10.821 303.239.838 4.609.978.326 147.410 
10.822 303.239.872 4.609.978.623 147.400 
10.823 303.239.216 4.609.981.047 147.440 
10.824 303.239.901 4.609.982.308 147.490 
10.825 303.242.878 4.609.978.959 147.410 
10.826 303.247.075 4.609.981.099 147.520 
10.827 303.251.156 4.609.979.997 147.530 
10.828 303.251.727 4.609.978.700 147.710 
10.829 303.251.844 4.609.978.626 147.700 
10.830 303.260.756 4.609.979.793 147.730 
10.831 303.262.742 4.609.980.282 147.810 
10.832 303.273.677 4.609.983.206 147.720 
10.833 303.275.035 4.609.982.054 147.920 
10.834 303.275.298 4.609.981.910 147.900 
10.835 303.277.400 4.609.983.917 147.760 
10.836 303.289.402 4.609.985.500 147.860 
10.837 303.293.547 4.609.989.968 147.970 
10.838 303.294.084 4.609.986.463 147.900 
10.839 303.293.476 4.609.984.513 148.060 
10.840 303.293.516 4.609.984.728 148.080 
10.841 303.293.554 4.609.984.547 148.080 
10.842 303.294.120 4.609.984.602 148.090 
10.843 303.294.163 4.609.984.428 148.100 
10.844 303.294.683 4.609.984.485 148.090 
10.845 303.294.733 4.609.984.289 148.070 
10.847 303.295.176 4.609.982.207 148.060 
10.848 303.292.870 4.609.983.727 148.030 
10.850 303.398.906 4.609.981.234 148.500 
10.851 303.399.749 4.609.981.800 148.570 
10.852 303.399.379 4.609.982.823 148.410 
10.853 303.404.072 4.609.985.538 148.630 
10.854 303.403.586 4.609.986.644 148.450 
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10.855 303.406.924 4.609.989.316 148.720 
10.856 303.406.059 4.609.990.160 148.570 
10.857 303.402.184 4.609.993.827 148.700 
10.858 303.400.332 4.609.990.445 148.650 
10.859 303.394.847 4.609.987.180 148.600 
10.860 303.395.510 4.609.986.648 148.660 
10.861 303.395.817 4.609.985.798 148.800 
10.862 303.395.936 4.609.985.566 148.480 
10.863 303.395.945 4.609.985.489 148.300 
10.864 303.395.992 4.609.985.379 148.140 
10.865 303.395.998 4.609.985.336 147.990 
10.866 303.396.845 4.609.986.072 148.340 
10.867 303.396.297 4.609.984.748 148.020 
10.868 303.396.183 4.609.984.884 147.990 
10.869 303.396.673 4.609.985.315 148.160 
10.870 303.396.705 4.609.986.031 148.330 
10.871 303.396.200 4.609.986.517 148.500 
10.872 303.395.569 4.609.986.508 148.650 
10.873 303.393.588 4.609.981.945 147.900 
10.874 303.395.111 4.609.984.338 147.900 
10.875 303.386.867 4.609.983.787 147.830 
10.876 303.386.872 4.609.983.865 147.830 
10.877 303.387.615 4.609.984.235 147.960 
10.878 303.384.112 4.609.984.509 147.820 
10.879 303.382.518 4.609.983.481 147.880 
10.880 303.378.357 4.609.989.412 147.940 
10.881 303.378.797 4.609.989.707 147.960 
10.882 303.378.898 4.609.989.835 148.120 
10.883 303.379.018 4.609.989.920 148.280 
10.884 303.379.147 4.609.990.035 148.440 
10.885 303.379.866 4.609.990.462 148.470 
10.886 303.379.129 4.609.990.823 148.300 
10.887 303.378.416 4.609.990.299 148.120 
10.888 303.378.491 4.609.989.499 147.940 
10.889 303.378.690 4.609.990.861 148.230 
10.890 303.380.137 4.609.990.441 148.470 
10.891 303.383.616 4.609.986.261 148.670 
10.892 303.384.324 4.609.986.986 148.530 
10.893 303.385.943 4.609.987.441 148.530 
10.894 303.388.929 4.609.985.556 148.560 
10.895 303.389.226 4.609.984.659 148.710 
10.896 303.390.233 4.609.986.083 148.550 
10.897 303.391.789 4.609.996.730 148.660 
10.898 303.396.276 4.610.007.154 148.990 
10.899 303.378.668 4.609.993.111 148.380 
10.900 303.374.744 4.609.988.918 148.040 
10.901 303.375.557 4.609.988.106 147.860 
10.902 303.373.691 4.609.988.345 148.300 
10.903 303.373.312 4.609.989.167 148.330 
10.904 303.373.253 4.609.992.382 148.270 
10.905 303.372.578 4.609.993.895 148.320 
10.906 303.371.566 4.609.993.230 148.540 
10.907 303.372.771 4.609.995.917 148.370 
10.908 303.370.648 4.609.996.538 148.420 
10.909 303.370.491 4.609.998.817 148.470 
10.910 303.368.041 4.609.996.896 148.450 
10.911 303.370.388 4.609.993.062 148.580 
10.912 303.368.308 4.609.992.775 148.640 
10.913 303.362.064 4.609.996.038 148.410 
10.914 303.363.741 4.609.992.075 148.680 
10.915 303.361.388 4.609.991.737 148.650 
10.916 303.360.974 4.609.991.666 148.720 
10.917 303.360.561 4.609.991.588 148.840 
10.918 303.360.620 4.609.993.392 148.680 
10.919 303.360.975 4.609.992.593 148.630 
10.920 303.366.531 4.610.013.030 148.590 
10.921 303.366.240 4.610.012.328 148.570 
10.924 303.367.227 4.610.011.225 148.570 
10.925 303.368.115 4.610.011.450 148.590 
10.926 303.369.511 4.610.011.837 148.580 
10.927 303.367.134 4.610.013.226 148.580 
10.928 303.368.926 4.610.013.478 148.600 
10.929 303.369.347 4.610.013.522 148.600 
10.930 303.369.252 4.610.015.656 148.620 
10.931 303.369.282 4.610.016.231 148.640 
10.932 303.369.436 4.610.017.022 148.620 
10.933 303.370.118 4.610.019.737 148.620 
10.934 303.370.630 4.610.021.293 148.640 
10.935 303.371.176 4.610.022.827 148.610 
10.936 303.373.288 4.610.021.777 148.440 
10.937 303.372.315 4.610.019.639 148.460 
10.938 303.371.849 4.610.018.082 148.470 
10.939 303.377.306 4.610.020.261 148.480 
10.940 303.375.033 4.610.016.091 148.480 
10.941 303.375.335 4.610.015.507 148.500 
10.942 303.374.635 4.610.014.875 148.650 
10.943 303.375.123 4.610.013.034 148.520 
10.944 303.374.872 4.610.012.358 148.510 
10.945 303.373.584 4.610.011.768 148.460 
10.946 303.372.868 4.610.010.622 148.530 
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10.947 303.375.172 4.610.008.753 148.580 
10.948 303.377.919 4.610.010.650 148.610 
10.949 303.205.470 4.609.807.864 147.490 
10.950 303.204.472 4.609.796.215 147.720 
10.951 303.206.629 4.609.808.610 147.390 
10.952 303.200.238 4.609.845.196 147.610 
10.953 303.197.260 4.609.866.266 147.680 
10.954 303.209.810 4.609.869.049 147.650 
10.955 303.218.559 4.609.900.003 147.660 
10.956 303.250.121 4.609.911.427 147.740 
10.958 303.248.510 4.609.935.792 148.030 
10.959 303.249.190 4.609.960.378 147.860 
10.960 303.249.571 4.609.960.483 147.930 
10.961 303.249.286 4.609.960.220 147.880 
10.962 303.248.674 4.609.960.112 147.860 
10.963 303.248.571 4.609.960.861 147.860 
10.964 303.249.148 4.609.960.962 147.880 
10.965 303.249.208 4.609.960.770 147.870 
10.966 303.248.409 4.609.969.470 147.820 
10.967 303.246.919 4.609.973.583 147.760 
10.968 303.242.446 4.609.972.842 147.760 
10.969 303.242.061 4.609.975.140 147.680 
10.970 303.227.068 4.609.974.127 147.520 
10.971 303.219.082 4.609.972.756 147.520 
10.972 303.212.415 4.609.972.328 147.170 
10.973 303.205.058 4.609.971.018 147.360 
10.974 303.196.261 4.609.969.904 147.260 
10.975 303.189.038 4.609.969.000 147.070 
10.976 303.181.289 4.609.967.751 147.230 
10.977 303.185.107 4.609.950.647 147.380 
10.978 303.192.343 4.609.951.486 147.390 
10.979 303.191.970 4.609.949.177 147.410 
10.980 303.193.621 4.609.950.927 147.470 
10.981 303.207.122 4.609.956.305 147.560 
10.982 303.221.898 4.609.965.456 147.650 
10.983 303.226.608 4.609.963.095 147.660 
10.984 303.240.610 4.609.965.216 147.720 
10.985 303.239.849 4.609.959.226 147.700 
10.986 303.239.267 4.609.947.157 147.740 
10.987 303.226.725 4.609.943.473 147.670 
10.988 303.195.009 4.609.939.187 147.640 
10.989 303.193.722 4.609.941.066 147.590 
10.990 303.186.763 4.609.940.022 147.600 
10.991 303.187.219 4.609.937.537 147.660 
10.992 303.192.002 4.609.927.907 147.760 
10.993 303.193.228 4.609.927.171 147.690 
10.994 303.202.045 4.609.929.331 147.640 
10.995 303.209.705 4.609.930.502 147.720 
10.996 303.219.240 4.609.931.791 147.690 
10.997 303.229.435 4.609.933.231 147.680 
10.998 303.238.890 4.609.934.518 147.730 
10.999 303.241.064 4.609.919.595 147.740 
11.000 303.231.119 4.609.918.356 147.740 
11.001 303.229.437 4.609.918.053 147.770 
11.002 303.221.491 4.609.917.022 147.750 
11.003 303.215.687 4.609.921.206 147.730 
11.004 303.211.904 4.609.916.053 147.790 
11.005 303.210.068 4.609.920.379 147.740 
11.006 303.209.208 4.609.920.226 147.730 
11.007 303.208.992 4.609.921.264 147.780 
11.008 303.208.974 4.609.920.508 147.770 
11.009 303.209.023 4.609.921.856 147.770 
11.010 303.212.322 4.609.924.760 147.800 
11.011 303.195.094 4.609.913.633 147.740 
11.012 303.189.859 4.609.918.782 147.650 
11.014 303.208.770 4.609.990.756 147.430 
11.015 303.208.640 4.609.988.780 147.420 
11.016 303.204.199 4.609.987.122 147.200 
11.017 303.203.461 4.609.987.259 147.180 
11.018 303.202.995 4.609.988.049 147.370 
11.019 303.200.035 4.609.987.470 147.320 
11.020 303.198.197 4.609.987.288 147.350 
11.021 303.197.580 4.609.988.966 147.400 
11.022 303.196.821 4.609.987.058 147.360 
11.023 303.195.184 4.609.988.840 147.410 
11.024 303.193.299 4.609.988.620 147.400 
11.025 303.191.694 4.609.988.191 147.390 
11.026 303.190.881 4.609.986.309 147.290 
11.027 303.188.665 4.609.985.796 147.310 
11.028 303.185.209 4.609.985.471 147.280 
11.029 303.184.199 4.609.985.239 147.290 
11.030 303.183.400 4.609.985.169 147.290 
11.031 303.182.726 4.609.987.125 147.350 
11.032 303.179.456 4.609.986.666 147.320 
11.033 303.179.454 4.609.984.628 147.260 
11.034 303.179.379 4.609.983.575 147.110 
11.035 303.179.922 4.609.979.960 147.170 
11.038 303.202.527 4.609.971.577 147.350 
11.039 303.202.811 4.609.971.436 147.350 
11.040 303.220.318 4.609.975.713 147.230 
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11.041 303.220.050 4.609.975.473 147.240 
11.042 303.219.139 4.609.973.981 147.410 
11.043 303.218.480 4.609.973.712 147.400 
11.045 303.384.921 4.609.903.286 147.960 
11.046 303.391.626 4.609.900.988 147.800 
11.048 303.398.874 4.609.898.329 148.110 
11.049 303.218.221 4.609.703.754 147.730 
11.050 303.212.787 4.609.702.983 147.720 
11.051 303.210.708 4.609.701.107 147.790 
11.052 303.192.268 4.609.698.534 147.730 
11.053 303.193.504 4.609.700.290 147.820 
11.054 303.189.212 4.609.695.188 147.720 
11.055 303.159.392 4.609.670.374 147.360 
11.056 303.159.126 4.609.670.171 147.380 
11.057 303.159.060 4.609.669.749 147.430 
11.058 303.159.122 4.609.669.199 147.510 
11.059 303.159.498 4.609.669.209 147.510 
11.060 303.159.469 4.609.667.599 147.550 
11.061 303.159.341 4.609.666.487 147.600 
11.062 303.159.495 4.609.666.508 147.590 
11.063 303.153.013 4.609.665.849 147.600 
11.064 303.152.571 4.609.665.860 147.580 
11.065 303.151.902 4.609.668.586 147.490 
11.066 303.152.290 4.609.668.595 147.490 
11.067 303.152.247 4.609.669.160 147.420 
11.068 303.152.189 4.609.669.554 147.370 
11.069 303.151.797 4.609.669.720 147.340 
11.070 303.151.695 4.609.668.909 147.480 
11.071 303.149.118 4.609.669.778 147.340 
11.072 303.148.554 4.609.668.690 147.470 
11.073 303.145.650 4.609.668.421 147.370 
11.074 303.143.639 4.609.669.066 147.300 
11.075 303.139.650 4.609.667.964 147.420 
11.076 303.141.768 4.609.670.978 147.350 
11.077 303.141.044 4.609.676.036 147.420 
11.079 303.133.837 4.609.667.290 147.450 
11.080 303.134.842 4.609.664.351 147.490 
11.081 303.127.924 4.609.667.961 147.260 
11.082 303.127.660 4.609.666.821 147.380 
11.083 303.127.142 4.609.669.746 147.300 
11.084 303.126.965 4.609.667.656 147.230 
11.085 303.126.629 4.609.667.428 147.280 
11.086 303.126.605 4.609.667.050 147.330 
11.087 303.126.655 4.609.666.478 147.390 
11.088 303.127.057 4.609.666.503 147.390 
11.089 303.126.673 4.609.665.279 147.400 
11.090 303.123.818 4.609.664.821 147.390 
11.091 303.123.043 4.609.664.782 147.380 
11.092 303.126.511 4.609.668.029 147.270 
11.093 303.122.531 4.609.667.714 147.260 
11.094 303.122.166 4.609.667.261 147.230 
11.095 303.122.542 4.609.667.098 147.260 
11.096 303.122.601 4.609.666.703 147.320 
11.097 303.122.635 4.609.666.109 147.390 
11.098 303.122.273 4.609.666.071 147.380 
11.099 303.121.064 4.609.665.792 147.360 
11.100 303.120.963 4.609.666.993 147.350 
11.101 303.122.150 4.609.667.124 147.360 
11.102 303.121.482 4.609.665.575 147.380 
11.103 303.120.282 4.609.666.299 147.370 
11.104 303.120.203 4.609.665.332 147.370 
11.105 303.120.955 4.609.667.169 147.240 
11.106 303.116.716 4.609.664.817 147.230 
11.107 303.116.557 4.609.664.925 147.250 
11.108 303.115.699 4.609.661.323 147.220 
11.109 303.115.252 4.609.661.261 147.240 
11.110 303.115.976 4.609.660.983 147.260 
11.111 303.116.303 4.609.660.978 147.300 
11.112 303.116.893 4.609.661.023 147.360 
11.113 303.116.840 4.609.661.445 147.370 
11.114 303.117.270 4.609.657.430 147.300 
11.115 303.117.173 4.609.657.890 147.310 
11.116 303.116.620 4.609.657.764 147.240 
11.117 303.116.258 4.609.657.656 147.200 
11.118 303.116.083 4.609.657.298 147.160 
11.119 303.116.521 4.609.653.486 147.130 
11.120 303.116.370 4.609.652.509 147.140 
11.121 303.117.015 4.609.649.626 147.100 
11.122 303.122.219 4.609.650.371 147.340 
11.123 303.124.366 4.609.650.425 147.420 
11.124 303.117.264 4.609.653.919 147.280 
11.125 303.116.922 4.609.656.974 147.310 
11.126 303.119.955 4.609.657.831 147.360 
11.127 303.120.869 4.609.657.949 147.380 
11.128 303.120.780 4.609.658.796 147.380 
11.129 303.122.809 4.609.658.684 147.420 
11.130 303.123.277 4.609.658.928 147.430 
11.131 303.122.618 4.609.660.781 147.440 
11.132 303.122.518 4.609.661.665 147.430 
11.133 303.121.377 4.609.662.407 147.400 
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11.134 303.122.516 4.609.662.483 147.410 
11.135 303.122.413 4.609.663.247 147.420 
11.136 303.122.779 4.609.663.369 147.420 
11.137 303.120.073 4.609.662.943 147.400 
11.138 303.119.953 4.609.664.014 147.380 
11.139 303.118.704 4.609.663.901 147.370 
11.140 303.117.135 4.609.663.843 147.370 
11.141 303.108.806 4.609.646.945 147.090 
11.142 303.104.607 4.609.646.633 147.300 
11.143 303.108.267 4.609.651.305 147.110 
11.144 303.108.372 4.609.651.808 147.120 
11.145 303.107.966 4.609.654.298 147.140 
11.146 303.108.401 4.609.654.493 147.170 
11.147 303.103.423 4.609.655.797 147.340 
11.148 303.107.462 4.609.659.126 147.150 
11.149 303.102.845 4.609.661.319 147.330 
11.150 303.098.659 4.609.661.011 147.320 
11.151 303.098.367 4.609.667.365 147.210 
11.152 303.102.415 4.609.667.686 147.210 
11.153 303.105.365 4.609.666.853 147.200 
11.154 303.106.827 4.609.664.174 147.190 
11.155 303.099.293 4.609.692.865 147.520 
11.156 303.099.798 4.609.687.065 147.200 
11.157 303.099.706 4.609.687.051 147.150 
11.158 303.094.603 4.609.687.107 147.190 
11.159 303.283.693 4.609.619.369 148.720 
11.160 303.285.265 4.609.624.870 148.670 
11.161 303.285.328 4.609.624.862 148.680 
11.162 303.285.641 4.609.624.789 148.830 
11.163 303.285.996 4.609.622.584 148.860 
11.164 303.285.093 4.609.622.816 148.860 
11.165 303.285.740 4.609.621.774 148.350 
11.166 303.284.856 4.609.621.993 148.340 
11.167 303.286.557 4.609.624.543 148.830 
11.168 303.286.766 4.609.624.482 148.830 
11.169 303.285.826 4.609.626.571 148.680 
11.170 303.282.997 4.609.627.387 148.690 
11.171 303.278.554 4.609.623.176 148.750 
11.173 303.273.014 4.609.617.899 148.730 
11.174 303.271.856 4.609.619.453 148.680 
11.175 303.270.752 4.609.619.868 148.650 
11.176 303.270.048 4.609.620.547 148.610 
11.177 303.268.555 4.609.622.149 148.560 
11.178 303.268.338 4.609.622.363 148.560 
11.179 303.272.275 4.609.626.167 148.620 
11.180 303.272.495 4.609.625.931 148.620 
11.181 303.273.986 4.609.624.353 148.670 
11.182 303.273.412 4.609.625.960 148.650 
11.183 303.274.678 4.609.623.645 148.700 
11.184 303.274.517 4.609.622.723 148.710 
11.185 303.277.662 4.609.624.813 148.720 
11.186 303.278.679 4.609.627.414 148.710 
11.187 303.273.113 4.609.627.336 148.650 
11.188 303.275.995 4.609.630.074 148.670 
11.189 303.276.624 4.609.630.325 148.670 
11.190 303.277.190 4.609.630.550 148.670 
11.191 303.278.005 4.609.630.945 148.670 
11.192 303.279.491 4.609.631.998 148.690 
11.193 303.280.609 4.609.633.058 148.660 
11.194 303.281.057 4.609.632.887 148.670 
11.195 303.282.706 4.609.633.628 148.670 
11.196 303.284.375 4.609.634.247 148.660 
11.197 303.285.276 4.609.634.858 148.660 
11.198 303.286.106 4.609.634.742 148.660 
11.199 303.287.391 4.609.635.357 148.650 
11.200 303.287.861 4.609.635.044 148.650 
11.201 303.289.631 4.609.635.247 148.630 
11.202 303.291.411 4.609.635.452 148.630 
11.203 303.293.170 4.609.635.678 148.630 
11.204 303.293.734 4.609.635.928 148.610 
11.205 303.294.151 4.609.636.130 148.610 
11.206 303.294.953 4.609.635.795 148.610 
11.207 303.296.712 4.609.635.425 148.600 
11.208 303.298.352 4.609.634.781 148.590 
11.209 303.298.200 4.609.634.362 148.590 
11.210 303.299.097 4.609.633.399 148.580 
11.211 303.299.152 4.609.632.874 148.590 
11.212 303.299.954 4.609.631.441 148.580 
11.213 303.299.647 4.609.631.105 148.580 
11.214 303.300.437 4.609.629.525 148.590 
11.215 303.300.187 4.609.629.492 148.600 
11.216 303.301.036 4.609.627.930 148.590 
11.217 303.302.450 4.609.626.777 148.590 
11.218 303.302.207 4.609.626.508 148.590 
11.219 303.303.481 4.609.625.373 148.600 
11.220 303.304.212 4.609.625.123 148.600 
11.221 303.306.419 4.609.624.206 148.600 
11.222 303.309.265 4.609.623.433 148.620 
11.223 303.310.187 4.609.622.203 148.640 
11.224 303.311.453 4.609.621.147 148.640 
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11.225 303.312.129 4.609.620.709 148.640 
11.226 303.311.952 4.609.619.341 148.660 
11.227 303.311.696 4.609.617.564 148.640 
11.228 303.312.245 4.609.618.013 148.640 
11.229 303.311.217 4.609.615.869 148.630 
11.230 303.307.804 4.609.620.318 148.610 
11.231 303.307.476 4.609.618.598 148.660 
11.232 303.307.327 4.609.618.717 148.730 
11.233 303.307.104 4.609.618.716 148.780 
11.234 303.304.232 4.609.619.506 148.790 
11.235 303.303.541 4.609.617.103 148.680 
11.236 303.304.203 4.609.619.748 148.720 
11.237 303.304.636 4.609.621.211 148.620 
11.238 303.309.410 4.609.619.853 148.630 
11.239 303.309.814 4.609.619.911 148.630 
11.240 303.303.587 4.609.624.129 148.620 
11.241 303.298.899 4.609.625.522 148.650 
11.242 303.297.661 4.609.623.217 148.650 
11.243 303.297.188 4.609.621.529 148.830 
11.244 303.296.997 4.609.621.568 148.980 
11.245 303.292.965 4.609.630.668 148.650 
11.246 303.295.678 4.609.634.074 148.510 
11.247 303.294.553 4.609.634.835 148.610 
11.248 303.291.668 4.609.633.895 148.630 
11.249 303.287.592 4.609.633.459 148.650 
11.250 303.286.296 4.609.629.221 148.680 
11.251 303.282.432 4.609.630.267 148.680 
11.252 303.294.762 4.609.622.216 148.830 
11.253 303.286.820 4.609.621.861 149.470 
11.254 303.287.429 4.609.623.879 149.470 
11.255 303.294.439 4.609.620.408 149.460 
11.256 303.294.562 4.609.620.357 149.460 
11.257 303.294.532 4.609.621.394 149.440 
11.258 303.296.218 4.609.619.885 149.460 
11.259 303.296.346 4.609.619.843 149.630 
11.260 303.294.663 4.609.622.524 148.800 
11.261 303.295.076 4.609.623.937 148.670 
11.262 303.287.754 4.609.624.427 148.760 
11.263 303.304.669 4.609.603.034 148.730 
11.264 303.303.242 4.609.603.419 148.870 
11.265 303.303.523 4.609.604.402 148.830 
11.266 303.303.455 4.609.604.443 148.820 
11.267 303.300.171 4.609.605.223 149.900 
11.268 303.305.161 4.609.592.934 148.670 
11.269 303.303.614 4.609.599.222 148.740 
11.270 303.302.131 4.609.599.680 148.940 
11.271 303.302.118 4.609.599.623 148.940 
11.272 303.297.739 4.609.584.154 148.830 
11.273 303.299.109 4.609.583.464 148.730 
11.274 303.301.400 4.609.579.860 148.650 
11.276 303.324.189 4.609.686.467 150.385 e-1 
11.277 303.235.202 4.609.691.184 147.719 e-21 
11.278 303.279.372 4.609.767.610 148.057 e-12 
11.279 303.248.764 4.609.804.119 147.461 la 
11.280 303.246.454 4.609.818.731 147.476 la 
11.281 303.244.955 4.609.829.612 147.504 la 
11.282 303.259.237 4.609.830.327 147.588 la 
11.283 303.259.594 4.609.833.697 147.604 la 
11.284 303.257.491 4.609.849.934 147.530 la 
11.285 303.256.663 4.609.857.624 147.621 la 
11.286 303.266.227 4.609.858.256 147.781 la 
11.287 303.268.003 4.609.864.998 147.813 la 
11.288 303.254.613 4.609.864.178 147.648 la 
11.289 303.240.570 4.609.863.210 147.593 la 
11.290 303.240.510 4.609.873.540 147.621 pal 
11.291 303.236.317 4.609.893.277 147.675 la 
11.292 303.236.310 4.609.893.274 147.673 la 
11.293 303.218.662 4.609.900.093 147.672 pal 
11.294 303.206.945 4.609.889.206 147.608 la 
11.295 303.197.266 4.609.888.329 147.678 la 
11.296 303.196.876 4.609.890.309 147.660 la 
11.297 303.194.207 4.609.889.826 147.649 la 
11.298 303.203.454 4.609.899.634 147.669 r 
11.299 303.234.740 4.609.902.152 147.697 r 
11.300 303.231.441 4.609.893.685 147.665 h2o 
11.301 303.231.836 4.609.893.756 147.658 h2o 
11.302 303.212.941 4.609.890.603 147.543 em 
11.303 303.205.830 4.609.890.256 147.609 h2o 
11.304 303.200.271 4.609.885.884 147.516 em 
11.305 303.195.544 4.609.884.885 147.581 tr 
11.306 303.204.715 4.609.883.493 147.590 h2o 
11.307 303.204.290 4.609.883.442 147.603 h2o 
11.308 303.210.190 4.609.860.589 147.594 r 
11.309 303.212.598 4.609.854.450 147.616 h2o 
11.310 303.212.953 4.609.854.502 147.624 h2o 
11.311 303.215.726 4.609.848.141 147.609 h2o 
11.312 303.218.599 4.609.828.628 147.501 r 
11.313 303.237.762 4.609.823.129 147.485 r 
11.314 303.234.318 4.609.847.131 147.595 r 
11.315 303.239.107 4.609.851.180 147.579 h2o 
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11.316 303.241.317 4.609.855.545 147.556 em 
11.317 303.241.003 4.609.858.217 147.575 h2o 
11.318 303.240.596 4.609.858.150 147.572 h2o 
11.319 303.231.497 4.609.868.339 147.578 r 
11.320 303.232.020 4.609.882.166 147.598 r 
11.321 303.245.762 4.609.891.540 147.672 em 
11.322 303.244.672 4.609.888.587 147.639 h2o 
11.323 303.244.258 4.609.888.508 147.627 h2o 
11.324 303.257.677 4.609.884.873 147.620 r 
11.325 303.259.631 4.609.870.867 147.660 r 
11.326 303.251.032 4.609.843.869 147.538 r 
11.327 303.250.518 4.609.821.307 147.496 r 
11.328 303.240.338 4.609.692.201 147.705 arb 
11.329 303.234.310 4.609.691.684 147.621 arb 
11.330 303.233.997 4.609.690.706 147.585 em 
11.331 303.231.425 4.609.691.448 147.695 papeler 
11.332 303.231.017 4.609.691.385 147.688 papeler 
11.333 303.228.372 4.609.691.282 147.623 arb 
11.334 303.225.520 4.609.690.972 147.656 fa 
11.335 303.223.734 4.609.690.070 147.479 vor 
11.336 303.222.916 4.609.693.978 147.750 panot 
11.337 303.213.969 4.609.690.927 147.585 tapa 
11.338 303.212.345 4.609.688.925 147.500 em 
11.339 303.210.582 4.609.689.861 147.616 arb 
11.340 303.204.677 4.609.689.415 147.561 arb 
11.341 303.198.668 4.609.688.794 147.632 arb 
11.342 303.192.644 4.609.688.367 147.566 arb 
11.343 303.192.603 4.609.687.464 147.406 vor 
11.344 303.190.257 4.609.691.247 147.611 panot 
11.345 303.188.947 4.609.685.105 147.455 park 
11.346 303.189.114 4.609.680.009 147.543 eix 
11.347 303.186.671 4.609.687.611 147.537 arb 
11.348 303.183.799 4.609.687.512 147.548 papeler 
11.349 303.183.309 4.609.687.408 147.546 papeler 
11.350 303.180.754 4.609.687.223 147.552 arb 
11.351 303.177.709 4.609.686.991 147.554 fa 
11.352 303.174.553 4.609.686.789 147.454 arb 
11.353 303.168.598 4.609.686.177 147.459 arb 
11.354 303.169.809 4.609.685.342 147.304 em 
11.355 303.166.074 4.609.686.895 147.505 tapa 
11.356 303.165.436 4.609.689.173 147.550 panot 
11.357 303.162.500 4.609.685.812 147.416 arb 
11.358 303.156.549 4.609.685.302 147.424 arb 
11.359 303.150.659 4.609.684.823 147.421 arb 
11.360 303.148.266 4.609.683.562 147.304 em 
11.361 303.147.589 4.609.684.436 147.436 papeler 
11.362 303.147.119 4.609.684.373 147.441 papeler 
11.363 303.144.525 4.609.684.272 147.395 arb 
11.364 303.142.715 4.609.683.281 147.284 vor 
11.365 303.141.227 4.609.687.163 147.508 panot 
11.366 303.129.891 4.609.683.015 147.469 fa 
11.367 303.127.224 4.609.679.949 147.293 park 
11.368 303.127.182 4.609.674.941 147.387 eix 
11.369 303.126.782 4.609.681.745 147.262 em 
11.370 303.126.734 4.609.682.728 147.319 arb 
11.371 303.120.819 4.609.682.177 147.363 arb 
11.372 303.126.164 4.609.681.890 147.244 rampa 
11.373 303.125.783 4.609.682.110 147.260 rampa 
11.374 303.125.689 4.609.682.474 147.312 rampa 
11.375 303.125.664 4.609.683.015 147.395 rampa 
11.376 303.126.049 4.609.683.075 147.373 rampa 
11.377 303.121.271 4.609.682.664 147.396 rampa 
11.378 303.121.652 4.609.682.665 147.379 rampa 
11.379 303.121.701 4.609.682.094 147.301 rampa 
11.380 303.121.719 4.609.681.729 147.274 rampa 
11.381 303.121.360 4.609.681.475 147.219 rampa 
11.382 303.121.746 4.609.681.185 147.264 pp 
11.383 303.119.250 4.609.683.125 147.411 tapa 
11.384 303.118.524 4.609.684.204 147.430 auna 
11.385 303.116.711 4.609.683.302 147.405 h2o 
11.386 303.116.213 4.609.683.449 147.398 tapa 
11.387 303.116.124 4.609.684.339 147.427 tapa 
11.388 303.117.373 4.609.684.456 147.447 tapa 
11.389 303.116.835 4.609.685.092 147.450 panot 
11.390 303.116.126 4.609.683.111 147.397 papeler 
11.391 303.115.746 4.609.683.353 147.406 papeler 
11.392 303.119.283 4.609.681.330 147.243 vor 
11.393 303.115.348 4.609.682.534 147.260 vor 
11.394 303.112.978 4.609.686.963 147.437 vor 
11.395 303.112.811 4.609.686.981 147.476 paviment 
11.396 303.113.080 4.609.687.022 147.437 paviment 
11.397 303.112.631 4.609.687.076 147.453 pp 
11.398 303.112.421 4.609.691.093 147.427 pp 
11.399 303.111.944 4.609.700.245 147.441 paviment 
11.400 303.112.271 4.609.700.214 147.415 paviment 
11.401 303.112.730 4.609.699.783 147.386 arb 
11.402 303.115.957 4.609.700.083 147.495 panot 
11.403 303.116.717 4.609.697.185 147.473 arb 
11.404 303.113.204 4.609.693.781 147.349 arb 
11.405 303.117.223 4.609.690.861 147.408 arb 
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11.406 303.113.729 4.609.687.810 147.396 arb 
11.407 303.113.855 4.609.686.523 147.365 senal 
11.408 303.113.670 4.609.690.994 147.427 fa 
11.409 303.115.965 4.609.691.900 147.442 h2o 
11.410 303.105.065 4.609.697.092 147.403 paviment 
11.411 303.105.314 4.609.697.131 147.414 paviment 
11.412 303.105.946 4.609.690.636 147.420 pp 
11.413 303.105.555 4.609.689.549 147.406 panot 
11.414 303.100.948 4.609.689.222 147.507 panot 
11.415 303.105.754 4.609.686.513 147.407 paviment 
11.416 303.106.056 4.609.686.624 147.423 paviment 
11.417 303.105.924 4.609.686.536 147.406 vor 
11.418 303.106.013 4.609.685.529 147.243 vor 
11.419 303.105.126 4.609.681.302 147.188 vor 
11.420 303.101.462 4.609.678.614 147.134 vor 
11.421 303.097.424 4.609.678.330 147.143 vor 
11.422 303.098.970 4.609.678.319 147.154 em 
11.423 303.100.883 4.609.678.804 147.268 panot 
11.424 303.100.795 4.609.679.572 147.309 panot 
11.425 303.101.214 4.609.679.626 147.305 panot 
11.426 303.101.014 4.609.682.357 147.437 panot 
11.427 303.101.385 4.609.682.374 147.430 panot 
11.428 303.159.382 4.609.667.534 147.549 tm 
11.429 303.163.596 4.609.669.843 147.431 arb 
11.430 303.167.366 4.609.669.332 147.523 tapa 
11.431 303.169.693 4.609.670.435 147.409 arb 
11.432 303.170.592 4.609.671.478 147.417 em 
11.433 303.175.552 4.609.670.838 147.633 arb 
11.434 303.181.793 4.609.671.480 147.472 arb 
11.435 303.184.884 4.609.671.757 147.571 papeler 
11.436 303.185.384 4.609.671.766 147.620 papeler 
11.437 303.187.661 4.609.671.985 147.594 arb 
11.438 303.190.902 4.609.671.530 147.628 auna 
11.439 303.192.241 4.609.670.385 147.655 tm 
11.440 303.192.251 4.609.673.305 147.473 em 
11.441 303.193.738 4.609.672.454 147.518 arb 
11.442 303.199.635 4.609.672.942 147.671 arb 
11.443 303.202.519 4.609.673.120 147.713 fa 
11.444 303.205.625 4.609.673.457 147.575 arb 
11.445 303.207.172 4.609.674.386 147.486 vor 
11.446 303.211.641 4.609.673.962 147.615 arb 
11.447 303.213.620 4.609.675.124 147.508 em 
11.448 303.215.458 4.609.673.995 147.639 telf 
11.449 303.215.550 4.609.672.933 147.713 telf 
11.450 303.216.757 4.609.673.010 147.654 telf 
11.451 303.215.511 4.609.672.646 147.700 tapa 
11.452 303.217.823 4.609.674.424 147.651 arb 
11.453 303.222.296 4.609.672.869 147.741 tm 
11.454 303.225.046 4.609.672.628 147.670 tm 
11.455 303.230.116 4.609.673.030 147.628 tm 
11.456 303.233.090 4.609.673.795 147.739 tm 
11.457 303.224.031 4.609.675.061 147.652 arb 
11.458 303.229.641 4.609.675.437 147.638 arb 
11.459 303.230.802 4.609.678.417 147.624 park 
11.460 303.235.554 4.609.676.972 147.602 em 
11.461 303.235.804 4.609.676.104 147.716 arb 
11.462 303.241.763 4.609.676.549 147.716 arb 
11.463 303.247.595 4.609.676.947 147.987 arb 
11.464 303.250.606 4.609.677.112 148.209 fa 
11.465 303.253.610 4.609.677.436 148.208 arb 
11.466 303.256.030 4.609.678.683 148.148 emb 
11.467 303.259.653 4.609.677.990 148.435 arb 
11.468 303.262.128 4.609.678.244 148.544 papeler 
11.469 303.262.514 4.609.678.313 148.530 papeler 
11.470 303.263.602 4.609.677.646 148.591 auna 
11.471 303.262.889 4.609.676.633 148.586 tapa 
11.472 303.262.172 4.609.676.110 148.614 tm 
11.473 303.265.821 4.609.678.427 148.613 arb 
11.474 303.271.627 4.609.678.853 148.776 arb 
11.475 303.277.498 4.609.680.443 148.941 emb 
11.476 303.277.690 4.609.679.580 149.005 arb 
11.477 303.283.699 4.609.680.010 149.259 arb 
11.478 303.284.971 4.609.680.878 149.187 vor 
11.479 303.295.203 4.609.683.826 149.614 park 
11.480 303.289.869 4.609.680.511 149.470 arb 
11.481 303.295.895 4.609.680.953 149.579 arb 
11.482 303.300.750 4.609.682.613 149.760 pp 
11.483 303.300.749 4.609.682.609 149.765 pp 
11.484 303.298.722 4.609.682.207 149.684 em 
11.485 303.294.970 4.609.681.025 149.629 senal 
11.486 303.296.336 4.609.681.873 149.584 rampa 
11.487 303.296.755 4.609.681.644 149.626 rampa 
11.488 303.296.838 4.609.681.262 149.663 rampa 
11.489 303.296.868 4.609.680.670 149.743 rampa 
11.490 303.296.498 4.609.680.632 149.730 rampa 
11.491 303.301.240 4.609.681.061 149.879 rampa 
11.492 303.300.880 4.609.681.035 149.859 rampa 
11.493 303.300.787 4.609.681.604 149.776 rampa 
11.494 303.300.848 4.609.682.034 149.746 rampa 
11.495 303.301.158 4.609.682.286 149.747 rampa 
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11.496 303.301.681 4.609.681.642 149.893 fa 
11.497 303.307.885 4.609.681.980 150.033 arb 
11.498 303.309.338 4.609.680.479 150.162 h2o 
11.499 303.311.756 4.609.681.088 150.202 telf 
11.500 303.311.693 4.609.682.154 150.202 telf 
11.501 303.312.938 4.609.682.242 150.220 telf 
11.502 303.313.165 4.609.681.586 150.223 auna 
11.503 303.313.252 4.609.680.811 150.228 auna 
11.504 303.314.461 4.609.680.872 150.232 auna 
11.505 303.314.798 4.609.680.178 150.227 tapa 
11.506 303.314.128 4.609.679.329 150.225 panot 
11.507 303.293.025 4.609.677.559 149.644 panot 
11.508 303.270.204 4.609.675.659 148.816 panot 
11.509 303.262.793 4.609.674.455 148.546 fa 
11.510 303.263.035 4.609.668.979 148.538 arb 
11.511 303.263.611 4.609.663.074 148.690 fa 
11.512 303.263.325 4.609.661.272 148.811 tm 
11.513 303.264.190 4.609.657.247 148.778 arb 
11.514 303.264.191 4.609.654.859 148.823 papeler 
11.515 303.264.193 4.609.654.435 148.845 papeler 
11.516 303.264.515 4.609.651.592 148.928 fa 
11.517 303.272.084 4.609.652.662 148.933 panot 
11.518 303.265.064 4.609.646.107 148.877 arb 
11.519 303.265.936 4.609.645.153 148.842 tapa 
11.521 303.264.950 4.609.640.952 148.691 tm 
11.522 303.264.790 4.609.640.845 148.678 panot 
11.523 303.264.930 4.609.638.180 148.670 panot 
11.524 303.259.457 4.609.632.902 148.684 panot 
11.525 303.263.148 4.609.635.278 148.566 arb 
11.526 303.263.165 4.609.629.174 148.673 panot 
11.527 303.266.392 4.609.632.276 148.639 panot 
11.528 303.268.106 4.609.630.452 148.602 panot 
11.529 303.262.610 4.609.625.188 148.605 paviment 
11.530 303.270.061 4.609.632.396 148.671 vor 
11.531 303.269.272 4.609.631.208 148.665 pp 
11.532 303.272.151 4.609.634.011 148.729 pp 
11.533 303.272.301 4.609.634.550 148.705 vor 
11.534 303.271.779 4.609.635.156 148.740 senal 
11.535 303.272.819 4.609.635.168 148.737 em 
11.536 303.273.229 4.609.635.328 148.731 paviment 
11.537 303.273.454 4.609.635.915 148.745 pilon 
11.538 303.274.836 4.609.636.986 148.738 pilon 
11.539 303.276.371 4.609.637.986 148.724 pilon 
11.540 303.277.930 4.609.638.822 148.740 pilon 
11.541 303.279.538 4.609.639.589 148.694 pilon 
11.542 303.281.153 4.609.640.256 148.710 pilon 
11.543 303.282.834 4.609.640.896 148.731 pilon 
11.544 303.284.441 4.609.641.503 148.702 pilon 
11.545 303.286.176 4.609.642.109 148.737 pilon 
11.546 303.287.965 4.609.642.248 148.707 pilon 
11.548 303.289.729 4.609.642.398 148.704 pilon 
11.549 303.291.490 4.609.642.527 148.700 pilon 
11.550 303.293.284 4.609.642.647 148.702 pilon 
11.551 303.295.071 4.609.642.824 148.679 pilon 
11.552 303.296.859 4.609.642.980 148.706 pilon 
11.553 303.298.642 4.609.643.129 148.691 pilon 
11.554 303.300.394 4.609.643.249 148.693 pilon 
11.555 303.302.169 4.609.643.391 148.695 pilon 
11.556 303.303.933 4.609.643.533 148.700 pilon 
11.557 303.305.743 4.609.643.680 148.637 pilon 
11.558 303.307.512 4.609.643.850 148.707 pilon 
11.559 303.309.264 4.609.643.977 148.693 pilon 
11.560 303.311.042 4.609.644.130 148.709 pilon 
11.561 303.312.742 4.609.643.572 148.685 pilon 
11.562 303.314.373 4.609.642.858 148.673 pilon 
11.563 303.315.857 4.609.641.920 148.674 pilon 
11.564 303.317.181 4.609.640.744 148.674 pilon 
11.565 303.318.269 4.609.639.340 148.684 pilon 
11.566 303.319.127 4.609.637.789 148.672 pilon 
11.567 303.319.685 4.609.636.094 148.671 pilon 
11.568 303.319.947 4.609.634.381 148.647 pilon 
11.569 303.318.228 4.609.637.009 148.638 tr 
11.570 303.315.427 4.609.636.247 148.573 em 
11.571 303.314.820 4.609.636.888 148.593 vor 
11.572 303.305.123 4.609.637.601 148.608 vor 
11.573 303.307.222 4.609.628.179 148.575 vor 
11.574 303.307.216 4.609.627.957 148.586 la 
11.575 303.308.054 4.609.627.201 148.598 tr 
11.576 303.315.039 4.609.614.747 148.553 paviment 
11.577 303.314.669 4.609.614.833 148.552 paviment 
11.578 303.317.998 4.609.626.582 148.662 paviment 
11.579 303.319.263 4.609.630.978 148.675 paviment 
11.580 303.319.546 4.609.634.824 148.670 paviment 
11.581 303.316.741 4.609.640.681 148.676 paviment 
11.582 303.310.940 4.609.643.736 148.703 paviment 
11.583 303.295.597 4.609.642.474 148.673 paviment 
11.584 303.292.923 4.609.642.131 148.712 em 
11.585 303.286.181 4.609.641.740 148.734 paviment 
11.586 303.280.917 4.609.639.781 148.706 paviment 
11.587 303.275.472 4.609.636.969 148.693 paviment 
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11.588 303.275.200 4.609.632.956 148.667 eix 
11.589 303.288.276 4.609.638.512 148.648 eix 
11.590 303.301.208 4.609.639.925 148.634 eix 
11.591 303.316.158 4.609.645.059 148.654 arb 
11.592 303.305.342 4.609.644.206 148.565 arb 
11.593 303.294.340 4.609.643.321 148.615 arb 
11.594 303.283.404 4.609.642.502 148.653 arb 
11.595 303.272.642 4.609.638.032 148.658 arb 
11.596 303.277.637 4.609.647.259 148.768 arb 
11.597 303.282.908 4.609.647.562 148.734 fa 
11.598 303.289.370 4.609.654.060 148.916 panot 
11.599 303.288.235 4.609.648.245 148.762 arb 
11.600 303.293.955 4.609.647.512 148.801 tapa 
11.601 303.293.925 4.609.648.503 148.885 fa 
11.602 303.305.276 4.609.655.277 148.913 panot 
11.603 303.305.277 4.609.655.278 148.914 panot 
11.604 303.304.761 4.609.649.655 148.831 fa 
11.605 303.299.574 4.609.649.057 148.816 arb 
11.606 303.309.882 4.609.649.916 148.912 arb 
11.608 303.315.969 4.609.656.274 148.940 panot 
11.609 303.315.155 4.609.665.953 149.469 panot 
11.610 303.309.251 4.609.669.445 146.844 pt 
11.611 303.305.377 4.609.671.282 146.595 pt 
11.612 303.294.949 4.609.665.425 146.545 r 
11.613 303.291.100 4.609.670.833 146.564 pt 
11.614 303.282.419 4.609.671.797 146.492 pt 
11.615 303.274.335 4.609.671.592 146.731 pt 
11.616 303.275.238 4.609.664.979 146.697 pt 
11.617 303.277.547 4.609.658.859 146.848 pt 
11.618 303.285.864 4.609.658.345 146.708 pt 
11.619 303.293.685 4.609.658.760 146.711 pt 
11.620 303.305.030 4.609.659.721 146.780 pt 
11.621 303.310.800 4.609.660.924 146.942 pt 
11.622 303.315.858 4.609.678.621 150.171 fa 
11.623 303.316.130 4.609.681.636 150.229 panot 
11.624 303.317.176 4.609.668.397 149.618 panot 
11.625 303.316.772 4.609.667.386 149.554 fa 
11.626 303.317.765 4.609.655.950 148.907 fa 
11.627 303.318.372 4.609.654.018 148.890 panot 
11.628 303.319.140 4.609.652.401 148.892 tapa 
11.629 303.318.112 4.609.649.777 148.817 tapa 
11.630 303.319.190 4.609.645.275 148.777 h2o 
11.631 303.319.262 4.609.644.348 148.743 panot 
11.632 303.322.098 4.609.634.684 148.704 panot 
11.633 303.319.705 4.609.631.154 148.678 paviment 
11.634 303.319.951 4.609.632.470 148.680 paviment 
11.635 303.319.991 4.609.633.327 148.687 paviment 
11.636 303.321.411 4.609.628.497 148.669 paviment 
11.637 303.322.686 4.609.624.663 148.679 em 
11.638 303.322.227 4.609.621.940 148.602 arb 
11.639 303.323.567 4.609.621.218 148.658 paviment 
11.640 303.324.195 4.609.618.156 148.606 paviment 
11.641 303.324.157 4.609.615.777 148.571 paviment 
11.642 303.323.133 4.609.611.127 148.564 paviment 
11.643 303.322.426 4.609.611.459 148.577 arb 
11.644 303.322.558 4.609.608.916 148.566 em 
11.645 303.322.231 4.609.608.418 148.596 papeler 
11.646 303.322.038 4.609.608.055 148.605 papeler 
11.647 303.319.259 4.609.603.232 148.543 banco 
11.648 303.319.804 4.609.602.976 148.597 banco 
11.649 303.318.901 4.609.601.395 148.581 banco 
11.650 303.318.559 4.609.600.803 148.588 banco 
11.651 303.318.068 4.609.601.092 148.614 banco 
11.652 303.307.265 4.609.549.735 148.716 fa 
11.653 303.306.198 4.609.543.235 148.616 fa 
11.654 303.306.722 4.609.543.508 148.716 tm 
11.655 303.302.714 4.609.521.754 148.787 cam 
11.656 303.304.910 4.609.520.682 148.825 cam 
11.657 303.305.473 4.609.520.510 148.725 valla 
11.658 303.306.057 4.609.519.972 148.515 canal 
11.659 303.307.804 4.609.528.846 148.730 arq 
11.660 303.309.323 4.609.528.334 149.092 arq 
11.661 303.308.780 4.609.526.328 149.090 arq 
11.662 303.309.275 4.609.544.969 148.897 cam 
11.663 303.311.731 4.609.544.189 148.848 cam 
11.664 303.312.173 4.609.543.884 148.707 valla 
11.665 303.312.817 4.609.543.757 148.507 canal 
11.666 303.321.326 4.609.573.444 148.565 canal 
11.667 303.320.760 4.609.573.946 148.938 valla 
11.668 303.325.393 4.609.601.151 148.908 cam 
11.669 303.327.488 4.609.600.657 148.860 cam 
11.670 303.328.067 4.609.600.024 148.857 valla 
11.671 303.329.001 4.609.600.016 148.455 canal 
11.672 303.335.648 4.609.623.936 148.528 canal 
11.673 303.335.040 4.609.624.444 148.727 valla 
11.674 303.334.454 4.609.624.767 148.718 cam 
11.675 303.332.600 4.609.625.733 148.633 cam 
11.676 303.338.673 4.609.646.010 148.699 cam 
11.677 303.340.675 4.609.645.539 148.710 cam 
11.678 303.341.035 4.609.645.414 148.723 valla 
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11.679 303.341.729 4.609.645.012 148.537 canal 
11.680 303.337.887 4.609.646.142 148.736 arq 
11.681 303.338.385 4.609.648.063 148.765 arq 
11.682 303.336.282 4.609.648.689 148.709 arq 
11.683 303.335.665 4.609.646.704 148.665 arq 
11.685 303.345.205 4.609.660.012 148.809 valla 
11.686 303.345.932 4.609.659.935 148.524 canal 
11.687 303.345.557 4.609.661.306 148.830 tm 
11.688 303.346.775 4.609.666.257 148.884 pal 
11.689 303.347.069 4.609.666.914 148.778 tm 
11.690 303.348.131 4.609.673.480 148.875 tm 
11.691 303.346.876 4.609.667.995 148.841 cam 
11.692 303.344.373 4.609.668.513 148.698 cam 
11.693 303.346.865 4.609.678.114 148.670 cam 
11.694 303.349.393 4.609.677.722 148.769 cam 
11.695 303.355.648 4.609.698.331 148.845 cam 
11.696 303.353.477 4.609.699.578 148.916 cam 
11.697 303.360.199 4.609.724.108 148.938 cam 
11.698 303.362.877 4.609.723.941 148.896 cam 
11.699 303.370.647 4.609.752.908 148.970 cam 
11.700 303.368.098 4.609.754.020 149.087 cam 
11.701 303.378.461 4.609.788.938 148.848 cam 
11.702 303.381.390 4.609.788.652 148.815 cam 
11.703 303.370.427 4.609.676.078 148.842 feno 
11.705 303.368.607 4.609.667.834 148.904 tm 
11.706 303.366.026 4.609.661.987 148.696 tm 
11.707 303.366.387 4.609.661.854 148.712 cam 
11.708 303.368.247 4.609.661.255 148.685 cam 
11.709 303.368.955 4.609.660.633 148.651 ct 
11.710 303.364.187 4.609.655.800 148.684 tm 
11.711 303.366.735 4.609.654.513 148.750 pal 
11.712 303.367.211 4.609.647.516 148.711 ct 
11.713 303.360.053 4.609.641.607 148.686 valla 
11.714 303.359.302 4.609.641.905 148.558 canal 
11.715 303.359.424 4.609.637.286 148.703 cam 
11.716 303.361.663 4.609.635.910 148.745 cam 
11.717 303.362.264 4.609.631.240 148.816 ct 
11.718 305.194.542 4.609.863.472 174.962 c-2 
11.719 305.141.609 4.609.860.107 174.115 br-4 
11.720 305.079.789 4.609.834.300 173.126 br-50 
11.721 305.036.426 4.609.762.095 172.623 c-3 
11.722 305.079.849 4.609.672.386 174.982 vor 
11.723 305.199.433 4.609.870.228 174.907 vor 
11.724 305.199.911 4.609.869.719 174.930 emb 
11.725 305.200.317 4.609.867.928 174.969 vor 
11.726 305.201.204 4.609.864.002 175.172 panot 
11.727 305.220.237 4.609.869.904 175.854 panot 
11.728 305.217.946 4.609.873.461 175.591 vor 
11.729 305.228.225 4.609.876.412 176.108 vor 
11.730 305.231.758 4.609.873.296 176.466 panot 
11.731 305.235.314 4.609.877.634 176.653 fa 
11.732 305.237.101 4.609.878.907 176.616 vor 
11.733 305.249.338 4.609.882.098 177.329 vor 
11.734 305.254.876 4.609.883.478 177.663 vor 
11.735 305.254.871 4.609.883.471 177.662 vor 
11.736 305.250.247 4.609.882.593 177.384 emb 
11.737 303.207.190 4.609.681.455 147.609 tr 
11.738 303.248.641 4.609.685.035 148.013 tr 
11.739 303.359.163 4.609.622.703 148.709 ct 
11.740 303.354.268 4.609.609.708 148.771 cam 
11.741 303.351.580 4.609.609.277 148.673 cam 
11.742 303.350.926 4.609.609.559 148.640 valla 
11.743 303.349.962 4.609.609.450 148.498 canal 
11.744 303.353.936 4.609.604.480 148.806 ct 
11.745 303.350.857 4.609.598.482 148.809 pal 
11.746 303.348.430 4.609.582.804 148.760 ct 
11.747 303.344.664 4.609.577.865 148.680 cam 
11.748 303.342.330 4.609.578.458 148.720 cam 
11.749 303.342.055 4.609.578.599 148.725 valla 
11.750 303.341.235 4.609.578.682 148.603 canal 
11.751 303.344.692 4.609.570.958 148.454 ct 
11.752 303.345.350 4.609.571.380 148.540 fita 
11.753 303.343.939 4.609.566.372 147.922 cpt 
11.754 303.342.836 4.609.563.841 147.933 cpt 
11.755 303.340.247 4.609.563.808 148.522 ct 
11.756 303.340.148 4.609.561.086 148.642 pal 
11.757 303.338.624 4.609.557.666 148.707 cam 
11.758 303.336.487 4.609.558.192 148.680 cam 
11.759 303.336.145 4.609.558.211 148.673 valla 
11.760 303.335.340 4.609.558.504 148.613 canal 
11.761 303.337.401 4.609.557.224 148.757 formig 
11.762 303.338.061 4.609.557.148 148.739 formig 
11.763 303.337.246 4.609.551.258 148.698 ct 
11.764 303.337.907 4.609.551.863 148.655 estaca 
11.765 303.333.612 4.609.537.232 148.675 ct 
11.766 303.331.770 4.609.535.264 148.753 formig 
11.767 303.331.123 4.609.535.432 148.741 formig 
11.768 303.328.480 4.609.522.789 148.617 cam 
11.769 303.326.357 4.609.523.210 148.655 cam 
11.770 303.326.209 4.609.523.268 148.650 valla 
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11.771 303.325.522 4.609.523.383 148.570 canal 
11.772 303.328.896 4.609.521.286 148.598 ct 
11.773 303.330.695 4.609.520.809 147.734 pt 
11.774 303.332.598 4.609.519.550 147.540 c-sequia 
11.775 303.332.965 4.609.521.504 147.449 c-sequia 
11.776 303.333.202 4.609.520.752 146.067 p-seq 
11.777 303.335.781 4.609.523.820 147.341 c-sequia 
11.778 303.334.086 4.609.532.142 147.609 pt 
11.779 303.336.494 4.609.531.945 147.646 c-sequia 
11.780 303.340.117 4.609.541.866 147.443 c-sequia 
11.781 303.340.885 4.609.541.414 147.232 tanca 
11.782 303.338.118 4.609.546.167 147.611 pt 
11.783 303.343.036 4.609.547.805 147.331 tm 
11.784 303.343.531 4.609.549.616 147.585 fita 
11.785 303.344.141 4.609.550.537 147.470 tm 
11.786 303.346.516 4.609.556.684 147.505 tm 
11.787 303.348.605 4.609.557.452 147.352 tm 
11.788 303.341.355 4.609.555.219 147.667 pt 
11.789 303.343.282 4.609.561.629 147.713 pt 
11.790 303.346.776 4.609.568.544 147.360 pt 
11.791 303.348.974 4.609.573.605 146.768 pt 
11.792 303.352.327 4.609.581.871 146.623 pt 
11.793 303.355.454 4.609.591.603 146.590 pt 
11.794 303.359.119 4.609.605.615 146.668 pt 
11.795 303.362.907 4.609.615.616 146.564 pt 
11.796 303.363.887 4.609.623.021 146.672 pt 
11.797 303.367.533 4.609.630.566 146.560 pt 
11.798 303.370.225 4.609.633.573 147.097 tr 
11.799 303.370.040 4.609.632.688 146.624 arq 
11.800 303.370.665 4.609.634.312 146.690 arq 
11.801 303.374.771 4.609.636.372 147.035 tr 
11.802 303.370.756 4.609.637.555 147.026 c-sequia 
11.803 303.370.973 4.609.638.557 147.146 c-sequia 
11.804 303.371.032 4.609.638.332 146.751 pseq 
11.805 303.371.031 4.609.637.924 146.731 pseq 
11.806 303.375.756 4.609.637.491 146.435 pseq 
11.807 303.375.950 4.609.638.237 146.496 pseq 
11.808 303.376.000 4.609.638.625 147.200 c-sequia 
11.809 303.375.675 4.609.637.101 147.046 c-sequia 
11.810 303.380.737 4.609.635.737 147.065 c-sequia 
11.811 303.381.214 4.609.636.972 147.210 c-sequia 
11.812 303.381.076 4.609.636.570 146.386 pseq 
11.813 303.381.018 4.609.636.081 146.407 pseq 
11.814 303.385.913 4.609.636.264 146.920 pseq 
11.815 303.385.891 4.609.636.982 146.961 pseq 
11.816 303.386.637 4.609.637.722 147.766 c-sequia 
11.817 303.386.951 4.609.636.069 147.611 c-sequia 
11.818 303.370.155 4.609.646.935 147.502 pt 
11.819 303.371.097 4.609.658.432 147.903 pt 
11.820 303.370.886 4.609.658.161 147.920 formig 
11.821 303.369.254 4.609.657.432 147.879 formig 
11.822 303.369.651 4.609.658.591 147.875 formig 
11.823 303.368.607 4.609.659.413 148.621 ct 
11.824 303.369.986 4.609.659.879 148.473 ct 
11.825 303.371.875 4.609.658.760 148.080 cpt 
11.826 303.378.300 4.609.664.678 147.658 pt 
11.827 303.381.118 4.609.668.215 147.319 pt 
11.828 303.386.546 4.609.678.946 147.320 pt 
11.829 303.411.264 4.609.717.555 147.510 pt 
11.830 303.406.251 4.609.721.174 146.976 pt 
11.831 303.399.831 4.609.724.941 146.806 r 
11.832 303.401.913 4.609.731.291 146.885 r 
11.833 303.407.935 4.609.737.775 146.762 r 
11.834 303.408.093 4.609.747.573 146.953 r 
11.835 303.406.832 4.609.755.522 147.079 r 
11.836 303.418.324 4.609.751.290 146.845 r 
11.837 303.423.516 4.609.762.641 146.957 r 
11.838 303.423.384 4.609.772.477 146.987 r 
11.839 303.431.662 4.609.784.415 147.007 r 
11.840 303.434.021 4.609.795.524 147.028 r 
11.841 303.438.054 4.609.812.774 147.077 r 
11.842 303.445.309 4.609.827.166 147.135 r 
11.843 303.460.572 4.609.820.653 147.051 r 
11.844 303.459.225 4.609.810.959 147.074 r 
11.845 303.456.379 4.609.797.206 147.069 r 
11.846 303.452.538 4.609.788.121 147.038 r 
11.847 303.459.894 4.609.779.883 147.027 tor-elec 
11.848 303.460.365 4.609.779.122 147.081 tor-elec 
11.849 303.461.562 4.609.779.723 147.223 tor-elec 
11.850 303.448.454 4.609.765.202 147.171 pal 
11.851 303.438.887 4.609.761.511 147.020 r 
11.852 303.419.984 4.609.778.579 147.106 tanca 
11.853 303.417.881 4.609.771.681 147.092 tanca 
11.854 303.416.798 4.609.766.061 147.006 tanca 
11.855 303.414.664 4.609.758.321 147.428 tanca 
11.856 303.419.820 4.609.754.000 147.174 tanca 
11.857 303.422.586 4.609.752.018 146.983 tanca 
11.858 303.428.223 4.609.747.773 146.859 tanca 
11.859 303.432.532 4.609.745.956 147.398 pal 
11.860 303.431.331 4.609.745.250 147.169 tanca 
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11.861 303.428.508 4.609.740.466 147.362 tanca 
11.862 303.442.135 4.609.744.750 147.116 r 
11.863 303.460.581 4.609.758.905 147.251 r 
11.864 303.474.022 4.609.767.807 147.182 r 
11.865 303.482.025 4.609.775.114 147.072 r 
11.866 303.481.958 4.609.775.093 147.071 r 
11.867 303.476.347 4.609.784.891 147.325 pal 
11.868 303.496.203 4.609.793.248 147.076 r 
11.869 303.517.510 4.609.782.022 147.132 cam 
11.870 303.520.989 4.609.777.146 147.183 cam 
11.871 303.507.303 4.609.766.060 147.272 cam 
11.872 303.504.512 4.609.768.264 147.226 cam 
11.873 303.487.147 4.609.756.869 147.217 cam 
11.874 303.488.743 4.609.750.803 147.233 cam 
11.875 303.467.311 4.609.735.038 147.154 cam 
11.876 303.462.944 4.609.738.529 147.212 cam 
11.877 303.445.912 4.609.724.624 147.179 cam 
11.878 303.448.025 4.609.719.563 147.179 cam 
11.879 303.431.178 4.609.706.461 147.140 cam 
11.880 303.426.448 4.609.709.121 147.148 cam 
11.881 303.414.201 4.609.698.906 147.158 cam 
11.882 303.416.903 4.609.694.084 147.145 cam 
11.883 303.402.640 4.609.679.904 147.139 cam 
11.884 303.397.273 4.609.682.600 147.135 cam 
11.885 303.385.506 4.609.669.540 147.053 cam 
11.886 303.388.015 4.609.665.482 147.137 cam 
11.887 303.380.828 4.609.664.175 147.274 cam 
11.888 303.377.042 4.609.658.539 147.719 cam 
11.889 303.375.614 4.609.653.707 147.619 cam 
11.890 303.378.150 4.609.647.695 147.412 cam 
11.891 303.383.032 4.609.642.838 147.433 cam 
11.892 303.388.468 4.609.640.117 147.498 cam 
11.893 303.395.963 4.609.638.995 147.509 cam 
11.894 303.395.777 4.609.642.687 147.501 cam 
11.895 303.388.222 4.609.644.485 147.351 cam 
11.896 303.382.819 4.609.649.411 147.493 cam 
11.897 303.379.542 4.609.654.985 147.631 cam 
11.898 303.380.489 4.609.658.065 147.396 cam 
11.899 303.395.167 4.609.644.034 147.565 pal 
11.900 303.401.891 4.609.642.723 147.514 cam 
11.901 303.402.731 4.609.639.193 147.407 cam 
11.902 303.413.279 4.609.639.174 147.490 cam 
11.903 303.415.566 4.609.643.398 147.483 cam 
11.904 303.427.441 4.609.640.686 147.471 cam 
11.905 303.428.319 4.609.635.829 147.477 cam 
11.906 303.432.239 4.609.639.427 147.434 cam-cam 
11.907 303.444.025 4.609.638.483 147.452 cam 
11.908 303.452.980 4.609.638.751 147.485 cam 
11.909 303.469.479 4.609.641.049 147.507 cam 
11.910 303.469.616 4.609.638.703 147.524 cam 
11.911 303.461.259 4.609.637.586 147.514 cam 
11.912 303.453.060 4.609.636.636 147.487 cam 
11.913 303.444.690 4.609.636.506 147.454 cam 
11.914 303.439.434 4.609.636.374 147.446 cam-cam 
11.915 303.447.961 4.609.630.158 147.499 cam 
11.916 303.446.555 4.609.623.689 147.504 cam 
11.917 303.460.792 4.609.613.155 147.441 cam 
11.918 303.466.597 4.609.614.139 147.570 cam 
11.919 303.472.957 4.609.606.478 147.414 cam 
11.920 303.469.645 4.609.601.854 147.289 cam 
11.921 303.473.950 4.609.594.000 147.360 cam 
11.922 303.478.684 4.609.592.815 147.438 cam 
11.923 303.481.218 4.609.585.915 147.364 cam 
11.924 303.476.156 4.609.582.350 147.397 cam 
11.925 303.479.504 4.609.575.001 147.415 cam 
11.926 303.484.379 4.609.575.050 147.395 cam 
11.927 303.490.008 4.609.569.643 147.450 cam 
11.928 303.490.043 4.609.565.879 147.413 cam 
11.929 303.502.409 4.609.562.841 147.341 cam 
11.930 303.504.941 4.609.566.704 147.350 cam 
11.931 303.521.209 4.609.563.570 147.346 cam 
11.932 303.521.478 4.609.557.601 147.358 cam 
11.934 303.235.189 4.609.691.179 147.736 e-21 
11.935 303.370.419 4.609.676.097 148.839 feno 
11.936 303.386.120 4.609.693.848 148.512 pt 
11.937 303.385.234 4.609.691.211 148.377 pt 
11.938 303.382.463 4.609.689.700 148.231 pt 
11.939 303.379.468 4.609.680.377 148.090 pt 
11.940 303.376.312 4.609.672.211 148.244 pt 
11.941 303.393.053 4.609.647.475 147.768 c-sequia 
11.942 303.392.539 4.609.645.984 147.504 c-sequia 
11.943 303.393.701 4.609.646.236 147.161 pseq 
11.944 303.393.940 4.609.647.219 147.161 pseq 
11.945 303.396.083 4.609.645.272 147.014 pseq 
11.946 303.396.324 4.609.646.326 146.908 pseq 
11.947 303.396.431 4.609.646.987 147.489 c-sequia 
11.948 303.395.664 4.609.644.628 147.513 c-sequia 
11.949 303.398.450 4.609.644.852 147.480 c-sequia 
11.950 303.398.233 4.609.647.109 147.526 c-sequia 
11.951 303.398.871 4.609.646.645 146.798 pseq 
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11.952 303.398.968 4.609.645.796 146.829 pseq 
11.953 303.400.775 4.609.648.627 147.605 pal 
11.954 303.401.994 4.609.648.207 146.930 pseq 
11.955 303.402.455 4.609.647.274 146.847 pseq 
11.956 303.401.765 4.609.648.628 147.495 c-sequia 
11.957 303.403.030 4.609.646.627 147.677 c-sequia 
11.958 303.407.900 4.609.649.922 147.659 c-sequia 
11.959 303.407.441 4.609.650.261 146.923 pseq 
11.960 303.407.001 4.609.651.146 146.853 pseq 
11.961 303.406.228 4.609.651.516 147.556 c-sequia 
11.962 303.415.639 4.609.655.468 147.310 c-sequia 
11.963 303.415.670 4.609.654.246 147.329 c-sequia 
11.964 303.415.937 4.609.654.924 147.037 pseq 
11.965 303.415.892 4.609.655.589 146.989 pseq 
11.966 303.428.071 4.609.645.799 147.514 r 
11.967 303.435.647 4.609.652.248 147.729 c-sequia 
11.968 303.436.155 4.609.653.067 146.971 pseq 
11.969 303.448.189 4.609.652.762 146.755 pseq 
11.970 303.448.576 4.609.652.023 147.665 c-sequia 
11.971 303.459.788 4.609.652.696 147.741 c-sequia 
11.972 303.459.467 4.609.653.592 146.898 pseq 
11.973 303.470.558 4.609.654.905 147.102 pseq 
11.974 303.470.818 4.609.654.327 147.775 c-sequia 
11.975 303.485.439 4.609.659.100 147.562 c-sequia 
11.976 303.485.568 4.609.659.743 146.947 pseq 
11.977 303.485.128 4.609.660.826 146.991 pseq 
11.978 303.485.069 4.609.661.382 147.728 c-sequia 
11.979 303.480.599 4.609.659.672 147.694 c-sequia 
11.980 303.480.936 4.609.659.328 147.055 pseq 
11.981 303.477.339 4.609.658.021 147.221 pseq 
11.982 303.477.128 4.609.658.479 147.737 c-sequia 
11.983 303.490.648 4.609.667.310 147.765 c-sequia 
11.984 303.491.030 4.609.666.813 147.046 pseq 
11.985 303.499.049 4.609.676.393 147.073 pseq 
11.986 303.498.280 4.609.677.239 147.928 c-sequia 
11.987 303.500.207 4.609.677.673 147.696 c-sequia 
11.988 303.500.220 4.609.676.871 146.932 pseq 
11.989 303.500.585 4.609.676.188 146.961 pseq 
11.990 303.501.195 4.609.675.182 147.824 c-sequia 
11.991 303.495.284 4.609.668.586 147.751 c-sequia 
11.992 303.494.714 4.609.668.904 147.205 p-seq 
11.993 303.506.913 4.609.676.094 147.803 c-sequia 
11.994 303.506.760 4.609.677.148 146.994 pseq 
11.995 303.506.635 4.609.678.008 147.059 pseq 
11.996 303.506.549 4.609.678.814 147.913 c-sequia 
11.997 303.515.074 4.609.680.696 147.717 c-sequia 
11.998 303.514.890 4.609.681.265 147.845 tor-elec 
11.999 303.516.059 4.609.681.750 147.869 tor-elec 
12.000 303.515.830 4.609.682.632 147.694 tor-elec 
12.001 303.515.815 4.609.680.005 147.126 pseq 
12.002 303.515.382 4.609.678.891 147.136 pseq 
12.003 303.516.436 4.609.678.434 147.799 c-sequia 
12.004 303.523.661 4.609.681.078 147.758 c-sequia 
12.005 303.524.064 4.609.678.943 147.741 c-sequia 
12.006 303.524.282 4.609.679.521 146.985 p-seq 
12.007 303.524.116 4.609.680.586 146.914 p-seq 
12.008 303.531.306 4.609.682.119 147.200 p-seq 
12.009 303.531.341 4.609.680.859 147.226 p-seq 
12.010 303.532.730 4.609.680.453 147.735 c-sequia 
12.011 303.532.467 4.609.682.718 147.717 c-sequia 
12.012 303.532.706 4.609.684.528 147.627 pt 
12.013 303.531.587 4.609.686.364 147.451 pt 
12.014 303.526.123 4.609.685.956 147.372 pt 
12.015 303.518.255 4.609.684.653 147.387 pt 
12.016 303.509.665 4.609.684.096 147.371 pt 
12.017 303.503.501 4.609.683.333 147.359 pt 
12.018 303.498.767 4.609.682.506 147.364 pt 
12.019 303.496.568 4.609.679.080 147.371 pt 
12.020 303.490.644 4.609.674.280 147.336 pt 
12.021 303.489.269 4.609.674.505 147.366 pt 
12.022 303.490.204 4.609.671.702 147.716 pt 
12.023 303.489.209 4.609.672.220 147.996 ct 
12.024 303.485.216 4.609.668.617 148.262 ct 
12.025 303.485.358 4.609.667.169 147.672 pt 
12.026 303.483.381 4.609.670.280 147.489 pt 
12.027 303.479.825 4.609.668.590 147.298 pt 
12.028 303.477.817 4.609.665.760 147.340 cpt2 
12.029 303.480.623 4.609.664.722 147.592 pt 
12.030 303.481.946 4.609.667.314 148.414 ct 
12.031 303.463.309 4.609.668.845 147.280 r 
12.032 303.470.799 4.609.677.867 147.229 r 
12.033 303.480.630 4.609.687.503 147.233 r 
12.034 303.489.979 4.609.695.703 147.257 r 
12.035 303.502.028 4.609.702.222 147.284 r 
12.036 303.513.995 4.609.711.260 147.293 r 
12.037 303.523.752 4.609.719.134 147.298 r 
12.038 303.510.425 4.609.738.499 147.273 r 
12.039 303.492.423 4.609.729.597 147.247 r 
12.040 303.477.763 4.609.718.796 147.194 r 
12.041 303.459.461 4.609.703.913 147.200 r 
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12.042 303.441.442 4.609.694.450 147.200 r 
12.043 303.424.492 4.609.718.061 147.205 tor-elec 
12.044 303.425.475 4.609.720.166 147.167 tor-elec 
12.045 303.424.403 4.609.724.533 147.206 tor-elec 
12.046 303.420.313 4.609.716.558 147.148 tor-elec 
12.047 303.418.569 4.609.717.677 147.215 tor-elec 
12.048 303.418.175 4.609.721.028 147.261 tor-elec 
12.049 303.424.119 4.609.676.914 147.143 r 
12.050 303.405.126 4.609.664.714 147.054 r 
12.051 303.401.715 4.609.632.467 147.302 r 
12.052 303.413.940 4.609.625.757 147.331 r 
12.053 303.429.114 4.609.611.712 147.348 r 
12.054 303.440.384 4.609.608.055 147.381 r 
12.055 303.448.767 4.609.604.123 147.403 r 
12.056 303.461.416 4.609.582.055 147.368 r 
12.057 303.467.111 4.609.579.032 147.371 r 
12.058 303.472.943 4.609.574.305 147.442 r 
12.059 303.503.539 4.609.557.815 147.392 r 
12.060 303.525.076 4.609.541.457 147.290 c-sequia 
12.061 303.523.159 4.609.541.832 147.422 c-sequia 
12.062 303.517.187 4.609.543.242 147.465 c-sequia 
12.063 303.517.118 4.609.542.657 146.639 pseq 
12.064 303.507.523 4.609.545.676 146.556 pseq 
12.065 303.507.835 4.609.546.477 147.457 c-sequia 
12.066 303.496.305 4.609.549.404 147.494 c-sequia 
12.067 303.496.188 4.609.548.841 146.863 pseq 
12.068 303.487.653 4.609.553.751 147.534 c-sequia 
12.069 303.479.626 4.609.559.689 147.528 c-sequia 
12.070 303.479.101 4.609.559.100 146.910 pseq 
12.071 303.467.982 4.609.567.091 147.160 pseq 
12.072 303.468.684 4.609.567.763 147.597 c-sequia 
12.073 303.462.608 4.609.571.976 147.490 c-sequia 
12.074 303.454.270 4.609.578.150 147.420 c-sequia 
12.075 303.448.895 4.609.584.574 147.586 pt 
12.076 303.445.813 4.609.588.878 147.493 pt 
12.077 303.443.385 4.609.588.256 147.888 c-sequia 
12.078 303.443.130 4.609.590.654 147.463 pt 
12.079 303.438.654 4.609.594.588 147.464 pt 
12.080 303.437.901 4.609.593.501 147.539 c-sequia 
12.081 303.430.908 4.609.596.987 147.485 c-sequia 
12.082 303.430.291 4.609.596.528 146.622 p-seq 
12.083 303.431.118 4.609.602.219 147.503 pt 
12.084 303.430.676 4.609.600.806 147.870 ct 
12.085 303.414.972 4.609.613.715 147.385 pt 
12.086 303.413.104 4.609.612.379 147.741 ct 
12.087 303.405.314 4.609.618.723 147.596 ct 
12.088 303.407.994 4.609.621.095 147.453 ct 
12.089 303.404.539 4.609.623.708 147.359 ct 
12.090 303.404.580 4.609.623.694 147.363 pt 
12.091 303.407.406 4.609.622.558 147.427 pt 
12.092 303.401.041 4.609.623.552 147.551 cpt 
12.093 303.402.393 4.609.616.855 147.394 c-sequia 
12.094 303.380.477 4.609.633.689 146.947 c-sequia 
12.095 303.381.103 4.609.635.067 147.144 c-sequia 
12.096 303.381.186 4.609.634.384 145.973 pseq 
12.097 303.380.826 4.609.633.762 146.240 pseq 
12.098 303.390.237 4.609.626.554 146.636 c-sequia 
12.099 303.398.017 4.609.615.921 147.058 c-sequia 
12.100 303.398.686 4.609.616.312 146.356 pseq 
12.101 303.407.247 4.609.609.860 146.228 pseq 
12.102 303.406.749 4.609.609.184 147.010 c-sequia 
12.103 303.417.707 4.609.601.266 147.187 c-sequia 
12.104 303.418.178 4.609.601.798 146.399 pseq 
12.105 303.435.526 4.609.591.407 146.328 pseq 
12.106 303.435.449 4.609.591.255 147.155 c-sequia 
12.107 303.441.069 4.609.584.456 147.363 c-sequia 
12.108 303.441.353 4.609.584.810 146.757 pseq 
12.109 303.451.911 4.609.576.617 146.573 pseq 
12.110 303.451.716 4.609.576.068 147.213 c-sequia 
12.111 303.459.790 4.609.570.225 147.303 c-sequia 
12.112 303.459.967 4.609.570.778 146.315 pseq 
12.113 303.467.263 4.609.565.196 146.508 pseq 
12.114 303.466.934 4.609.565.068 147.162 c-sequia 
12.115 303.474.257 4.609.559.452 147.234 c-sequia 
12.116 303.474.581 4.609.560.030 146.442 pseq 
12.117 303.480.624 4.609.554.591 147.308 c-sequia 
12.118 303.493.391 4.609.547.245 147.251 c-sequia 
12.119 303.494.023 4.609.547.807 146.408 pseq 
12.120 303.504.378 4.609.545.024 146.311 pseq 
12.121 303.504.062 4.609.544.003 147.397 c-sequia 
12.122 303.512.981 4.609.541.405 147.332 c-sequia 
12.123 303.513.046 4.609.542.047 146.605 pseq 
12.124 303.526.826 4.609.539.627 146.672 pseq 
12.125 303.526.425 4.609.538.647 147.325 c-sequia 
12.126 303.528.497 4.609.527.595 147.337 r 
12.127 303.515.516 4.609.525.308 147.369 r 
12.128 303.508.120 4.609.524.467 147.434 r 
12.129 303.498.764 4.609.528.040 147.340 r 
12.130 303.487.533 4.609.533.945 147.450 r 
12.131 303.476.526 4.609.542.930 147.404 r 
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12.132 303.458.437 4.609.550.136 147.454 r 
12.133 303.443.950 4.609.558.163 147.293 r 
12.134 303.435.681 4.609.563.525 147.310 r 
12.135 303.420.795 4.609.573.798 147.174 r 
12.136 303.403.400 4.609.586.819 147.197 r 
12.137 303.406.379 4.609.595.908 147.862 tr 
12.139 303.405.772 4.609.595.725 147.596 arq 
12.140 303.406.826 4.609.595.897 147.554 arq 
12.141 303.385.657 4.609.604.109 146.812 r 
12.142 303.369.969 4.609.607.098 147.413 tr 
12.143 303.370.141 4.609.607.569 147.112 arq 
12.144 303.369.844 4.609.606.576 147.145 arq 
12.145 303.383.877 4.609.589.863 147.066 cpt2 
12.146 303.382.086 4.609.590.215 147.220 ct 
12.147 303.382.768 4.609.590.827 146.929 pt 
12.148 303.382.116 4.609.589.282 146.950 pt 
12.149 303.377.424 4.609.591.583 146.951 pt 
12.150 303.377.261 4.609.593.268 146.870 pt 
12.151 303.377.222 4.609.592.355 147.186 ct 
12.152 303.371.567 4.609.591.695 147.153 ct 
12.153 303.371.814 4.609.591.059 146.884 pt 
12.154 303.371.262 4.609.593.338 146.805 pt 
12.155 303.366.984 4.609.591.273 146.671 pt 
12.156 303.367.315 4.609.589.459 147.198 ct 
12.157 303.367.862 4.609.589.032 147.058 pt 
12.158 303.358.200 4.609.581.580 146.652 pt 
12.159 303.359.349 4.609.580.442 147.167 cpt 
12.160 303.353.040 4.609.575.394 146.732 pt 
12.161 303.353.470 4.609.573.882 147.127 ct 
12.162 303.349.624 4.609.569.088 147.174 cpt 
12.163 303.351.586 4.609.557.117 147.300 tm 
12.164 303.362.626 4.609.551.829 147.437 tm 
12.165 303.373.968 4.609.546.260 147.324 tm 
12.166 303.385.444 4.609.540.679 147.273 tm 
12.167 303.391.325 4.609.537.795 147.338 tm 
12.168 303.395.578 4.609.547.477 146.929 r 
12.169 303.391.701 4.609.557.349 146.981 r 
12.170 303.382.854 4.609.567.245 146.997 r 
12.171 303.379.148 4.609.541.501 147.086 p-acopi 
12.172 303.377.189 4.609.537.463 147.198 p-acopi 
12.173 303.373.162 4.609.527.810 147.064 p-acopi 
12.174 303.368.876 4.609.522.723 147.243 p-acopi 
12.175 303.363.301 4.609.527.664 147.068 p-acopi 
12.176 303.351.787 4.609.532.650 147.123 p-acopi 
12.177 303.342.118 4.609.529.989 146.906 p-acopi 
12.178 303.344.592 4.609.534.004 148.583 c-acopi 
12.179 303.349.208 4.609.535.429 150.307 c-acopi 
12.180 303.356.530 4.609.533.030 150.661 c-acopi 
12.181 303.361.105 4.609.530.735 150.037 c-acopi 
12.182 303.368.501 4.609.525.262 148.733 c-acopi 
12.183 303.372.333 4.609.532.931 148.984 c-acopi 
12.184 303.374.683 4.609.538.622 149.423 c-acopi 
12.185 303.376.003 4.609.541.691 149.201 c-acopi 
12.186 303.367.851 4.609.546.312 149.356 c-acopi 
12.187 303.358.085 4.609.550.523 149.192 c-acopi 
12.188 303.354.275 4.609.551.189 149.555 c-acopi 
12.189 303.349.774 4.609.550.653 149.622 c-acopi 
12.190 303.345.391 4.609.545.596 149.009 c-acopi 
12.191 303.342.929 4.609.524.995 146.991 r 
12.192 303.344.346 4.609.511.463 147.583 r 
12.193 303.336.712 4.609.492.543 147.213 r 
12.194 303.337.663 4.609.480.387 147.147 r 
12.195 303.348.155 4.609.471.750 147.139 r 
12.196 303.353.362 4.609.461.339 147.005 pt 
12.197 303.353.261 4.609.459.666 147.593 cam 
12.198 303.352.171 4.609.457.767 147.566 cam 
12.199 303.351.529 4.609.454.797 147.093 pt 
12.200 303.359.160 4.609.452.795 146.729 pt 
12.201 303.361.318 4.609.454.076 147.546 cam 
12.202 303.362.228 4.609.455.477 147.528 cam 
12.203 303.362.777 4.609.456.377 147.117 pt 
12.204 303.375.099 4.609.451.116 147.006 pt 
12.205 303.375.121 4.609.450.044 147.599 cam 
12.206 303.374.425 4.609.447.959 147.601 cam 
12.207 303.374.420 4.609.445.913 146.617 pt 
12.208 303.391.604 4.609.444.615 147.024 pt 
12.209 303.391.629 4.609.442.725 147.622 cam 
12.210 303.391.170 4.609.440.743 147.611 cam 
12.211 303.390.363 4.609.439.059 146.730 pt 
12.212 303.415.399 4.609.429.414 146.905 pt 
12.213 303.415.480 4.609.432.070 148.011 cam 
12.214 303.416.882 4.609.434.851 147.964 cam 
12.215 303.418.786 4.609.436.629 147.641 pt 
12.216 303.424.960 4.609.433.762 147.695 pt 
12.217 303.432.766 4.609.429.651 147.740 pt 
12.218 303.442.566 4.609.424.972 147.859 pt 
12.219 303.444.432 4.609.423.441 148.062 arq 
12.220 303.443.883 4.609.422.273 148.955 arq 
12.221 303.445.779 4.609.422.902 148.301 arq 
12.222 303.447.224 4.609.422.789 147.992 pt 
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12.223 303.452.555 4.609.421.295 147.963 pt 
12.224 303.457.009 4.609.421.918 148.293 pt 
12.225 303.464.611 4.609.425.354 148.095 pt 
12.226 303.463.072 4.609.429.748 148.635 arq 
12.227 303.463.948 4.609.430.504 148.613 arq 
12.228 303.463.676 4.609.430.161 149.022 tr 
12.229 303.471.312 4.609.428.816 147.643 pt 
12.230 303.485.156 4.609.435.243 147.579 pt 
12.231 303.493.121 4.609.437.655 147.616 pt 
12.232 303.506.124 4.609.442.660 148.085 pt 
12.233 303.513.114 4.609.447.472 147.484 pt 
12.234 303.516.218 4.609.448.755 147.568 pt 
12.235 303.515.620 4.609.450.030 147.532 tm 
12.236 303.531.753 4.609.455.128 147.472 pt 
12.237 303.547.800 4.609.461.642 147.484 pt 
12.238 303.552.647 4.609.464.572 147.525 pt 
12.239 303.559.347 4.609.466.931 147.516 pt 
12.240 303.567.953 4.609.470.917 147.517 pt 
12.241 303.577.510 4.609.473.493 147.513 pt 
12.242 303.584.098 4.609.476.872 147.875 pt 
12.243 303.591.237 4.609.479.678 147.489 pt 
12.244 303.598.832 4.609.482.224 147.599 pt 
12.245 303.451.064 4.609.413.907 150.909 la-cam 
12.246 303.445.268 4.609.411.529 150.884 la-cam 
12.247 303.444.247 4.609.413.204 150.678 cam-ct 
12.248 303.440.365 4.609.418.741 149.936 cam 
12.249 303.441.671 4.609.421.466 149.848 cam 
12.250 303.430.359 4.609.427.972 148.765 cam 
12.251 303.429.325 4.609.425.364 148.769 cam 
12.252 303.436.418 4.609.416.897 147.786 pt 
12.253 303.436.980 4.609.415.843 147.696 pt 
12.254 303.430.582 4.609.412.948 146.965 pt 
12.255 303.420.861 4.609.409.346 146.885 pt 
12.256 303.407.758 4.609.404.454 146.856 pt 
12.257 303.395.413 4.609.398.839 146.758 pt 
12.258 303.385.831 4.609.396.162 146.715 pt 
12.259 303.378.017 4.609.392.816 146.678 pt 
12.260 303.364.444 4.609.387.642 146.573 pt 
12.261 303.366.465 4.609.397.285 146.622 r 
12.262 303.381.043 4.609.406.757 146.657 r 
12.263 303.396.763 4.609.412.613 146.748 r 
12.264 303.407.588 4.609.416.434 146.792 r 
12.265 303.399.138 4.609.422.131 146.806 r 
12.266 303.388.396 4.609.422.533 146.725 r 
12.267 303.382.024 4.609.424.471 146.708 r 
12.268 303.367.347 4.609.425.323 146.704 r 
12.269 303.353.033 4.609.424.557 146.645 r 
12.270 303.346.761 4.609.430.832 146.676 r 
12.271 303.342.085 4.609.449.542 146.799 r 
12.272 303.359.438 4.609.496.066 147.140 r 
12.273 303.373.010 4.609.491.574 147.127 r 
12.274 303.391.788 4.609.481.495 147.278 r 
12.275 303.405.749 4.609.471.583 147.298 r 
12.276 303.428.127 4.609.458.857 147.446 r 
12.277 303.448.218 4.609.444.482 147.568 r 
12.278 303.463.005 4.609.457.110 147.392 r 
12.279 303.456.714 4.609.472.348 147.302 r 
12.280 303.452.011 4.609.486.303 147.245 r 
12.281 303.446.153 4.609.502.839 147.247 r 
12.282 303.439.944 4.609.517.008 147.351 r 
12.283 303.432.504 4.609.516.419 147.416 arq 
12.284 303.431.522 4.609.516.972 147.474 arq 
12.285 303.432.101 4.609.516.717 147.882 tr 
12.286 303.415.532 4.609.516.129 147.301 r 
12.287 303.418.739 4.609.535.376 147.234 r 
12.288 303.418.260 4.609.566.984 147.231 r 
12.289 303.455.774 4.609.508.481 147.361 r 
12.290 303.471.940 4.609.499.308 147.378 r 
12.291 303.485.298 4.609.492.188 147.369 r 
12.292 303.498.020 4.609.483.127 147.614 r 
12.293 303.502.886 4.609.477.876 147.436 r 
12.294 303.511.997 4.609.465.507 147.428 r 
12.295 303.528.762 4.609.475.427 147.530 r 
12.296 303.527.812 4.609.482.692 147.502 r 
12.297 303.526.336 4.609.492.407 147.480 r 
12.298 303.526.092 4.609.502.485 147.547 r 
12.299 303.520.630 4.609.509.778 147.473 r 
12.300 303.512.479 4.609.514.928 147.442 r 
12.301 303.511.832 4.609.514.802 147.504 arq 
12.302 303.511.334 4.609.515.025 147.578 arq 
12.303 303.510.666 4.609.513.718 147.342 arq 
12.304 303.492.352 4.609.523.835 147.372 r 
12.305 303.473.855 4.609.529.615 147.303 r 
12.306 303.461.508 4.609.543.164 147.399 r 
12.307 303.403.354 4.609.526.563 147.373 pisc 
12.309 303.235.203 4.609.691.194 147.732 e-21 
12.310 303.324.189 4.609.686.467 150.386 e-1 
12.311 303.370.428 4.609.676.086 148.830 feno 
12.312 303.374.403 4.609.636.519 146.940 cota 
12.313 303.370.269 4.609.633.321 147.090 cota 
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12.314 303.365.779 4.609.611.470 146.580 cota 
12.315 303.370.175 4.609.607.409 147.405 cota 
12.316 303.406.262 4.609.595.540 147.834 cota 
12.317 303.431.864 4.609.516.999 147.830 cota 
12.318 303.403.156 4.609.523.473 147.021 formig 
12.319 303.395.614 4.609.527.218 147.185 formig 
12.320 303.394.534 4.609.528.605 147.382 formig 
12.321 303.396.410 4.609.529.918 147.385 pisc 
12.322 303.396.442 4.609.529.942 147.395 pisc 
12.323 303.347.498 4.609.353.585 150.751 lb 
12.324 303.348.212 4.609.352.848 150.667 la 
12.325 303.348.547 4.609.352.588 150.636 valla 
12.326 303.348.603 4.609.352.225 150.572 ct 
12.327 303.367.111 4.609.359.570 150.770 fa 
12.328 303.366.636 4.609.359.244 150.771 luz 
12.329 303.366.512 4.609.358.619 150.170 formig 
12.330 303.367.956 4.609.359.234 150.095 formig 
12.331 303.369.180 4.609.360.538 150.649 ct 
12.332 303.370.758 4.609.361.622 150.769 valla 
12.333 303.370.534 4.609.361.923 150.845 la 
12.334 303.370.194 4.609.362.840 150.866 lb 
12.335 303.392.877 4.609.370.172 150.818 fa 
12.336 303.392.510 4.609.369.907 150.817 luz 
12.337 303.392.495 4.609.369.161 150.039 formig 
12.338 303.393.906 4.609.369.870 150.116 formig 
12.339 303.404.965 4.609.375.448 150.708 ct 
12.340 303.404.205 4.609.375.401 150.758 valla 
12.341 303.404.400 4.609.375.841 150.840 la 
12.342 303.403.976 4.609.376.853 150.878 lb 
12.343 303.419.136 4.609.381.076 150.761 fa 
12.344 303.418.807 4.609.380.680 150.768 luz 
12.345 303.418.603 4.609.380.195 150.147 formig 
12.346 303.420.048 4.609.380.795 149.943 formig 
12.347 303.432.345 4.609.386.609 150.782 ct 
12.348 303.433.669 4.609.387.464 150.818 valla 
12.349 303.433.980 4.609.388.034 150.891 la 
12.350 303.433.568 4.609.389.087 150.932 lb 
12.351 303.445.825 4.609.392.051 150.800 fa 
12.352 303.445.319 4.609.391.788 150.816 luz 
12.353 303.445.314 4.609.391.031 150.281 formig 
12.354 303.446.701 4.609.391.674 150.270 formig 
12.355 303.459.314 4.609.397.758 150.865 ct 
12.356 303.459.540 4.609.398.051 150.878 valla 
12.357 303.460.044 4.609.398.657 150.942 la 
12.358 303.459.439 4.609.399.711 150.972 lb 
12.359 303.472.458 4.609.403.718 150.917 la-la 
12.360 303.471.343 4.609.402.622 150.807 fa 
12.361 303.470.670 4.609.402.256 150.931 luz 
12.362 303.470.583 4.609.401.495 150.523 formig 
12.363 303.471.978 4.609.402.084 150.683 formig 
12.364 303.470.622 4.609.402.584 150.900 valla 
12.365 303.472.556 4.609.402.379 150.788 valla 
12.366 303.473.827 4.609.401.002 150.456 valla 
12.367 303.491.263 4.609.411.528 151.035 la-la 
12.368 303.492.102 4.609.410.271 150.897 ct 
12.369 303.492.797 4.609.411.335 150.826 valla 
12.370 303.496.499 4.609.412.775 150.890 fa 
12.371 303.496.075 4.609.412.563 150.915 luz 
12.372 303.495.865 4.609.412.060 150.730 formig 
12.373 303.497.272 4.609.412.635 150.753 formig 
12.374 303.504.061 4.609.416.693 151.119 valla 
12.375 303.518.382 4.609.422.144 151.010 ct 
12.376 303.518.581 4.609.422.720 151.112 valla 
12.377 303.518.598 4.609.423.052 151.133 la 
12.378 303.518.185 4.609.424.010 151.150 lb 
12.379 303.522.544 4.609.423.541 150.928 fa 
12.380 303.522.009 4.609.423.463 150.994 luz 
12.381 303.521.675 4.609.422.642 150.734 formig 
12.382 303.523.307 4.609.423.215 150.663 formig 
12.383 303.540.948 4.609.431.538 151.019 ct 
12.384 303.540.848 4.609.431.786 151.108 valla 
12.385 303.540.740 4.609.432.138 151.147 la 
12.386 303.540.023 4.609.433.006 151.189 lb 
12.387 303.548.522 4.609.434.328 151.186 fa 
12.388 303.549.489 4.609.434.458 151.126 luz 
12.392 303.324.189 4.609.686.467 150.383 e-1 
12.393 303.370.424 4.609.676.094 148.832 feno 
12.394 303.539.560 4.609.430.962 151.200 ct 
12.396 303.540.979 4.609.432.260 151.211 la 
12.397 303.540.640 4.609.433.259 151.249 lb 
12.400 303.549.974 4.609.434.185 150.797 formig 
12.401 303.548.575 4.609.433.474 150.838 formig 
12.402 303.564.863 4.609.441.434 151.326 ct 
12.403 303.566.760 4.609.442.499 151.380 valla 
12.404 303.567.287 4.609.443.095 151.410 la 
12.405 303.566.819 4.609.444.025 151.450 lb 
12.406 303.573.981 4.609.444.964 151.326 fa 
12.407 303.573.364 4.609.444.541 151.261 luz 
12.408 303.573.186 4.609.443.754 150.735 formig 
12.409 303.574.848 4.609.444.497 150.776 formig 
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12.410 303.596.394 4.609.454.392 151.429 ct 
12.411 303.596.330 4.609.454.716 151.481 valla 
12.412 303.596.510 4.609.455.146 151.548 la 
12.413 303.596.327 4.609.456.182 151.593 lb 
12.414 303.595.088 4.609.459.423 151.714 eix 
12.415 303.593.639 4.609.462.535 151.748 lb 
12.416 303.593.514 4.609.462.850 151.742 ng 
12.417 303.593.378 4.609.463.511 151.756 ng 
12.418 303.593.160 4.609.464.008 151.741 ng 
12.419 303.553.705 4.609.446.139 151.569 lb 
12.420 303.553.509 4.609.446.412 151.576 ng 
12.421 303.553.240 4.609.446.980 151.538 ng 
12.422 303.553.151 4.609.447.554 151.559 lb 
12.423 303.518.027 4.609.433.107 151.353 lb 
12.424 303.518.257 4.609.432.600 151.365 ng 
12.425 303.518.322 4.609.431.943 151.356 ng 
12.426 303.518.487 4.609.431.585 151.361 lb 
12.427 303.501.017 4.609.420.736 151.228 eix 
12.428 303.460.897 4.609.407.796 151.172 lb 
12.429 303.460.345 4.609.409.265 151.153 lb 
12.430 303.460.582 4.609.408.795 151.168 ng 
12.431 303.460.695 4.609.408.178 151.165 ng 
12.432 303.407.411 4.609.386.135 151.051 ng 
12.433 303.406.998 4.609.386.641 151.047 ng 
12.434 303.407.032 4.609.387.229 151.037 lb 
12.435 303.407.235 4.609.385.649 151.053 lb 
12.436 303.371.859 4.609.370.984 150.990 lb 
12.437 303.371.336 4.609.372.466 150.980 lb 
12.438 303.371.535 4.609.372.034 150.996 ng 
12.439 303.371.545 4.609.371.323 151.007 ng 
12.440 303.343.743 4.609.359.879 150.937 ng 
12.441 303.345.626 4.609.356.546 150.890 eix 
12.442 303.342.385 4.609.358.877 150.917 lb 
12.443 303.341.827 4.609.360.285 150.895 lb 
12.444 303.342.055 4.609.359.860 150.932 ng 
12.445 303.276.182 4.609.340.541 150.793 lb 
12.446 303.305.941 4.609.352.835 150.758 lb 
12.447 303.335.997 4.609.365.294 150.775 lb 
12.448 303.357.520 4.609.374.152 150.836 lb 
12.449 303.357.091 4.609.374.962 150.814 la 
12.450 303.356.790 4.609.375.291 150.704 valla 
12.451 303.355.862 4.609.375.313 150.672 ct 
12.452 303.359.361 4.609.376.808 150.762 luz 
12.453 303.359.865 4.609.377.221 150.774 fa 
12.454 303.358.768 4.609.377.272 150.377 formig 
12.455 303.360.159 4.609.377.849 150.491 formig 
12.456 303.379.529 4.609.385.151 150.749 ct 
12.457 303.379.183 4.609.384.503 150.803 valla 
12.458 303.380.149 4.609.384.382 150.848 la 
12.459 303.380.253 4.609.383.521 150.868 lb 
12.460 303.385.679 4.609.387.826 150.828 fa 
12.461 303.385.313 4.609.387.453 150.871 luz 
12.462 303.384.704 4.609.387.921 150.518 formig 
12.463 303.386.131 4.609.388.451 150.603 formig 
12.464 303.403.758 4.609.394.848 150.783 ct 
12.465 303.404.911 4.609.395.095 150.673 valla 
12.466 303.405.039 4.609.394.689 150.868 la 
12.467 303.405.124 4.609.393.864 150.892 lb 
12.468 303.411.837 4.609.398.525 150.759 fa 
12.469 303.411.297 4.609.398.239 150.808 luz 
12.470 303.410.680 4.609.398.662 150.618 formig 
12.471 303.412.170 4.609.399.157 150.497 formig 
12.472 303.431.171 4.609.406.182 150.778 ct 
12.473 303.430.949 4.609.405.919 150.822 valla 
12.474 303.431.792 4.609.405.774 150.916 la 
12.475 303.431.912 4.609.404.968 150.931 lb 
12.476 303.437.062 4.609.408.997 150.863 luz 
12.477 303.437.453 4.609.409.195 150.943 fa 
12.478 303.436.450 4.609.409.425 150.389 formig 
12.479 303.437.977 4.609.410.057 150.428 formig 
12.480 303.441.954 4.609.411.258 150.787 valla 
12.481 303.442.842 4.609.412.257 150.749 ct 
12.482 303.447.433 4.609.418.392 150.339 ct 
12.483 303.454.082 4.609.416.026 150.839 ct 
12.484 303.453.041 4.609.414.935 150.906 valla 
12.485 303.463.679 4.609.419.890 150.832 fa 
12.486 303.463.038 4.609.419.785 150.840 luz 
12.487 303.462.591 4.609.420.038 150.470 formig 
12.488 303.464.041 4.609.420.606 150.506 formig 
12.489 303.467.467 4.609.421.317 150.715 ct 
12.490 303.476.517 4.609.424.733 150.914 ct 
12.491 303.475.585 4.609.424.197 150.944 valla 
12.492 303.476.459 4.609.424.099 150.956 la 
12.493 303.476.535 4.609.423.332 151.002 lb 
12.494 303.489.335 4.609.430.505 150.892 fa 
12.495 303.488.792 4.609.430.363 150.923 luz 
12.496 303.504.641 4.609.436.441 150.963 ct 
12.497 303.505.061 4.609.436.271 151.011 valla 
12.498 303.505.222 4.609.435.918 151.056 la 
12.499 303.505.310 4.609.435.228 151.078 lb 
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12.500 303.514.841 4.609.440.978 150.970 fa 
12.501 303.514.276 4.609.440.771 151.027 luz 
12.502 303.513.730 4.609.441.092 150.776 formig 
12.503 303.515.142 4.609.441.743 150.728 formig 
12.504 303.530.375 4.609.446.961 151.148 ct 
12.505 303.530.915 4.609.447.004 151.187 valla 
12.506 303.530.978 4.609.446.624 151.240 la 
12.507 303.531.035 4.609.445.822 151.255 lb 
12.508 303.540.338 4.609.451.633 151.185 luz 
12.509 303.541.024 4.609.451.739 151.156 fa 
12.510 303.539.791 4.609.452.002 150.921 formig 
12.511 303.541.151 4.609.452.836 150.899 formig 
12.512 303.558.641 4.609.458.719 151.257 ct 
12.513 303.560.432 4.609.459.188 151.353 valla 
12.514 303.560.513 4.609.458.819 151.410 la 
12.515 303.560.529 4.609.457.993 151.432 lb 
12.516 303.566.387 4.609.462.206 151.253 luz 
12.517 303.566.880 4.609.462.390 151.312 fa 
12.518 303.565.735 4.609.462.566 151.139 formig 
12.519 303.567.205 4.609.463.178 151.118 formig 
12.520 303.589.747 4.609.471.617 151.391 ct 
12.521 303.590.035 4.609.471.414 151.435 valla 
12.522 303.590.270 4.609.471.075 151.510 la 
12.523 303.590.476 4.609.470.374 151.546 lb 
12.524 303.618.192 4.609.481.743 151.723 lb 
12.525 303.645.611 4.609.493.060 151.838 lb 
12.526 303.666.792 4.609.501.780 151.952 lb 
12.527 303.689.337 4.609.510.996 152.065 lb 
12.528 303.597.498 4.609.448.447 148.018 pt 
12.529 303.599.633 4.609.442.333 147.538 ct 
12.530 303.598.729 4.609.443.065 146.825 pt 
12.531 303.598.833 4.609.443.710 146.966 pt 
12.532 303.598.635 4.609.445.123 147.713 ct 
12.533 303.579.675 4.609.442.250 148.366 pt 
12.534 303.579.562 4.609.439.547 148.056 ct 
12.535 303.578.904 4.609.437.116 146.672 pt 
12.536 303.579.404 4.609.436.420 146.764 pt 
12.537 303.579.313 4.609.434.773 147.852 ct 
12.538 303.564.053 4.609.429.513 147.833 ct 
12.539 303.554.718 4.609.426.243 147.889 ct 
12.540 303.553.576 4.609.427.280 146.688 pt 
12.541 303.553.419 4.609.428.149 146.588 pt 
12.542 303.548.594 4.609.426.023 146.698 pt 
12.543 303.548.432 4.609.427.227 146.588 pt 
12.544 303.549.109 4.609.424.340 147.996 ct 
12.545 303.546.895 4.609.425.110 148.076 ct 
12.546 303.546.266 4.609.426.171 147.830 arq 
12.547 303.547.210 4.609.426.343 147.704 arq 
12.548 303.547.169 4.609.427.401 147.736 arq 
12.549 303.546.043 4.609.427.700 147.836 arq 
12.550 303.545.355 4.609.426.573 147.853 arq 
12.551 303.549.492 4.609.428.460 147.910 ct 
12.552 303.557.376 4.609.431.490 148.300 ct-pt 
12.553 303.559.846 4.609.434.597 148.722 pt 
12.554 303.559.733 4.609.433.725 148.613 pal 
12.555 303.570.619 4.609.438.855 148.472 pt 
12.556 303.569.020 4.609.435.567 148.112 ct 
12.557 303.543.921 4.609.426.073 148.118 pt 
12.558 303.532.117 4.609.420.613 148.012 pt 
12.559 303.523.682 4.609.417.495 148.049 pt 
12.560 303.515.613 4.609.414.148 148.149 pt 
12.561 303.512.617 4.609.414.232 149.114 pal 
12.562 303.509.248 4.609.411.951 148.280 pt 
12.563 303.503.477 4.609.410.282 148.366 pt 
12.564 303.498.333 4.609.409.234 149.074 pt 
12.565 303.496.141 4.609.408.079 148.977 pt 
12.566 303.498.839 4.609.402.737 148.713 pt 
12.567 303.503.595 4.609.397.450 148.465 pt 
12.568 303.511.941 4.609.389.705 148.231 pt 
12.569 303.518.635 4.609.385.655 148.199 pt 
12.570 303.527.559 4.609.380.363 148.313 pt 
12.571 303.530.497 4.609.378.341 148.367 mur 
12.572 303.541.058 4.609.381.162 148.235 la 
12.573 303.542.539 4.609.373.961 148.349 porta 
12.574 303.550.830 4.609.368.215 148.364 porta 
12.575 303.551.005 4.609.368.003 148.357 mur 
12.576 303.551.551 4.609.360.616 148.391 mur 
12.577 303.560.287 4.609.354.602 148.407 mur 
12.578 303.566.498 4.609.350.308 148.368 mur 
12.579 303.566.292 4.609.349.971 148.348 la 
12.580 303.565.750 4.609.349.059 148.459 la-cam 
12.581 303.564.449 4.609.346.653 148.494 la-cam 
12.582 303.563.709 4.609.346.074 148.507 la 
12.583 303.574.142 4.609.340.160 148.539 cam 
12.584 303.575.533 4.609.341.787 148.509 cam 
12.585 303.576.238 4.609.343.626 148.395 mur 
12.586 303.593.841 4.609.331.740 148.620 mur 
12.587 303.592.810 4.609.330.286 148.762 cam 
12.588 303.591.582 4.609.328.493 148.830 cam 
12.589 303.589.410 4.609.327.760 148.827 pt 
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12.590 303.582.312 4.609.331.735 148.508 pt 
12.591 303.577.339 4.609.334.187 148.437 pt 
12.592 303.573.207 4.609.340.908 148.528 cam-cam 
12.593 303.578.629 4.609.336.745 148.586 cam-cam 
12.594 303.550.602 4.609.354.592 148.441 la 
12.595 303.533.893 4.609.365.681 148.473 la 
12.596 303.523.791 4.609.372.614 148.555 la 
12.597 303.510.624 4.609.381.294 148.859 la 
12.598 303.497.641 4.609.390.075 149.554 la 
12.599 303.490.023 4.609.395.605 150.190 la 
12.600 303.484.233 4.609.399.427 150.600 la 
12.601 303.480.666 4.609.401.775 150.714 la 
12.602 303.476.820 4.609.403.255 150.781 la 
12.603 303.489.513 4.609.407.170 150.876 la 
12.604 303.492.864 4.609.407.539 150.960 telf 
12.605 303.493.672 4.609.407.734 149.854 arq 
12.606 303.492.118 4.609.407.601 150.715 arq 
12.607 303.492.364 4.609.408.543 150.781 ct 
12.608 303.493.247 4.609.405.594 150.552 ct 
12.609 303.490.546 4.609.406.579 150.911 senal 
12.610 303.490.298 4.609.403.530 150.603 la 
12.611 303.491.322 4.609.401.523 150.379 la 
12.612 303.492.223 4.609.400.882 150.316 mur 
12.613 303.502.788 4.609.393.715 149.508 mur 
12.614 303.511.564 4.609.387.649 148.999 mur 
12.615 303.520.741 4.609.381.302 148.669 mur 
12.616 303.520.546 4.609.381.815 148.642 ancho 
12.617 303.529.498 4.609.378.363 148.474 mur 
12.618 303.548.700 4.609.385.971 148.308 la 
12.619 303.554.020 4.609.390.173 148.398 la 
12.620 303.555.185 4.609.390.770 148.413 formig 
12.621 303.557.165 4.609.383.870 148.379 em 
12.622 303.561.128 4.609.379.724 148.317 em 
12.623 303.561.187 4.609.380.416 148.338 formig 
12.624 303.567.341 4.609.369.786 148.340 formig 
12.625 303.567.508 4.609.369.902 148.359 formig 
12.626 303.565.197 4.609.372.760 148.302 em 
12.627 303.563.740 4.609.371.917 148.336 em 
12.628 303.569.942 4.609.364.801 148.343 em 
12.629 303.570.502 4.609.364.311 148.332 la 
12.630 303.574.037 4.609.358.265 148.331 la 
12.631 303.574.350 4.609.356.878 148.296 em 
12.632 303.573.439 4.609.356.323 148.315 em 
12.633 303.544.541 4.609.407.034 148.267 la 
12.634 303.529.589 4.609.401.880 148.127 la 
12.635 303.517.874 4.609.400.374 148.094 r 
12.636 303.554.093 4.609.376.739 148.409 r 
12.637 303.509.905 4.609.378.651 148.590 cpt 
12.638 303.506.823 4.609.381.057 148.657 pt 
12.639 303.499.551 4.609.385.982 148.353 pt 
12.640 303.491.129 4.609.389.868 148.092 pt 
12.641 303.483.980 4.609.393.282 148.092 pt 
12.642 303.478.682 4.609.396.059 148.023 pt 
12.643 303.474.161 4.609.397.057 148.124 pt 
12.644 303.469.680 4.609.396.337 147.770 pt 
12.645 303.466.951 4.609.395.367 147.998 pal 
12.646 303.464.335 4.609.393.159 147.242 pt 
12.647 303.453.577 4.609.388.127 147.059 pt 
12.648 303.443.470 4.609.382.750 146.988 pt 
12.649 303.437.054 4.609.379.408 146.930 pt 
12.650 303.438.217 4.609.380.152 146.972 pt-pt 
12.651 303.437.668 4.609.378.457 147.015 cpt2 
12.652 303.425.690 4.609.376.791 146.990 pt 
12.653 303.418.451 4.609.375.544 147.738 pal 
12.654 303.415.824 4.609.373.094 147.065 pt 
12.655 303.405.105 4.609.368.503 146.968 pt 
12.656 303.393.748 4.609.363.587 146.814 pt 
12.657 303.381.220 4.609.358.365 146.773 pt 
12.658 303.369.597 4.609.353.697 146.686 pt 
12.659 303.371.241 4.609.356.193 147.797 pal 
12.660 303.351.517 4.609.346.427 146.706 pt 
12.661 303.360.304 4.609.335.211 146.532 r 
12.662 303.376.711 4.609.340.311 146.487 r 
12.663 303.389.485 4.609.344.741 146.616 r 
12.664 303.397.323 4.609.348.528 146.801 r 
12.665 303.411.988 4.609.353.984 146.926 r 
12.666 303.422.580 4.609.360.731 146.816 r 
12.667 303.436.039 4.609.365.017 146.995 r 
12.668 303.448.002 4.609.368.771 147.013 r 
12.669 303.461.018 4.609.373.682 146.953 r 
12.670 303.468.342 4.609.383.695 147.211 pt 
12.671 303.460.648 4.609.385.678 147.124 pt 
12.672 303.456.852 4.609.385.895 147.083 pt 
12.673 303.452.220 4.609.385.152 147.033 pt 
12.674 303.443.278 4.609.380.513 147.022 pt 
12.675 303.440.471 4.609.379.867 147.137 ct 
12.676 303.447.673 4.609.383.623 147.238 ct 
12.677 303.456.428 4.609.387.303 147.349 ct 
12.678 303.465.504 4.609.386.908 147.701 ct 
12.679 303.472.494 4.609.386.760 147.996 ct 
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12.680 303.476.216 4.609.387.884 148.154 arq 
12.681 303.476.877 4.609.388.780 148.121 arq 
12.682 303.476.574 4.609.388.254 148.492 tr 
12.683 303.485.327 4.609.381.764 148.106 ct 
12.684 303.500.641 4.609.373.600 148.245 ct 
12.685 303.513.078 4.609.366.495 148.373 ct 
12.686 303.522.066 4.609.360.742 148.520 ct 
12.687 303.533.210 4.609.354.041 148.892 ct 
12.688 303.544.239 4.609.345.865 147.801 cpt 
12.689 303.534.344 4.609.365.869 148.520 d-22 
12.690 303.563.332 4.609.346.882 148.539 d-24 
12.691 303.563.335 4.609.346.888 148.542 d-24 
12.692 303.558.662 4.609.414.875 148.379 d-23 
12.693 303.534.607 4.609.358.101 149.038 arq 
12.694 303.533.462 4.609.357.833 149.007 arq 
12.695 303.534.157 4.609.357.999 149.464 tr 
12.696 303.533.828 4.609.357.903 149.436 cota 
12.697 303.508.036 4.609.381.786 148.897 ct 
12.698 303.502.002 4.609.386.627 149.246 ct 
12.699 303.493.530 4.609.392.334 149.840 ct 
12.700 303.486.255 4.609.396.896 150.370 ct 
12.701 303.481.061 4.609.399.565 150.556 ct 
12.702 303.488.722 4.609.376.868 146.961 pt 
12.703 303.499.887 4.609.371.445 147.191 pt 
12.704 303.509.406 4.609.366.557 147.334 pt 
12.705 303.516.806 4.609.361.804 147.383 pt 
12.706 303.522.047 4.609.358.452 147.355 pt 
12.707 303.526.491 4.609.353.732 147.381 pt 
12.708 303.529.699 4.609.350.245 147.364 pt 
12.709 303.534.834 4.609.347.855 147.375 pt 
12.710 303.539.394 4.609.346.132 147.464 pt 
12.711 303.573.691 4.609.334.482 148.574 pt 
12.712 303.561.352 4.609.331.260 148.370 pt 
12.713 303.547.772 4.609.327.666 147.763 pt 
12.714 303.531.329 4.609.323.614 147.727 pt 
12.715 303.521.341 4.609.321.393 147.589 pt 
12.716 303.508.921 4.609.318.487 147.680 pt 
12.717 303.501.042 4.609.317.800 147.424 pt 
12.718 303.492.211 4.609.315.026 147.452 pt 
12.719 303.485.446 4.609.310.865 147.651 pt 
12.720 303.479.762 4.609.304.719 147.647 pt 
12.721 303.468.254 4.609.294.356 147.753 pt 
12.722 303.468.587 4.609.289.622 149.672 ct 
12.723 303.472.291 4.609.294.057 149.646 ct 
12.724 303.480.893 4.609.301.841 149.632 ct 
12.725 303.489.580 4.609.309.630 149.666 ct 
12.726 303.500.294 4.609.313.512 149.590 ct 
12.727 303.515.662 4.609.317.333 149.555 ct 
12.728 303.530.681 4.609.320.658 149.626 ct 
12.729 303.549.516 4.609.324.999 149.605 ct 
12.730 303.574.103 4.609.332.553 149.573 ct 
12.731 303.587.613 4.609.327.173 149.695 ct 
12.732 303.575.262 4.609.389.880 148.510 
12.733 303.577.690 4.609.385.657 148.500 
12.734 303.580.243 4.609.381.163 148.480 
12.735 303.578.888 4.609.380.370 148.450 
12.736 303.580.092 4.609.377.200 148.420 
12.737 303.589.900 4.609.361.357 148.450 
12.738 303.589.193 4.609.361.560 148.400 
12.739 303.568.424 4.609.349.784 149.300 
12.741 303.553.967 4.609.364.494 149.190 
12.742 303.494.543 4.609.403.099 150.230 
12.743 303.496.439 4.609.399.222 149.860 
12.744 303.499.980 4.609.395.997 149.640 
12.745 303.551.719 4.609.361.158 149.460 
12.746 303.562.339 4.609.343.251 148.570 
12.747 303.561.235 4.609.340.485 148.510 
12.748 303.553.102 4.609.342.087 148.380 
12.749 303.553.153 4.609.345.223 148.300 
12.750 303.547.308 4.609.345.562 147.980 
12.751 303.547.145 4.609.342.504 147.720 
12.752 303.539.533 4.609.341.633 147.430 
12.753 303.538.797 4.609.344.424 147.370 
12.754 303.528.765 4.609.343.038 147.370 
12.755 303.528.700 4.609.340.178 147.230 
12.756 303.523.032 4.609.339.044 147.300 
12.757 303.521.412 4.609.341.736 147.320 
12.758 303.506.491 4.609.336.421 147.270 
12.759 303.506.642 4.609.333.598 147.290 
12.760 303.487.872 4.609.327.343 147.160 
12.761 303.486.111 4.609.330.006 147.160 
12.762 303.475.069 4.609.327.003 147.180 
12.763 303.474.154 4.609.324.162 147.200 
12.764 303.465.571 4.609.324.212 147.060 
12.765 303.465.054 4.609.327.437 147.060 
12.766 303.456.014 4.609.319.147 146.990 
12.767 303.451.480 4.609.313.798 147.080 
12.768 303.455.410 4.609.310.580 146.940 
12.769 303.454.740 4.609.309.759 146.390 
12.770 303.454.020 4.609.308.944 146.470 
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12.771 303.453.608 4.609.307.936 147.020 
12.772 303.441.734 4.609.304.346 146.930 
12.773 303.441.063 4.609.316.549 146.890 
12.774 303.441.672 4.609.317.013 146.420 
12.775 303.442.875 4.609.317.554 146.440 
12.776 303.444.244 4.609.318.649 147.080 
12.777 303.429.543 4.609.328.671 146.990 
12.778 303.428.750 4.609.327.377 146.450 
12.779 303.427.956 4.609.326.530 146.460 
12.780 303.427.310 4.609.325.774 146.820 
12.781 303.417.438 4.609.319.002 147.700 
12.782 303.410.144 4.609.327.050 147.680 
12.783 303.416.767 4.609.332.499 147.620 
12.784 303.417.718 4.609.332.585 146.600 
12.785 303.419.057 4.609.333.503 146.570 
12.786 303.419.644 4.609.334.979 146.990 
12.787 303.413.745 4.609.337.443 147.590 
12.788 303.429.589 4.609.337.460 146.950 
12.789 303.454.514 4.609.346.723 146.930 
12.790 303.482.634 4.609.351.446 147.100 
12.791 303.497.618 4.609.359.015 147.170 
12.792 303.569.866 4.609.399.133 148.460 
12.793 303.567.021 4.609.404.051 148.460 
12.794 303.583.134 4.609.413.421 148.470 
12.795 303.610.679 4.609.429.291 150.280 
12.796 303.591.986 4.609.434.381 148.380 
12.797 303.569.841 4.609.421.653 148.380 
12.798 303.540.586 4.609.404.625 148.230 
12.799 303.538.203 4.609.405.191 148.190 
12.800 303.537.461 4.609.406.327 148.160 
30.001 303.338.002 4.609.671.942 148.280 
30.002 303.339.095 4.609.662.420 148.640 
30.003 303.316.872 4.609.679.232 150.170 
30.004 303.321.257 4.609.676.242 149.680 
30.005 303.328.227 4.609.668.008 149.030 
30.006 303.332.321 4.609.661.191 148.750 
30.007 303.334.895 4.609.653.360 148.690 
30.008 303.328.503 4.609.650.973 148.790 
30.009 303.325.103 4.609.661.879 148.870 
30.010 303.321.783 4.609.669.531 149.160 
30.011 303.335.993 4.609.646.619 148.720 
30.012 303.332.652 4.609.636.274 148.670 
30.013 303.328.599 4.609.631.940 148.750 
30.014 303.331.044 4.609.629.347 148.690 
30.015 303.329.336 4.609.624.642 148.670 
30.016 303.327.729 4.609.619.776 148.660 
30.017 303.326.998 4.609.615.139 148.700 
30.018 303.326.004 4.609.612.995 148.680 
30.019 303.326.374 4.609.613.657 148.700 
30.020 303.326.574 4.609.616.805 148.670 
30.021 303.325.778 4.609.622.198 148.730 
30.022 303.324.247 4.609.627.294 148.730 
30.023 303.323.529 4.609.610.927 148.620 
30.024 303.319.347 4.609.603.599 148.590 
30.025 303.322.716 4.609.601.355 148.660 
30.026 303.320.699 4.609.593.018 148.690 
30.027 303.316.571 4.609.601.855 148.600 
30.028 303.316.653 4.609.598.856 148.570 
30.029 303.315.734 4.609.598.077 148.570 
30.030 303.315.387 4.609.596.304 148.550 
30.031 303.313.876 4.609.593.025 148.530 
30.032 303.312.133 4.609.590.917 148.470 
30.033 303.312.428 4.609.591.160 148.480 
30.034 303.313.105 4.609.590.813 148.510 
30.035 303.314.692 4.609.589.873 148.560 
30.036 303.316.998 4.609.588.430 148.620 
30.037 303.317.111 4.609.588.012 148.630 
30.038 303.316.596 4.609.587.852 148.640 
30.039 303.319.407 4.609.589.689 148.670 
30.040 303.317.919 4.609.583.229 148.700 
30.041 303.314.396 4.609.583.286 148.600 
30.042 303.314.172 4.609.583.501 148.610 
30.043 303.314.369 4.609.586.620 148.560 
30.044 303.307.785 4.609.585.833 148.520 
30.045 303.306.430 4.609.585.916 148.560 
30.046 303.309.619 4.609.592.584 148.480 
30.047 303.310.898 4.609.597.546 148.490 
30.048 303.311.318 4.609.603.360 148.520 
30.049 303.309.158 4.609.603.734 148.580 
30.050 303.314.217 4.609.608.766 148.480 
30.052 303.315.874 4.609.614.914 148.560 
30.053 303.265.407 4.609.640.999 148.740 
30.054 303.308.276 4.609.614.383 148.630 
30.055 303.310.770 4.609.614.088 148.620 
30.056 303.305.184 4.609.603.353 148.670 
30.057 303.305.324 4.609.594.990 148.660 
30.058 303.302.025 4.609.592.272 148.690 
30.059 303.298.844 4.609.600.626 149.350 
30.060 303.299.909 4.609.604.330 149.370 
30.061 303.305.701 4.609.613.870 148.580 
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30.062 303.302.847 4.609.614.724 148.570 
30.063 303.345.685 4.609.706.727 148.700 
30.064 303.345.325 4.609.710.762 148.480 
30.065 303.347.512 4.609.722.795 147.950 
30.066 303.349.984 4.609.724.142 147.830 
30.067 303.350.733 4.609.728.430 147.600 
30.068 303.337.851 4.609.727.395 147.430 
30.069 303.331.541 4.609.741.883 148.090 
30.070 303.332.346 4.609.743.096 147.720 
30.071 303.333.880 4.609.742.258 147.630 
30.072 303.334.051 4.609.742.704 147.440 
30.073 303.340.687 4.609.739.667 147.410 
30.074 303.344.157 4.609.737.962 147.440 
30.075 303.344.318 4.609.737.512 147.610 
30.076 303.344.369 4.609.737.438 147.680 
30.077 303.344.160 4.609.737.063 147.640 
30.078 303.344.284 4.609.736.965 147.720 
30.079 303.344.450 4.609.737.170 147.640 
30.080 303.347.080 4.609.735.978 147.530 
30.081 303.348.177 4.609.788.006 148.080 
30.082 303.348.205 4.609.787.036 147.890 
30.083 303.353.856 4.609.797.735 147.890 
30.084 303.349.044 4.609.785.598 147.610 
30.085 303.352.207 4.609.793.460 148.120 
30.086 303.348.724 4.609.784.717 147.520 
30.087 303.345.999 4.609.777.854 147.500 
30.088 303.341.632 4.609.766.770 147.340 
30.089 303.333.998 4.609.747.351 147.330 
30.090 303.332.766 4.609.744.632 147.310 
30.091 303.367.022 4.609.794.270 148.000 
30.092 303.373.028 4.609.782.152 148.550 
30.093 303.374.000 4.609.788.549 148.000 
30.094 303.371.837 4.609.785.545 147.890 
30.095 303.371.398 4.609.785.118 147.980 
30.096 303.370.010 4.609.781.967 147.980 
30.097 303.371.094 4.609.782.707 148.050 
30.098 303.369.638 4.609.787.828 147.910 
30.099 303.369.229 4.609.788.094 147.850 
30.100 303.368.775 4.609.788.493 147.840 
30.101 303.361.855 4.609.792.823 147.860 
30.102 303.365.397 4.609.790.946 148.910 
30.103 303.369.655 4.609.789.215 147.810 
30.104 303.369.995 4.609.790.476 147.820 
30.105 303.369.785 4.609.790.253 147.840 
30.106 303.368.781 4.609.790.565 147.730 
30.107 303.368.470 4.609.790.125 147.730 
30.108 303.371.705 4.609.791.364 147.940 
30.109 303.358.081 4.609.754.794 147.380 
30.110 303.344.445 4.609.737.706 147.460 
30.111 303.344.289 4.609.737.426 147.650 
30.112 303.344.392 4.609.737.321 147.700 
30.113 303.344.262 4.609.736.956 147.610 
30.114 303.344.380 4.609.736.864 147.630 
30.115 303.344.480 4.609.737.052 147.560 
30.116 303.333.780 4.609.742.258 147.540 
30.117 303.334.012 4.609.742.673 147.320 
30.118 303.333.907 4.609.742.417 147.540 
30.119 303.332.382 4.609.743.038 148.410 
30.120 303.333.968 4.609.742.542 147.550 
30.121 303.336.558 4.609.741.282 147.480 
30.122 303.336.658 4.609.741.392 147.330 
30.123 303.333.928 4.609.746.965 147.280 
30.124 303.339.370 4.609.760.591 147.270 
30.125 303.342.779 4.609.769.272 147.250 
30.126 303.343.594 4.609.771.350 147.300 
30.127 303.351.592 4.609.768.322 147.270 
30.128 303.353.526 4.609.769.859 147.390 
30.129 303.353.897 4.609.770.770 147.390 
30.130 303.353.024 4.609.771.174 147.310 
30.131 303.353.415 4.609.774.854 147.400 
30.132 303.354.853 4.609.774.390 147.420 
30.133 303.355.714 4.609.776.410 147.470 
30.134 303.365.583 4.609.772.099 147.290 
30.135 303.361.379 4.609.774.010 147.210 
30.136 303.363.049 4.609.776.922 147.390 
30.137 303.354.485 4.609.766.829 147.490 
30.138 303.355.450 4.609.763.592 147.200 
30.139 303.348.048 4.609.766.323 147.200 
30.140 303.349.954 4.609.762.772 147.240 
30.141 303.357.421 4.609.753.450 147.290 
30.142 303.352.059 4.609.752.774 147.160 
30.143 303.341.752 4.609.753.286 147.160 
30.144 303.344.673 4.609.737.623 147.350 
30.145 303.344.423 4.609.737.748 147.360 
30.146 303.343.231 4.609.739.395 147.290 
30.147 303.351.424 4.609.739.148 147.790 
30.148 303.368.380 4.609.777.970 147.400 Insertado 
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6. PLÀNOLS 
A continuació s’adjunten els plànols topogràfics de detall, on es poden 
veure les cotes, la ubicació de les diferents edificacions i el traçat dels 
carrers de l’àmbit del projecte entre d’altres elements d’interès. 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
En aquest document es realitzà el reconeixement geotècnic de la zona on es projecta la 
construcció de la NOVA CONNEXIÓ ENTRE ELS BARRIS DE LA BORDETA I 
MAGRANERS AMB EL CENTRE DE LA CIUTAT DE LLEIDA. 
Els objectius fixats per aquest estudi foren: 
a) Identificació de les unitats litològiques i les seves característiques, tant intrínseques 
(litologia, geometria, gruix, profunditat,…) com geotècniques, que conformen el sòl 
i el subsòl de la zona. 
b) Determinació del nivell freàtic i les propietats de les aigües. 
c) Determinació de la tensió admissible i la capacitat portant de les diferents unitats. 
d) En funció de tota la informació obtinguda a partir dels punts anteriors, recomanar el 
tipus i fondària de la fonamentació. 
La zona estudiada està situada en els terrenys compresos entre el futur pont de Príncep 
de Viana, la carretera nacional N-II i el barri de la Bordeta, dins de la població de 
Lleida, i té una extensió aproximada d’uns 837 m² lineals. Presenta una morfologia més 
o menys lineal. 
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2. METODOLOGIA 
Per aconseguir els objectius de l’estudi geotècnic s’ha emprat la següent metodologia, la 
qual es pot dividir en quatre fases: 
2.1. VISITA TÈCNICA I RECONEIXEMENT GEOLÒGIC 
Aquesta part de l’estudi combina el treball de camp i el de gabinet, així es procedeix a 
una visita de la zona per a la planificació i localització dels punts de prospecció, i a un 
treball d’oficina, consistent en una recopilació de dades i estudi de documentació prèvia 
existent. 
En aquest cas la bibliografia trobada referida a l’àrea d’estudi i que ens podia aportar 
informació sobre la geologia de la zona fou el mapa geològic corresponent a la zona de 
Lleida, full 388, Escala 1:50.000 editat pel Instituto Tecnológico Geominero de España 
(ITGE). 
2.2. TREBALL DE CAMP 
En aquesta fase s’utilitzaran les tècniques d’estudi més adients segons la natura del 
terreny que ens ocupa. La descripció dels principis teòrics de les diferents tècniques es 
presenta en l’Annex A. En aquest cas es van realitzar: 
 2 Sondejos a rotació amb extracció contínua de testimoni, realitzats amb una 
sonda TECOINSA TP-50. Aquesta tècnica permet la definició de la columna 
estratigràfica, presa de mostres inalterades i realització d’assajos SPT. 
 6 Assajos de penetració dinàmica superpesada (DPSH) amb mesura del 
paràmetre N20, efectuats amb un penetròmetre ROLATEC ML-60A. Norma 
d’aplicació: U.N.E. 103.801/94. 
 5 Assajos de penetració estàndard (SPT) amb mesura del paràmetre N30. 
Norma d’aplicació: U.N.E. 22476-3/05. 
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Aquesta sèrie d’eines ens permetran la determinació de la natura i geometria de les 
diferents unitats, així com la seva tensió admissible i la seva capacitat portant. 
 
SONDEIG MODALITAT PROFUNDITAT (m.) 
S-1 
RT 
12,15 
S-2 9,80 
ASSAIG MODALITAT PROFUNDITAT (m.) 
PD-1 
PD 
3,80 
PD-2 3,40 
PD-3 3,80 
PD-4 1,40 
PD-5 7,00 
PD-6 8,00 
Taula 1: Resum dels treballs realitzats. 
Modalitats: RT- Rotació amb extracció de testimoni, PD- Penetròmetre 
dinàmic (DPSH),  
CT- Cala. 
 
La ubicació dels diferents assajos queda reflectida en el plànol preparat a tal efecte i 
inclòs en l’annex corresponent. 
 
Els assajos geotècnics “in situ” tipus SPT, corresponen als sondejos i profunditats que a 
continuació es detallen: 
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SONDEIG ASSAIG PROFUNDITAT (m.) 
S-1 
SPT 1,40 a 2,00 
SPTC 5,20 a 5,35 
SPTC 12,00 a 12,15 
S-2 
SPT 2,70 a 3,30 
SPTC 4,50 a 4,65 
Taula 2: Profunditats i ubicació dels assajos “in situ” realitzats. 
Modalitats: SPT- Assaig de penetració estàndard, SPTC - Assaig de 
penetració estàndard amb punta cega, MI- Mostra inalterada.  
 
2.3. ASSAJOS DE LABORATORI 
Posteriorment a la realització del treball de camp, i amb les mostres extretes en els 
diferents sondejos es procedeix a la realització dels assajos de laboratori necessaris per a 
la determinació de diferents paràmetres químics i geomecànics. 
Les mostres poden ser de dos tipus: 
1. Mostra alterada: correspon a fragments de testimoni extrets de la mateixa bateria de 
perforació o al material recuperat pel clavat del mostrejador SPT, i per aquest fet es 
produeix la pèrdua d’algunes de les seves propietats, fet que limita la seva utilització 
a assajos d’identificació (granulometria, límits d’Atterberg, contingut en sulfats, 
matèria orgànica, …). 
2. Mostra inalterada: són mostres recollides amb mostrejador de paret prima (tipus 
SHELBY) o amb mostrejador de paret gruixuda que porten interiorment un tub de 
PVC. Aquests mostrejadors són introduïts en el terreny mitjançant colpeig (procés 
idèntic al SPT) i un cop s’extreuen les mostres són segellades ràpidament a fi i 
efecte de tenir la menor alteració possible de les propietats mecàniques del sòl. 
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La següent taula recull les mostres extretes al llarg de la campanya per la seva posterior 
anàlisi al laboratori: 
 
SONDEIG TIPUS MOSTRA PROFUNDITAT (m.) 
S-1 
AIGUA 2,30 
MA 2,20 a 2,40 
MA 3,60 a 3,80 
MA 4,00 a 4,40 
TS 6,20 a 6,40 
TS 6,40 a 6,70 
S-2 
MA 4,70 a 5,00 
TS 7,30 a 7,50 
Taula 3: Resum de les mostres extretes durant la campanya. 
Modalitats: MA – Mostra alterada, MI- Mostra inalterada PVC, MS- Mostra 
“shelby”,  
MP- Mostra parafinada; TS - Testimoni. 
 
Sobre aquestes set mostres extretes durant la campanya, i amb la fi d’obtenir dades 
sobre el comportament mecànic del sòl i d’altres factors a considerar, es duren a terme 
una sèrie d’assaigs al laboratori. Aquests assajos, juntament amb la norma utilitzada per 
a la seva realització, es relacionen a la taula següent: 
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ASSAIG ASSAJOS NORMA 
Anàlisi granulomètrica 2 UNE 103-101 
Determinació dels límits d’Atterberg 2 UNE 103-103/104 
Determinació de la matèria orgànica 1 UNE 103-204 
Assaig de compressió d’una mostra de sòls 1 UNE 103-400 
Assaig d’agressivitat d’aigües 1 EHE-08 
Assaig d’agressivitat de sòls 1 EHE-08 
Taula 4: Resum dels assajos realitzats. 
 
Els resultats dels diferents assajos es presenten en l’annex corresponent. 
 
L’experiència en la geologia de la zona estudiada, així com en les característiques 
geotècniques de les diferents unitats (nivells geotècnics) trobades, justificaria tant el 
nombre com el tipus d’assajos de laboratori realitzats i es considera que són suficients 
per tal d’obtenir una bona caracterització geotècnica dels diferents nivells geotècnics. 
 
2.4. TREBALL DE GABINET 
L’última fase de l’estudi geotècnic correspon a l’anàlisi de totes les dades 
proporcionades per tot el treball exposat anteriorment i en definitiva, als càlculs de la 
tensió admissible i la capacitat portant del terreny estudiat. Així mateix, es dissenyaran 
els perfils geotècnics i les diferents correlacions. 
Per acabar es confeccionarà l’informe final, on s’establiran les conclusions d’acord amb 
els objectius de l’estudi. 
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3. SITUACIÓ GEOLÒGICA I GEOTÈCNICA 
En aquest apartat s’introduirà la situació geològica en la qual es troba englobada la zona 
estudiada i es procedirà també a una descripció geomecànica dels diferents nivells o 
unitats geològiques trobades. 
3.1. MARC GEOLÒGIC 
Des del punt de vista geològic ens trobem dins el conjunt de la Depressió de l’Ebre, la 
qual és reblerta per dipòsits sedimentaris de caràcter continental endorreic de fàcies 
detrítiques fines d’una edat oligocena (entre 33 i 24 milions d’anys), és a dir, Terciari. 
En la zona concreta d’estudi s’ha localitzat un primer nivell superficial format per una 
barreja de materials de rebliment i sediments d’edat quaternària amb un origen al·luvial 
indiferenciats. Immediatament per sota d’aquest es localitza un nivell granular, d’edat 
pleistocena, format per sediments d’origen fluvial els quals s’han dipositat seguint els 
marges del riu Segre. De forma subjacent, es troba un tercer nivell format per sediments 
de fàcies detrítiques fines amb un origen al·luvial i una edat oligocena. Aquestes 
litologies es van sedimentar, durant el Terciari, en les parts mitges i distals de diversos 
ventalls al·luvials superposats i actualment conformen gran part del substrat resistent de 
la Plana de Lleida. 
3.2. DESCRIPCIÓ LITOLÒGICA I GEOMECÀNICA 
En base als treballs de camp realitzats, és possible reconèixer els següents nivells 
litoestratigràfics: 
Nivell 1: Rebliments i dipòsits al·luvials indiferenciats 
Litologia: Graves heteromètriques i sorres, i llims sorrencs i argilosos de color marró 
fosc, amb algun clast heteromètric dispers, de 0,2 a 2 cm de diàmetre, de natura 
diversa. Presenta restes disperses de maons. 
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Gruix i extensió: Aquest nivell té un gruix que varia aproximadament entre 1,80 i 
3,60 metres, i ha estat localitzat en tots els punts investigats. 
Paràmetres geomecànics: En la següent taula es presenten diversos paràmetres per 
a la caracterització del nivell:      
NSPT Compacitat 
Mòdul d’elasticitat
E (MN/m2) 
Densitat aparent 
(kN/m3)  
% Matèria 
Orgànica 
8 a 30 Baixa a mitjana < 8 a 50 16 a 20 20º a 30º 0,81 
Observacions addicionals: Donada la pròpia natura de part d’aquests materials 
(rebliments), no s’han considerat idonis com a capa portant de fonamentacions. 
 
Nivell 2: Dipòsits fluvials 
Litologia: Graves heteromètriques, de 0,2 a 10 cm de diàmetre, de natura diversa 
(principalment metamòrfica, calcària, granítica, quarsítica i gresosa) amb les vores 
arrodonides, en una matriu sorrenca, quelcom argilosa, de color gris i mida de gra 
fina a grollera. Segons els assajos realitzats aquestes litologies corresponen a sorres 
llimoses, barreja de sorra i llim amb graves tipus SM i graves llimoses, barreja de 
graves, sorra i llims, tipus GM (segons SUCS). 
Gruix i extensió: Aquest nivell té un gruix que varia aproximadament entre 2,60 i 
4,60 metres. La seva extensió és més gran que l’àrea estudiada ja que són sediments 
que s’han dipositat al llarg dels marges del riu Segre conformant les seves terrasses 
fluvials. 
Paràmetres geomecànics: En la següent taula es presenten diversos paràmetres per 
a la caracterització del nivell:  
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NSPT Compacitat 
Mòdul d’elasticitat 
E (MPa) 
Densitat aparent 
(kPa)  
10 a 50 Baixa a alta 8 a 100 17 a 22 30º a 40º 
Observacions addicionals: Aquestes litologies presenten una forta variabilitat en els 
seus paràmetres geomecànics degut a la seva heterogeneïtat i anisotropia, ja que el 
seu medi sedimentari depèn fortament de les condicions d’energia i de materials 
transportats. Aquest fet provoca l’aparició de capes interestratificades de sorra en 
forma de llentia enmig de les capes de natura primordialment gravosa. 
 
Nivell 3: Substrat terciari. 
Litologia: Es tracta d’una alternança de lutites vermelles amb barres i canals 
centimètrics de gresos i microconglomerats. Des del punt de vista geomecànic, les 
lutites es consideren argiles de consistència molt dura o roques toves, mentre que els 
gresos es poden considerar roques de duresa mitja. Segons els assajos realitzats, els 
trams lutítics corresponen a argiles inorgàniques de baixa-mitja plasticitat, tipus CL 
(segons S.U.C.S.). 
Gruix i extensió: El gruix d’aquest nivell s’estima molt superior als 10 metres i 
presenta una extensió a nivell regional. 
Paràmetres geomecànics: En la següent taula es presenten diversos paràmetres per 
a la caracterització del nivell:  
NSPT Compacitat
Resistència per punta
qc (MPa) 
Cohesió axial 
(kPa) 
Cohesió 
lateral 
(kPa) 
Densitat 
aparent 
(kN/m3) 
 
> 50 Alta > 20 > 200 50 a 60 ≈ 23,5 ≈ 20º 
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* La variabilitat entre les cohesions axial i lateral és deguda a la foliació horitzontal 
tan penetrativa que presenten aquestes litologies. 
Observacions addicionals: Aquest nivell presenta un tram superficial, que varia 
aproximadament entre els 0,40 i 1,00 metre, amb un cert grau de meteorització degut 
al canvi físic i químic que han sofert aquestes litologies. Aquesta alteració provoca 
que la capacitat portant d’aquest tram sigui inferior al de la resta del nivell, el qual 
està format per litologies altament resistents que provoquen el “rebuig” en els assajos 
de penetració dinàmica (DPSH) i estàndard (SPT). 
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4. HIDROGEOLOGIA 
En la data de realització dels assajos es localitzà el nivell freàtic a una profunditat 
d’aproximadament 2,30 metres en el sondeig S-1. De tota manera, degut al fet de 
trobar-nos que els dos primers nivells estan formats per sediments granulars, i per tant 
permeables, no es descarta la presència d’humitat en cotes més somes, degut a 
aportacions estacionals (variacions temporals del nivell freàtic) o accidentals. 
A més a més, cal indicar que la proximitat del riu Segre, així com el pas del canal de 
Seròs per la zona estudiada, poden alimentar o drenar el nivell freàtic provocant 
variacions d’aquest. 
Així mateix, i degut a la possible agressivitat d’aquesta aigua enfront el formigó s’ha 
pres una mostra, en el sondeig S-1, a una profunditat d’aproximadament 2,30 metres. 
 
 
En la següent taula s’expressen, segons la taula D.28 del CTE, els coeficients de 
Permeabilitat (kz) per les litologies dels diferents nivells: 
 
NIVELL GEOTÈCNIC kz (m/s) 
Nivell 1- Rebliments i dipòsits al·luvials 10-5 a 10-9 
Nivell 2- Graves i sorres 10-2 a 10-5 
Nivell 3- Lutites i gresos < 10-9 
Taula 5: Resum dels nivells diferenciats. 
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5. RESULTATS DELS ASSAJOS – PERFIL GEOTÈCNIC 
5.1. ASSAJOS DE CAMP 
En el curs del present estudi, com s’ha indicat anteriorment i d’acord amb els objectius a 
assolir, es realitzaren dos sondejos a rotació amb extracció de testimoni i sis assaigs de 
penetració dinàmica DPSH. Amb les dades obtingudes d’aquests assajos s’han 
determinat els diferents nivells geotècnics: 
 
SONDEIG/ASSAIG NIVELL GEOTÈCNIC PROFUNDITAT (m)
S-1 
Nivell 1- Rebliments i al·luvials 0,00 a 3,20 
Nivell 2- Dipòsits fluvials 3,20 a 5,80 
Nivell 3a- Substrat terciari alterat 5,80 a 6,80 
Nivell 3- Substrat terciari > 6,80 
S-2 
Nivell 1- Rebliments i al·luvials 0,00 a 3,60 
Nivell 2- Dipòsits fluvials 3,60 a 6,60 
Nivell 3a- Substrat terciari alterat 6,60 a 7,00 
Nivell 3- Substrat terciari > 7,00 
ASSAIG NIVELL GEOTÈCNIC PROFUNDITAT (m)
PD-1 
Nivell 1- Rebliments i al·luvials 0,00 a 2,00 
Nivell 2- Dipòsits fluvials > 2,00 
PD-2 
Nivell 1- Rebliments i al·luvials 0,00 a 3,00 
Nivell 2- Dipòsits fluvials > 3,00 
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ASSAIG NIVELL GEOTÈCNIC PROFUNDITAT (m)
PD-3 
Nivell 1- Rebliments i al·luvials 0,00 a 3,60 
Nivell 2- Dipòsits fluvials > 3,60 
PD-4 Nivell 1- Rebliments i al·luvials 0,00 a 1,40 
PD-5 
Nivell 1- Rebliments i al·luvials 0,00 a 2,00 
Nivell 2- Dipòsits fluvials 2,00 a 6,40 
Nivell 3a- Substrat terciari alterat 6,40 a 7,00 
Nivell 3- Substrat terciari > 7,00 
PD-6 
Nivell 1- Rebliments i al·luvials 0,00 a 3,00 
Nivell 2- Dipòsits fluvials 3,00 a 7,80 
Nivell 3a- Substrat terciari alterat 7,80 a 8,00 
Nivell 3- Substrat terciari > 8,00 
Taula 6: Resum dels nivells diferenciats. 
 
Recordem que les cotes d’aquestes profunditats estan referides a la boca dels 
sondejos/assajos, és a dir, es pren com a cota 0,00 metres la rasant del terreny on es 
realitzen les perforacions. 
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6. CONCLUSIONS I FONAMENTACIÓ 
En base a la caracterització geològica i geotècnica realitzada fins ara, a continuació es 
determinen les pressions que es poden transmetre al terreny i els assentaments que es 
preveuen. 
6.1. CONDICIONANTS GEOTÈCNICS 
Els principals condicionants geomecànics detectats en aquest estudi són els següents: 
 Existència d’un nivell superficial format per una barreja de rebliments i dipòsits 
al·luvials, d’una potència que varia aproximadament entre 1,40 i 3,60 metres, no 
idoni com a capa portant de fonamentacions. 
 Existència del nivell freàtic a una cota d’aproximadament -2,30 metres, a data de 
realització dels assajos de camp. Tal i com s’ha comentat en l’apartat 4, referent a la 
hidrogeologia, cal destacar que en la zona hi pot haver una certa variació estacional 
o accidental del nivell. Aquest fet s’haurà de tenir en compte, per part de la Direcció 
Tècnica de l’Obra, a l’hora de preveure el buidat de les trinxeres de fonamentació ja 
que podria ser necessari l’ús d’algun sistema d’extracció d’aigua per tal de reduir-lo. 
6.2. PROPOSTES DE FONAMENTACIÓ 
Es fan diverses propostes de fonamentació en funció de la cota i de la tipologia de 
fonamentació: 
OPCIÓ 1: FONAMENTACIÓ SEMIPROFUNDA ENCASTADA A LES  GRAVES 
Un cop realitzats els càlculs, les tensions admissibles recomanades per pous de 
fonamentació encastats a una cota que varia aproximadament entre –2,50 i –3,75 metres 
(varia en funció de la zona), respecte a la rasant de la zona estudiada en la data de realització 
dels treballs de camp, en els materials del Nivell 2- Dipòsits fluvials seran: 
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Ample fonamentació (m.) 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 
Tensió admissible (kN/m2) 219,07 240,37 264,32 289,46 315,24 
Taula 7: Tensions admissibles per pous de fonamentació encastats en el Nivell 2-Dipòsits fluvials. 
 
Per al càlcul d’assentaments en terrenys granulars es pot utilitzar l’expressió proposada per 
Burland i Burbidge basada directament en valors obtinguts dels assajos SPT o deduïts de 
correlacions contrastades. Un cop realitzats els càlculs, adjunts en l’annex corresponent, els 
valors dels assentaments previstos per a diferents amplades de fonamentació seran els 
següents: 
 
Ample fonamentació (m.) 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 
Assentament mig (mm) 5,58 9,19 13,47 18,44 24,10 
Taula 8: Assentaments previstos per a diferents amplades de fonamentació. 
 
OPCIÓ 2: FONAMENTACIÓ SEMIPROFUNDA ENCASTADA EN EL SUBSTRAT 
TERCIARI 
Igualment un cop realitzats els càlculs, també adjunts en l’annex corresponent, les tensions 
admissibles recomanades per pous de fonamentació encastats a una cota que varia 
aproximadament entre –7,25 i –8,50 metres (varia en funció de la zona del solar), respecte a 
la rasant de la zona estudiada en la data de realització dels treballs de camp, en els materials 
del Nivell 3- Substrat terciari seran: 
Tipus de fonamentació Pous de fonamentació 
Tensió Admissible (kN/m2) 403 
Taula 9: Tensions admissibles per pous de fonamentació encastats en el Nivell 3- Substrat terciari. 
 
En aquest cas per al càlcul d’assentaments en terrenys bàsicament cohesius (sòls amb un 
contingut en fins superior al 35%) i en els quals les pressions aplicades per l’edificació no 
superen la pressió de preconsolidació dels sediments, es poden utilitzar mètodes basats en la 
Teoria de l’Elasticitat. Un cop realitzats els càlculs, adjunts en l’annex corresponent, els 
valors dels assentaments previstos per a diferents amplades de fonamentació seran els 
següents: 
 
Ample fonamentació (m.) 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 
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Assentament mig (mm) 0,11 0,17 0,22 0,28 0,33 
Taula 10: Assentaments previstos per a diferents amplades de fonamentació. 
 
És necessari garantir, per part de la Direcció Tècnica de l’Obra, un recolzament efectiu de la 
fonamentació sobre de les litologies NO meteoritzades del Nivell 3-Substrat terciari, 
evitant en tot moment el tram alterat. 
 
Totes càrregues admissibles presentades han estat calculades dividint la capacitat de càrrega 
última o de ruptura per un factor de seguretat F=3, seguint les recomanacions del CTE en el 
seu DB-SE-C (taula 2.1). 
A més cal destacar que aquestes tensions admissibles han estat calculades considerant una 
distribució vertical de les càrregues i s’han menyspreat possibles excentricitats, per tant, es 
recomana a la Direcció Tècnica de l’Obra tenir-les en compte al moment de realitzar els 
càlculs definitius. 
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OPCIÓ 3: FONAMENTACIÓ PROFUNDA MITJANÇANT PILOTS 
Una altra opció seria realitzar una fonamentació del tipus profunda mitjançant pilotatge 
encastant-la directament en el Nivell 3- Substrat terciari el quals es troba a una profunditat 
que varia aproximadament entre –6,80 i –8,50 metres (respecte a la rasant del solar en la 
data de realització dels assajos). 
En la següent taula s’expressen els paràmetres necessaris per tal de definir aquest tipus de 
fonamentació: 
 
Nivell SPT Potència (m) Compacitat 
Densitat 
(kN/m3) 
qp 
(Mpa) 
τf 
(kN/m2) 
Nivell 1 8 a 30 1,80 a 3,60 Baixa a mitjana 16 a 20 ----- ----- 
Nivell 2 10 a 50 2,60 a 4,60 Baixa a alta 17 a 22 ----- ≈ 20 a 60
Nivell 3a 20 0,40 a 1,00 Mitjana ≈ 20 ----- ≈ 45 
Nivell 3 > 50 ----- Alta ≈ 23,5 5 a 6 ≈ 90 
Taula 11: Valors necessaris per tal de definir la fonamentació. 
 
qp: Resistència unitària per punta. Aquest valor no porta implícit el factor de seguretat. 
τf: Resistència unitària per fust. A l’igual del cas anterior tampoc hi ha implícit el factor 
de seguretat. 
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6.3. EXCAVABILITAT 
El dipòsit superficial (Nivell 1), els materials granulars del Nivell 2, i el Nivell 3a-
Substrat terciari alterat podran ser excavats amb maquinària convencional 
(retroexcavadora,...) degut a la seva relativament fàcil manipulació. De tota manera, en 
assolir les litologies del Nivell 3-Substrat terciari es podrien fer necessàries eines de 
major potència, fins i tot, es pot haver de recórrer a eines pneumàtiques (martells, ...) 
degut a què es poden trobar trams de baixa ripabilitat. 
6.4.  ESTABILITAT DE TALUSSOS I TRINXERES 
La baixa consolidació dels dipòsits del Nivell 1, la composició litològica del Nivell 2, 
junt amb la presència del nivell freàtic, fa que les trinxeres, degut a la fondària a assolir, 
presentin un risc a trencament relativament elevat, fet pel qual es recomana que a l’hora 
de realitzar l’excavació es prenguin totes les precaucions necessàries a fi d’evitar 
despreniments i/o empentes laterals de terres que puguin afectar a l’obra. 
En la següent taula s’expressen els diferents paràmetres geomecànics de les litologies 
dels diferents nivells geotècnics per tal de dissenyar sistemes de contenció en cas de que 
la Direcció Tècnica de l’Obra ho consideri oportú: 
Nivell Geotècnic Nspt Espessor (m.) 
Compacitat 
Consistència 
Densitat 
aparent 
(kN/m3) 
 
Cohesió 
lateral 
(kPa) 
Nivell 1-Rebliments i 
dipòsits al·luvials  8 a 30 1,80 a 3,60 Baixa a mitjana 16 a 20 20º a 30º Nul·la 
Nivell 2- Dipòsits 
fluvials 10 a 50 2,60 a 4,60 Baixa a alta 17 a 22 30º a 40º Nul·la 
Nivell 3a- Substrat 
terciari meteoritzat ≈ 20 0,20 a 0,60 Mitjana ≈ 20 
≈ 10º a 
15º ≈ 20 
Nivell 3-Substrat terciari > 50 --- Alta ≈ 23,5 ≈ 20º ≈ 50 a 60 
Taula 12: Paràmetres geotècnics dels diferents nivells. 
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7. ALTRES CONSIDERACIONS 
7.1. ACCIÓ SÍSMICA 
Aquest apartat es basa en les disposicions de la Norma Sismorresistent (NCSE-2002) 
que tenen com objecte la consideració de l’acció sísmica en el projecte constructiu. 
El tipus de construcció projectat en aquest cas es classifica com d’importància especial 
(ponts), és a dir, aquelles la destrucció de les quals pugui ocasionar la interrupció d’un 
servei imprescindible o puguin donar lloc a efectes catastròfics. 
La població de Lleida es troba en una zona d’acceleració sísmica bàsica (ab) <0,04 g, 
fet que fa que no li sigui d’aplicació allò que preceptua la Norma Sismorresistent 
(NCSE-2002). 
7.2. AGRESSIVITAT 
En funció de l’assaig del contingut de sulfats solubles en el sòl, efectuat sobre una 
mostra extreta mitjançant el sondeig S-1 d’una fondària de 3,60 a 3,80 metres, executat 
segons el procediment de la Norma EHE-08. Annex 5 i la valoració de la taula 8.2.3 b, 
s’ha determinat el grau d’agressivitat del sòl enfront al formigó de la fonamentació. 
Així s’obtingueren els valors següents en els dos paràmetres relacionats amb aquest 
tema: 
ASSAJOS CONTINGUT 
Acidesa Baumann-Gully 0 ml/kg 
Contingut en sulfats solubles 189,70 mg/kg 
Taula 13: Resultat dels assajos realitzats per a la comprovació del grau d’agressivitat del sòl. 
Segons aquests resultats es pot concloure que el sòl estudiat NO és agressiu envers el 
formigó. 
Igualment en funció dels diferents assaigs efectuats sobre una mostra d’aigua extreta de 
2,30 metres de fondària en el sondeig S-1, s’ha determinat el grau d’agressivitat de 
l’aigua, segons la Norma EHE. enfront al formigó de la fonamentació. 
Així s’obtingueren els valors següents en els paràmetres relacionats amb aquest tema: 
 
Paràmetres  Contingut  
pH 7 
Magnesi (mg/l) 100 
Amoni (mg/l) 5 
Sulfats (mg/l) 100 
CO2 26,37 
Residu sec (mg/l) 540 
Taula 14: Resultat dels assajos realitzats per a la comprovació del grau d’agressivitat de l’aigua. 
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Segons aquests resultats es pot concloure que l’aigua assajada presenta un grau 
d’agressivitat DEBIL per al formigó. 
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8. OBSERVACIONS 
L’informe amb núm. d’expedient L07X4845 és confidencial i, per tant: 
-El Consorci Lleidatà de Control no facilitarà informació total o parcial a 
terceres persones, exceptuant autorització expressa de la propietat o en casos 
previstos per la llei.  
-A més únicament està autoritzada la reproducció parcial o total d’aquest 
informe per part del propietari o tècnics responsables. 
 
Un cop iniciada l’obra i les excavacions, queda en mans de la Direcció Tècnica de 
l’Obra corroborar la validesa i la suficiència de les dades aportades per l’estudi 
geotècnic, adoptant en cas de discrepància les mesures oportunes per a l’adequació 
de la fonamentació a les característiques del terreny. 
 
S’ha de destacar que la descripció i caracterització del Model Geològic/Geotècnic 
sorgeix en base a la realització d’assajos puntuals distribuïts per la superfície de la zona 
estudiada. Si bé es pot pensar que en el seu conjunt són extrapolables a la totalitat de la 
zona estudiada, no es pot descartar completament la possibilitat de l’existència de zones 
de diferents característiques a les indicades, bé per variacions laterals de les capes, bé 
per la presència d’irregularitats locals. 
D’altra banda, aquest estudi no recull el comportament del terreny en relació a 
fenòmens imprevisibles i/o geològicament profunds (cavitats, carstificació, restes 
antropològiques, etc.). 
 
Les mesures del nivell freàtic fan referència únicament al dia de la seva lectura i al punt 
de reconeixement on han estat efectuades. 
 
Donada la pròpia natura de l’informe geotècnic, les propostes de fonamentació 
presentades en l’apartat 7.2 no pretenen ser definitives. Correspondrà a la Direcció 
Tècnica de l’Obra establir una opció geotècnicament correcta en cada cas. 
 
 
   Atentament, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xavier Agulló Farré 
Autor del projecte 
Barcelona,  16 / Abril / 2012 
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Fotografia 1: Sonda de perforació 
TP-50. 
ANNEX A: FONAMENTS TEÒRICS DELS ASSAJOS REALITZATS 
 
SONDEIG A ROTACIÓ AMB EXTRACCIÓ DE TESTIMONI 
Consisteix en la realització de una perforació introduint una bateria buida proveïda 
d’una corona de perforació, que pot ser de vídia o de diamant en funció del terreny, en 
l’extrem inferior de la mateixa.  
La introducció de la bateria es realitza per rotació i empenta, fet que dóna com a 
conseqüència un escalfament de la mateixa i per tant, s’ha de refrigerar la corona amb 
aigua, fet que moltes vegades porta a un 
emmascarament del nivell freàtic i impossibilita la 
lectura del mateix. A mesura que anem aprofundint 
es va afegint barnillatge que es rosca entre sí i un 
cop la bateria està plena, es realitza l’extracció de la 
maniobra de perforació i el buidat de la mateixa. 
A continuació, es procedirà a tornar a inserir el tren 
de perforació i se segueix aprofundint. 
Un sondeig d’aquest tipus ens permet un 
coneixement fidedigne de l’estratigrafia dels 
terrenys estudiats, així com una valoració de la 
resistència dels diferents nivells en funció dels 
resultats dels assajos SPT que s’efectuen dins la 
perforació i l’obtenció de mostres que podran ser 
estudiades en el laboratori. 
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Fotografia 2: Penetròmetre dinàmic 
ROLATEC ML-60-A. 
PENETRÒMETRE DINÀMIC MODALITAT DPSH 
L’assaig del penetròmetre dinàmic consisteix en el clavat d’un barnillatge estandarditzat 
equipat amb una punta de major diàmetre (per evitar en el possible el fregament de les 
barnilles) en la part inferior, mitjançant el colpeig d’una maça de 63,5 kg caient des 
d’una alçada de 76 cm i es comptabilitza el 
nombre de cops que es donen per clavar trams de 
20 cm. La velocitat de colpeig de la maça s’ha 
d’estimar a raó de 30 cops per minut. 
La realització de l’assaig se suspèn quan se 
superen els 100 cops per un tram de lectura, 
donant-se així el que es coneix com a rebuig. 
Els resultats es presenten en gràfics on es 
representen el colpeig versus la fondària, indicant 
el tipus de penetròmetre, la modalitat i la norma 
emprada. 
El paràmetre N20 obtingut en l’assaig permet 
calcular la resistència a la penetració dinàmica per 
punta i es correlaciona amb els paràmetres 
geomecànics en sòls granulars, obtenint una 
columna de resistència del sòl. En els terrenys 
cohesius, les correlacions han de considerar-se 
orientatives. 
L’assaig de penetració dinàmica ens permet 
determinar el perfil resistent del sòl, la densitat 
relativa i l’angle de fregament (segons 
correlacions empíriques) i finalment, determinar la capacitat portant d’un terreny 
mitjançant l’aplicació d’un factor variable a la resistència a la penetració dinàmica. 
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ASSAIG SPT 
L’assaig de penetració estàndard es realitza dins el sondeig, interrompent la perforació i 
clavant en el fons de la mateixa un mostrejador normalitzat consistent en un tub bipartit 
de 60 cm de llargada i 2 polsades de diàmetre mitjançant la caiguda d’una maça de 63,5 
kg. des d’una alçada de 76,1 cm. 
Aquest assaig ens permet obtenir valors de 
resistència del terreny mitjançant el comptat 
del nombre de cops necessaris per clavar 
trams de 15 cm i prenent com a valor de 
l’assaig SPT la suma dels dos trams centrals, 
és a dir, la penetració entre els 15 i els 45 
cm. Aquest valor constitueix el paràmetre 
NSPT o N30. 
El valor del paràmetre NSPT o N30 es 
correlaciona amb paràmetres de resistència i 
deformabilitat en sòls granulars. En terrenys 
cohesius, les correlacions han de considerar-
se únicament com orientatives. 
Així mateix, ens permet l’obtenció d’una 
mostra alterada que no serà apta per assajos 
mecànics però sí podrem realitzar diferents 
assajos d’identificació del material extret 
(granulometria, límits d’Atterberg,...). 
En tractar-se d’un assaig molt estès, s’han 
establert correlacions empíriques molt útils 
entre els valors del colpeig del SPT i 
diferents paràmetres geomecànics. 
 
Il·lustració 1: Esquema realització assaig SPT. 
Cullera SPT
Sondeig previ
Barnillatge
Capçal de  colpeig
Maça 
63,5 kg
Alçada 
76,2 cm
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ANNEX B: CÀLCULS 
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CÀLCUL DE LA CAPACITAT DE CÀRREGA PER A FONAMENTACIONS 
SUPERFICIALS EN SÒLS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
La pressió d'enfonsament d'una fonamentació directa vindrà donada per la següent equació. Podrà
expressar-se en pressions totals o efectives, brutes o netes.
FS= 3
TENSIÓ  
A SS
TENSIÓ  
A SS(kN/m3) 17,00  (kg/cm²)  (kN/m²)
 33
ck (kN/m2) 0,00
qOK kN/m2 8,50
D(<2B*)(m) 0,50
(kN/m3) 19,00 3,21 315,24
2,23 219,07
240,372,45
2,70 264,32
2,95 289,46
TIPUS DE 
FONAMENTACIÓ
Qh = cK Nc dc sc+qOK Nq dq sq  + (1/2)B *k Ny dy sy 
Aquesta expressió solament considera càrregues axials i no té en compte coeficients correctors 
d'influència per la proximitat del fonament a un talús.
AMPLE EQUIV. (m)
POUS DE 
FONAMENTACIÓ
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
essent
la pressió vertical d'esfonsament o resistència característica del terreny Rk;
la pressió vertical característica al voltant del fonament al nivell de la seva base;
el valor característic de la cohesió del terreny;
el pes específic característic del terreny per sota de la base del fonament;
els factors de capacitat de càrrega. Són adimensionals i depenen exclusivament del valor
característic de l'angle de fricció intern característic del terreny (Фk). Es denominen
respectivament factor de cohesió, de sobrecàrrega i de pes específic;
els coeficients correctors d'influència per considerar la resistència al tall del terrreny situat per
sobre i al voltant de la base del fonament. Es denominen factors de profunditat;
els coeficients correctors d'influència per considerar la forma en planta del fonament;
l'ample equivalent del fonament;
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CÀLCUL D’ASSENTAMENTS PER UNA CIMENTACIÓ DIRECTA 
MITJANÇANT LA FORMULACIÓ DEL MÈTODE ELÀSTIC PER A SÒLS 
GRANULARS AMB UNA PROPORCIÓ EN PARTÍCULES DE MÉS DE 20 MM 
SUPERIOR AL 30% 
 
 
On:
K0 = Cft. de forma. Per a sabata correguda és 2,53     i per a sabata quadrada és 1,12
v  = Coeficient Poisson 0,3
E = Mòdul de deformació expressat en MN/m² (S'ha estimat a partir del SPT) 40
B = Ample equivalent P = Tensió admissible
3,00 315
1,50 240
2,00 264
2,50 289
1,00 5,58
9,19
13,47
219
Ample equivalent (m.) Tensió adm. (kN/m²) Assentaments (mm.)
18,44
24,10
Pou de fonamentació
Pou de fonamentació
Pou de fonamentació
Pou de fonamentació
Pou de fonamentació
L' estimació d'assentaments produïts per una cimentació directa requereix generalment la determinació
de la distribució de pressions verticals originades per les càrregues del terreny, el què podrà fer-se
mitjançant l'ús de formulacions elàstiques (veure taules D.23 i D.24) pàgs. 120 i 121, SE- C. C.T.E Març
2006.
1. En aquest tipus de sòls els resultats dels assajos de penetració poden estar subjectes a incerteses, pel
què a efectes del DB, SE-C, C.T.E, Març 2006, es recomana que l'estimació d'assentaments en aquests
casos es realitzi seguint formulacions elàstiques.
2. El mòdul de deformació a considerar podrà estimar-se mitjançant assajos de càrrega amb plaques de
diàmetres superior a 6 vegades el diàmetre màxim de les partícules del sòl o alternativament mitjançant
l'expressió:
                                                                    E= G max / 2
essent G max, el mòdul de rigidesa tangencial màxima del terreny deduït a partir d'assajos cross-hole o
down-hole.
3. En aquells casos en els que la importància de l'edifici no justifiqui la realització d'aquests
assajos, els càlculs podran basar-se exclusivament en correlacions que siguin suficientement
conservadores, veure taula D.23.
S = K0 ( p B (1-2) ) / E 
Segons Steinbrenner 1936, els assentaments per una càrrega transmesa al terreny venen donats per 
la següent fórmula:
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CÀLCUL DE LA CAPACITAT DE CÀRREGA PER FONAMENTACIONS 
SUPERFICIALS EN SÒLS AMB COMPORTAMENTA COHESIU 
 
 
 
 
 
 
Sabates quadrades
qh : Càrrega esfonsament (kg/cm
²)
Sabates corregudes Cu : Cohesió (kg/cm2) = qu/2
Nc : Fact. capacitat de càrrega = 5,14 
Fonam. rectangulars
Nivell 3-SUBSTRAT TERCIARI 
> 30
> 4,00 kg/cm²
2,00 kg/cm²
196,13 kN/m2
Rectangular
Tipus de fonamentació
Correguda
Pou de fonamentació
B*
---
--- ------
---
qu (R.C.S.):
Cu (cohesió):
Nivell Geotècnic:
Cota d'encastament:
NSPT (promig):
(1kg/cm² = 98,0665 kPa)
Entre -7,25 i -8,50 metres
------ ---
Tensió adm. (kp/cm2) Tensió adm. (kN/m2)
4,11
---
---
403
L*
q h = (1+0,2·B/L)·c·Nc
Per a terrenys argilosos amb comportament essencialment cohesiu, l'angle de fregament intern es
pot considerar nul. Així doncs, per aplicar la fórmula de Terzaqui s'adoptaran els factors de
capacitat de càrrega corresponents a un angle de fregament (phi) = 0, que són:
Nc = 5,14     Nq = 1     NY = 0
Així doncs, es pot concloure que la presió admissible d'un terreny cohesiu depèn bàsicament de la
seva resistència al tall o cohesió (Cu).
L'assaig SPT no és un assaig especialment idoni per estimar la pressió admissible en argiles. No
obstant, Terzaghi ha realitzat una correlació per quantificar la pressió admissible en materials
argilosos en funció del NSPT, la resistència a la compressió simple i la forma de la sabata.
q h = 1,2· c·  Nc
q h = c · Nc
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CÀLCUL D’ASSENTAMENTS PER UNA FONAMENTACIÓ DIRECTA 
MITJANÇANT L’ÚS DE LA FORMULACIÓ DEL MÈTODE ELÀSTIC PER A 
SÒLS AMB UN CONTINGUT EN FINS SUPERIOR AL 35 % 
 
On:
K0 = Coef. forma. Per a sabata correguda és 2,53      i per a sabata quadrada és 1,12
v = Coefient de Poisson 0,15
E = Mòdul de deformació expressat en MN/ m2 (s'ha estimat a partir del SPT) 4000
P = Pressió aplicada per la fonamentació al nivell recomanat en l'estudi (KN/ m2) 403
1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
0,28 0,33Assentament teòric calculat per a un pou de fonamentació (mm): 0,11 0,17 0,22
Ample de sabata en (m)
L'estimació d'assentaments produïts per una fonamentació directa requereix generalment la determinació de la distribució
de pressions verticals originades per les càrregues del terreny, el que podrà fer-se mitjançant l'ús de formulacions elàstiques 
(veure taules D.23 i D.24) pag. 120 i 121, SE- C. C.T.E Març 2006.
1. En argiles normalment consolidades o sobreconsolidades en les quals amb les pressions aplicades per l'edifici s'arribi a
superar la pressió de sobreconsolidació, el plantejament d'una fonamentació directa requerirà un estudi especialitzat no
contemplat en aquest DB.
2. En el cas d' argiles sobreconsolidades en les quals amb les pressions aplicades per l'edifici no s'arribi a superar la
pressió de sobreconsolidació i no es produeixin plastificacions locals , es podrà utilitzar mètodes d'estimació
d'assentaments basats en la teoria de l'Elasticitat (veure taula D.23). A efectes pràctics, es considerarà que es compleix
aquesta última condició si la resistència a la compressió simple de l'argila sobreconsolidada és superior a la pressió sobre
el terreny transmesa per la càrrega de servei de l'edifici.
3. Els mòduls de deformació del terreny en aquest cas es podran obtenir mitjançant:
a) assajos triaxials especials de laboratori amb mesura local de deformacions en la proveta de sòl;
b) assajos pressiomètrics en els que no es tingui en compte el nivell de deformacions induïdes al terreny per la construcció;
c) assajos cross-hole down-hole, aplicant als valors representatius del mòdul de rigidesa tangencial màxima obtingut en
l'assaig (G max ) els factors correctors (fp) que s'indiquen en la taula F.1. per a l'estimació del mòdul d'elasticitat sense
drenatge E u = f p G max . L'assentament total en aquestes circumstàncies podrà estimar-se mitjançant la següent expressió:
St = 2 Sl
d) mètodes empírics ben establerts, basats en correlacions que tinguin en compte la resistència a l'esforç tallant sense
drenatge del sòl, la seva plasticitat i el seu grau de sobreconsolidació. A títol orientatiu podrà utilitzar-se els mòduls
d'elasticitat indicats en la taula F.2. per estimar l'assentament  Sl en aquestes argiles.
S = K0 ( p B (1-2) ) / E 
Segons Steinbrenner 1936, els assentaments per una càrrega transmesa al terreny venen donats per la següent
fórmula:
  
ANNEX C: CROQUIS DE SITUACIÓ 
Il·lustració 2: Croquis de situació dels punts investigats.
Laboratori acreditat pel D.P.T.O.P. de la Generalitat de Catalunya per al control de l'edificació en 
l'àmbit de sondeigs, presa de mostres i assaigs "in situ" per a reconeixements geotècnics; 
  
ANNEX D: PERFIL GEOTÈCNIC 
 
Il·lustració 3: Perfil geotècnic del subsòl del solar interpretat en base als treballs de camp realitzats. 
  
 ANNEX E: RECOMANACIONS 
DEFINICIÓ DELS TIPUS D’ESPLANADA 
Pel tipus de material que hi ha en la zona d’estudi, es pot concloure que no compleix 
amb cap tipus d’esplanada per ser un sòl tolerable, per aquest motiu, s’inclouen les 
següents recomanacions pels tres tipus d’esplanada possible. 
A efectes de prescripcions tècniques donades en l’article 330 del “Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)”, podem 
considerar el traçat dels vials com a sòls tolerables, ja que els materials assajats 
compleixen amb aquestes especificacions. La capacitat portant és 1.6 (índex CBR) en el 
cas del sòl tolerable i de 33 (índex C.B.R.) en el del tot-u natural. Caldrà sobreposar 
materials més seleccionats i amb gruix suficient per donar una correcta esplanada i dels 
quals donem les següents recomanacions: 
 Per assolir una esplanada tipus E1 es defineixen una sèrie de 
possibilitats en funció del material que es vulgui utilitzar i la cota 
de rasant prevista: 
TIPUS DE SÒL 
SUBJACENT ESPLANADA TIPUS E1 Ev >= 60MPa 
SÒL TOLERABLE 
(>100 cm.) 
     1)   45 cm.  DE SÒL SELECCIONAT TIPUS 2 (CBR >10) 
     2)   60 cm. DE SÒL ADEQUAT 
     3)   25 cm. DE SÒL ESTABILITZAT TIPUS 1 (CAL O 
CIMENT) 
 
 
 Per assolir una esplanada tipus E2 es defineixen una sèrie de 
possibilitats en funció del material que es vulgui utilitzar i la cota 
de rasant prevista: 
  
 
TIPUS DE SÒL 
SUBJACENT ESPLANADA TIPUS E2 Ev >= 120MPa 
SÒL TOLERABLE 
(>100 cm.) 
1)                  75 cm. DE SÒL SELECCIONAT TIPUS 2 (CBR >10) 
2)                  40 cm. DE SÒL SELECCIONAT TIPUS 2 (CBR >10) 
+ 
50 cm. DE SÒL ADEQUAT 
3)    25 cm. DE SÒL ESTABILITZAT TIPUS 2 (CAL O CIMENT) 
+ 
        25 cm. DE SÒL ESTABILITZAT TIPUS 1 (CAL O CIMENT) 
4)                 25 cm. DE SÒL SELECCIONAT TIPUS 3 ( CBR>20)      
+ 
        25 cm. DE SÓL ESTABILITZAT TIPUS 1 (CAL O CIMENT) 
 
 Per assolir una esplanada tipus E3 es defineixen una sèrie de 
possibilitats en funció del material que es vulgui utilitzar i la cota 
de rasant prevista: 
TIPUS DE SÒL 
SUBJACENT ESPLANADA TIPUS E3 Ev >= 300MPa 
SÒL TOLERABLE 
(>100 cm.) 
1)     30 cm. DE SÒL ESTABILITZAT TIPUS 3 (CIMENT) 
+ 
         30 cm. DE SÒL SELECCIONAT TIPUS 2 (CBR>10) 
2)     30 cm. DE SÒL ESTABILITZAT TIPUS 3 (CIMENT) 
+ 
50 cm. DE SÒL ADEQUAT 
 
(*) Pel tipus de material (sòl tolerable) que tenim en aquesta zona, el tipus 
d’estabilització 3, no es pot realitzar per ser un sòl amb gran quantitat de material fi. En 
el cas d’haver de fer una estabilització de tipus 3, s’ha de barrejar aquest material amb 
algun tipus de grava. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu del present annex és exposar els principals continguts del 
Planejament urbanístic de Lleida, que han guiat el present Projecte de la nova 
connexió entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de la ciutat 
de Lleida. 
 
Al punt següent s’exposen els requeriments que marca el Planejament sobre 
vialitat, que és l’àmbit del present Projecte: qualificacions del sòl, vials i 
serveis urbanístics.  
 
L’últim punt és el plànol del Pla General de Lleida on es mostren gràficament 
les principals especificacions que marca el Planejament Urbanístic. 
 
2. DESCRIPCIÓ SEGONS PLANEJAMENT VIGENT 
 
 
2.1. Zona d’activitats terciàries (Art. 201, Clau 15T). 
 
1. Definició de la zona 
Correspon a sols situats en posicions centrals i continus a àrees 
residencials, que cal acompleixin funcions lligades a l’activitat i a 
l’equipament. 
  
2. Objectius generals 
L’objectiu bàsic és reforçar l’activitat privada posant en el mercat sols que 
per posició respecte de les infrastructures i respecte de la ciutat, tenen la 
qualitat necessària per encabir usos i activitats terciàries, comercials i 
d’equipaments públics i dotacional. 
 
3. Determinacions de l’ordenació 
 
3.1. El desenvolupament d’aquesta zona es realitzarà mitjançant Pla 
Parcial en els sols urbanitzables programats i amb Programa d’Actuació 
Urbanística i Pla Parcial en els Sols Urbanitzables no Programats. 
 
3.2. El Pla Parcial i/o Programa d’Actuació abastaran la totalitat del sector 
determinat en el present Pla General. 
 
3.3. Estàndards urbanístics: 
 
a) Índex d’edificabilitat brut aplicable a la totalitat del sector, 0,60 m2t/m2s. 
 
b) Cessions obligatòries per a sistemes: 
 
1 Sistemes generals, els previstos en els plànols d’ordenació 
 
2 Sistemes locals 
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- Verds i espais lliures, mínim el 10% de la superfície del sector o 18 
m2/habitatge. 
 
- Equipaments comunitaris de servei públic superior al 4% de la superfície 
del sector 
 
- Altres equipaments comunitaris d’interès públic amb proporció del 4% de 
la superfície del sector. 
 
- Vialitat: es complementarà la prevista en el pla general amb la vialitat 
local 
 
3 Aparcament: El Pla parcial preveurà la reserva d’una plaça 
d’aparcament per a cada 100 m2 construïts, o la resultant de l’article 119 
d’aquestes Normes 
 
c) Cessió del 10%, d’acord a la legislació vigent se cedirà la superfície de 
sòl on es pugui edificar el sostre corresponent al 10% de l’aprofitament 
mitjà del sector computats d’acord a l’Art. 189. 
 
4. Determinacions de l’edificació 
 
4.1. Tipus d’ordenació i tipologia, es fixa el tipus d’edificació oberta. 
 
4.2. El Pla Parcial complementarà les condicions d’edificació relatives a 
condicions de forma de la parcel·la, ocupació de plantes soterrani, baixa i 
pis, i elements secundaris de l’edificació. Tanmateix, la parcel·la mínima 
es fixa en 2000 m2. 
 
4.3. Nombre màxim de plantes i alçada reguladora màxima, el nombre 
màxim de plantes es fixa en planta baixa i quatre plantes pis, i l’alçada 
reguladora d’acord a l’Art. 44 de les Normes. 
En els edificis d’oficines i hotelers s’admetrà una alçada màxima de planta 
baixa mes sis plantes pis, excepte en les àrees assenyalades de protecció 
de vistes en el plànol. 
L’alçada reguladora màxima, segons l’Art. 44 d’aquestes Normes 
 
5. Condicions particulars d’ús 
 
L’ús general és el terciari. La resta d’usos restaran condicionats o 
declarats incompatibles segons determinacions del quadre general d’usos 
(Annex 2). 
 
2.2. Us d’equipament cominitari (Art. 92, Clau EC). 
 
L’equipament comunitari comprèn un seguit de funcions que tenen una 
component dominant de servei col·lectiu. 
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1. Educatiu. Es refereix a les activitats formatives i d’ensenyament,  que 
segueixen el sistema educatiu oficial, més activitats formatives reglades i 
serveis educatius de suport, com per exemple: Llar d’infants, educació 
primària i secundari, batxillerat i formació tècnico-professional, educació 
especial, ensenyaments reglats, aules d’adults, universitat i serveis 
educatius públics. 
  
2. Sanitàrio-assistencial: Comprèn les activitats de tractament i allotjament 
de malalts i en general les relacionades amb la sanitat, la higiene i 
l’assistència geriàtrica. No inclou l’ús residencial de persones grans. 
Exemple: Hospitals i clíniques públics i privats, centres d’assistència 
primària públics, centres d’especialitats públics, llar de jubilats, residència 
assistida per a gent gran, centre ocupacional disminuïts, llar-residència 
disminuïts, centres d’acollida per a grups marginats i aules taller. 
  
3. Sòcio-cultural: Comprèn les activitats culturals i de relació social, amb 
totes les funcions complementàries de serveis annexes. Exemple: 
biblioteques i sales de lectura, arxius, museus, teatres, centres culturals i 
casals socials, sales d’exposició. 
  
4. Esportiu: Comprèn les activitats d’ensenyament i pràctica de l’educació 
física i l’esport en general, per exemple: pistes i pavellons polisportius, 
camps de futbol, piscines, complex esportiu, sales esportives, pista 
petanca, pista atletisme. 
 
5. Público-administratius: Comprèn els centres o instal·lacions de 
l’Administració pública i/o de les empreses, instituts o organismes 
dependents que gestionen funcions públiques, per exemple: 
l’Administració de l’Estat i la Generalitat i els seus organismes, els de les 
Administracions locals i els seus organismes, l’Administració de seguretat i 
defensa, l’Administració de Justícia i les Institucions de dret públic. 
  
6. Religiosos: Es diferencien de les activitats socio-culturals per que la 
comunitat o col·lectivitat que utilitza el servei d’aquest ús són limitades i 
s’inclouen els centres de culte i les residències de religiosos. 
  
7. Altres serveis comunitaris, que inclouen els serveis funeraris i els 
serveis veterinaris públics. 
 
2.3. Zona d’edificació Oberta (Art. 166, Clau 2E). 
 
1.- Definició de la zona. 
 
Compren les zones desenvolupades en edificació oberta procedents 
d’anteriors ordenacions o bé, en base a plans parcials, plans especials i/o 
estudis de detall desenvolupats sota les prescripcions del PGOU de 1956 
ó del PGM de 1979. 
  
2.- Objectius generals. 
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És objectiu en aquesta zona la millora qualitativa de l’espai públic, de 
l’espai lliure privat i el manteniment i rehabilitació de l’edificació existent. 
  
En desenvolupament del present Pla General serà possible l’establiment 
de convenis de gestió d’ús de l’espai lliure privat situat entre els blocs, de 
forma que el manteniment sigui a càrrec de la Paeria i l’ús sigui públic, tot 
mantenint el domini privat de l’espai, segons es regula en el Sistema 
d’Espais Lliures. 
 
3.- Determinacions de l’ordenació. 
 
Aquesta zona s’ordena mitjançant les normes d’edificació contingudes en 
el present article. 
  
Per a completar i desenvolupar les determinacions d’aquest Pla es podran 
redactar estudis de detall amb l’exclusiva finalitat i objectius determinats 
en l’article 26 del Decret Legislatiu 1/1990.  
  
En els àmbits no ordenats directament pel present Pla, prèviament a 
l’edificació, serà preceptiva la redacció d’un Estudi de Detall que ordeni 
cada unitat de zona i un projecte de parcel·lació de la mateixa. 
 
4.- Determinacions de l’edificació. 
 
4.1.- Tipus d’ordenació i tipologia, es fixa el tipus d’edificació oberta o en 
bloc amb tipologia de vivenda plurifamiliar. 
  
4.2.- Índex d’edificabilitat net (IEN), el dret d’edificació està determinat 
unívocament per aplicació dels paràmetres d’edificació en planta baixa, 
alçada màxima i nombre de plantes en els àmbits ordenats per aquest Pla. 
En els altres supòsits, es fixa un índex d’edificabilitat net de 2,2 m2t/m2s. 
  
4.3.- Condicions de parcel·la, es fixa la parcel·la mínima en 800 m2 amb 
un front mínim de 18 m. 
  
4.4.- Ocupació de l’edificació, l’ocupació màxima es determina als plànols 
d’ordenació de forma detallada. En els àmbits no ordenats per aquest Pla  
es fixa en el 60 % de la superfície de la parcel·la; fixant unes enretirades a 
límits laterals i fons de la parcel·la d’un mínim de 6 m i una distància 
mínima entre edificis situats en parcel·les diferents de 16 m. 
  
4.5.- No s’admeten altells i en planta soterranis s’admetrà l’ocupació total 
de la parcel·la. 
  
4.6.- Nombre màxim de plantes i alçada reguladora màxima. 
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Nombre màxim de plantes, segons determinacions dels plànols 
d’ordenació i amb una Alçada reguladora màxima, segons Art. 44 
d’aquestes Normes. 
 
4.7.- Aparcament vinculat a l’edifici segons determinacions de l’Art. 119 i 
l’Annex 4. 
  
 
5.- Condicions particulars d’ús. 
 
L’ús general és el d’habitatge plurifamiliar. La resta d’usos restaran 
condicionats o declarats incompatibles segons les determinacions del 
quadre general d’usos (Annex 2). 
 
2.4. Zones verdes i jardins (Art. 143, Clau VJ). 
 
Compren les zones verdes de caràcter local, de més reduïda dimensió, que 
acolliran normalment jocs per infants, àrees d’estada i repòs i lleure en 
general, amb un tractament prioritàriament arbrat o d’enjardinat. No es pot 
construir res en el seu subsòl, ni aparcament, ni transformadors, ni cap tipus 
d’elements de servei públic. 
 
 
 
2.5. Espais lliures lineals (Art. 143, Clau VL). 
 
Compren les zones verdes que combinen les funcions d’oci i el passeig dels 
vianants amb les de circulació rodada. La funció dels espais lliures lineals és 
la conectivitat entre la resta d’espais lliures. Les zones verdes situades al 
centre (rambles) o als laterals (passeigs, avingudes, bulevards) estan 
constituïdes fonamentalment per les traces arbrades de nova plantació, o de 
potenciació i respecte de les actuals. 
 
 
3. PLÁNOL DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El traçat del vial projectat s’adapta al planejament previst a la zona. 
Connecta el futur pont sobre el riu Segre, situat en prolongació del carrer 
Príncep de Viana, amb la carretera N-II. 
 
Amb la connexió del carrer Príncep de Viana amb la carretera N-II, es 
generarà uns dels eixos principals d’entrada a la ciutat de Lleida. Això dona 
gran importància al vial projectat. 
 
El vial es de nou traçat i conte amb 4 rotondes i diferents seccions 
transversals. 
 
Les rotondes es situen per a l’ordenació del trànsit amb els encreuaments 
amb el carrers Camí de Grenyana i Picos, amb la carretera N-II i per 
ordenar l’accés a la fira. A més existeix un encreuament amb el carrer 
President Tarradellas, aquest encreuament serà regulat amb semàfors. 
 
En general el traçat es en terraplè, creuant a nivell els diferents vials 
existents. 
 
La rotonda El·líptica, que en realitat es un oval i no una el·lipse, creua dues 
vegades el canal de Seròs, degut a aquesta situació s’han d’executar dues 
estructures que condicionen el traçat en alçat. 
 
Els càlculs de rasant han estat realitzats tot i seguint la “Instrucción de 
Carreteras” del MOPU, Norma 3.1-I.C. 
 
Per al càlcul d’acords de rasant s’utilitzen les fórmules que consideren les 
condicions d’estètica, i que són les següents: 
 
Kv2
xy
2
  , 2
QKvT   , 
8
QKvd
2  
 
 
on: 
y
x
d
T
i - 1 i - 2
Q
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Kv = paràmetre de la paràbola en m. 
x,y = coordenades de la paràbola. 
T = longitud de la tangent en m. 
d = longitud de la bisectriu en m. 
Q = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant 
per u 
 
 
 
ACORD VERTICAL CONVEX  
 
Kv  =  paràmetres de la paràbola 
x, y = coordenades de la paràbola 
T = longitud de la tangent en m 
D = longitud de la bisectriu en m 
Q = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en                         
tant per u 
i – 1, i - 2 = pendents d’entrada i de sortida 
 
 
 
ACORD VERTICAL CÒNCAU 
 
Kv  =  paràmetres de la paràbola 
x, y = coordenades de la paràbola 
T = longitud de la tangent en m 
D = longitud de la bisectriu en m 
Q = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en    
tant per u 
i – 1, i – 2   = pendents d’entrada i de sortida 
 
y
d
T
i - 1 i - 2
x
Q
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2. DESCRIPCIÓ DEL TRAÇAT 
 
Els paràmetres principals de disseny pels diferents trams a segut els 
següents: 
 
Tram entre el pont i la rotonda de Grenyana (eix 14): 
  
- Vorera de 4,40m d’ample. 
- Calçada de 13,20m d’ample (4 carrils) 
- Vorera de 4,40m d’ample. 
- Pendent 2,1%. 
- Connecta amb el futur pont sobre el riu Segre i la rotonda de 
Grenyana. 
 
Tram entre la rotonda de Grenyana i la rotonda El·líptica (eix 1): 
 
- Vorera oest de 6,50m d’ample. Aquesta vorera està dividida en 
zona de vianants 2,70m, 1,60m carril per a bicicletes i 2,20m 
zona de vianants o càrrega i descàrrega. 
- Calçada de 7,00m d’ample sentit N-II (2 carrils). 
- Mediana de 1,50 m d’ample. 
- Calçada de 7,00m d’ample sentit Príncep de Viana.. 
- Pendent màxima 5%, pendent mínima 0,6%. 
- Connexions amb la rotonda de Grenyana, el carrer President 
Tarradellas, la Rotonda de la Fira i la rotonda El·líptica. 
 
Tram entre la rotonda El·líptica i la N-II (eix 2): 
 
- Vorera oest de 6,50m d’ample. Aquesta vorera està dividida en 
zona de vianants 2,70m, 1,60m carril per a bicicletes i 2,20m 
zona de vianants o càrrega i descàrrega. 
- Calçada de 7,00m d’ample sentit N-II (2 carrils). 
- Mediana de 1,50 m d’ample. 
- Calçada de 7,00m d’ample sentit Príncep de Viana.. 
- Vorera est de 6,00m d’ample. 
- Pendent 0,5%. 
- Connexions amb la rotonda El·líptica i la rotonda de la N-II. 
 
Tram de prolongació després N-II (eix 3): 
 
- Vorera oest de 6,50m d’ample. Aquesta vorera està dividida en 
zona de vianants 2,70m, 1,60m carril per a bicicletes. 
- Calçada de 7,00m d’ample sentit N-II (2 carrils). 
- Pendent 2%. 
- Connexió amb la rotonda de la N-II. 
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Rotonda Camí de Grenyana (eix 4): 
 
- Radi exterior calçada 22,00m. 
- Radi interior calçada 12,30m. 
- Calçada de 9,70m d’ample (2 carrils) 
- Vorera exterior existent. 
- Pendent màxima 4,75%, pendent mínima 0,30% (existent). 
- Connexions amb la prolongació del pont, el carrer Camí de 
Grenyana, el camí de Grenyana, i el tram entre la rotonda del 
Camí de Grenyana i la rotonda El·líptica. Igualment la rasant es 
coincident en el tram amb vorera existent per l’aprofitament de la 
mateixa. 
 
Rotonda de la Fira (eix 5): 
 
- Radi exterior calçada 22,00m. 
- Radi interior calçada 12,30m. 
- Calçada de 9,70m d’ample (2 carrils) 
- Vorera exterior variable. 
- Pendent 0,60%. 
- Connexions amb el tram entre la rotonda del Camí de Grenyana i 
la rotonda El·líptica (2) i amb la fira i amb l’aparcament de la fira. 
 
Rotonda El·líptica (eix 6): 
 
- Radi exterior calçada 98,70 i 46,70m. 
- Radi interior calçada 91,70 i 39,70m. 
- Calçada de 7,00m d’ample (2 carrils) 
- Vorera exterior variable. 
- Pendent entre 0,5% i 3%. 
- Connexions amb el tram entre la rotonda del Camí de Grenyana i 
la rotonda El·líptica, el carrer de Picos i el tram entre la rotonda 
El·líptica i la N-II. 
 
Rotonda de la N-II (eix 7): 
 
- Radi exterior calçada 40,00m. 
- Radi interior calçada 30,00m. 
- Calçada de 10,70m d’ample (2 carrils) 
- Vorera exterior variable. 
- Pendents entre el 0,40% i 2,25%. 
- Connexions amb el tram entre la rotonda El·líptica i la N-II, amb 
la carretera N-II dues vegades i amb la prolongació del vial 
després N-II. 
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Carrer Camí de Grenyana (eix 8): 
  
- Calçada de 7,14m d’ample (2 carrils) 
- Pendent  1,2%. 
- Connecta amb la rotonda Camí de Grenyana i el tram de carrer 
existent. 
 
Connexió Camí de Grenyana (eix 9): 
  
- Calçada de 5,20m d’ample (2 carrils) 
- Pendent  8,5%. 
- Connecta amb la rotonda Camí de Grenyana i el camí de 
Grenyana.. 
 
Carrer del President Tarradellas (eix 10): 
 
- Vial existent a mantenir, únicament petits ajustaments amb 
l’entroncament amb el vial projectat. 
 
Accés fira (eix 11): 
 
- Calçada de 7,00m (2 carrils). 
- Pendent 2%. 
- Connexió de la rotonda de la fira amb la pròpia fira. 
 
Carrer Picos (eix 12): 
 
- Calçada de 14,10m. 
- Voreres de 2,15m. 
- Pendent 3%. 
- Connexió amb la rotonda El·líptica i el carrer Picos existent. 
 
N-II (eix 13): 
 
- Calçada de 15,40m. 
- Voreres de 10,00m. 
- Pendent existent. 
- Connexió amb la rotonda de la N-II (2 vegades). 
 
Prolongació entrada Fira (eix 15): 
 
- Entrada a zona d’aparcament fira, eix auxiliar. 
 
Prolongació del Carrer de Picos (eix 16): 
 
 - Eix de definició de la futura prolongació del carrer de Picos, eix  
auxiliar. 
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3. TRAÇAT EN PLANTA 
 
Es presenten els llistats de les alineacions de tots els eixos que defineixen 
el conjunt de projecte. 
 
Es donen el tipus d’alineació (recta o corba), la llargada de la alineació, el 
pk del punt respecte l’origen de l’eix, els valors X i Y del punt, el radi si es 
una corba, l’azimut de l’alineació en el punt i el centre del radi. 
 
LLISTAT ALINEACIONS EIXOS EN PLANTA 
 
Eix 1. Princep de Viana (entre Camí Grenyana i rotonda El·líptica) 
 
Dada Tipus Longitud PK X Tangència Y Tangència Radi Azimut Cos/XC/XINF Sen/YC/YINF 
1 Circ. 48.834 0.000 303249.070 4610111.452 233.000 167.3192 303046.103 4609997.027 
2 Recta 314.004 48.834 303268.436 4610066.719  180.6620 0.2991102 -0.9542186 
   362.839 303362.357 4609767.090  180.6620   
 
Eix 2. Princep de Viana (entre rotonda El·líptica i N-II) 
 
Dada Tipus Longitud PK X Tangència Y Tangència Radi Azimut Cos/XC/XINF Sen/YC/YINF 
1 Recta 181.627 0.000 303404.048 4609623.732  180.6225 0.2997031 -0.9540325 
   181.627 303458.482 4609450.454  180.6225   
 
Eix 3. Princep de Viana (Prolongació després de la N-II) 
 
Dada Tipus Longitud PK X Tangència Y Tangència Radi Azimut Cos/XC/XINF Sen/YC/YINF 
1 Recta 22.316 0.000 303503.281 4609389.704  138.6068 0.8216856 -0.5699410 
   22.316 303521.617 4609376.985  138.6068   
 
Eix 4. Rotonda Camí Grenyana 
 
Dada Tipus Longitud PK X Tangència Y Tangència Radi Azimut Cos/XC/XINF Sen/YC/YINF 
1 Circ. 138.230 0.000 303249.074 4610111.445 -22.000 52.3272 303234.096 4610127.560 
   138.230 303249.074 4610111.445  52.3272   
 
Eix 5. Rotonda Fira 
 
Dada Tipus Longitud PK X Tangència Y Tangència Radi Azimut Cos/XC/XINF Sen/YC/YINF 
1 Circ. 138.230 0.000 303317.172 4609911.242 -22.000 280.6620 303323.752 4609890.249 
   138.230 303317.172 4609911.242  280.6620   
 
Eix 6. Rotonda El·líptica 
 
Dada Tipus Longitud PK X Tangència Y Tangència Radi Azimut Cos/XC/XINF Sen/YC/YINF 
1 Circ. 50.020 0.000 303362.358 4609767.091 -46.700 285.0930 303373.193 4609721.665 
 Circ. 112.217 50.020 303328.130 4609733.921 -98.700 216.9054 303423.370 4609708.018 
 Circ. 93.617 162.237 303359.832 4609632.490 -46.700 144.5251 303389.895 4609668.226 
 Circ. 112.217 255.854 303434.958 4609655.970 -98.700 16.9054 303339.718 4609681.873 
 Circ. 43.597 368.070 303403.257 4609757.401 -46.700 344.5251 303373.193 4609721.665 
   411.667 303362.358 4609767.091  285.0931   
 
Eix 7. Rotonda N-II 
 
Dada Tipus Longitud PK X Tangència Y Tangència Radi Azimut Cos/XC/XINF Sen/YC/YINF 
1 Circ. 251.327 0.000 303458.482 4609450.456 -40.000 281.0174 303470.233 4609412.221 
   251.327 303458.482 4609450.456  281.0174   
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Eix 8. Carrer Camí de Grenyana 
 
Dada Tipus Longitud PK X Tangència Y Tangència Radi Azimut Cos/XC/XINF Sen/YC/YINF 
1 Circ. 53.054 0.000 303216.231 4610114.727 1203.500 269.1563 302655.690 4611179.718 
   3.054 303168.754 4610091.060  271.9626   
 
Eix 9. Connexió Camí de Grenyana 
 
Dada Tipus Longitud PK X Tangència Y Tangència Radi Azimut Cos/XC/XINF Sen/YC/YINF 
1 Recta 13.685 0.000 303254.823 4610134.912  78.3099 0.9425187 0.3341533 
2 Circ. 11.177 13.685 303267.721 4610139.485 -40.000 78.3099 303254.355 4610177.186 
3 Recta 13.311 24.862 303277.601 4610144.634  60.5210 0.8138000 0.5811451 
   38.173 303288.433 4610152.369  60.5210   
 
Eix 10. Carrer President Tarradellas 
 
Dada Tipus Longitud PK X Tangència Y Tangència Radi Azimut Cos/XC/XINF Sen/YC/YINF 
1 Recta 123.171 0.000 303233.835 4609984.536  90.8413 0.9896693 0.1433693 
   123.171 303355.734 4610002.195  90.8413   
 
Eix 11. Accés Fira 
 
Dada Tipus Longitud PK X Tangència Y Tangència Radi Azimut Cos/XC/XINF Sen/YC/YINF 
1 Recta 64.186 0.000 303301.981 4609887.111  291.0887 -0.9902190 -0.1395214 
   64.186 303238.423 4609878.156  291.0887   
 
Eix 12. Carrer Picos 
 
Dada Tipus Longitud PK X Tangència Y Tangència Radi Azimut Cos/XC/XINF Sen/YC/YINF 
1 Recta 168.014 0.000 303326.083 4609691.448  294.7334 -0.9965800 -0.0826331 
   168.014 303158.643 4609677.565  294.7334   
 
Eix 13. N-II 
 
Dada Tipus Longitud PK X Tangència Y Tangència Radi Azimut Cos/XC/XINF Sen/YC/YINF 
1 Recta 271.899 0.000 303342.122 4609359.569  75.0828 0.9243762 0.3814821 
   271.899 303593.459 4609463.294  75.0828   
 
Eix 14. Princep de Viana (prolongació pont) 
 
Dada Tipus Longitud PK X Tangència Y Tangència Radi Azimut Cos/XC/XINF Sen/YC/YINF 
1 Circ. 9.666 0.000 303221.403 4610145.528 -229.623 355.2466 303046.220 4609997.078 
   9.666 303215.000 4610152.769  352.5666   
 
Eix 15. Prolongació entrada Fira 
 
Dada Tipus Longitud PK X Tangència Y Tangència Radi Azimut Cos/XC/XINF Sen/YC/YINF 
1 Recta 8.297 0.000 303345.547 4609893.249  91.0859 0.9902129 0.1395651 
   8.297 303353.763 4609894.407  91.0859   
 
Eix 16. Prolongació Carrer Picos 
 
Dada Tipus Longitud PK X Tangència Y Tangència Radi Azimut Cos/XC/XINF Sen/YC/YINF 
1 Recta 75.515 0.000 303436.622 4609700.601  94.7364 0.9965839 0.0825869 
   75.515 303511.879 4609706.838  94.7364   
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4. TRAÇAT EN ALÇAT 
 
En el present punt s’exposa el llistat de rasants per a cadascun dels eixos 
empleats per a la definició de les diferents calçades. 
 
Els llistats donen la pendent i la longitud de l’alineació, el paràmetre de 
l’acord vertical, el PK i la cota del vèrtex de l’acord vertical, el PK i la cota 
de les tangents d’entrada i sortida de l’acord, l’alçada de la bisectriu del 
vèrtex i finalment, la diferencia de pendent entre trams.  
 
Eix 1. Princep de Viana (entre Camí Grenyana i rotonda El·líptica) 
 
Pendent 
(%) 
Longitud 
(m) 
Paràmetre 
(kv) 
Vèrtex Entrada a l’acord Sortida de l’acord 
Bisectriu. dif. 
pendent 
PK Cota PK Cota PK Cota (m) (%) 
   0.000 149.330       
-2.000000 50.000 3571.429 48.401 148.362 23.401 148.862 73.401 148.212 0.087  
-0.600000 50.000 4166.667 125.942 147.897 100.942 148.047 150.942 148.047 0.075 1.200 
0.600000 30.000 681.818 309.690 148.999 294.690 148.909 324.690 149.749 0.165 4.400 
5.000000 30.000 1000.000 340.950 150.562 325.950 149.812 355.950 150.862 0.113 -3.000 
2.00000   362.840 151.000       
 
Eix 2. Princep de Viana (entre rotonda El·líptica i N-II) 
 
Pendent 
(%) 
Longitud
(m) 
Paràmetre 
(kv) 
Vèrtex Entrada a l’acord Sortida de l’acord Bisectriu. dif. pendent 
PK Cota PK Cota PK Cota (m) (%) 
   0.000        
0.500000 30.000 6000.000 161.869 151.522 146.869 151.447 176.869 151.672 0.019 0.500 
1.000000   181.630 151.720       
 
Eix 3. Princep de Viana (Prolongació després de la N-II) 
 
Pendent 
(%) 
Longitud
(m) 
Paràmetre 
(kv) 
Vèrtex Entrada a l’acord Sortida de l’acord Bisectriu. dif. pendent
PK Cota PK Cota PK Cota (m) (%) 
   -9.993 151.083       
-2.009696   22.320 150.434       
 
Eix 4. Rotonda Camí Grenyana 
 
Pendent 
(%) 
Longitud
(m) 
Paràmetre 
(kv) 
Vèrtex Entrada a l’acord Sortida de l’acord Bisectriu. dif. pendent 
PK Cota PK Cota PK Cota (m) (%) 
   0.000 149.330       
0.300000 25.276 568.000 33.228 149.430 20.590 149.392 45.866 150.030 0.141 4.450 
4.750000 28.785 303.000 63.334 150.860 48.941 150.176 77.726 150.176 0.342 -9.500 
-4.750000 28.684 568.000 98.075 149.210 83.733 149.891 112.417 149.253 0.181 5.050 
0.300000   138.230 149.330       
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Eix 5. Rotonda Fira 
 
Pendent 
(%) 
Longitud
(m) 
Paràmetre 
(kv) 
Vèrtex Entrada a l’acord Sortida de l’acord Bisectriu. dif. pendent 
PK Cota PK Cota PK Cota (m) (%) 
   0.000 148.310       
-0.600000 65.000 5416.667 0.000 148.310 -32.500 148.505 32.500 148.505 0.097 1.200 
0.600000 33.000 2750.000 69.115 148.725 52.615 148.626 85.615 148.626 0.050 -1.200 
-0.600000 65.000 5416.667 138.230 148.310 105.730 148.505 170.730 148.505 0.097 1.200 
0.600000   138.230 148.310       
 
Eix 6. Rotonda El·líptica 
 
Pendent 
(%) 
Longitud
(m) 
Paràmetre 
(kv) 
Vèrtex Entrada a l’acord Sortida de l’acord Bisectriu. dif. pendent 
PK Cota PK Cota PK Cota (m) (%) 
   0.000 151.000       
-0.500000 50.000 5000.000 86.300 150.569 61.300 150.694 111.300 150.694 0.063 1.000 
0.500000 50.000 2000.000 190.870 151.091 165.870 150.966 215.870 150.591 0.156 -2.500 
-2.000000 50.000 1000.000 282.636 149.256 257.636 149.756 307.636 150.006 0.313 5.000 
3.000000 40.000 1142.857 350.898 151.304 330.898 150.704 370.898 151.204 0.175 -3.500 
-0.500000   411.670 151.000       
 
Eix 7. Rotonda N-II 
 
Pendent 
(%) 
Longitud
(m) 
Paràmetre 
(kv) 
Vèrtex Entrada a l’acord Sortida de l’acord Bisectriu. dif. pendent 
PK Cota PK Cota PK Cota (m) (%) 
   0.000 151.720       
0.500000 30.000 1500.000 21.410 151.827 6.410 151.752 36.410 151.602 0.075 -2.000 
-1.500000 30.000 2727.273 65.591 151.164 50.591 151.389 80.591 151.104 0.041 1.100 
-0.400000 25.000 943.396 153.966 150.811 141.466 150.861 166.466 151.092 0.083 2.650 
2.250000 20.000 1142.857 178.101 151.354 168.101 151.129 188.101 151.404 0.044 -1.750 
0.500000   251.330 151.720       
 
Eix 8. Carrer Camí de Grenyana 
 
Pendent 
(%) 
Longitud
(m) 
Paràmetre 
(kv) 
Vèrtex Entrada a l’acord Sortida de l’acord Bisectriu. dif. pendent
PK Cota PK Cota PK Cota (m) (%) 
   -5.206 149.370       
-0.699464 12.513 2500.000 6.618 149.287 0.361 149.331 12.875 149.212 0.008 -0.501 
-1.200000   15.000 149.187       
 
Eix 9. Connexió Camí de Grenyana 
 
Pendent 
(%) 
Longitud
(m) 
Paràmetre 
(kv) 
Vèrtex Entrada a l’acord Sortida de l’acord Bisectriu. dif. pendent
PK Cota PK Cota PK Cota (m) (%) 
   0.000 149.430       
-2.000000 16.575 255.000 7.607 149.278 -0.681 149.444 15.894 148.573 0.135 -6.500 
-8.500000   38.170 146.680       
 
Eix 10. Carrer President Tarradellas 
 
Pendent 
(%) 
Longitud
(m) 
Paràmetre 
(kv) 
Vèrtex Entrada a l’acord Sortida de l’acord Bisectriu. dif. pendent
PK Cota PK Cota PK Cota (m) (%) 
   20.000 147.691       
0.850000 20.000 8000.000 40.555 147.866 30.555 147.781 50.555 147.926 0.006 -0.250 
0.600000 0.000 0.000 58.275 147.972 58.275 147.972 58.275 147.972 0.000 -1.200 
-0.600000 10.000 555.556 69.024 147.908 64.024 147.938 74.024 147.968 0.022 1.800 
1.200000 30.000 4285.714 93.821 148.205 78.821 148.025 108.821 148.280 0.026 -0.700 
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0.500000   110.000 148.286       
 
Eix 11. Accés Fira 
 
Pendent 
(%) 
Longitud
(m) 
Paràmetre 
(kv) 
Vèrtex Entrada a l’acord Sortida de l’acord Bisectriu. dif. pendent 
PK Cota PK Cota PK Cota (m) (%) 
   0.000 148.500       
-2.000000 15.000 5000.000 11.602 148.268 4.102 148.418 19.102 148.140 0.006 0.300 
-1.700000   45.000 147.700       
 
Eix 12. Carrer Picos 
 
Pendent 
(%) 
Longitud
(m) 
Paràmetre 
(kv) 
Vèrtex Entrada a l’acord Sortida de l’acord Bisectriu. dif. pendent 
PK Cota PK Cota PK Cota (m) (%) 
   0.014 150.636       
-2.000000 10.000 1000.000 11.379 150.409 6.379 150.509 16.379 150.259 0.013 -1.000 
-3.000000   20.000 150.150       
 
Eix 13. N-II 
 
Pendent 
(%) 
Longitud
(m) 
Paràmetre 
(kv) 
Vèrtex Entrada a l’acord Sortida de l’acord Bisectriu. dif. pendent 
PK Cota PK Cota PK Cota (m) (%) 
   70.000 151.120       
0.276923   200.000 151.480       
 
Eix 14. Princep de Viana (prolongació pont) 
 
Pendent 
(%) 
Longitud
(m) 
Paràmetre 
(kv) 
Vèrtex Entrada a l’acord Sortida de l’acord Bisectriu. dif. pendent
PK Cota PK Cota PK Cota (m) (%) 
   0.000 150.505       
2.100000 5.000 980.392 8.197 150.677 5.697 150.624 10.697 150.716 0.003 -0.510 
1.590000   9.660 150.700       
 
Eix 15. Prolongació entrada Fira 
 
Pendent 
(%) 
Longitud
(m) 
Paràmetre 
(kv) 
Vèrtex Entrada a l’acord Sortida de l’acord Bisectriu. dif. pendent
PK Cota PK Cota PK Cota (m) (%) 
   0.000 148.539       
-0.777368   8.297 148.475       
 
Eix 16. Prolongació Carrer Picos 
 
Pendent 
(%) 
Longitud
(m) 
Paràmetre 
(kv) 
Vèrtex Entrada a l’acord Sortida de l’acord Bisectriu. dif. pendent
PK Cota PK Cota PK Cota (m) (%) 
   0.000 149.827       
2.0   20.000 150.227       
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5. LLISTATS DE PUNTS SUCCESSIUS 
 
Els llistats presentats donen les dades de punts successius a cada eix, la 
cadència de punts es cada 20m, a mes son inclosos els punts 
característics del traçat. 
 
Les dades donades son el tipus d’alineació en planta i alçat, el PK, X, Y, 
radi, cota, azimut, distància a l’eix i pendent en cada punt, el peralt 
esquerre i dret de la calçada i les cotes de rasant i terreny. 
 
Eix 1. Princep de Viana (entre Camí Grenyana i rotonda El·líptica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipus alineació Punt Peralt (%) Z 
Planta Alçat PK X Y Radi Cota Azimut Dist.Eix Pendent  (%) Esq. Dret Projectada Terreny
Cercle Pendent 0,000 303.249,070 4.610.111,452 233,000 149,330 167,319 0,000 -2,000 -1,310 0,200 149,331 148,325
Cercle Pendent 20,000 303.258,133 4.610.093,630 233,000 148,930 172,784 0,000 -2,000 -2,000 2,000 148,945 147,910
Cercle KV3571 40,000 303.265,634 4.610.075,097 233,000 148,569 178,248 0,000 -1,535 -2,000 2,000 148,584 147,545
Recta KV3571 48,834 303.268,436 4.610.066,719 0,000 148,444 180,662 0,000 -1,288 -2,000 2,000 148,459 147,564
Recta KV3571 60,000 303.271,775 4.610.056,065 0,000 148,318 180,662 0,000 -0,975 -2,000 2,000 148,333 147,522
Recta Pendent 80,000 303.277,758 4.610.036,980 0,000 148,172 180,662 0,000 -0,600 -2,000 2,000 148,187 147,520
Recta Pendent 100,000 303.283,740 4.610.017,896 0,000 148,052 180,662 0,000 -0,600 -1,650 1,650 148,065 147,632
Recta KV4167 120,000 303.289,722 4.609.998,812 0,000 147,976 180,662 0,000 -0,143 -0,600 0,600 147,980 147,891
Recta KV4167 140,000 303.295,704 4.609.979,727 0,000 147,995 180,662 0,000 0,337 -1,300 1,300 148,005 148,186
Recta Rampa 160,000 303.301,686 4.609.960,643 0,000 148,101 180,662 0,000 0,600 -2,000 2,000 148,116 148,085
Recta Rampa 180,000 303.307,669 4.609.941,558 0,000 148,221 180,662 0,000 0,600 -2,000 2,000 148,236 148,263
Recta Rampa 200,000 303.313,651 4.609.922,474 0,000 148,341 180,662 0,000 0,600 -2,000 2,000 148,356 148,147
Recta Rampa 220,000 303.319,633 4.609.903,390 0,000 148,461 180,662 0,000 0,600 -2,000 2,000 148,476 148,277
Recta Rampa 240,000 303.325,615 4.609.884,305 0,000 148,581 180,662 0,000 0,600 -2,000 2,000 148,596 148,433
Recta Rampa 260,000 303.331,597 4.609.865,221 0,000 148,701 180,662 0,000 0,600 -2,000 2,000 148,716 148,553
Recta Rampa 280,000 303.337,580 4.609.846,137 0,000 148,821 180,662 0,000 0,600 -2,000 2,000 148,836 148,466
Recta KV682 300,000 303.343,562 4.609.827,052 0,000 148,962 180,662 0,000 1,379 -2,000 2,000 148,977 148,401
Recta KV682 320,000 303.349,544 4.609.807,968 0,000 149,531 180,662 0,000 4,312 -2,000 2,000 149,546 148,251
Recta KV1000 340,000 303.355,526 4.609.788,883 0,000 150,416 180,662 0,000 3,595 -2,000 2,000 150,431 147,882
Recta Rampa 360,000 303.361,508 4.609.769,799 0,000 150,943 180,662 0,000 2,000 -0,440 0,850 150,950 147,406
Recta Rampa 362,839 303.362,357 4.609.767,090 0,000 151,000 180,662 0,000 2,000 0,020 0,590 151,004 147,346
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Eix 2. Princep de Viana (entre rotonda El·líptica i N-II) 
 
Tipus alineació Punt Peralt (%) Z 
Planta Alçat PK X Y Radi Cota Azimut Dist.Eix Pendent (%) Esq. Dret Projectada Terreny 
Recta Rampa 0,000 303.404,048 4.609.623,732 0,000 150,713 180,622 0,000 0,500 -2,030 -1,550 150,701 147,455 
Recta Rampa 20,000 303.410,042 4.609.604,652 0,000 150,813 180,622 0,000 0,500 -2,000 2,000 150,828 147,221 
Recta Rampa 40,000 303.416,036 4.609.585,571 0,000 150,913 180,622 0,000 0,500 -2,000 2,000 150,928 147,360 
Recta Rampa 60,000 303.422,030 4.609.566,490 0,000 151,013 180,622 0,000 0,500 -2,000 2,000 151,028 147,316 
Recta Rampa 80,000 303.428,024 4.609.547,410 0,000 151,113 180,622 0,000 0,500 -2,000 2,000 151,128 147,336 
Recta Rampa 100,000 303.434,019 4.609.528,329 0,000 151,213 180,622 0,000 0,500 -2,000 2,000 151,228 147,377 
Recta Rampa 120,000 303.440,013 4.609.509,248 0,000 151,313 180,622 0,000 0,500 -2,000 2,000 151,328 147,394 
Recta Rampa 140,000 303.446,007 4.609.490,168 0,000 151,413 180,622 0,000 0,500 -2,000 2,000 151,428 147,320 
Recta KV6000 160,000 303.452,001 4.609.471,087 0,000 151,527 180,622 0,000 0,719 -2,000 1,820 151,541 147,391 
Recta Rampa 180,000 303.457,995 4.609.452,006 0,000 151,704 180,622 0,000 1,000 -0,820 -0,210 151,702 147,559 
Recta Rampa 181,627 303.458,482 4.609.450,454 0,000 151,720 180,622 0,000 1,000 -0,720 -0,380 151,717 147,641 
 
Eix 3. Princep de Viana (Prolongació després de la N-II) 
 
Tipus alineació Punt Peralt (%) Z 
Planta Alçat PK X Y Radi Cota Azimut Dist.Eix Pendent (%) Esq. Dret Projectada Terreny 
Recta Pendent 0,000 303.503,281 4.609.389,704 0,000 150,882 138,607 0,000 -2,010 0,980 0,650 150,887 149,421 
Recta Pendent 20,000 303.519,715 4.609.378,305 0,000 150,480 138,607 0,000 -2,010 -2,000 1,880 150,494 148,739 
Recta Pendent 22,316 303.521,617 4.609.376,985 0,000 150,434 138,607 0,000 -2,010 -2,000 2,000 150,449 148,694 
 
Eix 4. Rotonda Camí Grenyana 
 
Tipus alineació Punt Peralt (%) Z 
Planta Alçat PK X Y Radi Cota Azimut Dist.Eix 
Penden
t 
 (%) 
Esq. Dret Projectada Terreny
Cercl
e Rampa 0,000 
303.249,07
4 
4.610.111,44
5 
-
22,000
149,33
0 52,327 0,000 0,300 2,000 0,000 149,330 
148,32
5 
Cercl
e Rampa 20,000 
303.256,01
3 
4.610.129,47
4 
-
22,000
149,39
0 
394,45
3 0,000 0,300 2,000 1,140 149,390 
148,79
2 
Cercl
e KV 569 40,000 
303.246,05
3 
4.610.146,02
7 
-
22,000
149,78
2 
336,57
8 0,000 3,717 1,000 1,000 149,782 
149,31
4 
Cercl
e KV -304 60,000 
303.226,87
3 
4.610.148,34
0 
-
22,000
150,50
0 
278,70
4 0,000 1,100 
-
2,100 
-
2,100 150,500 
149,49
0 
Cercl
e 
Penden
t 80,000 
303.213,26
4 
4.610.134,63
0 
-
22,000
150,06
8 
220,82
9 0,000 -4,750
-
2,100 
-
2,100 150,068 
149,28
4 
Cercl
e KV 569 
100,00
0 
303.215,71
7 
4.610.115,46
8 
-
22,000
149,35
1 
162,95
5 0,000 -1,886 1,000 1,000 149,351 
149,34
2 
Cercl
e Rampa 
120,00
0 
303.232,34
3 
4.610.105,63
0 
-
22,000
149,27
5 
105,08
0 0,000 0,300 2,000 2,000 149,275 
149,27
3 
Cercl
e Rampa 
138,23
0 
303.249,07
4 
4.610.111,44
5 
-
22,000
149,33
0 52,327 0,000 0,300 2,000 2,000 149,330 
148,32
5 
 
Eix 5. Rotonda Fira 
 
Tipus alineació Punt Peralt (%) Z 
Plant
a Alçat PK X Y Radi Cota Azimut
Dist.Ei
x 
Penden
t 
 (%) 
Esq. Dret Projectada Terreny
Cercl
e 
Punt 
baix 0,000 
303.317,17
2 
4.609.911,24
2 
-
22,000
148,40
8 
280,66
2 0,000 0,000 0,600 0,600 148,408 
148,21
9 
Cercl
e KV 5418 20,000 
303.303,14
7 
4.609.897,95
7 
-
22,000
148,44
4 
222,78
7 0,000 0,369 2,000 2,000 148,444 
148,02
0 
Cercl
e Rampa 40,000 
303.305,01
0 
4.609.878,72
9 
-
22,000
148,55
0 
164,91
3 0,000 0,600 2,000 2,000 148,550 
148,09
9 
Cercl
e 
KV -
2750 60,000 
303.321,32
5 
4.609.868,38
4 
-
22,000
148,66
0 
107,03
8 0,000 0,331 
-
2,000 
-
2,000 148,660 
148,37
5 
Cercl
e 
KV -
2750 80,000 
303.339,51
2 
4.609.874,89
8 
-
22,000
148,65
4 49,164 0,000 -0,396 0,000 0,000 148,654 
148,54
4 
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Cercl
e Pendent 
100,00
0 
303.345,54
7 
4.609.893,25
0 
-
22,000
148,53
9 
391,28
9 0,000 -0,600 0,800 0,800 148,539 
148,53
8 
Cercl
e KV 5417 
120,00
0 
303.334,77
7 
4.609.909,28
8 
-
22,000
148,43
8 
333,41
5 0,000 -0,337 0,800 0,800 148,438 
148,60
4 
Cercl
e KV 5417 
138,23
0 
303.317,17
2 
4.609.911,24
2 
-
22,000
148,40
8 
280,66
2 0,000 0,000 0,600 0,600 148,408 
148,21
9 
 
Eix 6. Rotonda El·líptica 
 
Tipus alineació Punt Peralt (%) Z 
Plant
a Alçat PK X Y Radi Cota Azimut
Dist.Ei
x 
Penden
t 
 (%) 
Esq. Dret Projectada Terreny
Cercl
e Pendent 0,000 
303.362,35
8 
4.609.767,09
1 
-
46,700
151,00
0 
285,09
3 0,000 -0,500 2,000 2,000 151,000 
147,34
6 
Cercl
e Pendent 20,000 
303.344,47
1 
4.609.758,48
8 
-
46,700
150,90
0 
257,82
9 0,000 -0,500 2,000 2,000 150,900 
147,28
4 
Cercl
e Pendent 40,000 
303.331,77
3 
4.609.743,23
5 
-
46,700
150,80
0 
230,56
5 0,000 -0,500 2,000 2,000 150,800 
148,08
9 
Cercl
e Pendent 50,020 
303.328,13
0 
4.609.733,92
1 
-
98,700
150,75
0 
216,90
5 0,000 -0,500 2,000 2,000 150,750 
147,96
7 
Cercl
e Pendent 60,000 
303.326,00
2 
4.609.724,17
5 
-
98,700
150,70
0 
210,46
8 0,000 -0,500 2,000 2,000 150,700 
147,70
9 
Cercl
e KV 5000 80,000 
303.324,74
2 
4.609.704,24
9 
-
98,700
150,63
5 
197,56
8 0,000 -0,126 2,000 2,000 150,635 
149,99
9 
Cercl
e KV 5000 
100,00
0 
303.327,51
9 
4.609.684,47
7 
-
98,700
150,65
0 
184,66
8 0,000 0,274 2,000 2,000 150,650 
150,29
7 
Cercl
e Rampa 
120,00
0 
303.334,21
8 
4.609.665,66
9 
-
98,700
150,73
7 
171,76
8 0,000 0,500 2,000 2,000 150,737 
148,68
9 
Cercl
e Rampa 
140,00
0 
303.344,56
5 
4.609.648,59
3 
-
98,700
150,83
7 
158,86
8 0,000 0,500 2,000 2,000 150,837 
148,60
6 
Cercl
e Rampa 
160,00
0 
303.358,13
7 
4.609.633,94
9 
-
98,700
150,93
7 
145,96
8 0,000 0,500 2,000 2,000 150,937 
148,73
2 
Cercl
e Rampa 
162,23
7 
303.359,83
2 
4.609.632,49
0 
-
46,700
150,94
8 
144,52
5 0,000 0,500 2,000 2,000 150,948 
148,78
4 
Cercl
e 
KV -
2000 
180,00
0 
303.375,24
8 
4.609.623,88
3 
-
46,700
150,98
7 
120,31
0 0,000 -0,206 0,000 0,000 150,987 
146,74
5 
Cercl
e 
KV -
2000 
200,00
0 
303.394,98
6 
4.609.621,80
5 
-
46,700
150,84
6 93,046 0,000 -1,206
-
0,500 
-
0,500 150,846 
147,01
2 
Cercl
e Pendent 
220,00
0 
303.413,80
5 
4.609.628,11
2 
-
46,700
150,50
9 65,781 0,000 -2,000
-
0,500 
-
0,500 150,509 
147,42
9 
Cercl
e Pendent 
240,00
0 
303.428,30
5 
4.609.641,66
4 
-
46,700
150,10
9 38,517 0,000 -2,000
-
2,000 
-
2,000 150,109 
147,54
5 
Cercl
e Pendent 
255,85
4 
303.434,95
8 
4.609.655,97
0 
-
98,700
149,79
2 16,905 0,000 -2,000
-
2,000 
-
2,000 149,792 
147,04
4 
Cercl
e KV 1000 
260,00
0 
303.435,96
2 
4.609.659,99
3 
-
98,700
149,71
2 14,231 0,000 -1,764
-
2,000 
-
2,000 149,712 
147,03
1 
Cercl
e KV 1000 
280,00
0 
303.438,39
6 
4.609.679,81
0 
-
98,700
149,55
9 1,331 0,000 0,236 
-
2,000 
-
2,000 149,559 
147,26
2 
Cercl
e KV 1000 
300,00
0 
303.436,79
2 
4.609.699,71
1 
-
98,700
149,80
6 
388,43
1 0,000 2,236 
-
2,000 
-
2,000 149,806 
147,24
3 
Cercl
e Rampa 
320,00
0 
303.431,21
6 
4.609.718,88
3 
-
98,700
150,37
7 
375,53
1 0,000 3,000 
-
2,000 
-
2,000 150,377 
147,23
6 
Cercl
e 
KV -
1143 
340,00
0 
303.421,89
6 
4.609.736,54
0 
-
98,700
150,94
1 
362,63
1 0,000 2,204 
-
2,000 
-
2,000 150,941 
147,23
2 
Cercl
e 
KV -
1143 
360,00
0 
303.409,21
3 
4.609.751,96
0 
-
98,700
151,20
6 
349,73
0 0,000 0,454 2,000 
-
2,000 151,206 
147,06
4 
Cercl
e 
KV -
1143 
368,07
0 
303.403,25
7 
4.609.757,40
1 
-
46,700
151,21
5 
344,52
5 0,000 -0,253 2,000 
-
1,640 151,215 
147,55
2 
Cercl
e Pendent 
380,00
0 
303.393,25
1 
4.609.763,83
8 
-
46,700
151,15
8 
328,26
2 0,000 -0,500 2,000 
-
1,110 151,158 
148,63
7 
Cercl
e Pendent 
400,00
0 
303.373,92
5 
4.609.768,35
9 
-
46,700
151,05
8 
300,99
8 0,000 -0,500 2,000 
-
0,220 151,058 
149,03
1 
Cercl
e Pendent 
411,66
7 
303.362,35
8 
4.609.767,09
1 
-
46,700
151,00
0 
285,09
3 0,000 -0,500 2,000 0,300 151,000 
147,34
6 
 
Eix 7. Rotonda N-II 
 
Tipus alineació Punt Peralt (%) Z 
Plant
a Alçat PK X Y Radi Cota Azimut
Dist.Ei
x 
Penden
t 
 (%) 
Esq. Dret Projectada Terreny
Cercl
e Rampa 0,000 
303.458,48
2 
4.609.450,45
6 
-
40,000
151,72
0 
281,01
7 0,000 0,500 1,000 1,000 151,720 
147,64
1 
Cercl
e 
KV -
1501 20,000 
303.441,58
9 
4.609.440,14
2 
-
40,000
151,75
8 
249,18
6 0,000 -0,406 1,000 1,000 151,758 
147,68
9 
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Cercl
e Pendent 40,000 
303.431,71
0 
4.609.422,99
2 
-
40,000
151,54
8 
217,35
5 0,000 -1,500 1,000 1,000 151,548 
148,70
4 
Cercl
e KV 2727 60,000 
303.431,26
3 
4.609.403,20
4 
-
40,000
151,26
4 
185,52
4 0,000 -1,155 0,280 0,280 151,264 
151,03
2 
Cercl
e KV 2727 80,000 
303.440,35
6 
4.609.385,62
5 
-
40,000
151,10
7 
153,69
3 0,000 -0,422 0,280 0,280 151,107 
148,90
9 
Cercl
e Pendent 
100,00
0 
303.456,76
5 
4.609.374,55
7 
-
40,000
151,02
7 
121,86
2 0,000 -0,400 1,430 1,430 151,027 
147,04
0 
Cercl
e Pendent 
120,00
0 
303.476,47
1 
4.609.372,71
1 
-
40,000
150,94
7 90,031 0,000 -0,400 2,000 2,000 150,947 
147,04
3 
Cercl
e Pendent 
140,00
0 
303.494,65
0 
4.609.380,53
8 
-
40,000
150,86
7 58,200 0,000 -0,400 2,000 2,000 150,867 
148,23
8 
Cercl
e KV 944 
160,00
0 
303.506,85
0 
4.609.396,12
3 
-
40,000
150,96
9 26,369 0,000 1,565 2,000 2,000 150,969 
148,44
7 
Cercl
e 
KV -
1144 
180,00
0 
303.510,08
6 
4.609.415,64
9 
-
40,000
151,33
5 
394,53
8 0,000 1,209 0,000 0,000 151,335 
149,79
1 
Cercl
e Rampa 
200,00
0 
303.503,56
4 
4.609.434,33
6 
-
40,000
151,46
3 
362,70
7 0,000 0,500 
-
0,280 
-
0,280 151,463 
151,14
9 
Cercl
e Rampa 
220,00
0 
303.488,88
1 
4.609.447,60
8 
-
40,000
151,56
3 
330,87
6 0,000 0,500 0,000 0,000 151,563 
147,61
5 
Cercl
e Rampa 
240,00
0 
303.469,63
3 
4.609.452,21
7 
-
40,000
151,66
3 
299,04
5 0,000 0,500 1,000 1,000 151,663 
147,51
3 
Cercl
e Rampa 
251,32
7 
303.458,48
2 
4.609.450,45
6 
-
40,000
151,72
0 
281,01
7 0,000 0,500 1,000 1,000 151,720 
147,64
1 
 
Eix 8. Carrer Camí de Grenyana 
 
Tipus alineació Punt Peralt (%) Z 
Plant
a Alçat PK X Y Radi Cota Azimut
Dist.Ei
x 
Penden
t 
 (%) 
Esq. Dret Projectada Terreny
Cercl
e 
Penden
t 0,000
303.216,23
1 
4.610.114,72
7 
1.203,50
0 
149,33
4 
269,15
6 0,000 -0,699
-
1,610 
-
2,120 149,334 
149,33
4 
Cercl
e 
Penden
t 
20,00
0 
303.198,45
6 
4.610.105,56
0 
1.203,50
0 
149,12
7 
270,21
4 0,000 -1,200
-
2,000 2,000 149,127 
149,09
2 
Cercl
e 
Penden
t 
40,00
0 
303.180,53
1 
4.610.096,68
8 
1.203,50
0 
148,88
7 
271,27
2 0,000 -1,200
-
2,000 2,000 148,887 
148,88
6 
Cercl
e 
Penden
t 
53,05
4 
303.168,75
4 
4.610.091,06
0 
1.203,50
0 
148,73
0 
271,96
3 0,000 -1,200
-
2,000 2,000 148,730 
148,73
6 
 
Eix 9. Connexió Camí de Grenyana 
 
Tipus alineació Punt Peralt (%) Z 
Planta Alçat PK X Y Radi Cota Azimut Dist.Eix Pendent (%) Esq. Dret Projectada Terreny
Recta KV -256 0,000 303.254,823 4.610.134,912 0,000 149,429 78,310 0,000 -2,267 1,230 1,100 149,429 148,742
Cercle KV -256 13,685 303.267,721 4.610.139,485 -40,000 148,752 78,310 0,000 -7,634 -2,000 2,000 148,752 148,058
Cercle Pendent 20,000 303.273,482 4.610.142,055 -40,000 148,224 68,259 0,000 -8,500 -2,000 2,000 148,224 147,759
Recta Pendent 24,862 303.277,601 4.610.144,634 0,000 147,811 60,521 0,000 -8,500 -2,000 2,000 147,811 147,487
Recta Pendent 38,173 303.288,433 4.610.152,369 0,000 146,680 60,521 0,000 -8,500 -2,000 2,000 146,680 146,677
 
Eix 10. Carrer President Tarradellas 
 
Tipus alineació Punt Peralt (%) Z 
Planta Alçat PK X Y Radi Cota Azimut Dist.Eix Pendent (%) Esq. Dret Projectada Terreny 
Recta Rampa 0,000 303.233,835 4.609.984,536 0,000 147,521 90,841 0,000 0,850 -2,000 2,000 147,521 147,517 
Recta Rampa 20,000 303.253,629 4.609.987,403 0,000 147,691 90,841 0,000 0,850 -2,000 2,000 147,691 147,691 
Recta KV -8001 40,000 303.273,422 4.609.990,270 0,000 147,856 90,841 0,000 0,732 -2,000 2,000 147,856 147,929 
Recta Pendent 60,000 303.293,216 4.609.993,138 0,000 147,962 90,841 0,000 -0,600 0,100 -0,100 147,962 147,988 
Recta KV -4286 80,000 303.313,009 4.609.996,005 0,000 148,039 90,841 0,000 1,172 -2,000 2,000 148,039 148,083 
Recta KV -4286 100,000 303.332,802 4.609.998,873 0,000 148,227 90,841 0,000 0,706 -2,000 2,000 148,227 148,258 
Recta Rampa 120,000 303.352,596 4.610.001,740 0,000 148,336 90,841 0,000 0,500 -2,000 2,000 148,336 148,399 
Recta Rampa 123,171 303.355,734 4.610.002,195 0,000 148,352 90,841 0,000 0,500 -2,000 2,000 148,352 148,439 
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Eix 11. Accés Fira 
 
Tipus alineació Punt Peralt (%) Z 
Planta Alçat PK X Y Radi Cota Azimut Dist.Eix Pendent (%) Esq. Dret Projectada Terreny 
Recta Pendent 0,000 303.301,981 4.609.887,111 0,000 148,500 291,089 0,000 -2,000 0,250 0,840 148,500 148,046 
Recta Pendent 20,000 303.282,177 4.609.884,321 0,000 148,125 291,089 0,000 -1,700 -2,000 2,000 148,125 147,917 
Recta Pendent 40,000 303.262,372 4.609.881,530 0,000 147,785 291,089 0,000 -1,700 -2,000 2,000 147,785 147,792 
Recta Pendent 60,000 303.242,568 4.609.878,740 0,000 147,445 291,089 0,000 -1,700 -2,000 2,000 147,445 147,697 
Recta Pendent 64,186 303.238,423 4.609.878,156 0,000 147,374 291,089 0,000 -1,700 -2,000 2,000 147,374 147,702 
 
 
 
Eix 12. Carrer Picos 
 
Tipus alineació Punt Peralt (%) Z 
Planta Alçat PK X Y Radi Cota Azimut Dist.Eix Pendent (%) Esq. Dret Projectada Terreny
Recta Pendent 0,000 303.326,083 4.609.691,448 0,000 150,636 294,733 0,000 -2,000 -0,190 -0,030 150,636 150,496
Recta Pendent 20,000 303.306,151 4.609.689,796 0,000 150,150 294,733 0,000 -3,000 -2,000 2,000 150,150 150,151
Recta Pendent 40,000 303.286,219 4.609.688,143 0,000 149,550 294,733 0,000 -3,000 -2,000 2,000 149,550 149,450
Recta Pendent 60,000 303.266,288 4.609.686,490 0,000 148,950 294,733 0,000 -3,000 -2,000 2,000 148,950 148,720
Recta Pendent 80,000 303.246,356 4.609.684,838 0,000 148,350 294,733 0,000 -3,000 -2,000 2,000 148,350 148,043
Recta Pendent 100,000 303.226,425 4.609.683,185 0,000 147,750 294,733 0,000 -3,000 -2,000 2,000 147,750 147,847
Recta Pendent 120,000 303.206,493 4.609.681,532 0,000 147,150 294,733 0,000 -3,000 -2,000 2,000 147,150 147,674
Recta Pendent 140,000 303.186,561 4.609.679,880 0,000 146,550 294,733 0,000 -3,000 -2,000 2,000 146,550 147,596
Recta Pendent 160,000 303.166,630 4.609.678,227 0,000 145,950 294,733 0,000 -3,000 -2,000 2,000 145,950 147,479
Recta Pendent 168,014 303.158,643 4.609.677,565 0,000 145,710 294,733 0,000 -3,000 -2,000 2,000 145,710 147,478
 
 
Eix 13. N-II 
 
Tipus alineació Punt Peralt (%) Z 
Planta Alçat PK X Y Radi Cota Azimut Dist.Eix 
Pendent
 (%) Esq. Dret Projectada Terreny
Recta Rampa 0,000 303.342,122 4.609.359,569 0,000 150,926 75,083 0,000 0,277 -2,000 2,000 150,926 150,996
Recta Rampa 20,000 303.360,610 4.609.367,199 0,000 150,982 75,083 0,000 0,277 -2,000 2,000 150,982 151,044
Recta Rampa 40,000 303.379,097 4.609.374,828 0,000 151,037 75,083 0,000 0,277 -2,000 2,000 151,037 151,082
Recta Rampa 60,000 303.397,585 4.609.382,458 0,000 151,092 75,083 0,000 0,277 -2,000 2,000 151,092 151,107
Recta Rampa 80,000 303.416,072 4.609.390,087 0,000 151,148 75,083 0,000 0,277 -1,070 1,630 151,148 151,138
Recta Rampa 100,000 303.434,560 4.609.397,717 0,000 151,203 75,083 0,000 0,277 -1,510 1,890 151,203 151,178
Recta Rampa 120,000 303.453,047 4.609.405,347 0,000 151,258 75,083 0,000 0,277 -2,000 2,000 151,258 151,219
Recta Rampa 140,000 303.471,535 4.609.412,976 0,000 151,314 75,083 0,000 0,277 -2,000 2,000 151,314 151,273
Recta Rampa 160,000 303.490,022 4.609.420,606 0,000 151,369 75,083 0,000 0,277 -2,000 2,000 151,369 151,334
Recta Rampa 180,000 303.508,510 4.609.428,236 0,000 151,425 75,083 0,000 0,277 0,350 0,610 151,425 151,397
Recta Rampa 200,000 303.526,997 4.609.435,865 0,000 151,480 75,083 0,000 0,277 -1,940 2,000 151,480 151,474
Recta Rampa 220,000 303.545,485 4.609.443,495 0,000 151,535 75,083 0,000 0,277 -2,000 2,000 151,535 151,575
Recta Rampa 240,000 303.563,972 4.609.451,125 0,000 151,591 75,083 0,000 0,277 -2,000 2,000 151,591 151,681
Recta Rampa 260,000 303.582,460 4.609.458,754 0,000 151,646 75,083 0,000 0,277 -2,000 2,000 151,646 151,775
Recta Rampa 271,899 303.593,459 4.609.463,294 0,000 151,679 75,083 0,000 0,277 -2,000 2,000 151,679 151,824
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Eix 14. Princep de Viana (prolongació pont) 
 
Tipus alineació Punt Peralt (%) Z 
Planta Alçat PK X Y Radi Cota Azimut Dist.Eix Pendent (%) Esq. Dret Projectada Terreny
Cercle Rampa 0,000 303.221,403 4.610.145,528 -229,623 150,505 355,247 0,000 2,100 -2,120 0,250 150,506 149,460
Cercle KV -981 9,666 303.215,000 4.610.152,769 -229,623 150,700 352,567 0,000 1,695 -2,000 2,000 150,715 149,144
 
Eix 15. Prolongació entrada Fira 
 
Tipus alineació Punt Peralt (%) Z 
Planta Alçat PK X Y Radi Cota Azimut Dist.Eix Pendent (%) Esq. Dret Projectada Terreny
Recta Pendent 0,000 303.345,547 4.609.893,249 0,000 148,539 91,086 0,000 -0,777 -0,630 -0,530 148,539 148,538
Recta Pendent 8,297 303.353,763 4.609.894,407 0,000 148,475 91,086 0,000 -0,777 0,000 0,000 148,475 148,475
 
Eix 16. Prolongació Carrer Picos 
 
Tipus alineació Punt Peralt (%) Z 
Planta Alçat PK X Y Radi Cota Azimut Dist.Eix Pendent (%) Esq. Dret Projectada Terreny 
Recta Rampa 0,000 303.436,622 4.609.700,601 0,000 149,827 94,736 0,000 2,000 2,630 2,130 149,827 147,241 
Recta Rampa 20,000 303.456,554 4.609.702,253 0,000 150,227 94,736 0,000 2,000 -2,000 2,000 150,227 147,270 
Recta Rampa 40,000 303.476,486 4.609.703,904 0,000 150,627 94,736 0,000 2,000 -2,000 2,000 150,627 147,292 
Recta Rampa 60,000 303.496,417 4.609.705,556 0,000 151,027 94,736 0,000 2,000 -2,000 2,000 151,027 147,334 
Recta Rampa 75,515 303.511,879 4.609.706,838 0,000 151,337 94,736 0,000 2,000 -2,000 2,000 151,337 147,370 
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6. PUNTS DE PAS QUE CONDICIONEN EL TRAÇAT 
 
El traçat ve condicionat, en planta pel planejament previst per l’Ajuntament 
de Lleida, aquest planejament es compleix a tot el traçat. 
 
El traçat en alçat ve condicionat pels diferents vials consolidats que 
obliguen a mantenir la cota de rasant. El principals punts son els 
següents: 
 
- Prolongació del futur pont sobre el riu Segre en prolongació del 
carrer Príncep de Viana. Aquest punt no es consolidat, ja que 
actualment el pont s’ha d’executar, però el projecte existeix i 
està aprovat per l’Ajuntament. Això ens obliga a una cota i 
pendent de sortida del nostre vial a l’extrem més proper a la 
ciutat. 
- Carrer Camí de Grenyana. Aquest vial es consolidat, la rotonda 
de Grenyana es projectada a la mateixa cota que el vial 
esmentat. 
- Carrer del President Tarradellas. Al igual que l’anterior, es 
consolidat i el vial projectat passa a la cota de l’existent. 
- Carrer de Picos. Aquest vial, actualment termina a la zona de la 
rotonda El·liptica en forma de cul de sac, la rasant de rotonda es 
projectada per permetre la connexió del carrer Picos amb el vial 
projectat. 
- Canal de Seròs. La rotonda El·liptica creua per dues vegades el 
canal, la rasant de la rotonda es projectada per permetre el pas 
per sobre del canal sense afectar-lo, de la mateixa forma en els 
trams d’encreuament, la pendent és uniforme per permetre que 
les estructures a realitzar sobre el canal siguin prefabricades, 
cosa que simplificarà la seva construcció i disminuirà la possible 
afecció temporal al canal.  
- Carretera N-II. La rotonda projectada a l’encreuament amb la 
carretera N-II es situa a la mateixa cota de la mateixa.  
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu del present annex és dimensionar el clavegueram del vial de la 
nova connexió entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de 
la ciutat de Lleida. 
 
El present annex contempla: 
 
 Disseny nova línia d’aigües pluvials. 
 Disseny nova línia d’aigües residuals. 
 El sistema de clavegueram serà, per tant, separatiu. 
 
El dimensionament a realitzar preveu un correcte funcionament de la xarxa 
en tots els seus casos: 
 
 Situació a curt termini:  La xarxa d’aigües pluvials estarà 
dissenyada per recollir les aigües de pluja de l’àrea del vial 
que unirà els barris de la Bordeta i Magraners amb Lleida. 
 
 Situació a llarg termini: Quan es desenvolupin els carrers 
compresos en l’àrea esmentada podran connectar-se al 
col·lector objecte del present annex, el qual actuarà de 
col·lector principal de recollida fins als punts d’abocament. 
 
Al document nº2 (plànols) es poden veure els plànols resultat del present 
dimensionat dels col·lectors. 
 
1.1. Disseny nova línia d’aigües pluvials (Xarxa separativa). 
 
La missió de la nova xarxa de pluvials és assegurar una correcte evacuació 
de les aigües pluvials a curt i llarg termini: 
 
Tant la situació a curt termini com la situació a llarg termini presenten la 
mateixa conca associada, i per tant, totes dues situacions són equivalents. 
 
Per assegurar el funcionament de la xarxa d’aigües pluvials s’han realitzat 
les següents consideracions: 
 
 Considerar la totalitat de les conques que aporten aigua al 
nou vial en l’àmbit de projecte. 
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 S’ha suposat, que les conques d’aportació són les que 
recullen les aigües de pluja del carrer i per tant els seus 
límits són els que marca el Planejament vigent. 
 
1.2. Metodologia a seguir 
En el present annex es realitzen els càlculs necessaris per al 
dimensionament de la nova xarxa d’aigües pluvials. 
 
La metodologia a seguir pel nou col·lector és la que s’exposa a continuació: 
 
 Càlcul de la precipitació de disseny. 
 Càlcul del cabal de disseny. 
 Dimensionat dels diferents col·lectors. 
 Dimensionat de la resta d’elements de recollida d’aigües pluvials. 
 
També és necessari comprovar el funcionament del col·lector residual: 
 
 Comprovació de correcte funcionament de la futura xarxa de 
residuals. 
 
Els càlculs es realitzaran per la situació més desfavorable, considerant que 
totes les conques associades són urbanes, i per tant la infiltració suposada 
serà la pitjor dels possibles casos. 
 
2. DISSENY DELS COL·LECTORS D’AIGÜES PLUVIALS 
 
2.1. Precipitació de disseny 
 
El primer que cal és conèixer la precipitació per a la qual volem 
dimensionar els col·lectors. 
 
La dada es troba al llibre "Máximas lluvias diarias en la España Peninsular" 
del Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras. 
 
L’estació meteorològica considerada per a la realització del present 
projecte és la 9771 (Observatori de Lleida) ja que és l’estació més propera 
al nostre àmbit. 
 
Les dades que es faciliten al llibre " Máximas lluvias diarias en la España 
Peninsular ", es presenten a continuació: 
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 T (període de retorn, anys) 
Pd (mm/dia) 5 10 25 50 100 500 
9-778 56,115 67,14 82,755 95,085 108,135 121,86 
 
 
Per a les obres de drenatge, es pren com a precipitació de disseny la 
corresponent a un període de retorn de 10 anys, que en el cas que ens 
ocupa és: 
 
Pd=67,14 mm/dia 
 
2.2. Càlcul dels cabals de disseny 
 
Per a calcular els cabals hem utilitzat el mètode racional. S’ha seguit la 
“Guia Tècnica: Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat 
d’àmbit local” publicat per l’Agència catalana de l’Aigua. 
 
 Segons aquest mètode, el cabal corresponent a un període de retorn el 
dóna la fórmula: 
 
K
6,3
AICQ   
 
on: “Q” és el cabal en m3/s 
“A” és l’àrea de la conca vessant en Km2 
“I” és la màxima intensitat mitjana de la pluja en mm/h durant un 
temps igual a Tc. 
“C” és el coeficient d’escolament. 
“K” és el coeficient que el CEDEX ha establert experimentalment 
en: 
 
14
1 25,1
25,1
 c
c
T
TK  
on: “Tc” és el temps de concentració en hores. 
 
Per a determinar el temps de concentració utilitzarem la fórmula del 
mètode de Témez: 
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76,0
4
1c
J
L3,0T 







  
on: J és el pendent mitjà del curs principal 
L és la longitud del curs principal en Km 
 
El següent pas és determinar les diferents conques que afecten a l’àmbit 
d’actuació.  
S’han considerat un total de 2 conques, dividides en dues zones. 
L’esquema de funcionament per a les conques és: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conques a l’àmbit d’actuació del present projecte: 
 
 
0 1
Abocament 
Col·lector Avda. Tarradelles-Fira 
Conca 2 
Abocament 
Col·lector Magraners-
Bordeta Lleida 
Conca 1 
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- Conca 1: Zona nord de l’àmbit del projecte del nou vial, on hi 
van a para les aigües que provenen dels camps de la zona est, 
camí de Grenyana, Avinguda President Tarradelles, vial la 
meitat oest de la rotonda el·líptica. El punt baix (1) es troba a la 
intersecció de nou vials amb l’Avinguda President Tarradelles. 
El punt baix (2) es troba a la interssecció de la rotonda el·líptica 
amb perllongació del camí de Picos. L’àrea total prevista per 
aquesta conca és de: 37.804m2. 
 
- Conca 2: Comprèn el segon tram que consta de la meitat de la 
zona est de la rotonda el·líptica fins a la N-II. El punt baix (3) 
es troba a la intersecció de la part del sud de la rotonda 
el·líptica amb el vial. L’àrea total prevista per aquesta conca 
és de: 6.859,93m2. 
-  
La ubicació i extensió de les diferents conques es poden apreciar en el 
plànol adjunt al present annex. 
 
Els nombres indiquen els punts de connexió dels diferents trams de 
col·lectors i unió de conques. És en aquests punts on es necessita el 
càlcul de cabals per poder dimensionar cada tram de col·lector. 
 
Amb les dades que defineixen les característiques principals de cada 
conca (àrea, longitud i pendent mitjà), es calcula el temps de 
concentració, a partir del qual passem a calcular la intensitat de la 
precipitació. El càlcul de la intensitat es realitza mitjançant la fórmula 
següent: 
 
4.0
t28
d
1
d
t
1.01.0
I
I
I
I




  
 
on: 
24
PI dd   és la intensitat mitjana màxima diària 
I1 és la intensitat màxima de la pluja en una hora 
I1/Id ve donat pel mapa d’isolínies (igual a 11 per al nostre cas) 
I = It  per a t igual al temps de concentració 
 
D’aquesta manera ja només manca calcular el coeficient d’escolament, 
que l’obtenim segons la fórmula del mètode de Témez: 
2
od
0d
0d )'P·11P(
)'P·23P()·'PP(C 
  
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on:      Pd és la pluja diària considerada en mm/dia 
P’0 és el llindar d’escolament corregit, que es calcula com: 
 
P’0  = P0·M 
 
P0 és el llindar d’escolament 
M és el multiplicador regional (2,5 per a tota Catalunya) 
 
Per a establir el paràmetre P0 utilitzem el llibre de les ‘Recomanacions 
sobre mètodes d’estimació d’avingudes màximes (Annex 1. Càlcul del 
llindar d’escolament P0)’, on apareixen taules amb els seus valors segons 
el tipus de terreny i les característiques de la cobertura que presenta  
 
Degut a que en un futur es preveu una conca totalment urbana segons 
Planejament vigent es pot considerar que el llindar d’escorrentiu és nul i 
que tota l’aigua escolarà fins als embornals sense infiltrar-se al terreny: 
 
P0 = 0 mm/h 
P’0 = 0 mm/h 
 
on: 
 C = 1,0 
 
Per a la realització dels càlculs s’ha utilitzat un full de càlcul que 
segueix la notació i la seqüència marcada per les divisions de conques. 
 
Aquests fulls s’estructuren verticalment en dues parts diferenciades: 
 
 Introducció de dades: és on consten els càlculs de les 
característiques de cada conca: 
 Àrea de cada tipus de terreny. 
 Longitud del curs d’aigua principal. 
 Cota màxima i mínima de cada conca. 
 Desnivells mitjos. 
 Precipitació de disseny. 
 
A partir d’aquestes dades ja s’organitzen les operacions pertinents per 
determinar el llindar d’escolament ponderat. Finalment també es 
corregeix la precipitació de disseny en cas de tenir conques superiors a 
1 km2. 
 
 Resultats: la metodologia de càlcul de Témez sistematitzada 
permet obtenir, amb aquestes dades inicials, el període de retorn 
corresponent, el coeficient corrector i la intensitat de pluja de 
disseny a partir de la formulació indicada anteriorment. Amb 
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aquests paràmetres s’aplica la fórmula del mètode racional per 
obtenir els cabals de disseny buscats. 
 
Els cabals necessaris a calcular són els que es troben a cada unió de 
conques, per tant es necessari conèixer els cabals als punts 0 i 1 que 
s’han definit anteriorment. Aquests punts queden grafiats en el punt 3 
d’aquest Annex. 
 
Els valors del cabals de disseny de les dues conques són: 
 
DADES DE LA CONCA 
T=10 
Conca 1 Conca 2 
Area de Conca   km2 0,04 0,017 
    Zona de cereals d'hivern P0=15 km2 0,000 0,000 
    Zona de massa forestal mitjana              P0=28 km2 0,000 0,000 
    Zona de massa forestal espessa            P0=39 km2 0,000 0,000 
    Zona de guaret                             P0=8 km2 0,006 0,000 
Zona de plantacions regulars   
d'aprofitament forestal pobre P0=22 km
2 0,000 0,000 
    Zona urbanitzada                        P0=4 km2 0,031 0,017 
Longitud del curs principal   km 0,400 0,350 
Cota punt alt del tram   m 150,7 150,9 
Cota punt baix del tram   m 148,0 149,2 
Desnivell entre capçalera i punt estudiat   m 2,7 1,7 
Pendent mitjà del curs principal   % 0,7 0,5 
I1/Id (segons mapa)     11 11 
Llindar d'escolament (P0)   mm/h 4,7 4,0 
Valor de Pd segons periode de retorn   mm/dia 67,1 67,1 
Pluja diària màxima (Pd) (corregit)   mm/dia 67,1 67,1 
Grau d'urbanització    0,83 1,00 
     
        
RESULTATS (Mèt. racional i Témez)         
Tc   hores 0,10 0,09 
K   - 1,00 1,00 
Id   mm/h 2,80 2,80 
C   - 0,70 0,75 
I   mm/h 103,97 106,10 
P'0   mm/dia 6,1 5,2 
Q   m3/s 0,77 0,37 
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3. PLÀNOL DE CONQUES PLUVIALS 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 El propòsit d’aquest annex és el de recollir una descripció, així com les 
hipòtesis i procediment de càlcul dels viaductes projectats en projecte constructiu 
de la nova connexió entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de la 
ciutat de Lleida, situats sobre el Canal de Seròs. 
 
2. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA 
 
 La part estructural del projecte consta de dos ponts, els quals salven el Canal 
de Seròs, situats a una rotonda en un vial d’accés a la ciutat de Lleida. 
 
2.1. Obra de Fàbrica O.F.1 
 
El primer pont te una llum lliure de 28,78 metres i un ample total de 12,27 m, 
ocupant 9,57 m. la calçada central i 1,35 m. cada una de les voreres. 
 
La seva estructura està formada per 8 bigues prefabricades de formigó  
armat, de 1,25 m. de cantell, recolzades per dos estreps situats als dos extrems del 
pont, transmeten la càrrega al estrat resistent, situat a 12 metres de fondària, a 
través de una fonamentació profunda per pilons.  
 
Cal remarcar que donat la situació del pont respecte el canal que supera, 
aquests estreps es troben esbiaixats.  
 
El taulell està composat per una llosa de compressió de 20 cm.  
 
2.2. Obra de Fàbrica O.F.2 
 
Aquest segon pont té una llum lliure de 23,31 metres i un ample total de 13,26 
m., ocupant 7,92 m. la calçada central i 2.67 m. cada una de les voreres.  
 
De la  mateixa manera que en el primer, està format per bigues prefabricades 
de formigó armat recolzades  per dos estreps, en aquest cas no esbiaixats, situats 
als dos extrems del pont. Concretament de sis bigues de 1,25 m. de cantell. El 
taulell està composat per una llosa de compressió de 25 cm. 
 
Els estreps del transmeten les càrregues al estrat resistent del terreny, situat a 
uns 12 metres de fondària, a través d’una fonamentació profunda per pilons. 
 
 
3. CARACTERÍSTICA DELS MATERIALS 
 
Les estructures de formigó s’han projectat d’acord amb l’actual normativa de 
EHE-08. S’han de distingir diverses classes d’exposició del formigó segons la 
posició dins l’esquema estructural. 
 
Els materials i coeficients de seguretat adoptats són els següents: 
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Tauler:                 HA-30/P/20/IIb       
             γc =1,5 (control normal) 
 
Bigues prefabricades:         HP-42.5 
            γc =1,5 (control normal)  
 
Fonaments:    HA-35/P/20/IIa+(Qa, Qb o Qc) per a OF1 i OF2. 
γc =1,5 
 
Pilars, estreps    HA-30/P/20/IIb+(Qa, Qb o Qc) 
γc =1,5 
 
Formigó de neteja:  HM-20 
 
L’acer per a les armadures passives és en tots els casos B-500S. 
 
Els armats s’han dimensionat per a les seccions crítiques sota les combinacions 
en Estats Límits Últims, i d’acord amb la Instrucció EHE 08. Així mateix, s’han 
verificat els Estats Límits de Servei, comprovant que la fissuració no sobrepassi el 
màxim d’obertura admissible segons la classe d’exposició a què es troba sotmès. 
 
4. GEOTÈCNIA 
 
L’estudi geotècnic emprat per conèixer les característiques del terreny és el 
contingut en l’annex 3 d’aquest projecte. 
 
 Segons aquest estudi geotècnic, el terreny consta bàsicament de quatre nivells 
o capes diferents: 
 
- Nivell 1: Rebliments i al·luvials. 
 
- Nivell 2: Dipòsits fluvials. 
  
- Nivell 3a: Substrat terciari alterat. 
 
- Nivell 3: Substrat terciari. 
 
Aquest mateix estudi, indica que el nivell freàtic es troba situat a una profunditat 
de uns 2,30 metres aproximadament. 
 
D’aquesta manera, es dona tres opcions de fonamentació: 
  
- Opció 1: Fonamentació semiprofunda encastada a les graves. 
 
- Opció 2: Fonamentació  semiprofunda encastada en el substrat terciari. 
 
- Opció 3: Fonamentació profunda mitjançant pilots. 
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Com la fonamentació que s’ha de realitzar es a tocar del canal, s’ha decidit fer-
la profunda mitjançant pilots, a ambdós viaductes. Els valors considerats en 
aquesta opció, tal com està documentat en l’estudi geotècnic al tercer estrat, són 
els següents: 
 
 - Resistència unitària per punta (qp) :   de 5 a 6 
Mpa 
 
 - Resistència unitària per fust (tf) :             90 
kN/m2 aprox. 
 
5. BASE DE CÀLCUL 
 
5.1. Normativa i recomanacions emprades 
 
 Document Bàsic SE-AE “Seguridad estructural. Acciones en al Edificación” 
 
 Document Bàsic SE-C. “Seguridad estructural. Cimientos” Març 2006 
 
 Norma Espanyola NCSE-02 “Norma de construcción sismorresistente: parte 
general y edificación”, aprovada pel Reial Decret 997/2002, de 27 de 
setembre, i publicada al BOE de 11/10/2002. 
 
 Norma Espanyola EHE-08 “Instrucción de hormigón estructural”, 
 
 
 IAP-98 “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de 
puentes de carreteras”, aprovada el 12 de febrer de 1998. 
 
5.2. Estat de càrregues 
 
Les accions considerades en el càlcul del projecte són les següents: 
 
Càrregues Permanents 
 
- Pes propi dels elements de formigó armat:     = 25.0 
kN/m3 
 
- Reaccions facilitades per Prefabricats Pujol. 
 
Empenta de terres 
 
S’han considerat els següents paràmetres geotècnics en el càlcul de les 
empentes del terreny: 
 
- Nivell 1:  
 = 20.0 kN/m3 
Cohesió = 0.0  kN/m2. 
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Mòdul de balast horitzontal: 10000 kN/m3. 
φ =20º 
- Nivell 2: 
 = 22.0 kN/m3 
Cohesió = 0.0  kN/m2. 
Mòdul de balast horitzontal: 30000 kN/m3. 
φ =30º 
 
- Nivell 3a: 
 = 20.0 kN/m3 
Cohesió = 20  kN/m2. 
Mòdul de balast horitzontal: 50000 kN/m3. 
φ =10º 
 
- Nivell 3: 
 = 23.0 kN/m3 
Cohesió = 50  kN/m2. 
Mòdul de balast horitzontal: 100000 kN/m3. 
φ =20º 
 
Sobrecàrregues 
 
S’ha considerat el tren de l’IAP. 
 
Acció sísmica 
 
Segons la “Norma de Construcción sismoresistente: Parte General y Edificación 
(NCSE-02)”, aprovada pel Reial Decret 997/2002 del 27 de setembre, a la 
localitat de Lleida li correspon un valor de acceleració bàsica de sisme de 0.04g 
(g, acceleració de la gravetat). En aquest cas, no és preceptiva la consideració 
de accions sísmiques. 
 
5.3. Recobriments de les armadures 
 
En funció del tipus d’element estructural, del control d’execució i de la 
resistència característica del formigó, s’estableixen valors del recobriment mínim 
(rmín) i del marge de recobriment (∆r). Aquests recobriments no seran inferiors en 
cap punt als recobriments nominals següents: 
 
Cares formigonades contra el terreny:     5 cm. 
En la resta dels casos:     3,5 cm. 
 
 
5.4. Coeficients de seguretat 
 
Els càlculs s’han realitzat amb les combinacions més desfavorables de les 
hipòtesis de càrrega permanents, sobrecàrregues d’ús i climàtiques. 
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Els valors dels coeficients de seguretat per a l’anàlisi de l’estructura sota 
combinacions d’Estat Límit Últim són les següents:  
 
 
 
TIPUS D’ACCIÓ Efecte favorable Efecte desfavorable 
Permanent G = 1,00 G = 1,50 
Permanent de valor 
no constant G = 1,00 G = 1,50 
Variable Q = 0,00 Q = 1,50 
    Taula 1. Coeficients de majoració d’accions per al control normal 
d’execució. 
 
 
Els valors dels coeficients de minoració de les resistències dels materials són els 
adjuntats en la següent taula: 
 
MATERIAL Coeficient de minoració 
Formigó c = 1,50 
Acer s = 1,15 
                Taula 2. Coeficients de minoració dels materials. 
 
6. PROGRAMES EMPRATS 
 
Per al càlcul estructural del present projecte s’han utilitzat diferents eines i 
programes específics de càlcul: 
 
 Per al càlcul dels pilots i l’estrep s’ha empleat el mòdul de murs pantalla de 
Cype Ingenieros S.A. (versió 2007.1.h) 
 
 Per tal de comprovar els diferents Estats Límits Últims, s’han utilitzat fulles 
de càlcul del programari propi i el Pronturario Informático del Hormigón 
Estructural 3.0. 
 
 
7. CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
A continuació s’inclouen els càlculs detallats de l’obtenció d’esforços i 
dimensionament dels diferents elements estructurals, així com de les 
comprovacions en els diferents Estat Límits. 
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ANNEX 01. CÀLCULS ESTRUCTURALS
 
 
 
 
ÍNDICE
 
 
1.- NORMA Y MATERIALES
 
2.- ACCIONES
 
3.- DATOS GENERALES
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
 
5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
 
6.- GEOMETRÍA
 
7.- ESQUEMA DE LAS FASES
 
8.- CARGAS
 
9.- RESULTADOS DE LAS FASES
 
10.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD)
 
11.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Selección de listados
Nombre Obra:   C:\Nova connexió al centre de Lleida.mpn
Fecha:15/03/2012
Página 1
1.- NORMA Y MATERIALES
Norma de hormigón: EHE-CTE (España)
Hormigón: HA-25, Control estadístico
Acero: B 500 S, Control Normal
Clase de exposición: Clase Qb
Recubrimiento geométrico: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 20 mm
2.- ACCIONES
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60 
Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60 
Con análisis sísmico
Aceleración de cálculo: 0.04 g
No se considera el sismo en las fases constructivas
Mayoración esfuerzos en hipótesis sísmica: 1.00 
Sin considerar acciones térmicas en puntales
3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 3.60 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Tipología: Pantalla de pilotes de hormigón
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 0.0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 0.0 %
ESTRATOS
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Reblerts + al.luvial 3.60 m Densidad aparente: 2.0 Kg/dm3
Densidad sumergida: 1.0 Kg/dm3
Ángulo rozamiento interno: 20 grados
Cohesión: 0.00 Tn/m2
Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 Tn/m3
Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 Tn/m3
Gradiente módulo de balasto: 0.0 Tn/m4
Activo trasdós: 0.49
Reposo trasdós: 0.66
Pasivo trasdós: 2.04
Activo intradós: 0.49
Reposo intradós: 0.66
Pasivo intradós: 2.04
2 - Nivell II: diposits al.luvials -3.10 m Densidad aparente: 2.2 Kg/dm3
Densidad sumergida: 1.0 Kg/dm3
Ángulo rozamiento interno: 30 grados
Cohesión: 0.00 Tn/m2
Módulo de balasto empuje activo: 3000.0 Tn/m3
Módulo de balasto empuje pasivo: 3000.0 Tn/m3
Gradiente módulo de balasto: 0.0 Tn/m4
Activo trasdós: 0.33
Reposo trasdós: 0.50
Pasivo trasdós: 3.00
Activo intradós: 0.33
Reposo intradós: 0.50
Pasivo intradós: 3.00
3 - Nivell IIIa: Substrat terciari alterat -7.50 m Densidad aparente: 2.0 Kg/dm3
Densidad sumergida: 1.0 Kg/dm3
Ángulo rozamiento interno: 10 grados
Cohesión: 2.00 Tn/m2
Módulo de balasto empuje activo: 5000.0 Tn/m3
Módulo de balasto empuje pasivo: 5000.0 Tn/m3
Gradiente módulo de balasto: 0.0 Tn/m4
Activo trasdós: 0.70
Reposo trasdós: 0.83
Pasivo trasdós: 1.42
Activo intradós: 0.70
Reposo intradós: 0.83
Pasivo intradós: 1.42
4 - Nivell III: Substrat terciari -8.00 m Densidad aparente: 2.3 Kg/dm3
Densidad sumergida: 1.0 Kg/dm3
Ángulo rozamiento interno: 20 grados
Cohesión: 5.00 Tn/m2
Módulo de balasto empuje activo: 10000.0 Tn/m3
Módulo de balasto empuje pasivo: 10000.0 Tn/m3
Gradiente módulo de balasto: 0.0 Tn/m4
Activo trasdós: 0.49
Reposo trasdós: 0.66
Pasivo trasdós: 2.04
Activo intradós: 0.49
Reposo intradós: 0.66
Pasivo intradós: 2.04
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5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
4.00 m
3.00 m
2.00 m
1.00 m
0.00 m
-1.00 m
-2.00 m
-3.00 m
-4.00 m
-5.00 m
-6.00 m
-7.00 m
-8.00 m
-9.00 m
-10.00 m
-11.00 m
-12.00 m
3.60 m
-3.10 m
-7.50 m
-8.00 m
1 - Reblerts + al.luvial
2 - Nivell II: diposits al.luvials
3 - Nivell IIIa: Substrat terciari alterat
4 - Nivell III: Substrat terciari
6.- GEOMETRÍA
Altura total: 15.60 m
Diámetro: 100 cm
Separación entre ejes: 3.00 m
7.- ESQUEMA DE LAS FASES
1.00 Tn/m2
100cm
15
60
(cm)
Rasante
-12.00 m
3.60 m
1.10 m
-12.00 m
3.60 m
-3.10 m
-7.50 m
-8.00 m
Referencias Nombre Descripción
Fase 1 Situacio habitual Tipo de fase: Constructiva
Cota de excavación: 1.10 m
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1.00 Tn/m2
100cm
15
60
(cm)
Rasante
-12.00 m
3.60 m
0.00 m
-12.00 m
3.60 m
-3.10 m
-7.50 m
-8.00 m
Referencias Nombre Descripción
Fase 2 Situacio ocasional Tipo de fase: Constructiva
Cota de excavación: 0.00 m
1.00 Tn/m2
100cm
15
60
(cm)
Rasante
-12.00 m
3.60 m
-1.50 m
-12.00 m
3.60 m
-3.10 m
-7.50 m
-8.00 m
Referencias Nombre Descripción
Fase 3 Excavacio accidental - manteniment Tipo de fase: Constructiva
Cota de excavación: -1.50 m
Altura de la berma: 2.00 m
Ángulo de talud: 30 grados
Distancia a la coronación del talud: 0.00 m
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8.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 1 Tn/m2 Situacio habitual Excavacio accidental - manteniment
9.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.
FASE 1: SITUACIO HABITUAL
BÁSICA
Cota
(m)
Desplazamientos
(mm)
Ley de axiles
(Tn/m)
Ley de cortantes
(Tn/m)
Ley de momento flector
(mTn/m)
Ley de empujes
(Tn/m2)
Presión hidrostática
(Tn/m2)
3.60 -15.59 -0.00 0.06 0.00 0.49 0.00
2.09 -11.99 0.99 1.61 1.11 1.97 0.00
0.58 -8.45 1.98 5.22 6.62 1.33 0.00
-0.93 -5.24 2.96 4.29 14.56 -2.98 0.00
-2.44 -2.76 3.95 1.14 17.89 -1.00 0.00
-3.95 -1.17 4.94 -2.65 17.19 -3.22 0.00
-5.46 -0.44 5.93 -5.19 10.23 0.37 0.00
-6.97 -0.22 6.92 -3.57 3.56 1.67 0.00
-8.48 -0.18 7.90 -0.68 0.79 0.26 0.00
-9.99 -0.19 8.89 -0.25 0.14 0.23 0.00
-11.50 -0.19 9.88 -0.02 0.00 0.05 0.00
Máximos -0.18
Cota: -8.98 m
10.21
Cota: -12.00 m
5.70
Cota: 0.08 m
18.44
Cota: -3.19 m
3.06
Cota: -7.97 m
0.00
Cota: 3.60 m
Mínimos -15.59
Cota: 3.60 m
-0.00
Cota: 3.60 m
-5.19
Cota: -5.46 m
-0.00
Cota: -11.75 m
-4.97
Cota: -3.19 m
0.00
Cota: 3.60 m
FASE 2: SITUACIO OCASIONAL
BÁSICA
Cota
(m)
Desplazamientos
(mm)
Ley de axiles
(Tn/m)
Ley de cortantes
(Tn/m)
Ley de momento flector
(mTn/m)
Ley de empujes
(Tn/m2)
Presión hidrostática
(Tn/m2)
3.60 -35.30 -0.00 0.06 -0.00 0.49 0.00
2.09 -27.89 0.99 1.61 1.11 1.97 0.00
0.58 -20.54 1.98 5.52 6.70 3.45 0.00
-0.93 -13.53 2.96 10.35 19.63 1.14 0.00
-2.44 -7.51 3.95 9.13 35.04 -3.54 0.00
-3.95 -3.25 4.94 -2.27 40.93 -8.35 0.00
-5.46 -1.01 5.93 -10.33 29.19 -1.99 0.00
-6.97 -0.24 6.92 -9.65 13.26 2.64 0.00
-8.48 -0.14 7.90 -4.13 3.26 2.60 0.00
-9.99 -0.20 8.89 -0.90 0.10 1.32 0.00
-11.50 -0.27 9.88 0.17 -0.05 -0.10 0.00
Máximos -0.14
Cota: -8.23 m
10.21
Cota: -12.00 m
10.72
Cota: -1.43 m
41.50
Cota: -3.70 m
5.37
Cota: -7.97 m
0.00
Cota: 3.60 m
Mínimos -35.30
Cota: 3.60 m
-0.00
Cota: 3.60 m
-11.01
Cota: -5.96 m
-0.15
Cota: -10.74 m
-13.69
Cota: -3.19 m
0.00
Cota: 3.60 m
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FASE 3: EXCAVACIO ACCIDENTAL - MANTENIMENT
BÁSICA
Cota
(m)
Desplazamientos
(mm)
Ley de axiles
(Tn/m)
Ley de cortantes
(Tn/m)
Ley de momento flector
(mTn/m)
Ley de empujes
(Tn/m2)
Presión hidrostática
(Tn/m2)
3.60 -66.27 -0.00 0.06 0.00 0.49 0.00
2.09 -53.93 0.99 1.61 1.11 1.97 0.00
0.58 -41.65 1.98 5.52 6.70 3.45 0.00
-0.93 -29.71 2.96 10.53 19.53 3.04 0.00
-2.44 -18.76 3.95 14.79 39.27 2.52 0.00
-3.95 -9.78 4.94 10.98 60.98 -9.78 0.00
-5.46 -3.85 5.93 -7.91 61.71 -10.09 0.00
-6.97 -0.99 6.92 -16.93 40.17 -0.91 0.00
-8.48 -0.14 7.90 -13.18 16.71 4.21 0.00
-9.99 -0.13 8.89 -5.54 3.37 4.69 0.00
-11.50 -0.30 9.88 -0.52 0.05 1.29 0.00
Máximos -0.09
Cota: -9.23 m
10.21
Cota: -12.00 m
16.14
Cota: -3.19 m
65.19
Cota: -4.70 m
5.81
Cota: -7.97 m
0.00
Cota: 3.60 m
Mínimos -66.27
Cota: 3.60 m
-0.00
Cota: 3.60 m
-17.16
Cota: -7.22 m
0.00
Cota: -12.00 m
-14.82
Cota: -4.95 m
0.00
Cota: 3.60 m
10.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): Lleida_estrep-1 (Ponts a Lleida sobre el Segre)
Comprobación Valores Estado
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el intradós y el momento
originado por los empujes activos en el trasdós:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.5 
Hipótesis básica:
    - Situacio habitual: Calculado: 3.686 Cumple
    - Situacio ocasional: Calculado: 2.937 Cumple
    - Excavacio accidental - manteniment: Calculado: 2.164 Cumple
Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje realmente movilizado en el
intradós:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 
Hipótesis básica:
    - Situacio habitual: Calculado: 3.394 Cumple
    - Situacio ocasional: Calculado: 2.995 Cumple
    - Excavacio accidental - manteniment: Calculado: 2.495 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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11.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Lleida_estrep-1 (Ponts a Lleida sobre el
Segre)
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Valor introducido por el usuario.
    - Combinaciones sin sismo: Mínimo: 1.8 
        - Situacio habitual: Coordenadas del centro del círculo (-1.36 m ; 8.93 m) - Radio: 10.65 m: Calculado: 3.663 Cumple
        - Situacio ocasional: Coordenadas del centro del círculo (-1.76 m ; 8.84 m) - Radio: 11.07
m: Calculado: 2.693 Cumple
        - Excavacio accidental - manteniment: Coordenadas del centro del círculo (-2.50 m ; 9.17
m) - Radio: 12.27 m: Calculado: 2 Cumple
    - Combinaciones con sismo: Mínimo: 1.2 
        - Situacio habitual: Coordenadas del centro del círculo (-1.62 m ; 10.20 m) - Radio: 12.38
m: Calculado: 3.179 Cumple
        - Situacio ocasional: Coordenadas del centro del círculo (-1.96 m ; 10.62 m) - Radio: 13.28
m: Calculado: 2.421 Cumple
        - Excavacio accidental - manteniment: Coordenadas del centro del círculo (-2.50 m ; 10.19
m) - Radio: 13.29 m: Calculado: 1.85 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Situacio habitual: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento de
contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 34.612 Tn/m en la intersección con dicho círculo. Esto es necesario
para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado.
- Situacio ocasional: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento de
contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 34.727 Tn/m en la intersección con dicho círculo. Esto es necesario
para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado.
- Excavacio accidental - manteniment: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por
el elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 34.967 Tn/m en la intersección con dicho círculo.
Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado.
- Situacio habitual: Combinaciones con sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento de
contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 34.643 Tn/m en la intersección con dicho círculo. Esto es necesario
para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado.
- Situacio ocasional: Combinaciones con sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento de
contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 34.709 Tn/m en la intersección con dicho círculo. Esto es necesario
para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado.
- Excavacio accidental - manteniment: Combinaciones con sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento pésimo pasa por
el elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 34.897 Tn/m en la intersección con dicho círculo.
Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado.
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Básica
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ESFORÇOS HORITZONTALS SOBRE ELS PILONS
Amplada del viaducte (m) = 12.30 Ambient exposició: IIa + Qa
Formigó: HA-30
Diametre dels pilons (m) = 1.00 Limit ample fissura 0,1 mm
Numero de pilons = 5 Recubriment minim 40+10 mm
 
Separacio a eixos (m) = 2.46
Separacio (num. de diametres) = 2.46
ESFORÇOS
per m per piló per piló
(mt - t) (mKN - KN) (mKN - KN) Armadura requerida Condició
SITUACIO HABITUAL. OBRA EN SERVEI
Moment flector sense majorar 18.44 45.4 445 27 φ 32 mm fissuracio 0,1 mm
Tallant sense majorar 5.70 14.0 137
Moment flector majorat 29.50 72.6 711 22 φ20 mm M ultim
Tallant majorat 9.12 22.4 220
SITUACIO OCASIONAL. MANTENIMENT - RASES
Moment flector sense majorar 41.50 102.1 1000 -
Tallant sense majorar 11.01 27.1 265
Moment flector majorat 66.40 163.3 1601 22 φ 25 mm M ultim
Tallant majorat 17.62 43.3 425
SITUACIO EXCEPCIONAL. REPARACIO DEL CANAL
Moment flector sense majorar 65.19 160.4 1572 -
Tallant sense majorar 17.16 42.2 414
Moment flector majorat 104.30 256.6 2515 22 φ 32 mm M ultim
Tallant majorat 27.46 67.5 662 e2r φ 16 a 0,30 m V ultim
ESTABILITAT GLOBAL - CERCLE DE LLISCAMENT
Tallant sense majorar 34.90 85.9 841
Tallant majorat 55.84 137.4 1346 e2r φ 16 a 0,10 m V ultim
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COMPORTAMIENTO DE SECCIONES A FLEXION Y CORTANTE
No se considera el armado a compresión en la capacidad a flexión
Se considera el efecto del axil sobre la capacidad a cortante, pero no sobre la capacidad a flexión
Proyecto :   NOVA CONNEXIÓ AL CENTRE DE LLEIDA
Tramo : 
Obra de fabrica : ESTREPS - BIGA CARREGADOR
     
Elemento estructural : BIGA CARREGADOR
 
Sección : 
MATERIALES GEOMETRIA FLEXIÓN CORTANTE
Recubrimiento a caras Armaduras traccionadas Armaduras de cortante Separación Area
b (cm) h (cm) r (cm) Num barras φ (mm) Area (mm2) Num ramas φ (mm) (cm) (mm2/mm)
f,ck (N/mm2) = 25 220 120 7.0 1 16.00 25 7854 Estribado 6 12 20.00 3.393
f,yk (N/mm2) = 500 2
γ,c = 1.50 d (cm) = 110.55 3 Agotamiento de bielas de hormigón
γ,s = 1.15  Espacio entre barras (mm) = 105.87 4    Tensión normal σ 'cd = N/mm2
U c (KN) = 40535 5    Coef.reducción por axil K = 1.0000
COMPROBACION A s (mm2) = 7854    Cortante de agotamiento V u1 = 12160.5 KN
U s = 3415 KN Agotamiento por tracción del alma
M d (mKN) = 536.3 M u = 3523.6 VALIDO ω = 0.084    Contribución del hormigón V cu = 695.4 KN
V d (KN) = 1360.0 V u = 2045.7 VALIDO M reducido µ = 0.079    Contribución armadura V su = 1350.3 KN
N d (KN) =  (compresiones NEGATIVAS) M último M u = 3523.6 mKN    Cortante de agotamiento V u2 = 2045.7 KN
359.55 mt 208.75 t
Elemento estructural : 
Sección : 
MATERIALES GEOMETRIA FLEXIÓN CORTANTE
Recubrimiento a caras Armaduras traccionadas Armaduras de cortante Separación Area
b (cm) h (cm) r (cm) Num barras φ (mm) Area (mm2) Num ramas φ (mm) (cm) (mm2/mm)
f,ck (N/mm2) = 25 220 120 7.0 1 Estribado
f,yk (N/mm2) = 500 2
γ,c = 1.50 d (cm) = 113.00 3 Agotamiento de bielas de hormigón
γ,s = 1.15  Espacio entre barras (mm) = -2060.00 4    Tensión normal σ 'cd = N/mm2
U c (KN) = 41433 5    Coef.reducción por axil K = 1.0000
COMPROBACION A s (mm2) =    Cortante de agotamiento V u1 = 12430.0 KN
U s = KN Agotamiento por tracción del alma
M d (mKN) = M u = ω =    Contribución del hormigón V cu = KN
V d (KN) = V u = M reducido µ =    Contribución armadura V su = KN
N d (KN) =  (compresiones NEGATIVAS) M último M u = mKN    Cortante de agotamiento V u2 = KN
mt t
Elemento estructural : 
Sección : 
MATERIALES GEOMETRIA FLEXIÓN CORTANTE
Recubrimiento a caras Armaduras traccionadas Armaduras de cortante Separación Area
b (cm) h (cm) r (cm) Num barras φ (mm) Area (mm2) Num ramas φ (mm) (cm) (mm2/mm)
f,ck (N/mm2) = 25 220 120 7.0 1 Estribado
f,yk (N/mm2) = 500 2
γ,c = 1.50 d (cm) = 113.00 3 Agotamiento de bielas de hormigón
γ,s = 1.15  Espacio entre barras (mm) = -2060.00 4    Tensión normal σ 'cd = N/mm2
U c (KN) = 41433 5    Coef.reducción por axil K = 1.0000
COMPROBACION A s (mm2) =    Cortante de agotamiento V u1 = 12430.0 KN
U s = KN Agotamiento por tracción del alma
M d (mKN) = M u = ω =    Contribución del hormigón V cu = KN
V d (KN) = V u = M reducido µ =    Contribución armadura V su = KN
N d (KN) =  (compresiones NEGATIVAS) M último M u = mKN    Cortante de agotamiento V u2 = KN
mt t
Elemento estructural : 
Sección : 
MATERIALES GEOMETRIA FLEXIÓN CORTANTE
Recubrimiento a caras Armaduras traccionadas Armaduras de cortante Separación Area
b (cm) h (cm) r (cm) Num barras φ (mm) Area (mm2) Num ramas φ (mm) (cm) (mm2/mm)
f,ck (N/mm2) = 25 220 120 7.0 1 Estribado
f,yk (N/mm2) = 500 2
γ,c = 1.50 d (cm) = 113.00 3 Agotamiento de bielas de hormigón
γ,s = 1.15  Espacio entre barras (mm) = -2060.00 4    Tensión normal σ 'cd = N/mm2
U c (KN) = 41433 5    Coef.reducción por axil K = 1.0000
COMPROBACION A s (mm2) =    Cortante de agotamiento V u1 = 12430.0 KN
U s = KN Agotamiento por tracción del alma
M d (mKN) = M u = ω =    Contribución del hormigón V cu = KN
V d (KN) = V u = M reducido µ =    Contribución armadura V su = KN
N d (KN) =  (compresiones NEGATIVAS) M último M u = mKN    Cortante de agotamiento V u2 = KN
mt t
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ANÁLISIS DE FISURACIÓN
Articulo 49 EHE
Proyecto :   NOVA CONNEXIÓ AL CENTRE DE LLEIDA
Tramo : 
Obra de fabrica : ESTREPS - BIGA CARREGADOR
VALORES NOMINALES
Resistencia característica del hormigón fck (N/mm²) = 25.00 Recubrimiento mínimo, según ambiente r,min (mm) = 45.0
Resistencia característica del acero fyk (N/mm²) = 500.0 Margen de recubrimiento, según ejecución ∆r (mm) = 10.0
Resist.media hormigón tracción (art.39.1) fct,m (N/mm²) = 2.565 Recubrimiento nominal a caras de barra r,nom (mm) = 55.0
Módulo de elasticidad del acero Es (N/mm²) = 200000
Es (Kp/cm²) = 2040816 Es (KN/m²) = 200000000
DATOS DE LA SECCIÓN EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES CUASIPERMANENTES
   En elementos sometidos a flexión, introducir la armadura de la cara traccionada
   En elementos sometidos a tracción, introducir la armadura de UNA de las dos caras Factor de carga cuasipermanente ψ2 = 0.20
Seción 1 : M max Seción 2 : Seción 3 : Momento flector (mKN) M max
  en servicio permanentes 383.07
Dimensiones   en servicio variables
b (m) = 2.200   acciones cuasipermanentes 383.07
H (m) = 1.200
W1 (m³) = 0.528000 Tracción (KN) M max
  en servicio permanentes
Armaduras   en servicio variables
n φ (mm) n φ (mm) n φ (mm)    acciones cuasipermanentes
16.00 25.0       (esfuerzos correspondientes a la sección completa)
EXPOSICION DE LA ESTRUCTURA
Area (cm²) = 78.54
M max
Recubrimiento a ejes de barras considerado en cada sección Clase exposición de la estructura = II II II
r,e (mm) = 75.5 63.0 63.0 Valor límite ancho de fisura (mm) = 0.3 0.3 0.3
FISURACIÓN POR TRACCIÓN. ANCHO DE FISURA (acciones cuasipermanentes, art. 49.2.5.)
M max
Ancho de la sección b (cm) = 220.0
Canto total de la sección h (cm) = 120.0
Recubrimiento de hormigón (a ejes de barras traccionadas) c (cm) = 7.55 6.30 6.30
Número total de barras de armadura traccionada (en 1 cara) n = 16.00
Diámetro de la barra traccionada mayor φ max (mm) = 25.0
Separación entre barras longitudinales (a ejes de barra) s (cm) = 13.75
Area total de acero de tracción en la sección As (cm²) = 78.54
Momento flector actuante (valor en servicio, sin considerar plastificación) Mk,q (mKN) = 383.07
   (momento flector de cargas cuasipermanentes) (cmKp) = 3908892
Tracción actuante (valor en servicio, introducir valores positivos para la tracción) Nk,q (KN) = 
   (tracción debida a cargas cuasipermanentes) (Kp) = 
Relación entre ancho medio y ancho característico de fisura β = 1.70 1.70 1.70
Separación media de fisuras sm (mm) = 283.5
   Canto útil d (cm) = 112.45 -6.30 -6.30
   Influencia del diagrama de tensiones de la sección. Valor para flexiones k 1,f = 0.125 0.125 0.125
   Influencia del diagrama de tensiones de la sección. Valor para tracciones k 1,t = 0.250 0.250 0.250
   Ancho de influencia de una barra de armadura traccionada (según fig.49.2.5.b EHE) (cm) = 13.8
   Profundidad de influencia de una barra (según fig.49.2.5.b EHE) (cm) = 30.0
   Area de hormigón eficaz alrededor de la barra de mayor diámetro Ac,ef (cm²) = 412.50
   Area de acero en zona de hormigón eficaz (barra de mayor diámetro) As,ef (cm²) = 4.909
Alargamiento unitario medio de las armaduras pasivas ε sm = 0.0001084
   Tensión en la armadura pasiva debida a flexión, condiciones de servicio σs,f (Kp/cm²) = 553.2
   Tensión en la armadura pasiva debida a tracción, condiciones de servicio σs,t (Kp/cm²) = 
   Tensión en la armadura pasiva en momento de fisuración σsr (Kp/cm²) = 1955.9
   Momento flector de fisuración (considerando la resistencia media a tracción) M fis (cmKp) = 13819397
M fis (mKN) = 1354.30
   Módulo resistente de la sección bruta, respecto de la fibra traccionada W (cm³) = 528000
   Influencia del tipo de carga aplicada k 2 = 0.50 0.50 0.50
Ancho característico de fisura w k (mm) = 0.052
Correcto
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   CAPACIDAD PORTANTE DE PILOTES Y PANTALLAS
Proyecto :   NOVA CONNEXIÓ AL CENTRE DE LLEIDA
Tramo : 
Obra de fabrica : (Cota cap de piló : 147,00   -   Cota boca sondatges : 147,50)
                                                                  Capacitat portant de 1 piló encastat en substrat terciari
DATOS GENERALES. GEOMETRIA. ACCIONES
Diámetro nominal o espesor d (cm) = 100.00 Tipo de elemento (1=pilote  2=pantalla) 1
Anchura del batache (solo para pantallas) B (cm) = (solo para pantallas : A=aislada  C=continua) 
     Coef.influencia del proceso constructivo α = 1.00
Axil en servicio actuante sobre el pilar t KN
Diámetro del bulbo d s = α x d (cm) = 100.00 Número de pilotes o pantallas por cada pilar 1
    Diámetro de cálculo estructural d calc (cm) = 95.00 Axil en servicio sobre cada pilote t KN
Sección de punta del bulbo S p (cm²) = 7854.00 Número de diámetros de empotramiento mínimos 4.00
Perímetro de fricción del elemento p (cm) = 314.16 en el estrato de apoyo del pilote o pantalla
Tope estructural del pilote σ (N/mm²) = 4.00                Codigo Técnico de la Edificación  CTE-SE-C articulo 5.3.8.1. (tabla 5.1.) - Valores para HA-25
(Kp/cm²) = 40.82                Pilote apoyado en suelo firme
CARACTERISTICAS DEL TERRENO
Factor de eficacia de grupo 1.000 Factor de capacidad portante de la punta K p = 1.00
Resistencia unitaria por punta r p (N/mm²) = 5.000
Longitud o profundidad total del pilote  (m) = 12.00 Coeficiente de seguridad de capacidad por punta 3.00
Longitud del pilote en cada estrato Ls Descripción Resistencia lateral unitaria en superficie del pilote r f
(más superficial) Estrato 1 (cm) = 310 Nivell 1: rebliment i al.luvials Estrato 1 (N/mm²) = 
Estrato 2 (cm) = 490 Nivell II: diposits fluvials + substrat alterat Estrato 2 (N/mm²) = 0.0200
Estrato 3 (cm) = 400 Nivell III: substrat terciari Estrato 3 (N/mm²) = 0.0900
Estrato 4 (cm) = Estrato 4 (N/mm²) = 
Estrato 5 (cm) = Estrato 5 (N/mm²) = 
(más profundo) Estrato 6 (cm) = Estrato 6 (N/mm²) = 
Coeficiente de seguridad sobre fricción lateral 2.00
COMPROBACIONES
Capacidad portante del pilote trabajando por PUNTA y por FUSTE Axil en servicio actuante
     Capacidad máxima total 206.98 t 2028.43 KN KN
Compresión
     Capacidad máxima por punta 133.57 t 1309.00 KN Axil que NO puede soportar por punta
     Capacidad máxima por fuste 73.41 t 719.43 KN KN
Estrato 1 = t KN
Estrato 2 = 15.71 t 153.94 KN
Estrato 3 = 57.70 t 565.49 KN
Estrato 4 = t KN
Estrato 5 = t KN
Estrato 6 = t KN
Limitación de capacidad portante por TOPE ESTRUCTURAL Axil en servicio actuante
     Capacidad máxima total 320.57 t 3141.60 KN KN
Empotramiento en el terreno (número de diámetros nominales)
     En terreno geotécnicamente resistente 8.90 Num.diámetros de empotramiento mínimos
     En estrato resistente de apoyo del pilote 4.00 Válido 4.0
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COMPORTAMIENTO DE SECCIONES A FLEXION Y CORTANTE
No se considera el armado a compresión en la capacidad a flexión
Se considera el efecto del axil sobre la capacidad a cortante, pero no sobre la capacidad a flexión
Proyecto :   NOVA CONNEXIÓ AL CENTRE DE LLEIDA
Tramo : 
Obra de fabrica : ESTREPS - PILONS
                                                                                       RESISTENCIA A TALLANT
                                              SECCIO RECTANGULAR EQUIVALENT DE CADA TIPUS DE PILO
Elemento estructural : PILÓ D=1000 mm
Sección : Armadura 27 d 32 Armadura bàsica a tallant del piló (necessaria per esforços directes)
MATERIALES GEOMETRIA FLEXIÓN CORTANTE
Recubrimiento a caras Armaduras traccionadas Armaduras de cortante Separación Area
b (cm) h (cm) r (cm) Num barras φ (mm) Area (mm2) Num ramas φ (mm) (cm) (mm2/mm)
f,ck (N/mm2) = 25 91 87 7.0 1 13.50 32 10857 Estribado 2 16 30.00 1.340
f,yk (N/mm2) = 500 2
γ,c = 1.50 d (cm) = 76.40 3 Agotamiento de bielas de hormigón
γ,s = 1.15  Espacio entre barras (mm) = 24.23 4    Tensión normal σ 'cd = N/mm2
U c (KN) = 11548 5    Coef.reducción por axil K = 1.0000
COMPROBACION A s (mm2) = 10857    Cortante de agotamiento V u1 = 3464.5 KN
U s = 4721 KN Agotamiento por tracción del alma
M d (mKN) = M u = 2707.0 ω = 0.409    Contribución del hormigón V cu = 355.7 KN
V d (KN) = 662.0 V u = 724.4 VALIDO M reducido µ = 0.307    Contribución armadura V su = 368.7 KN
N d (KN) =  (compresiones NEGATIVAS) M último M u = 2707.0 mKN    Cortante de agotamiento V u2 = 724.4 KN
276.22 mt 73.92 t
Elemento estructural : PILÓ D=1000 mm
Sección : Armadura 27 d 32 Armadura en el terç central (necessària per cercle lliscament)
MATERIALES GEOMETRIA FLEXIÓN CORTANTE
Recubrimiento a caras Armaduras traccionadas Armaduras de cortante Separación Area
b (cm) h (cm) r (cm) Num barras φ (mm) Area (mm2) Num ramas φ (mm) (cm) (mm2/mm)
f,ck (N/mm2) = 25 91 87 7.0 1 13.50 32 10857 Estribado 2 16 10.00 4.021
f,yk (N/mm2) = 500 2
γ,c = 1.50 d (cm) = 76.40 3 Agotamiento de bielas de hormigón
γ,s = 1.15  Espacio entre barras (mm) = 24.23 4    Tensión normal σ 'cd = N/mm2
U c (KN) = 11548 5    Coef.reducción por axil K = 1.0000
COMPROBACION A s (mm2) = 10857    Cortante de agotamiento V u1 = 3464.5 KN
U s = 4721 KN Agotamiento por tracción del alma
M d (mKN) = M u = 2707.0 ω = 0.409    Contribución del hormigón V cu = 355.7 KN
V d (KN) = 1346.0 V u = 1461.8 VALIDO M reducido µ = 0.307    Contribución armadura V su = 1106.0 KN
N d (KN) =  (compresiones NEGATIVAS) M último M u = 2707.0 mKN    Cortante de agotamiento V u2 = 1461.8 KN
276.22 mt 149.16 t
Elemento estructural : 
Sección : 
MATERIALES GEOMETRIA FLEXIÓN CORTANTE
Recubrimiento a caras Armaduras traccionadas Armaduras de cortante Separación Area
b (cm) h (cm) r (cm) Num barras φ (mm) Area (mm2) Num ramas φ (mm) (cm) (mm2/mm)
f,ck (N/mm2) = 25 91 87 7.0 1 Estribado
f,yk (N/mm2) = 500 2
γ,c = 1.50 d (cm) = 79.60 3 Agotamiento de bielas de hormigón
γ,s = 1.15  Espacio entre barras (mm) = -766.90 4    Tensión normal σ 'cd = N/mm2
U c (KN) = 12032 5    Coef.reducción por axil K = 1.0000
COMPROBACION A s (mm2) =    Cortante de agotamiento V u1 = 3609.6 KN
U s = KN Agotamiento por tracción del alma
M d (mKN) = M u = ω =    Contribución del hormigón V cu = KN
V d (KN) = V u = M reducido µ =    Contribución armadura V su = KN
N d (KN) =  (compresiones NEGATIVAS) M último M u = mKN    Cortante de agotamiento V u2 = KN
mt t
Elemento estructural : 
Sección : 
MATERIALES GEOMETRIA FLEXIÓN CORTANTE
Recubrimiento a caras Armaduras traccionadas Armaduras de cortante Separación Area
b (cm) h (cm) r (cm) Num barras φ (mm) Area (mm2) Num ramas φ (mm) (cm) (mm2/mm)
f,ck (N/mm2) = 25 91 87 7.0 1 Estribado
f,yk (N/mm2) = 500 2
γ,c = 1.50 d (cm) = 79.60 3 Agotamiento de bielas de hormigón
γ,s = 1.15  Espacio entre barras (mm) = -766.90 4    Tensión normal σ 'cd = N/mm2
U c (KN) = 12032 5    Coef.reducción por axil K = 1.0000
COMPROBACION A s (mm2) =    Cortante de agotamiento V u1 = 3609.6 KN
U s = KN Agotamiento por tracción del alma
M d (mKN) = M u = ω =    Contribución del hormigón V cu = KN
V d (KN) = V u = M reducido µ =    Contribución armadura V su = KN
N d (KN) =  (compresiones NEGATIVAS) M último M u = mKN    Cortante de agotamiento V u2 = KN
mt t
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CARGAS CONCENTRADAS SOBRE ELEMENTOS DE HORMIGÓN
Articulo 60 EHE
Proyecto :   NOVA CONNEXIÓ AL CENTRE DE LLEIDA
Tramo : 
Obra de fabrica : ESTREPS - BIGA CARREGADOR
     
 
 
DEFINICION
IDENTIFICACIÓN Element estructural : CARREGADOR
ESTREPS
(dades per a 1 neopre)
MATERIALES
Resist. característica hormigón fck (N/mm²) = 25.00
Coef. parcial de ponderación γc = 1.50
Resist. de cálculo del hormigón fcd (N/mm²) = 16.67
fcd (Kp/cm²) = 170.1
Resist. característica del acero fyk (N/mm²) = 500.0
Coef. parcial de ponderación γs = 1.15
Resist. de cálculo del acero fyd (N/mm²) = 434.8
Resist. considerada en cálculo fyα,d (N/mm²) = 400.0
fyα,d (Kp/cm²) = 4082
FUERZA ACTUANTE  (valor de cálculo) Nd (KN) = 1103.6
Nd (t) = 112.61
ELEMENTO DE APOYO
Dimensiones del area cargada a1 (m) = 0.400
b1 (m) = 0.200
Superficie cargada Ac1 (m²) = 0.0800
Tensión en superfice de apoyo σ (N/mm²) = 13.79
(Kp/cm²) = 140.8
COMPRESIÓN LOCALIZADA EN EL HORMIGÓN  (art. 60.2 EHE)
Dimensiones de la pieza de apoyo a (m) = 1.000
b (m) = 1.000
Superficie Ac (m²) = 1.0000
Altura de la pieza de apoyo h (m) = 1.200
Excentricidad de apoyo ea (m) = 
eb (m) = 
Area concéntrica al apoyo a' (m) = 1.000
b' (m) = 1.000
Superficie homotética de apoyo A'c (m²) = 1.0000
Perímetro u' (m) = 4.000
Distancia del apoyo al borde c,a (m) = 0.300
c,b (m) = 0.400
Altura mínima de la pieza de apoyo hmin (m) = 0.500
Válido
Tensión máxima admisible f3cd (N/mm²) = 55.00
(Kp/cm²) = 561.2
f3cd (N/mm²) / fcd = 3.300
Válido
Comprobación como zona con compresión uniaxial (art. 40.3.1. EHE)
f1cd (N/mm²) = 14.17
(Kp/cm²) = 144.6
f1cd (N/mm²) / fcd = 0.850
Válido
ARMADURA TRANSVERSAL NECESARIA  (art. 60.3 EHE)
Dirección paralela a 'a'
Tracción a soportar Tad (KN) = 165.5
Tad (t) = 16.89
Tad / Nd = 0.1500
Sección necesaria de armadura As,min (mm²) = 414
Armadura colocada n = 4.00
φ (mm) = 16
As,a (mm²) = 804
Válido
Dirección paralela a 'b'
Tracción a soportar Tbd (KN) = 220.7
Tbd (t) = 22.52
Tbd / Nd = 0.2000
Sección necesaria de armadura As,min (mm²) = 552
Armadura colocada n = 4.00
φ (mm) = 16
As,b (mm²) = 804
Válido
Colocación de la armadura: profundidad entre 0,1a y a.   La tracción máxima se produce 0,4a aproximadamente
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ARMADURAS MINIMAS EN ELEMENTOS DE HORMIGON
Articulos 42.3.4 y 42.3.5. EHE
Proyecto :   NOVA CONNEXIÓ AL CENTRE DE LLEIDA
Tramo : 
Obra de fabrica : ESTREPS - BIGA CARREGADOR
 
   
 
Elemento estructural : BIGA CARREGADOR
Sección : 
MATERIALES SECCIÓN COMPROBACIÓN
Area Cuantía geométrica
b (cm) h (cm) Tipo Cuantía geométrica mínima (‰) (cm2)  existente (‰)
f,ck (N/mm2) = 25 220.0 120.0 3 longitudinal cara tracción : 2.80 78.54 2.975 VÁLIDO
f,yk (N/mm2) = 500 Viga longitudinal cara compresión *: 0.84 78.54 2.975 VÁLIDO
γ,c = 1.50 1-Soporte  2-Losa  3-Viga  4-Muro longitudinal total : 188.50 7.140
γ,s = 1.15 Sep. juntas retracción (muros) transversal total :
(Separación <7,5 m --> reducción 50%) (m) * Recomendación, no obligatorio
ARMADURAS
Longitudinal cara tracción Longitudinal cara compresión Longitudinal caras laterales Transv. cara tracción (por m) Transv.cara compres.(por m)
Num.barras φ (mm) Area (cm2) Num.barras φ (mm) Area (cm2) Num.barras φ (mm) Area (cm2) Num.barras φ (mm) Area (cm2) Num.barras φ (mm) Area (cm2)
1 16.00 25 78.54 1 16.00 25 78.54 1 5.00 20 15.71 1 1
2 2 2 5.00 20 15.71 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
A s (cm2) = 78.54 A s (cm2) = 78.54 A s (cm2) = 31.42 A s (cm2) = A s (cm2) =
Elemento estructural : MURETS LATERALS I DE TRASDOS
Sección :      (armadura per metre)
MATERIALES SECCIÓN COMPROBACIÓN
Area Cuantía geométrica
b (cm) h (cm) Tipo Cuantía geométrica mínima (‰) (cm2)  existente (‰)
f,ck (N/mm2) = 25 100.0 30.0 4 longitudinal cara tracción : 0.90 5.65 1.885 VÁLIDO
f,yk (N/mm2) = 500 Muro longitudinal cara compresión *: 0.27 5.65 1.885 VÁLIDO
γ,c = 1.50 1-Soporte  2-Losa  3-Viga  4-Muro longitudinal total : 11.31 3.770
γ,s = 1.15 Sep. juntas retracción (muros) transversal total : 3.20 11.31 3.770 VÁLIDO
(Separación <7,5 m --> reducción 50%) (m) * Recomendación, no obligatorio
ARMADURAS
Longitudinal cara tracción Longitudinal cara compresión Longitudinal caras laterales Transv. cara tracción (por m) Transv.cara compres.(por m)
Num.barras φ (mm) Area (cm2) Num.barras φ (mm) Area (cm2) Num.barras φ (mm) Area (cm2) Num.barras φ (mm) Area (cm2) Num.barras φ (mm) Area (cm2)
1 5.00 12 5.65 1 5.00 12 5.65 1 1 5.00 12 5.65 1 5.00 12 5.65
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
A s (cm2) = 5.65 A s (cm2) = 5.65 A s (cm2) = A s (cm2) = 5.65 A s (cm2) = 5.65
Elemento estructural : 
Sección : 
MATERIALES SECCIÓN COMPROBACIÓN
Area Cuantía geométrica
b (cm) h (cm) Tipo Cuantía geométrica mínima (‰) (cm2)  existente (‰)
f,ck (N/mm2) = 25 longitudinal cara tracción :
f,yk (N/mm2) = 500 longitudinal cara compresión *:
γ,c = 1.50 1-Soporte  2-Losa  3-Viga  4-Muro longitudinal total :
γ,s = 1.15 Sep. juntas retracción (muros) transversal total :
(Separación <7,5 m --> reducción 50%) (m) * Recomendación, no obligatorio
ARMADURAS
Longitudinal cara tracción Longitudinal cara compresión Longitudinal caras laterales Transv. cara tracción (por m) Transv.cara compres.(por m)
Num.barras φ (mm) Area (cm2) Num.barras φ (mm) Area (cm2) Num.barras φ (mm) Area (cm2) Num.barras φ (mm) Area (cm2) Num.barras φ (mm) Area (cm2)
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
A s (cm2) = A s (cm2) = A s (cm2) = A s (cm2) = A s (cm2) =
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ANCLAJE Y SOLAPO DE ARMADURAS PASIVAS
(Articulos 66.5. y 66.6. de EHE)
Proyecto :   NOVA CONNEXIÓ AL CENTRE DE LLEIDA
Tramo : 
Obra de fabrica : 
 
                                                               Ancoratge i ensolapament en prolongacio recta
 
MATERIALES
Resistencia característica del hormigón f ck = 25 N/mm² Resistencia característica del acero f yk = 500 N/mm²
Coeficiente de minoración del hormigón γ c = 1.50 Coeficiente de minoración del acero γ s = 1.15
LONGITUD BASICA DE ANCLAJE (cm) LONGITUD NETA DE ANCLAJE
Resist.característica del hormigón Tipo de anclaje 1
(Tabla 66.5.2.a de EHE) B400 S B500 S      1 - Prolongación recta
25 12 15      2 - Patilla, gancho
30 10 13      3 - Barra transversal soldada
35 9 12 Tipo de esfuerzo de las barras 1
40 8 11      1 - Tracción
45 7 10      2 - Compresión
50 7 10
m = 15 (Valor de la tabla 66.5.2.a) Factor de reducción β = 1.0
Longitud BASICA Factor de
Diámetro Diámetro reducción por
de las barras I II de las barras area armadura I II
φ (mm) m·φ² fyk/20·φ l,b1 (cm) l,b2 (cm) φ (mm) As / As,real l,n1 (cm) l,n2 (cm)
6 5 15 15 21 6 1.000 15 21
8 10 20 20 29 8 1.000 20 29
10 15 25 25 36 10 1.000 25 36
12 22 30 30 43 12 1.000 30 43
14 29 35 35 50 14 1.000 35 50
16 38 40 40 57 16 1.000 40 57
20 60 50 60 84 20 1.000 60 84
25 94 63 94 131 25 1.000 94 131
32 154 80 154 215 32 1.000 154 215
40 240 100 240 336 40 1.000 240 336
LIMITACIONES ADICIONALES A LA LONGITUD NETA DE ANCLAJE
Numero de barras colocadas juntas (en grupos) 1 Pueden existir efectos dinámicos (1=si   0=no)
Factor multiplicador por grupos de barras 1.0
VALOR MINIMO DE LA LONGITUD NETA (66.5.1.)
Incremento
Diámetro por efectos
de las barras I II dinámicos I II
φ (mm) 10·φ (cm) 15 cm I II l,b1 (cm) l,b2 (cm) (cm) l,n1 (cm) l,n2 (cm)
6 6 15 5 7 15 15 15 21
8 8 15 7 10 15 15 20 29
10 10 15 8 12 15 15 25 36
12 12 15 10 14 15 15 30 43
14 14 15 12 17 15 17 35 50
16 16 15 13 19 16 19 40 57
20 20 15 20 28 20 28 60 84
25 25 15 31 44 31 44 94 131
32 32 15 51 72 51 72 154 215
40 40 15 80 112 80 112 240 336
Posición I : Barras verticales o inclinadas >45 grados; barras horizontales en mitad inferior de la sección; barras a más de 30 cm de cara superior
Posición II : Adherencia deficiente. Barras que no estan en los casos anteriores
EMPALMES POR SOLAPO
Porcentaje de barras solapadas, respecto sección total (%) 100           Distancia entre empalmes próximos (cm) 15.00
Distancia Incremento
Diámetro entre empalmes (tabla 66.6.2.) por efectos
de barras    1 - más de 10·φ Factor I II dinámicos I II
φ (mm)    2 - 10·φ o menos α l,s1 (cm) l,s2 (cm) (cm) l,s1 (cm) l,s2 (cm)
6 1 1.4 21 30 21 30
8 1 1.4 28 40 28 40
10 1 1.4 35 50 35 50
12 1 1.4 42 60 42 60
14 1 1.4 49 70 49 70
16 2 2.0 80 114 80 114
20 2 2.0 120 168 120 168
25 2 2.0 188 263 188 263
32 2 2.0 307 430 307 430
40 2 2.0 480 672 480 672
en POSICION
Longitud de SOLAPO
en POSICION
Longitud NETA
Longitud NETA
en POSICION
Longitud de SOLAPO
en POSICION
m
en POSICION
Posición
Según tipo de esfuerzo
Longitud mínima
en POSICION
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ANCLAJE Y SOLAPO DE ARMADURAS PASIVAS
(Articulos 66.5. y 66.6. de EHE)
Proyecto :   NOVA CONNEXIÓ AL CENTRE DE LLEIDA
Tramo : 
Obra de fabrica : 
 
                                                                  Ancoratge i ensolapament amb gafa
.
MATERIALES
Resistencia característica del hormigón f ck = 25 N/mm² Resistencia característica del acero f yk = 500 N/mm²
Coeficiente de minoración del hormigón γ c = 1.50 Coeficiente de minoración del acero γ s = 1.15
LONGITUD BASICA DE ANCLAJE (cm) LONGITUD NETA DE ANCLAJE
Resist.característica del hormigón Tipo de anclaje 2
(Tabla 66.5.2.a de EHE) B400 S B500 S      1 - Prolongación recta
25 12 15      2 - Patilla, gancho
30 10 13      3 - Barra transversal soldada
35 9 12 Tipo de esfuerzo de las barras 1
40 8 11      1 - Tracción
45 7 10      2 - Compresión
50 7 10
m = 15 (Valor de la tabla 66.5.2.a) Factor de reducción β = 0.7
Longitud BASICA Factor de
Diámetro Diámetro reducción por
de las barras I II de las barras area armadura I II
φ (mm) m·φ² fyk/20·φ l,b1 (cm) l,b2 (cm) φ (mm) As / As,real l,n1 (cm) l,n2 (cm)
6 5 15 15 21 6 1.000 11 15
8 10 20 20 29 8 1.000 14 20
10 15 25 25 36 10 1.000 18 25
12 22 30 30 43 12 1.000 21 30
14 29 35 35 50 14 1.000 25 35
16 38 40 40 57 16 1.000 28 40
20 60 50 60 84 20 1.000 42 59
25 94 63 94 131 25 1.000 66 92
32 154 80 154 215 32 1.000 108 151
40 240 100 240 336 40 1.000 168 235
LIMITACIONES ADICIONALES A LA LONGITUD NETA DE ANCLAJE
Numero de barras colocadas juntas (en grupos) 1 Pueden existir efectos dinámicos (1=si   0=no)
Factor multiplicador por grupos de barras 1.0
VALOR MINIMO DE LA LONGITUD NETA (66.5.1.)
Incremento
Diámetro por efectos
de las barras I II dinámicos I II
φ (mm) 10·φ (cm) 15 cm I II l,b1 (cm) l,b2 (cm) (cm) l,n1 (cm) l,n2 (cm)
6 6 15 5 7 15 15 15 15
8 8 15 7 10 15 15 15 20
10 10 15 8 12 15 15 18 25
12 12 15 10 14 15 15 21 30
14 14 15 12 17 15 17 25 35
16 16 15 13 19 16 19 28 40
20 20 15 20 28 20 28 42 59
25 25 15 31 44 31 44 66 92
32 32 15 51 72 51 72 108 151
40 40 15 80 112 80 112 168 235
Posición I : Barras verticales o inclinadas >45 grados; barras horizontales en mitad inferior de la sección; barras a más de 30 cm de cara superior
Posición II : Adherencia deficiente. Barras que no estan en los casos anteriores
EMPALMES POR SOLAPO
Porcentaje de barras solapadas, respecto sección total (%) 100           Distancia entre empalmes próximos (cm) 15.00
Distancia Incremento
Diámetro entre empalmes (tabla 66.6.2.) por efectos
de barras    1 - más de 10·φ Factor I II dinámicos I II
φ (mm)    2 - 10·φ o menos α l,s1 (cm) l,s2 (cm) (cm) l,s1 (cm) l,s2 (cm)
6 1 1.4 21 21 21 21
8 1 1.4 21 28 21 28
10 1 1.4 25 35 25 35
12 1 1.4 29 42 29 42
14 1 1.4 34 49 34 49
16 2 2.0 56 80 56 80
20 2 2.0 84 118 84 118
25 2 2.0 131 184 131 184
32 2 2.0 215 301 215 301
40 2 2.0 336 470 336 470
Longitud de SOLAPO
en POSICION
m
en POSICION
Posición
Según tipo de esfuerzo
Longitud mínima
en POSICION
en POSICION
Longitud de SOLAPO
en POSICION
Longitud NETA
Longitud NETA
en POSICION
SECCION CIRCULAR DE DIAMETRO 1,00 m - FLEXION SIMPLE 
ARMADURA 11 φ 20 mm (armadura minima) 
 
ARMADURA 22 φ 20 mm 
 
ARMADURA 33 φ 20 mm 
ARMADURA 11 φ 25 mm 
 
 
ARMADURA 22 φ 25 mm 
 
ARMADURA 33 φ 25 mm 
 
ARMADURA 11 φ 32 mm 
 
 
ARMADURA 22 φ 32 mm 
 
ARMADURA 33 φ 32 mm 
 
SECCION CUADRADA EQUIVALENTE (0,876 m) - FISURACION 
ARMADURA 11 φ 20 mm (armadura minima) 
 
 
ARMADURA 22 φ 20 mm 
 
 
  
ARMADURA 33 φ 20 mm 
 
 
  
 
ARMADURA 11 φ 25 mm 
 
ARMADURA 22 φ 25 mm 
 
 
  

ARMADURA 33 φ 25 mm 
 
 
 
 
ARMADURA 11 φ 32 mm 
 
 
 
ARMADURA 22 φ 32 mm 
 
 
  

ARMADURA 33 φ 32 mm 
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1.  INTRODUCCIÓ 
 
El present projecte contempla diversos tipus de ferm, cadascun dels quals 
ha de ser dimensionat seguint les indicacions corresponents. 
 
Els materials de pavimentació han estat escollits atesa la seva qualitat i 
facilitat de reposició: 
 
 Zones de vianants: S’executen paviments prefabricats de formigó, 
que permeten fer tasques de reparació de possibles avaries en els 
serveis sense haver de fer grans inversions, a més no deixen 
senyals visibles d’aquests treballs.  
 
Les seccions tipus dels paviments de peces prefabricades de formigó i 
llambordes han estat determinades seguint les prescripcions marcades 
pel “Manual Técnico de Proyecto, Diseño y Uso de los Euroadoquines 
(MTE-97)”. També s’han seguit les prescripcions marcades per la 
publicació ‘Seccions estructurals de ferms urbans a sectors de nova 
construcció’ i les indicacions del ‘Manual de paviments de formigó per a 
vies urbanes i rurals’, a més dels catàlegs de diversos fabricants de 
paviments de peces de formigó. 
 
 Calçada i encreuaments: Per al dimensionat de la secció de ferm 
bituminós s'ha utilitzat la norma 6.1.I.C. de ferms flexibles del 
MOPTMA i seguint les recomanacions de la publicació ‘Seccions 
estructurals de ferms urbans a sectors de nova construcció’, ja que 
aquesta assegura que els paviments no es veuran malmesos pel 
pas de vehicles 
 
L’objectiu del present annex és dimensionar els gruixos de cadascun dels 
paviments superficials depenent del tipus de trànsit calculat i de la qualitat 
de l’esplanada. 
 
Es definiran també les bases necessàries per executar correctament 
altres elements com vorades i rigoles. 
 
2. TIPOLOGIA D’URBANITZACIÓ 
 
2.1. Situació actual 
 
Únicament es troba urbanitzada una part del vial des del C/. Grenyana fins 
a l’Avda. Tarradellas. Aquesta part del vial consta d’una vorera amb llosa 
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prefabricada de formigó i una calçada de dos sentits pavimentada amb 
betum.  
 
Tota la resta de l’àmbit del vial està per realitzar i és objecte d’aquest 
Projecte la definició de les característiques i disseny del vial. 
 
2.2. Antecedents 
 
Els condicionants que determinaran la tipologia de paviments i seccions a 
dissenyar són els següents: 
 Vial de caràcter urbà   
 Trànsit de vehicles tipus articulat fins la zona de la Fira de 
Lleida. 
 2 carrils per sentit (exceptuant a la perllongació desprès de 
la  N-II). 
 Carril-bici. 
 
2.3. Disseny nou vial 
 
El present projecte adopta criteris coherents amb els condicionants definits 
als punts anteriors per tal d’aconseguir un projecte integrat en la tipologia 
del municipi. 
 
En aquest projecte es destaca una tipologia de secció de paviments 
atenent a les seves característiques de trànsit i de disseny.  
 
Al carrer s’utilitzarà paviment bituminós per a la calçada i el carril bici i, 
paviment de llosa prefabricada de formigó a les voreres.  
 
El vial presenta tres trams de seccions diferents: 
 Secció 1: des del pont del riu fins a la rotonda el·líptica sobre el 
Canal de Seròs presenta una amplada de 22 m 
 14 m de calçada 
 1,50 m de mitjana 
 1,60 m de carril-bici 
 resta de vorera en un lateral 
 
 Secció 2: des de la rotonda el·líptica fins a la Ctra. N-II presenta una 
amplada de 28 m. 
 14 m de calçada 
 1,50 m de mitjana 
 1,60 m de carril-bici 
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 resta de vorera no simètrica (6 m en un lateral i 
variable en l’altre) 
 Secció 3: des de la Ctra. N-II fins al barri de la Bordeta presenta una 
amplada de 10,15 m. 
 6 m de calçada 
 1,60 m de carril-bici 
 resta de vorera (2,05m) 
Tot el vial permetrà doble sentit de circulació per tal de garantir un còmode 
accés al pont de  Príncep de Viana, exceptuant la connexió des de la N-II 
fins al barri de la Bordeta ja que no es preveu tant volum de transit. 
 
3. VARIABLES DE DISSENY DE LES SECCIONS DE PAVIMENTS 
 
Per a la determinació de la secció de ferm, és necessari disposar de dues 
variables fonamentals: 
 
 Trànsit: La secció de paviment depèn de la previsió de vehicles 
pesats que circularan diàriament pels carrers de l’àmbit 
d’actuació. 
 Esplanada: La secció de paviment depèn de la qualitat i 
estabilitat del subsòl existent a l’àmbit d’actuació. 
 
Aquestes dues variables ens serviran per a determinar el paviment de la 
zona on accediran vehicles: paviment bituminós. 
 
3.1. Determinació i justificació de les variables de trànsit 
 
3.1.1. Trànsit de disseny de vehicles 
 
Així, s’han realitzat dues hipòtesis segons els tram considerats: 
 
 Tram de circulació només per a vehicles. 
- Paviment bituminós.  
 
 Trams elevats amb permissió de vehicles.  
- Paviment de llambordes 20x10x7 cm. 
 
Per dimensionar el paquet de ferm necessari s’ha de calcular el trànsit de 
disseny. El trànsit de disseny és la previsió diària de vehicles pesats. Com 
que no tenim dades d’aforaments al nostre àmbit d’actuació, la quantitat 
de vehicles pesats diaris s’estimarà de manera aproximada. Per al 
disseny d’aquest trànsit de vehicles s’ha utilitzat les publicacions ja 
esmentades al punt 1. ‘Introducció’:  
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 ‘Seccions estructurals de ferms urbans a sectors de nova 
construcció’ per a paviments de formigó i de llambordes 
 ‘Instrucción de carreteras Norma 6.I.C, Secciones de firme’ per a 
paviments bituminosos 
 
3.1.1.1 Pel trams de circulació només de vehicles: 
 
Es defineixen un total de 5 tipus de vies urbanes (V1 a V5) en funció de 
diferents característiques per a paviments de formigó i llambordes. En el 
nostre cas s’opta per: 
 
 V1: Vials mixtes de vianants i tràfic rodat. Via d’accés a poblacions 
importants, travessies urbanes, autovies urbanes de gran capacitat 
i les vies a les quals, per la seva pròpia funcionalitat, es preveu una 
gran intensitat de trànsit pesant. Es preveu un trànsit superior a 270 
vehicles/dia. 
 
Es defineixen un total de 8 tipus de trànsits (T00 a T42) en funció de 
diferents característiques de les vies per a paviments bituminosos. Degut 
a  que és una via que comunica amb la Fira de Lleida, s’estima que el 
tipus de trànsit és: 
 
 T2: Tràfic rodat. (Suposa un màxim de 799 i un mínim de 200 
vehicles pesats). Segons Instrucción de carreteras Norma 6.1.C, 
Secciones de firme’ 
 
3.1.1.2 Pels trams elevats amb permissió de vehicles   
 
 Es considera un trànsit.C0. Trams elevats amb pavimentació de 
llambordes segons el “Manual Técnico de Proyectos, Diseño y 
Usos de les Euroadoquines (MTE-97)” 
 
En aquestes zones de vianants i pas de serveis: S’executen paviments 
prefabricats de formigó, que permeten fer tasques de reparació de 
possibles avaries en els serveis sense haver de fer grans inversions, a 
més no deixen senyals visibles d’aquests treballs.  
 
Aquestes peces resisteixen sense problemes eventuals passos de 
vehicles. Amb un dimensionat correcte poden suportar el pas de vehicles 
de forma habitual. Les seccions tipus dels paviments de peces 
prefabricades de formigó han estat determinades seguint les prescripcions 
marcades pel “Manual Técnico de Proyecto, Diseño y Uso de los 
Euroadoquines (MTE-97)”. També s’han seguit les indicacions dels 
diversos fabricants de paviments de peces de formigó. 
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3.1.2. Trànsit de disseny zona vianants 
 
Per aquesta zona s’han realitzat dues hipòtesis segons el tram considerat: 
 
 Trams reservats als vianants. 
- Paviments de lloses 60x40x7 cm.  
- Paviments de llambordes 20x10x7 cm. 
 
Aquests trams i segons l’estudi geotècnic de l’àmbit i el ‘Manual Técnico 
de Proyecto, Diseño y Uso de los Euroadoquines’, es considera un trànsit 
C4. 
 
3.1.3. Trànsit carril bicicletes 
 
Per a decidir el tipus de secció de paviment per al carril bici s’ha utilitzat la 
publicació ‘Seccions estructurals de ferms urbans a sectors de nova 
construcció’. En aquest cas es considera un vial d’ús exclusiu de bicicletes 
que correspon a un trànsit F: molt lleuger. 
 
 
 
3.2. Determinació i justificació de les variables de l’esplanada 
 
El tipus d’esplanada ha estat resultat de les conclusions de l’estudi 
geotècnic del present projecte a l’annex 2. 
 
 Segons l’estudi geotècnic, es pot concloure que degut a que el tipus 
de material que hi ha en la zona no compleix amb cap tipus 
d’esplanada per ser un sòl tolerable. Per obtenir una esplanada tipus 
E3 segons la Instrucción de carreteras Norma 6.1.C, Secciones de 
firme’ és necessari l’aportació de: 
 
 30 cm sòl seleccionat tipus 2 (Art. 330 del PG3) de CBR>10  
 
 30 cm de sòl estabilitzat in situ tipus S-EST3 (Art. 512 del PG3). 
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4. DETERMINACIÓ DE LA SECCIÓ DE FERM 
 
A continuació es presenta el dimensionament de cadascun dels 
paviments utilitzats en el present projecte ‘Nova connexió entre els barris 
de la Bordeta i Magraners amb el centre de la ciutat de Lleida”. 
 
 Capa de trànsit: 
 20 cm de paviment bituminós  
 Voreres. 
 Paviments de lloses de formigó prefabricat (60x40x7 
cm) 
 Paviments de llambordes de formigó (20x10x7 cm) 
 Carril bici: 
 4 cm de paviment bituminós de coloració rogenca  
 Mitjana. 
 Paviments de llambordes de formigó (20x10x7 cm) 
 
4.1. Paviment de lloses 
 
Zones de vianants: voreres 
 
El dimensionat necessari en el cas de paviment de lloses prefabricades de 
formigó per a les zones de vianants és el següent: 
 
 Base de formigó de resist. 20 N/mm2 : 20 cm. 
 Morter d’ assentament:                 3 cm. 
 Lloses de formigó:      
 
o Paviment de lloses de formigó de 40x20x7 cm color ‘Arena’ 
col·locació a trencajunts. 
 
4.2. Paviment de llambordes 
 
Zones de vianants. arbrat 
 
El dimensionat necessari és el següent: 
 Base de formigó de resist. 20 N/mm2 : 20 cm. 
 Morter d’ assentament:                 3 cm. 
 Llamborda de formigó:      
 
Els tipus de llambordes escollides per aquestes zones són de dimensions 
20x10x7cm i model de color ‘Gris’. 
 
Zones de vianants: mitjana 
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El dimensionat necessari és el següent: 
 Base de formigó de resist. 20 N/mm2 : 20 cm. 
 Morter d’ assentament:                 3 cm. 
 Llamborda de formigó:      
 
Els tipus de llambordes escollides per aquestes zones són de dimensions 
20x10x7cm i model de color ‘Gris’. 
 
4.3. Vorades 
 
La vorada que es col·loca és del tipus T-3 i de dimensions 17x28 cm. 
 
 Capa 3: Base de formigó de resist. 20 N/mm2:  20 cm. 
 Capa 2: Morter d’assentament:      3 cm. 
 Capa 1: Vorada tipus T-3:     
 
4.4. Rigoles 
 
La rigola esta formada per peces de 30x30x7 cm de formigó amb àrid 
granític de color gris. 
 
 Capa 3: Base de formigó de resist. 20 N/mm2:  20 cm. 
 Capa 2: Morter d’assentament:      3 cm. 
 Capa 1: Rigola 
 
 
4.5. Paviment a la calçada 
 
A partir de les variables obtingudes, el paquet de ferm necessari en el cas 
de paviment de betum amb les variables de disseny considerades és el 
següent (trànsit T2; esplanada E3), categoria 231: 
 
 Base de tot-ú artificial      25 cm 
 Paviment bituminós base AC22 base G      9 cm 
 Paviment bituminós intermitja AC22 bin S     6 cm 
 Paviment bituminós rodadura AC16 surf D     5 cm 
 
4.6. Paviment del carril bici 
 
A partir de les variables obtingudes, el paquet de ferm necessari en el cas 
de paviment de betum amb les variables de disseny considerades és el 
següent (trànsit tipus F: molt lleuger; esplanada S2), categoria 74 
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 Capa 3: Base de formigó de resist. 20 N/mm2:  26 cm. 
 Capa 1: Paviment bituminós rodadura D-12    4 cm 
 
4.7. Encintats 
 
Els encintats que es disposaran al llarg del vial seran llambordes com es 
pot observar en el plànol corresponent. Amb mateixes variables de trànsit 
que en els casos de pavimentació de llambordes (trànsit C0 i esplanada 
E3), resulta un paquet de ferm necessari de: 
 
 Base de formigó HM-20:      20 cm 
 Capa de morter d’assentament:       3 cm 
 Llambordes:          7  cm 
 
Els tipus d’encintat escollit és els següents: 
 
- Carril-bici: Encintat de 20x10x7cm model ‘Rectangular’ color 
vermell,. 
 
4.8. Guals de vianants i de vehicles 
 
Es col·loquen 2 tipus de guals al llarg de l’àmbit d’actuació: 
 
 Gual per a l’accés de vehicles al camí de servei del Canal de Seròs 
model V-60 de Breinco o similar, on el gual es col·loca a la vorera 
amb peces laterals que adapten el pendent del gual al nivell de la 
vorera.  
 Gual model v-120 per als passos de vianants al llarg del vial del 
carrer Príncep de Viana. 
 
 
Per aquests 2 casos , els gruixos dels elements de fixació són: 
 
 Base de formigó (HM-20):      20 cm 
 Morter d’assentament:        3 cm 
 Guals model V-120, model V-60 segons cada cas 
 
5. INDICACIONS CONSTRUCTIVES 
 
Com a pas previ a l’execució del paviment cal realitzar una excavació en 
caixa entre els límits del carrer d’una profunditat tal que permeti donar a la 
secció del carrer els pendents transversals fixats en cada cas i amb la 
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finalitat de preparar l’esplanada de forma que se’n pugui aconseguir la 
qualitat desitjada, en aquest cas E3. 
 
La secció presentarà : 
 Un pendent transversal del 2% evacuant les aigües cap als laterals 
de les calçades. 
 
El motiu d’aquest pendent és assegurar l’evacuació de les aigües pluvials 
i complir amb els criteris d’accessibilitat que exigeix com a màxim un 2% 
de pendent transversal per no dificultar la circulació de vianants. 
 
Fetes aquestes consideracions es procedeix a la descripció del procés 
constructiu del paviment. 
 
Preparada la caixa per a la pavimentació, es col·locaran seguidament les 
vorades tipus T-3 i rigoles que realitzaran les tasques de confinament i tots 
els elements interiors, com poden ser tapes de registre, fanals, etc . 
Aquests elements han de ser solidaris amb el terreny, i van fixats amb 
formigó. 
 
5.1. Esplanada segons el sòl 
 
S’haurà de col·locar una capa de 30 cm de gruix de sòl seleccionat tipus 2 
i 30 cm de sòl estabilitzat in situ amb ciment per obtenir una esplanada 
tipus E3. 
 
5.2. Paviment de llambordes 
 
La durabilitat dels paviments de peces prefabricades de formigó depèn en 
gran manera del procediment que es segueixi durant la fase de 
construcció. Per aquest motiu s’exposa a continuació tota una sèrie 
d’indicacions que cal seguir en obra per tal d’aconseguir un paviment de 
llambordes amb una llarga vida útil. 
 
Com a pas previ a l’execució del paviment cal adequar i anivellar les 
terres per formació de l’esplanada tal que permeti donar a la secció de 
cada carrer els pendents transversals fixats en cada cas. 
 
Inicialment es col·loquen les peces prefabricades de confinament, que 
delimiten l’espai per al betum de la calçada i tots els elements interiors a la 
zona de llambordes, com poden ser tapes de registre, fanals, etc. Aquests 
elements han de ser solidaris amb el terreny, i van fixats amb formigó. 
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La capa d’assentament de morter s’ha d’estendre amb un gruix uniforme de 
3 cm, anivellant la superfície amb un regle. No s’ha de compactar. 
 
Les llambordes s’han de col·locar directament sobre la capa de morter 
d’assentament, seguint la seqüència formal marcada al projecte executiu. 
Les zones de contacte amb elements interiors o llambordes de confinament 
es resoldran tallant les peces de manera que no quedin separacions de 
menys de 5 mm, o bé omplint els buits amb morter. 
 
Un cop col·locats, les llambordes han de ser vibrades amb una piconadora 
de granota per provocar-ne l’assentament, que pot arribar als 3 mm. 
 
L’últim pas a seguir és l’estesa d’una capa de sorra fina, seca, mitjançant la 
utilització d’un raspall, vigilant que aquesta penetri a l’interior de tots els 
junts. 
 
Després d’estendre la sorra es tornarà a vibrar el paviment per aconseguir 
que aquesta rebli completament els junts. 
 
Es traurà la sorra sobrant escombrant el paviment, sempre en sec i amb 
raspall, i a continuació es podrà obrir al trànsit. 
 
Finalment la següent taula recull els requisits a complir per les sorres de 
base i de segellat: 
 
Propietats segons 
Norma UNE 7050 Capa de sorra Sorra de segellat 
Mides en mm % que passa % que passa 
10 100 100 
5,00 50 – 85 100 
2,50 10 – 50 100 
1,25 0 – 5 90 – 100 
0,630 - 60 – 90 
0,315 - 30 – 60 
0,160 - 15 – 30 
0,080 - 5 – 10 
 
Es col·locaran segellats per protegir al paviment de la penetració de 
taques, això resulta molt útil als voltants de contenidors de brossa i 
restaurants de menjar ràpid, entre altres. També, ajuden a mantenir la 
sorra a les juntes en cas que existeixin fluxos d’aigua a alta velocitat. 
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El segellador a utilitzar serà acrílic, les característiques que reportarà 
sobre el paviment de llambordes són les següents: 
 
 Acabat brillant. 
 Intensifica el color. 
 Estabilitza la sorra de segellat. 
 Resisteix radiacions UV. 
 Pot ser recobert. 
 És difícil de treure. 
 
5.3. Paviment bituminós 
 
Entre la capa base de tot-ú artificial i la capa de betum i AC22 base G s’hi 
realitzarà un reg d’imprimació per assegurar una bona adherència entre el 
tot-ú i el betum. 
 
De la mateixa forma, es realitzarà un reg d’adherència entre les dues 
capes de betum (AC22 bin S i AC16 surf D) per assegurar també 
l’adherència entre ambdues capes citades. 
 
6. NORMES D’ACCESSIBILITAT URBANÍSTICA 
 
L’objectiu del present punt és justificar el disseny de la solució proposada 
en el present projecte en base al compliment de les normes 
d’accessibilitat urbanística recollides en el codi d’accessibilitat de 
Catalunya i d’acord amb la llei: 
 
 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques. 
 
6.1. Fitxes Normes d’accessibilitat Urbanística 
 
A continuació s’exposen les fitxes a complir segons la llei anomenada al 
punt anterior. 
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6.2. Adaptació solució proposada a Normativa 
 
A continuació s’exposa quines fitxes afecten el present àmbit de projecte i 
se’n justifica el seu compliment: 
 
6.2.1 Itinerari de vianants adaptats 
 
Únicament seran itineraris per a vianants els trams de 
voreres a diferent nivell. 
 
 Vorera és sempre superior als 0,90 m. 
 Els canvis de direcció seran sempre ja en zones 
sense vorada i amb la secció totalment a nivell amb la 
qual cosa no hi haurà problemes per inscriure un 
cercle de diàmetre 1,5 m. 
 No hi ha graons ni escales aïllades. Els graons són 
sempre continus formant la vorada del carrer. 
 Als trams on hi hagi trams únicament per a vianants 
els pendents longitudinals no superen el 8%, 
pendents sempre per sobre del 0,5%. 
 Els paviments a col·locar compliran amb les 
especificacions que indica la normativa. Els paviments 
proposats per a les zones de vianants en el cas de les 
voreres en el present projecte (provisional) ha estat 
paviment dellosa prefabricada de formigó i el pendent 
transversal fixat al 2%. 
 Els elements d’urbanització o de mobiliari de l’itinerari 
són adaptats tal i com s’exposa als punts 1.2 i 1.3. 
 
6.2.2 Paviments en espais d’ús públic 
 
 Els paviments utilitzats són de betum, paviment de 
lloses i paviment de llambordes que compleixen amb 
les característiques sol·licitades: durs, no lliscants i 
sense regruixos. El paviment de formigó serà 
arremolinat per tal d’evitar precisament que sigui 
lliscant reduint la capa superior de ciment per tal que 
l’àrid doni la rugositat necessària. 
 A les voreres es senyalitzarà amb llambordess la 
col·locació de guals per a les persones invidents. 
 Les reixes d’embornals i interceptors són homologats i 
per tant compleixen amb la normativa. 
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6.2.3 Guals adaptats 
 
 La col·locació de guals per a vianants seran 
adapatats segons els punt 1.2.2 
 Degut a l’existència d’accés al camí de servei del 
Canal de Seròs, s’adaptaran guals per a vehicles 
segon el punt 1.1.2. 
 
6.2.4 Passos de vianants adaptats 
 
 Tots els passos de vianants compliran el punt 1.2.3.. 
 
6.2.5 Escales adaptades 
 
 No s’han dissenyat escales en el present projecte. 
 
 
6.2.6 Rampes adaptades 
 
 No s’han dissenyat rampes adaptades en el present 
projecte. Els únics trams en rampa ja queden inclosos 
dins dels guals adaptats ja definits. 
 
6.2.7 Ascensor adaptat 
 
 No s’han dissenyat ascensors en el present projecte. 
 
6.2.8 Aparcaments adaptats 
 
 No s’han dissenyat aparcaments específicament en el 
present projecte. 
 Per als casos en que hagi d’estacionar un vehicle per 
a persones de mobilitat reduïda ho podrà fer en les 
zones de càrrega i descàrrega previstes en el 
projecte. 
 
6.2.9 Serveis higiènics adaptats 
 
 No s’han dissenyat serveis higiènics en el present 
projecte. 
 
6.2.10 Condicions generals 
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 Tal i com s’ha vist als primers punts els itineraris de 
vianants són trams adaptats. 
 Tots els elements sortints seran a una alçada superior 
als 2,10 m. 
 No s’han previst elements accessibles manualment. 
 
 
6.2.11 Elements urbans diversos 
 
 No s’han dissenyat en el present projecte elements 
previstos en aquest punt. 
 
6.2.12 Elements de protecció i senyalització de les obres en 
la via pública 
 
 Els comentaris referits en aquest apartat de la 
normativa ja han estat incorporats a l’annex de 
seguretat i salut del present projecte. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest annex fa referència a la senyalització del vial projectat, s’hi recullen 
els criteris i normatives utilitzades per tal de determinar la senyalització 
horitzontal i vertical.  
 
En l’annex nº 16 s’hi tracta la senyalització i l’abalissament provisional 
necessari durant l’execució del projecte. 
 
En els plànols de planta d’urbanització i plantes detalls d’urbanització a 
escala 1:1.000 i 1:500 respectivament en din A-3 (document núm. 2) s’hi 
representen gràficament les diferents senyals verticals i horitzontals, així com 
la seva posició al llarg del traçat.  
 
La senyalització que es disposa correspon a la d'un VIAL URBÁ amb una 
velocitat de projecte de 50 km/h. Es tracta d'un vial amb quatre carrils, dos 
per cada sentit de circulació. 
 
2. NORMATIVA 
 
La normativa emprada ha estat la següent: 
 
 Norma 8.1-I.C. Sobre senyalització vertical de 28 de desembre de 
1999. 
 Norma 8.2.IC Sobre marques vials de 16 de juliol de 1.987. 
 Maqueta 2  "Manual de senyalització interurbana d'orientació", de 
maig de 2005. 
 “Manual de senyalització urbana d’orientació”, de 2005 
 Catàleg de senyals de circulació, publicat el novembre de 1986 per 
la Direcció General de Carreteres. 
 Senyals verticals de circulació Tom I. Característiques de les 
senyals, publicat al març de 1992. 
 Senyals verticals de circulació Tom II. Catàleg i significat de les 
senyals, publicat al juny de 1992. 
 Senyalització urbana, recull de normes i comentaris, publicat a 
l’octubre de 1993. 
 
3. MATERIALS I REFLECTÀNCIA  
 
El material dels nous senyals de circulació serà de xapa d’acer galvanitzat, 
essent els suports tubs d’acer galvanitzat segons l’article 701 del PG3. 
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Tots els cartells d’orientació i localització nous seran formats per plaques 
d’alumini extrusionat. Els suports dels rètols seran tubs també d’ alumini 
extrusionat. 
 
S’ha procurat establir una senyalització clara, uniforme i senzilla, 
fonamentalment en els llocs de perill, sigui per la geometria o per la 
impossibilitat d’una maniobra d’avançament.  
 
Tots els senyals de circulació d’advertència de perill (P-1 a P-50), prioritat (R-
1 a R-6) i prohibició (R-100 a R-117) tindran un nivell de reflectància 2. La 
resta de senyals (d’orientació, fites quilomètriques, etc.) tindran un nivell de 
reflectància 1. 
 
4. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
Per la implantació de la senyalització horitzontal s'ha tingut en compte la 
Norma 8.2-IC “Marques vials horitzontals” de l’Instrucció de Carreteres.  
 
La senyalització horitzontal consistirà en la col·locació de les  següents 
marques: 
 
 Marques longitudinals discontinues per separació de carrils normals, 
marca M-1.3 (via amb VM  60 km/h) amb traços de 0,1 m de gruix i 
de 2m de llarg separats 5,5 metres. 
 Línies de detenció per els passos de vianants i la intersecció amb 
l’avinguda president Tarradellas, tipus M-4.1 de 0,4 cm de gruix.  
 Passos de vianants formats amb marques M-4.3, d’almenys 4m de 
longitud i de 0,5 m de gruix separades 0,5 m. 
 Fletxes de direcció de carril tipus 5.2 
 Marques de cediu el pas, marca M-6.5. 
 Prohibició de parada, línia en calçada junt al vorada, marca M-7.8.  
 Marques en zig zag (2), marca M-7.9. a les zones de càrrega i 
descàrrega. 
 
5. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
1. Senyals de codi de circulació 
 
La senyalització vertical fa referència als senyals d’advertència de perill així 
com les de limitació de la velocitat situades al marge del vial. 
 
Al reunir les via les característiques de carretera convencional sense voral 
amb velocitat màxima 50 km/h, la mida de les senyals que li corresponent 
són: 
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 - Triangulars: 90 cm de costat 
 - Circulars:  60 cm de diàmetre 
 - Octogonals  60 cm  
 
Per la implantació de la senyalització vertical i la redacció del present annex 
s'ha tingut en compte el "Manual de senyalització interurbana d'orientació" i la 
Norma 8.1-IC “Marques vials verticals” de l’Instrucció de Carreteres, adoptant 
la solució de rotonda sense limitació de velocitat del manual per la rotonda de 
la N-II atès el tram de N-II és semi urbà i la velocitat ja és limitada a 50 km/h.  
 
A la resta de rotondes purament urbanes, s’han previst senyals de cediu el 
pas i intersecció de sentit giratori obligatori únicament. 
 
A més es senyalitzarà la intersecció amb l’avinguda president Tarradellas 
amb cediu el pas respecte el carrer príncep de Viana i les zones de càrrega i 
descàrrega. 
 
La ubicació, i tipus de senyalització de codi està reflectida amb detall als 
plànols de senyalització. 
 
2. Senyalització d’orientació. 
 
El càlcul tant de les dimensions, com el disseny dels cartells de senyalització 
d’orientació  interurbana i urbana, així com dels suports dels cartells 
projectats s’ha realitzat amb el programa de càlcul LENA.  
 
A continuació es mostra un detall de cada senyal d’orientació, amb el càlcul 
del suport i la fonamentació corresponents. 
 
DACE-C 
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DACE-D2 
 
 
DAF-C 
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DAF-N2 
 
 
DFC 
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DFF 
 
 
 
DFN2 
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N2CB 
 
 
 
N2CC 
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N2CS 
 
 
N2DAB 
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N2DAC 
 
 
N2DAS 
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N2DFB 
 
 
N2DFC 
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6. SEMAFORITZACIÓ. 
 
Per indicació de la Direcció de Projecte es procedeix a l’estudi per la 
semaforització de l’encreuament de l’Avda. President Tarradellas, en un 
intent de crear un sistema de regulació de tràfic, que s’adapti a les 
necessitats que amb el temps van sorgint. 
 
Ha estat consultat el servei de Vialitat i Trànsit de l’Ajuntament de Lleida. En 
base a aquesta consulta s’ha definit la semaforització en l’encreuament 
d’Avda. President Tarradellas. 
 
3. Característiques de la semaforització projectada 
 
En un principi i mentre que les necessitats de tràfic no demanin una altra 
distribució de prioritats, es preveu un semàfor d’un focus a cada pas de 
vianants al llarg del vial. Aquests semàfors es mantindran en la seva fase 
ambre “intermitent” activada, avisat precaució i millorant així les condicions 
de seguretat dels passos de vianants.  
 
En l’encreuament amb Avda. President Tarradellas es preveu la instal·lació 
de 4 semàfors per regular el tràfic en l’encreuament basat en les prioritats de 
vehicles i vianants. Cada semàfor estarà composat per tres focus i un 
semàfor per a vianants de dos focus. 
 
El criteri utilitzat per la ubicació exacta  ha estat situar els conjunt semafòrics 
després del pas de vianants a mig metre de la vorada. 
 
L’encreuament estarà regulat per un regulador, i a la vegada tots els 
encreuaments estaran interconnectats en una central de regulació disposada 
pròxima a l’encreuament d’Avda. Tarradellas.  
 
Les canalitzacions en vorera estaran constituïdes per dues canonades de 
PVC de 110 mm de diàmetre exterior, envoltades per prisma de formigó HM 
20 de 40 x 30 cm 
 
Les canalitzacions en la calçada estaran constituïdes per dues canonades de 
PVC de 110 mm de diàmetre exterior, envoltades amb prisma de formigó de 
40x40 cm 
 
Les fonamentacions per la columna de semàfors seran també de formigó 
HM-20, així com les arquetes. 
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Es preveu la semaforització segons les indicacions de l’Ajuntament de Lleida. 
 
Elements utilitzats en la semaforització projectada.  
 
Els elements semafòrics  utilitzats en la semaforització projectada són: 
 
- BÀCUL SEMAFÒRIC DE 6 MTS. D’ALÇADA I 5,5 MTS DE VOLADÍS MOD. 
6055 
- Baixant de bàcul mod. 13/200 
- Columna de ferro galvanitzat de 2,4 mts d’alçada 
- Semàfor de vehicles, de policarbonat amb 3 focus de 210 mm de 
diàmetre mod. 13/200 L, Tecnologia Leds. 
- Semàfor de vehicles, de policarbonat amb 1 focus de 210 mm de 
diàmetre mod. 11/200 L, Tecnologia Leds. 
Semàfor de vianants de policarbonat amb 2 focus de 210 mm de cantó, mod. 
12/200 PPC_L, Tecnologia LED. 
 
7. BARRERA DE SEGURETAT.  
 
S’ha projectat la col·locació de barrera de seguretat metàl·lica tipus 
BMSNA4/100b en els següents trams: 
 
Rotonda el·líptica, en el marge esquerra de la calçada interior (370 m) 
 
La utilització d’aquesta barrera és de tipus semirígid, permeten l’aturada del 
vehicle sense que la desacceleració produeixi greus danys als ocupants del 
vehicle sinistrat. 
 
Les característiques principals venen donades per la nomencaltura: 
 
 BMS: Barrera metàl·lica simple 
 N: Barrera amb separador 
 A: Una sol vallat 
 4: separació entre pals = 4 m 
 100: dimensió transversal del pal: 100 mm 
 b: ordre d’inscripció al catàleg de O.C. 321/95 T i OP 
 
LES ALTRE CARACTERÍSTIQUES ESTAN INDICADES ALS PLÀNOLS 
 
La distància al cantó del terraplé estarà en tots els casos entre 0,25 i 0,50 m. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El coneixement del traçat de tots els serveis com: abastament d’aigua, 
clavegueram, xarxa de reg, electricitat (baixa i mitja tensió), telefonia i gas 
ha estat possible mitjançant la sol·licitud d’informació a les Companyies. 
 
Al punt 4 del present annex, es presenten els plànols de les xarxes de 
serveis amb la informació facilitada per les Companyies a partir de les 
cartes on es va sol·licitar la informació.  
 
Amb l’anàlisi d’aquesta informació s’han realitzat propostes d’estesa de 
noves línies que completin i soterrin els serveis existents.  
 
Els serveis de que disposa la zona actualment són: xarxa elèctrica, xarxa 
de gas i xarxa de clavegueram. 
 
Tot seguit es descriu la situació actual de cadascun dels serveis a la zona 
del Projecte. 
 
2. SITUACIÓ ACTUAL DELS SERVEIS 
 
L’objectiu del present punt és permetre conèixer les relacions establertes 
amb les diferents companyies subministradores de serveis per tal de 
facilitar l’entesa en fase d’obra. 
 
La part que aporten les companyies exposada en el present projecte no 
és definitiva i necessitarà d’un consens Companyia - Ajuntament en el 
moment de l’execució de les obres. 
 
2.1. Xarxa d’abastament d’aigua potable 
 
 Companyia subministradora del servei: Aigües de Lleida UTE. 
(Aqualia) 
  Servei: 
- Existent des del C/. Granyena fins a l’Avda. 
Tarradelles una xarxa de distribució principal i de 
connexió als habitatges de l’àmbit en Polietilè de 
Ø 125 mm 
- En l’Avda. Tarradelles hi ha una conducció de 
fibrociment de Ø 80 mm. 
- En l’àmbit de la Fira de Lleida existeixen diverses 
conduccions d’aigua potable d’abastament als 
feriants 
- Existeixen diverses vàlvules de control que es 
poden apreciar al plànol de serveis afectats de 
xarxa d’aigua potable 
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- Estan les conduccions a una fondària de 0,80 m 
respecte a la cota de calçada 
 
2.2. Xarxa de clavegueram 
 
Companyia subministradora del servei: Aigües de Lleida UTE. 
(Aqualia) 
  Servei: 
- Existent evacuació de residuals des del C/. 
Granyena fins a l’Avda. Tarradelles una xarxa de 
distribució principal del tipus PC-RS Ø 400 mm 
- En la cruïlla del vial amb Avda. Tarradelles ens 
trobem amb diferents conduccions: PC-RS Ø 630, 
PC-RS Ø 800 i FM-RS Ø 400 i els corresponents 
pous de registre. Les fondàries dels pous varien 
des de 2,3 m fins a 1,7 m. 
- En l’àmbit de la Fira de Lleida existeix un col·lector 
de FM-RS 600 
- En l’encreuament entre el camí de servei del Canal 
de Seròs i el nou vial projectat hi circula un 
col·lector del tipus FM-RS Ø 800. 
- Existeix un col·lector d’evacuació de residuals des 
del Camí de Picos fins al Canal de Seròs. 
Col·lector procedent de la barriada dels Magraners 
i de la Bordeta fins a la zona de Cap Pont, que 
transcorre de forma paral·lela a l’eix del nou vial 
projectat i dins del seu àmbit. 
- Es veuran afectats alguns dels embornals 
existents en la rotonda del carrer Camí de Picos. 
- Tots aquests serveis es poden apreciar als plànols 
corresponents. 
 
 
2.3. Xarxa de mitja i baixa tensió. 
 
Companyia subministradora del servei: FECSA-ENDESA 
  Servei: 
- Des del C/. Granyena fins a l’Avda. Tarradelles 
existeix un tram de línia de MT soterrat de (>=25 
kV <28 kV) que transcorre per la vorera existent. 
- En l’encreuament amb l’Avda. Tarradelles 
travessarem la línia anterior de MT i una línia BT 
- En la zona de la Fira de Lleida existeixen diferents 
línies soterrades de BT d’abastament a les 
escomeses dels firants. 
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- En la zona d’ubicació del nou vial sobre el Canal 
de Seròs existeixen dues línies soterrades de MT 
que abasteixen els dos transformadors propers i 
una línia de BT per l’enllumenat de la Fira. També 
en aquesta zona hi ha una connexió aèria de MT 
mitjançant torres metàl·liques i una altra línia MT 
aèria ubicada en el camí de servei del Canal de 
Seròs mitjançant torres de formigó. 
- Existeix un Centre de Transformació al carrer 
Camí de Picos, que es troba molt proper a l’àmbit 
del vial.  
- En la carretera N-II el nou vial travessa una línia 
MT soterrada. 
- Tots aquests serveis es poden apreciar als plànols 
corresponents 
 
 
2.4. Xarxa de telecomunicacions. 
 
Companyia subministradora del servei: Telefònica  
  Servei: 
- Existeix un línia soterrada en l’encreuament entre 
el nou vial projectat i l’Avda. Tarradelles, en 
prisma 8c. PVC Ø 110 mm. També en aquesta 
zona hi ha una línia aèria de telefònica  
- En la zona on el vial travessa el Canal de Seròs 
existeix també una línia aèria. 
- En la rotonda projectada de la carretera N-II 
existeix una línia soterrada en prisma 12c CC 100 
i 1 cambra tipus “A”. 
- En els plànols adjunts s’aprecien aquests serveis. 
 
 
2.5. Xarxa de gas. 
 
Companyia subministradora del servei: Gas Natural, S.A. 
  
 
Servei: 
- Xarxa de distribució principal i de connexió als 
diferents habitatges existent en el tram des del C/. 
Granyena fins a l’Avda. Tarradelles, es tracta de 
canonada de PE Ø 110 mm 
- En la cruïlla de l’Avda Tarradelles amb el nou vial 
hi ha una canonada d’acer de 10’’ 
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- En l’encreuament del nou vial amb el Canal de 
Seròs existeix una canonada en el camí de servei 
del Canal de PE Ø 160 mm 
- Tots aquests serveis es poden apreciar als plànols 
corresponents 
 
2.6. Comunitat de regants de Fontanet. 
 
Realitzada una visita, s’observa que el nou vial es creuat per un 
desguàs d’aquesta sèquia a l’alçada de la Fira de Lleida sense 
poder determinar el traçat exacte ni la seva fondària. 
 
2.7. Comunitat de regants de la sèquia de Torres. 
 
 Servei: 
- Existent pas de la sèquia en l’encreuament de 
l’Avda. Tarradelles. Realitzades obres recents de 
protecció en aquesta zona.  
- S’aporten els plànols corresponents del estat 
actual. 
 
 
3. REPOSICIÓ DELS SERVEIS 
 
Les xarxes de serveis anteriorment descrites quedaran afectades per les 
obres a realitzar tal i com es descriu a continuació: 
 
3.1. Xarxa d’abastament d’aigua potable 
 
Donada la fondària de les canonades existents, no es preveu afectació 
sobre les conduccions. Hi haurà possible afectació a 6 vàlvules existents 
en la cruïlla de l’Avda. de Tarradelles. 
 
3.2. Xarxa de clavegueram 
 
Donada la fondària dels col·lectors existents, no es preveu afectació sobre 
les conduccions. Hi haurà afectació a als pous de registre, que s’hauran 
de recréixer fins a la nova rasant i les connexions de la nova xarxa. 
 
S’haurà de desviar el col·lector existent en el camí de servei del Canal de 
Seròs, degut a la fonamentació de l’estructura del nou vial. 
 
3.3. Xarxa de mitja i baixa tensió. 
 
Únicament es preveu afectar les instal·lacions existents al voltant de 
l’àmbit de la rotonda sobre el Canal de Seròs. En aquest punt les línies 
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aèries de MT s’hauran de desplaçar fora de l’àmbit i preveure la possible 
reposició de la soterrada. 
 
3.4. Xarxa de telecomunicacions. 
 
Es preveu el desplaçament de la línia aèria existent entre el nou vial 
projectat i l’Avda. Tarradelles i la paral·lela al Canal de Seròs afectada per 
l’àmbit de la rotonda el·líptica. 
 
La línia que travessa la futura rotonda de la carretera N-II queda inclosa 
en les actuacions projectades del nou vial. 
 
3.5. Xarxa de gas. 
No es preveu afecció en la xarxa inclosa en l’àmbit a excepció de la línia 
paral·lela al Canal de Seròs que es veurà afectada per la fonamentació de 
l’estructura del nou vial. Aquest tram de canonada s’haurà de desplaçar 
fora de l’àmbit donant continuïtat a la existent. 
 
3.6. Comunitat de regants de Fontanet. 
 
Degut a la informació existent no es preveu afecció. 
 
3.7. Comunitat de regants de la sèquia de Torres. 
 
Segons la documentació aportada de l’estat actual, adjuntada al present 
projecte, no es preveu afecció. 
 
 
4. PLÀNOLS XARXES DE SERVEIS ACTUALS 
 
S’adjunten a continuació els plànols facilitats per les pròpies companyies 
subministradores de serveis sobre l’estat i la situació orientativa de les xarxes 
actuals. 
 	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plànol rebut: Xarxa d’aigües i clavegueram 
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Plànol rebut: Xarxa de baixa i mitja tensió 
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1. SERVEIS CALCULATS 
 
1.1. NOVA XARXA D’ENLLUMENAT EXTERIOR 
 
1.1.1. Objecte del document 
 
El present annex fa referència a la instal·lació d’enllumenat del projecte 
Nova connexió entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de 
la ciutat de Lleida. 
 
Així mateix, la finalitat d’aquest projecte es correspon a que serveixi com a 
base a l’hora de l’execució de les obres i instal·lacions a dur a terme, així 
com per tal d’obtenir les corresponents autoritzacions per part dels 
Organismes Competents i Organismes Administratius. 
 
1.1.2. Normativa aplicable 
 
La present instal·lació elèctrica s’ha projectat de forma que s'ajusti en tot 
moment amb allò que s’exigeix als següents reglaments i normatives : 
 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, (Decret 842/2002 de 2 
d’agost i Instruccions Tècniques Complementàries, ITC-BT 09. 
BOE núm. 224, de 18 de setembre de 2002). 
 
- Instruccions Tècniques Complementàries ITC BT 02, 04, 05, 06, 07, 
08, 09, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 28, 30, 43 i 44. 
 
- Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment 
administratiu per  a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a 
baixa tensió. 
 
-  Guia vademècum per a instal·lacions d’enllaç de la Companyia 
Subministradora FECSA-ENDESA. 
 
- Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció 
del medi nocturn. 
 
- Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
 
1.1.3. Paràmetres de disseny 
 
En quant a nivell i uniformitat d’il·luminació, els valors recomanats per a 
vials d’àmbit municipal Segons el Servei de Medi Ambient, la instal·lació 
d’enllumenat públic haurà de seguir, en línies generals, els següents 
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criteris: 
 
 Il·luminància mitja als vials:    12-16 lux 
 Uniformitat mitja als vials:     0,4 
 
Il·luminància mitja als espais de vianants:  7-12 lux 
 Uniformitat mitja als espais de vianants:  0,30 
 
Tot hi això, les dades d’il·luminància seran més elevades tant a les zones 
de vials, com de les rotondes. 
 
1.1.4. Característiques de la instal·lació 
 
La instal·lació està formada per una distribució de punts de llum per les 
diferents tipologies de zones de l’àmbit objecte del projecte, tal i com es 
pot apreciar a la documentació gràfica que acompanya al present 
projecte. 
 
Elèctricament la instal·lació objecte del present projecte s’alimentarà d’un 
quadre d’enllumenat exterior de nova instal·lació en la zona homologat 
per l’Ajuntament de Lleida. Essent objecte del present projecte la 
instal·lació de quatre nous circuits destinat a alimentar elèctricament els 
punts de llum distribuïts en les diferents zones en què s’ha dividit el vial i 
les rotondes. 
 
S’ha previst també un sistema de regulació de flux de mitjanit, de 30 kVA, 
amb la finalitat de disminuir el consum elèctric, així com el nivell lumínic 
durant les hores en que hi hagi un menor trànsit de vehicles i persones. 
 
L’alçada, posició, distribució i característiques fotomètriques dels punts de 
llum, així com les potències a emprar en cada zona a il·luminar s’ha 
realitzat seguint les indicacions de l’Ajuntament de Lleida, i els resultats 
obtinguts mitjançant dels diferents programes de simulació i 
dimensionament. 
 
A partir d'aquestes dades s'ha dissenyat el traçat dels circuits pels quals 
discorrerà la instal·lació elèctrica, i s'han determinat les característiques 
d'aquesta instal·lació, realitzant-ne els estudis elèctric i luminotècnic 
corresponents per tal de dimensionar els diferents elements que la 
composen. 
 
1.1.5. Característiques i model de lluminàries 
 
Les llumeneres utilitzades en l’enllumenat exterior compliran la norma 
UNE-EN 60.598-2-3. 
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La connexió es realitzarà mitjançant cables flexibles, que entraran a la 
llumenera amb la tolerància suficient per evitar que les oscil·lacions 
d’aquesta provoquin esforços perjudicials als cables i als terminals de 
connexió, utilitzant dispositius que no disminueixin el grau de protecció de 
la llumenera IP X3, segons UNE 20.324. 
 
Els equips elèctrics dels punts de llum per a muntatge exterior disposaran 
d’un grau de protecció mínima IP 54, segons UNE 20.324, i IK 8 segons 
UNE-EN 50.102, muntats en façana a una altura mínima de 2,5 metres 
sobre el nivell del terra, o l’interior de la porta de la columna. 
Els models de lluminàries a instal·lar són les següents: 
 
- Llumenera per a vials peatonals, per a muntatge lateral acoblada a 
un element de subjecció lateral de 60mm de diàmetre, amb 
carcassa de fundició d’alumini, tancament de vidre pla templat i 
reflector facetat ajustable en 5 posicions, amb acabat rugós  
(similar a RAL 9006). Inclou làmpada de vapor de sodi a alta 
pressió de 150W, tancada, amb allotjament per a equip. 
Marca/model: Philips / SRS421 SON-T150W o similar. 
 
- Llumenera per a vials peatonals, per a muntatge lateral acoblada a 
un element de subjecció lateral de 60mm de diàmetre, amb 
carcassa de fundició d’alumini, tancament de vidre pla templat i 
reflector facetat ajustable en 5 posicions, amb acabat rugós  
(similar a RAL 9006). Inclou làmpada de vapor de sodi a alta 
pressió de 70W, tancada, amb allotjament per a equip. 
Marca/model: Philips / SRS421SON-T70W o similar. 
 
- Llumenera per a vials peatonals, per a muntatge lateral acoblada a 
un element de subjecció lateral de 60mm de diàmetre, amb 
carcassa de fundició d’alumini, tancament de vidre pla templat i 
reflector facetat ajustable en 5 posicions, amb acabat rugós (similar 
a RAL 9006). Inclou làmpada de vapor de sodi a alta pressió de 
250W, tancada, amb allotjament per a equip. Marca/model: Philips / 
SRS421 SON-T250W o similar. 
 
- Projector asimètric per a exteriors d’alta eficiència. Carcassa 
d’injecció d’alumini a alta pressió no corrosiu i reflector d’alumini 
anoditzat amb tancament de vidre endurit tèrmicament, amb òptica 
de feix mig (MB) i amb dues làmpades, una de vapor de sodi a alta 
pressió de SON-T 250W i una d’halogenurs metàl·lics HPI-T 400W 
o similar. 
 
- Projector per a exteriors, amb òptica asimètrica. Carcassa 
d’injecció d’alumini a alta pressió no corrosiu. Reflector d’alumini 
anoditzat d’alta refractària i puresa. Vidre termoendurit de 4 mm 
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d’espessor, amb làmpada de vapor de sodi a alta pressió. 
Marca/model: Philips / MVP506 SON-TPP 250W o similar. 
 
Els models de bàculs a instal·lar són les següents: 
 
- Columna de planxa d’acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 
10m d’alçada, coronament sense platina, amb base platina i porta 
model EUROPE, col·locada sobre dau de formigó. Amb braç a 10m 
i braç a 5m d’alçada. 
 
- Columna de planxa d’acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 
12 m. d’alçàda, coronament sense platina, amb base platina i porta 
model EUROPEU, col·locada sobre dau de formigó. Amb braç a 12 
m. 
 
1.1.6. Potència prevista 
 
 Tipus de làmpades 
 
S’utilitzaran làmpades de descàrrega de Vapor de Sodi d’Alta Pressió 
(VSAP) de 70w, 150w, 250 W de potència i làmpades d’halogenurs 
metàl·lica de 400W. 
 
 Potència instal·lada 
 
Es preveu la instal·lació d’un nou quadres amb 7 sortides per tal de 
preveure futures ampliacions a la zona. 
 
A continuació s’exposa la zona servida i la disposició de les línies 
d’alimentació segons els quadres que hi ha. 
 
Línia 1: vial+rotonda fira+rotonda riu: 
 
Línia 1
10 SRS 421 150 W VSAP
2 SNF 111 250 W VSAP
2 SNF 111 400 W HM
2 MVP506 250 W VSAP
Total 3300 W  
 
Potència instal·lada línia 1 = 3.300 W 
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Línia 2: vial+rotonda fira+rotonda riu: 
 
Línia 1
10 SRS 421 150 W VSAP
10 SRS 421 70 W VSAP
2 SNF 111 250 W VSAP
2 SNF 111 400 W HM
2 MVP506 250 W VSAP
Total 4000 W  
 
Potència instal·lada línia 2 = 4.000 W 
 
Línia 3: vial+rotonda el·líptica+rotonda N-II 
 
Línia 3
9 SRS 421 150 W VSAP
5 SRS 421 250 W VSAP
2 SNF 111 250 W VSAP
2 SNF 111 400 W HM
Total 3900 W  
 
Potència instal·lada línia 3 = 3.900 W 
 
Línia 3: vial+rotonda el·líptica+rotonda N-II 
 
Línia 4
9 SRS 421 150 W VSAP
9 SRS 421 70 W VSAP
5 SRS 421 250 W VSAP
2 SNF 111 400 W HM
2 SNF 111 250 W VSAP
Total 4530 W  
 
Potència instal·lada línia 4 = 4.530 W 
 
 Potència de càlcul 
 
Per a tenir en compte les sobrecorrents d’encesa de les làmpades de 
descàrrega, el REBT exigeix que les caigudes de tensió a les línies es 
calculin augmentant en un factor de 1,8 les potències instal·lades. 
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 Potència consumida. Potència a contractar 
 
Per a tenir en compte l’energia consumida en els equips d’encesa, cal 
afectar la potència instal·lada en un factor, que en el nostre cas és de 1,2. 
Amb aquestes premisses, s’arriba a uns valors de consum reals, però per 
determinar la potència que caldrà contractar amb la companyia 
subministradora, s’ha de tenir en compte l’esglaonat existent d’intensitats 
nominals dels interruptors de control de potència. 
 
Segons les potències a contractar, es preveu que la tarifa més òptima i 
convenient a contractar, amb els preus vigents serà la 2.0. 
 
A continuació es resumeix en un quadre les potències pel nou quadre a 
instal·lar: 
 
GENERAL LINIA 1 LINIA 2 LINIA 3 LINIA 4
Potència instal·lada (kW) 15.7 3.3 4 3.9 4.53
Potència de càlcul (kW) 28 6 7 7 8
Potència consumida (kW) 19 4 5 5 5
Intensitat (A) 31.9 6.7 8.1 7.9 9.2
Protecció magnetotérmic (A) 25 10 10 10 10
Protecció diferencial (A) 25 / 0,3 25 / 0,3 25 / 0,3 25 / 0,3 25 / 0,3 
La potència total a contractar serà de 19 kW
 
 
La potència a contractar serà la potència disponible igual o 
immediatament superior a la estimada com a consumida, que en el nostre 
cas és de 19 kW. 
 
 Empresa Subministradora 
 
L’energia elèctrica per al correcte funcionament de la instal·lació 
d’enllumenat exterior objecte del present projecte serà subministrada per 
l'empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L., a la tensió 
nominal de 400/230 Volts. 
 
1.1.7. Descripció de la instal·lació 
 
 Descripció general 
 
Tal i com s’ha comentat abans s’utilitzaran els següents tipus de 
lluminàries i columnes: 
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Enllumenat Vial: 
- Lluminàries model SRS 421 de la casa Philips o similar, amb 
làmpades de Vapor de Sodi d’Alta Pressió (VSAP) de 150 W. 
 
- Lluminàries model SRS 421 de la casa Philips o similar, amb 
làmpades de Vapor de Sodi d’Alta Pressió (VSAP) de 70 W. 
 
- Columna cilíndrica troncocònica de 10m d’alçada, amb un braç a 
l’alçada de 10m i un braç a l’alçada de 5m. 
 
Enllumenat rotondes riu i N-II : 
- Projector asimètric model SNF 111 de la casa Philips o similar, i 
dues làmpades, una de vapor de sodi a alta pressió de 250W i 
l’altra d’halogenurs metàl·lics, de 400W de potència unitària. 
 
- Columna troncocònica de 12 m d’alçada de planxa d’acer 
galvanitazat model Europeu. 
 
Enllumenat rotonda fira : 
- Projector asimètric model MVP506 A/61 de la casa Philips o similar, 
amb làmpada de vapor de sodi a alta pressió de 250W de potència 
unitària. 
 
- Columna troncocònica de 12 m d’alçada de planxa d’acer 
galvanitazat model Europeu. 
 
Enllumenat rotonda el·líptica: 
- Lluminàries model SRS 421 de la casa Philips o similar, amb 
làmpades de Vapor de Sodi d’Alta Pressió (VSAP) de 150 W. 
 
- Lluminàries model SRS 421 de la casa Philips o similar, amb 
làmpades de Vapor de Sodi d’Alta Pressió (VSAP) de 70 W. 
 
- Lluminàries model SRS 421 de la casa Philips o similar, amb 
làmpades de Vapor de Sodi d’Alta Pressió (VSAP) de 250 W. 
 
- Columna troncocònica de 12 m d’alçada de planxa d’acer 
galvanitazat model Europeu. 
 
La interdistància de l’enllumenat principal serà de 28 metres, 
aproximadament, entre els punts de llum de l’enllumenat de tot l’àmbit,  a 
excepció d’alguns punts de llum que s’han tingut que desplaçar per tal 
d’integrar-los dins la planta d’urbanització,  
 
Les línies d’alimentació dels diferents punts de llum s’han previst a través 
d’un quadre d’enllumenat d’on hi sortiran les 4 línies. 
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Els equips d’encesa seran bobinats en coure i d'alt factor. L’arrencador 
haurà de poder funcionar al buit durant cinc mesos sense perjudicar ni 
l’equip ni la làmpada. 
 
L'encesa i apagada d'aquest nou enllumenat és regulada per un rellotge 
astronòmic, programat per a les coordenades geogràfiques del terme 
municipal de Lleida, i pel regulador de flux en capçalera de l’armari de 
distribució que permet el control del flux per part de l’Ajuntament de 
Lleida. 
 
Amb aquesta disposició del quadre, tots els cables de les línies 
d’alimentació resulten ser de 6 mm2. Els càlculs s’han fet admetent com a 
caiguda de tensió màxima de la línia un 1.5% (en front el 3% que 
estableix el reglament), pretenent deixar la instal·lació preparada per a 
futures ampliacions, tal i com es pot observaren els càlculs adjunts en el 
present annex. 
 
La secció de les línies que alimenten els quadre de control serà d’acord 
amb la companyia subministradora, pels càlculs s’ha adoptat una secció 
desfavorable de 25 mm2 o menor, per tal suposar caigudes de tensió 
màximes i donar més marge de seguretat. 
 
 Instal·lació d’enllaç 
 
Els punts de connexió a la xarxa de la companyia estan situats tal i com 
s’indica en els plànols adjunts. Es preveu la instal·lació de línies 
soterrades de coure, segons la potència instal·lada, com a línies d’enllaç. 
 
Les caixes generals de protecció i els equips de comptatge estaran 
integrats en el quadre de control, i quedaran situats tal i com es descriu 
als plànols corresponents. El quadre de control es connectarà a terra amb 
cable de coure a les plaques corresponents clavades a terra. 
 
 Quadre general de control i protecció 
 
El quadre general de mesura, protecció i comandament serà de nova 
instal·lació, restringit a l’accés al públic. Al seu interior hi ha un interruptor 
general automàtic de tall omnipolar, que permet el seu accionament 
manual. 
 
L’embolcall del quadre proporcionarà un grau de protecció mínim IP 55, 
segons UNE 20.234 i IK 10 segons UNE-EN 50.102 i disposarà d’un 
sistema de tanca que permetrà l’accés exclusiu al personal autoritzat.  
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A l'origen de totes i cadascuna de les línies s’hi col·locaran proteccions 
magnetotèrmiques i diferencials de les característiques i dimensions 
adients, segons els càlculs realitzats. 
 
La maniobra serà comandada mitjançant un autòmat programable, el qual 
enviarà automàticament al contactor el senyal d'encesa i apagada 
general. Igualment es disposarà de selectors per tal de poder realitzar una 
encesa manual, en cas de necessitat. 
  
La relació completa del consums que seran atesos des d'aquest quadre, 
amb indicació de les proteccions diferencials que seran instal·lades, és la 
que es pot apreciar a la documentació gràfica adjunta. 
 
 Canalitzacions  
 
Els conductes protectors dels cables estaran formats per tub corrugat de 
PE de doble paret de 90 mm. de diàmetre per qualsevol de les seccions 
dels conductors. 
 
Durant l'obra es tindrà cura de que no entrin materials estranys en els tubs 
i es revisaran abans de la col·locació dels cables. 
 
A l'entrada dels conductors a la lluminària es col·locarà una protecció 
mecànica, per evitar qualsevol desperfecte als conductors. 
 
S’utilitzaran sistemes i materials similars als de les xarxes soterrades de 
distribució regulades a la ITC-BT-07. Els cables es col·locaran en 
canalització soterrada sota tub, a una profunditat mínima de 0,40 m del 
nivell del terra, mesurats des de la cota inferior del 
tub, i el seu diàmetre no serà inferior a 90 mm. 
 
No s’instal·larà més d’un circuit per tub. Els tubs tindran el diàmetre 
suficient que permeti un fàcil allotjament i extracció dels cables o 
conductors col·locats. El diàmetre exterior mínim dels tubs en funció del 
nombre i secció dels conductors s’obtindrà de la taula 9, ITC-BT-21. 
 
Els tubs de protecció compliran la norma UNE-EN 50.086 2-4. Les 
característiques mínimes són les indicades a continuació: 
 
- Resistència a la compressió: 250 N per tubs amb formigó; 450 N 
per tubs en terra lleuger; 750 N per tubs en terra pesat. 
 
- Resistència a l’impacte: grau lleuger per a tubs en formigó; Grau 
normal per a tubs en terra lleuger o terra pesat. 
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- Resistència a la penetració dels objectes sòlids: Protegit contra 
objectes D > 1 mm. 
 
- Resistència a la penetració d’aigua: Protegit contra l’aigua en forma 
de pluja. 
 
- Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics: Protecció interior i 
exterior mitja. 
 
 
Es col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de 
cables d’enllumenat exterior, situada a un distància mínima del nivell del 
terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub. 
 
En els encreuaments de vials, la canalització, a més de discórrer sota tub, 
anirà formigonada i s’instal·larà com a mínim un altre tub de reserva. 
 
Es disposarà un pericó de registre, amb tapa de fosa de dimensions 
57x57 cm a cadascun dels encreuaments, derivacions o canvis de 
direcció. 
 
Els fonaments de les columnes es realitzaran amb un dau de formigó en 
massa de resistència característica fck = 200 Kg/cm², amb perns 
embeguts. 
 
 Estesa de cables 
 
L'estesa de cables es farà amb molta cura, evitant la formació de colzes i 
torçades. Els cables que es col·loquin dins dels tubs s'enfilaran per 
aquests mitjançant guia d'acer, que es subjectarà descobrint el coure, 
establint un lligam ferm per a arrossegar-lo mecànicament. 
 
S'evitaran, en tot cas, els fregaments, traccions exagerades i corbes de 
radi inferior a 6 vegades el diàmetre exterior del conducte. 
 
 Secció dels cables 
 
Les seccions dels cables s'han calculat tenint en compte el REBT, i no 
superant, en cap cas, les intensitats admissibles.  
 
A més a més, es tindrà en compte el referent a la potència de les 
làmpades de descàrrega, multiplicant la potència instal·lada per 1,8 per 
tenir en compte els sobrecorrents d’encesa.  
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El Reglament electrotècnic de Baixa Tensió estableix la caiguda de tensió 
màxima en el 3%, essent la secció mínima de 2,5 mm² a l'interior de 
braços i columnes, i 6-10 mm² a les canalitzacions soterrades.  
 
Una vegada acabada la instal·lació, es procedirà fer totes les revisions de 
la xarxa de terres, es comprovarà valor d’aquesta, afegint plaques a la 
xarxa de terra si fos necessari per arribar al valor indicat. 
 
Entre els diferents punts de llum es realitzaran conduccions soterrades, 
essent aquestes de secció indicada a la memòria de càlcul així com a la 
documentació gràfica adjunta, de Cu, i aïllament tipus RV F 0,6/1kV.  
 
Es projecta la instal·lació d'una xarxa de línies trifàsiques, amb conductors 
de Cu per cada fase, de les seccions indicades a la documentació gràfica 
adjunta i mai inferiors a 6mm2, amb aïllament de Polietilé Reticulat, de 
1.000 V nominals, circulant a l'interior de tubs. El conductor de terra anirà 
per l’interior del tub corrugat i formarà part del cable d’alimentació a les 
faroles, estant format per un cable de Cu H07V-K de secció 1x16 mm2. 
 
1.1.8. Proteccions 
 
 Protecció dels punts de llum 
 
A cada punt de llum, s’instal·larà una protecció per fusibles, col·locats en 
un cofret estanc que permeti el tall omnipolar a fi de garantir l’absència de 
tensió en les operacions de manteniment. 
 
 Protecció contra sobreintensitats. 
 
S’instal·larà un sistema de proteccions contra sobreintensitats produïdes 
per sobrecàrregues dels aparells d'utilització o per curtcircuits, que 
inclogui tots els conductors que formen part d'un circuit, excepte els de 
protecció. Les característiques d'aquest sistema de protecció compliran 
amb el que s'indica a la Instrucció ITC-BT-09. 
 
Es protegirà cada conductor contra sobrecàrregues amb un dispositiu 
adient en funció de la intensitat màxima admesa. Aquests dispositius 
podran ser fusibles calibrats o interruptors automàtics amb corba de 
sobrecàrrega de tall. 
 
La protecció contra curtcircuits es realitzarà mitjançant dispositius de 
capacitat de tall adient segons la intensitat de curtcircuit que es pugui 
presentar als diferents punts de la instal·lació. Aquests dispositius poden 
ser fusibles o bé interruptors amb sistema de tall electromagnètic. 
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Els dispositius de protecció es projecten sempre a l'origen del circuit a 
protegir, quan es produeixin canvis de secció que no quedin protegits pel 
dispositiu existent a l'origen. Els dispositius hauran de suportar la 
influència d'agents exteriors, aniran col·locats sobre material aïllant, i 
portaran retolada la seva intensitat i tensió nominals. 
 
1.1.9. Protecció contra contactes directes 
 
Segons el que s'indica a la Instrucció ITC-BT-09, apartats 9 i 10, la 
protecció contra contactes directes de la instal·lació projectada 
s'aconsegueix mitjançant l'ús de conductors amb l’aïllament, i si s'escau, a 
l'interior de tubs. 
 
 Protecció contra contactes indirectes. 
 
La protecció contra contactes indirectes utilitzada en aquesta instal·lació 
consisteix en la posada a terra de les masses i dispositius de tall per 
intensitat de defecte, mitjançant un dispositiu de tall automàtic que origini 
la desconnexió en cas de defecte. Es correspon amb el classificat com a 
Classe B a la ITC-BT-09, apartats 9 i 10, essent interruptor diferencial de 
300mA de sensibilitat per a la xarxa d’enllumenat públic i de 30 mA per a 
la maniobra i punt de llum del quadre. 
 
 Presa de terra 
 
Les preses de terres es realitzaran mitjançant elèctrodes amb plaques 
soterrades al terreny. A aquest conductor, que realitza les funcions 
d’elèctrode de terra, es connectaran la totalitat de columnes, braços, 
armari de control i parts metàl·liques accessibles que formen part de la 
instal·lació.  Aquesta distribució complirà el que es prescriu en la 
Instrucció IT-BT-09, instal·lant-se una posada a terra cada 5 suports de 
lluminàries com a màxim, i sempre en el primer i l’últim suport de cada 
línia. 
 
La resta d’elements de la xarxa de terres tindran les següents 
característiques: 
  
a) Conductors de protecció.   S = 2,5 mm2 
  
b) Línia principal de terra.  Tindrà la secció mínima permesa: S = 16 
mm2 
 
c) Línia d’enllaç amb terra.  Tindrà la secció mínima permesa: S = 35 
mm2  
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 Resistència de terra 
 
Segons les prescripcions del REBT han de garantir-se per a tot tipus de 
instal·lació que qualsevol massa no pugui donar una tensió de contacte 
superior a 24 V (poden donar-se les condicions de local humit). Al existir una 
protecció diferencial, la màxima corrent de defecte possible serà de 300 mA, 
el que ens exigeix una resistència de terra RT màxima de 30 . 
 
No obstant aquestes indicacions, i en previsió del deteriorament que pugui 
patir la instal·lació amb el pas del temps, el valor màxim permès per a la 
Resistència de Terra serà de 10 . 
 
La resistència a terra del conductor nu soterrat es: 
 
   RT  =  (2 ·  ) / L 
 
 On  
 
  RT  : Resistència a terra en  
     : Resistivitat del terreny en ·m. 
   L  : Llargada del conductor soterrat en m. 
 
En el nostre cas, adoptem   = 1000 /m. corresponent a un terreny sec.  
 
Per aconseguir una resistència de terra inferior a 10 , la llargada mínima 
de cable a soterrar serà: 
  
   L = ( 2 ·  ) / RT 
 
En el nostre cas: 
 
   L = ( 2 · 1000 ) / 10 = 200 m. 
 
 
Totes les línies que es preveu instal·lar, superen aquesta llargada, però per 
major seguretat, s’instal·laran piques cada 4 suports o cada 50 metres. 
 
La unió de la línia de terra a la columna serà mitjançant terminal a pressió, 
cargol, roseta i femella de material inoxidable. 
 
La instal·lació de tots els elements a l'interior del punt de llum, es farà de 
tal manera que tota la instal·lació sigui inaccessible i que calguin eines 
especials per a la seva manipulació. 
 
En tota la instal·lació es complirà rigorosament allò que està prescrit en el 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
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 Seccions dels conductors 
 
Els conductors que s’utilitzaran com a línies d’enllaç amb terra, és a dir, 
els que uneixen els elèctrodes amb el punt de posada a terra, i també els 
utilitzats com a línies principals, seran de coure de secció 1x16 mm2, amb 
una tensió d’aïllament de 450/750 V.  
  
Els conductors que s’utilitzaran com a línies d’enllaç entre la xarxa general 
de terra i el suport, seran com a mínim de Coure, de secció 1x16 mm2, 
amb una tensió d’aïllament de 450/750V, de color verd-groc. 
 
 
1.1.10. Càlculs luminotècnics 
 
A continuació s'adjunten els càlculs luminotècnics referents a la secció 
tipus dels vials i zones objecte del projecte realitzats amb el software de la 
casa Philip: 
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o VIAL: 
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ROTONDA RIU: 
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ROTONDA FIRA: 
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ROTONDA EL·LÍPTICA: 
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ROTONDA N-II: 
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1.1.11. Càlculs de les seccions de les línies elèctriques 
 
Per al càlcul de les seccions dels conductors, s'han tingut en compte, 
entre altres, les Instruccions ICT BT 007 i ICT BT 017. 
 
La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que la 
caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol punt 
d'utilització sigui més petita del 3% és a dir, inferior a 6 V. La secció dels 
conductors, tractant-se d’una instal·lació soterrada, no serà mai inferior a 
6mm². 
 
La potència a considerar en cada punt, a efectes de càlcul de les 
seccions, serà la resultant de multiplicar per 1,8 la potència en Watts de 
cadascun. 
 
Pel que fa a les intensitats màximes admissibles, es tindrà en compte la 
Instrucció ICT BT 007. 
 
Per als diferents càlculs a efectuar, s'utilitza el mètode de les línies de 
secció no uniforme. Els diferents paràmetres es calculen amb les 
expressions per a línies trifàsiques que s’indiquen a continuació: 
 
- Secció dels conductors: 
 
n
nnn
n U
LcosI3S 
  
- Intensitat: 
 
n
n
n cosU3
PI   
- Caiguda de tensió: 
 
n
nnn
n S
LIU 
 
cos3  
 
on els diferents termes tenen el següent significat: 
 
In  = Intensitat, en ampers, que circula pel tram n 
Pn = Potència en Watt, que es transporta (afectada del coeficient 1,8) 
U  = Tensió entre fases (400 volts) 
Un  = Caiguda de tensió en volts, del tram n 
Ln = Longitud del tram en metres 
 = Conductibilitat (56 per al coure) 
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Sn  = Secció del conductor en mm2, del tram n 
ncos  = Factor de potencia (0.9) 
 
La secció a utilitzar es calcularà partint de la potència simultània que ha 
de transportar el cable, calculant la intensitat corresponent i seleccionant 
el cable adequat amb els valors d'intensitat màxima admissible en funció 
del tipus d’instal·lació. 
 
 
 
Adjunto a continuació els càlculs per a les noves línies d’enllumenat: 
 
Punt Pcàlcul Pacumulada SECCIÓ Depèn %Parcial %Total 
  kW kW mm2 Llum     
Quadre 0 28,44 50 0 0,08% 0,08% 
L1.1 0,27 5,67 10 Quadre 0,16% 0,24% 
L1.2 0,27 5,4 10 L1.1 0,23% 0,47% 
L1.3 0,27 5,13 10 L1.2 0,21% 0,68% 
L1.4 0,45 4,68 10 L1.3 0,12% 0,80% 
L1.5 0,45 4,23 10 L1.4 0,24% 1,04% 
L1.6 0,27 3,96 6 L1.5 0,30% 1,33% 
L1.7 0,27 3,69 6 L1.6 0,27% 1,60% 
L1.8 0,27 3,42 6 L1.7 0,25% 1,85% 
L1.9 0,27 3,15 6 L1.8 0,23% 2,08% 
L1.10 0,27 2,88 6 L1.9 0,24% 2,33% 
L1.11 0,27 2,61 6 L1.10 0,20% 2,52% 
L1.12 0,27 2,34 6 L1.11 0,20% 2,72% 
L1.13 1,17 1,17 6 L1.12 0,16% 2,88% 
L1.14 1,17 0 6 L1.13 0,10% 2,98% 
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Punt Pcàlcul Pacumulada SECCIÓ Depèn %Parcial %Total 
 kW kW mm2 Llum   
Quadre 0 28,44 50 0 0,08% 0,08% 
L2.1 0,522 6,804 50 Quadre 0,08% 0,16% 
L2.2 0,396 6,408 10 L2.1 0,28% 0,44% 
L2.3 0,396 6,012 10 L2.2 0,25% 0,69% 
L2.4 0,45 5,562 10 L2.3 0,17% 0,86% 
L2.5 0,45 5,112 10 L2.4 0,28% 1,14% 
L2.6 0,396 4,716 10 L2.5 0,18% 1,32% 
L2.7 0,396 4,32 10 L2.6 0,19% 1,51% 
L2.8 0,396 3,924 10 L2.7 0,18% 1,69% 
L2.9 0,396 3,528 6 L2.8 0,27% 1,95% 
L2.10 0,396 3,132 6 L2.9 0,27% 2,23% 
L2.11 0,396 2,736 6 L2.10 0,21% 2,44% 
L2.12 0,396 2,34 6 L2.11 0,19% 2,62% 
L2.13 1,17 1,17 6 L2.12 0,18% 2,81% 
L2.14 1,17 0 6 L2.13 0,09% 2,90% 
 
Punt Pcàlcul Pacumulada SECCIÓ Depèn %Parcial %Total 
 kW kW mm2 Llum   
Quadre 0 28,44 50 0 0,08% 0,08% 
L3.1 0,27 6,75 50 Quadre 0,04% 0,13% 
L3.2 0,45 6,3 10 L3.1 0,30% 0,43% 
L3.3 0,45 5,85 10 L3.2 0,26% 0,68% 
L3.4 0,45 5,4 10 L3.3 0,24% 0,92% 
L3.5 0,45 4,95 10 L3.4 0,24% 1,16% 
L3.6 0,45 4,5 10 L3.5 0,13% 1,29% 
L3.7 0,27 4,23 10 L3.6 0,22% 1,51% 
L3.8 0,27 3,96 10 L3.7 0,17% 1,68% 
L3.9 0,27 3,69 10 L3.8 0,17% 1,85% 
L3.10 0,27 3,42 10 L3.9 0,15% 2,00% 
L3.11 0,27 3,15 10 L3.10 0,14% 2,14% 
L3.12 0,27 2,88 10 L3.11 0,13% 2,26% 
L3.13 0,27 2,61 10 L3.12 0,12% 2,38% 
L3.14 0,27 2,34 10 L3.13 0,11% 2,49% 
L3.15 1,17 1,17 6 L3.14 0,20% 2,70% 
L3.16 1,17 0 6 L3.15 0,24% 2,94% 
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Punt Pcàlcul Pacumulada SECCIÓ Depèn %Parcial %Total 
 kW kW mm2 Llum   
Quadre 0 28,44 50 0 0,08% 0,08% 
L4.1 0,396 7,758 50 Quadre 0,09% 0,17% 
L4.2 0,45 7,308 16 L4.1 0,21% 0,38% 
L4.3 0,45 6,858 16 L4.2 0,19% 0,57% 
L4.4 0,45 6,408 16 L4.3 0,17% 0,74% 
L4.5 0,45 5,958 10 L4.4 0,20% 0,95% 
L4.6 0,45 5,508 10 L4.5 0,26% 1,20% 
L4.7 0,396 5,112 10 L4.6 0,22% 1,43% 
L4.8 0,396 4,716 10 L4.7 0,21% 1,64% 
L4.9 0,396 4,32 10 L4.8 0,21% 1,84% 
L4.10 0,396 3,924 10 L4.9 0,19% 2,03% 
L4.11 0,396 3,528 10 L4.10 0,17% 2,20% 
L4.12 0,396 3,132 10 L4.11 0,14% 2,34% 
L4.13 0,396 2,736 10 L4.12 0,13% 2,47% 
L4.14 0,396 2,34 10 L4.13 0,12% 2,59% 
L4.15 1,17 1,17 10 L4.14 0,14% 2,73% 
L4.16 1,17 0 10 L4.15 0,20% 2,93% 
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1.1.12. Desviació N-II 
 
Durant l’execució de les obres es preveu dur a terme el desviament de la 
xarxa d’enllumenat existent de la N-II mitjançant nou pals i lluminàries 
provisionals mitjançant una conversió aeri-soterrat de la xarxa 
d’enllumenat. 
 
1.1.13. Pla de manteniment 
 
Tenint en compte la situació de la instal·lació, el manteniment adoptat és 
el següent: 
 
- Visites periòdiques al quadre de control, comprovant els 
paràmetres de la instal·lació. 
 
- Neteja de les llumeneres cada any i mig. 
 
- Pintura de suports cada 10 anys. 
 
- Canvi d’equips auxiliars i reposició làmpades esgotades. 
 
- Comprovació de terres i aïllament cada any. 
 
- Inspecció E.C.A. cada 2 anys. 
 
- Comprovació consum energia reactiva. 
 
1.1.14. Sol·licitud de subministrament. Punt de connexió. 
 
En data d’entrega d’aquest Projecte encara no s’ha rebut resposta de la 
Companyia subministradora FECSA ENDESA, en referència a la 
sol·licitud de Punt de Connexió a la xarxa de BT existent pel nou 
enllumenat del vial projectat. 
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1.2. NOVA XARXA DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS I RESIDUALS 
 
1.2.1. Introducció 
 
El present projecte d’urbanització contempla: 
 Disseny nova línia d’aigües pluvials. 
 Nova línia d’aigües residuals. 
 
D’aquesta manera el funcionament habitual del sistema serà: 
 Dies assolellats: Circulació d’aigües residuals per 
col·lectors de residuals. 
 Dies plujosos: Circulació d’aigües residuals per col·lectors 
de residuals i circulació de pluvials per col·lectors d’aigües 
pluvials separadament. 
 
1.2.2. Metodologia a seguir 
 
En el present annex es realitzen els càlculs necessaris per al 
dimensionament de la nova xarxa separativa, que recollirà amb doble 
col·lector les aigües pluvials i residuals de l’àmbit d’actuació del present 
projecte separadament. 
 
El volum de les aigües pluvials és superior al volum d’aigües residuals, per 
aquest motiu  i per petició de l’Ajuntament de Lleida es dimensiona una 
doble xarxa d’aigües pluvials de 400 mm. de diàmetre. De la mateixa 
manera i per petició de l’Ajuntament de Lleida es preveu la col·locació d’un 
col·lector per a aigües residuals de 500 mm de diàmetre i posteriorment es 
comprova el funcionament de la xarxa en global. 
 
 Dimensionat col·lector per aigües pluvials: La metodologia a seguir 
pels nous col·lectors de pluvials és la que s’exposa a continuació: 
- Càlcul de la precipitació de disseny. 
- Càlcul del cabal de pluvials de disseny  
- Dimensionat dels diferents col·lectors de diàmetre 400 
mm. 
- Dimensionat de la resta d’elements de recollida d’aigües 
pluvials. 
 
 Dimensionat col·lector per aigües residuals: Com s’ha dit 
anteriorment, és l’Ajuntament de Lleida que ha indicat la col·locació 
dels nous col·lector per a aigües residuals de 500mm per lo que la 
metodologia a seguir pels nous col·lectors de residuals és únicament 
la comprovació del seu correcte funcionament mitjançant el traçat 
que seguirà dit col·lector i que es pot contemplar als plànols. 
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1.2.3. Disseny nova línia d’aigües pluvials. 
 
La missió de la nova xarxa de pluvials és assegurar una correcta 
evacuació de les aigües pluvials a l’àmbit d’actuació. Les aigües a recollir 
per la xarxa seran les corresponents a l’àmbit d’actuació i afectacions del 
nou vial de connexió entre el pont sobre el riu Segre, en perllongació del 
carrer príncep de Viana, la N-II i el carrer de la Bordeta, al municipi de 
Lleida. 
 
El dimensionat de les aigües pluvials s’ha realitzat tenint en compte les 
següents hipòtesis bàsiques de partida: 
 S’ha considerat que es recolliran la totalitat de les aigües 
de pluja caigudes dins de l’àmbit d’actuació i també les 
provinents de la resta de la conca i recs que afecten 
l’àmbit d’actuació. 
 
 S’ha suposat que totes les parcel·les previstes al Pla 
Parcial de l’àmbit d’actuació podran estar urbanitzades 
en la seva totalitat en un futur. 
  
La xarxa d’aigües pluvials preveu la connexió de les aigües de la part alta 
de la conca i la introducció d’aquestes aigües als col·lectors dissenyats. 
 
Les aigües pluvials es recolliran en dos punt baixos previstos, un a 
l’Avinguda President Tarradelles i l’altre a l’encreuament al sud de la 
rotonda el·líptica amb el vial. 
 
1.2.4. Disseny nova línia d’aigües residuals (Xarxa separativa). 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, les característiques de la xarxa 
d’aigües residuals ha estat a petició de l’Ajuntament de Lleida i només es 
comprovarà el seu correcte funcionament. 
 
Tanmateix, les aigües residuals es recolliran en dos punt baixos previstos 
en dos pous existents, un a l’Avinguda President Tarradelles i l’altre a 
l’encreuament al sud de la rotonda el·líptica amb el vial. 
 
1.2.5. Col·lectors per a aigües pluvials 
 
 Dimensionat dels col·lectors 
 
o Introducció 
 
Segons els cabals de disseny obtinguts en els apartats anteriors, 
dimensionem els col·lectors utilitzant la fórmula de Manning: 
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on: 
 - Q és el cabal de disseny (en m3/s). 
 - n és coeficient de rugositat del material. 
 - RH és el radi hidràulic (en m). 
 - S és la secció de la canonada (en m2). 
 - i és el pendent (en m/m). 
 
Escollim per evacuar aquest cabal una secció circular de PEAD, de doble 
paret corrugada per fora i llisa per dintre. Aquest tipus de tub permet 
evacuar cabals força elevats degut al baix coeficient de rugositat que 
presenta el PEAD (n=0,0100), alhora que ofereix una gran resistència 
mecànica aportada per la pròpia geometria del perfil exterior. 
 
El següent pas és determinar el nombre de col·lectors necessaris a 
construir per tal de recollir totes les aigües pluvials dels embornals, i 
caixes sifòniques de pluvials (baixants) de les escomeses domiciliàries (en 
el cas de conèixer les dades), no serà el nostra cas. 
 
Es presenten un total de 8 perfils de col·lectors de diàmetre nominal de 
400 mm a dimensionar: Es pretén conservar o adequar el pou existent 
PPE6 que es troba a la intersecció amb l’Avinguda President Tarradelles 
amb el vial i el pou PPE28 que es troba a una distància aproximada de 30 
m de l’entrada per la zona sud de la rotonda el·líptica. 
 
- Perfil 1A: Conjunt de col·lectors que discorren des de la meitat 
est de la rotonda del riu (PP1) i per la dreta del vial, 
fins al pou existent PPE6. La longitud del tram és de 
215m. 
 
- Perfil 1B: Conjunt de col·lectors que discorren des de l’inici 
(zona nord) de la rotonda el·líptica i per la dreta del 
vial, fins al pou existent PPE6. La longitud del tram és 
de 200m. 
 
- Perfil 2A: Conjunt de col·lectors que discorren des de la meitat 
oest de la rotonda del riu i per l’esquerra del vial fins 
al pou existent PPE6. La longitud del tram és de 
144m. 
 
- Perfil 2B: Conjunt de col·lectors que discorren des de la meitat 
oest de la rotonda el·líptica (PP40) i per l’esquerra del 
vial, fins al pou existent PPE6. La longitud del tram és 
de 325m. 
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- Perfil 3: Conjunt de col·lectors que discorren des de la meitat 
est de la rotonda el·líptica i per l’esquerra del vial, fins 
al pou existent PPE28. La longitud del tram és de 
168m. 
 
- Perfil 4: Conjunt de col·lectors que discorren des de la meitat 
oest de la rotonda el·líptica (PP41) i per lla dreta del 
vial, fins al nou pou PP27. La longitud del tram és de 
78m. 
 
- Perfil 5: Conjunt de col·lectors que discorren des de la meitat 
est de la rotonda de la N-II i per la dreta del vial 
(PP39), fins al pou existent PPE28. La longitud del 
tram és de 214m. 
 
- Perfil 6: Conjunt de col·lectors que discorren des de la meitat 
oest de la rotonda de la N-II i per l’esquerra del vial 
(PP33), fins al pou existent PPE28. La longitud del 
tram és de 208m. 
o Criteris a complir 
 
Per donar per vàlid el traçat i el dimensionament dels col·lectors s’han de 
complir els criteris següents, pel que fa a pendents, diàmetres i velocitats: 
 
 Pendents: 
 Pendent mínim: 0,3%. Un pendent menor podria 
comportar problemes de sedimentacions amb la 
conseqüent pèrdua de secció dels col·lectors. 
 Diàmetres: 
 Diàmetres: Els diàmetres interiors dels col·lectors 
de PEAD han de ser el suficientment grans per 
possibilitar el pas dels cabals calculats per a cada 
perfil amb el corresponent pendent. 
 Diàmetre mínim:  400 mm. Un diàmetre inferior 
podria comportar problemes per obturacions 
d’elements sòlids, encara que prohibits, que pugui 
portar la xarxa. 
 Velocitats: 
 Velocitat mínima: 0,6 m/s. Una velocitat menor 
podria comportar problemes de sedimentacions de 
partícules en suspensió i de sòlids. 
 Velocitat màxima: 3,0 m/s. Una velocitat major 
podria provocar un desgast excessiu als 
col·lectors escurçant-los la vida útil. 
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o Dimensionat i comprovació dels col·lectors 
 
(*) La situació en planta d’aquests pous de d’aigües pluvials es pot 
apreciar en els plànols de ‘Planta xarxa de clavegueram’ i de ‘Perfils xarxa 
de clavegueram’. 
(Notació: PP  Pou de pluvials i PPE  Pou de pluvials existent). 
 
Tram col·lector Perfil 1A 
Pous de pluvials PP1 a PPE6 
Conca pluvial A 
Cabal màxim (m3/s) 0,2 
Pendent mig (%) 1,5 
Diàmetre nominal (mm) 400 
Diàmetre interior (mm) 343 
Velocitat (m/s) 2,69 
 
Les velocitat que porta l'aigua són acceptables car es troben en el rang 
0,6 a 3,0 m/s. 
 
Tram col·lector Perfil 1B 
Pous de pluvials PP11 a PPE6 
Conca pluvial A 
Cabal màxim (m3/s) 0,16 
Pendent mig (%) 1 
Diàmetre nominal (mm) 400 
Diàmetre interior (mm) 343 
Velocitat (m/s) 2,2 
 
Les velocitat que porta l'aigua són acceptables car es troben en el rang 
0,6 a 3,0 m/s. 
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Tram col·lector Perfil 2A 
Pous de pluvials PP12 a PPE16 
Conca pluvial A 
Cabal màxim (m3/s) 0,16 
Pendent mig (%) 1 
Diàmetre nominal (mm) 400 
Diàmetre interior (mm) 343 
Velocitat (m/s) 2,2 
 
Les velocitat que porta l'aigua són acceptables car es troben en el rang 
0,6 a 3,0 m/s. 
 
Tram col·lector Perfil 2B 
Pous de pluvials PP41 a PPE16 
Conca pluvial A 
Cabal màxim (m3/s) 0,146 
Pendent mig (%) 0,8 
Diàmetre nominal (mm) 400 
Diàmetre interior (mm) 343 
Velocitat (m/s) 1,97 
 
Les velocitat que porta l'aigua són acceptables car es troben en el rang 
0,6 a 3,0 m/s. 
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Tram col·lector Perfil 3 
Pous de pluvials PP24 a PPE28 
Conca pluvial B 
Cabal màxim (m3/s) 0,163 
Pendent mig (%) 1 
Diàmetre nominal (mm) 400 
Diàmetre interior (mm) 343 
Velocitat (m/s) 2,2 
 
Les velocitat que porta l'aigua són acceptables car es troben en el rang 
0,6 a 3,0 m/s. 
 
Tram col·lector Perfil 4 
Pous de pluvials PP40 a PP27 
Conca pluvial B 
Cabal màxim (m3/s) 0,11 
Pendent mig (%) 0,5 
Diàmetre nominal (mm) 400 
Diàmetre interior (mm) 343 
Velocitat (m/s) 1,55 
 
Les velocitat que porta l'aigua són acceptables car es troben en el rang 
0,6 a 3,0 m/s. 
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Tram col·lector Perfil 5 
Pous de pluvials PP39 a PPE28 
Conca pluvial B 
Cabal màxim (m3/s) 0,13 
Pendent mig (%) 0,7 
Diàmetre nominal (mm) 400 
Diàmetre interior (mm) 343 
Velocitat (m/s) 1,84 
 
Les velocitat que porta l'aigua són acceptables car es troben en el rang 
0,6 a 3,0 m/s. 
 
Tram col·lector Perfil 6 
Pous de pluvials PP33 a PPE28 
Conca pluvial B 
Cabal màxim (m3/s) 0,11 
Pendent mig (%) 0,5 
Diàmetre nominal (mm) 400 
Diàmetre interior (mm) 343 
Velocitat (m/s) 1,55 
 
Les velocitat que porta l'aigua són acceptables car es troben en el rang 
0,6 a 3,0 m/s. 
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 Aspectes generals a tenir en compte 
 
o Introducció 
 
A l’hora de col·locar el tub cal tenir en compte les cotes d’entrada i de 
sortida, ja que no és el mateix un curs d’aigua natural que una 
canalització. 
 
Els pous de registre es col·locaran a cada encreuament de carrers dins de 
l’àmbit d’actuació i en cap cas a una distància superior als 50-60 m per 
possibilitar-ne un correcte manteniment. 
 
o Compatibilització col·lectors 
 
És necessari comprovar que als punts on es connecten diferents perfils de 
col·lectors d’aigües pluvials sempre es puguin evacuar les aigües. 
L’objectiu d’aquest punt és comprovar que efectivament en les unions dels 
col·lectors, la cota d’entrada és sempre superior a la de sortida. 
 
PERFIL COTA RASANT  ENTRADA TUB
COTA RASANT  
SORTIDA TUB 
1A 149,127 146,649 
1B 148,965 146,517 
2A 148,157 146,722 
2B 149,404 146,629 
3 149,477 147,646 
4 149,549 149,349 
5 150,162 148,510 
6 150,131 149,092 
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1.2.6. Disseny dels elements de recollida d’aigües pluvials  
 
 Disseny embornals 
 
o Introducció 
 
S’han utilitzat en el present projecte embornals tipus ‘Teide de Fàbregas’ 
o similar. 
 
Les escomeses d’aquests embornals per a baixants de pluvials 
domiciliaris seran de diàmetre 315 mm PEAD per assegurar una correcta 
evacuació i per evitar l’obturació. 
 
Els embornals es dimensionen únicament perquè drenin les aigües de 
pluja dels vials ja que les aigües caigudes sobre teulades o finques ja 
s’introduiran directament al col·lector de pluvials mitjançant els baixants 
de pluvials dissenyats. 
 
La capacitat estimada de recollida d’aigües d’un embornal de dimensions 
0,70mx0,30m correctament col·locat segons el pendent longitudinal (j) del 
vial i amb un pendent màxim transversal del vial del 2% és la que indica la 
taula següent: 
 
J (pendent del 
carrer) Capacitat d’absorció 
0,005 13,33 l/s 
0,01 12,00 l/s 
0,02 9,33 l/s 
0,04 5,33 l/s 
0,08 2,67 l/s 
 
Les dimensions de l’embornal tipus ‘Teide de Fàbregas’ o similar compleix 
les característiques anteriors. D’aquesta manera es buscarà el nombre 
d’embornals tipus ‘Teide de Fàbregas’ o similar necessari.  
 
El període de retorn amb el que es dimensionen els embornals és com a 
la resta de la xarxa de 10 anys (T = 10 anys). 
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o Dimensionament embornals 
 
Embornals tipus ‘Teide de Fàbregas’ o similar (Càlculs hidràulics) 
 
Els embornals a dissenyar han d’estar preparats per absorbir l’aigua que 
es precipita al damunt dels vials de l’àmbit d’actuació del present projecte. 
No caldrà considerar l’aigua caiguda sobre les teulades (un cop construïts 
els habitatges) ja que es pot considerar que l’aigua caiguda es drena pel 
terreny i/o entra a la xarxa per les noves escomeses domiciliàries 
dissenyades. Així la superfície de recollida d’aigua dels embornals és la 
següent: 
 
Àrees a drenar Superfície 
Àrea vial+entorn 54.663,93 m2 
 
El següent pas a realitzar, un cop definides les àrees a drenar és calcular 
els cabals que es generaran i que hauran d’absorbir els embornals.  
 
El mètode de càlcul utilitzat és el mateix que s’ha utilitzat per al 
dimensionament dels col·lectors, el mètode de Témez.  
 
A continuació s’ha de realitzar el dimensionament dels embornals per tal 
que puguin recollir el cabal de 0,77 m3/s pels embornals pertanyents a la 
conca A i 0,37 m3/ pels embornals pertanyents a la conca B.  
 
Considerem que la capacitat d’absorció d’aquests embornals és de 5,33 
l/s (en funció del pendent mig del via), a partir de la taula del punt anterior, 
i el possible cabal no recaptat serà recollit pels embornals situats aigües 
avall. 
 
Dividint el cabal a drenar entre la capacitat de drenatge d’un embornal 
s’obté el nombre d’embornals necessari a disposar en aquest carrer: 
 
Aquest és el nombre mínim d’embornals necessaris per poder recollir tot 
el cabal d’aigües de pluja precipitat sobre el nou vial amb un període de 
retorn de 10 anys. 
 
Embornals tipus ‘Teide de Fàbregas’ o similar (Recomanacions bombers) 
 
Per recomanacions de bombers s’ha de col·locar un embornal cada 200-
300 m2 de vial. Suposant la superfície intermitja (250 m2) i l’amplada de 
cada vial trobem la distància de separació entre embornals per a 
cadascun dels casos. Un cop trobat el número d’embornals necessaris per 
a cada tram i coneixent la distància entre embornals es procedeix a la 
seva col·locació, que cal remarcar que no sempre respectarà les 
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distàncies fixades ja que es prevaleix l’adaptació i situació estratègica 
adient al vial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 70 embornals tipus ‘Teide’ de Fàbregas o similar 
 
Aquest serà el nombre total d’embornals, ja que compleix amb els 
requisits de càlculs hidràulics, recomanacions de bombers i punts baixos. 
 
1.2.7. Col·lectors aigües residuals 
 
 Introducció 
 
Com ja s’ha dit anteriorment, el disseny i dimensionat de la xarxa d’aigües 
residuals ha estat per petició explícita de l’Ajuntament de Lleida, per 
aquesta raó, s’adjunten els perfils dels col·lectors que es poden apreciar 
al corresponent plànols 07094P05030X  
 
o Compatibilització de col·lectors. 
 
És necessari comprovar que als punts on es connecten diferents perfils de 
col·lectors d’aigües residuals sempre es puguin evacuar les aigües. 
L’objectiu d’aquest punt és comprovar que efectivament en les unions dels 
col·lectors, la cota d’entrada és sempre superior a la de sortida. 
 
PERFIL COTA RASANT  ENTRADA TUB
COTA RASANT  
SORTIDA TUB 
7 149,026 146,581 
8 150,301 149,596 
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1.2.8. Resum dimensionalment 
 
 Característiques col·lectors d’aigües pluvials 
 
Les característiques tècniques dels col·lectors a utilitzar són: 
 
 Col·lectors de Polietilè d’alta densitat. 
 Color: 
 Paret exterior: Negre, per garantir una gran 
resistència als raigs ultraviolats essent possible el 
seu emmagatzematge durant un llarg període de 
temps a l’exterior. 
 Paret interior: Blanc, per garantir en cas 
d’inspeccions televisives a l’interior del conducte 
que la qualitat d’aquestes sigui alta. 
 Interior llis i exterior corrugat 
 Rigidesa: SN  8 kN/m2 
 La junta elàstica ha d’estar allotjada a l’interior del corrugat per 
evitar que durant la fase de muntatge del maneguet pugui sortir. 
 La junta elàstica ha d’impedir la sortida del líquid i també davant 
la presència d’un possible nivell freàtic l’entrada d’aigua a 
l’interior dels col·lectors. 
 Els col·lectors hauran de complir amb les especificacions de 
producte definides en el projecte de Norma Europea pr EN 
13.476 (Canonades estructurades per a sanejament). 
 Els col·lectors es col·locaran sobre una solera de sorra de 15 
cm d’espessor 
 Els col·lectors seran del tipus ‘Ecopal’ o similar 
 
Els pous de registre sota calçada seran prefabricats, els elements que els 
formaran i les seves característiques són els següents: 
 Base de pou 120 X 120 tipus ‘ICA’ o similar:  
 Base de pou 120 prefabricada, de formigó d’alta 
qualitat. Es fabrica sense orificis laterals. 
Posteriorment es realitzen els mateixos per l’entrada i 
sortida de tubs, a l’alçada, diàmetre i angles desitjats. 
 Encaixos: 
 Superior: Admet encaix tant amb la tapa 
superior com amb els diferents possibles 
anells. 
 Anell de pou 120 x 30, 120 x 60 i 120 x 120 i tipus ‘ICA’ o similar: 
 Anell de recrescut prefabricat, de formigó d’alta 
qualitat. Permet enrasar el conjunt del pou de registre 
a la cota desitjada. 
 Tapa tipus ‘P’ 120x70 tipus ‘ICA’ o similar 
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 Tapa per a pou  120 prefabricada, de formigó d’alta 
qualitat. 
 Encaixos: 
 Superior: Amb tapa de fosa  70 cm. 
 Inferior: Amb anell 120 x 30 cm i amb base de 
pou 120 x 120 cm 
 Bastiment i tapa de  70 cm tipus fundició Serrano o similar: 
 Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, 
de 70 cm i 65 kg de pes. 
 Graons: 
 Graó per a pou de registre d’acer galvanitzat, de 
361x216x30 mm, amb tija ferruginosa de 12 mm. 
 Juntes: 
 Juntes entre anells, base i tapa de formigó prefabricat 
de 120. 
 Característiques tècniques: Cautxú SBR duresa 40 
shore-A normes SIS 367611, DIN 4060, BS 2494. 
 
Degut a que es tracta únicament d’una xarxa de pluvials sense aigües 
residuals, la solera de formigó podrà arribar fins a 10 cm de l’alçada del 
tub per poder acumular sorres als pous facilitant la neteja de les 
conduccions. 
 
Característiques dels embornals a utilitzar: 
 Reixa d’embornal mòbil amb marc tipus Teide (casa Fàbregas o 
similar) amb mides 700 x 300 mm. 
 
 Característiques col·lectors d’aigües residuals 
 
Les característiques tècniques dels col·lectors a utilitzar són: 
 
 Col·lectors de Polietilè d’alta densitat. 
 Color: 
 Paret exterior: Negre, per garantir una gran 
resistència als raigs ultraviolats essent possible el 
seu emmagatzematge durant un llarg període de 
temps a l’exterior. 
 Paret interior: Blanc, per garantir en cas 
d’inspeccions televisives a l’interior del conducte 
que la qualitat d’aquestes sigui alta. 
 Interior llis i exterior corrugat 
 Rigidesa: SN  8 kN/m2 
 La junta elàstica ha d’estar allotjada a l’interior del corrugat per 
evitar que durant la fase de muntatge del maneguet pugui sortir. 
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 La junta elàstica ha d’impedir la sortida del líquid i també davant 
la presència d’un possible nivell freàtic l’entrada d’aigua a 
l’interior dels col·lectors. 
 Els col·lectors hauran de complir amb les especificacions de 
producte definides en el projecte de Norma Europea pr EN 
13.476 (Canonades estructurades per a sanejament). 
 Els col·lectors es col·locaran sobre una solera de sorra de 15 
cm d’espessor 
 Els col·lectors seran del tipus ‘Ecopal’ o similar 
 
Els pous de registre sota calçada seran prefabricats, els elements que els 
formaran i les seves característiques són els següents: 
 Base de pou 120 X 120 tipus ‘ICA’ o similar:  
 Base de pou 120 prefabricada, de formigó d’alta 
qualitat. Es fabrica sense orificis laterals. 
Posteriorment es realitzen els mateixos per l’entrada i 
sortida de tubs, a l’alçada, diàmetre i angles desitjats. 
 Encaixos: 
 Superior: Admet encaix tant amb la tapa 
superior com amb els diferents possibles 
anells. 
 Anell de pou 120 x 30, 120 x 60 i 120 x 120 i tipus ‘ICA’ o similar: 
 Anell de recrescut prefabricat, de formigó d’alta 
qualitat. Permet enrasar el conjunt del pou de registre 
a la cota desitjada. 
 Tapa tipus ‘P’ 120x70 tipus ‘ICA’ o similar 
 Tapa per a pou  120 prefabricada, de formigó d’alta 
qualitat. 
 Encaixos: 
 Superior: Amb tapa de fosa  70 cm. 
 Inferior: Amb anell 120 x 30 cm i amb base de 
pou 120 x 120 cm 
 Bastiment i tapa de  70 cm tipus fundició Serrano o similar: 
 Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, 
de 70 cm i 65 kg de pes. 
 Graons: 
 Graó per a pou de registre d’acer galvanitzat, de 
361x216x30 mm, amb tija ferruginosa de 12 mm. 
 Juntes: 
 Juntes entre anells, base i tapa de formigó prefabricat 
de 120. 
 Característiques tècniques: Cautxú SBR duresa 40 
shore-A normes SIS 367611, DIN 4060, BS 2494. 
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2. ASSESSORAMENTS: 
 
2.1.  Nova xarxa d’abastament d’aigua potable 
 
El present Projecte contempla dissenyar una nova xarxa d’aigua potable 
que abasti tot l’àmbit d’actuació pertanyent al nou vial de connexió de la 
Bordeta i Magraners amb el centre de la ciutat de Lleida. 
 
La xarxa d’aigua potable serà gestionada per Aigües Lleida UTE (Aqualia), 
 
L’objectiu del present apartat és mostrar únicament el dimensionament de 
la xarxa, definida per Aigües de Lleida SL, mitjançant assessorament que 
s’adjunta a l’annex de serveis existents i nova disposició. 
 
La xarxa ha estat consensuada amb la companyia subministradora del 
servei. Aquesta es pot apreciar als plànols corresponents del present 
projecte.  
 
2.1.1. Situació actual 
 
Segons Companyia, pel que fa a la xarxa actual d’aigua, se’n disposa a la 
zona del camí de Granyena fins a l’Avda. Tarradelles, on hi ha 
edificacions de nova construcció. En aquesta zona hi ha una canonada de 
polietilè de 125 mm que dona subministre a aquestes vivendes. 
 
2.1.2. Nova xarxa d’abastament: assessorament de la companyia 
 
 Descripció general 
 
L’assessorament de la nova xarxa d’aigua potable per aquesta nova 
urbanització ha estat facilitada per la companyia Aigües Lleida UTE 
(Aqualia) que és qui gestiona la xarxa del terme municipal de Lleida. 
 
A la xarxa futura d'abastament d'aigua potable es preveu canonada de 
fundició dúctil amb diàmetre de 200 mm al llarg de tota la vorera esquerra 
del C/. Grenyana fins a l’Avda. Tarradelles. 
 
Per altra banda, i al llarg de tot el vial (a partir de l’Avda. Tarradelles) fins 
completar tot l’àmbit, inclosa la rotonda de la Ctra. N-II es preveu instal·lar 
canonada de fundició de 200 mm de diàmetre al llarg de les dues voreres 
del vial. 
 
 Hidrants 
 
Els hidrants han d’estar emplaçats a la via pública o espais d’accessibilitat 
equivalent per a vehicles de bombers i a una distància tal que qualsevol 
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punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 m d’un 
hidrant. 
 
Els hidrants han d’ajustar-se a les prescripcions tècniques indicades al 
Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
 
En aquest cas,  s’ha previst la ubicació d’un hidrant en el Camí de Picos, a 
partir de la rotonda de la Ctra. N-II. 
 
 Boques de reg 
 
No s’ha previst la col·locació de boques de reg en el vial objecte d’estudi. 
 
 Ventoses 
 
S’hauran de col·locar ventoses als punts alts relatius i absoluts de la xarxa 
per tal d’evitar acumulacions d’aire a la xarxa que n’afectin el seu correcte 
funcionament. Portaran incorporats pericons de registre. També es podran 
substituir les ventoses per boques de reg ja que també es poden utilitzar 
amb aquesta funció. 
 
Cal dir però, que la companyia subministradora no ha previst la col·locació 
de ventoses en el vial objecte d’estudi. 
 
 Desguassos 
 
Serà necessari col·locar desguassos als punts baixos relatius i absoluts 
de la nova xarxa projectada per tal de possibilitar el buidatge de les 
canonades per a manteniment. Portaran incorporats pericons de registre. 
 
Els desguassos aniran connectats a la xarxa de clavegueram on 
s’abocarà l’aigua de la xarxa d’abastament en cas de necessitat de 
buidatge. 
 
També es podran substituir els desguassos per boques de reg ja que 
també es poden utilitzar amb aquesta funció. 
 
De la mateixa manera que les ventoses, la companyia subministradora 
Aigües Lleida UTE no ha previst la col·locació de desguassos el vial 
objecte d’estudi. 
 
 
2.2.  Nova xarxa de telefonia i telecomunicacions 
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La xarxa ha estat consensuada amb la companyia subministradora del 
servei. Aquesta es pot apreciar als plànols corresponents del present 
projecte.  
 
2.3. Nova xarxa de baixa i mitja tensió 
 
La xarxa ha estat consensuada amb la companyia subministradora del 
servei. Aquesta es pot apreciar als plànols corresponents del present 
projecte.  
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1. INTRODUCCIÓ 
 
En aquest projecte es contemplen les obres complementàries per a les 
superfícies plantades de les rotondes i el arbrat del vial. 
 
Aquesta selecció s’ha fet amb especial predilecció cap a elements de 
resultat conegut i acceptat a la ciutat de LLeida. 
 
S’han tingut en compte la dificultat i cost de manteniment a l’hora de 
proposar els sistemes de plantacions. 
 
2. ESPÈCIES VEGETALS 
 
Es diferencien entre les espècies de l’arbrat del vial i les espècies 
arbustives de les rotondes. 
 
2.1. Arbrat del vial 
 
S’ha escollit el LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA com a espècie a col·locar 
en tota la longitud del vial (excepte rotondes) segons la distribució que 
figura als plànols, resultant un total de 84 unitats. 
 
 
 
És un arbre caduc amb copa piramidal i escorça esquerdada que floreja de 
març a maig que es troba en altres indrets de la ciutat de Lleida i el resultat 
és conegut i acceptat. 
 
 
2.2. Arbustives de les rotondes 
 
L’espècie arbustiva escollida per a les rotondes és el JUNIPERUS 
MEDIA PFITZERIANA que es col·locarà formant taques homogènies. El 
número total d’unitats a plantar és de 150. 
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És una conífera de creixement ràpid horitzontal, de baix port, molt 
utilitzada en rotondes pels seus bons resultats. 
 
La superfície de la rotonda se completarà amb plantes aromàtiques 
(LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, THYMUS VULGARIS I ROSMARINUS 
OFFICINALIS) que s’intercalaran entre les taques de la conífera. El 
nombre total d’unitats a plantar és de 3.000. 
 
3. SISTEMES DE REG 
 
El sistema de reg de l‘actuació funcionarà a partir de quatre escomeses 
realitzades a la xarxa d’aigua potable de nova construcció, una pel vial i les 
altres tres per a les rotondes (una per cadascuna). 
 
Es deixarà un pas sota calçada com a previsió a la rotonda el·líptica. 
 
3.1. Obra civil 
 
L’obra civil a realitzar consisteix en l’execució dels passos protegits sota 
calçada i la col·locació d’arquetes d’escomeses, de registre i de final de 
línia. 
 
No es realitzaran rases ja que la canonada de distribució de l’aigua es 
col·locarà continguda a la plataforma de formigó de la capa base dels 
paviments (llosa i llamborda) protegida amb un tub de PE corrugat de 
doble paret a una la fondària màxima de 25 cm segons les recomanacions 
dels Servei de Jardineria de l’Ajuntament de Lleida. 
 
Les arquetes de les escomeses seran de 1,00x0,60x0,50 m amb fons 
drenat i portaran bastiment i tapa de fossa. En ella s’instal·laran tots els 
elements d’automatització i control del reg. 
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Les arquetes de registre seran de 0,60x0,60x0,50 m amb bastiment i tapa 
de fossa i serviran per a l’estesa de la canonada de reg i pels finals de 
línia. 
 
Una vegada finalitzades no sobresortiran de la cota de pavimentació 
d’acabat i hauran de quedar perfectament enrasades. 
 
Els passos sota calçada es protegiran amb daus de formigó. 
 
3.2. Automatització i control 
 
L’automatització i control del sistema de reg es portarà individualitzat des 
de cada escomesa. 
 
A l’arqueta s’instal·laran els següent elements: 
- Comptador 
- Aixeta de pas 
- Filtre de malla 
- Regulador de pressió 
- By-pass amb electrovàlvula 
- Programador autònom. 
 
L’esquema de la instal·lació queda reflectit al plànol corresponent. 
 
El comptador que s’instal·larà segons les especificacions vigents 
d’Aigües de Lleida i controlarà el consum del reg. 
 
Es col·loca un filtre manual de malla desmuntable per facilitar la seva 
neteja, model TAVLIT o similar amb juntes EPDM. 
 
El regulador de pressió mantindrà la pressió constant independentment 
de les variacions que tinguin lloc a la canonada. Serà de tipus Netafim o 
similar. 
 
L’electrovàlvula portarà solenoide tipus LATCH. 
 
El programador de reg serà autònom de piles, tipus TBOS de RainBird o 
similar, amb comandament per consola d’infrarojos, que quedarà fixat a 
la paret de l’arqueta. El mínim d’estacions a controlar serà de quatre. 
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3.3. Xarxa de reg 
 
El sistema de reg està dividit en quatre escomeses que es localitzen en 
els següents carrers: 
 
- Escomesa 1 en el carrer de Grenyana domina la rotonda existent 
en aquest punt. Es preveu un cabal de 1.405 l/h. 
- Escomesa 2 en la Fira de Lleida, amb un únic sector domina la 
nova rotonda projectada en aquest punt. Es preveu un cabal de 
1.405 l/h. 
- Escomesa 3 en el carrer de Picos, amb quatre sectors, tres que 
dominen el reg de l’arbrat del vial i un que queda de reserva per a 
la rotonda el·líptica. 
Es preveu un cabal de 568 l/h. 
- Escomesa 4 en la N-II, amb un únic sector que domina la nova 
rotonda projectada en aquest punt. Es preveu un cabal de 4.350 
l/h. 
 
El dimensionat de la canonada s’efectua suposant una velocitat de l’aigua 
de 1,00 m/s escollint un diàmetre mínim comercial de 20 mm, tal i com es 
mostra a les següents taules. 
 
Escomesa 1 – rotonda Grenyana 
Q (l/h) Q (m3/s) Ø (mm) 
1.405 0,00039 20 
 
Escomesa 2 – rotonda Fira 
Q (l/h) Q (m3/s) Ø (mm) 
1.405 0,00039 20 
 
Escomesa 3 – arbrat vial 
Sector Q (l/h) Q (m3/s) Ø (mm) 
1 192 0,000053 20 
2 192 0,000053 20 
3 184 0,000051 20 
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Escomesa 4 – rotonda N-II 
Q (l/h) Q (m3/s) Ø (mm) 
4.350 0,001210 20 
 
Com es pot comprovar, tota la xarxa de distribució està formada per 
canonada de PE Ø20 mm que s’instal·larà dintre d’una canonada 
corrugat de doble paret Ø63 mm a una fondària màxima de 25 cm 
respecte a la cota d’acabat del paviment. Aquest fet suposa que per a la 
seva instal·lació no sigui necessari obrir rasa ja que la canonada es 
recolzarà sobre l’esplanada i quedarà embeguda per la part inferior de la 
plataforma de formigó, base del paviment per a vianants, tal i com es pot 
apreciar als plànols corresponents, sent visible en un lateral on 
s’efectuarà la connexió amb els anells dels degoters. 
 
Al final de cada línia es preveu una arqueta de desguàs amb vàlvula de 
descàrrega automàtica i vàlvula de rentat manual connectat al sistema de 
drenatge. 
 
3.4. Reg per degoteig 
 
Tot el reg projectat és realitzarà mitjançant degoters disposats en dos 
sistemes diferents: anells i graelles. 
 
Els anells de degoters es col·locaran a cada escocell de l’arbrat soterrats 
a uns 20 cm. Seran oberts de tipus Tech-Line o similar amb el degoter 
integrat de cabal unitari 1,6 l/h, de 3,00 m de longitud i aniran protegits 
amb una canonada de drenatge de la mateixa longitud i diàmetre 50 mm. 
Aquesta anell proporcionarà un cabal de 8 l/h no podent ser la variació 
superior o inferior al 10%, és a dir 5 degoters per escocell. 
 
Les graelles es col·locaran a les rotondes soterrats uns 5 cm. Es crearà 
un col·lector d’entrada i un de sortida connectant-se entre ells les 
diferents línies de degoters en distribució anular i separades entre elles 
1,00 m. La separació entre degoters serà 0,50 m. De tipus Tech-Line o 
similar proporcionarà un cabal unitari de 1,6 l/h. Al final del col·lector de 
sortida es preveu una arqueta de desguàs amb vàlvula de descàrrega 
automàtica i vàlvula de rentat manual connectat al sistema de drenatge. 
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4. PLANTACIÓ 
 
4.1. Preparació del terreny 
 
Les operacions de preparació de terreny tenen com a objectiu aconseguir 
un substrat adequat per al creixement de les espècies vegetals a plantar. 
 
La superfície de les rotondes es cobrirà amb un geotèxtil no teixit de 
filaments continus de polipropilé 100 % foradat per ambdues cares; amb 
un pes de 200 gr/m2, per tal d’evitar la germinació de males herbes. Una 
vegada realitzada la plantació s’estendrà matxaca de maó com a 
encoixinament que ajudarà a estalviar aigua ja que reté la humitat del sòl, 
manté constant la temperatura al voltant de les rels, disminueix l’acció 
erosiva del vent i evita l’aparició de males herbes. 
 
En tots els forats de plantació de l’arbrat, de volum mínim 1,00x1,00x1,00 
m, es retirarà la terra existent i és substituirà el 50% per terra vegetal. 
 
Els arbustos es plantaran en forats de 0,40x0,40x0,40 m, substituint la 
totalitat de la terra extreta per terra vegetal. 
 
4.2. Subministro de les plantes 
 
Les espècies vegetals hauran de complir amb les següents 
característiques: 
 
- LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA de 18-20 cm de calibre 
mínim, formació en eix central i en pa d’arrels. 
- JUNIPERUS MEDIA PFITZERIANA de alçada 30-40 cm en 
contenidor. 
- LAVANDULA ANGUSTIFOLIA en contenidor de 14. 
- THYMUS VULGARIS en contenidor de 14. 
- ROSMARINUS OFFICINALIS en contenidor de 14. 
 
El subministro es farà en dues fases. Una primera que serà la compra i la 
segona el subministro pròpiament. 
 
La compra es realitzarà desprès que la direcció d’obra esculli i marqui els 
arbres en el viver de procedència. L’empresa adjudicatària haurà de 
contractar l’arbrat amb un termini màxim d’un mes desprès de la signatura 
de l’acta de replanteig. A partir d’aquest moment es realitzarà les feines 
d’encàrrec i marcatge. 
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El subministre de les espècies a l’obra es farà amb les millors condicions 
per a l’arbrat. Això suposa planificar les plantacions per a que el dia de la 
plantació coincideixi amb el dia de transport des del viver. 
 
No està permès l’abassegament de arbres a l’obra. 
El transport es farà amb les degudes proteccions, tant les branques com 
el tronc. 
 
La càrrega i descàrrega es realitzarà amb camió grua i no s’acceptaran 
arbres amb ferides. 
 
El pa d’arrels també vindrà protegit per a evitar el assecament de les 
mateixes. 
 
4.3. Plantació 
 
Desprès de realitzar el forat de plantació, es procedirà a la col·locació de 
l’arbre en posició vertical al punt indicat als plànols corresponents. 
S’aportarà la terra extreta amb la terra vegetal aportada, compactant-la i 
deixant l’arbre perfectament ancorat i en posició vertical. 
 
Les aromàtiques es plantaran formant taques a les rotondes. La densitat 
de plantació serà de 4u/m2. Quan arribi el moment de plantar es 
compactarà la terra al voltant i es deixaran totalment verticals. 
 
El Juniperus es plantarà formant també taques homogènies amb una 
densitat de 0,25 u/m2. Quan arribi el moment de plantar es compactarà la 
terra al voltant i es deixaran totalment verticals. 
Desprès de la plantació es retallaran les puntes homogeneïtzant la 
massa verda de la taca de manera que se intueixi des de l’inici la forma 
geomètrica que han adquirir. 
 
5. DRENATGE 
 
Es preveu un drenatge que permetrà l’evacuació de l’aigua del reg 
sobrant en la terra i així evitar les asfixies radiculars 
 
Aquest drenatge anirà a una fondària mínima de 1,20 m a sota de la línia 
d’arbrat en el vial i perimetralment en les rotondes. El tub serà de PVC 
Ø110 mm ranurat envoltat de grava 5-15 mm i geotèxtil no teixit de 
filaments continus de polipropilé 100 % foradat per ambdues cares; amb 
un pes de 250 gr/m2.  
Aquesta xarxa de drenatge se connecta als pous de la xarxa de pluvials. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex defineix el mobiliari urbà a col·locar en la nova connexió 
entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de la ciutat de 
Lleida. 
 
S’ha intentat que aquest mobiliari estigui dintre dels models que s’estan 
instal·lant a la ciutat de Lleida en aquest moments, de forma que s’utilitzin 
un número mínim de models diferents, i s’han distribuït de forma que 
signifiquen el lloc on es col·loquin. 
 
En aquest sentit, s’ha contactat amb l’ Ajuntament de Lleida que ha 
proporcionat els models que a continuació es presenten.  
 
2. BANCS 
 
Es col·locaran 20 bancs model ANA de DAE o similar de 1,50 m de 
llargària i 84 Kg de pes, segons queda reflectit als plànols. 
 
 
 
2.1. Materials 
 
POTES: 
Fabricades en fossa de ferro GG-20 perlític, amb un pes de 25 Kg. 
Els perns d’ancoratge seran d’acer zincat M-10, de 120 mm de llarg 
 
SEIENT: 
Format per dos llistons centrals de fusta de Iroko de 100 mm d’ample i 34 
mm de gruix, i un llistó extrem, acabat rom, de 140 mm d’ample 
 
RESPATLLER: 
Format per dos llistons centrals de fusta de Iroko de 100 mm d’ample i 28 
mm de gruix, i un llistó extrem, acabat rom, de 140 mm d’ample 
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CARGOLERIA: 
En acer inoxidable A4. 
 
 
2.2. Pintat 
 
POTES: 
Una capa d’emprimació en pols, anticorrosiva, rica en zinc. 
Acabat amb recobriment en pols, basat en resines de poliester, especial 
para exteriors. 
De color negre amb efecte forja.  
 
SEIENT I RESPATLLER 
Els sis llistons de fusta que formen par del seient i el respatller estaran 
tractats amb una primera capa de lasur de penetració transparent tinta, 
satinat, a base de resines acríliques i alquídiques en emulsió de fase 
aquosa i dues fases de lasur d’acabat, transparent tintat, satinat a base de 
resines acríliques i alquídiques en emulsió de fase aquosa. 
 
3. PAPERERES 
 
Es col·locaran 18 papereres circulars de 60 litres de capacitat i de simple 
ús, amb planxa d’acer perforada i cubeta basculant amb bloqueig de 
seguretat sense clau, segons plànols. 
 
 
 
 
3.1. Materials 
 
Cubeta abatible en planxa d’acer perforada amb forats de Ø5 mm 
recolzada en estructura de tub de Ø40 mm amb base d’ancoratge i 
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platines rectangulars amb dos forats de Ø 12 mm per a la seva fixació al 
sol mitjançant quatre perns d’expansió de M8. 
 
3.2. Acabats 
 
Zincat electrolìtic per immersió, amb una posterior emprimació i esmalt en 
poliester al forn color gris RAL 7011. 
 
4. CONTENIDORS EXCREMENTS CANINS 
 
Es col·locaran 5 contenidors per a excrements canins model Sanecan 
Olimpia de Contenur o similar segons plànols. 
 
 
4.1. Materials 
 
Contenidor troncocònic de PEAD de 6 mm d’espessor amb doble cistell i 
tapa semiesfèrica també de PEAD amb mecanisme per a l’extracció de 
bosses amb capacitat fins a 600 uts. 
 
Suport metàl·lic que proporciona la rigidesa a l’estructura constituït per un 
tub corbat de 60x40x2 mm amb obertura basculant. 
 
El pedestal haurà d’estar constituït per l’estructura portant del conjunt i per 
la base que permet ancorar-lo al terra. Aquesta base està formada per 
una platina de 420x120x4 mm amb quatre perforacions per l’ancoratge 
mitjançant perns roscats. 
 
4.2. Acabats 
 
Acabat corrugat amb estries verticals i finalitzat amb tractament de “raig 
de sorra” que impedeix l’adherència de cartells o adhesius publicitaris. 
Portarà l’aplicació de producte hidrofugant, incolor i inodor antigrafittis. 
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Tots els materials metàl·lics portaran tractament anti oxidació mitjançant 
procés de kataforesis. 
 
Hauran d’estar pintats amb resina de pols de poliester per a exteriors en 
forn automàtic a 220ºC. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest annex fa a la justificació de les solucions propostes al tràfic durant 
l’execució de les obres. 
 
Al construir la futura connexió entre els baris de la Bordeta i Magraners amb la 
ciutat de Lleida, les obres per la seva construcció no han de suposar una 
interferència greu en referència a la circulació normal de tràfic. Els únics punts que 
es poden veure afectats, són lògicament els punts d’encreuament  amb els trams 
existents, localitzats en aquest cas en: 
 
- Avda. President Josep Tarradellas 
- Carretera N-II 
 
En aquest cas l’entroncament es realitzarà mitjançant regulació semafòrica, però 
es procedirà a una demolició del paviment bituminós existent i nova pavimentació 
en aquest encreuament. En aquest cas es procedirà al tall del tràfic en un dels dos 
sentits del carrer Avda. Tarradellas en l’àmbit del Projecte, donant pas per l’altre 
sentit al tràfic existent. Així s’aconseguirà facilitar l’execució de les obres i 
augmentar la seguretat de treballadors i conductors. 
 
En el cas de la rotonda de nova construcció de la carretera N-II, la solució a la 
interferència amb la circulació es realitzarà mitjançant la construcció de la rotonda 
per “rotondes partides”. Inicialment es procedirà a la construcció dels terraplens 
exteriors a la rotonda fins arribar a cota de paviment. Es procedirà a la 
pavimentació de la calçada de un cantó de la rotonda. Una vegada fet això, es 
desviarà tot el tràfic (els dos sentits) per un cantó de la rotonda (el inicialment 
construït) i tallant el tràfic per l’altra meitat. 
 
Com es pot deduir de l’explicat, les característiques de la nova construcció 
aconseguiran que les afeccions al tràfic existent no aportin problemes de difícil 
solució. 
 
També s’exposen en aquest Annex, redactat conforme a la Instrucció 8.3.I.C 
“Señalización de obras” del MOPT, les condicions que, en quant a senyalització de 
les obres, han de seguir-se en els desviaments de tràfic per aconseguir un 
seguretat més gran, tant pels usuaris, com pels treballadors de l’obra. 
 
2. ORDENACIÓ DE LA CIRCULACIÓ EN PRESÈNCIA D’OBRES FIXES 
 
Durant l’execució de les obres del nou vial, sigui quin sigui el tipus de tram, 
s’hauran de seguir les condicions que es refereixen a la ordenació i senyalització 
de la circulació en presència d’obres fixes, fixades per la instrucció 8.3.I-C; que 
depenent de la situació de l’obstacle representat per una zona fixa d’obres o 
activitats, distingeix entres els casos següents: 
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1- Exterior a la plataforma 
2- En la calçada, de forma que no s’hagi de disminuir el nombre de carrils 
oberts a la circulació 
3- En la calçada, de forma que s’hagi de disminuir en un el nombre de carrils 
oberts a la circulació. 
4- En la calçada, de forma que s’hagi de tallar totalment aquesta. 
 
1. Ordenació amb obstacle a la calçada sense tancament de carrils:  
 
A més d’un balissament adequat de l’obstacle, i de l’establiment de carrils 
provisionals degudament abalissats, que permetin als vehicles mantindre un 
resguard respecta a l’abalissament o defensa de la zona d’obra  es requereix: 
 
- Senyalització d’avís, TP-18, de 135 cm de cantó 
- Senyals de limitació de velocitat, TR-301 (70 i 40 km/h) de 90 cm 
de diàmetre. 
- Senyal d’estrenyiment de calçada (TP-17, TP-17a ó TP-17b) de 90 
cm de canto 
- Pannell direccional TB-1 en l’inici i final de les obres. 
- Marca vial contínua, TB-12, tant en les obres com per separació 
dels dos sentits oposats. En aquest últim cas serà doble. 
- Pannel de zona excluída del tràfic TB-5 (140x25 cm cada 20 m) 
- Al final de la zona de senyalització d’obres, una senyal de fi de 
prohibició, T-500 de 90 cm de diàmetre 
 
Tota la senyalització anterior s’ha de col·locar per a cada sentit de marxa. 
 
2. Ordenació amb obstacle a la calçada i  tancament d’un carril:  
 
En aquest cas és precís ordenar la circulació en sentit únic alternatiu. Per a cada 
sentit de circulació s’ha de disposar: 
 
- Senyalització d’avís, TP-18, de 135 cm de cantó, complementada 
amb un caixetí que indiqui la distància a la línia de detenció. 
- Senyals de limitació de velocitat, TR-301 (70 i 40 km/h) de 90 cm 
de diàmetre. 
- Senyal de prohibició d’avançament  TR-303 de 90 cm de diàmetre. 
- Senyal d’estrenyiment de calçada (TP-17, TP-17a ó TP-17b) de 90 
cm de canto.  
- En cas contrari, de dia es podrà regular per les senyals manuals 
TM-2 i TM-3 i de nit amb un semàfor TL-1, la senyal TR-3 i la llum 
ambre intermitent TR-2. 
- La regulació de la circulació haurà d’ajustar-se de forma que els 
temps màxims d’espera estiguin al voltant de 5 minuts. 
- Un pannell TB-2 situat a la vorera en la secció en que comença el 
tancament del carril; i un altre igual situat en la secció que acaba 
aquest tancament. Entre aquets dos panells extrems es recomana 
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col·locar un altre intermitg o dos quan la longitud de tancament 
superi els 150 m, tots ells a intervals iguals. Per altra banda, pel 
sentit on el carril dret no està afectat per l’obra es disposarà d’un 
pannell TB-2, col·locat transversalment al carril esquerra d’aquest 
sentit de forma que coincideixi amb el de la zona d’obra més 
pròxima al carril dret. Es podrà complementar amb senyals TR-
400 o TR-401 de sentit de pas obligatori de 40 cm de diàmetre. 
- Una sèrie de cons TB-6 en tot el tram amb una separació de 10 m. 
Si la duració del tancament és superior a una setmana, es 
completarà amb una marca vial d’abalissament TB-12 pintada 
sobre el paviment quan aquest no sigui definitiu, o adherida i 
removible en cas contrari. 
- Quan el tancament del carril coincideixi amb hores de nit o 
visibilitat reduïda, els pannells TB-2 hauran de complementar-se 
amb elements lluminosos intermitents TL-2, col·locats sobre la 
cantonada superior del panel més pròxim a la circulació. 
- Fites de canto reflexiu i lluminescent TB-11 cada 10 m en la 
cantonada. 
- Pannell de zona excluïda al tràfic TB-5 (140x25 cm cada 20 m). 
- Al final de la zona d’obres, senyal de prohibició TR-500. 
 
3. Tancament total de la calçada:  
 
En aquest cas la detenció estarà regulada per un semàfor TL-1, i no podrà superar 
els 15 minuts. 
 
Per a cada sentit s’haurà de disposar: 
 
- Senyalització d’avís, TP-18, de 135 cm de cantó, complementada 
amb un caixetí que indiqui la distància a la línia de detenció. 
- Senyals de limitació de velocitat, TR-301 fins l’aturada total, de 90 
cm de diàmetre. 
- Senyal de prohibició d’avançament  TR-305. 
 
3. NORMES PER L’ACTUACIÓ EN ELS MARGES DE LA PLATAFORMA 
 
Durant la construcció de la carretera es poden presentar esglaons laterals, on 
s’hauran de seguir les recomanacions que fa la instrucció 8.3.I-C:  
 
- No es començaran les excavacions fins que no estiguin preparats 
els materials pel reblert. 
- No es començarà l’excavació en els dos marges simultàniament 
- Els esglaons laterals majors de 40 cm no podran romandre més 
de 7 dies i la seva longitud serà inferior a 200 m. 
- Els esglaons laterals compresos entre 25-40 cm no podran 
romandre més de 20 dies i seran de longitud menor de 500 m. 
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- Els esglaons laterals compresos entre 10-25 cm no podran 
romandre més de 40 dies i seran de longitud menor de 1.000 m. 
 
A més s’haurà de disposar de la senyalització: 
 
- al començament de les obres un pannell TS-860 informatiu 
d’entrada a trams en obres. 
- Limitació de la velocitat a 50 km/h, amb una senyal TR-301 de 90 
cm de diàmetre. 
- Haurà de cancel·lar-se tota la senyalització contradictòria. 
- Es disposaran fites reflexives i lluminescents TB-11 on hagi 
esglaons inferiors a 50 cm d’alçada, i barrera de seguretat rígida 
portàtil TD-1 en cas contrari. 
- Al final de les obres es col·locarà una senyal de final de prohibició 
TR-500 de 90 cm de diàmetre. 
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1. INTRODUCCIÓ. 
 
 Al següent annex s’ha analitzat el nivell d’impacte mediambiental de les 
obres durant l’execució de les mateixes i es proposen mesures correctores per 
minimitzar dit impacte.  
 
2. METODOLOGIA.  
 
 S’ha preparat un llistat de totes les activitats de l’obra, adjudicant un 
número d’ordre i esmentant el títol de l’activitat (Taula 3).  
 
 Tenint en compte aquestes activitats de l’obra se han identificat les línies 
d’actuació mediambiental aplicables al projecte. Aquesta identificació es 
ha realitzat revisant cada línia i analitzant si el fet de no tenir-la en 
compte pot provocar un impacte sobre el medi (Taula 4). 
 
 S’han associat les diferents línies d’actuació a les activitats d’obra 
llistades. Aquesta associació s’ha fet anotant els codis de les línies 
d’actuació (Taula 5). 
 
 S’ha inclòs en la casella “Activitat” de la Taula 6 “Avaluació de les línies 
d’actuació mediambientals”, les diferents activitats d’obra afectades per 
cada línia d’actuació. 
 
 S’ha valorat l’impacte probable que suposaria el fet de no seguir les 
indicacions de les línies d’actuació identificades per cada activitat (Taula 
6). 
 
En l’avaluació de l’impacte corresponent a cada línia s’han tingut 
en compte dos criteris:  
 
a) La importància de l’afectació:  
 
Valoració, en termes absoluts, de la magnitud de l’impacte. 
 
Subjectivament s’assignarà un valor entre 1 i 5, on 5 és el màxim 
d’importància: 
 
Importància Lleu    1    2    3    4    5    Importància Alta 
 
b) Sensibilitat de l’entorn:  
 
Valoració de la capacitat de l’entorn per absorbir l’impacte. 
 
S’assignarà un valor entre 1 i 5, on 5 és el màxim de sensibilitat: 
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Poc sensible    1    2    3    4    5    Molt sensible 
 
A la Taula 1 “Matriu de sensibilitat”, es mostra la relació possible de 
valors a donar a la sensibilitat de l’entorn en funció del vector ambiental 
afectat durant l’execució de les obres i del tipus d’entorn on es desenvolupa 
l’obra.  
Vectors ambientals analitzats: 
 
- Generals  Afectació del medi ambient, de l’entorn de l’obra i del 
paisatge. 
- Flora i fauna  Afectació de la flora i fauna. 
- Hidrologia  Afectació de les aigües superficials i subterrànies. 
- Sòl i subsòl  Afectació del sòl i subsòl. 
- Atmosfera  Afectació de l’atmosfera i l’aire. 
- Materials  Afectació dels materials empleats. 
- Residus  Afectació dels residus generats. 
- Energia  Afectació del consum elèctric. 
- Població  Afectació del benestar de la població.  
 
Al tractar-se del projecte d’un vial s’ha considerat l’entorn com urbà.  
 
Taula 1. Matriu de sensibilitat 
 Entorn 
Vector ambiental Urbà Semi-
urbà 
Rural Forestal Marí 
General 4 4 4 4 4 
Flora i fauna 1 2 3 4 4 
Hidrologia 2 2 3 3 3 
Sòl i subsòl 1 2 3 3 1 
Atmosfera 2 2 1 1 1 
Materials 2 2 2 2 2 
Residus 3 3 3 3 3 
Energia 4 4 4 4 4 
Població 4 3 2 1 2 
 
Les valoracions de la importància i la gravetat permeten arribar al 
resultat de la valoració per a cada línia d’actuació: 
 
Resultat = valor IMORTANCIA (A) x valor SENSIBILITAT (B) 
 
 Quan el resultat numèric de l’avaluació d’una línia sigui superior a “9” es 
considerarà una “Línia d’actuació significativa” i s’afegirà una creu en la 
columna corresponent. 
 
 Tota activitat que estigui afectada per una o més línies significatives es 
considerarà “Activitat amb afectació ambiental”. Com a tal es marcarà amb una 
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creu en la columna corresponent de la Taula 3 “Activitats amb afectació 
ambiental”. 
 
 
 
 
L’obra podrà classificar-se segon els següents nivells d’afectació 
ambiental: 
 
- Nivell 1: Obres amb Declaració d’impacte ambiental i/o obres amb una 
afectació/risc ambiental elevada. 
 
- Nivell 2: Obres amb afectació/risc ambiental baix.  
 
Per establir l’esmentat nivell s’ha calculat el valor de l’Índex 
d’Activitats Significatives, IAS, on: 
 
IAS = % del volum total de l’obra amb activitats significatives 
 
La fórmula per a obtenir el valor de l’IAS és la següent: 
 
100
))25(1.)33('..(
))()(tan(
x
líniamáxpuntuacióxexecuciódlíniesmáxnúm
BatsensibilitvalorxAciaimporvalor
IAS   
 
Els valors corresponents als diferents nivells seran: 
 
Taula 2. Nivells d’impacte mediambiental 
 IAS (%) 
Nivell 1 > 55 
Nivell 2 < 55 
  
3. ACTIVITATS DE L’OBRA. 
 
A continuació es enumeren aquestes: 
 
Taula 3. Activitats de l’obra 
ACTIVITATS
1. IMPLANTACIÓ DE L’OBRA. 
2. MOVIMENT DE TERRES. 
2.1. ESBROSADA. 
2.2. ENDERROC. 
2.3. RETIRADA DE TERRA VEGETAL. 
2.4. EXCAVACIONS. 
2.5. TERRAPLENS. 
3. SERVEIS. 
3.1. EXCAVACIONS. 
3.2. REBLERTS. 
3.3. CANONADES. 
3.4. FORMIGONS. 
3.5. INSTAL·LACIONS. 
4. FERMS I PAVIMENTS. 
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4.1. TERRAPLENS/REBLERTS. 
4.2. FORMIGONS. 
4.3. MESCLES BITUMINOSES. 
5. ESTRUCTURES. 
5.1. FORMIGONS. 
5.2. EXCAVACIONS. 
5.3. REBLERTS. 
 
4. LÍNIES D’ACTUACIÓ MEDIAMBIENTAL EN L’EXECUCIÓ. 
 
TAULA 4. LÍNIES D’ACTUACIÓ MEDIAMBIENTAL EN L’EXECUCIÓ 
CODI LÍNIES D’ACTUACIÓ AMBIENTAL 
GENERALS 
GD101 Fer conèixer al contractista les prescripcions i característiques Medi Ambientals de la zona. 
GD102 Destinar les àrees d’activitats auxiliars en punts on l’efecte sigui mínim. 
GD103 Tenir cura de no embrutar a l’entorn de l’obra. 
GD104 Mantenir les condicions de seguretat prevenint l’accidentalitat. 
GD105 Minimitzar l’impacte visual de l’obra durant la seva execució. 
GD106 Preveure i reduir l’alteració temporal del paisatge. 
FLORA I FAUNA 
FD101 Minimitzar la destrucció vegetal, les zones pavimentades i evitar la contaminació de les aigües subterrànies i superficials. 
FD102 
Avaluar l’impacte dels sistemes constructius de les estructures 
(viaductes, túnels, etc) i de les activitats i instal·lacions associades 
(lluminàries, estacions transformadores, pous de ventilació, etc). 
FD103 Minimitzar l’afectació en les zones d’entrada a túnels i en les fonamentacions de viaductes i obres de fàbrica. 
FD104 Reduir les vibracions i els sorolls sobretot durant l’època de reproducció dels animals de la zona. 
HIDROLOGIA 
HD101 Avaluar i descriure les necessitats d’abastament i la disponibilitat d’aigua de la zona (recursos hídrics, superficials i subterranis). 
HD102 Estudiar la possibilitat d’ús d’aigua subterrània, de reaprofitament de l’aigua de pluja, d’aigües grises. 
HD103 Protegir el nivell freàtic, la recàrrega d’aqüífers i la qualitat de les aigües subterrànies. 
HD104 Evitar canvis en la qualitat i quantitat de les aigües abans i després d’obres de reg, embassaments i similars. 
HD105 Garantir el drenatge de l’aigua per evitar l’assecament de pous, rius i aqüífers, o també per evitar el risc d’inundació. 
HD106 Avaluar el consum d’aigua de les unitats d’obra i minimitzar-ne el consum. 
SÒL I SUBSÒL 
SD101 Estudiar la qualitat i composició del terreny on se situarà l’obra als efectes del seu futur reaprofitament i tractament. 
SD102 Protegir el sòl amb mecanismes o tècniques que el previnguin de 
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l’erosió. 
SD103 Minimitzar les àrees a pavimentar per tal de preservar les propietats físiques del sòl. En millores de traçat, eliminar la traça antiga. 
SD104 
Aplegar la terra vegetal de la zona on anirà la infraestructura i 
preveure el tractament necessari per poder aprofitar-la en 
revegetacions posteriors. 
SD105 
Definir quines solucions es poden prendre per evitar la contaminació 
del sòl (per exemple per: olis i hidrocarburs, llots tixotròpics, jet-
groutings, etc). 
SD106 
Suggerir els punts d’obtenció de préstecs tenint en compte la 
distància a l’obra i contemplant la possibilitat d’aprofitar materials 
d’altres obres properes. 
SD107 Quantificar els sobrants de terres (desmunts, terraplens, reblerts i excavacions). 
SD108 Seguiment dels moviments de terra per tal de recuperar i/o catalogar restes arqueològiques. 
ATMOSFERA 
AD101 
Fer un estudi de la climatologia de l’emplaçament: direcció del vent, 
ventilació orientació, insolació, pluviositat. Preveure i evitar canvis 
microclimàtics induïts per la futura actuació. 
AD102 Disminuir l’impacte lumínic al dissenyar les “lluminàries”. 
AD103 
Analitzar l’impacte acústic durant l’explotació, identificant els 
receptors que poden resultar afectats per canvis del projecte i 
preveient les mesures per a la seva minimització. 
MATERIALS 
MD101 
Dissenyar pensant en la reutilizació i reciclatge dels materials 
utilitzats a l’obra, quan siguin adequats i no contradiguin la normativa 
tècnica constructiva (aglomerat, terres, etc). preveure’n l’aprofitament 
en la deconstrucció. 
MD102 Fomentar l’ús de materials que disposin d’acreditació de qualitat, distintiu de garantia de qualitat ambiental o similar. 
MD103 Potenciar l’ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment. Utilitzar materials de llarga durabilitat. 
MD104 
Avaluar la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per 
reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, 
CFC’s,...). 
MD105 Potenciar l’ús de materials autòctons de la zona. 
MD106 
Integrar l’obra en l’entorn (impacte visual) tenint en compte els 
materials utilitzats en: tipologies estructurals, excavacions i 
terraplens, reblerts, etc. (També aplicable en boques de túnels, 
sortides d’emergència, pous de ventilació,...) 
MD107 Protegir els materials que el vent pot arrossegar. 
RESIDUS 
RD101 Avaluar i minimitzar els residus generats per les solucions constructives escollides. 
RD102 Suggerir els abocadors tenint en compte la legislació vigent i la distància a l’obra. 
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ENERGIA 
ED101 Afavorir la minimització del consum energètic. 
ED102 Fer un seguiment i una avaluació dels consums energètics. 
POBLACIÓ 
PD101 Identificar els punts d’interès geològic, paleontològic, històric i cultural i minimitzar-ne l’impacte. 
PD102 Identificar les possibles fonts d’alteració del benestar de la població durant la utilització (pols, sorolls, vibracions, impacte visual). 
PD103 Preveure l’increment del trànsit rodat , racionalitzar l’accessibilitat, facilitar l’accés a vianants i bicicletes. 
PD104 Rebutjar barreres arquitectòniques. Tenir en compte l’accés de persones amb minusvalideses. 
PD105 Reduir l’impacte a la població tenint en compte la futura mobilitat i les possibles afectacions a nuclis urbans, nuclis aïllats, expropiacions. 
PD106 
Minimitzar l’impacte acústic (juntes d’obres de fàbrica que facin 
menys soroll, fent que les tapes de clavegueram no coincideixin amb 
els carrils de circulació, fent ús de paviments drenants, etc). 
PD107 No interferir en l’accessibilitat de la població afectada. 
 
5. LÍNIES D’ACTUACIÓ MEDIAMBIENTAL PER LES DIFERENTS 
ACTIVITATS. 
 
Taula 5. Línies d’actuació mediambiental per les diferents activitats. 
ACTIVITATS 
LÍNIES D’ACTUACIÓ 
MEDIAMBIENTAL EN 
L’EXECUCIÓ 
(*) Activitat amb 
afectació 
mediambiental 
(amb una X) 
1. IMPLANTACIÓ DE L’OBRA. 
GD101, GD102, FD101, 
HD101, HD102, HD103, 
HD104, HD105, HD106, 
SD101, SD103, SD106, 
AD101, MD103, MD105, 
MD106, RD101, RD102, 
ED101, PD101, PD102, 
PD103, PD104, PD105, 
PD107. 
X 
 
2. MOVIMENT DE TERRES. 
    2.1. ESBROSADA. 
    2.2. ENDERROC. 
    2.3. RETIRADA DE TERRA 
VEGETAL. 
    2.4. EXCAVACIONS. 
    2.5. TERRAPLENS. 
 
GD103, GD104, GD105, 
GD106, FD104, HD106, 
SD101, SD102, SD103, 
SD104, SD105, SD106, 
SD107, SD108, AD101,  
AD103, MD101, MD102, 
MD103, MD107, ED102, 
PD106, PD107. 
X 
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3. SERVEIS. 
    3.1. EXCAVACIONS. 
    3.2. REBLERTS. 
    3.3. CANONADES. 
    3.4. FORMIGONS. 
    3.5. INSTAL·LACIONS. 
 
GD103, GD104, FD102, 
FD104, HD101, HD105, 
HD106, SD105, AD101, 
AD102, AD103, MD102, 
MD103, MD104, MD107, 
ED102, PD106, PD107. 
X 
 
4. FERMS I PAVIMENTS. 
    4.1. TERRAPLENS/REBLERTS. 
    4.2. FORMIGONS. 
    4.3. MESCLES BITUMINOSES. 
 
AD101, AD103, MD102, 
MD103, MD104, MD107, 
ED102, PD106, PD107. 
X 
 
5. ESTRUCTURES. 
    5.1. FORMIGONS. 
    5.2. EXCAVACIONS. 
    5.3. REBLERTS. 
 
GD103, GD104, GD105, 
GD106, FD103, FD104, 
HD106, SD105, AD101, 
AD103, MD102, MD103, 
MD104, MD107, ED102, 
PD106, PD107. 
X 
(*) Activitat afectada per una o més línies d’actuació mediambiental 
significativa. 
 
6. AVALUACIÓ DE LES LÍNIES D’ACTUACIÓ MEDIAMBIENTALS. 
 
Taula 6. Avaluació de les línies d’actuació mediambientals. 
IDENTIFICACIÓ VALORACIÓ 
CODI 
LÍNIA D’ACTUACIÓ 
MEDIAMBIENTAL 
D’EXECUCIÓ 
ACTIVITA
T 
Criteris 
d’avaluaci
ó 
RESULTAT 
(A) (B) A x B Significativa (1) 
GD101 
Fer conèixer al contractista les 
prescripcions i característiques 
Medi Ambientals de la zona. 
1 4 4 16 X 
GD102 
Destinar les àrees d’activitats 
auxiliars en punts on l’efecte 
sigui mínim. 
1 3 4 12 X 
GD103 Tenir cura de no embrutar a l’entorn de l’obra. 3, 5 2 4 8  
GD104 
Mantenir les condicions de 
seguretat prevenint 
l’accidentalitat. 
2, 3, 5 5 4 20 X 
GD105 Minimitzar l’impacte visual de l’obra durant la seva execució. 2, 5 2 4 8  
GD106 Preveure i reduir l’alteració temporal del paisatge. 2, 5 3 4 12 X 
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FD101 
Minimitzar la destrucció vegetal, 
les zones pavimentades i evitar 
la contaminació de les aigües 
subterrànies i superficials. 
1 1 1 1  
FD102 
Avaluar l’impacte dels sistemes 
constructius de les estructures 
(viaductes, túnels, etc) i de les 
activitats i instal·lacions 
associades (lluminàries, 
estacions transformadores, 
pous de ventilació, etc). 
3 1 1 1  
FD103 
Minimitzar l’afectació en les 
zones d’entrada a túnels i en 
les fonamentacions de 
viaductes i obres de fàbrica. 
5 3 1 3  
FD104 
Reduir les vibracions i els 
sorolls sobretot durant l’època 
de reproducció dels animals de 
la zona. 
2, 3, 5 3 1 3  
HD101 
Avaluar i descriure les 
necessitats d’abastament i la 
disponibilitat d’aigua de la zona 
(recursos hídrics, superficials i 
subterranis). 
1, 3 3 2 6  
HD102 
Estudiar la possibilitat d’ús 
d’aigua subterrània, de 
reaprofitament de l’aigua de 
pluja, d’aigües grises. 
1, 2 1 2 2  
HD103 
Protegir el nivell freàtic, la 
recàrrega d’aqüífers i la qualitat 
de les aigües subterrànies. 
1 1 2 2  
HD104 
Evitar canvis en la qualitat i 
quantitat de les aigües abans i 
després d’obres de reg, 
embassaments i similars. 
1 1 2 2  
HD105 
Garantir el drenatge de l’aigua 
per evitar l’assecament de 
pous, rius i aqüifers, o també 
per evitar el risc d’inundació. 
1, 3 3 2 6  
HD106 
Avaluar el consum d’aigua de 
les unitats d’obra i minimitzar-
ne el consum. 
1, 2, 3, 5 2 2 4  
SD101 
Estudiar la qualitat i composició 
del terreny on se situarà l’obra 
als efectes del seu futur 
reaprofitament i tractament. 
1, 2 2 1 2  
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SD102 
Protegir el sòl amb mecanismes 
o tècniques que el previnguin 
de l’erosió. 
2 2 1 2  
SD103 
Minimitzar les àrees a 
pavimentar per tal de preservar 
les propietats  físiques del sòl. 
En millores de traçat, eliminar la 
traça antiga. 
1, 2 1 1 1  
SD104 
Aplegar la terra vegetal de la 
zona on anirà la infrastructura i 
preveure el tractament 
necessari per poder aprofitar-la 
en revegetacions posteriors. 
2 1 1 1  
SD105 
Definir quines solucions es 
poden prendre per evitar la 
contaminació del sòl (per 
exemple per: olis i hidrocarburs, 
llots tixotròpics, jet-groutings, 
etc). 
2, 3, 5 2 1 2  
SD106 
Suggerir els punts d’obtenció de 
préstecs tenint en compte la 
distància a l’obra i contemplant 
la possibilitat d’aprofitar 
materials d’altres obres 
properes. 
1, 2 4 1 4  
SD107 
Quantificar els sobrants de 
terres (desmunts, terraplens, 
reblerts i excavacions). 
2 4 1 4  
SD108 
Seguiment dels moviments de 
terra per tal de recuperar i/o 
catalogar restes 
arqueològiques. 
2 3 1 3  
AD101 
Fer un estudi de la climatologia 
de l’emplaçament: direcció del 
vent, ventilació orientació, 
insolació, pluviositat. Preveure i 
evitar canvis microclimàtics 
induïts per la futura actuació. 
1, 2, 3, 4, 5 1 2 2  
AD102 Disminuir l’impacte lumínic al dissenyar les “lluminàries”. 3 3 2 6  
AD103 
Analitzar l’impacte acústic 
durant l’explotació, identificant 
els receptors que poden 
resultar afectats per canvis del 
projecte i preveient les mesures 
per a la seva minimització. 
2, 3, 4, 5 3 2 6  
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MD101 
Dissenyar pensant en la 
reutilizació i reciclatge dels 
materials utilitzats a l’obra, quan 
siguin adequats i no 
contradiguin la normativa 
tècnica constructiva (aglomerat, 
terres, etc). Preveure’n 
l’aprofitament en la 
deconstrucció. 
2 2 2 4  
MD102 
Fomentar l’ús de materials que 
disposin d’acreditació de 
qualitat, distintiu de garantia de 
qualitat ambiental o similar. 
2, 3, 4, 5 2 2 4  
MD103 
Potenciar l’ús de solucions 
constructives que redueixin o 
facilitin el manteniment. Utilitzar 
materials de llarga durabilitat. 
1, 2, 3, 4, 5 2 2 4  
MD104 
Avaluar la toxicitat dels 
materials a utilitzar i actuar al 
respecte per reduir-ne l’impacte 
(betums, emulsions, aerosols, 
fibrociments, CFC’s,...). 
3, 4, 5 2 2 4  
MD105 Potenciar l’ús de materials autòctons de la zona. 1 3 2 6  
MD106 
Integrar l’obra en l’entorn 
(impacte visual) tenint en 
compte els materials utilitzats 
en: tipologies estructurals, 
excavacions i terraplens, 
reblerts, etc. (També aplicable 
en boques de túnels, sortides 
d’emergència, pous de 
ventilació,...) 
1 4 2 8  
MD107 Protegir els materials que el vent pot arrossegar. 2, 3, 4, 5 3 2 6  
RD101 
Avaluar i minimitzar els residus 
generats per les solucions 
constructives escollides. 
1 2 3 6  
RD102 
Suggerir els abocadors tenint 
en compte la legislació vigent i 
la distància a l’obra. 
1 3 3 9  
ED101 Afavorir la minimització del consum energètic. 1 3 4 12 X 
ED102 
Fer un seguiment i una 
avaluació dels consums 
energètics. 
2, 3, 4, 5 3 4 12 X 
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PD101 
Identificar els punts d’interès 
geològic, paleontològic, històric 
i cultural i minimitzar-ne 
l’impacte. 
1 3 4 12 X 
PD102 
Identificar les possibles fonts 
d’alteració del benestar de la 
població durant la utilització 
(pols, sorolls, vibracions, 
impacte visual). 
1 4 4 16 X 
PD103 
Preveure l’increment del trànsit 
rodat , racionalitzar 
l’accessibilitat, facilitar l’accés a 
vianants i bicicletes. 
1 4 4 16  X 
PD104 
Rebutjar barreres 
arquitectòniques. Tenir en 
compte l’accés de persones 
amb minusvalideses. 
1 4 4 16 X 
PD105 
Reduir l’impacte a la població 
tenint en compte la futura 
mobilitat i les possibles 
afectacions a nuclis urbans, 
nuclis aïllats, expropiacions. 
1 4 4 16 X 
PD106 
Minimitzar l’impacte acústic 
(juntes d’obres de fàbrica que 
facin menys soroll, fent que les 
tapes de clavegueram no 
coincideixin amb els carrils de 
circulació, fent ús de paviments 
drenants, etc). 
2, 3, 4, 5 3 4 12 X 
PD107 No interferir en l’accessibilitat de la població afectada. 1, 2, 3, 4, 5 4 4 16 X 
 SUMATORI    318  
 
(1) Si A x B > 9, la línia d’actuació mediambiental és significativa, i cal fer-ho 
constar amb una “X” a la columna “Significativa”. 
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7. CONCLUSIONS. 
 
 Com el valor de l’Índex d’Activitats Significatives es menor del 55% 
l’impacte de les obres durant l’execució d’aquestes es considera de 
afectació o risc baix (nivell 2). 
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Al tractar-se d’un entorn urbà els vectors ambientals més afectats seran els 
generals, energia i població,  amb ho cal les mesures correctores o línies 
mediambientals més importants a tenir en compte durant l’execució de les 
obres seran les comentats en la Taula 6. 
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ESTUDI DE TRÀFIC I MOBILITAT 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
En el prsesent annex es presenta l’estudi del trànsit i de la capacitat viaria 
de la nova obertura del vial de connexió entre el carrer Príncep de Viana, 
la N-II i el camí de Picos, de la ciutat de Lleida. 
 
El present projecte travessa diverses finques propietat de l’Ajuntament de 
Lleida, Endesa Generació, centres comercials Carrefour, Empresa 
Municipal d’Urbanisme de Lleida S.L i diverses finques privades. Aquestes 
es troben entre la canalització del riu Segre - a l’alçada de les vies de 
ferrocarril - i la carretera N-II. El futur vial té una longitud total de 1180 m i 
ocupa una superfície de 24.040 m2. 
 
2  SITUACIÓ ACTUAL 
 
A l’annex 4: ‘Planejament urbanístic’ s’adjunten les dades d’Informació del 
Pla General de Lleida i els diferents sectors que integren el nou vial. 
 
2.1 Xarxa viària bàsica 
 
Les principals vies que comuniquen l’àmbit d’actuació són les següents: 
 
 N-II: Principal via d’accés a Lleida pel sud. 
 
La Carretera és el principal punt d’accés a Lleida pels vehicles 
provinents de Barcelona i Madrid per entrar a Lleida i els seus 
polígons industrials i viceversa. 
 
Presenta 2 carrils per sentit separats per una mitjana. Les 
interseccions amb els diferents vials es realitzen bàsicament 
mitjançant rotondes excepte amb les vies principals. 
 
Permet la connexió amb les següents carreteres: 
- C-13: Permet accedir en sentit Balaguer i per vorejar Lleida pel 
sud al costat de les poblacions de Magraners i la Bordeta. 
- LL-12: Límit de la L-11 on connecta amb la via que permet 
l’entrada a Lleida o l’accés directa a l’autopista de peatge AP-2. 
 
La carretera L-11 afecta al Pla de Millora urbana entre els PK’s 
464+500 i 465+500 aproximadament. 
 
 Carrer del Camí de Picos:  
 
Presenta 1 únic carril per sentit. La futura intersecció amb el nou 
vial es presenta a la cota suficient per poder superar el Canal de 
Seròs.  
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 Avinguda President Tarradellas. 
 
Presenta 1 únic carril per sentit. Les interseccions amb els diferents 
vials es realitzen a nivell. 
 
 Camí Municipal de Grenyana: 
 
Presenta 1 únic carril per sentit. Les interseccions amb els diferents vials 
es realitzen a nivell. 
 
2.2 Transport col·lectiu 
 
La principal línia d’autobusos urbans de Lleida i rodalies que comunica els 
diferents Polígons industrials dels voltants amb horaris adaptats a les 
necessitats de l’activitat industrial és: 
 
 LP-Polígons (Empresa gestora: SARBUS). Connexió de Lleida, 
Pardinyes, Cappont, Bordeta i Magraners amb els Polígons Industrials 
de Cimalsa, els Frares i el Segre. 
 
3 OBJECTIUS DE L’ESTUDI 
 
Els objectius del present treball són els següents: 
  
i) Vehicle privat: 
1. Realitzar una estimació de la intensitat mitja diària de les 
carreteres de l’entorn, l’any 2.015.  
2. Realitzar una estimació de l’increment d’intensitat que 
implicarà el nou vial. 
3. Realitzar una estimació de la intensitat màxima horària, 
l’any 2.015. 
4. Calcular la capacitat dels vials. 
5. Calcular la capacitat dels accessos. 
6. Comparar els resultats obtinguts. 
7. Extreure les conclusions de l’Estudi.  
8. Proposar solucions. 
ii) Estudiar xarxa de transport públic. 
iii) Estudiar itineraris de vianants i estacionament de bicicletes. 
 
4 METODOLOGIA DE TREBALL 
 
El present estudi de mobilitat contempla tres tipus principals de fluxos: 
 
- Vehicle privat 
- Transport públic 
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- Vianants 
 
La metodologia del present Estudi consta de vàries parts ben 
diferenciades: 
 
2. Recopilació d’informació. 
3. Estimacions d’intensitats. 
4. Càlcul de capacitats. 
5. Comparació de resultats. 
 
4.1  Recopilació d’informació 
 
Aquest apartat es basa fonamentalment en recollir informació referent a 
les dades d’aforaments de les carreteres de l’entorn de l’àmbit, 
principalment les carreteres L-11 o N-II i informació del Pla General de 
Lleida 1.995-2.015 (PGLL). 
 
La primera informació és la base de partida de l’Estudi, amb la qual es pot 
determinar la intensitat mitja diària de les carreteres de l’entorn. Les dades 
d’aforament de les carreteres L-11 i N-240 han estat facilitades per la 
unitat de carreteres de Lleida del Ministerio de Fomento.  S’han utilitzat les 
dades de les tres estacions més properes a l’àmbit d’Estudi.  
 
La majoria de dades utilitzades en aquest estudi provenen del ‘Estudi de 
Mobilitat del Pla de Millora 4 de Lleida’ realitzat al Juny de 2006, ja que es 
troben són dades properes a l’àmbit d’aques projecte. 
 
La informació referent al Pla de millora 4 ha estat facilitada per Ramon 
Mallol i Figuera, arquitecte redactor del mateix, mentre que la informació 
referent al municipi de Lleida s’ha consultat a la pàgina oficial de l’Institut 
d’estadística de Catalunya (IDESCAT).  
 
La resta d’informació s’utilitzarà per estimar l’increment de trànsit que 
suposarà el nou vial al sud est de la ciutat de Lleida. 
 
 
4.2  Estimació d’intensitats 
 
A partir de la informació recopilada es procedirà al càlcul de les 
estimacions d’intensitat en hora punta de l’any 2.015, horitzó de l’actual 
Pla General del municipi de Lleida (PGLL).  
 
El càlcul de la intensitat en hora punta de les diferents seccions a estudiar 
constarà de tres parts: 
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i) Estimació de la intensitat mitja diària l’any 2.015 per a les 
diferents seccions d’estudi.   
ii) Estimació de l’increment de la intensitat de trànsit que 
implicarà el nou vial. 
iii) Estimació de la intensitat horària de demanda l’any 2.015, a 
partir de les dades anteriors.  
 
L’estimació de la intensitat mitja diària l’any 2.015, s’obtindrà segons la 
tendència dels últims anys, a partir de l’històric de les estacions 
d’aforament utilitzades.  
 
L’increment de trànsit que provocarà el desenvolupament del nou vial es 
calcularà com el trànsit que circulen pels diferents ponts de la ciutat de 
Lleida, ja que aquest vial és una connexió del futur pont i l’estació de 
RENFE de Lleida.  
 
L’estimació de la intensitat màxima horària es farà seguint les 
recomanacions de ‘Elementos de Ingeniería de tráfico’ de la Càtedra de 
Camins i Aeroports de l’Escola Tècnica superior d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports de la ‘Universidad Politécnica de Madrid’. Així, 
considerarem la intensitat horària de l’hora 30 com la intensitat horària de 
demanda, i serà la que compararem amb les capacitats dels vials 
estudiats.  
 
4.3  Càlcul de capacitats 
 
Les capacitats de cadascuna de les seccions a estudiar es determinaran 
amb el mètode de càlcul indicat a la publicació ‘Elementos de Ingeniería 
de tráfico’ de la Càtedra de Camins i Aeroports de l’Escola Tècnica 
superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la ‘Universidad 
Politécnica de Madrid’. 
 
Aquest mètode, el més conegut i utilitzat, és el del ‘Manual de capacitat de 
carreteres’ preparat als Estats Units pel Transportation Research Board.  
 
El càlcul de la capacitat dels carrers amb dos carrils es determinarà com 
la capacitat d’una carretera amb un carril per ambdós sentits de circulació. 
Segons el ‘Manual de Capacitat’, la capacitat d’una carretera de dos 
carrils en condicions ideals és de 2.000 vehicles/hora, suma d’ambdós 
sentits, i en funció d’una sèrie de factors d’amplada, distància d’obstacles 
laterals i tipus de trànsit, es pot determinar la capacitat real. 
 
El càlcul de la capacitat de les interseccions controlades per senyals de 
prioritat de pas, es determinarà amb la ‘Figura 3. Capacidad de un acceso 
secundario’ de la mateixa publicació. La taula permet estimar la capacitat 
de l’accés a partir de la intensitat en hora punta de la via principal i 
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assolint un temps crític d’espera. S’utilitzarà el mateix procediment per als 
accessos  a una rotonda, sent la via principal la de l’interior de la mateixa.  
 
4.4 Comparació de resultats 
 
Una vegada s’han calculat les intensitats horàries de l’hora 30 i les 
capacitats de les diferents seccions a estudiar, només quedarà realitzar la 
comparació dels resultats per manifestar si els diferents vials són capaços 
d’absorbir el trànsit estimat per l’any 2.015. Una vegada analitzats els 
resultats, es realitzaran les conclusions i les recomanacions oportunes.  
 
 
5 TRANSPORT PÚBLIC 
 
S’analitzen les línies de transport públic actuals i es comprova que cap 
punt de l’àmbit d’actuació es trobi a més de 750m d’una parada de 
transport públic. 
 
En cas que no es compleixi s’analitza les modificacions necessàries en el 
servei per complir amb el requisit anterior. 
 
6 VIANANTS I BICICLETES 
 
S’analitza que es pugui accedir a l’àmbit d’actuació des dels nuclis 
habitats més propers a peu. 
 
Es comprova també el nombre de places per a bicicletes necessàries a 
l’àmbit d’actuació. 
 
7 VEHICLE PRIVAT 
 
7.1 Trànsit actual 
 
7.1.1 Estacions d’aforament 
 
Les estacions de la xarxa d’aforaments del Ministerio de Fomento 
properes a l’àmbit d’estudi són les següents. 
 
- Estació 25-9004-3, carretera LL-11 P.Q. 464,00, antiga N-II. 
 
Les dades utilitzades de les estacions d’aforament d’aquest Estudi, s’han 
consultat a la publicació ‘Mapa de tráfico 2.004’, del Ministerio de 
Fomento. 
 
D’aquestes estacions s’ha pogut consultar, entre d’altres, l’històric de les 
intensitats mitges diàries fins el 2.004. Aquesta dada ens serveix per 
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estimar la intensitat mitja diària per l’any horitzó de l’Estudi. No s’ha pogut 
disposar però d’intensitats en hora punta, per la qual cosa s’ha optat per 
seguir les recomanacions indicades a la publicació ‘Elementos de 
Ingeniería de tráfico’ de la Càtedra de Camins i Aeroports de l’Escola 
Tècnica superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la ‘Universidad 
Politécnica de Madrid’, i s’ha considerat la intensitat horària de l’hora 30.  
 
Consultats l’Ajuntament de Lleida i el Ministerio de Fomento, no es 
disposa de dades d’aforaments més propers, ni en espai ni en temps.  
 
Per altra banda segons la publicació de l’Ajuntament de Lleida ‘Anàlisi de 
l’evolució de la mobilitat a la ciutat’ de data de 2 de febrer de 2007, es 
determinen uns volums de trànsit al 2006 en el C/. Príncep de Viana de 
12.400 vehicles/dia en direcció a l’estació de ferrocarrils de la ciutat. 
 
 
7.2 Previsions futures de trànsit 
 
7.2.1  Increment de trànsit en la mobilitat externa 
 
Amb les dades de les estacions d’aforament properes, es pot determinar 
amb la tendència lineal actual, quina serà la intensitat mitja diària (IMD) en 
hora punta de la carretera LL-11 l’any 2.015 (horitzó del Pla General de 
Lleida). 
 
Les dades s’han consultat a la publicació ‘Mapa de tráfico 2.006’ del 
Ministerio de Fomento. Cal dir que les dades del 2.007 ja no inclouen 
aquesta estació i la més propera esta fora de l’ambit d’estudi.  
 
Aquesta previsió s’ha realitzat de la següent manera: s’ha realitzat una 
gràfica amb les dades disponibles de la intensitat mitja diària, obtenint 
l’equació de la línia de tendència de la IMD dels últims anys per a les 
seccions on hi ha les estacions d’aforament.      
 
Un cop tenim l’equació de la línia de tendència, podem estimar la 
intensitat mitja diària per a l’any d’estudi 2.015.  
 
Ctra. LL-11, P.Q. 464,00 (Lleida) 
Estació 25-9004-3 
 
Any IMD   (veh/dia) 
1.999 (1) 21.445 
2.000 (2) 22.294 
2.001 (3) 23.074 
2.002 (4) 24.895 
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Tendència IMD
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En aquest cas tant la gràfica com l’equació de la línia de tendència 
corresponen als valors indicats a la taula, excepte el valor del 2.004 que 
hem obviat, degut a que distorsiona massa el resultat i creiem que s’ha 
assolit aquest valor per algun motiu excepcional. D’aquesta estació no 
tenim dades anteriors al 1.999.  
 
A partir de la gràfica podem estimar que per l’any 2.015 la IMD per 
aquesta carretera (Ctra. LL-11, P.Q. 464,00 (Lleida)) serà de 38.419 
vehicles / dia. 
 
La quantitat de vehicles que s’incorporaran al nou vial s’estima 
aproximadament en un  25% d’aquesta xifra (9.604,75 vehicles/dia). 
Aquest percentatge s’ha considerat ja que aquest serà un vial principal 
degut a que dona accés directe a l’estació de ferrocarrils i a la ciutat. 
 
Trànsit provinent del nou Pont de Príncep de Viana 
 
Per altra banda segons la publicació de l’Ajuntament de Lleida ‘Anàlisi de 
l’evolució de la mobilitat a la ciutat’ de data de 2 de febrer de 2007, es 
determinen uns volums de trànsit al 2006 en el C/. Príncep de Viana de 
12.400 vehicles/dia en direcció a l’estació de ferrocarrils de la ciutat. 
S’estima que des de l’any 1996 hi ha hagut un increment del 33%.  
Considerant que una vegada construït el nou pont, el 50% d’aquests 
vehicles s’incorporaran al vial projectat (6.200 vehicles/dia). Tenint en 
2.003 (5) 25.494 
2.004 40.819 
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compte que pel 2015 l’increment aproximat serà d’un 20%, s’estimen: 
7.440 vehicles/dia. 
 
Un cop obtinguda la intensitat mitja diària de l’any d’estudi, obtenim la 
intensitat horària de demanda pel mateix any amb el mètode de càlcul 
indicat a la publicació ‘Elementos de Ingeniería de tráfico’ de la Càtedra 
de Camins i Aeroports de l’Escola Tècnica superior d’Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de la ‘Universidad Politécnica de Madrid’, ja que 
no disposem de valors d’intensitats en hora punta de les estacions 
d’aforament.  
 
Segons la publicació anterior, per  escollir la intensitat horària que es 
considerarà com la demanda, s’ha de tenir en compte la freqüència amb 
què es presenten els diferents valors d’aquesta intensitat. S’agafa com a  
representativa de la demanda la intensitat horària que només s’excedeix 
durant 30 hores l’any, anomenada intensitat de l’hora 30.  
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Pel que fa al trànsit que prové de la ciutat, es considera una carretera 
urbana arterial, obtenint que pel 2015 la intensitat horària en l’àmbit 
d’estudi serà del 7,5% de la IMD: 
 
- Intensitat de trànsit en el nou vial projectat: 1.278 
veh/h 
 
7.2.2  Increment trànsit al sector segons PMLL. 
 
L’entorn del vial objecte d’aquest Projecte promou una superfície 
d’activitats econòmiques terciàries de 159.770 m² i una superfície 
d’equipaments de 35.743 m², generant un increment total de trànsit al 
sector de 15.561 viatges/dia.  
 
Per obtenir aquest valor, s’han aplicat els següents ràtios:  
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Ús m² st    Ràtio: viatges / m2 dia Viatges / dia 
Activitats 
econòmiques 127.816,16 0,11 
14.059,78 
Sistema equipaments 
comunitaris 21.445,99 0,07 
1.501,22 
TOTAL 15.561 viatges / dia 
 
En les activitats econòmiques s’ha considerat el valor de 11 viatges / 100 
m²/dia degut a la proximitat a una gran ciutat com Lleida i a vies principals 
com L-11 que fan pensar amb la instal·lació d’empreses o locals 
comercials que generin important trànsit de vehicles pesats. 
 
La taula es refereix als m² de sostre, aplicant el coeficients de la normativa 
urbanística del Pla General de Lleida, que són 0,80 m² de sostre per m² 
de superfície d’activitats econòmiques terciàries i 0,60 m² de sostre per m² 
de superfície pels equipaments. Segons els sentits de circulació 
proposats, i les hipòtesi d’entrada i sortida de vehicles de cada parcel·la, 
arribem a conèixer el trànsit generat dins el sector, i com afecta al vial.  
 
Igual que a l’apartat anterior se suposa que la intensitat horària de l’hora 
30 pel 2.015 serà el 7,5% de la intensitat mitja diària estimada: 1.167 
viatges/h. 
 
Els ratios utilitzats responen a l’experiència en altres estudis similars. 
 
 
 
 
 
7.3  Càlcul de capacitats 
 
7.3.1  Capacitat del nou vial  
 
En carreteres amb dos o tres carrils es calcula la capacitat total de la 
carretera, per ambdós sentits de circulació. Segons el ‘Manual de 
Capacitat’, en condicions ideals és de 2000 vehicles/hora, suma d’ambdós 
sentits. 
 
En aquests tipus de carreteres les condicions ideals són les següents: 
 
i) amplada dels carrils superiors a 3,60 m 
ii) obstacles laterals a 1,80 m del límit de la calçada 
iii) trànsit format per cotxes 
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Quan aquestes condicions no s’acompleixen, és necessari tenir en 
compte una sèrie de factors de correcció, utilitzant la fórmula: 
 
  C (veh. / hora) = 2000 * fa * fi * fd * fp 
 
Factor de correcció per amplada dels carrils (fa) 
 
Factor de correcció per amplada dels carrils 
Amplada del 
carril (m) 
Autopistes Carreteres de 2 o 3 carrils 
(ambdós sentits) 2 carrils per sentit 3 o 4 carrils per sentit
3,60 1,00 1,00 1,00 
3,30 0,97 0,96 0,88 
3,00 0,91 0,89 0,81 
2,70 0,81 0,78 0,78 
 
El vial presenta dos carrils per a cada sentit de circulació, amb una 
amplada de: 
 
 Amplada calçada del vial en un sentit: 3,50 m. 
 
Per tant el factor de correcció per amplada dels carrils fa equival a 0,95.  
 
Factor mig de correcció per obstacles laterals (fi i fd) 
 
Factor mig de correcció per obstacles laterals 
Distància al límit de la 
calçada (m) 
Autopistes Carreteres de 2 o 3 
carrils 
(ambdós sentits) 
2 carrils per 
sentit 
3 o 4 carrils per 
sentit 
1,80 1,00 1,00 1,00 
1,20 0,99 0,99 0,97 
0,60 0,97 0,97 0,93 
0,00 0,90 0,94 0,88 
 
S’assoleix que la distància del límit de la calçada als obstacles laterals és 
0 m, doncs hi trobem la vorada o la zona d’estacionament.  
 
Per tant els factors fd i fi equivalen a 0,88 al llarg del vial.  
 
Factor mig de composició real del trànsit (fp) 
 
fp = 100 / 100 – Pa – Pc + Ea * Pa + Ec * Pc 
 
on,  
 Pa correspon al percentatge d’autobusos 
 Pc correspon al percentatge de camions 
 Ea correspon a l’equivalent d’autobusos 
 Ec correspon a l’equivalent de camions 
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Factor mig d’equivalència de camions i autobusos
Tipus de carretera i vehicle Tipus de terreny pla ondulat accidentat
Autopista    
Camions 
Autobusos 
2 
1,6
4 
3 
8 
5 
Carretera de 2 carrils    
Camions 
Autobusos 
2 
2 
5 
4 
12 
6 
 
El percentatge de camions i autobusos es pren de les dades de 
l’IDESCAT, sent el percentatge de camions de 16,2% i el percentatge 
d’autobusos de 3,5%, segons les últimes dades corresponent al parc de 
vehicles del municipi de Lleida. 
 
El terreny del sector es pot considerar pla, i per tant els valors Ea i Ec 
equivalen a 2. 
 
Amb totes aquestes dades, s’obté que el factor fp és de 0,835. 
 
Càlcul de la capacitat 
 
Una vegada s’ha determinat el valor de cada factor, es pot determinar la 
capacitat del nou vial amb la fórmula:  
 
  C (veh. / hora) = 2000 * fa * fi * fd * fp 
 
Resultant una capacitat de: 
 
1.396 veh / hora  
 
7.3.2 Capacitat d’accessos  
 
L’objectiu d’aquest càlcul és comprovar que no es produeixin retencions 
en les interseccions controlades per senyals de prioritat de pas.  
 
El mètode de càlcul utilitzat és l’indicat a la publicació ‘Elementos de 
Ingeniería de tráfico’ de la Càtedra de Camins i Aeroports de l’Escola 
Tècnica superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la ‘Universidad 
Politécnica de Madrid’. 
 
Per determinar la capacitat d’un accés no prioritari serà necessari 
conèixer la intensitat de trànsit dels vehicles als que s’ha de deixar pas.  
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Si els vehicles que arriben per l’accés estudiat han de creuar el vial 
preferent o girar a l’esquerra, la intensitat a considerar serà la total que 
circula per aquesta carretera, però si es tracta d’un accés al que només 
arriben vehicles que poden girar a la dreta, la intensitat a considerar serà 
únicament la del sentit al què s’incorporen.  
 
Els vehicles que arriben pels accessos no prioritaris només poden entrar a 
la via prioritària quan no hi ha cap vehicle dins d’una determinada 
distància. Aquesta distància es medeix amb el temps que tardarà el 
vehicle en arribar a la intersecció, i s’anomena temps crític.  
 
Segons la publicació esmentada, la següent taula permet calcular la 
capacitat de la intersecció sense que es produeixin retencions a partir de 
la intensitat horària de trànsit a la via principal i el temps crític d’espera. 
 
S’han estudiat els dos accessos més desfavorables. L’accés pel nou pont 
sobre el riu Segre, de perllongació de Príncep de Viana , on s’ha 
considerat com a trànsit prioritari tot el que prové de la ciutat de Lleida i 
l’accés que prové de la N-II o Ll-11 on s’ha considerat com a trànsit 
prioritari el que prové d’aquesta carretera. En els dos casos s’ha 
considerat la meitat de la intensitat prioritària per tractar-se de doble carril. 
Donat que el cas més desfavorable és no tenir en compte el trànsit sortint, 
i és el que hem fet, podem considerar els resultats favorables. 
 
Adoptem un temps crític de 3 s per les rotondes, doncs la geometria dels 
accessos i la bona visibilitat faciliten aquesta incorporació. 
 
Els accessos estudiats corresponen a la rotonda del Camí de Grenyana i 
a la rotonda de la carretera N-II. Donat que el cas més desfavorable és no 
tenir en compte el trànsit sortint, i és el que hem fet, podem considerar els 
resultats favorables.  
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Segons aquest mètode, la capacitat dels accessos és la següent: 
Es considera com a accés important el que es produeix des de la 
carretera LL-11 
 
Accés Intensitat prioritari 2.015 Temps crític Capacitat  
Des del nou pont al nou vial 558 3 s 1.600 veh/h 
Carretera LL-11 al nou vial  720 veh/h 3 s 1.400 veh/h 
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7.4 Resultats i conclusions 
 
7.4.1  Comparació de resultats 
 
Realitzats tots els càlculs procedim a la comparació dels resultats 
obtinguts. Es tracta de valorar si la capacitat del vials és suficient per a 
absorbir el trànsit estimat que generarà el desenvolupament l’any 2.015. 
 
Tenint en compte les hipòtesi origen-destí considerades, els resultats són 
els següents: 
 
Vial Intensitat hora 30 prevista 2.015 Capacitat vial Resultat 
1 1.278 veh/h 1.396 veh/h OK 
 
 
En cap cas la capacitat del vial és inferior a la intensitat estimada pel 
2.015.  
 
Pel que fa als accessos secundaris, i segons la publicació ‘Elementos de 
Ingeniería de tráfico’ de la Càtedra de Camins i Aeroports de l’Escola 
Tècnica superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la ‘Universidad 
Politécnica de Madrid’, es pot considerar que: 
 
Si la capacitat de l’accés és superior a la intensitat en més de 250 
vehicles, les esperes seran molt petites (menys de 10 s com a mitja), 
mentre que si la diferència és menor a 100 vehicles les esperes poden ser 
molt llargues (amb una mitja superior al mig minut).  
 
En aquest cas, la capacitat dels accessos és suficient per a les 
intensitats estimades. I la diferènica entre els dos paràmetres 
d’estudi, i segons l’explicat anteriorment, és prou gran com per 
assegurar que no hi haurà retencions.  
 
7.4.2  Conclusions 
 
Així doncs, amb la proposta de vial i els sentits de circulació, i el trànsit 
generat per les activitats que hi ha previstes, no donaran problemes de 
retencions al vial del mateix ni als seus accessos o sortides.   
 
 En el punt 8 Documentació gràfica s’adjunten els plànols de l’Estudi.  
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8 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
A continuació s’adjunta la documentació gràfica de l’Estudi de tràfic i 
mobilitat. 
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 Situació geogràfica
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Lleida
Població 2009: 135.919
Gentilici: lleidatans
Altitud: 155 m
Superfície: 212 Km²
Capital: Lleida
Comarca: Segrià
Àmbit territorial: Ponent
Partit judicial: Lleida
Demarcació electoral: Lleida
Província: Lleida
Entitats Municipals Descentralitzades:
EMD de Raimat
EMD de Sucs
  
  
Entitats de població que inclou Població 2007
Basses d'Alpicat, les 846
Butsènit 1.053
Gualda 1.059
Lleida 121.396
Llívia 955
Raimat 464
Sucs 577
Torres de Sanui, les 964
MUNICAT: Informació sobre els ens locals de Catalunya http://www10.gencat.net/pls/municat/mun_p03.dad_ter?coo=c11&via...
1 de 2 17/06/2010 15:56
 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Motocicletes 39,49 39,42 39,30 39,14 39,68 38,35 38,79 38,78 38,59
Turismes i 
furgonetes 378,02 379,97 381,03 384,53 393,01 393,86 405,01 418,90 430,96
Remolcs 21,03 8,29 8,64 9,74 10,29 9,05 10,49 10,53 9,61
Camions 61,70 61,80 62,52 64,56 65,60 64,23 66,49 69,10 71,78
Tractors 7,37 7,48 8,27 9,24 10,14 8,52 9,91 9,90 10,95
Autobusos 1,10 1,14 1,16 1,16 1,20 0,99 1,05 0,96 1,03
Ciclomotors 50,50 48,19 46,17 44,34 44,76 43,80 43,49 43,20 44,27
TOTAL 559,21 546,29 547,09 552,71 564,68 558,80 575,23 591,37 607,19
ÍNDEX DE MOTORITZACIÓ , PERÍODE 1992 - 2000
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut Municipal d'Informàtica
Observatori Socioeconòmic de Lleida
Per cada 1.000 habitants
Estadística bàsica territorial
Municipis
Lleida
Població (any 2009): 135.919
Superfície: 212,3 km²
Densitat de població: 640,2 hab./km²
Comarca: Segrià
1Institut d'Estadística de Catalunya
Població per grups d'edat
(percentatge)
Edat
De 0 a 14 anys De 15 a 64 anys De 65 anys i més Total
Lleida 2009 15,1 69,6 15,2 135.919
 2008 14,9 69,6 15,5 131.731
 
Segrià 2009 14,9 69,0 16,1 203.279
 2008 14,6 69,0 16,4 197.391
 
Catalunya 2009 15,0 68,7 16,3 7.475.420
 2008 14,7 69,0 16,2 7.364.078
Fonts: Idescat. Padró Continu
Anys disponibles: del 1996 al 2009
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Estadística bàsica territorial
Municipis
Moviment natural de la població
Naixements, defuncions i matrimonis
Matrimonis
de diferent
Naixements Defuncions sexe
Lleida 2008 1.786 1.092 585
 2007 1.595 1.171 662
Segrià 2008 2.566 1.777 901
 2007 2.249 1.795 941
Catalunya 2008 89.024 59.485 29.505
 2007 83.716 59.352 29.223
Fonts: Idescat. Moviment natural de població
Anys disponibles: del 1975 al 2008
Població per relació amb l'activitat
Activa
Comptada Població de
ocupada desocupada total Inactiva a part 16 anys i més
Lleida 2001 49.531 4.631 54.162 40.125 0 94.287
 1996 41.817 7.787 49.604 42.703 464 92.771
Segrià 2001 72.946 5.854 78.800 61.342 0 140.142
 1996 60.425 9.863 70.288 65.659 714 136.661
Catalunya 2001 2.815.126 318.935 3.134.061 2.236.888 0 5.370.949
 1996 2.204.652 527.020 2.731.672 2.359.715 24.492 5.115.879
Fonts: Idescat. Cens de població 2001.  Estadística de població 1996
Anys disponibles: 1996, 2001
Creixement de la població
Taxes per mil habitants
creixement saldo creixement
naixements defuncions natural migratori total
Lleida 2001 10,1 9 1,1 -0,9 0,3
Segrià 2001 9,4 9,8 -0,4 3,1 2,6
Catalunya 2001 9,6 8,9 0,7 6,7 7,4
Fonts: Idescat
Anys disponibles: 1986-1991, 1991-1996, 1996-2001
Nota: La taxa es refereix a la mitjana anual del període quinquennal considerat.
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Estadística bàsica territorial
Municipis
Lloc de naixement
Catalunya Mateixa comarca Altra comarca Resta Estat Estranger Total
Lleida 2009 84.241 69.274 14.967 23.722 27.956 135.919
 2008 83.325 68.397 14.928 24.047 24.359 131.731
Segrià 2009 134.416 113.307 21.109 31.851 37.012 203.279
 2008 132.844 111.883 20.961 32.129 32.418 197.391
Catalunya 2009 4.664.675 3.248.087 1.416.588 1.512.755 1.297.990 7.475.420
 2008 4.621.331 3.215.325 1.406.006 1.538.036 1.204.711 7.364.078
Fonts: Idescat. Padró continu
Anys disponibles: del 2000 al 2009
Nivell d'instrucció
(percentatge)
Sense Ensenyament
titulació Primer grau Segon grau universitari Total
Lleida 2001 12,2 25,0 46,9 16,0 100.956
 1996 17,4 49,3 20,6 12,7 100.890
 
Segrià 2001 12,0 26,7 47,6 13,8 149.821
 1996 16,0 54,1 19,2 10,7 148.206
 
Catalunya 2001 13,7 26,2 47,2 12,8 5.724.420
 1996 17,7 51,6 20,7 10,0 5.539.012
Fonts: Idescat. Cens de població 2001.  Estadística de població 1996
Anys disponibles: 1996, 2001
Coneixement del català
(percentatge)
Població de
L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l'entén 2 anys i més
Lleida 2001 96,3 81,3 79,2 53,9 3,7 109.267
 1996 97,3 82,1 77,0 49,4 2,7 109.876
Segrià 2001 97,0 83,7 80,4 53,7 3,0 161.617
 1996 97,8 85,0 78,8 48,9 2,2 160.735
Catalunya 2001 94,5 74,5 74,3 49,8 5,5 6.176.751
 1996 95,0 75,3 72,4 45,8 5,0 5.984.334
Fonts: Idescat. Cens de població 2001
Idescat. Estadística de població 1996
Anys disponibles: 1981, 1986, 1991, 1996, 2001.
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Estadística bàsica territorial
Municipis
Llars per nombre de persones
(percentatge)
Nombre de persones (dimensió de la llar)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 i més Total llars
Lleida 2001 20,5 26,6 23,1 20,6 6,4 2,0 0,5 0,2 0,2 40.448
 1996 17,1 25,8 22,7 22,1 8,3 2,8 0,9 0,3 0,2 38.206
Segrià 2001 19,6 26,2 22,9 20,8 7,0 2,4 0,6 0,2 0,2 58.580
 1996 16,6 25,6 22,4 21,7 8,9 3,3 1,1 0,3 0,2 54.922
Catalunya 2001 20,9 28,0 22,4 20,0 6,0 1,8 0,5 0,2 0,2 2.315.856
 1996 17,3 26,6 22,5 22,1 8,1 2,3 0,7 0,2 0,1 2.097.955
Fonts: Idescat. Estadística de població 1996
Idescat. Cens de població 2001
Anys disponibles: 1991, 1996, 2001
Llars per tipus
(percentatge)
Amb nucli
Sense nucli
parella parella pare o mare dos nuclis
1 persona 2 o més sense fills amb fills amb fills o més Total
Lleida 2001 20,5 3,8 20,3 42,2 10,9 2,2 40.448
 1996 17,1 1,7 20,2 48,4 10,4 2,2 38.206
 
Segrià 2001 19,6 3,7 21,1 42,8 9,8 3,0 58.580
 1996 16,6 1,8 20,6 48,2 9,5 3,4 54.922
 
Catalunya 2001 20,9 4,0 22,4 41,0 9,5 2,2 2.315.856
 1996 17,3 2,6 21,1 47,1 9,4 2,4 2.097.955
Fonts: Idescat. Cens de població 2001.  Estadística de població 1996
Anys disponibles: 1996, 2001
Habitatges per tipus
Habitatges familiars
principals no principals
Establiments
Convencionals Allotjaments Secundaris Vacants Altres Total col·lectius
Lleida 2001 40.446 2 6.596 9.033 1.247 57.324 36
Segrià 2001 58.571 9 8.497 12.546 1.328 80.951 54
Catalunya 2001 2.315.774 82 514.943 452.921 30.435 3.314.155 1.781
Fonts: Idescat
Anys disponibles: 1981, 1991, 2001
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Estadística bàsica territorial
Municipis
Habitatges per règim de tinença
(percentatge)
De propietat
per compra amb
per compra pagaments per herència Cedida gratis Altra
pagada pendents o donació De lloguer o a baix preu forma Total
Lleida 2001 47,0 32,7 3,4 13,6 1,4 2,0 40.446
 
Segrià 2001 44,9 28,4 10,0 11,2 2,4 3,0 58.571
 
Catalunya 2001 45,9 27,6 5,5 16,6 1,6 2,7 2.315.774
Fonts: Idescat
Anys disponibles: 1991, 2001
Habitatges principals per superfície útil
(percentatge)
Fins De 60 De 90 De 120 i
a 59 m2 a 89 m2 a 119 m2 més m2 Total
Lleida 2001 5,5 35,3 44,9 14,3 40.446
 1991 6,4 40,5 39,5 13,6 36.862
 
Segrià 2001 4,8 30,8 44,7 19,7 58.571
 1991 6,1 36,9 40,1 16,9 52.293
 
Catalunya 2001 11,1 45,3 29,3 14,3 2.315.774
 1991 13,9 48,1 25,8 12,2 1.931.172
Fonts: Idescat. Cens de població 2001 i 1991
Anys disponibles: 1991, 2001
Edificis per nombre de plantes
(percentatge)
1 2 3 4 5 6 7 8 i més
planta plantes plantes plantes plantes plantes plantes plantes Total
Lleida 2001 31,7 21,0 11,2 10,8 9,1 4,9 4,0 7,3 10.643
 
Segrià 2001 49,4 28,3 8,1 4,6 3,5 1,8 1,5 2,7 28.883
 
Catalunya 2001 35,8 37,8 12,8 4,3 3,7 2,4 1,3 1,9 1.063.896
Fonts: Idescat
Anys disponibles: 1990, 2001
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Estadística bàsica territorial
Municipis
Eleccions al Parlament de Catalunya. Vots a partits
(percentatge)
Altres
CiU PSC PP IC ERC C's candidatures Total
Lleida 2006 34,0 26,6 13,9 8,2 13,5 2,2 1,5 49.099
 2003 33,7 28,7 14,5 6,2 15,7 0,0 1,2 56.117
 
Segrià 2006 37,0 25,2 11,9 7,4 15,4 1,7 1,4 76.329
 2003 37,5 26,6 12,3 5,2 17,3 0,0 1,1 86.381
 
Catalunya 2006 32,2 27,4 10,9 9,8 14,3 3,1 2,4 2.885.893
 2003 31,2 31,5 12,0 7,4 16,6 0,0 1,3 3.261.741
Fonts: Idescat, a partir de les dades des Departament de Governació i Administracions Públiques
Anys disponibles: 1980, 1984, 1988, 1992, 1995, 1999, 2003, 2006.
Eleccions al Congrés dels Diputats. Vots a partits
(percentatge)
Altres
PSC CiU PP IC ERC candidatures Total
Lleida 2008 42,3 22,0 21,8 3,0 8,7 2,2 61.269
 2004 36,6 22,7 19,6 3,6 16,0 1,5 68.176
 
Segrià 2008 41,1 24,9 19,3 2,6 10,0 2,0 94.933
 2004 34,4 25,8 17,5 3,2 17,8 1,3 103.033
 
Catalunya 2008 46,1 21,3 16,7 5,0 8,0 3,0 3.634.631
 2004 39,9 20,9 15,7 5,9 16,1 1,5 3.957.672
Fonts: Idescat, a partir de les dades des Departament de Governació i Administracions Públiques
Anys disponibles: 1977,1979,1982,1986,1989,1993,1996,2000,2004,2008
Eleccions municipals. Vots a partits
(percentatge)
Altres
PSC CiU PP IC ERC candidatures Total
Lleida 2007 47,6 20,6 12,2 5,9 7,2 6,6 46.623
 2003 36,9 23,8 14,1 10,5 12,8 1,9 54.680
 
Segrià 2007 40,9 27,4 9,1 5,2 11,5 5,9 79.391
 2003 33,6 31,5 11,3 7,2 14,1 2,2 87.548
 
Catalunya 2007 33,4 25,9 10,2 9,3 12,1 9,1 2.758.513
 2003 34,8 24,6 11,3 10,6 13,0 5,7 3.166.914
Fonts: Idescat, a partir de les dades des Departament de Governació i Administracions Públiques
Anys disponibles: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007
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Estadística bàsica territorial
Municipis
Població ocupada per sectors
(percentatge)
Ocupats
agricultura indústria construcció serveis Total
Lleida 2001 4,2 13,1 11,3 71,4 49.531
 1996 4,3 20,0 6,9 68,8 41.817
 
Segrià 2001 10,2 13,6 12,0 64,3 72.946
 1996 12,9 19,5 7,7 60,0 60.425
 
Catalunya 2001 2,5 25,2 10,4 62,0 2.815.126
 1996 3,2 32,1 7,0 57,7 2.204.652
Fonts: Idescat. Estadística de població 1996
Idescat. Cens de població 2001
Anys disponibles: 1991,1996, 2001.
Localització de l'ocupació
Treballen en el municipi/comarca
Treballen fora
residents no residents total del mun./com.
Lleida 2001 40.081 11.197 51.278 9.450
 1996 35.941 8.475 44.416 5.876
Segrià 2001 51.478 16.651 68.129 21.468
 1996 47.428 12.706 60.134 12.997
Catalunya 2001 1.529.739 1.085.752 2.615.491 1.285.387
 1996 1.269.608 923.557 2.193.165 935.044
Fonts: Idescat. Cens de població 2001. Estadística de població 1996
Anys disponibles: 1996, 2001
Atur registrat per sexe
(percentatge)
Sexe
Homes Dones Total
Lleida 2009 61,9 38,1 8.802
 2008 48,8 51,2 4.441
 
Segrià 2009 61,2 38,8 11.747
 2008 47,6 52,4 5.964
 
Catalunya 2009 53,1 46,9 498.352
 2008 45,2 54,8 291.640
Fonts: Departament de Treball
Anys disponibles: del 1983 al 2009
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Estadística bàsica territorial
Municipis
Valor afegit brut per sectors. Percentatge
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Lleida 2006 1,5 10,2 12,8 75,5 100
 2001 2,1 10,1 10,6 77,1 100
Segrià 2006 7,5 12,7 13,4 66,4 100
 2001 10,2 13,2 10,4 66,1 100
Catalunya 2006 1,3 22,2 10,7 65,8 100
 2001 1,8 27,2 7,8 63,1 100
Fonts: Idescat
Anys disponibles: 2001,2006
Renda familiar disponible bruta per recursos. Percentatge
Remuneració Excedent brut Prestacions
d'assalariats d'explotació socials Total
Lleida 2003 64,3 24,4 11,3 100
 2002 65,6 23,1 11,3 100
Segrià 2003 57 31 12 100
 2002 58,8 29,1 12,1 100
Catalunya 2003 61,4 23,9 14,7 100
 2002 61,5 23,5 15 100
Fonts: Idescat
Anys disponibles: del 1986 al 2003
Impost de béns immobles urbans
Milers d'euros
Nombre quota deute
de rebuts íntegra tributari
Lleida 2005 90.209 26.232 25.183
 2004 87.522 24.247 24.247
Segrià 2005 134.598 32.322 31.223
 2004 133.678 29.764 29.764
Catalunya 2005 4.843.706 1.455.803 1.417.530
 2004 4.734.140 1.324.865 1.296.833
Fonts: Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària
Anys disponibles: del 1986 al 2005
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Estadística bàsica territorial
Municipis
Impost sobre la renda de les persones físiques
Base imposable Quota resultant
per declarant per declarant
(EUROS) (EUROS)
Lleida 2007 19.488 3.771
 2006 18.020 3.901
Segrià 2007 18.428 3.454
 2006 16.646 3.493
Catalunya 2007 20.843 4.303
 2006 19.259 4.195
Fonts: Agència Estatal d'Administració Tributària
Anys disponibles: del 2000 al 2007.
Impost sobre el patrimoni
Principals elements
patrimonials declarats (%) Patrimoni total
per declarant
Actius reals Actius financers (EUROS)
Lleida 2007 43,5 56,5 487.635
 2006 43,2 56,8 451.446
Segrià 2007 41,8 58,2 453.633
 2006 41,2 58,8 420.554
Catalunya 2007 37,4 62,6 516.035
 2006 38 62 454.665
Fonts: Agència Estatal d'Administració Tributària
Anys disponibles: del 1991 al 2007.
Establiments d'empreses i professionals per sectors
(percentatge)
Comerç Serveis,llevat Professionals
Indústria Construcció al detall comerç detall i artistes Total
Lleida 2002 5,2 9,8 21,8 47,1 16,1 10.563
 2001 5,3 9,9 22,2 46,4 16,2 10.759
 
Segrià 2002 6,9 12,7 20,4 46,4 13,6 15.368
 2001 7,1 12,3 20,9 45,9 13,8 15.338
 
Catalunya 2002 9,7 13,0 19,1 43,0 15,1 604.817
 2001 9,9 12,6 19,6 42,7 15,1 595.743
Fonts: Idescat
Anys disponibles: del 1994 al 2002.
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Estadística bàsica territorial
Municipis
Establiments d'empreses industrials
(percentatge)
Energia Química Transform. Productes Tèxtil i Edició Indústria
i aigua i metall metalls alimentaris confecció i mobles NCAA Total
Lleida 2002 1,1 4,9 36,8 10,9 11,8 32,4 2,2 552
 2001 1,0 5,2 36,1 10,6 11,3 33,6 2,1 574
 
Segrià 2002 4,4 7,2 37,1 12,4 9,5 27,0 2,3 1.066
 2001 4,0 7,2 37,2 12,2 9,3 27,6 2,5 1.090
 
Catalunya 2002 2,1 6,6 34,8 8,0 18,0 23,6 6,9 58.778
 2001 2,1 6,6 34,5 7,9 18,2 23,7 7,0 59.194
Fonts: Idescat
Anys disponibles: del 1994 al 2002.
Establiments d'empreses de comerç al detall
(percentatge)
Productes Roba i Articles per Llibres i Productes Material Comerç
alimentaris calçat a la llar periòdics químics transport NCAA Total
Lleida 2002 27,8 23,4 13,6 5,0 7,7 3,7 18,7 2.299
 2001 28,0 23,7 13,2 5,1 7,7 3,6 18,5 2.389
 
Segrià 2002 32,5 19,6 13,2 4,1 9,2 3,8 17,6 3.130
 2001 32,7 20,0 12,7 4,2 9,1 3,7 17,5 3.208
 
Catalunya 2002 31,2 20,3 13,8 3,6 8,0 3,6 19,5 115.640
 2001 31,6 20,2 13,6 3,7 7,9 3,5 19,5 116.653
Fonts: Idescat
Anys disponibles: del 1994 al 2002.
Establiments d'empreses de serveis
(percentatge)
Comerç Transp. i Mediació Serveis Serveis Immob.
engròs Hostaleria comunic. financera empresa personals i altres Total
Lleida 2002 14,0 16,3 17,7 5,7 10,1 28,7 7,5 4.979
 2001 14,4 16,8 17,7 5,7 9,9 28,6 7,0 4.991
 
Segrià 2002 16,2 15,3 18,2 5,6 8,4 28,9 7,5 7.131
 2001 16,4 15,8 18,2 5,5 8,2 29,0 6,9 7.040
 
Catalunya 2002 13,8 17,3 18,9 4,0 10,7 24,7 10,5 260.138
 2001 14,0 17,7 19,1 4,1 10,5 24,7 9,9 254.655
Fonts: Idescat
Anys disponibles: del 1994 al 2002.
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Estadística bàsica territorial
Municipis
Habitatges construïts
iniciats acabats
Qualificacions Qualificacions
provisionals definitives Cèdules
protecció Projectes protecció habitabilitat Certificats
oficial visats oficial habitatges finals d'obra
promoció priv. col.legis promoció priv. lliures col.legis
D.G.P.H. aparelladors D.G.P.H. D.G.P.H. aparelladors
Lleida 2009 551 289 180 979 818
 2008 239 704 46 1.257 1.323
Segrià 2009 822 449 208 1.625 1.301
 2008 343 1.649 49 3.107 2.849
Catalunya 2009 8.833 12.358 5.969 41.425 37.871
 2008 10.099 27.569 6.015 66.086 71.007
Fonts: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Anys disponibles: del 1981 al 2009
Parc de vehicles
(percentatge)
Camions i Tractors Autobusos
Turismes Motocicletes furgonetes industrials i altres Total
Lleida 2008 69,7 8,5 16,2 1,4 4,2 82.364
 2007 70,1 8,1 16,4 1,4 4,0 81.457
 
Segrià 2008 67,5 8,2 18,1 1,5 4,7 136.674
 2007 67,8 7,7 18,3 1,6 4,6 134.299
 
Catalunya 2008 67,3 12,5 16,4 0,6 3,2 5.004.879
 2007 67,7 11,9 16,6 0,6 3,2 4.922.667
Fonts: Idescat, a partir de les dades de la DGT
Anys disponibles: del 1991 al 2008
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Estadística bàsica territorial
Municipis
Superfície agrària
SAU
terres pastures Terreny
llaurades permanents forestal Altres
Lleida 1999 12.576 124 340 1.015
 1989 12.371 216 242 1.539
Segrià 1999 89.936 1.060 5.326 16.456
 1989 83.427 1.451 4.810 10.426
Catalunya 1999 817.031 339.797 838.663 308.488
 1989 837.000 269.914 981.364 383.303
Fonts: Idescat. Cens agrari 1989, 1999
Anys disponibles: 1982, 1989, 1999.
Estadística bàsica territorial
Municipis
Piràmides de població.2001 Homes (%) Dones (%)
95 i més
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
4,34,3 Lleida
95 i més
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
4,24,2 Segrià
95 i més
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
4,54,5 Catalunya
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Estadística bàsica territorial
Municipis
Naixements, defuncions i matrimonis.1994 - 2008.
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1.786
571
ðy: 100
Lleida
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2.566
779
ðy: 100
Segrià
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
89.024
29.223
ðy: 1.000
Catalunya
Naixements
defuncions
matrimonis
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Estadística bàsica territorial
Municipis
Atur registrat.1998 - 2009.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
8.802
1.042
ðy: 100
Lleida
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11.747
1.333
ðy: 1.000
Segrià
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
498.352
67.532
ðy: 10.000
Catalunya
Homes
Dones
Total
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Estadística bàsica territorial
Municipis
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Nova connexió entre els barris de la Bordeta i  
  Magraners amb el centre de la ciutat de Lleida  
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1. ACTIVITATS DEL PLÀ D’OBRA 
 
El present projecte contempla diverses activitats corresponents a 
l’execució de les obres: 
 
1. Instal·lació d’obra i replanteigs: 
 
Aquesta activitat comprèn la instal·lació per part del Contractista en 
l’obra, així com tots els treballs topogràfics de replanteig de  la 
mateixa. 
 
2. Demolicions: 
 
Degut a l’existència de paviment bituminòs, voreres i algun vallat o 
edificacions dins de l’àmbit de l’obra, caldrà començar amb la 
demolició d‘aquests. Es procedirà a més a la retirada i preparació del 
terreny. 
 
3. Moviments de terra: 
 
Dins d’aquesta activitat hi figura l’esbrossada, excavació en desmunt, 
terraplens, refinat i acabat. 
 
4. Xarxes de serveis: 
  
Dins d’aquesta activitat es procedirà inicialment amb la instal·lació de 
la xarxa de clavegueram, tant d’aigües residuals com de pluvials. 
S’inclouen tot els col·lectors, arquetes i pous necessaris. 
 
També es procedirà la construcció de la xarxa de drenatge. 
 
Aquesta activitat també comprèn l’execució de les xarxes 
d’abastament d’aigua potable i reg, l’estesa de les canonades, els 
elements auxiliars , comprovació i posada en funcionament. 
 
Es procedirà paral·lelament a la construcció de les canonades i estesa 
de cables, col·locació de bàculs i lluminàries, xarxa elèctrica i de 
telecomunicacions. 
 
5. Estructures de fàbrica: 
 
Aquesta activitat comprèn l’execució de les plataformes que travessen 
el Canal de Seròs . Incloent excavacions, pilotatges, fonamentacions, 
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encofrats, armats i formigonat, així com totes les operacions 
necessàries per l’execució i acabat de les mateixes. 
 
6. Ferms i paviments: 
 
L’activitat està formada per l’execució de l’esplanada E3, sub-base de 
tot-ú artificial i capes asfàltiques, així com l’execució de les vorades i 
pavimentació de les voreres i mitjanes. 
 
7. Senyalització, semaforització i seguretat vial: 
 
L’activitat la composen la senyalització horitzontal (línies, símbols i 
marques vials en general)i la senyalització vertical, tant de senyals de 
circulació com de pannells d’orientació urbana. 
 
Per altra banda aquesta activitat també inclou la col·locació de 
semàfors, centre de comandament, totes les canalitzacions i elements 
auxiliars necessaris  pel correcte funcionament del sistema, així com 
als centres de control de l’Ajuntament de Lleida. 
 
8. Equipaments: 
 
En aquesta activitat es realitzarà el muntatge, instal·lació, col·locació i 
acabat del mobiliari que inclou. bancs, papereres i contenidors 
d’excrements canins. 
 
9. Jardineria: 
 
Inclou totes les operacions necessàries per completar l’annex de 
Jardineria i Paisatgisme (Annex 12). S’inclou l’extensió de terra 
vegetal, sembres, plantació d’arbres i arbustos, etc... 
 
10.  Serveis afectats: 
 
Es refaran tots els serveis afectats que s’afectin 
 
11.   Neteja i finalització 
  
S’inclourà la neteja de l’obra i finalització d’aquesta, així com tots els 
retocs finals de la mateixa. 
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2. PLAÇ D’EXECUCIÓ 
 
El pla d’execució de l’obra corresponent a la Nova connexió entre els 
barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de la ciutat de Lleida és de 
dotze (12) mesos. 
 
3. DIAGRAMA DE GANTT 
 
En l’Annex 21. ‘Pla d’obra’, s’adjunta el Diagrama de Gantt on es mostren 
els terminis de cada activitat. 
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1. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 
 
El present annex pretén definir totes les característiques dels terrenys 
ocupats i cedits per tal de poder executar les obres del Projecte de nova 
connexió entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre  de la 
ciutat de Lleida. 
 
1.1. L'inventari realitzat inclou la informació següent: 
 
 Nombre d'ordre de la parcel·la. 
 Referència cadastral de la parcel·la. 
 Identificació cadastral. 
 Dades del propietari titular de la parcel·la. 
 Superfície Afectada: Cessió anticipada i ocupació temporal. 
 
2.  CRITERIS ADOPTATS  
 
2.1. Línia de cessió de terrenys 
 
Els terrenys a cedir es delimiten a partir de la línia d'intersecció del 
terraplè o desmunt de l'obra amb el terreny natural. 
 
2.2. Descripció i tipus de terrenys afectats 
 
Els terrenys afectats pertanyen al terme municipal de Lleida i són de 
naturalesa urbana. 
 
A part del sòl detallat anteriorment, també resulten afectats els següents 
béns: 
 
 El camí de servei del Canal de Seròs, la carretera N-II y l’accés a 
varis carrers.  Cal garantir l'accés a totes aquestes vies des del vial 
durant l’execució l'obra i de forma definitiva una vegada finalitzat la 
perllongació del Carrer Príncep de Viana a la Carretera Nacional II 
fins a connectar amb el barri de la Bordeta. 
 
2.3. Ocupacions Temporals i servituds de pas 
 
S'aprofitaran terrenys disponibles per tal d'ubicar les instal·lacions per al 
personal que treballi a l'obra, el parc de la maquinària, els dipòsits de 
materials i abassegament de terres, etc. 
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3. OCUPACIÓ 
 
La superfície total de sòl cedida per el Terme Municipal de Lleida és de 
29.629,17 m2 per tot el vial. 
 
3.1. Llistats d’ocupació: 
Nombre 
ordre 
Referència 
Cadastral Titular 1 Titular 2 
Cessió_anticipada 
(m2) 
Ocupació_temp
oral (m2) 
1 3200917CG0130A Ajuntament de Lleida   28,90 20,80 
2 3200921CG0130A Ajuntament de Lleida 
Camps Elisis 
Resort SL 0,00 73,41 
3 3200922CG0130A Ajuntament de Lleida 
Camps Elisis 
Resort SL 0,00 47,55 
4 3200904CG0130A Ajuntament de Lleida   1.603,42 296,68 
5 3200903CG0130A Ajuntament de Lleida   348,06 48,33 
6 3098828CG0029H Pastó Sanuy, Jaume   313,39 81,91 
7 3098830CG0029H López Galves, Victoria   156,90 34,24 
8 3098836CG0029H Ajuntament de Lleida   765,20 74,33 
9 3098803CG0029H Ajuntament de Lleida   2.531,38 249,00 
10 3098804CG0029H Ajuntament de Lleida   1.480,69 341,71 
11 3098809CG0029H Ajuntament de Lleida   248,90 172,20 
12 3098808CG0029H Aran Argilés, Maria Dolores   476,46 69,75 
13 3098805CG0029H Ajuntament de Lleida   799,53 42,19 
14 3098843CG0029H Ajuntament de Lleida   0,00 406,00 
15 3397801CG0039E Ajuntament de Lleida   1.554,21 42,19 
16 3696839CG0039F Endesa Generación SA   1.032,09 194,79 
17 3696838CG0039F Endesa Generación SA   1.399,00 0,00 
18 3696837CG0039F Endesa Generación SA   650,00 195,36 
19 3696806CG0039F Centros Comerciales Carrefour SA   3.347,50 431,20 
20 3696842CG0039F 
Empresa Municipal d'Urbanisme de 
Lleida SL   920,85 161,52 
21 3696845CG0039F 
Empresa Municipal d'Urbanisme de 
Lleida SL   852,20 292,04 
22 3696836CG0039F Centros Comerciales Carrefour SA   51,61 241,57 
23 3696846CG0039F Centros Comerciales Carrefour SA   1.379,38 594,69 
24 3696835CG0039F Monclús Teixidó, Francesc Xavier   4,72 138,59 
25 3696834CG0039F Costa Torres, Salvador   3.038,08 1.464,59 
26 3696833CG0039F Centros Comerciales Carrefour SA   0,00 0,00 
27 3696832CG0039F Centros Comerciales Carrefour SA   716,44 267,26 
28 3696831CG0039F Centros Comerciales Carrefour SA   2.910,01 621,31 
29 3790229CG0039C Dolcet Vitores, Miquel   2.023,21 741,34 
30 3992634CG0039D SAT Nº 2447 LA SEO   997,05 206,57 
31 3992633CG0039D SAT Nº 2447 LA SEO  317,30 348,30 
32 3790230CG0039C Ajuntament de Lleida  234,20 271,40 
33 3992632CG0039D SAT Nº 2447 LA SEO  1.349,00 829,60 
34 3790231CG0039C Ajuntament de Lleida  158,20 674,50 
35 3992631CG0039D Sales Boneu, Antoni  55,31 26,22 
36 3790232CG0039C Costa Bernat, Carme  46,20 378,10 
   
Superfície 
Total (m2) 31.789,38 10.079,25 
 
3.2. Fitxes d’ocupació: 
 
Cada fitxa compta amb un nombre d'ordre de la parcel·la o nombre de 
fitxa, una referència cadastral en color vermell, una identificació cadastral 
amb la localització de la parcel·la i la superfície, els dades del titular (nom, 
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domicili fiscal, municipi i província), la ocupació (cessió anticipada i 
ocupació temporal), un plànol director del àmbit del vial i un plànol de 
detall en el cal es pot veure el àmbit, la cessió anticipada i la ocupació 
temporal amb 5 dígits de la referència cadastral.   
 
 
4. SUPERFICIE D’EXPROPIACIÓ. 
 
La superfície d’expropiació per cada propietari privat afectat és suma: 
 
- De la superfície d’expropiació necessària per la construcció 
del propi Príncep de Viana, i que està limitada pel límit de 
parcel·la corresponent i per les alineacions exteriors del nou 
vial. 
 
5.  SUPERFICIE D’OCUPACIÓ TEMPORAL DE TALUSSOS. 
 
S’inclouen aquells terrenys privats ocupats pels talussos de desmunt i 
terraplé del C/. Príncep de Viana, i que estaran ocupats indefinidament 
fins que el propietari decideixi construir u ocupar-lo de manera diferent. 
 
La següent taula inclou les superfícies d’expropiació i ocupació temporal 
de propietaris privats per dins de l’àmbit del vial projectat en aquest 
document. 
Nombre ordre 
Referència 
Cadastral Titular 1 
Cessió_antici
pada (m2) 
Ocupació_temp
oral (m2) 
12 3098808CG0029H Aran Argilés, Maria Dolores 476,46 69,75 
19 3696806CG0039F Centros Comerciales Carrefour SA 3.347,50 431,20 
22 3696836CG0039F Centros Comerciales Carrefour SA 51,61 241,57 
23 3696846CG0039F Centros Comerciales Carrefour SA 1.379,38 594,69 
26 3696833CG0039F Centros Comerciales Carrefour SA 0,00 0,00 
27 3696832CG0039F Centros Comerciales Carrefour SA 716,44 267,26 
28 3696831CG0039F Centros Comerciales Carrefour SA 2.910,01 621,31 
25 3696834CG0039F Costa Torres, Salvador 3.038,08 1.464,59 
29 3790229CG0039C Dolcet Vitores, Miquel 2.023,21 741,34 
20 3696842CG0039F Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL 920,85 161,52 
21 3696845CG0039F Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL 852,20 292,04 
16 3696839CG0039F Endesa Generación SA 1.032,09 194,79 
17 3696838CG0039F Endesa Generación SA 1.399,00 0,00 
18 3696837CG0039F Endesa Generación SA 650,00 195,36 
7 3098830CG0029H López Galves, Victoria 156,90 34,24 
24 3696835CG0039F Monclús Teixidó, Francesc Xavier 4,72 138,59 
6 3098828CG0029H Pastó Sanuy, Jaume 313,39 81,91 
30 3992634CG0039D SAT Nº 2447 LA SEO 997,05 206,57 
  Superfície Total (m2) 20.268,89 5.736,73 
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6. FITXES D’OCUPACIÓ. 
 
S’afegeixen a continuació les fitxes presentades al Ajuntament on hi 
figuren les ocupacions 
A- Plànol General 
B- Fitxes 
31
35
33
9
19
34
4
14
36
10
30
27
25
29
21
32
28
8
16
23
5
26
24
20
3
2
6
11
7
15
17
22
18
13
1
12
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Endesa Generación SA
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Pastó Sanuy, Jaume
SAT Nº 2447 LA SEO
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Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
575
C/ Granyena
Ajuntament de Lleida
Paeria, 0
Lleida
OCUPACIÓ
28,90
TITULAR
Lleida
20,80
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3200917CG0130A
FITXA 1
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:750
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
1.778
C/ Granyena
Ajuntament de Lleida
Paeria, 0
Lleida
OCUPACIÓ
0,00
TITULAR
Lleida
73,41
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3200921CG0130A
FITXA 2
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:750
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
2.040
Avda. President Tarradellas
Ajuntament de Lleida
Paeria, 0
Lleida
OCUPACIÓ
0,00
TITULAR
Lleida
47,55
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3200922CG0130A
FITXA 3
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:750
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
8.319
Avda. President Tarradellas
Ajuntament de Lleida
Paeria, 0
Lleida
OCUPACIÓ
1.603,42
TITULAR
Lleida
296,68
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3200904CG0130A
FITXA 4
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:1.000
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
2.738
Avda. President Tarradellas
Ajuntament de Lleida
Paeria, 0
Lleida
OCUPACIÓ
348,06
TITULAR
Lleida
48,33
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3200903CG0130A
FITXA 5
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:750
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
1.520
Avda. President Tarradellas
Pastó Sanuy, Jaume
C/ Josep Tarradellas, 30
Lleida
OCUPACIÓ
313,39
TITULAR
Lleida
81,91
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3098828CG0029H
FITXA 6
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:750
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
1.202
C/ Sagrada Família
López Gàlvez, Victòria
C/ Sagrada Família, 12
Lleida
OCUPACIÓ
156,90
TITULAR
Lleida
34,24
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3098830CG0029H
FITXA 7
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:500
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
4.179
Avda. President Tarradellas
Ajuntament de Lleida
Paeria, 0
Lleida
OCUPACIÓ
765,20
TITULAR
Lleida
74,33
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3098836CG0029H
FITXA 8
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:750
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
10.274
C/ Picasso (Cap Pont)
Ajuntament de Lleida
Paeria, 0
Lleida
OCUPACIÓ
2.531,38
TITULAR
Lleida
249,00
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3098803CG0029H
FITXA 9
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:1.500
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
10.542
C/ Picasso (Cap Pont)
Ajuntament de Lleida
Paeria, 0
Lleida
OCUPACIÓ
1.480,69
TITULAR
Lleida
341,71
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3098804CG0029H
FITXA 10
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:1.500
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
2.340
C/ Picos
Ajuntament de Lleida
Paeria, 0
Lleida
OCUPACIÓ
248,90
TITULAR
Lleida
172,20
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3098809CG0029H
FITXA 11
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:750
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
549
C/ Picos
Aran Argilés, Maria Dolores
C/ Catalunya, 2
Bellvís
OCUPACIÓ
476,46
TITULAR
Lleida
69,75
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3098808CG0029H
FITXA 12
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:500
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
1.241
C/ Picasso (Cap Pont)
Ajuntament de Lleida
Paeria, 0
Lleida
OCUPACIÓ
799,53
TITULAR
Lleida
42,19
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3098805CG0029H
FITXA 13
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:1.500
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
13.129
C/ Picos
Ajuntament de Lleida
Paeria, 0
Lleida
OCUPACIÓ
0,00
TITULAR
Lleida
406,00
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3098843CG0029H
FITXA 14
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:1.500
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
1.555
C/ Picos
Ajuntament de Lleida
Paeria, 0
Lleida
OCUPACIÓ
1.554,21
TITULAR
Lleida
0,00
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3397801CG0039E
FITXA 15
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:750
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
5.519
C/ Picasso (Cap Pont)
Endesa Generación SA
C/ de la Borbolla
Sevilla
OCUPACIÓ
1.032,09
TITULAR
Sevilla
194,79
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3696839CG0039F
FITXA 16
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:2.000
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
1.412
C/ Picasso (Cap Pont)
Endesa Generación SA
C/ de la Borbolla
Sevilla
OCUPACIÓ
1.412,00
TITULAR
Sevilla
0,00
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3696838CG0039F
FITXA 17
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:750
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
652
C/ Picasso (Cap Pont)
Endesa Generación SA
C/ de la Borbolla
Sevilla
OCUPACIÓ
650,00
TITULAR
Sevilla
0,92
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3696837CG0039F
FITXA 18
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:500
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
15.224
C/ Calixto III
Centros Comerciales Carrefour SA
C/ Campezo
Madrid
OCUPACIÓ
3.347,50
TITULAR
Madrid
431,20
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3696806CG0039F
FITXA 19
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:1.500
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
3.680
Ctra. N-II
E.M.U. LLEIDA SL
C/ Cavallers, 10
Lleida
OCUPACIÓ
920,85
TITULAR
Lleida
161,52
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3696842CG0039F
FITXA 20
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:750
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
8.807
Ctra. N-II
E.M.U. LLEIDA SL
C/ Cavallers, 10
Lleida
OCUPACIÓ
852,20
TITULAR
Lleida
292,04
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3696845CG0039F
FITXA 21
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:1.500
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
1.214
C/ Picasso (Cap Pont)
Centros Comerciales Carrefour SA
C/ Campezo
Madrid
OCUPACIÓ
51,61
TITULAR
Madrid
241,57
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3696836CG0039F
FITXA 22
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:750
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
5.331
C/ Fontanet
Centros Comerciales Carrefour SA
C/ Campezo
Madrid
OCUPACIÓ
1.379,38
TITULAR
Madrid
594,69
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3696846CG0039F
FITXA 23
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:1.500
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
3.780
C/ Picasso (Cap Pont)
Monclús Teixidó, Francesc Xavier
C/ Alfons II
Lleida
OCUPACIÓ
4,72
TITULAR
Lleida
138,59
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3696834CG0039F
FITXA 24
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:750
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
9.383
C/ Picasso (Cap Pont)
Costa Torres, Salvador
Pça. Sant Joan, 24
Lleida
OCUPACIÓ
3.038,08
TITULAR
Lleida
1.464,59
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3696835CG0039F
FITXA 25
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:1.500
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
4.385
C/ Picasso (Cap Pont)
Centros Comerciales Carrefour SA
C/ Campezo
Madrid
OCUPACIÓ
0,00
TITULAR
Madrid
0,00
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3696833CG0039F
FITXA 26
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:750
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
10.048
Ctra. N-II
Centros Comerciales Carrefour SA
C/ Campezo
Madrid
OCUPACIÓ
716,44
TITULAR
Madrid
267,26
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3696832CG0039F
FITXA 27
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:1.500
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
7.691
Ctra. N-II
Centros Comerciales Carrefour SA
C/ Campezo
Madrid
OCUPACIÓ
2.910,01
TITULAR
Madrid
621,31
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3696831CG0039F
FITXA 28
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:1.500
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
9.218
Ctra. N-II
Dolcet Vitores, MIquel
C/ Flix, 86
Lleida
OCUPACIÓ
2.023,21
TITULAR
Lleida
741,34
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3790229CG0039C
FITXA 29
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:1.500
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
10.403
Ctra. N-II
SAT Nº 2447 LA SEO
C/ Fontanet, 47
Lleida
OCUPACIÓ
997,05
TITULAR
Lleida
206,57
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3992634CG0039D
FITXA 30
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:1.000
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
62.680
C/ Picos
SAT Nº 2447 LA SEO
C/ Fontanet, 47
Lleida
OCUPACIÓ
317,30
TITULAR
Lleida
348,30
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3992633CG0039D
FITXA 31
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:3.000
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
8.566
C/ Picos
Ajuntament de Lleida
Paeria, 0
Lleida
OCUPACIÓ
234,20
TITULAR
Lleida
271,40
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3790230CG0039C
FITXA 32
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:1.500
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
18.881
C/ Picos
SAT Nº 2447 LA SEO
C/ Fontanet, 47
Lleida
OCUPACIÓ
1.349,00
TITULAR
Lleida
829,60
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3992632CG0039D
FITXA 33
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:1.500
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
14.726
C/ Picos
Ajuntament de Lleida
Paeria, 0
Lleida
OCUPACIÓ
158,20
TITULAR
Lleida
674,50
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3790231CG0039C
FITXA 34
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:1.500
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
44.794
C/ Picos
Sales Boneu, Antoni
C/ Doctora Castells, 15
Lleida
OCUPACIÓ
55,31
TITULAR
Lleida
26,22
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3992631CG0039D
FITXA 35
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:3.500
Ocupació temporal (m2):
Cessió anticipada (m2):
Nom:
Domicili fiscal:
Municipi:
Província:
Localització:
Superfície cadastral (m2):
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL
18.759
C/ Picos
Costa Bernat, Carme
C/ Sant Ramon, 6
Albatàrrec
OCUPACIÓ
46,20
TITULAR
Lleida
378,10
REFERÈNCIA CADASTRAL: 3790232CG0039C
FITXA 36
±
1:8.000
±
Àmbit
Cessió Anticipada
Ocupació Temporal
1:2.500
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7. VALORACIÓ. 
 
S’adjunta a la valoración dels terrenys afectados pel projecte. 
 
El pressupost de les expropiacions ascendeix a DOS MILIONS 
NOUCENTS TRENTA QUATRE MIL CINCUANTA VUIT EUROS AMB 
CINC CÈNTIMS (2.934.058,05 €). 
 
El pressupost per les ocupacions temporals ascendeix a DOSCENTS 
QUARANTA MIL CINCCENTS NORANTA U EUROS AMB SETANTA 
CÈNTIMS (240.591,70 €). 
 
La valoració de les expropiacions i indemnitzacions ascendeix a TRES 
MILIONS CENTE SETANTA CUATRE MIL SISCENTS CUARANTA NOU 
AMB SETANTA CUATRE CÈNTIMS (3.174.649,74 €). 
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1.1. Objecte de l’estudi 
 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut correspon al projecte “Nova connexió 
entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de la ciutat de 
Lleida”. 
 
Estableix, durant l’execució d'aquesta obra, les previsions respecte la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com els 
derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i 
manteniment, i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels 
treballs. 
 
Servirà per a donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per a 
portar a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos 
professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la 
Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció. 
 
 
1.2. Característiques de l’obra 
 
 
1.2.1. Descripció de l'obra 
 
Segons el previst en el Pla d’Obra, els treballs s’inicien amb el replanteig i 
demolicions de paviments existents i moviments de terres, pel que s’hauran 
de seguir, en aquesta primera fase, les recomanacions referents a 
demolicions i enderrocs del present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
A continuació el Projecte preveu el tractament dels serveis, incloent 
l’execució d’una nova xarxa d’aigües pluvials, l’execució d’una altra xarxa 
d’abastament d’aigua, l’execució d’una xarxa de reg, la instal·lació d’una 
nova xarxa d’enllumenat, i també l’execució d’una xarxa nova d’electricitat 
de baixa i mitja tensió i Telefónica, totes soterrades. Per tant, caldrà aplicar 
les recomanacions referents a moviments de terres, rases, drenatges, 
sanejament, canalitzacions i instal·lacions elèctriques del present Estudi. 
 
Anàlogament, s’hauran de tenir en compte les directrius en matèria de 
Seguretat i Salut que marquen el present Document en les restants unitats 
d’obra previstes en el Projecte, que cronològicament, segons el Pla d’Obra, 
són la realització de la pavimentació dels carrers, senyalització, i finalment, 
els acabats i detalls. 
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1.2.2. Pressupost 
 
 El pressupost d’execució material de l’àmbit d’actuació és de TRES 
MILIONS QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL VUIT-
CENTS CATATORZE AMB SETANTA-SIS CENTIMS 
(3.444.814,76 €). 
 
 Aquest valor comporta un pressupost d’execució per contracta o 
base de licitació de QUATRE MILIONS VUIT-CENTS TRENTA-SET 
MIL DOS-CENTS VUIT AMB VUITANTA-NOU (4.837.208,89 €). 
 
1.2.3. Termini d'execució 
 
El termini d'execució previst de l’obra és de 12 mesos. 
 
1.2.4. Personal previst 
 
Es preveu un nombre aproximat de 30 persones per a l'execució de l'obra. 
 
1.3. Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en 
l’execució de l’obra 
 
Moviment de terres, excavacions i terraplens 
 
 Maquinària d’excavació 
 Maquinària de moviment de terres 
 Maquinària de compactació 
 Camions de trabuc 
 Compressors i martells pneumàtics 
 Eines manuals 
 
Sub-base i base, ferms i paviments 
 
 Maquinària d’estesa i compactació 
 Camions de trabuc 
 Pavimentadores 
 Regs 
 Eines manuals 
 
Demolicions i enderrocs 
 
 Maquinària de càrrega 
 Camions de trabuc 
 Compressors i martells pneumàtics 
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 Eines manuals 
 
Pous, rases, etc. 
 
 Maquinària d’excavació 
 Camions 
 Formigoneres 
 Grues 
 Prefabricats 
 Eines manuals 
 
Drenatges, sanejament  i canalitzacions 
 
 Formigoneres 
 Tubs i canonades 
 Recobriments 
 Grues 
 Prefabricats 
 Eines manuals 
 
Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat 
 
 Conduccions 
 Generadors 
 Escomeses 
 Llums i projectors 
 Armaris 
 Estacions transformadores 
 Eines manuals 
 
Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà. 
 
 Formigoneres 
 Col·locació paviments 
 Prefabricats 
 Camions 
 Grues 
 Eines manuals 
 
Jardineria, recobriments vegetals. 
 
 Camions 
 Grues 
 Subministrament de plantes 
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 Reg, dipòsits, bombes i grups de pressió 
 Tractaments fitosanitaris 
 Eines manuals 
 
1.4. Identificació i relació dels riscs professionals de les diferents 
unitats d’obra que poden ser evitats 
 
Moviment de terres, excavacions i terraplens 
 
 Caigudes per talussos 
 Col·lisió de màquines o vehicles 
 Bolcades de màquines i vehicles 
 Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, 
enllumenat, etc. 
 Electrocucions amb línies elèctriques 
 Pols per circulació de vehicles o vent 
 Sorolls 
 Projecció de partícules als ulls 
 
Sub-base i base, ferms i paviments 
 
 Col·lisió de màquines o vehicles 
 Bolcades de màquines i vehicles 
 Pols per circulació de vehicles o vent 
 Eccemes i cremades per utilització de productes bituminosos 
 Sorolls 
 Projecció de partícules als ulls 
 
Demolicions i enderrocs 
 
 Col·lisió de màquines o vehicles 
 Bolcades de màquines i vehicles 
 Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, 
enllumenat, etc. 
 Electrocucions amb línies elèctriques 
 Pols per circulació de vehicles o vent 
 Sorolls 
 Projecció de partícules als ulls 
 
Pous, rases, etc. 
 
 Electrocucions amb línies elèctriques 
 Esquitxades de formigó 
 Causticacions 
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 Col·lisió de màquines o vehicles 
 Bolcades de màquines i vehicles 
 
 
 
Drenatges, sanejament i canalitzacions 
 
 Cops i/o atrapaments amb elements suspesos (tubs, encofrats, etc.) i 
ensorrament de tubs aplegats 
 Col·lisió de màquines o vehicles 
 Bolcades de màquines i vehicles 
 Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, 
enllumenat, etc. 
 Electrocucions amb línies elèctriques 
 Pols per circulació de vehicles o vent 
 Esquitxades de formigó  
 Causticacions 
 Sorolls 
 Projecció de partícules als ulls 
 
Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat 
 
 Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, 
enllumenat, etc. 
 Electrocucions amb línies elèctriques 
 Cremades amb bufador 
 Sorolls 
 Projecció de partícules als ulls 
 
Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà 
 
 Col·lisió de màquines o vehicles 
 Cremades amb bufador 
 Sorolls 
 Projecció de partícules als ulls 
 
Jardineria, recobriments vegetals 
 
 Caigudes per talussos 
 Col·lisió de màquines o vehicles 
 Bolcades de màquines i vehicles 
 
Maquinària de moviment de terres 
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 Bolcades 
 Caiguda d'objectes sobre l'operari 
 Incendis 
 
Maquinària d'estesa de paviment asfàltic 
 
 Vapors de l'asfalt 
 
Camió formigonera 
 
 Eccemes, causticacions i dermatosis 
 Esquitxades als ulls 
 
Camió de trabuc 
 
 Incendis 
 Caiguda per cantells de talús 
 Col·lisions 
 Bolcades 
 
Retroexcavadora 
 
 Bolcades 
 
Grues automòbils 
 
 Bolcades 
 Atrapaments 
 Caiguda de la càrrega 
 
Maquinària de compactació 
 
 Bolcades 
 Caiguda per cantells de talussos 
 Col·lisions 
 
1.5. Identificació i relació dels riscs professionals de les diferents 
unitats d’obra que no poden eliminar-se  
 
Moviment de terres, excavacions i terraplens 
 
 Picades i Talls 
 Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
 Cops i atrapaments 
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 Atrapaments i cops amb la retroexcavadora 
 Atropellaments per màquines o vehicles 
 Vibracions 
 
Sub-base i base, ferms i paviments 
 
 Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
 Cops i atrapaments 
 Atropellaments per màquines o vehicles 
 Vibracions 
 
Demolicions i enderrocs 
 
 Picades i Talls 
 Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
 Cops i atrapaments 
 Atropellaments per màquines o vehicles 
 Vibracions 
 
Pous, rases, etc. 
 
 Picades i talls 
 Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
 Atrapaments i cops amb la retroexcavadora 
 Atropellaments per màquines o vehicles 
 
Drenatges, sanejament i canalitzacions 
 
 Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
 Cops i atrapaments 
 Atrapaments i cops amb la retroexcavadora 
 Atropellaments per màquines o vehicles 
 Vibracions 
 
Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat 
 
 Picades i Talls 
 Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
 Cops i atrapaments 
 
Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà 
 
 Picades i Talls 
 Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
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 Cops i atrapaments 
 Atropellaments per màquines o vehicles 
 
 
Jardineria, recobriments vegetals 
 
 Picades i Talls 
 Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
 Cops i atrapaments 
 Atrapaments i cops amb la retroexcavadora 
 Atropellaments per màquines o vehicles 
 
Maquinària de moviment de terres 
 
 Atropellaments 
 Relliscades al pujar o baixar 
 
Maquinària d'estesa de paviment asfàltic 
 
 Atropellaments 
 Bolcades 
 Col·lisions 
 Relliscades al pujar o baixar 
 Atrapaments 
 
Camió formigonera 
 
 Atrapaments 
 Atropellaments 
 Relliscades 
 Cops amb les caneletes de descàrrega 
 
Camió de trabuc 
 
 Relliscades 
 Atropellaments 
 
Retroexcavadora 
 
 Cops i aixafaments durant el moviment de gir 
 Relliscades 
 Atrapaments 
 Projecció de pedres sobre l'operari 
 Atropellaments 
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Grues automòbils 
 
 Atrapaments 
 
 
Maquinària de compactació 
 
 Atrapaments 
 Relliscades al pujar o baixar 
 
1.6. Riscs de danys a tercers 
 
Degut a la localització de l’obra, situada en un carrer consolidat com és el 
carrer Indústria, amb la presència d’habitatges, i sent un dels carrers més 
importants de Canovelles, amb la presència de trànsit, etc., es preveu 
trànsit peatonal i trànsit rodat en la proximitat a l’obra. 
 
Deriven de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials i 
de l'obertura de rases i pous. 
 
Així mateix, els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre 
persones i vehicles. 
 
Deguts a la construcció de les noves xarxes d’enllumenat, aigua, reg, 
telecomunicacions, mitja i baixa tensió i clavegueram. 
 
1.7. Eliminació i prevenció de riscs professionals 
 
1.7.1. Proteccions individuals 
 
 Casc: d'ús obligatori per a tots els treballadors i visitants. 
  
 Ulleres: hauran d'utilitzar-se en totes les operacions en que puguin 
esllavissar-se partícules agressives o pols, molt especialment en els 
treballs amb martell pneumàtic. 
 
 Màscara antipols: en els treballs de descàrrega de material purulent, 
així com en els quals el nivell de pols sigui apreciable. 
 
 Pantalles contra projecció de partícules: en esmolat o tall de material 
metàl·lic. 
 
 Cinturons de seguretat: si fos necessari treballar a nivell superior al del 
sòl, i si no existís cap altre tipus de protecció. 
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 Davantal de cuir: en els treballs de soldadura i esmolat o tall de 
materials metàl·lics. 
 
 Granota: es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons 
Conveni Col·lectiu Provincial. 
 
 Vestit d'aigua: molt especialment en aquells treballs que no puguin 
suspendre's en condicions meteorològiques adverses. El seu color serà 
groc viu. 
 
 Botes d'aigua: en les mateixes circumstàncies que els vestits d'aigua, i 
quan s'hagi de treballar en sòls enfangats o mullats, així com en els treballs 
de formigonat. 
 
 Botes de seguretat: per a tot el personal que manipuli càrregues 
elèctriques. 
 
 Botes aïllants: pel personal que treballa en conduccions elèctriques. 
 
D'acord amb la legislació vigent, i quan les circumstàncies ho aconsellin, 
s'utilitzarà, a més a més, protectors auditius, guants de goma fina, guants 
de cuir i guants dielèctrics. 
 
1.7.2. Proteccions col·lectives 
 
Pòrtics protectors de línies elèctriques, en la circulació de camions i 
maquinària sota dites línies. 
  
 Tanques de limitació i protecció 
 
 Senyals de trànsit 
 
 Senyals de seguretat 
 
 Cinta de balissament 
 
 Topalls de desplaçament de vehicles i retrocés en abocament de terres 
per camions de trabuc. 
 
 Balisament enllumenat 
 
 Extintors 
 
 Interruptors diferencials 
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 Preses de terra 
 
En les zones conflictives, hauran d'establir-se itineraris obligatoris pel 
personal. 
 
Hauran de senyalitzar-se les conduccions elèctriques, les del gas i les de 
l'aigua. 
 
Les rases, forats, desguassos, etc., hauran de protegir-se amb tanques o 
baranes i senyalitzar-se adequadament. Si la seva profunditat és major de 
1.50 metres, s'hauran d'estudiar les possibles alteracions del terreny abans 
de començar l'excavació. En tot cas, hauran d'instal·lar-se escales de mà 
cada 15 metres com a màxim. 
 
En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de 
la qual la part més sortint pugui quedar a menys de dos metres de les 
mateixes, excepte si està tallat el corrent elèctric. En aquest cas serà 
necessari curt-circuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa de 
terra de coure de 35 mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada 
amb una pica ben humida. 
 
Si la línia té més de 50 KV l'aproximació màxima serà de 4 metres. 
 
Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, 
esquerdes, erosions, eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari 
prendre mides, independentment de la seva correcció si procedís. 
 
1.7.3. Prevenció específica 
 
 Cops i atrapaments per demolicions 
 
El personal anirà equipat amb casc i roba de treball. El calçat serà especial, 
amb botes de cuir de mitja canya. S'utilitzaran guants per evitar lesions a 
les mans. 
 
S'utilitzaran cordes auxiliars quan es necessiti enderrocar parets per tal 
d'evitar equilibris inestables, que puguin donar lloc a moviments inesperats. 
Es mantindran les distàncies a les demolicions en el moment de les 
mateixes, restringint l'accés a la zona si fos necessari. 
 
 Atropellaments per màquines o vehicles 
 
Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la 
presència de persones i evitar riscs. 
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En els talls de compactació d'aglomerat i terres, es col·locaran cartells 
adossats a les màquines i portàtils, prohibint la presència de personal. 
 
Al front dels estenedors, segons l'avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne 
la presència de personal en aquest front, per tal d'evitar atropellament per 
part dels camions que facin marxa enrere. 
 
En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de 
treball, els desviaments i els treballs en calçades i vorades de la mateixa. 
 
El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants 
sempre que sigui necessari. 
 
 Col·lisions i bolcades de màquines i camions 
 
Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran 
segons normativa vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via pública 
serà autoritzada per la Direcció Facultativa de l'Obra u Organismes 
autònoms pertinents. 
 
Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a 
maniobres i aparcaments. 
 
Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran 
adequadament. 
 
Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se 
topalls. 
 
 Pols per circulació, vent, etc. 
 
Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb 
cisterna d'aigua. 
 
El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres 
antipols. 
 
 Atrapaments 
 
Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. 
portaran cartells indicatius, prohibint quedar-se sota el radi d'acció de la 
màquina. 
 
Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes 
auxiliars, guants i calçat de seguretat. 
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Els ganxos que s'utilitzin en els elements auxiliars d'elevació portaran 
sempre pestell de seguretat. 
 
Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves 
transmissions mecàniques protegides. 
 
 Caigudes a diferent nivell 
 
S'utilitzaran escales de mà amb dispositius antilliscants per l'accés a 
interiors d'excavacions, etc. 
 
Les excavacions es senyalitzaran amb cordó de balisament. 
 
 Caigudes a mateix nivell 
 
El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que 
realitzi. 
 
Per a la cruïlla de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran 
en els accessos a cabines plaques antilliscants. En tots el treballs d'altura 
serà obligatori l’ús de cinturó de seguretat. 
  
 Caigudes d'objectes 
 
Tot el personal de l'obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb risc 
de caiguda d'objectes i pugui haver o passar treballadors per nivells 
inferiors s'acotarà una zona a nivell de terra. 
 
Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats. 
 
En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran 
cartells que recordin la prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues 
suspeses. 
 
Les plataformes de treball i cantells d'estructures al buit portaran baranes 
amb el seu corresponent sòcol. 
 
Si hi ha esllavissades en talussos, s'utilitzaran paranys amb malla 
metàl·lica. 
 
De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat 
d'ORDRE i NETEJA. 
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Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d'habilitar-se 
passarel·les de fusta. 
 
 Electrocucions 
 
Els quadres elèctrics de distribució s'instal·laran amb interruptor diferencial 
de mitja sensibilitat (300 mA) i presa de terra. 
 
Les màquines elèctriques de ma i la xarxa d'enllumenat aniran protegides 
amb interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les 
màquines elèctriques disposarà de presa de terra. 
 
Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 
 
 Eccemes, causticacions 
 
El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de 
fonaments, soleres, fossars, gunitat, etc., utilitzarà botes i d'aigua i guants. 
 
Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants. 
 
Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i 
caretes. 
 
 Projecció de partícules 
 
S'utilitzaran ulleres en els treballs següents: 
 
 - En els treballs de taller mecànic, pedra d'esmeril, desbarbadores, etc. 
 
 - Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o 
martell i escarpa. 
 
 - Al realitzar demolicions per tal d'evitar projeccions i cops als ulls. 
 
 - Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 
 
 Cremades 
 
Els soldadors utilitzaran l'equip complet de protecció. 
 
Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran específicament 
davantal i guants. 
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Els treballadors encarregats de l'estesa d'aglomerat utilitzaran calçat de 
seguretat que atenuï la calor que els arribi als peus. 
 
 Incendis-Explosions 
 
Les barraques d'oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, 
tallers, instal·lacions, serveis del personal, disposaran d'extintors d'incendis 
segons el tipus de foc previsible. 
 
Els equips oxicetilènics portaran incorporats vàlvules d'antirretrocés. 
 
 Vibracions, lumbàlgies 
 
Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de 
camions de trabuc, els operaris de piconadores, especialment les vibrants, i 
els treballadors que utilitzin martells trencadors, portaran cinturó 
antivibratori. 
 
 Punxades i talls 
 
Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla 
anticlaus, en els treballs amb els encofrats de fusta i en els de ferralla. 
 
 Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat 
 
Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la 
línia, s'utilitzaran gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors 
del risc. 
 
 Sorolls 
 
Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que 
esmorteeixi el soroll. 
 
Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal 
portarà proteccions acústiques. 
 
 Ensorraments d'excavacions 
 
Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps 
necessaris per tal d'evitar ensorraments no es defineixen ni dimensionen en 
aquest Estudi de Seguretat i Salut. Correspon al Contractista la 
responsabilitat sobre les mesures necessàries a adoptar a fi i efecte de 
reduir el risc d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades per la 
Direcció Facultativa. 
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 Intoxicacions per fums, pintures, etc. 
 
Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de 
ventilació i els operaris utilitzaran caretes. 
 
 Radiacions 
 
Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin. 
 
 Interferències amb servei d'aigua i xarxa de clavegueres 
 
És fonamental la utilització de botes quan s'està treballant en rases, així 
com casc i guants, augmentant les precaucions si dits treballs es realitzen 
en zona urbana i amb proximitat de línies elèctriques, intercalant pantalles 
si fos necessari al costat on pugui produir-se el contacte. 
 
Dites rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a 
informació dels ciutadans, acotant la zona de treball i aplecs de materials 
per tal d'evitar tot tipus de perill. 
 
1.7.4. Formació 
 
A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les 
mesures de seguretat i salut que hauran d'adoptar-se en el treball, així com 
de la obligatorietat que tenen de complir-les. 
 
Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari 
coneix perfectament l'ús de les eines, útils i maquinària que se'l faciliti, i que 
les utilitza sense perill per si mateix i per les persones de l'entorn. En altre 
cas s'haurà de facilitar l'ensenyament i les normes necessàries per garantir 
el citat fi. 
  
1.7.5. Serveis sanitaris i primers auxilis 
 
 Reconeixement mèdic 
 
Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un 
reconeixement mèdic previ al treball, i que serà repetit en el període d'un 
any. 
 
S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir 
la seva potabilitat, si no procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 
 
 Farmaciola 
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Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en 
l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
 
 Assistència a accidentats 
 
S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a 
on hauran de traslladar-se els accidentats pel seu més ràpid i efectiu 
tractament. 
 
És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de 
telèfons i direccions dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, 
taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als centres 
d'assistència. 
 
1.7.6. Serveis comuns 
 
Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament 
dotats. 
 
El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. 
 
Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta 
per cada deu treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, 
disposant de miralls i calefacció. 
 
El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar 
plats, escalfador de menjars, calefacció i un recipient per deixalles. 
 
Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb 
la dedicació necessària. 
 
1.8. Prevenció de riscs de danys a tercers 
 
Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent.  
 
Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles 
aliens. 
 
Tanmateix caldrà prevenir a tots els operaris de l’obra, especialment als 
conductors de vehicles, que hauran de prendre especial cura durant els 
períodes d’entrada i sortida de les indústries existents. 
 
1.9. Senyalització d’obra 
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Les excavacions properes a carreteres, camins, zones urbanes, etc., es 
senyalitzaran per tal d'evitar accidents de curiosos. 
 
La senyalització haurà de ser aprovada per la Direcció Facultativa, i pot 
estar sotmesa a variacions al llarg de l'obra, en base a necessitats o 
modificacions que puguin presentar-se. Hauran, en tot cas, d'ajustar-se a la 
instrucció 8-3 I.C.: Senyalització d'Obres. 
 
Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent.  
 
Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles 
aliens. 
1.10. Pressupost de seguretat i salut 
 
El Pressupost d’Execució Material de Seguretat i Salut és de CINQUANTA- 
SET MIL SIS-CENTS CATORZE AMB NORANTA (57.614,90 €). 
 
 
 
Autor del Projecte, 
 
 
 
Xavier Agulló Farré 
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2.1. Disposicions legals d’aplicació 
 
Essent tan variades i amplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut 
en el Treball, en l'execució de les obres s'establiran els principis que 
segueixen. En cas de diferència o discrepància, predominarà la de major 
rang jurídic, i predominarà la més moderna sobre la més antiga. 
 
Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen: 
 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 
construcció (Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre) (BOE 25-10-
1997). 
 
 Reglament dels serveis de prevenció (Reial Decret 39/1997, de 17 
de gener) 
 
 Llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei 31/1995, de 8 de 
novembre). 
 
 "Reglamento de Seguridad en las Máquinas" (Reial Decret 
1495/1986, 25 de maig) (BOE 21-07-1986). 
 
 "Norma sobre Señalización de Seguridad en los centros locales de 
trabajo" (Reial Decret 1403/1986, 9 de maig) (BOE 08-07-1986). 
 
 Estatut dels Treballadors (Llei 8/1980 de 10 de març) (BOE 14-03-
1980). 
 
 Reglament d'Aparells Elevadors per a Obres (O.M. 23-05-1977) ( 
BOE 17-06-1977). 
 
 Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors 
(Normes Tècniques Reglamentàries NT) (BOE 29-05-1974). 
 
 Reglamentació Electrotècnica per Baixa Tensió (Decret 2413/1972, 
20 de setembre). Instruccions Complementàries (O.M. 31-10-1973). 
 
 Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 423/1971 de 11 
de març) (BOE 16-03-1971). 
 
 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-
03-71) (BOE 16-03-1971). 
 
 Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-1971) 
(BOE 11-03-1971). 
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 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-
08-1970) (BOE 5/7/8/9-09-1970). 
 
 Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 
3151/1968, 28 de novembre). 
 
 Reglament dels Serveis Mèdics d'Empreses (O.M. 21-11-1959) 
(BOE 27-11-1959). 
 
 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 
Construcció i Obres Públiques (O.M. 20-05-1952) (BOE 15-06-
1952). 
 
 Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
 
 Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Higiene i 
Medicina del Treball, que puguin afectar als treballadors que realitzin 
l'obra, a tercers o al medi ambient. 
 
I totes aquelles Normes i Reglaments en vigor durant l'execució de les 
obres, que puguin no coincidir amb les vigents en el moment de la redacció 
de l'Estudi. 
 
2.2. Condicions dels medis de protecció 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva, 
tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-se al seu termini. 
 
Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més 
ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà aquesta, 
independentment de la durada prevista o data de lliurament. 
 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el 
màxim pel que fos concedit (per exemple, per un accident) serà rebutjada i 
reposada al moment. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de 
les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L'ús d'una peça o equip de protecció mai presentarà un risc en si mateix. 
 
2.2.1. Proteccions Personals 
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Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació 
del Ministeri de Treball (O.M. 17-05-1974) (BOE 29-05-1974), sempre que 
existeixi en el mercat.  
 
En els casos en que no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de 
qualitat adequades a les seves respectives prestacions. 
 
2.2.2. Proteccions Col·lectives 
 
 Tanca per a contenció de vianants i talls de trànsit 
 
Consistirà en una estructura metàl·lica de plafó rectangular vertical, amb els 
costats més grans horitzontals de 2.5 a 3 metres i menors, verticals, de 0.9 
a 1.1 metres. 
 
L'estructura principal, marc perimetral, estarà constituïda per perfils 
metàl·lics buits o massissos, la secció dels quals tingui com a mínim un 
mòdul resistent de 1 centímetre cúbic. 
 
Els perfils secundaris o intermedis tindran una secció amb mòdul resistent 
mínim de 0.15 centímetres cúbics. 
 
Els punts de recolzament, solidaris amb l'estructura principal, estaran 
formats per perfil metàl·lics i els punts de contacte amb el terra distaran 
com a mínim 25 centímetres del plànol del plafó. 
 
Cada mòdul, disposarà d'elements adequats per a establir unió amb el 
contigu, de forma que pugui formar-se una tanca contínua. 
 
 Senyals de Seguretat 
 
Estaran d'acord amb la normativa vigent, Reial Decret 1403/1986, de 9 de 
maig (BOE núm. 162, del 8 de juliol). 
 
Es disposaran sobre suports o adossats a murs, pilars, màquines, etc. 
 
 Senyalització provisional d'Obra (Trànsit) 
 
Vindrà regulada per la Instrucció 8-3 I.C. sobre la senyalització d'Obres. Els 
croquis de senyalització estaran autoritzats per la Direcció Facultativa. 
 
 Interruptors i relès diferencials 
 
La sensibilitat mínima dels interruptors i relès diferencials serà per a 
enllumenat, de 30 mA, i per a força, de 300 mA. La resistència de les 
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preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d'acord amb la 
sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecte 
màxima de 25 Volts. 
 
Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys, en l'època més 
seca de l'any. 
 
Interruptors i relès hauran de disparar-se o provocar el tir de l'element de 
tall de corrent quan la intensitat de defecte estigui compresa entre 0,5 i 1 
vegades la intensitat nominal de defecte. 
 
 Posta a terra 
 
Les postes a terra estaran d'acord amb l'exposat a la MI-BT 039 del 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
 
 Pòrtics limitadors de gàlib 
 
Disposaran de llinda degudament senyalitzada. 
 
 Topalls de desplaçament de vehicles 
 
Es podrà realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per 
mitjà de rodons clavats al mateix, o qualsevol altra manera eficaç. 
 
 Xarxes 
 
Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tal que 
compliran, amb garantia, la funció protectora per a la que estan previstes. 
 
 Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, 
suports i ancoratges de xarxes 
 
Tindran suficient resistència per tal de suportar els esforços a que puguin 
estar sotmesos d'acord amb la seva funció protectora. 
 
 Baranes 
 
Estaran fermament subjectades al pis que tracten de protegir, o a 
estructures fermes a nivell superior o lateral. 
 
L'altura serà com a mínim de 90 centímetres sobre el pis, i el buit existent 
entre barana i sòcol estarà protegit per una bancada longitudinal. 
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L'execució de la barana serà tal que ofereixi una superfície amb absència 
de parts tallades o punxents, que puguin causar ferides. 
 
El sòcol tindrà una altura mínima de 20 centímetres. 
 
 Extintors 
 
Seran adequats, en agent extintor i mida, al tipus d'incendi previsible, i es 
revisaran cada sis mesos com a màxim. 
 
 Mitjans auxiliars de topografia 
 
Aquests mitjans tal com cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctrics, 
degut al risc d'electrocució. 
 
2.3. Serveis de prevenció 
 
2.3.1. Servei tècnic de Seguretat i Salut 
 
L'empresa constructora haurà de comptar amb l'assessorament del 
coordinador en matèria de seguretat i salut, que tindrà per missió la 
prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i 
assessorar al Cap d'Obra sobre les mesures de seguretat a adoptar. 
 
2.3.2. Servei Mèdic 
 
L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o 
mancomunat. 
 
2.4. Pla de seguretat i salut en el treball 
 
El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball, on s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present Estudi. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, 
pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut. Quan no sigui necessària 
la designació de coordinador, la Direcció Facultativa assumirà les seves 
funcions. 
 
El Pla de Seguretat i Salut estarà a l’obra a disposició permanent de la 
Direcció Facultativa. 
 
2.5. Coordinador en matèria de seguretat i salut 
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Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa constructora, 
subcontractista i/o autònoms, el promotor designarà un coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra. 
 
El coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra 
haurà de coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de 
seguretat, i coordinar les activitats de l’obra per tal que els contractistes i , 
en el seu cas, subcontractistes i/o autònoms apliquin de forma coherent i 
responsable els principis de l’acció preventiva recollits en l’article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Haurà d’aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista, 
organitzar la coordinació d’activitats empresarials, coordinar les accions i 
funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptar 
les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin 
accedir a l’obra. 
 
La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d’un 
coordinador en matèria de seguretat i salut no sigui necessària.  
 
2.6. Vigilants de seguretat i comitè de seguretat i salut en el treball 
 
L'empresa constructora tindrà nomenat o nomenarà un Vigilant de 
Seguretat que serà, o un Tècnic del Servei Tècnic de Seguretat i Salut o un 
monitor de seguretat o socorrista. En tot cas, serà persona degudament 
preparada en aquesta matèria. El Vigilant de Seguretat tindrà al seu càrrec 
les següents missions: 
 
Promoure l'interès o cooperació dels operaris en ordre a la Seguretat i Salut 
en el Treball. 
 
Comunicar per ordre jeràrquic, o, en el seu defecte, directament a 
l'empresari, les situacions de perill que puguin produir-se en qualsevol lloc 
de treball, i proporcionar les mesures que, al seu judici, puguin adoptar-se. 
 
Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, 
màquines, eines, etc., i comunicar a l'Empresa l'existència de riscs que 
puguin afectar a la vida o salut dels treballadors, amb objecte de que siguin 
posades en pràctica les oportunes mesures de prevenció. 
 
Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis 
en els accidents. Així mateix, prendrà les mesures oportunes, en cas 
necessari, perquè els accidentats rebin la immediata assistència sanitària 
que el seu estat o situació pogués requerir. 
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Les funcions del Vigilant de Seguretat seran compatibles amb les que 
normalment desenvolupi en l'Empresa. 
 
 
 
2.7. Instal·lacions mèdiques 
 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el 
material consumit. 
 
2.8. Instal·lacions d’higiene i benestar 
 
Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament 
dotats. 
 
El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. 
 
Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta 
per cada deu treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, 
disposant de miralls i calefacció. 
 
El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar 
plats, escalfador de menjars, calefacció i un recipient per deixalles. 
 
Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb 
la dedicació necessària. 
 
 
 
 
 
Autor del Projecte, 
 
 
 
 
Xavier Agulló Farré 
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3.1. ÍNDEX DE PLÀNOLS 
 
Plànol 1. - Proteccions de rases, buits i obertures 
 
Plànol 2. - Proteccions de rases, buits i obertures 
  Topall de retrocés per a abocament de terres. 
 
Plànol 3. - Abocament directe de formigó a rases i fonaments. 
  Pòrtic d’abalisament de línies elèctriques aèries. 
 
Plànol 4. - Interferències amb una línia d’Alta Tensió. 
  Proximitat d’edificis a línies d’Alta Tensió. 
 
Plànol 5. - Protecció amb xarxa de buits horitzontals. 
  Barana amb suports de mordassa. 
 
Plànol 6. - Ancoratge amb cinyells de seguretat per evitar la caiguda al buit. 
  Cinyell de seguretat. 
 
Plànol 7. - Cinyell de seguretat. 
  Grup d’eines. 
 
Plànol 8. - Esquemes instal·lacions elèctriques. 
  Instal·lacions d’higiene i benestar. 
  Farmaciola 
 
Plànol 9. - Obres en una via (Carretera de 2 vies sense voravies pavimentades). 
  Obres al  marge de la carretera. 
 
Plànol 10.-Abalisament d’una carretera tallada amb desviació. 
 
Plànol 11.-Senyalització de seguretat a les obres. 
  Senyals d’avís de perill. 
  Senyals d’obligació. 
  
Plànol 12.-Senyalització de seguretat a les obres. 
  Senyals de compliment obligatori i de perill. 
  Senyals de prohibició. 
 
Plànol 13.-Elements auxiliars de senyalització. 
 
Plànol 14.-Balla i situació de casetes i acopis. 
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4.1. AMIDAMENTS 
 
  
 
 
 
 
 
Pressupost de Seguretat i Salut de la nova connexió entre els barris de la Bordeta i Magraners amb
el centre de la ciutat de Lleida.
AMIDAMENTS Pàg.:12/06/12 1Data:
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  SIS_NOVA CONNEXIÓOBRA 01
PROTECCIONS INDIVIDUALS  CAPITOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
U Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, homologat segons mt-1, classe n i e-at1 H1411111
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal homologada segons mt-16, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament homologat segons mt-17, classe d
2 H1421110
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
U Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxu natural, amb quatre punts de fixacio de la cinta elastica i
valvula d'exhalacio, homologat segons mt-7
3 H1442012
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
U Filtre per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i particules toxiques en ambient amb
un minim del 16% d'oxigen, homologat segons mt-10, classe a
4 H144B104
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat segons mt-2, classe d5 H1432012
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
U Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la ma i maniguet de coto,
folre interior i subjeccio elastica al canell
6 H1451110
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
U Parell de guants de tacte per us general, amb palmell i dors de la ma pell flexible, dit index sense costura exterior i
subjeccio elastica al canell
7 H1452210
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
U Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant
i antiestatica, falca amortidora per al talo, llengueta de manxa, de desprendiment rapid, amb plantilles i puntera
metal.liques, homologades segons mt-5, classe i, grau a
8 H1462241
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
U Parell de botes d'aigua de pvc de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de nilo rentable, amb plantilles i puntera
metal.liques, homologades segons mt-5, classe iii, grau a
9 H1461122
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
U Granota de treball, de poliester i de coto, amb butxaques exteriors10 H1481131
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
U Vestit impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a edificacio, de pvc soldat de 0,3 mm de gruix11 H1487350
Euro
Pressupost de Seguretat i Salut de la nova connexió entre els barris de la Bordeta i Magraners amb
el centre de la ciutat de Lleida.
AMIDAMENTS Pàg.:12/06/12 2Data:
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
U Davantal per a soldador, de serratge12 H1488580
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
U Parell de maniguets de colze per a soldador, de serratge13 H148C580
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
U Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectores14 H148E700
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
U Ulleres tall oxiacet.,muntura acer/pvc,visor bs_en 175 199715 H1423230
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
U Pantalla facial per a soldadura electrica, amb marc abatible de ma i suport de poliester reforçat amb fibre de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb proteccio din 12
16 H142AC60
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia (marcat en 355) (une en 361:93, une en 362:93, une en 364:93+erratum 94, une en 365:93 i une en
355:93)
17 H147U009
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  SIS_NOVA CONNEXIÓOBRA 01
PROTECCIONS COL·LECTIVES  CAPITOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
U Globus de llum vermella per a senyalitzacio1 HBB10001
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
U Rètol indicatiu de risc, col·locat2 HBB21202
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
M Cordo reflectant de senyalitzacio3 HBC1B010
AMIDAMENT DIRECTE 500,000
U Placa reflectora quadrada de 60 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos4 HBB21201
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
Euro
Pressupost de Seguretat i Salut de la nova connexió entre els barris de la Bordeta i Magraners amb
el centre de la ciutat de Lleida.
AMIDAMENTS Pàg.:12/06/12 3Data:
M Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos5 HBC1A081
AMIDAMENT DIRECTE 96,179
U Jalo de senyalitzacio, inclosa col·locacio6 HBB21203
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
U Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria amb taulo de fusta i perfils ipn 100 clavats al
terreny i amb el desmuntatge inclos
7 H153A9F1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
H Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions8 H15ZU001
AMIDAMENT DIRECTE 250,000
U Cinturó portaeines9 H15AX020
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
U Senyal acústica de marxa enrera10 H15AX003
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
U Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en línies elèctriques en tensió11 H15BX007
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
H Senyaler12 H15ZU011
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
M2 Protecció col.lectiva vertical de d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs
13 H15141J1
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  SIS_NOVA CONNEXIÓOBRA 01
EXTINCIÓ D'INCENDIS  CAPITOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
U Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclos
1 HM31161J
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  SIS_NOVA CONNEXIÓOBRA 01
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  CAPITOL 04
Euro
Pressupost de Seguretat i Salut de la nova connexió entre els barris de la Bordeta i Magraners amb
el centre de la ciutat de Lleida.
AMIDAMENTS Pàg.:12/06/12 4Data:
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6 mm de diametre, 300 micres,
clavada a terra i amb el desmuntatge inclos
1 HGD1222E
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
U Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la xarxa2 HGG10001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
U Instal·lació de posta a terra formada per cable de coure i electrode connectat a terra.3 HGD11001
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,3 a, fixat a pressio i amb el desmuntatge
inclos
4 HG42242B
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a, fixat a pressio i amb el
desmuntatge inclos
5 HG42241B
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  SIS_NOVA CONNEXIÓOBRA 01
INSTAL·LACIÓ D'HIGIENE I BENESTAR  CAPITOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
U Mes de lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m de plafo d'acer lacat i aillament de poliureta de 35 mm
de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lacio de lampisteria,
1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, instal.lacio electrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclos
1 HQU15312
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
U Radiador infrarrojos 1000 w2 HQU20001
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclos3 HQU2GF01
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
U Mes de lloguer de mòdul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafo d'acer lacat i aillament de poliureta de 35 mm
de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aillament de fibra de vidre i
tauler fenolic, instal.lacio electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, col.locat i amb el desmuntatge
inclos
4 HQU1A502
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
U Armari metal.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,40x0,50x1,80 m, col.locat i amb el desmuntatge inclos5 HQU22301
Euro
Pressupost de Seguretat i Salut de la nova connexió entre els barris de la Bordeta i Magraners amb
el centre de la ciutat de Lleida.
AMIDAMENTS Pàg.:12/06/12 5Data:
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
U Escomesa enllumenat vestidors6 HQU30002
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
U Cadira7 HQU20005
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
U Acumulador electric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de potencia 750/1500 w, tipus 2, col.locat en
posicio vertical amb fixacions murals, connectat i amb el desmuntatge inclos
8 HJA26321
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PA Partida alçada per a la realització d'escomesa d'aigua i energia elèctrica per als mòduls prefabricats9 XSS1PA10
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
10 HQU27902
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2AF02
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
U Banc de fusta, de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
12 HQU25701
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
U Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs13 HQU2D102
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
M2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta14 HQU21301
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
H Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions.15 HQUZM000
AMIDAMENT DIRECTE 500,000
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  SIS_NOVA CONNEXIÓOBRA 01
INSTAL·LACIONS MÈDIQUES  CAPITOL 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
U Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball1 HY1B0001
Euro
Pressupost de Seguretat i Salut de la nova connexió entre els barris de la Bordeta i Magraners amb
el centre de la ciutat de Lleida.
AMIDAMENTS Pàg.:12/06/12 6Data:
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
U Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en el
treball
2 HY1B0003
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
H Auxiliar tecnic sanitari3 HY1C0001
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
U Reconeixement medic obligatori4 HY1C0003
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
U Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm5 HQUACCJ0
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  SIS_NOVA CONNEXIÓOBRA 01
FORMACIÓ I REUNIONS  CAPITOL 07
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
H Formacio de seguretat i salut en el treball1 HZ110001
AMIDAMENT DIRECTE 52,000
U Curset primers auxilis2 HZ110003
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
U Reunio mensual del comite de seguretat i salut en el treball3 HZ210001
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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Pressupost de Seguretat i Salut de la nova connexió entre els barris de la Bordeta i Magraners amb
el centre de la ciutat de Lleida.
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 12/06/12 Pàg.: 1
H1411111P-1 U Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons mt-1, classe n i e-at
1,82 €
(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
H1421110P-2 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal homologada segons
mt-16, amb visor transparent i tractament contra l'entelament homologat segons mt-17,
classe d
8,88 €
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
H1423230P-3 U Ulleres tall oxiacet.,muntura acer/pvc,visor bs_en 175 1997 12,60 €
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
H142AC60P-4 U Pantalla facial per a soldadura electrica, amb marc abatible de ma i suport de poliester
reforçat amb fibre de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb
proteccio din 12
7,67 €
(SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
H1432012P-5 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat segons
mt-2, classe d
16,79 €
(SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
H1442012P-6 U Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxu natural, amb quatre punts de
fixacio de la cinta elastica i valvula d'exhalacio, homologat segons mt-7
8,23 €
(VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
H144B104P-7 U Filtre per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i
particules toxiques en ambient amb un minim del 16% d'oxigen, homologat segons mt-10,
classe a
4,94 €
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
H1451110P-8 U Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors
de la ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio elastica al canell
2,11 €
(DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)
H1452210P-9 U Parell de guants de tacte per us general, amb palmell i dors de la ma pell flexible, dit index
sense costura exterior i subjeccio elastica al canell
5,89 €
(CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
H1461122P-10 U Parell de botes d'aigua de pvc de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de nilo rentable,
amb plantilles i puntera metal.liques, homologades segons mt-5, classe iii, grau a
12,03 €
(DOTZE EUROS AMB TRES CENTIMS)
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H1462241P-11 U Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo, llengueta de
manxa, de desprendiment rapid, amb plantilles i puntera metal.liques, homologades segons
mt-5, classe i, grau a
20,69 €
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
H147U009P-12 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia (marcat en 355) (une en 361:93, une en 362:93, une en 364:93+erratum
94, une en 365:93 i une en 355:93)
248,86 €
(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
H1481131P-13 U Granota de treball, de poliester i de coto, amb butxaques exteriors 14,40 €
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
H1487350P-14 U Vestit impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a edificacio, de pvc soldat de 0,3
mm de gruix
12,21 €
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
H1488580P-15 U Davantal per a soldador, de serratge 13,71 €
(TRETZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
H148C580P-16 U Parell de maniguets de colze per a soldador, de serratge 3,68 €
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
H148E700P-17 U Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectores 27,21 €
(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
H15141J1P-18 M2 Protecció col.lectiva vertical de d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada amb
fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs
10,32 €
(DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
H153A9F1P-19 U Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria amb taulo de fusta i
perfils ipn 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclos
45,98 €
(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
H15AX003P-20 U Senyal acústica de marxa enrera 39,99 €
(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
H15AX020P-21 U Cinturó portaeines 18,29 €
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
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H15BX007P-22 U Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en línies elèctriques en tensió 83,94 €
(VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
H15ZU001P-23 H Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions 28,29 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
H15ZU011P-24 H Senyaler 12,90 €
(DOTZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
HBB10001P-25 U Globus de llum vermella per a senyalitzacio 2,76 €
(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
HBB21201P-26 U Placa reflectora quadrada de 60 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el
desmuntatge inclos
42,46 €
(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
HBB21202P-27 U Rètol indicatiu de risc, col·locat 6,91 €
(SIS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
HBB21203P-28 U Jalo de senyalitzacio, inclosa col·locacio 9,41 €
(NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
HBC1A081P-29 M Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 5,39 €
(CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
HBC1B010P-30 M Cordo reflectant de senyalitzacio 1,14 €
(UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
HG42241BP-31 U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a, fixat
a pressio i amb el desmuntatge inclos
78,05 €
(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)
HG42242BP-32 U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,3 a, fixat a
pressio i amb el desmuntatge inclos
84,58 €
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
HGD11001P-33 U Instal·lació de posta a terra formada per cable de coure i electrode connectat a terra. 524,55 €
(CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
HGD1222EP-34 U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6
mm de diametre, 300 micres, clavada a terra i amb el desmuntatge inclos
38,85 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
HGG10001P-35 U Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la xarxa 39,19 €
(TRENTA-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)
HJA26321P-36 U Acumulador electric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de potencia 750/1500
w, tipus 2, col.locat en posicio vertical amb fixacions murals, connectat i amb el desmuntatge
inclos
213,87 €
(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
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HM31161JP-37 U Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclos
38,85 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
HQU15312P-38 U Mes de lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m de plafo d'acer lacat i
aillament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment
de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lacio de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, instal.lacio electrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclos
529,62 €
(CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
HQU1A502P-39 U Mes de lloguer de mòdul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafo d'acer lacat i
aillament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment
de lamel.les d'acer galvanitzat amb aillament de fibra de vidre i tauler fenolic, instal.lacio
electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclos
642,03 €
(SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)
HQU20001P-40 U Radiador infrarrojos 1000 w 29,75 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
HQU20005P-41 U Cadira 21,67 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
HQU21301P-42 M2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 39,00 €
(TRENTA-NOU EUROS)
HQU22301P-43 U Armari metal.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,40x0,50x1,80 m, col.locat i
amb el desmuntatge inclos
57,83 €
(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
HQU25701P-44 U Banc de fusta, de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
28,49 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
HQU27902P-45 U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
85,39 €
(VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
HQU2AF02P-46 U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 122,57 €
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
HQU2D102P-47 U Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 144,31 €
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
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HQU2GF01P-48 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclos
46,29 €
(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
HQU30002P-49 U Escomesa enllumenat vestidors 60,10 €
(SEIXANTA EUROS AMB DEU CENTIMS)
HQUACCJ0P-50 U Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 17,85 €
(DISSET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
HQUZM000P-51 H Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions. 15,90 €
(QUINZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
HY1B0001P-52 U Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene
en el treball
99,52 €
(NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
HY1B0003P-53 U Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i higiene en el treball
65,95 €
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
HY1C0001P-54 H Auxiliar tecnic sanitari 19,23 €
(DINOU EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
HY1C0003P-55 U Reconeixement medic obligatori 92,03 €
(NORANTA-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)
HZ110001P-56 H Formacio de seguretat i salut en el treball 15,00 €
(QUINZE EUROS)
HZ110003P-57 U Curset primers auxilis 3.404,33 €
(TRES MIL QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
HZ210001P-58 U Reunio mensual del comite de seguretat i salut en el treball 30,05 €
(TRENTA EUROS AMB CINC CENTIMS)
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                                           Barcelona, Juny 2012
                                            Xavier Agulló Farré
                                            Autor del projecte
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P-1 H1411111 U Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons mt-1, classe n i e-at
1,82 €
B1411111 U Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, homolog 1,76698 €
Altres conceptes 0,05302 €
P-2 H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal homologada segons
mt-16, amb visor transparent i tractament contra l'entelament homologat segons mt-17,
classe d
8,88 €
B1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal homologada seg 8,61851 €
Altres conceptes 0,26149 €
P-3 H1423230 U Ulleres tall oxiacet.,muntura acer/pvc,visor bs_en 175 1997 12,60 €
B1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilenic, amb muntura universal de barnilla d'acer r 12,23060 €
Altres conceptes 0,36940 €
P-4 H142AC60 U Pantalla facial per a soldadura electrica, amb marc abatible de ma i suport de poliester
reforçat amb fibre de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb
proteccio din 12
7,67 €
B142AC60 U Pantalla facial per a soldadura electrica, amb marc abatible de ma i suport de poliester 7,44654 €
Altres conceptes 0,22346 €
P-5 H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat segons
mt-2, classe d
16,79 €
B1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat 16,29945 €
Altres conceptes 0,49055 €
P-6 H1442012 U Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxu natural, amb quatre punts de
fixacio de la cinta elastica i valvula d'exhalacio, homologat segons mt-7
8,23 €
B1442012 U Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxu natural, amb quatre p 7,99346 €
Altres conceptes 0,23654 €
P-7 H144B104 U Filtre per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i
particules toxiques en ambient amb un minim del 16% d'oxigen, homologat segons mt-10,
classe a
4,94 €
B144B104 U Filtre per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i 4,79608 €
Altres conceptes 0,14392 €
P-8 H1451110 U Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors
de la ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio elastica al canell
2,11 €
B1451110 U Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pe 2,04945 €
Altres conceptes 0,06055 €
P-9 H1452210 U Parell de guants de tacte per us general, amb palmell i dors de la ma pell flexible, dit index
sense costura exterior i subjeccio elastica al canell
5,89 €
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B1452210 U Parell de guants de tacte per us general, amb palmell i dors de la ma pell flexible, dit in 5,71563 €
Altres conceptes 0,17437 €
P-10 H1461122 U Parell de botes d'aigua de pvc de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de nilo rentable,
amb plantilles i puntera metal.liques, homologades segons mt-5, classe iii, grau a
12,03 €
B1461122 U Parell de botes d'aigua de pvc de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de nilo re 11,67767 €
Altres conceptes 0,35233 €
P-11 H1462241 U Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo, llengueta de
manxa, de desprendiment rapid, amb plantilles i puntera metal.liques, homologades segons
mt-5, classe i, grau a
20,69 €
B1462241 U Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 20,09183 €
Altres conceptes 0,59817 €
P-12 H147U009 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia (marcat en 355) (une en 361:93, une en 362:93, une en 364:93+erratum
94, une en 365:93 i une en 355:93)
248,86 €
B147U009 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb tirants, 241,60687 €
Altres conceptes 7,25313 €
P-13 H1481131 U Granota de treball, de poliester i de coto, amb butxaques exteriors 14,40 €
B1481131 U Granota de treball, de poliester i de coto, amb butxaques exteriors 13,97954 €
Altres conceptes 0,42046 €
P-14 H1487350 U Vestit impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a edificacio, de pvc soldat de 0,3
mm de gruix
12,21 €
B1487350 U Vestit impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a edificacio, de pvc soldat de 11,85196 €
Altres conceptes 0,35804 €
P-15 H1488580 U Davantal per a soldador, de serratge 13,71 €
B1488580 U Davantal per a soldador, de serratge 13,30641 €
Altres conceptes 0,40359 €
P-16 H148C580 U Parell de maniguets de colze per a soldador, de serratge 3,68 €
B148C580 U Parell de maniguets de colze per a soldador, de serratge 3,57602 €
Altres conceptes 0,10398 €
P-17 H148E700 U Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectores 27,21 €
B148E700 U Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectores 26,42049 €
Altres conceptes 0,78951 €
P-18 H15141J1 M2 Protecció col.lectiva vertical de d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada amb
10,32 €
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fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs
B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de d i 80x80 0,13703 €
B0A30B00 cu Claus d'impacte d'acer 0,25435 €
B0DZ4000 m Fleix 0,01503 €
Altres conceptes 9,91359 €
P-19 H153A9F1 U Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria amb taulo de fusta i
perfils ipn 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclos
45,98 €
B44Z501A KG Acer a/42b, en perfils laminats serie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, treballat a taller i am 9,03400 €
B0D21030 M Taulo de fusta de pi per a 10 usos 4,15416 €
Altres conceptes 32,79184 €
P-20 H15AX003 U Senyal acústica de marxa enrera 39,99 €
B15AX003 u Sirena acústica de marxa enrera 38,82538 €
Altres conceptes 1,16462 €
P-21 H15AX020 U Cinturó portaeines 18,29 €
B15AX020 u Cinturó portaeines 17,75991 €
Altres conceptes 0,53009 €
P-22 H15BX007 U Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en línies elèctriques en tensió 83,94 €
B15BX007 u Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en línies elèctriques en tensió 81,49724 €
Altres conceptes 2,44276 €
P-23 H15ZU001 H Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions 28,29 €
Altres conceptes 28,29000 €
P-24 H15ZU011 H Senyaler 12,90 €
Altres conceptes 12,90000 €
P-25 HBB10001 U Globus de llum vermella per a senyalitzacio 2,76 €
Sense descomposició 2,76000 €
P-26 HBB21201 U Placa reflectora quadrada de 60 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el
desmuntatge inclos
42,46 €
BBL1AHA2 U Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 28,70434 €
Altres conceptes 13,75566 €
P-27 HBB21202 U Rètol indicatiu de risc, col·locat 6,91 €
Sense descomposició 6,91000 €
P-28 HBB21203 U Jalo de senyalitzacio, inclosa col·locacio 9,41 €
Sense descomposició 9,41000 €
P-29 HBC1A081 M Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 5,39 €
BBC1A000 M Cinta d'abalisament reflectora 4,35133 €
Altres conceptes 1,03867 €
P-30 HBC1B010 M Cordo reflectant de senyalitzacio 1,14 €
Sense descomposició 1,14000 €
P-31 HG42241B U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a, fixat
a pressio i amb el desmuntatge inclos
78,05 €
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BG422410 U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 64,14440 €
BGW42000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,25375 €
Altres conceptes 13,65185 €
P-32 HG42242B U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,3 a, fixat a
pressio i amb el desmuntatge inclos
84,58 €
BG422420 U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,3 a 70,48868 €
BGW42000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,25375 €
Altres conceptes 13,83757 €
P-33 HGD11001 U Instal·lació de posta a terra formada per cable de coure i electrode connectat a terra. 524,55 €
Sense descomposició 524,55000 €
P-34 HGD1222E U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6
mm de diametre, 300 micres, clavada a terra i amb el desmuntatge inclos
38,85 €
BGYD1000 U Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexio a terra 3,05915 €
BGD12220 U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargaria, de 8,62452 €
Altres conceptes 27,16633 €
P-35 HGG10001 U Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la xarxa 39,19 €
Sense descomposició 39,19000 €
P-36 HJA26321 U Acumulador electric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de potencia 750/1500
w, tipus 2, col.locat en posicio vertical amb fixacions murals, connectat i amb el desmuntatge
inclos
213,87 €
BJA26320 U Acumulador electric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de potencia 75 181,02485 €
B0A61600 U Tac de nilo de 6 a 8 mm de d, com a maxim, amb vis 0,48780 €
Altres conceptes 32,35735 €
P-37 HM31161J U Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclos
38,85 €
BM311611 U Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada i pintat 31,76349 €
BMY31000 U Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,21636 €
Altres conceptes 6,87015 €
P-38 HQU15312 U Mes de lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m de plafo d'acer lacat i
aillament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment
de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lacio de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, instal.lacio electrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclos
529,62 €
BQU15314 U Modul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m de plafo d'acer lacat i aillament de pol 115,07879 €
Altres conceptes 414,54121 €
P-39 HQU1A502 U Mes de lloguer de mòdul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafo d'acer lacat i
aillament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment
de lamel.les d'acer galvanitzat amb aillament de fibra de vidre i tauler fenolic, instal.lacio
electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclos
642,03 €
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BQU1A504 U Modul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafo d'acer lacat i aillament de po 135,52607 €
Altres conceptes 506,50393 €
P-40 HQU20001 U Radiador infrarrojos 1000 w 29,75 €
Sense descomposició 29,75000 €
P-41 HQU20005 U Cadira 21,67 €
BQU21001 U Cadira 21,03542 €
Altres conceptes 0,63458 €
P-42 HQU21301 M2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 39,00 €
B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització rà 1,24193 €
BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 20,99335 €
Altres conceptes 16,76472 €
P-43 HQU22301 U Armari metal.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,40x0,50x1,80 m, col.locat i
amb el desmuntatge inclos
57,83 €
BQU22303 U Armari metal.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,40x0,50x1,80 m, per 23,87821 €
Altres conceptes 33,95179 €
P-44 HQU25701 U Banc de fusta, de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
28,49 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 25,77741 €
Altres conceptes 2,71259 €
P-45 HQU27902 U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
85,39 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària, amb c 78,52223 €
Altres conceptes 6,86777 €
P-46 HQU2AF02 U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 122,57 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 114,61301 €
Altres conceptes 7,95699 €
P-47 HQU2D102 U Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 144,31 €
BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos 138,23278 €
Altres conceptes 6,07722 €
P-48 HQU2GF01 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclos
46,29 €
BQU2GF00 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat 43,69358 €
Altres conceptes 2,59642 €
P-49 HQU30002 U Escomesa enllumenat vestidors 60,10 €
Sense descomposició 60,10000 €
P-50 HQUACCJ0 U Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 17,85 €
BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 17,33319 €
Altres conceptes 0,51681 €
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P-51 HQUZM000 H Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions. 15,90 €
Altres conceptes 15,90000 €
P-52 HY1B0001 U Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene
en el treball
99,52 €
BQUA1100 U Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i hi 96,62472 €
Altres conceptes 2,89528 €
P-53 HY1B0003 U Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i higiene en el treball
65,95 €
BQUA3100 U Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 64,02582 €
Altres conceptes 1,92418 €
P-54 HY1C0001 H Auxiliar tecnic sanitari 19,23 €
Sense descomposició 19,23000 €
P-55 HY1C0003 U Reconeixement medic obligatori 92,03 €
Sense descomposició 92,03000 €
P-56 HZ110001 H Formacio de seguretat i salut en el treball 15,00 €
Sense descomposició 15,00000 €
P-57 HZ110003 U Curset primers auxilis 3.404,33 €
Sense descomposició 3.404,33000 €
P-58 HZ210001 U Reunio mensual del comite de seguretat i salut en el treball 30,05 €
Sense descomposició 30,05000 €
                                           Barcelona, Juny 2012
                                            Xavier Agulló Farré
                                            Autor del projecte
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Pressupost de Seguretat i Salut de la nova connexió entre els barris de la Bordeta i Magraners amb
el centre de la ciutat de Lleida.
PRESSUPOST Pàg.:12/06/12 1Data:
OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  SIS_NOVA CONNEXIÓ01
CAPITOL PROTECCIONS INDIVIDUALS  01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 U Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes
maxim de 400 g, homologat segons mt-1, classe n i e-at (P - 1)
30,0001,82 54,60
2 H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura
universal homologada segons mt-16, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament homologat segons mt-17, classe d
(P - 2)
30,0008,88 266,40
3 H1442012 U Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxu
natural, amb quatre punts de fixacio de la cinta elastica i valvula
d'exhalacio, homologat segons mt-7 (P - 6)
30,0008,23 246,90
4 H144B104 U Filtre per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra
pols, vapors, fums i particules toxiques en ambient amb un minim
del 16% d'oxigen, homologat segons mt-10, classe a
 (P - 7)
30,0004,94 148,20
5 H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres
antisoroll, homologat segons mt-2, classe d
 (P - 5)
30,00016,79 503,70
6 H1451110 U Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i
dits index i polze de pell, dors de la ma i maniguet de coto, folre
interior i subjeccio elastica al canell (P - 8)
30,0002,11 63,30
7 H1452210 U Parell de guants de tacte per us general, amb palmell i dors de la
ma pell flexible, dit index sense costura exterior i subjeccio
elastica al canell (P - 9)
30,0005,89 176,70
8 H1462241 U Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestatica, falca amortidora per al talo, llengueta de manxa, de
desprendiment rapid, amb plantilles i puntera metal.liques,
homologades segons mt-5, classe i, grau a (P - 11)
30,00020,69 620,70
9 H1461122 U Parell de botes d'aigua de pvc de mitja canya, amb sola
antilliscant i folrades de nilo rentable, amb plantilles i puntera
metal.liques, homologades segons mt-5, classe iii, grau a (P - 10)
30,00012,03 360,90
10 H1481131 U Granota de treball, de poliester i de coto, amb butxaques exteriors
(P - 13)
10,00014,40 144,00
11 H1487350 U Vestit impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a
edificacio, de pvc soldat de 0,3 mm de gruix (P - 14)
10,00012,21 122,10
12 H1488580 U Davantal per a soldador, de serratge (P - 15) 5,00013,71 68,55
13 H148C580 U Parell de maniguets de colze per a soldador, de serratge (P - 16) 4,0003,68 14,72
14 H148E700 U Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectores (P - 17) 4,00027,21 108,84
15 H1423230 U Ulleres tall oxiacet.,muntura acer/pvc,visor bs_en 175 1997 (P - 3) 4,00012,60 50,40
16 H142AC60 U Pantalla facial per a soldadura electrica, amb marc abatible de ma
i suport de poliester reforçat amb fibre de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb proteccio
din 12 (P - 4)
4,0007,67 30,68
17 H147U009 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat
en 361) amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements
d'ajust, element dorsal per subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia (marcat
en 355) (une en 361:93, une en 362:93, une en 364:93+erratum
5,000248,86 1.244,30
Euro
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94, une en 365:93 i une en 355:93) (P - 12)
CAPITOLTOTAL 01.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 4.224,99
OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  SIS_NOVA CONNEXIÓ01
CAPITOL PROTECCIONS COL·LECTIVES  02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HBB10001 U Globus de llum vermella per a senyalitzacio (P - 25) 50,0002,76 138,00
2 HBB21202 U Rètol indicatiu de risc, col·locat (P - 27) 5,0006,91 34,55
3 HBC1B010 M Cordo reflectant de senyalitzacio (P - 30) 500,0001,14 570,00
4 HBB21201 U Placa reflectora quadrada de 60 cm de costat, per a senyals de
transit, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 26)
10,00042,46 424,60
5 HBC1A081 M Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclos (P - 29)
96,1795,39 518,40
6 HBB21203 U Jalo de senyalitzacio, inclosa col·locacio (P - 28) 3,0009,41 28,23
7 H153A9F1 U Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplaria amb taulo de fusta i perfils ipn 100 clavats al terreny i
amb el desmuntatge inclos (P - 19)
1,00045,98 45,98
8 H15ZU001 H Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les
proteccions (P - 23)
250,00028,29 7.072,50
9 H15AX020 U Cinturó portaeines (P - 21) 5,00018,29 91,45
10 H15AX003 U Senyal acústica de marxa enrera (P - 20) 5,00039,99 199,95
11 H15BX007 U Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en línies
elèctriques en tensió (P - 22)
6,00083,94 503,64
12 H15ZU011 H Senyaler (P - 24) 20,00012,90 258,00
13 H15141J1 M2 Protecció col.lectiva vertical de d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida
no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a
la xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge
inclòs (P - 18)
20,00010,32 206,40
CAPITOLTOTAL 01.02 PROTECCIONS COL·LECTIVES 10.091,70
OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  SIS_NOVA CONNEXIÓ01
CAPITOL EXTINCIÓ D'INCENDIS  03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HM31161J U Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclos (P - 37)
10,00038,85 388,50
CAPITOLTOTAL 01.03 EXTINCIÓ D'INCENDIS 388,50
OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  SIS_NOVA CONNEXIÓ01
CAPITOL INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HGD1222E U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de
1500 mm de llargaria, de 14,6 mm de diametre, 300 micres,
clavada a terra i amb el desmuntatge inclos (P - 34)
5,00038,85 194,25
Euro
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2 HGG10001 U Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la xarxa (P - 35) 1,00039,19 39,19
3 HGD11001 U Instal·lació de posta a terra formada per cable de coure i
electrode connectat a terra. (P - 33)
2,000524,55 1.049,10
4 HG42242B U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb
sensibilitat de 0,3 a, fixat a pressio i amb el desmuntatge inclos (P
- 32)
1,00084,58 84,58
5 HG42241B U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb
sensibilitat de 0,03 a, fixat a pressio i amb el desmuntatge inclos
(P - 31)
1,00078,05 78,05
CAPITOLTOTAL 01.04 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 1.445,17
OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  SIS_NOVA CONNEXIÓ01
CAPITOL INSTAL·LACIÓ D'HIGIENE I BENESTAR  05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQU15312 U Mes de lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3
m de plafo d'acer lacat i aillament de poliureta de 35 mm de gruix
revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lacio de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, instal.lacio electrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i proteccio diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclos (P - 38)
12,000529,62 6.355,44
2 HQU20001 U Radiador infrarrojos 1000 w (P - 40) 2,00029,75 59,50
3 HQU2GF01 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclos (P - 48)
2,00046,29 92,58
4 HQU1A502 U Mes de lloguer de mòdul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3
m de plafo d'acer lacat i aillament de poliureta de 35 mm de gruix
revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aillament de fibra de vidre i tauler fenolic,
instal.lacio electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclos (P - 39)
12,000642,03 7.704,36
5 HQU22301 U Armari metal.lic individual amb doble compartiment interior, de
0,40x0,50x1,80 m, col.locat i amb el desmuntatge inclos (P - 43)
5,00057,83 289,15
6 HQU30002 U Escomesa enllumenat vestidors (P - 49) 2,00060,10 120,20
7 HQU20005 U Cadira (P - 41) 5,00021,67 108,35
8 HJA26321 U Acumulador electric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer
esmaltat, de potencia 750/1500 w, tipus 2, col.locat en posicio
vertical amb fixacions murals, connectat i amb el desmuntatge
inclos (P - 36)
1,000213,87 213,87
9 XSS1PA10 PA Partida alçada per a la realització d'escomesa d'aigua i energia
elèctrica per als mòduls prefabricats (P - 0)
1,000329,63 329,63
10 HQU27902 U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 45)
1,00085,39 85,39
11 HQU2AF02 U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)
1,000122,57 122,57
12 HQU25701 U Banc de fusta, de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 44)
2,00028,49 56,98
13 HQU2D102 U Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 47)
1,000144,31 144,31
Euro
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14 HQU21301 M2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre
tauler de fusta (P - 42)
1,00039,00 39,00
15 HQUZM000 H Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions. (P - 51) 500,00015,90 7.950,00
CAPITOLTOTAL 01.05 INSTAL·LACIÓ D'HIGIENE I BENESTAR 23.671,33
OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  SIS_NOVA CONNEXIÓ01
CAPITOL INSTAL·LACIONS MÈDIQUES  06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HY1B0001 U Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i higiene en el treball (P - 52)
2,00099,52 199,04
2 HY1B0003 U Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball
(P - 53)
2,00065,95 131,90
3 HY1C0001 H Auxiliar tecnic sanitari (P - 54) 100,00019,23 1.923,00
4 HY1C0003 U Reconeixement medic obligatori (P - 55) 10,00092,03 920,30
5 HQUACCJ0 U Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 50) 4,00017,85 71,40
CAPITOLTOTAL 01.06 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 3.245,64
OBRA PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT  SIS_NOVA CONNEXIÓ01
CAPITOL FORMACIÓ I REUNIONS  07
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HZ110001 H Formacio de seguretat i salut en el treball (P - 56) 52,00015,00 780,00
2 HZ110003 U Curset primers auxilis (P - 57) 4,0003.404,33 13.617,32
3 HZ210001 U Reunio mensual del comite de seguretat i salut en el treball (P -
58)
5,00030,05 150,25
CAPITOLTOTAL 01.07 FORMACIÓ I REUNIONS 14.547,57
Euro
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Pressupost de Seguretat i Salut de la nova connexió entre els barris de la Bordeta i Magraners amb
el centre de la ciutat de Lleida.
RESUM DE PRESSUPOST Data: 12/06/12 Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPITOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL 01.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 4.224,99
CAPITOL 01.02 PROTECCIONS COL·LECTIVES 10.091,70
CAPITOL 01.03 EXTINCIÓ D'INCENDIS 388,50
CAPITOL 01.04 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 1.445,17
CAPITOL 01.05 INSTAL·LACIÓ D'HIGIENE I BENESTAR 23.671,33
CAPITOL 01.06 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 3.245,64
CAPITOL 01.07 FORMACIÓ I REUNIONS 14.547,57
Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut SiS_Nova connexió 57.614,90
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
57.614,90
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
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Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut SiS_Nova connexió 57.614,90
57.614,90
euros
Nova connexió entre els barris de la Bordeta i  
  Magraners amb el centre de la ciutat de Lleida  
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ANNEX 20 
 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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ANNEX 21 
 
PLA D’OBRA 
  
 
 
Id Nombre de tarea Duración
1 Nova connexió 326,06 días
2 Demolicions 15 días
3 Demolició voreres + paviment existent 10 días
4 Desconstrucció edificacions 15 días
5 Moviment de terres 102,5 días
6 Esbrossada 5 días
7 Terra vegetal 10 días
8 Excavació 30 días
9 Terraplenat 90 días
10 Xarxes de serveis 212,69 días
11 Xarxes de clavegueram 70 días
12 Xarxes d'abastament d'aigua potable i reg 50 días
13 Xarxa elèctrica 50 días
14 Xarxes de telecomunicacions 60 días
15 Xarxa d'enllumenat 70 días
16 Paviments 120 días
17 Calçada 90 días
18 Voreres 120 días
19 Senyalització, semaforització i seguretat vial 40 días
20 Senyalització 10 días
21 Semaforització 40 días
22 Seguretat vial 20 días
23 Mobiliari urbà 10 días
24 Mobiliari 10 días
25 Estructures 144,81 días
26 Moviment de terres 7 días
27 Fonaments 21 días
28 Estructura 121 días
29 Jardineria 40 días
30 Jardineria 40 días
31 Acabats 11 días
32 Acabats 11 días
33 Serveis afectats 325 días
34 Reposició de serveis 325 días
35 Imprevistos 325 días
36 Imprevistos durant les obres 325 días
37 Seguretat i salut 325 días
38 Seguretat i salut durant les obres 325 días
S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S
marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo
Tarea
Progreso
Hito
Resumen
Tarea resumida
Hito resumido
Progreso resumido
División
Tareas externas
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Fecha límite
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ANNEX 22 
 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 11/06/12
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €22,24000H Cap de collaA0112000
 €21,70000H Oficial 1aA0121000
 €21,70000H Oficial 1a electricistaA012H000
 €21,70000H Oficial 1a muntadorA012M000
 €21,70000H Oficial 1a d'obra públicaA012N000
 €21,70000H Oficial 1a jardinerA012P000
 €18,65000H Ajudant electricistaA013H000
 €18,65000H Ajudant muntadorA013M000
 €18,65000H Ajudant jardinerA013P000
 €18,65000H AjudantA013U001
 €18,17000H ManobreA0140000
 €18,17000H Manobre especialistaA0150000
 €17,98000H PeóA0160000
 €17,98000H Peó jardinerA016P000
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 11/06/12
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,83000H Dipòsit d'aire comprimit de 3000 lC110U005
 €53,35000H Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015
 €68,70000H Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025
 €17,82000H Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg
C110U040
 €128,17000H Equip complet de maquinària de perforació en desmuntC110U050
 €13,40000H Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U070
 €15,84000H Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075
 €51,04000H Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000
 €63,52000H Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalentC131U001
 €112,70000H Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus cat-235 o
equivalent
C131U016
 €140,74000H Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus cat-245 o
equivalent
C131U017
 €39,36000H Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalentC131U020
 €44,84000H Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalentC131U025
 €55,79000H Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalentC131U028
 €67,70000H Excavadora sobre erugues amb escarificador (d-7)C131U060
 €113,95000H Excavadora sobre erugues amb escarificador (d-9)C131U062
 €57,17000H Motoanivelladora de 150 hpC133U002
 €39,44000H Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 tC133U005
 €59,75000H Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030
 €66,34000H Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040
 €12,43000H Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070
 €8,75000H Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080
 €37,90000H Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €39,61000H Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1
 €49,62000H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
 €74,88000H Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01
 €81,57000H Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03
 €38,65000H Camió cisterna de 6000 lC1502U10
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 €44,42000H Camió cisterna de 10000 lC1502U20
 €43,23000H Camió gruaC1503000
 €40,29000H Camió grua de 5 tC1503U10
 €36,61000H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00
 €10,17000M3 Subministrament i recollida de residus amb contenidor, de 4
a 6 m3 de capacitat
C150AE00
 €46,25000H Grua autopropulsada de 12 tC150G800
 €45,29000H Grua autopropulsada de 12 tC150GU10
 €66,80000H Grua autopropulsada de 24 tC150GU20
 €86,47000H Grua autopropulsada de 40 tC150GU30
 €68,69000H Camió semiremolc per a transports especials de 45 t de
càrrega útil, amb dolly i 25 m de llargària
C150MNC7
 €7,51000H Furgoneta de 3500 kgC150U004
 €1,88000H Vibrador intern de formigóC1700006
 €97,46000H Camió amb bomba de formigonarC1701U10
 €29,46000H Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0
 €1,62000H Formigonera de 165 lC1705600
 €2,62000H Formigonera de 250 lC1705700
 €55,59000H Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U
 €39,58000H Escombradora autopropulsadaC170E00U
 €63,76000H Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035
 €67,46000H Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051
 €42,05000H Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
C1B02AU5
 €29,41000H Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05
 €16,77000H Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials
C1B0AU10
 €38,45000H Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
C1B0AU20
 €1,59000H Eines i petita maquinariaC200DP01
 €3,10000H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00
 €3,64000H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00
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 €1,84000H Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002
 €1,98000H Cisalla elèctricaC200U003
 €1,94000H Màquina taladradoraC200U010
 €3,45000H Bombí per a proves de canonadesC200U101
 €6.632,39000U Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació i llots, per a pilons CPI-6
C3EZ1600
 €165,36000H Equip de personal i maquinària per a perforació i extracció,
inclòs trepant, llots tixotròpics, encamisat i formigonat de piló
complet
C3H1U002
 €48,69000H Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001
 €5,22000H Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000
 €6,65000H Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001
 €16,79000H Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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 €0,97000M3 AiguaB0111000
 €4,62000KG Explosiu tipus goma-2 ec, amb part proporcional de metxa i
detonant
B0211U00
 €18,40000T Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020
 €22,74000M3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmB031U030
 €11,13000M3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs,
estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a l'obra
B032U100
 €19,28000M3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 15 mmB033R005
 €13,06000M3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U
 €0,38000M3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
B03DU005
 €5,45000M3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra
B03DU103
 €6,84000M3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra
B03DU105
 €2,85000M3 Sòl tolerable procedent de préstec, inclòs transport a l'obraB03DU201
 €87,98000T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
B0512401
 €75,40000T Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s/32,5, en sacsB0514301
 €87,04000T Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5 n segons
une-en 197-1, en sacs
B051U022
 €0,09000KG Calç aèria cl 90 per a construccióB0532310
 €265,25000T Betum asfàltic tipus b-60/70B055U001
 €0,33000KG Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus eciB055U024
 €0,28000KG Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ecr-1d
B055U320
 €71,02000M3 Formigó hm-20/p/20/i, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, apte per a classe d'exposició i, inclòs transport a
l'obra
B060R2A1
 €67,56000M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €71,02000M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
B060U310
 €71,70000M3 Formigó ha-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U450
 €78,28000M3 Formigó ha-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U460
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 €54,42000M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i
B0641080
 €53,04000M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i
B0641090
 €84,22000M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00
 €80,19000M3 Morter de ciment pòrtland, mcp-5, de dosificació 1:4B071U003
 €1,39000DM3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges
B071U102
 €85,25000M3 Morter m-80B071UC01
 €0,97000KG Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0
 €1,15000KG Clau acerB0A3UC10
 €0,39000U Abraçadora metàl.lica, de 26 mm de diàmetre interiorB0A71B00
 €0,62000KG Acer corrugat b 500 s en barresB0B2U002
 €0,42000M Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €18,03000CU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU
 €1,21000M2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosB0D7UC02
 €3,65000M2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
B0D7UC11
 €15,62000M2 Lloseta prefabricada de formigó precomprimit de 4 cm, per a
encofrat perdut en ponts
B0DAU001
 €18,78000M2 Lloseta prefabricada de formigó precomprimit de 6 cm, per a
encofrat perdut en ponts
B0DAU002
 €2,15000L DesencofrantB0DZA000
 €1,36000U Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
 €0,11000KG Llot tixotròpicB3Z51000
 €0,45000M Amortització de tub metàl·lic per a formigonat de pilonsB3Z5U002
 €1,07000M2 Amortització de tub metàl·lic en pilons amb llots tixotròpicsB3Z5U120
 €307,13000M Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble t, de 110
cm de cantell, inclòs transport a l'obra
B4PA1U08
 €67,64000M Imposta prefabricada de 150x25x70h cm, tipus fg-70 inclòs
subministrament a peu d'obra
B4PADP05
 €23,06000DM3 Neoprè armat per a recolzaments a una pendentB4PZU014
 €6,03000M2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8
mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 150 kn/m2
B774U002
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 €1,48000M2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 2350 n
B7B1U003
 €1,79000M2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 2900 n
B7B1U004
 €1,62000M2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de
20 mm de gruix
B7C2U110
 €3,36000M2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de
40 mm de gruix
B7C2U125
 €166,48000M Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú armat
amb angulars i làmines d'acer embegudes, per a un
recorregut de 100 mm, inclòs perns d'ancoratge i reblerts
amb morter sintètic
B7J1U214
 €1,01000U Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòdulsB7Z1U002
 €1,34000M Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a
segellat de làmina de polietilè
B7Z1U010
 €7,81000KG Brea epoxiB8ZAP000
 €1,36000KG Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200
 €2,04000KG Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials
B8ZBU300
 €0,67000KG Microesferes de vidreB8ZBUU01
 €2,42000M Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus p-1 o p-2B9651U02
 €4,35000M Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus t-3
sèrie 1a
B9651U06
 €7,48000M Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
american
B9651U08
 €3,02000M Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix
B974DP01
 €51,53000M Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades
B981U004
 €84,51000M Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades
B981U006
 €60,04000U Pedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28 cm, amb
cares vistes flamejades
B981U024
 €96,06000U Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm,
amb cares vistes flamejades
B981U026
 €22,72000M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x7 cm
model 'terana six', color 'desierto' de la casa breinco o
similar.
B9F1DP04
 €15,90000M2 Llosa prefabricada de formigó de 60x40x7 cm de color
cendra o similar
B9G1V120
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 €15,98000T Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U020
 €15,07000T Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U120
 €16,96000T Mescla bituminosa en calent d-12, amb granulat granític,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U512
 €277,11000M Barana metàl·lica tipus pmc2/10a, d'1,00 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de
plaques d'ancoratge i elements de fixació
BB12UCA1
 €493,29000U Extrem de barana metàl·lica, tipus pmc2/10a, tots els
elements galvanitzats en calent, inclòs elements de fixació
BB12UCA5
 €104,34000M Reixa de protecció en barana de 70 cm d'amplada, d'acer
galvanitzat i pintada amb una capa de 50 micres
d'emprimació d'epoxi i poliamida, una capa de 50 micres de
pel·licula seca de poliamida i una capa de 50 micres de
pel·licula seca d'esmalt de poliuretà alifàtica amb un acabat
oxiron negre 
BB12UCT0
 €56,26000U Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant hi nivell
2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U101
 €45,17000U Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U110
 €58,74000U Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals
i carrils, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
BBM1U132
 €22,20000M Barrera metàl·lica simple, tipus bmsna4/100b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 100 mm, elements
de fixació, material auxiliar i captafars
BBM2U501
 €310,76000U Extrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
BBM2U583
 €18,22000M Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit
BBMZU106
 €137,90000U Columna d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura util i 100 mm
de diametre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament
BBS1J012
 €703,36000U Bacul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura util i 190 mm de
diametre inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la base
amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m,
model homologat
BBS1K020
 €65,34000U Baixant per semafor en baculBBS1K040
 €208,41000U Semafor de policarbonat segons plec de condicions amb
sistema optic de diametre 210 mm amb una cara i un focus,
optica de leds
BBS2U035
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 €797,52000U Semafor de policarbonat segons plec de condicions amb
sistema optic de diametre 210 mm amb una cara i tres focus,
optica de leds
BBS2U0A5
 €377,22000U Semafor de policarbonat segons plecs de condicions, per a
vianants amb retols indicadors, d'una cara i dos focus, amb
sistema optic rectangular, amb figuri vermell indicat alt i figuri
verd indicant pas,  12/200, ppc optica de leds
BBS2U0C5
 €5.381,78000U Equip regulador local, amb suport per a un maxim de 24
grups semaforics, amb capacitat per a 8 plans de regulacio,
canvi per hora del rellotge i comunicacio serie per terminal
sense incloure integracio en sistema de control
BBSRU020
 €96,78000U Pantalla de contrast per semafor de 3 focus i una cara del
sistema optic 200 mm
BBSZJ060
 €1.568,13000U Contractacio d'escomesa electrica per a instal.lacions
semaforiques superior a 3,3 kw fins a 9 kw inclos el projecte,
la direccio i despeses d'organismes oficials i privats
BBSZRZJ0
 €90,15000U Entroncament en clip a 87.5º de pvc per a connexió
d'embornal amb tub de pvc corrugat de doble paret de
diàmetre nominal de 200 mm amb col·lector principal de pvc
corrugat de doble paret
BD13DP01
 €1,80000M Tub ranurat de pvc per a drenatge dn 63BD5AU006
 €3,54000M Tub corrugat de pvc de doble paret, de d= 110 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
BD5AU110
 €6,26000M Tub corrugat de pvc de doble paret, de d= 160 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
BD5AU160
 €67,00000U Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega
de ruptura
BD5ZUC01
 €237,05000U Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de d=
120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs
BDD1U006
 €129,30000U Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
BDD1U026
 €110,25000U Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t
BDDZU002
 €5,80000U Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
BDDZU010
 €0,11000M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplàriaBDGZU010
 €696,92000U Pericó de registre amb tapes, tipus df ii, prefabricada de
formigó armat per a instal.lacions de telefonia
BDK2U010
 €31,04000U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de
60x60 cm i 65 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis
BDK2UC30
 €28,79000M Tub de fosa dúctil de dn 200 mm, segons la norma iso 2531,
tipus k9, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanqueitat, inclòs p.p. d'accessoris i peces especials,
tipus k12
BF32U020
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 €0,75000M Tub de pvc, dn 63 mm, pn 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs p.p. de peces especials i accessoris
BFA1U106
 €2,30000M Tub de pvc, dn 110 mm, pn 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
BFA1U110
 €5,65000M Tub de pvc, dn 160 mm, pn 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
BFA1U116
 €0,84000M Tub tech line de 16 mm de diàmetre nominal amb degoters
incorporats de 1,6 l/h
BFB15400
 €19,15000M Tub de polietilè dn 315 mm (diàmetre exterior), diàmetre
interior de 285 mm, sn8 de doble paret, corrugat exteriorment
i llis interior, color negre o marró.
BFB1M315
 €25,12000M Tub de polietilè dn 400 mm (diàmetre exterior), diàmetre
interior de 360 mm, sn8 de doble paret, corrugat exteriorment
i llis interior, color negre o marró.
BFB1M400
 €30,25000M Tub de polietilè dn 500 mm (diàmetre exterior), diàmetre
interior de 427 mm, sn 8 de doble paret, corrugat
exteriorment i llis interior, color negre o marró.
BFB1M500
 €0,20000M Tub de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal segons une 53131
BFB23300
 €0,24000M Tub de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal segons une 53131
BFB24300
 €114,54000U Adequació de peces de formigó armat dels pous circulars de
diàmetres 120/60mm i tapes existent a la nova rasant del
carrer de dins de l'àmbit del projecte.
BFGCDP01
 €2,50000U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
BFWB1505
 €1,05000U Accessori per a tub de polietile de densitat baixa, de 16 mm
de diametre nominal exterior, per a connectar a pressio
BFWB2305
 €1,98000U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
BFWB2405
 €0,02000U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
BFYB1505
 €0,01000U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
polietile de densitat baixa, de 16 mm de diametre nominal
exterior, connectat a pressio
BFYB2305
 €0,03000U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
BFYB2405
 €2,64000U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm,
amb grau de protecció estanca i per a muntar superficialment
BG151522
 €8,89000U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm,
amb grau de protecció estanca i per a muntar superficialment
BG15DP01
 €1,29000M Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
ffkum-h0 marca rehau o equivalent
BG220030
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MATERIALS
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 €2,05000M Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 110
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
ffkum-h0 marca rehau o equivalent
BG220110
 €2,40000M Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 125
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
ffkum-h0 marca rehau o equivalent
BG220125
 €2,70000M Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 160
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
ffkum-h0 marca rehau o equivalent
BG220160
 €1,18000M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, unipolar
de secció 1x16 mm2
BG311700
 €0,63000M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv,
tetrapolar de secció 4x1,5 mm2
BG314200
 €2,76000M Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb
aïllament de policlorur de vinil (pvc), coberta de polietilè
reticulat (xlpe) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus f, de
4 x 6 mm2
BG31S500
 €4,01000M Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb
aïllament de policlorur de vinil (pvc), coberta de polietilè
reticulat (xlpe) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus f, de
4 x 10 mm2
BG31S600
 €5,30000M Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb
aïllament de policlorur de vinil (pvc), coberta de polietilè
reticulat (xlpe) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus f, de
3,5 x 16 mm2
BG31S760
 €12,45000M Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb
aïllament de policlorur de vinil (pvc), coberta de polietilè
reticulat (xlpe) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus f, de
3,5 x 50 mm2
BG31SA80
 €1,34000M Conductor de designació une rz 0,6/1 kv trenat en feix, amb
coberta aïllant de polietilè reticulat (xlpe), amb conductor
neutre fiador, de 2 x 10 mm2
BG31T600
 €1,24000M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900
 €75,68000U Placa de connexió a terra d'acer en forma d'estel (massissa),
de 0,3 m2 de superfície i de 4,5 mm de gruix
BGD22230
 €0,27000U Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada
BGW15000
 €0,13000U Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de pvcBGW21000
 €0,32000U Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusBGW38000
 €3,67000U Part proporcional d'elements especials per a plaques de
connexió a terra
BGYD2000
 €0,50000U Material auxiliar per a formació de prismaBGZZ0050
 €678,01000U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10m d'alçada, coronament sense platina,
amb base platina i porta model europe. amb braç a 10m i
braç a 5m d'alçada.
BHM1DP01
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 €782,89000U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 12 m. d'alçàda, coronament sense platina,
amb base platina i porta model europeu. amb braç a 12 m.
BHM1DP02
 €641,00000U Llumenera vials peatonals, carcassa d'alumini, vsap 150w,
de philips/srs421 o similar.
BHN8DP01
 €588,00000U Llumenera vials peatonals, carcassa d'alumini, vsap 70w, de
philips/srs421 o similar.
BHN8DP02
 €704,00000U Llumenera vial, carcassa d'alumini, vsap 250w, de
philips/srs421 o similar.
BHN8DP03
 €1.144,00000U Projector asimètric vsap 250w + hpi 400w amb carcassa
d'injecció d'alumini de philips/snf 111 mb/59 o similar
BHQ3DP01
 €496,00000U Projector asimètric vsap 250w amb carcassa d'injecció
d'alumini de philips/mvp506 o similar
BHQ3DP02
 €36,53000U Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000
 €18,22000U Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta
BHWQ3000
 €233,49000U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de
100 mm de diàmetre i de 4' de diàmetre de connexió a la
canonada
BM213620
 €1,44000U Part proporcional d'elements especials per a hidrantsBMY21000
 €523,75000U Vàlvula de comporta manual amb tancament elàstic amb
brides de diàmetre nominal 200 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa
BN12G4F0
 €140,45000U Liquidambar styraciflua de 18 a 20 cm de circumfèrencia, en
pa d'arrels
BR47DP01
 €8,32000U Juniperus media pfitzeriana de 0,3 a 0,4 m d'alçàriaBR4BDP01
 €1,35000U Planta aromàticaBR4CF110
 €25,10000M3 Matxaca de maó de prèstecBRI0010
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 €86,32100M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra
de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
D0701911 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,17000/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 18,17000 18,17000
Maquinària:
1,13400/R 1,620000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lH
Subtotal... 1,13400 1,13400
Materials:
0,194000,970000,200B0111000 =xAiguaM3
27,2320018,400001,480B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT
39,5910087,980000,450B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
T
Subtotal... 67,01700 67,01700
COST DIRECTE 86,32100
86,32100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €78,56475M3 Morter de ciment portland i sorra amb 450 kg/m3 de ciment,
amb una proporcio en volum 1:3, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l
D0701912 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,89875/R 18,170000,875A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 15,89875 15,89875
Maquinària:
1,31000/R 2,620000,500C1705700 =xFormigonera de 250 lH
Subtotal... 1,31000 1,31000
Materials:
0,194000,970000,200B0111000 =xAiguaM3
27,2320018,400001,480B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT
33,9300075,400000,450B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria cem ii/b-s/32,5, en sacsT
Subtotal... 61,35600 61,35600
COST DIRECTE 78,56475
78,56475COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €102,19500M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
D070A4D1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,07850/R 18,170001,050A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 19,07850 19,07850
Maquinària:
1,17450/R 1,620000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lH
Subtotal... 1,17450 1,17450
Materials:
0,194000,970000,200B0111000 =xAiguaM3
28,1520018,400001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT
17,5960087,980000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs
T
36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria cl 90 per a construccióKG
Subtotal... 81,94200 81,94200
COST DIRECTE 102,19500
102,19500COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,09M Tub TECH LINE de polietilè de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment. Totalment instal·lat i provat.
EFB19016 Rend.: 5,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,43400/R 21,700000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorH
0,37300/R 18,650000,100A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 0,80700 0,80700
Materials:
0,507000,390001,300B0A71B00 =xAbraçadora metàl.lica, de 26 mm de diàmetre interiorU
0,856800,840001,020BFB15400 =xTub tech line de 16 mm de diàmetre nominal amb degoters
incorporats de 1,6 l/h
M
0,750002,500000,300BFWB1505 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
U
0,020000,020001,000BFYB1505 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
U
Subtotal... 2,13380 2,13380
COST DIRECTE 2,94080
0,147045,00%DESPESES INDIRECTES
3,08784COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €624,28U Vàlvula de comporta manual amb tancament elàstic amb
brides de diàmetre nominal 200 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa
EN12G4F0 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
26,04000/R 21,700001,200A012M000 =xOficial 1a muntadorH
44,76000/R 18,650002,400A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 70,80000 70,80000
Materials:
523,75000523,750001,000BN12G4F0 =xVàlvula de comporta manual amb tancament elàstic amb
brides de diàmetre nominal 200 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa
U
Subtotal... 523,75000 523,75000
COST DIRECTE 594,55000
29,727505,00%DESPESES INDIRECTES
624,27750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,70M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó de 60x40x7 cm de
color cendra en voreres de més d´1 m d´amplada, amb base
de 20 cm de formigó HM-20 inclosa, de la casa breinco o
similar.
F9F5DP01 Rend.: 2,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:
0,54250/R 21,700000,050A0121000 =xOficial 1aH
0,90850/R 18,170000,100A0140000 =xManobreH
Subtotal... 1,45100 1,45100
Materials:
3,2652054,420000,060B0641080 =xFormigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i
M3
16,2180015,900001,020B9G1V120 =xLlosa prefabricada de formigó de 60x40x7 cm de color
cendra o similar
M2
2,5896386,321000,030D0701911 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra
de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
M3
Subtotal... 22,07283 22,07283
COST DIRECTE 23,52383
1,176195,00%DESPESES INDIRECTES
24,70002COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,67M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x7 cm,
color 'desierto' de la casa breinco o similar. col.locada sobre
base de formigó hm-20 de 20cm de gruix.
F9F5DP03 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,17000/R 21,700000,100A0121000 =xOficial 1aH
3,08890/R 18,170000,170A0140000 =xManobreH
Subtotal... 5,25890 5,25890
Materials:
3,1824053,040000,060B0641090 =xFormigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i
M3
23,1744022,720001,020B9F1DP04 =xLlambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x7 cm
model 'terana six', color 'desierto' de la casa breinco o similar.
M2
2,3569478,564750,030D0701912 =xMorter de ciment portland i sorra amb 450 kg/m3 de ciment,
amb una proporcio en volum 1:3, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l
M3
Subtotal... 28,71374 28,71374
COST DIRECTE 33,97264
1,698635,00%DESPESES INDIRECTES
35,67127COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €173,68U Columna d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura util i 100 mm
de diametre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament
FBS1J012 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:
19,24790/R 21,700000,887A012M000 =xOficial 1a muntadorH
8,26195/R 18,650000,443A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 27,50985 27,50985
Materials:
137,90000137,900001,000BBS1J012 =xColumna d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura util i 100 mm
de diametre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament
U
Subtotal... 137,90000 137,90000
COST DIRECTE 165,40985
8,270495,00%DESPESES INDIRECTES
173,68034COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €913,66U Bacul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura util i 190 mm de
diametre inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la base
amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m,
model homologat
FBS1K020 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
116,65920/R 21,700005,376A012M000 =xOficial 1a muntadorH
50,13120/R 18,650002,688A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 166,79040 166,79040
Materials:
703,36000703,360001,000BBS1K020 =xBacul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura util i 190 mm de
diametre inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la base
amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m,
model homologat
U
Subtotal... 703,36000 703,36000
COST DIRECTE 870,15040
43,507525,00%DESPESES INDIRECTES
913,65792COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €90,04U Baixant per semafor en baculFBS1K040 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,27860/R 21,700000,658A012M000 =xOficial 1a muntadorH
6,13585/R 18,650000,329A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 20,41445 20,41445
Materials:
65,3400065,340001,000BBS1K040 =xBaixant per semafor en baculU
Subtotal... 65,34000 65,34000
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COST DIRECTE 85,75445
4,287725,00%DESPESES INDIRECTES
90,04217COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €241,94U Semafor de policarbonat segons plec de condicions amb
sistema optic de diametre 210 mm amb una cara i un focus,
optica de leds
FBS2U035 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,38530/R 21,700000,709A012M000 =xOficial 1a muntadorH
6,62075/R 18,650000,355A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 22,00605 22,00605
Materials:
208,41000208,410001,000BBS2U035 =xSemafor de policarbonat segons plec de condicions amb
sistema optic de diametre 210 mm amb una cara i un focus,
optica de leds
U
Subtotal... 208,41000 208,41000
COST DIRECTE 230,41605
11,520805,00%DESPESES INDIRECTES
241,93685COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €874,34U Semafor de policarbonat segons plec de condicions amb
sistema optic de diametre 210 mm amb una cara i tres focus,
optica de leds
FBS2U0A5 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
24,60780/R 21,700001,134A012M000 =xOficial 1a muntadorH
10,57455/R 18,650000,567A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 35,18235 35,18235
Materials:
797,52000797,520001,000BBS2U0A5 =xSemafor de policarbonat segons plec de condicions amb
sistema optic de diametre 210 mm amb una cara i tres focus,
optica de leds
U
Subtotal... 797,52000 797,52000
COST DIRECTE 832,70235
41,635125,00%DESPESES INDIRECTES
874,33747COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €424,14U Semafor de policarbonat segons plecs de condicions, per a
vianants amb retols indicadors, d'una cara i dos focus, amb
sistema optic rectangular, amb figuri vermell indicat alt i figuri
verd indicant pas, 12/200 PPC, optica de leds
FBS2U0C5 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,68370/R 21,700000,861A012M000 =xOficial 1a muntadorH
8,03815/R 18,650000,431A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 26,72185 26,72185
Materials:
377,22000377,220001,000BBS2U0C5 =xSemafor de policarbonat segons plecs de condicions, per a
vianants amb retols indicadors, d'una cara i dos focus, amb
sistema optic rectangular, amb figuri vermell indicat alt i figuri
verd indicant pas,  12/200, ppc optica de leds
U
Subtotal... 377,22000 377,22000
COST DIRECTE 403,94185
20,197095,00%DESPESES INDIRECTES
424,13894COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6.343,98U Equip regulador local, amb suport per a un maxim de 24
grups semaforics, amb capacitat per a 8 plans de regulacio,
canvi per hora del rellotge i comunicacio serie per terminal
sense incloure integracio en sistema de control.
FBSRU020 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
461,71090/R 21,7000021,277A012M000 =xOficial 1a muntadorH
198,39870/R 18,6500010,638A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 660,10960 660,10960
Materials:
5.381,780005.381,780001,000BBSRU020 =xEquip regulador local, amb suport per a un maxim de 24
grups semaforics, amb capacitat per a 8 plans de regulacio,
canvi per hora del rellotge i comunicacio serie per terminal
sense incloure integracio en sistema de control
U
Subtotal... 5.381,78000 5.381,78000
COST DIRECTE 6.041,88960
302,094485,00%DESPESES INDIRECTES
6.343,98408COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €121,43U Pantalla de contrast per semafor de 3 focus i una cara del
sistema optic 200 mm
FBSZJ060 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,19360/R 21,700000,608A012M000 =xOficial 1a muntadorH
5,66960/R 18,650000,304A013M000 =xAjudant muntadorH
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Subtotal... 18,86320 18,86320
Materials:
96,7800096,780001,000BBSZJ060 =xPantalla de contrast per semafor de 3 focus i una cara del
sistema optic 200 mm
U
Subtotal... 96,78000 96,78000
COST DIRECTE 115,64320
5,782165,00%DESPESES INDIRECTES
121,42536COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.646,54U Contractacio d'escomesa electrica per a instal.lacions
semaforiques fins a 9 Kw inclos el projecte, la direccio i
despeses d'organismes oficials i privats
FBSZRZJ0 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
1.568,130001.568,130001,000BBSZRZJ0 =xContractacio d'escomesa electrica per a instal.lacions
semaforiques superior a 3,3 kw fins a 9 kw inclos el projecte,
la direccio i despeses d'organismes oficials i privats
U
Subtotal... 1.568,13000 1.568,13000
COST DIRECTE 1.568,13000
78,406505,00%DESPESES INDIRECTES
1.646,53650COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,31M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora
FDGZU010 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,18650/R 18,650000,010A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 0,18650 0,18650
Materials:
0,112200,110001,020BDGZU010 =xBanda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplàriaM
Subtotal... 0,11220 0,11220
COST DIRECTE 0,29870
0,014945,00%DESPESES INDIRECTES
0,31364COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €56,85U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de
40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis,
col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de
gruix inclus bastiment i tapa de fosa. Totalment acabada.
FDK2DP01 Rend.: 1,000P- 15
 €93,07U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de
30x30 cm i 52 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis,
col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de
gruix inclus bastiment i tapa de fosa
FDK2DP02 Rend.: 1,000P- 16
 €143,32U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de
70x70 cm i 95 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis,
col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de
gruix inclus bastiment i tapa de fosa
FDK2DP03 Rend.: 1,000P- 17
 €2.098,97U Cambra de registre telefónic tipus G-ABP-II de mides
interiors 250 x 160 x 220 cm totalment montada i acabada.
FDK2DP04 Rend.: 1,000P- 18
 €781,76U Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus
DF-II per a instal.lacions de telefonia inclosa tapa de formigó
prefabricada, col·locada sobre solera de formigó
hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix. Totalment instal·lada.
FDK2U011 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,76500/R 21,700000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
16,35300/R 18,170000,900A0140000 =xManobreH
Subtotal... 26,11800 26,11800
Maquinària:
7,17618/R 43,230000,166C1503000 =xCamió gruaH
Subtotal... 7,17618 7,17618
Materials:
14,3208053,040000,270B0641090 =xFormigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i
M3
696,92000696,920001,000BDK2U010 =xPericó de registre amb tapes, tipus df ii, prefabricada de
formigó armat per a instal.lacions de telefonia
U
Subtotal... 711,24080 711,24080
COST DIRECTE 744,53498
37,226755,00%DESPESES INDIRECTES
781,76173COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €72,90U Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60 cm i 65
cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada
sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix,
inclòs bastiment i tapa de fossa tipus Paeria. Totalment
col·locat.
FDK2UC30 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9,76500/R 21,700000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
16,35300/R 18,170000,900A0140000 =xManobreH
Subtotal... 26,11800 26,11800
Maquinària:
7,17618/R 43,230000,166C1503000 =xCamió gruaH
Subtotal... 7,17618 7,17618
Materials:
5,0918453,040000,096B0641090 =xFormigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i
M3
31,0400031,040001,000BDK2UC30 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de
60x60 cm i 65 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis
U
Subtotal... 36,13184 36,13184
COST DIRECTE 69,42602
3,471305,00%DESPESES INDIRECTES
72,89732COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €625,00U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de
100x50 cm i 100 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre solera de formigó HM20/p/40/I de
15 cm de gruix, amb bastiment i tapa de doble fulla de fossa
ductil, cadenat i clau, inclòs els següents elements:
comptador segons les especificacions d'Aigües de Lleida,
aixeta de pas, filtre manual de malla model TAVLIT o similar,
regulador de pressió, baypass amb electrovàlvula i
programador autònom de piles, tipus TBOS de RainBird o
similar, amb comandament per consola d'infrarojos. Inclòs
connexions, petit material, totalment instal·lat, acabat i
provat.
FDK2UC45 Rend.: 1,000P- 21
 €97,72U Entroncament en clip a 87.5º de pe per a connexió
d'embornal o escomesa domiciliària amb tub de PE amb
col·lector principal de PE, tot inclòs, totalment instal·lat i
acabat.
FFA22DP01 Rend.: 4,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,35625/R 21,700000,250A0121000 =xOficial 1aH
1,16563/R 18,650000,250A013U001 =xAjudantH
Subtotal... 2,52188 2,52188
Maquinària:
0,39750/R 1,590001,000C200DP01 =xEines i petita maquinariaH
Subtotal... 0,39750 0,39750
Materials:
90,1500090,150001,000BD13DP01 =xEntroncament en clip a 87.5º de pvc per a connexió
d'embornal amb tub de pvc corrugat de doble paret de
diàmetre nominal de 200 mm amb col·lector principal de pvc
corrugat de doble paret
U
Subtotal... 90,15000 90,15000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 93,06938
4,653475,00%DESPESES INDIRECTES
97,72285COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,67M Tub de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons une
53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i
col.locat al fons de la rasa
FFB23355 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,08500/R 21,700000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorH
0,93250/R 18,650000,050A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 2,01750 2,01750
Materials:
0,204000,200001,020BFB23300 =xTub de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal segons une 53131
M
0,315001,050000,300BFWB2305 =xAccessori per a tub de polietile de densitat baixa, de 16 mm
de diametre nominal exterior, per a connectar a pressio
U
0,010000,010001,000BFYB2305 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
polietile de densitat baixa, de 16 mm de diametre nominal
exterior, connectat a pressio
U
Subtotal... 0,52900 0,52900
COST DIRECTE 2,54650
0,127335,00%DESPESES INDIRECTES
2,67383COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,03M Tub de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons une
53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i
col.locat al fons de la rasa
FFB24355 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,08500/R 21,700000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorH
0,93250/R 18,650000,050A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 2,01750 2,01750
Materials:
0,244800,240001,020BFB24300 =xTub de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal segons une 53131
M
0,594001,980000,300BFWB2405 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
U
0,030000,030001,000BFYB2405 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
U
Subtotal... 0,86880 0,86880
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 2,88630
0,144325,00%DESPESES INDIRECTES
3,03062COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,83U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm,
amb grau de protecció estanca, muntada superficialment.
incloent borns de connexionat entrada sortida i fusibles
cahors per a la desconnexió del punt de llum
FG151522 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,51000/R 21,700000,300A012H000 =xOficial 1a electricistaH
2,79750/R 18,650000,150A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 9,30750 9,30750
Materials:
2,640002,640001,000BG151522 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm,
amb grau de protecció estanca i per a muntar superficialment
U
0,270000,270001,000BGW15000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada
U
Subtotal... 2,91000 2,91000
COST DIRECTE 12,21750
0,610885,00%DESPESES INDIRECTES
12,82838COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,39U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm,
amb grau de protecció estanca, muntada superficialment.
incloent borns de connexionat entrada sortida i fusibles
cahors per a la desconnexió del punt de llum
FG15DP01 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,51000/R 21,700000,300A012H000 =xOficial 1a electricistaH
2,79750/R 18,650000,150A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 9,30750 9,30750
Materials:
8,890008,890001,000BG15DP01 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm,
amb grau de protecció estanca i per a muntar superficialment
U
0,270000,270001,000BGW15000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada
U
Subtotal... 9,16000 9,16000
COST DIRECTE 18,46750
0,923385,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
19,39088COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,38M Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en tub
FG311706 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,08500/R 21,700000,050A012H000 =xOficial 1a electricistaH
0,93250/R 18,650000,050A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 2,01750 2,01750
Materials:
1,203601,180001,020BG311700 =xConductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, unipolar
de secció 1x16 mm2
M
Subtotal... 1,20360 1,20360
COST DIRECTE 3,22110
0,161065,00%DESPESES INDIRECTES
3,38216COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,31M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv,
tetrapolar de secció 4x1,5 mm2, col.locat en tub
FG314206 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,32550/R 21,700000,015A012H000 =xOficial 1a electricistaH
0,27975/R 18,650000,015A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 0,60525 0,60525
Materials:
0,642600,630001,020BG314200 =xConductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv,
tetrapolar de secció 4x1,5 mm2
M
Subtotal... 0,64260 0,64260
COST DIRECTE 1,24785
0,062395,00%DESPESES INDIRECTES
1,31024COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,47M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV,
tetrapolar de 4x6 mm2 i col.locat en tub
FG31S506 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,80290/R 21,700000,037A012H000 =xOficial 1a electricistaH
0,69005/R 18,650000,037A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 1,49295 1,49295
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,760002,760001,000BG31S500 =xConductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb
aïllament de policlorur de vinil (pvc), coberta de polietilè
reticulat (xlpe) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus f, de
4 x 6 mm2
M
Subtotal... 2,76000 2,76000
COST DIRECTE 4,25295
0,212655,00%DESPESES INDIRECTES
4,46560COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,78M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV,
tetrapolar de 4x10 mm2 i col.locat en tub
FG31S606 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,80290/R 21,700000,037A012H000 =xOficial 1a electricistaH
0,69005/R 18,650000,037A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 1,49295 1,49295
Materials:
4,010004,010001,000BG31S600 =xConductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb
aïllament de policlorur de vinil (pvc), coberta de polietilè
reticulat (xlpe) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus f, de
4 x 10 mm2
M
Subtotal... 4,01000 4,01000
COST DIRECTE 5,50295
0,275155,00%DESPESES INDIRECTES
5,77810COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,13M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV,
tripolar amb neutre de 3,5x16 mm2 i col.locat en tub
FG31S766 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,80290/R 21,700000,037A012H000 =xOficial 1a electricistaH
0,69005/R 18,650000,037A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 1,49295 1,49295
Materials:
5,300005,300001,000BG31S760 =xConductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb
aïllament de policlorur de vinil (pvc), coberta de polietilè
reticulat (xlpe) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus f, de
3,5 x 16 mm2
M
Subtotal... 5,30000 5,30000
COST DIRECTE 6,79295
0,339655,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,13260COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,64M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV,
tripolar amb neutre de 3,5x50 mm2 i col.locat en tub
FG31SA86 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,80290/R 21,700000,037A012H000 =xOficial 1a electricistaH
0,69005/R 18,650000,037A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 1,49295 1,49295
Materials:
12,4500012,450001,000BG31SA80 =xConductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb
aïllament de policlorur de vinil (pvc), coberta de polietilè
reticulat (xlpe) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus f, de
3,5 x 50 mm2
M
Subtotal... 12,45000 12,45000
COST DIRECTE 13,94295
0,697155,00%DESPESES INDIRECTES
14,64010COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,43M Conductor de designacio une RZ 0,6/1 KV, amb neutre fiador
de 2x10 mm2 entubat
FG31T60F Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,88790/R 21,700000,087A012H000 =xOficial 1a electricistaH
1,62255/R 18,650000,087A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 3,51045 3,51045
Materials:
1,340001,340001,000BG31T600 =xConductor de designació une rz 0,6/1 kv trenat en feix, amb
coberta aïllant de polietilè reticulat (xlpe), amb conductor
neutre fiador, de 2 x 10 mm2
M
0,320000,320001,000BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusU
Subtotal... 1,66000 1,66000
COST DIRECTE 5,17045
0,258525,00%DESPESES INDIRECTES
5,42897COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,30M Conductor de coure nu, unipolar d'1 x 35 mm2FG38U060 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,67270/R 21,700000,031A012M000 =xOficial 1a muntadorH
0,27975/R 18,650000,015A013M000 =xAjudant muntadorH
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,95245 0,95245
Materials:
1,240001,240001,000BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2M
Subtotal... 1,24000 1,24000
COST DIRECTE 2,19245
0,109625,00%DESPESES INDIRECTES
2,30207COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €90,35U Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel
(massissa), de superfície 0,3 m2, de 4,5 mm de gruix i
soterrada
FGD2223D Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,60220/R 21,700000,166A012H000 =xOficial 1a electricistaH
3,09590/R 18,650000,166A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 6,69810 6,69810
Materials:
75,6800075,680001,000BGD22230 =xPlaca de connexió a terra d'acer en forma d'estel (massissa),
de 0,3 m2 de superfície i de 4,5 mm de gruix
U
3,670003,670001,000BGYD2000 =xPart proporcional d'elements especials per a plaques de
connexió a terra
U
Subtotal... 79,35000 79,35000
COST DIRECTE 86,04810
4,302415,00%DESPESES INDIRECTES
90,35050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10.650,00U Quadre mesura, protecció i comandament tipus paeria mod.
gestiollum, per una potencia 25 kw 230/400 composat per 2
moduls de poliester hazemelyer amb teula, base inferior
formant un conjunt (fecsa-protecció) 2000 x 1300 x 350,
equips de mesura homolgats per b.o., c.g.p., 5 sortides e.p.,
plc, modem de comunicació, antena exterior, equipament de
protecció i maniobra i muntatge (caldrà sol.licitar el informe
tècnic previ al servei d'electricitat)
FHGADP01 Rend.: 1,000P- 36
 €3.996,00U Regulació de flux scorpio - tipus paeria per una potencia de
30 kva incloent connexionat i muntatge
FHGADP02 Rend.: 1,000P- 37
 €879,28U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10m d'alçada, coronament sense platina,
amb base platina i porta model EUROPE, col·locada sobre
dau de formigó. Amb braç a 10m i braç a 5m d'alçada, inclòs
formigó, perns i cargoleria d'ancoratge. Totalment instal·lada.
FHM1DP01 Rend.: 1,436P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
15,11142/R 21,700001,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH
12,98747/R 18,650001,000A013H000 =xAjudant electricistaH
12,65320/R 18,170001,000A0140000 =xManobreH
Subtotal... 40,75209 40,75209
Maquinària:
30,10446/R 43,230001,000C1503000 =xCamió gruaH
25,49443/R 36,610001,000C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximH
Subtotal... 55,59889 55,59889
Materials:
26,5200053,040000,500B0641090 =xFormigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i
M3
678,01000678,010001,000BHM1DP01 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10m d'alçada, coronament sense platina,
amb base platina i porta model europe. amb braç a 10m i
braç a 5m d'alçada.
U
36,5300036,530001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesU
Subtotal... 741,06000 741,06000
COST DIRECTE 837,41098
41,870555,00%DESPESES INDIRECTES
879,28153COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €947,64U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 12 m. d'alçàda, coronament sense platina,
amb base platina i porta model EUROPA o similar,
col·locada sobre dau de formigó. Amb braç a 12 m, inclòs
formigó, perns i cargoleria d'ancoratge. Totalment instal·lada.
FHM1DP02 Rend.: 1,486P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,60296/R 21,700001,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH
12,55047/R 18,650001,000A013H000 =xAjudant electricistaH
12,22746/R 18,170001,000A0140000 =xManobreH
Subtotal... 39,38089 39,38089
Maquinària:
29,09152/R 43,230001,000C1503000 =xCamió gruaH
24,63661/R 36,610001,000C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximH
Subtotal... 53,72813 53,72813
Materials:
26,5200053,040000,500B0641090 =xFormigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i
M3
782,89000782,890001,000BHM1DP02 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 12 m. d'alçàda, coronament sense platina,
amb base platina i porta model europeu. amb braç a 12 m.
U
Subtotal... 809,41000 809,41000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 902,51902
45,125955,00%DESPESES INDIRECTES
947,64497COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €694,23U Llumenera per a vials peatonals, per a muntatge lateral
acoblada a un element de subjecció lateral de 60mm de
diàmetre, amb carcassa de fundició d'alumini, tancament de
vidre pla templat i reflector facetat ajustable en 5 posicions,
amb acabat rugós (similar a RAL 9006). Inclou làmpada de
vapor de sodi a alta pressió de 150W, tancada, amb
allotjament per a equip. Marca/model: Philips / SRS421
SON-T150W o similar. Totalment instal·lada i provada.
FHN8DP01 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,85000/R 21,700000,500A012H000 =xOficial 1a electricistaH
9,32500/R 18,650000,500A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 20,17500 20,17500
Materials:
641,00000641,000001,000BHN8DP01 =xLlumenera vials peatonals, carcassa d'alumini, vsap 150w,
de philips/srs421 o similar.
U
Subtotal... 641,00000 641,00000
COST DIRECTE 661,17500
33,058755,00%DESPESES INDIRECTES
694,23375COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €638,58U Llumenera per a vials peatonals, per a muntatge lateral
acoblada a un element de subjecció lateral de 60mm de
diàmetre, amb carcassa de fundició d'alumini, tancament de
vidre pla templat i reflector facetat ajustable en 5 posicions,
amb acabat rugós (similar a RAL 9006). Inclou làmpada de
vapor de sodi a alta pressió de 70W, tancada, amb
allotjament per a equip. Marca/model: Philips /
SRS421SON-T70W o similar. Totalment instal·lada i
provada.
FHN8DP02 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,85000/R 21,700000,500A012H000 =xOficial 1a electricistaH
9,32500/R 18,650000,500A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 20,17500 20,17500
Materials:
588,00000588,000001,000BHN8DP02 =xLlumenera vials peatonals, carcassa d'alumini, vsap 70w, de
philips/srs421 o similar.
U
Subtotal... 588,00000 588,00000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 608,17500
30,408755,00%DESPESES INDIRECTES
638,58375COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €760,38U Llumenera per a vials peatonals, per a muntatge lateral
acoblada a un element de subjecció lateral de 60mm de
diàmetre, amb carcassa de fundició d'alumini, tancament de
vidre pla templat i reflector facetat ajustable en 5 posicions,
amb acabat rugós (similar a RAL 9006). Inclou làmpada de
vapor de sodi a alta pressió de 250W, tancada, amb
allotjament per a equip. Marca/model: Philips / SRS421
SON-T250W o similar. Totalment instal·lada i provada.
FHN8DP03 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,85000/R 21,700000,500A012H000 =xOficial 1a electricistaH
9,32500/R 18,650000,500A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 20,17500 20,17500
Materials:
704,00000704,000001,000BHN8DP03 =xLlumenera vial, carcassa d'alumini, vsap 250w, de
philips/srs421 o similar.
U
Subtotal... 704,00000 704,00000
COST DIRECTE 724,17500
36,208755,00%DESPESES INDIRECTES
760,38375COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.262,70U Projector asimètric per a exteriors d'alta eficiència. Carcassa
d'injecció d'alumini a alta pressió no corrosiu i reflector
d'alumini anoditzat amb tancament de vidre endurit
tèrmicament, amb òptica de feix mig (MB) i amb dues
làmpades, una de vapor de sodi a alta pressió de SON-T
250W i una d'halogenurs metàl·lics HPI-T 400W o similar.
Totalment instal·lat i provat.
FHQ3DP01 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,70000/R 21,700001,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH
18,65000/R 18,650001,000A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 40,35000 40,35000
Materials:
1.144,000001.144,000001,000BHQ3DP01 =xProjector asimètric vsap 250w + hpi 400w amb carcassa
d'injecció d'alumini de philips/snf 111 mb/59 o similar
U
18,2200018,220001,000BHWQ3000 =xPart proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta
U
Subtotal... 1.162,22000 1.162,22000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 1.202,57000
60,128505,00%DESPESES INDIRECTES
1.262,69850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €582,30U Projector per a exteriors, amb òptica asimètrica. Carcassa
d'injecció d'alumini a alta pressió no corrosiu. Reflector
d'alumini anoditzat d'alta refractària i puresa. Vidre
termoendurit de 4 mm d'espessor, amb làmpada de vapor de
sodi a alta pressió. Marca/model: Philips / MVP506 SON-TPP
250W. Totalment instal·lat i provat.
FHQ3DP02 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,70000/R 21,700001,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH
18,65000/R 18,650001,000A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 40,35000 40,35000
Materials:
496,00000496,000001,000BHQ3DP02 =xProjector asimètric vsap 250w amb carcassa d'injecció
d'alumini de philips/mvp506 o similar
U
18,2200018,220001,000BHWQ3000 =xPart proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta
U
Subtotal... 514,22000 514,22000
COST DIRECTE 554,57000
27,728505,00%DESPESES INDIRECTES
582,29850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €488,06U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de
100 mm de diàmetre i de 4' de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior
FM213628 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
65,10000/R 21,700003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH
55,95000/R 18,650003,000A013M000 =xAjudant muntadorH
Subtotal... 121,05000 121,05000
Materials:
108,8400054,420002,000B0641080 =xFormigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i
M3
233,49000233,490001,000BM213620 =xHidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de
100 mm de diàmetre i de 4' de diàmetre de connexió a la
canonada
U
1,440001,440001,000BMY21000 =xPart proporcional d'elements especials per a hidrantsU
Subtotal... 343,77000 343,77000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 464,82000
23,241005,00%DESPESES INDIRECTES
488,06100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €477,00U Banc model ana de la casa DAE o similar de 1,5 m de
llargaria i 84 kg de pes. amb potes de fosa de ferro i seient i
respatller de fusta de iroko, segons planols, tomalment
col.locat, inclos cargoleria d'ancoratge a terra.
FQ10DP01 Rend.: 1,000P- 46
 €320,80U Contenidor per a excrements canins model Sanecan Olimpia
de la casa Contenur o similar amb contenidor troncocónic de
PEAD de 6 mm d'espessor amb doble cistell i tapa
semiésferica de PEAD amb mecanisme per a l'extracció de
boses,amb capacitat fins a 600 uts. Amb suport metàl.lic
constituït per tub corbat de 60x40x2 mm amb obertura
basculant i base formada per platina de 420x120x4 mm amb
quatre perforacions per l'ancoratge mitjançant perns roscats,
inclos cargoleria, totalment col.locat.
FQ2DP01 Rend.: 1,000P- 47
 €75,60U Paperera circular 60 l model PA600 de la casa FUNDICIO
DUCTIL BENITO o similar amb cubeta abatible en planxa
d'acer perforada amb forats de 5 mm de diàmetre recolzada
en estructura de tub de 40 mm de diàmetre amb base
d'ancoratge i platines rectangulars amb dos forats de 12 mm
de diàmetre per a la seva fixació al sol mitjançant quatre
perns d'expansió de M8. Color gris RAL 7011, totalment
col.locada inclos cargoleria.
FQ21DP01 Rend.: 1,000P- 48
 €168,09U Subministrament i plantació de Liquidambar styraciflua de 18
a 20 cm de circumferencia, en pa d'arrels, amb grua
autopropulsada de 12 t, inclòs excavació de forat de
1,00x1,00x1,00 m, rebliment i primer reg.
FR63DP01 Rend.: 1,304P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,49617/R 21,700000,150A012P000 =xOficial 1a jardinerH
8,27301/R 17,980000,600A016P000 =xPeó jardinerH
Subtotal... 10,76918 10,76918
Maquinària:
8,86695/R 46,250000,250C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 tH
Subtotal... 8,86695 8,86695
Materials:
140,45000140,450001,000BR47DP01 =xLiquidambar styraciflua de 18 a 20 cm de circumfèrencia, en
pa d'arrels
U
Subtotal... 140,45000 140,45000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 160,08613
8,004315,00%DESPESES INDIRECTES
168,09044COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,10U Subministrament i plantació de plantes aromàtiques en
contenidor de 14, amb mitjans manuals, inclòs excavació de
forat de 0,4x0,4x0,4 m, rebliment i primer reg.
FR66DP02 Rend.: 5,046P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04300/R 21,700000,010A012P000 =xOficial 1a jardinerH
0,07392/R 18,650000,020A013P000 =xAjudant jardinerH
0,53448/R 17,980000,150A016P000 =xPeó jardinerH
Subtotal... 0,65140 0,65140
Materials:
1,350001,350001,000BR4CF110 =xPlanta aromàticaU
Subtotal... 1,35000 1,35000
COST DIRECTE 2,00140
0,100075,00%DESPESES INDIRECTES
2,10147COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,51U Subministrament i plantació Juniperus media pfitzeriana de
0,3 a 0,4 m d'alçària, amb mitjans manuals, inclòs excavació
de forat de 0,4x0,4x0,4 m, rebliment i primer reg.
FR66DP03 Rend.: 1,166P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,18611/R 21,700000,010A012P000 =xOficial 1a jardinerH
0,31990/R 18,650000,020A013P000 =xAjudant jardinerH
3,08405/R 17,980000,200A016P000 =xPeó jardinerH
Subtotal... 3,59006 3,59006
Materials:
8,320008,320001,000BR4BDP01 =xJuniperus media pfitzeriana de 0,3 a 0,4 m d'alçàriaU
Subtotal... 8,32000 8,32000
COST DIRECTE 11,91006
0,595505,00%DESPESES INDIRECTES
12,50556COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €10,92M3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent,
inclosa la coberta, solera i massís, classificació dels residus
d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre
de reciclatge, inclòs cànon d'abocament
G214U010 Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,86800/R 21,700000,040A0121000 =xOficial 1aH
2,18040/R 18,170000,120A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 3,04840 3,04840
Maquinària:
2,74800/R 68,700000,040C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgH
2,54080/R 63,520000,040C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalentH
1,98480/R 49,620000,040C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)H
0,04068/R 10,170000,004C150AE00 =xSubministrament i recollida de residus amb contenidor, de 4
a 6 m3 de capacitat
M3
0,03640/R 3,640000,010C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicH
Subtotal... 7,35068 7,35068
COST DIRECTE 10,39908
0,519955,00%DESPESES INDIRECTES
10,91903COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,31M Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U020 Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,15568/R 22,240000,007A0112000 =xCap de collaH
1,18105/R 18,170000,065A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 1,33673 1,33673
Maquinària:
1,76055/R 53,350000,033C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgH
0,58806/R 17,820000,033C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg
H
1,01632/R 63,520000,016C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalentH
1,30713/R 39,610000,033C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)H
Subtotal... 4,67206 4,67206
COST DIRECTE 6,00879
0,300445,00%DESPESES INDIRECTES
6,30923COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,84M2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U030 Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,26688/R 22,240000,012A0112000 =xCap de collaH
1,12654/R 18,170000,062A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 1,39342 1,39342
Maquinària:
3,30770/R 53,350000,062C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgH
0,38112/R 63,520000,006C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalentH
0,47532/R 39,610000,012C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)H
Subtotal... 4,16414 4,16414
COST DIRECTE 5,55756
0,277885,00%DESPESES INDIRECTES
5,83544COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,99M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U040 Rend.: 1,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,22240/R 22,240000,010A0112000 =xCap de collaH
0,72680/R 18,170000,040A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 0,94920 0,94920
Maquinària:
2,13400/R 53,350000,040C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgH
0,31760/R 63,520000,005C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalentH
0,39610/R 39,610000,010C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)H
Subtotal... 2,84770 2,84770
COST DIRECTE 3,79690
0,189855,00%DESPESES INDIRECTES
3,98675COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,58M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària de 20 cm
G219U105 Rend.: 1,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,24464/R 22,240000,011A0112000 =xCap de collaH
1,17180/R 21,700000,054A0121000 =xOficial 1aH
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,98118/R 18,170000,054A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 2,39762 2,39762
Maquinària:
0,15282/R 2,830000,054C110U005 =xDipòsit d'aire comprimit de 3000 lH
0,85536/R 15,840000,054C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarH
Subtotal... 1,00818 1,00818
COST DIRECTE 3,40580
0,170295,00%DESPESES INDIRECTES
3,57609COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,49M3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
G221U010 Rend.: 1,000P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06672/R 22,240000,003A0112000 =xCap de collaH
0,25438/R 18,170000,014A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 0,32110 0,32110
Maquinària:
0,71456/R 51,040000,014C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentH
1,33974/R 49,620000,027C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)H
Subtotal... 2,05430 2,05430
COST DIRECTE 2,37540
0,118775,00%DESPESES INDIRECTES
2,49417COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,90M3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G221U112 Rend.: 1,000P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02224/R 22,240000,001A0112000 =xCap de collaH
0,10902/R 18,170000,006A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 0,13126 0,13126
Maquinària:
0,20610/R 68,700000,003C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgH
0,84444/R 140,740000,006C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus cat-245 o
equivalent
H
0,11395/R 113,950000,001C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (d-9)H
1,46826/R 81,570000,018C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)H
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 2,63275 2,63275
COST DIRECTE 2,76401
0,138205,00%DESPESES INDIRECTES
2,90221COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,05M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G222U002 Rend.: 1,000P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06672/R 22,240000,003A0112000 =xCap de collaH
0,43400/R 21,700000,020A0121000 =xOficial 1aH
0,21804/R 18,170000,012A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 0,71876 0,71876
Maquinària:
0,13740/R 68,700000,002C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgH
1,15353/R 128,170000,009C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmuntH
1,23970/R 112,700000,011C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus cat-235 o
equivalent
H
1,58784/R 49,620000,032C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)H
Subtotal... 4,11847 4,11847
Materials:
0,924004,620000,200B0211U00 =xExplosiu tipus goma-2 ec, amb part proporcional de metxa i
detonant
KG
Subtotal... 0,92400 0,92400
COST DIRECTE 5,76123
0,288065,00%DESPESES INDIRECTES
6,04929COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,32M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G222U102 Rend.: 1,470P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,18155/R 22,240000,012A0112000 =xCap de collaH
0,29665/R 18,170000,024A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 0,47820 0,47820
Maquinària:
0,32714/R 68,700000,007C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgH
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,91086/R 55,790000,024C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalentH
2,39661/R 49,620000,071C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)H
Subtotal... 3,63461 3,63461
COST DIRECTE 4,11281
0,205645,00%DESPESES INDIRECTES
4,31845COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,95M3 Terraplenat amb sòl tolerable procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G226U020 Rend.: 0,506P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04395/R 22,240000,001A0112000 =xCap de collaH
0,14364/R 18,170000,004A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 0,18759 0,18759
Maquinària:
0,53518/R 67,700000,004C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (d-7)H
0,33895/R 57,170000,003C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hpH
0,52443/R 66,340000,004C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tH
0,22915/R 38,650000,003C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lH
Subtotal... 1,62771 1,62771
Materials:
0,048500,970000,050B0111000 =xAiguaM3
2,850002,850001,000B03DU201 =xSòl tolerable procedent de préstec, inclòs transport a l'obraM3
Subtotal... 2,89850 2,89850
COST DIRECTE 4,71380
0,235695,00%DESPESES INDIRECTES
4,94949COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,92M3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del pm, mesurat sobre perfil teòric
G227U110 Rend.: 1,000P- 62
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04448/R 22,240000,002A0112000 =xCap de collaH
0,09085/R 18,170000,005A0140000 =xManobreH
Subtotal... 0,13533 0,13533
Maquinària:
0,33850/R 67,700000,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (d-7)H
0,17151/R 57,170000,003C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hpH
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,33170/R 66,340000,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tH
0,11595/R 38,650000,003C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lH
Subtotal... 0,95766 0,95766
Materials:
0,048500,970000,050B0111000 =xAiguaM3
5,450005,450001,000B03DU103 =xSòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra
M3
Subtotal... 5,49850 5,49850
COST DIRECTE 6,59149
0,329575,00%DESPESES INDIRECTES
6,92106COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,32M3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de
S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5
N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del
sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
G227UA05 Rend.: 1,000P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06672/R 22,240000,003A0112000 =xCap de collaH
1,12654/R 18,170000,062A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 1,19326 1,19326
Maquinària:
0,81240/R 67,700000,012C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (d-7)H
0,34302/R 57,170000,006C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hpH
0,71700/R 59,750000,012C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tH
0,26652/R 44,420000,006C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lH
Subtotal... 2,13894 2,13894
Materials:
0,048500,970000,050B0111000 =xAiguaM3
8,3558487,040000,096B051U022 =xCiment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5 n segons une-en
197-1, en sacs
T
Subtotal... 8,40434 8,40434
COST DIRECTE 11,73654
0,586835,00%DESPESES INDIRECTES
12,32337COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,16M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
G228U010 Rend.: 1,000P- 64
Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
0,26688/R 22,240000,012A0112000 =xCap de collaH
1,05386/R 18,170000,058A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 1,32074 1,32074
Maquinària:
1,33896/R 55,790000,024C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalentH
0,60907/R 12,430000,049C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgH
0,19325/R 38,650000,005C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lH
Subtotal... 2,14128 2,14128
Materials:
0,048500,970000,050B0111000 =xAiguaM3
0,456000,380001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
M3
Subtotal... 0,50450 0,50450
COST DIRECTE 3,96652
0,198335,00%DESPESES INDIRECTES
4,16485COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,05M3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de
formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics
corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl
seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G228U065 Rend.: 70,000P- 65
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,09531/R 22,240000,300A0112000 =xCap de collaH
0,51862/R 18,170001,998A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 0,61393 0,61393
Maquinària:
0,79859/R 55,790001,002C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalentH
0,56456/R 39,440001,002C133U005 =xCorró vibratori autopropulsat de 6 a 8 tH
0,17793/R 12,430001,002C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgH
0,10932/R 38,650000,198C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lH
Subtotal... 1,65040 1,65040
Materials:
0,048500,970000,050B0111000 =xAiguaM3
8,208006,840001,200B03DU105 =xSòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra
M3
Subtotal... 8,25650 8,25650
COST DIRECTE 10,52083
0,526045,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
11,04687COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,89M3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del plec
de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G228U200 Rend.: 1,000P- 66
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,37808/R 22,240000,017A0112000 =xCap de collaH
1,21739/R 18,170000,067A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 1,59547 1,59547
Maquinària:
1,29888/R 39,360000,033C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalentH
0,58625/R 8,750000,067C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaH
0,50245/R 38,650000,013C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lH
Subtotal... 2,38758 2,38758
Materials:
0,048500,970000,050B0111000 =xAiguaM3
27,2880022,740001,200B031U030 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmM3
Subtotal... 27,33650 27,33650
COST DIRECTE 31,31955
1,565985,00%DESPESES INDIRECTES
32,88553COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,41M3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal
amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats
de formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
G229U020 Rend.: 12,500P- 67
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,44480/R 22,240000,250A0112000 =xCap de collaH
1,45360/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 1,89840 1,89840
Maquinària:
1,57440/R 39,360000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalentH
0,99440/R 12,430001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgH
0,61840/R 38,650000,200C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lH
Subtotal... 3,18720 3,18720
Materials:
0,048500,970000,050B0111000 =xAiguaM3
13,3560011,130001,200B032U100 =xMaterial granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs,
estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a l'obra
M3
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 13,40450 13,40450
COST DIRECTE 18,49010
0,924515,00%DESPESES INDIRECTES
19,41460COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,21M2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G22DU010 Rend.: 1,000P- 68
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
/R 22,240000,000A0112000 =xCap de collaH
0,01817/R 18,170000,001A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 0,01817 0,01817
Maquinària:
0,06352/R 63,520000,001C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalentH
0,11883/R 39,610000,003C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)H
Subtotal... 0,18235 0,18235
COST DIRECTE 0,20052
0,010035,00%DESPESES INDIRECTES
0,21055COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €120,00U Obertura cates de comprovació de serveis (ordre tic
341/2003)
G22EDP01 Rend.: 1,000P- 69
 €24,03M3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i
arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la
seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat
sobre perfil teòric
G22MR055 Rend.: 1,000P- 70
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,28912/R 22,240000,013A0112000 =xCap de collaH
0,90850/R 18,170000,050A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 1,19762 1,19762
Maquinària:
1,96800/R 39,360000,050C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalentH
0,43750/R 8,750000,050C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaH
Subtotal... 2,40550 2,40550
Materials:
19,2800019,280001,000B033R005 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 15 mmM3
Subtotal... 19,28000 19,28000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 22,88312
1,144165,00%DESPESES INDIRECTES
24,02728COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €514,12M3 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-6, d'extracció amb
llots tixotròpics, incloent construcció de pou guia, excavació
amb parts proporcionals de trepant, llots tixotròpics, formigó
HA-35, col·locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G3E5DPX1 Rend.: 1,000P- 71
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,56000/R 22,240000,250A0112000 =xCap de collaH
10,85000/R 21,700000,500A0121000 =xOficial 1aH
12,71900/R 18,170000,700A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 29,12900 29,12900
Maquinària:
3,56400/R 17,820000,200C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg
H
5,60500/R 44,840000,125C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalentH
4,73750/R 37,900000,125C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)H
3,34000/R 66,800000,050C150GU20 =xGrua autopropulsada de 24 tH
16,56820/R 97,460000,170C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarH
82,68000/R 165,360000,500C3H1U002 =xEquip de personal i maquinària per a perforació i extracció,
inclòs trepant, llots tixotròpics, encamisat i formigonat de piló
complet
H
Subtotal... 116,49470 116,49470
Materials:
4,035200,970004,160B0111000 =xAiguaM3
325,6448078,280004,160B060U460 =xFormigó ha-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
M3
9,152000,1100083,200B3Z51000 =xLlot tixotròpicKG
0,900000,450002,000B3Z5U002 =xAmortització de tub metàl·lic per a formigonat de pilonsM
4,280001,070004,000B3Z5U120 =xAmortització de tub metàl·lic en pilons amb llots tixotròpicsM2
Subtotal... 344,01200 344,01200
COST DIRECTE 489,63570
24,481785,00%DESPESES INDIRECTES
514,11748COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6.964,01U Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de
l'equip de perforació i llots per a pilons CPI-6
G3EZ1600 Rend.: 1,000P- 72
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6.632,39000/R 6.632,390001,000C3EZ1600 =xDesplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació i llots, per a pilons CPI-6
U
Subtotal... 6.632,39000 6.632,39000
COST DIRECTE 6.632,39000
331,619505,00%DESPESES INDIRECTES
6.964,00950COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €340,75M Enderroc de cap de piló de diàmetre 100 cm, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G3EZU180 Rend.: 1,000P- 73
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,49728/R 22,240000,472A0112000 =xCap de collaH
42,86303/R 18,170002,359A0140000 =xManobreH
85,70789/R 18,170004,717A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 139,06820 139,06820
Maquinària:
125,85265/R 53,350002,359C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgH
42,03738/R 17,820002,359C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg
H
17,56548/R 49,620000,354C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)H
Subtotal... 185,45551 185,45551
COST DIRECTE 324,52371
16,226195,00%DESPESES INDIRECTES
340,74990COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,18M2 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
G3Z1U010 Rend.: 50,000P- 74
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11120/R 22,240000,250A0112000 =xCap de collaH
0,43400/R 21,700001,000A0121000 =xOficial 1aH
0,37300/R 18,650001,000A013U001 =xAjudantH
0,72680/R 18,170002,000A0140000 =xManobreH
Subtotal... 1,64500 1,64500
Materials:
7,0938067,560000,105B060U110 =xFormigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
M3
Subtotal... 7,09380 7,09380
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 8,73880
0,436945,00%DESPESES INDIRECTES
9,17574COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €95,17M3 Formigó HA-30 per a qualsevol classe d'exposició (segons
plànols) per a fonaments, alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
G450U070 Rend.: 36,000P- 75
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,61778/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collaH
2,41111/R 21,700004,000A0121000 =xOficial 1aH
1,03611/R 18,650002,000A013U001 =xAjudantH
3,02833/R 18,170006,000A0140000 =xManobreH
Subtotal... 7,09333 7,09333
Maquinària:
0,41778/R 1,880008,000C1700006 =xVibrador intern de formigóH
6,49733/R 97,460002,400C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarH
0,22167/R 6,650001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososH
1,11933/R 16,790002,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalH
Subtotal... 8,25611 8,25611
Materials:
75,2850071,700001,050B060U450 =xFormigó ha-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
M3
Subtotal... 75,28500 75,28500
COST DIRECTE 90,63444
4,531725,00%DESPESES INDIRECTES
95,16616COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €89,79M3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/P/20/I, apte per a classe d'exposició i, inclòs
col·locació, vibrat i curat
G45LR2A1 Rend.: 1,000P- 76
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,40112/R 22,240000,063A0112000 =xCap de collaH
2,71250/R 21,700000,125A0121000 =xOficial 1aH
2,27125/R 18,170000,125A0140000 =xManobreH
Subtotal... 6,38487 6,38487
Maquinària:
0,28200/R 1,880000,150C1700006 =xVibrador intern de formigóH
3,02126/R 97,460000,031C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarH
1,25925/R 16,790000,075CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalH
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 4,56251 4,56251
Materials:
74,5710071,020001,050B060R2A1 =xFormigó hm-20/p/20/i, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, apte per a classe d'exposició i, inclòs transport a
l'obra
M3
Subtotal... 74,57100 74,57100
COST DIRECTE 85,51838
4,275925,00%DESPESES INDIRECTES
89,79430COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,17KG Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat
G4B0U020 Rend.: 270,000P- 77
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02002/R 22,240000,243A0112000 =xCap de collaH
0,21483/R 21,700002,673A0121000 =xOficial 1aH
0,18464/R 18,650002,673A013U001 =xAjudantH
Subtotal... 0,41949 0,41949
Maquinària:
0,02820/R 40,290000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 tH
0,00460/R 1,840000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerH
0,00495/R 1,980000,675C200U003 =xCisalla elèctricaH
Subtotal... 0,03775 0,03775
Materials:
0,009700,970000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmKG
0,651000,620001,050B0B2U002 =xAcer corrugat b 500 s en barresKG
Subtotal... 0,66070 0,66070
COST DIRECTE 1,11794
0,055905,00%DESPESES INDIRECTES
1,17384COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,13M2 Encofrat i desencofrat lateralG4D0U010 Rend.: 8,750P- 78
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,54171/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collaH
9,92000/R 21,700004,000A0121000 =xOficial 1aH
6,39429/R 18,650003,000A013U001 =xAjudantH
6,22971/R 18,170003,000A0140000 =xManobreH
Subtotal... 25,08571 25,08571
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,03520/R 45,290000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 tH
0,76000/R 6,650001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososH
Subtotal... 1,79520 1,79520
Materials:
1,260000,420003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM
0,5409018,030000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosCU
1,210001,210001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosM2
0,161252,150000,075B0DZA000 =xDesencofrantL
0,544001,360000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofrarU
Subtotal... 3,71615 3,71615
COST DIRECTE 30,59706
1,529855,00%DESPESES INDIRECTES
32,12691COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €36,95M2 Encofrat i desencofrat pla en parament vistG4D0U015 Rend.: 8,100P- 79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,74568/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collaH
10,71605/R 21,700004,000A0121000 =xOficial 1aH
6,90741/R 18,650003,000A013U001 =xAjudantH
6,72963/R 18,170003,000A0140000 =xManobreH
Subtotal... 27,09877 27,09877
Maquinària:
1,11827/R 45,290000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 tH
0,82099/R 6,650001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososH
Subtotal... 1,93926 1,93926
Materials:
1,260000,420003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM
0,5409018,030000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosCU
3,650003,650001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
M2
0,161252,150000,075B0DZA000 =xDesencofrantL
0,544001,360000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofrarU
Subtotal... 6,15615 6,15615
COST DIRECTE 35,19418
1,759715,00%DESPESES INDIRECTES
36,95389COST EXECUCIÓ MATERIAL
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €23,56M2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes
prefabricades de 4 cm de gruix, inclòs col·locació
G4D8U010 Rend.: 24,000P- 80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,92759/R 22,240001,001A0112000 =xCap de collaH
0,90507/R 21,700001,001A0121000 =xOficial 1aH
0,77786/R 18,650001,001A013U001 =xAjudantH
0,75784/R 18,170001,001A0140000 =xManobreH
Subtotal... 3,36836 3,36836
Maquinària:
1,88897/R 45,290001,001C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 tH
Subtotal... 1,88897 1,88897
Materials:
17,1820015,620001,100B0DAU001 =xLloseta prefabricada de formigó precomprimit de 4 cm, per a
encofrat perdut en ponts
M2
Subtotal... 17,18200 17,18200
COST DIRECTE 22,43933
1,121975,00%DESPESES INDIRECTES
23,56130COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,78M2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes
prefabricades de 6 cm de gruix, inclòs col·locació
G4D8U020 Rend.: 1,000P- 81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,02304/R 22,240000,046A0112000 =xCap de collaH
0,99820/R 21,700000,046A0121000 =xOficial 1aH
0,85790/R 18,650000,046A013U001 =xAjudantH
0,83582/R 18,170000,046A0140000 =xManobreH
Subtotal... 3,71496 3,71496
Maquinària:
2,08334/R 45,290000,046C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 tH
Subtotal... 2,08334 2,08334
Materials:
20,6580018,780001,100B0DAU002 =xLloseta prefabricada de formigó precomprimit de 6 cm, per a
encofrat perdut en ponts
M2
Subtotal... 20,65800 20,65800
COST DIRECTE 26,45630
1,322825,00%DESPESES INDIRECTES
27,77912COST EXECUCIÓ MATERIAL
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €104,49M Subministrament i col-locació d'imposta 150X25X70 cm tipus
FG-70, inclòs recrescut de connexió amb encofrat, acer
corrugat i formigó in situ necessaris
G4L1DP01 Rend.: 12,250P- 82
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,81551/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collaH
7,08571/R 21,700004,000A0121000 =xOficial 1aH
5,93306/R 18,170004,000A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 14,83428 14,83428
Materials:
7,1700071,700000,100B060U450 =xFormigó ha-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
M3
0,097000,970000,100B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmKG
9,300000,6200015,000B0B2U002 =xAcer corrugat b 500 s en barresKG
0,363001,210000,300B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosM2
0,107502,150000,050B0DZA000 =xDesencofrantL
67,6400067,640001,000B4PADP05 =xImposta prefabricada de 150x25x70h cm, tipus fg-70 inclòs
subministrament a peu d'obra
M
Subtotal... 84,67750 84,67750
COST DIRECTE 99,51178
4,975595,00%DESPESES INDIRECTES
104,48737COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €374,01M Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades,
tipus doble T, de 125 cm de cantell, segons plànols i
memòria de càlcul, totalment col·locada
G4L1DP02 Rend.: 7,228P- 83
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,07692/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collaH
12,00885/R 21,700004,000A0121000 =xOficial 1aH
10,05534/R 18,170004,000A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 25,14111 25,14111
Maquinària:
23,92640/R 86,470002,000C150GU30 =xGrua autopropulsada de 40 tH
Subtotal... 23,92640 23,92640
Materials:
307,13000307,130001,000B4PA1U08 =xBiga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble t, de 110
cm de cantell, inclòs transport a l'obra
M
Subtotal... 307,13000 307,13000
COST DIRECTE 356,19751
17,809885,00%DESPESES INDIRECTES
374,00739COST EXECUCIÓ MATERIAL
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €27,81T Transport de bigues prefabricades de formigó entre 100 i 150
km, amb camió semiremolc dolly de 45 t de càrrega útil i 25
m de llargària
G4LM14CC Rend.: 0,752P- 84
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
26,48949/R 68,690000,290C150MNC7 =xCamió semiremolc per a transports especials de 45 t de
càrrega útil, amb dolly i 25 m de llargària
H
Subtotal... 26,48949 26,48949
COST DIRECTE 26,48949
1,324475,00%DESPESES INDIRECTES
27,81396COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €314,84M Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb
perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de 100 mm
com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques,
inclòs formació de la caixa
G4Z7U014 Rend.: 0,830P- 85
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
26,79518/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collaH
26,14458/R 21,700001,000A0121000 =xOficial 1aH
43,78313/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 96,72289 96,72289
Maquinària:
14,32041/R 17,820000,667C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg
H
5,37614/R 13,400000,333C110U070 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarH
2,33735/R 1,940001,000C200U010 =xMàquina taladradoraH
6,28916/R 5,220001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososH
Subtotal... 28,32306 28,32306
Materials:
174,80400166,480001,050B7J1U214 =xJunt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú armat
amb angulars i làmines d'acer embegudes, per a un
recorregut de 100 mm, inclòs perns d'ancoratge i reblerts
amb morter sintètic
M
Subtotal... 174,80400 174,80400
COST DIRECTE 299,84995
14,992505,00%DESPESES INDIRECTES
314,84245COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,87DM3 Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent,
inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat
G4ZBU022 Rend.: 8,570P- 86
Unitats Preu Parcial Import€
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
0,64877/R 22,240000,250A0112000 =xCap de collaH
2,53209/R 21,700001,000A0121000 =xOficial 1aH
2,12019/R 18,170001,000A0140000 =xManobreH
Subtotal... 5,30105 5,30105
Materials:
1,042501,390000,750B071U102 =xMorter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges
DM3
23,0600023,060001,000B4PZU014 =xNeoprè armat per a recolzaments a una pendentDM3
Subtotal... 24,10250 24,10250
COST DIRECTE 29,40355
1,470185,00%DESPESES INDIRECTES
30,87373COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,14M2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8
mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
G774U002 Rend.: 30,000P- 87
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,37067/R 22,240000,500A0112000 =xCap de collaH
1,44667/R 21,700002,000A0121000 =xOficial 1aH
1,24333/R 18,650002,000A013U001 =xAjudantH
Subtotal... 3,06067 3,06067
Materials:
6,633006,030001,100B774U002 =xLàmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8
mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 150 kn/m2
M2
2,020001,010002,000B7Z1U002 =xClau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòdulsU
0,804001,340000,600B7Z1U010 =xBanda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a
segellat de làmina de polietilè
M
Subtotal... 9,45700 9,45700
COST DIRECTE 12,51767
0,625885,00%DESPESES INDIRECTES
13,14355COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,26M2 Impermeabilització de tauler amb brea epoxi espolsejada
amb sorra de sílice, inclòs subministrament de materials i
posada a obra
G781P060 Rend.: 3,000P- 88
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,23333/R 21,700001,000A0121000 =xOficial 1aH
6,05667/R 18,170001,000A0140000 =xManobreH
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 13,29000 13,29000
Materials:
11,715007,810001,500B8ZAP000 =xBrea epoxiKG
Subtotal... 11,71500 11,71500
COST DIRECTE 25,00500
1,250255,00%DESPESES INDIRECTES
26,25525COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,34M2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
G781U010 Rend.: 1,000P- 89
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,17792/R 22,240000,008A0112000 =xCap de collaH
1,45360/R 18,170000,080A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 1,63152 1,63152
Materials:
0,594000,330001,800B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus eciKG
Subtotal... 0,59400 0,59400
COST DIRECTE 2,22552
0,111285,00%DESPESES INDIRECTES
2,33680COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,52M2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat
G7B1U030 Rend.: 1,000P- 90
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04448/R 22,240000,002A0112000 =xCap de collaH
0,39060/R 21,700000,018A0121000 =xOficial 1aH
0,33570/R 18,650000,018A013U001 =xAjudantH
Subtotal... 0,77078 0,77078
Materials:
1,628001,480001,100B7B1U003 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 2350 n
M2
Subtotal... 1,62800 1,62800
COST DIRECTE 2,39878
0,119945,00%DESPESES INDIRECTES
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,51872COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,92M2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat
G7B1U040 Rend.: 1,000P- 91
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04448/R 22,240000,002A0112000 =xCap de collaH
0,41230/R 21,700000,019A0121000 =xOficial 1aH
0,35435/R 18,650000,019A013U001 =xAjudantH
Subtotal... 0,81113 0,81113
Materials:
1,969001,790001,100B7B1U004 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 2900 n
M2
Subtotal... 1,96900 1,96900
COST DIRECTE 2,78013
0,139015,00%DESPESES INDIRECTES
2,91914COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,81M2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm
de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a l'interior en
peces formigonades 'in situ'
G7J1U110 Rend.: 16,000P- 92
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27800/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collaH
1,35625/R 21,700001,000A0121000 =xOficial 1aH
1,16563/R 18,650001,000A013U001 =xAjudantH
Subtotal... 2,79988 2,79988
Materials:
1,782001,620001,100B7C2U110 =xPlaca de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de
20 mm de gruix
M2
Subtotal... 1,78200 1,78200
COST DIRECTE 4,58188
0,229095,00%DESPESES INDIRECTES
4,81097COST EXECUCIÓ MATERIAL
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €7,80M2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 40 mm
de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a l'interior en
peces formigonades 'in situ'
G7J1U125 Rend.: 12,000P- 93
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,37067/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collaH
1,80833/R 21,700001,000A0121000 =xOficial 1aH
1,55417/R 18,650001,000A013U001 =xAjudantH
Subtotal... 3,73317 3,73317
Materials:
3,696003,360001,100B7C2U125 =xPlaca de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de
40 mm de gruix
M2
Subtotal... 3,69600 3,69600
COST DIRECTE 7,42917
0,371465,00%DESPESES INDIRECTES
7,80063COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,78M3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 
G921U020 Rend.: 1,000P- 94
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08896/R 22,240000,004A0112000 =xCap de collaH
0,12719/R 18,170000,007A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 0,21615 0,21615
Maquinària:
0,40019/R 57,170000,007C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hpH
0,41825/R 59,750000,007C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tH
0,17768/R 44,420000,004C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lH
Subtotal... 0,99612 0,99612
Materials:
0,048500,970000,050B0111000 =xAiguaM3
15,6720013,060001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obraM3
Subtotal... 15,72050 15,72050
COST DIRECTE 16,93277
0,846645,00%DESPESES INDIRECTES
17,77941COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,03M Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
G9650002 Rend.: 1,000P- 95
Unitats Preu Parcial Import€
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
0,60048/R 22,240000,027A0112000 =xCap de collaH
2,34360/R 21,700000,108A0121000 =xOficial 1aH
2,94354/R 18,170000,162A0140000 =xManobreH
Subtotal... 5,88762 5,88762
Maquinària:
0,27552/R 39,360000,007C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalentH
0,34734/R 49,620000,007C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)H
0,05076/R 1,880000,027C1700006 =xVibrador intern de formigóH
0,17955/R 6,650000,027CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososH
Subtotal... 0,85317 0,85317
Materials:
2,8375267,560000,042B060U110 =xFormigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
M3
1,1790884,220000,014B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsM3
0,840000,420002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM
0,043002,150000,020B0DZA000 =xDesencofrantL
0,136001,360000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofrarU
2,541002,420001,050B9651U02 =xPeça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus p-1 o p-2M
Subtotal... 7,57660 7,57660
COST DIRECTE 14,31739
0,715875,00%DESPESES INDIRECTES
15,03326COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,86M Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
G9650006 Rend.: 0,900P- 96
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,03787/R 22,240000,042A0112000 =xCap de collaH
2,89333/R 21,700000,120A0121000 =xOficial 1aH
5,04722/R 18,170000,250A0140000 =xManobreH
Subtotal... 8,97842 8,97842
Maquinària:
0,43733/R 39,360000,010C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalentH
0,55133/R 49,620000,010C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)H
0,08773/R 1,880000,042C1700006 =xVibrador intern de formigóH
0,31033/R 6,650000,042CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososH
Subtotal... 1,38672 1,38672
Materials:
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,0536067,560000,060B060U110 =xFormigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
M3
1,7686284,220000,021B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsM3
0,840000,420002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM
0,043002,150000,020B0DZA000 =xDesencofrantL
0,136001,360000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofrarU
4,567504,350001,050B9651U06 =xPeça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus t-3
sèrie 1a
M
Subtotal... 11,40872 11,40872
COST DIRECTE 21,77386
1,088695,00%DESPESES INDIRECTES
22,86255COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,42M Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
G9650020 Rend.: 1,000P- 97
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,97856/R 22,240000,044A0112000 =xCap de collaH
3,77580/R 21,700000,174A0121000 =xOficial 1aH
4,74237/R 18,170000,261A0140000 =xManobreH
Subtotal... 9,49673 9,49673
Maquinària:
0,43296/R 39,360000,011C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalentH
0,54582/R 49,620000,011C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)H
0,08272/R 1,880000,044C1700006 =xVibrador intern de formigóH
0,29260/R 6,650000,044CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososH
Subtotal... 1,35410 1,35410
Materials:
5,4048067,560000,080B060U110 =xFormigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
M3
1,9370684,220000,023B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsM3
0,840000,420002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM
0,043002,150000,020B0DZA000 =xDesencofrantL
0,136001,360000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofrarU
7,854007,480001,050B9651U08 =xPeça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
american
M
Subtotal... 16,21486 16,21486
COST DIRECTE 27,06569
1,353285,00%DESPESES INDIRECTES
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
28,41897COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,78M Rigola prefabricada de formigó color gris de 30 cm d'amplada
i 7 cm de gruix, adossada a la vorera, de la casa breinco o
similar. inclosa excavació, base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada de la casa breinco o similar.
G974DP20 Rend.: 1,000P- 98
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,17000/R 21,700000,100A0121000 =xOficial 1aH
2,72550/R 18,170000,150A0140000 =xManobreH
Subtotal... 4,89550 4,89550
Materials:
3,1824053,040000,060B0641090 =xFormigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i
M3
3,171003,020001,050B974DP01 =xRigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm
d'amplada i 8 cm de gruix
M
0,91976102,195000,009D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
M3
Subtotal... 7,27316 7,27316
COST DIRECTE 12,16866
0,608435,00%DESPESES INDIRECTES
12,77709COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €95,05M Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat
G981U004 Rend.: 1,000P- 99
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,64656/R 22,240000,119A0112000 =xCap de collaH
10,32920/R 21,700000,476A0121000 =xOficial 1aH
12,97338/R 18,170000,714A0140000 =xManobreH
Subtotal... 25,94914 25,94914
Maquinària:
1,25952/R 39,360000,032C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalentH
1,21280/R 37,900000,032C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)H
Subtotal... 2,47232 2,47232
Materials:
9,0530467,560000,134B060U110 =xFormigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
M3
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,5159684,220000,018B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsM3
51,5300051,530001,000B981U004 =xPedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades
M
Subtotal... 62,09900 62,09900
COST DIRECTE 90,52046
4,526025,00%DESPESES INDIRECTES
95,04648COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €158,14M Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat
G981U006 Rend.: 1,000P- 100
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,31456/R 22,240000,194A0112000 =xCap de collaH
16,86090/R 21,700000,777A0121000 =xOficial 1aH
21,16805/R 18,170001,165A0140000 =xManobreH
Subtotal... 42,34351 42,34351
Maquinària:
2,67648/R 39,360000,068C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalentH
2,57720/R 37,900000,068C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)H
Subtotal... 5,25368 5,25368
Materials:
15,4712467,560000,229B060U110 =xFormigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
M3
3,0319284,220000,036B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsM3
84,5100084,510001,000B981U006 =xPedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades
M
Subtotal... 103,01316 103,01316
COST DIRECTE 150,61035
7,530525,00%DESPESES INDIRECTES
158,14087COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €175,21U Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model
60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat
G981U024 Rend.: 1,000P- 101
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,18032/R 22,240000,143A0112000 =xCap de collaH
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
12,39070/R 21,700000,571A0121000 =xOficial 1aH
15,57169/R 18,170000,857A0140000 =xManobreH
Subtotal... 31,14271 31,14271
Maquinària:
2,44032/R 39,360000,062C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalentH
2,34980/R 37,900000,062C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)H
Subtotal... 4,79012 4,79012
Materials:
9,5935267,560000,142B060U110 =xFormigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
M3
1,2633084,220000,015B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsM3
120,0800060,040002,000B981U024 =xPedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28 cm, amb
cares vistes flamejades
U
Subtotal... 130,93682 130,93682
COST DIRECTE 166,86965
8,343485,00%DESPESES INDIRECTES
175,21313COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €288,15U Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model
120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat
G981U026 Rend.: 1,000P- 102
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,18192/R 22,240000,233A0112000 =xCap de collaH
20,18100/R 21,700000,930A0121000 =xOficial 1aH
25,34715/R 18,170001,395A0140000 =xManobreH
Subtotal... 50,71007 50,71007
Maquinària:
5,03808/R 39,360000,128C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalentH
4,85120/R 37,900000,128C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)H
Subtotal... 9,88928 9,88928
Materials:
19,1870467,560000,284B060U110 =xFormigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
M3
2,5266084,220000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsM3
192,1200096,060002,000B981U026 =xPedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm,
amb cares vistes flamejades
U
Subtotal... 213,83364 213,83364
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 274,43299
13,721655,00%DESPESES INDIRECTES
288,15464COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,42T Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U020 Rend.: 0,750P- 103
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23723/R 22,240000,008A0112000 =xCap de collaH
0,46293/R 21,700000,016A0121000 =xOficial 1aH
0,79948/R 18,170000,033A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 1,49964 1,49964
Maquinària:
5,69088/R 74,880000,057C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)H
0,59296/R 55,590000,008C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosaH
0,68011/R 63,760000,008C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 tH
0,71957/R 67,460000,008C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàticH
Subtotal... 7,68352 7,68352
Materials:
15,9800015,980001,000B9H1U020 =xMescla bituminosa en calent s-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
T
Subtotal... 15,98000 15,98000
COST DIRECTE 25,16316
1,258165,00%DESPESES INDIRECTES
26,42132COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €25,41T Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U120 Rend.: 0,700P- 104
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,25417/R 22,240000,008A0112000 =xCap de collaH
0,31000/R 21,700000,010A0121000 =xOficial 1aH
0,77871/R 18,170000,030A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 1,34288 1,34288
Maquinària:
5,34857/R 74,880000,050C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)H
0,63531/R 55,590000,008C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosaH
0,72869/R 63,760000,008C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 tH
0,77097/R 67,460000,008C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàticH
Subtotal... 7,48354 7,48354
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
15,3714015,070001,020B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent g-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
T
Subtotal... 15,37140 15,37140
COST DIRECTE 24,19782
1,209895,00%DESPESES INDIRECTES
25,40771COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,25T Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U512 Rend.: 0,850P- 105
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23548/R 22,240000,009A0112000 =xCap de collaH
0,45953/R 21,700000,018A0121000 =xOficial 1aH
0,76955/R 18,170000,036A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 1,46456 1,46456
Maquinària:
5,54993/R 74,880000,063C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)H
0,58860/R 55,590000,009C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosaH
0,67511/R 63,760000,009C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 tH
0,71428/R 67,460000,009C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàticH
Subtotal... 7,52792 7,52792
Materials:
16,9600016,960001,000B9H1U512 =xMescla bituminosa en calent d-12, amb granulat granític,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
T
Subtotal... 16,96000 16,96000
COST DIRECTE 25,95248
1,297625,00%DESPESES INDIRECTES
27,25010COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €278,51T Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 106
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
265,25000265,250001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus b-60/70T
Subtotal... 265,25000 265,25000
COST DIRECTE 265,25000
13,262505,00%DESPESES INDIRECTES
278,51250COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,44M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 5,062P- 107
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,00857/R 21,700000,002A0121000 =xOficial 1aH
0,00718/R 18,170000,002A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 0,01575 0,01575
Maquinària:
0,01164/R 29,460000,002C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàlticH
Subtotal... 0,01164 0,01164
Materials:
0,396000,330001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus eciKG
Subtotal... 0,39600 0,39600
COST DIRECTE 0,42339
0,021175,00%DESPESES INDIRECTES
0,44456COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,22M2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou
G9J1U320 Rend.: 2,501P- 108
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,00868/R 21,700000,001A0121000 =xOficial 1aH
0,00727/R 18,170000,001A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 0,01595 0,01595
Maquinària:
0,01178/R 29,460000,001C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàlticH
0,01583/R 39,580000,001C170E00U =xEscombradora autopropulsadaH
Subtotal... 0,02761 0,02761
Materials:
0,168000,280000,600B055U320 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ecr-1d
KG
Subtotal... 0,16800 0,16800
COST DIRECTE 0,21156
0,010585,00%DESPESES INDIRECTES
0,22214COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €450,44M Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de
plaques d'ancoratge i elements de fixació, incloent reixa de
protecció de 70 cm d'amplada, d'acer galvanitzat i pintada
amb una capa de 50 micres d'emprimació d'epoxi i
poliamida, una capa de 50 micres de pel·licula seca de
poliamida i una capa de 50 micres de pel·licula seca d'esmalt
de poliuretà alifàtica amb un acabat oxiron negre, totalment
col·locada segons Plec de Prescripcions Tènniques i detalls
plànols
GB12U114 Rend.: 1,000P- 109
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,29792/R 22,240000,508A0112000 =xCap de collaH
11,02360/R 21,700000,508A0121000 =xOficial 1aH
9,23036/R 18,170000,508A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 31,55188 31,55188
Maquinària:
10,23366/R 40,290000,254C1503U10 =xCamió grua de 5 tH
1,57480/R 3,100000,508C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH
3,37820/R 6,650000,508CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososH
Subtotal... 15,18666 15,18666
Materials:
0,8019080,190000,010B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, mcp-5, de dosificació 1:4M3
277,11000277,110001,000BB12UCA1 =xBarana metàl·lica tipus pmc2/10a, d'1,00 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de
plaques d'ancoratge i elements de fixació
M
104,34000104,340001,000BB12UCT0 =xReixa de protecció en barana de 70 cm d'amplada, d'acer
galvanitzat i pintada amb una capa de 50 micres
d'emprimació d'epoxi i poliamida, una capa de 50 micres de
pel·licula seca de poliamida i una capa de 50 micres de
pel·licula seca d'esmalt de poliuretà alifàtica amb un acabat
oxiron negre 
M
Subtotal... 382,25190 382,25190
COST DIRECTE 428,99044
21,449525,00%DESPESES INDIRECTES
450,43996COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €581,13U Extrem de barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m
d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional
de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment
col·locat segons detalls plànols
GB12U118 Rend.: 1,000P- 110
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,34480/R 22,240000,645A0112000 =xCap de collaH
13,99650/R 21,700000,645A0121000 =xOficial 1aH
11,71965/R 18,170000,645A0150000 =xManobre especialistaH
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 40,06095 40,06095
Maquinària:
13,01367/R 40,290000,323C1503U10 =xCamió grua de 5 tH
1,99950/R 3,100000,645C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH
4,28925/R 6,650000,645CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososH
Subtotal... 19,30242 19,30242
Materials:
0,8019080,190000,010B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, mcp-5, de dosificació 1:4M3
493,29000493,290001,000BB12UCA5 =xExtrem de barana metàl·lica, tipus pmc2/10a, tots els
elements galvanitzats en calent, inclòs elements de fixació
U
Subtotal... 494,09190 494,09190
COST DIRECTE 553,45527
27,672765,00%DESPESES INDIRECTES
581,12803COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,24M Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/100b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 100 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
GB2AU501 Rend.: 1,000P- 111
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,00080/R 22,240000,045A0112000 =xCap de collaH
1,95300/R 21,700000,090A0121000 =xOficial 1aH
1,63530/R 18,170000,090A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 4,58910 4,58910
Maquinària:
0,92667/R 40,290000,023C1503U10 =xCamió grua de 5 tH
0,33795/R 7,510000,045C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgH
1,32345/R 29,410000,045C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsH
0,13950/R 3,100000,045C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH
0,23490/R 5,220000,045CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososH
Subtotal... 2,96247 2,96247
Materials:
22,2000022,200001,000BBM2U501 =xBarrera metàl·lica simple, tipus bmsna4/100b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 100 mm, elements
de fixació, material auxiliar i captafars
M
Subtotal... 22,20000 22,20000
COST DIRECTE 29,75157
1,487585,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
31,23915COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €518,97U Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm
cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat
GB2AU583 Rend.: 1,000P- 112
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,65856/R 22,240000,794A0112000 =xCap de collaH
34,43790/R 21,700001,587A0121000 =xOficial 1aH
28,83579/R 18,170001,587A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 80,93225 80,93225
Maquinària:
35,60296/R 44,840000,794C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalentH
15,04630/R 37,900000,397C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)H
15,99513/R 40,290000,397C1503U10 =xCamió grua de 5 tH
5,96294/R 7,510000,794C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgH
23,35154/R 29,410000,794C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsH
2,46140/R 3,100000,794C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH
4,14468/R 5,220000,794CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososH
Subtotal... 102,56495 102,56495
Materials:
310,76000310,760001,000BBM2U583 =xExtrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
U
Subtotal... 310,76000 310,76000
COST DIRECTE 494,25720
24,712865,00%DESPESES INDIRECTES
518,97006COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,87M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U310 Rend.: 1,000P- 113
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04448/R 22,240000,002A0112000 =xCap de collaH
0,10850/R 21,700000,005A0121000 =xOficial 1aH
0,05451/R 18,170000,003A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 0,20749 0,20749
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
0,01502/R 7,510000,002C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgH
0,08410/R 42,050000,002C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
H
0,07690/R 38,450000,002C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
H
Subtotal... 0,17602 0,17602
Materials:
0,408001,360000,300B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialsKG
0,040200,670000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidreKG
Subtotal... 0,44820 0,44820
COST DIRECTE 0,83171
0,041595,00%DESPESES INDIRECTES
0,87330COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,75M2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga
durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge
GBA33001 Rend.: 1,000P- 114
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,57904/R 22,240000,071A0112000 =xCap de collaH
4,60040/R 21,700000,212A0121000 =xOficial 1aH
2,56197/R 18,170000,141A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 8,74141 8,74141
Maquinària:
0,53321/R 7,510000,071C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgH
1,19067/R 16,770000,071C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials
H
Subtotal... 1,72388 1,72388
Materials:
6,120002,040003,000B8ZBU300 =xPintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials
KG
0,321600,670000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidreKG
Subtotal... 6,44160 6,44160
COST DIRECTE 16,90689
0,845345,00%DESPESES INDIRECTES
17,75223COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €72,25U Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB1U101 Rend.: 1,000P- 115
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,40330/R 21,700000,249A0121000 =xOficial 1aH
4,64385/R 18,650000,249A013U001 =xAjudantH
Subtotal... 10,04715 10,04715
Maquinària:
2,49798/R 40,290000,062C1503U10 =xCamió grua de 5 tH
Subtotal... 2,49798 2,49798
Materials:
56,2600056,260001,000BBM1U101 =xPlaca triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant hi nivell
2, inclosos elements de fixació al suport
U
Subtotal... 56,26000 56,26000
COST DIRECTE 68,80513
3,440265,00%DESPESES INDIRECTES
72,24539COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €60,30U Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB1U110 Rend.: 1,000P- 116
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,27310/R 21,700000,243A0121000 =xOficial 1aH
4,53195/R 18,650000,243A013U001 =xAjudantH
Subtotal... 9,80505 9,80505
Maquinària:
2,45769/R 40,290000,061C1503U10 =xCamió grua de 5 tH
Subtotal... 2,45769 2,45769
Materials:
45,1700045,170001,000BBM1U110 =xPlaca circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
U
Subtotal... 45,17000 45,17000
COST DIRECTE 57,43274
2,871645,00%DESPESES INDIRECTES
60,30438COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €74,98U Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB1U132 Rend.: 1,000P- 117
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,44670/R 21,700000,251A0121000 =xOficial 1aH
4,68115/R 18,650000,251A013U001 =xAjudantH
Subtotal... 10,12785 10,12785
Maquinària:
2,53827/R 40,290000,063C1503U10 =xCamió grua de 5 tH
Subtotal... 2,53827 2,53827
Materials:
58,7400058,740001,000BBM1U132 =xPlaca d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals
i carrils, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
U
Subtotal... 58,74000 58,74000
COST DIRECTE 71,40612
3,570315,00%DESPESES INDIRECTES
74,97643COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €276,68M2 Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
GBB5U652 Rend.: 1,000P- 118
 €245,74M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m² i fins a
1,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada
GBB5U653 Rend.: 1,000P- 119
 €222,97M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m², per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
GBB5U654 Rend.: 1,000P- 120
 €385,96M2 Placa d'alumini superior a 0,10 m² i fins a 0,25 m², per a
senyals de trànsit d'orientació: identificació de carreteres
(S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
GBB5U662 Rend.: 1,000P- 121
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €557,93M2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m², per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada.
GBB5U950 Rend.: 1,000P- 122
 €454,45M2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m² i fins a
0,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada.
GBB5U951 Rend.: 1,000P- 123
 €394,07M2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m² i fins a
1,00 m², per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB5U952 Rend.: 1,000P- 124
 €206,34M3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i
col·locació dels perns d'ancoratge roscats (inclòs el
subministre), segons plànols, totalment acabada
GBBZU001 Rend.: 1,000P- 125
 €101,73U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
GBBZU005 Rend.: 1,000P- 126
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,68000/R 21,700000,400A0121000 =xOficial 1aH
7,26800/R 18,170000,400A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 15,94800 15,94800
Maquinària:
4,48400/R 44,840000,100C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalentH
3,22320/R 40,290000,080C1503U10 =xCamió grua de 5 tH
Subtotal... 7,70720 7,70720
Materials:
9,4584067,560000,140B060U110 =xFormigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
M3
63,7700018,220003,500BBMZU106 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit
M
Subtotal... 73,22840 73,22840
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 71Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 96,88360
4,844185,00%DESPESES INDIRECTES
101,72778COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,52M Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons
designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, inclòs base d'acer galvanitzat
per a subjecció al fonament, col·locat
GBBZU201 Rend.: 1,000P- 127
 €28,97M Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, inclòs base d'acer galvanitzat
per a subjecció al fonament, col·locat
GBBZU203 Rend.: 1,000P- 128
 €36,82M Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, inclòs base d'acer galvanitzat
per a subjecció al fonament, col·locat
GBBZU205 Rend.: 1,000P- 129
 €98,03M Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons
designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, inclòs base d'acer galvanitzat
per a subjecció al fonament, col·locat
GBBZU207 Rend.: 1,000P- 130
 €2,78M Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 63
mm, ranurat total en un arc de 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació.
GD5AU006 Rend.: 1,000P- 131
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08896/R 22,240000,004A0112000 =xCap de collaH
0,41230/R 21,700000,019A0121000 =xOficial 1aH
0,34523/R 18,170000,019A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 0,84649 0,84649
Materials:
1,800001,800001,000BD5AU006 =xTub ranurat de pvc per a drenatge dn 63M
Subtotal... 1,80000 1,80000
COST DIRECTE 2,64649
0,132325,00%DESPESES INDIRECTES
2,77881COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,72M Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col·locació
GD5AU011 Rend.: 1,000P- 132
Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
0,08896/R 22,240000,004A0112000 =xCap de collaH
0,41230/R 21,700000,019A0121000 =xOficial 1aH
0,34523/R 18,170000,019A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 0,84649 0,84649
Materials:
3,646203,540001,030BD5AU110 =xTub corrugat de pvc de doble paret, de d= 110 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
M
Subtotal... 3,64620 3,64620
COST DIRECTE 4,49269
0,224635,00%DESPESES INDIRECTES
4,71732COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,79M Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col·locació
GD5AU016 Rend.: 23,000P- 133
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19339/R 22,240000,200A0112000 =xCap de collaH
0,94348/R 21,700001,000A0121000 =xOficial 1aH
0,79000/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 1,92687 1,92687
Materials:
6,447806,260001,030BD5AU160 =xTub corrugat de pvc de doble paret, de d= 160 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
M
Subtotal... 6,44780 6,44780
COST DIRECTE 8,37467
0,418735,00%DESPESES INDIRECTES
8,79340COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €282,46U Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
hm-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols, totalment montat i acabat.
GD5JU010 Rend.: 1,000P- 134
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,56000/R 22,240000,250A0112000 =xCap de collaH
54,25000/R 21,700002,500A0121000 =xOficial 1aH
22,71250/R 18,170001,250A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 82,52250 82,52250
Maquinària:
12,61077/R 40,290000,313C1503U10 =xCamió grua de 5 tH
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,70000/R 1,880002,500C1700006 =xVibrador intern de formigóH
20,98750/R 16,790001,250CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalH
Subtotal... 38,29827 38,29827
Materials:
74,5710071,020001,050B060U310 =xFormigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
M3
1,7050085,250000,020B071UC01 =xMorter m-80M3
0,402501,150000,350B0A3UC10 =xClau acerKG
1,848000,420004,400B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM
2,662001,210002,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosM2
67,0000067,000001,000BD5ZUC01 =xMarc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega
de ruptura
U
Subtotal... 148,18850 148,18850
COST DIRECTE 269,00927
13,450465,00%DESPESES INDIRECTES
282,45973COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €950,02U Pou de registre de 120 cm de diàmetre i de fins 2,00 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de
fosa dúctil i graons, segons plànols, totalment instal·lat i
acabat.
GDD1U014 Rend.: 1,000P- 135
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,58704/R 22,240000,521A0112000 =xCap de collaH
90,42390/R 21,700004,167A0121000 =xOficial 1aH
75,71439/R 18,170004,167A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 177,72533 177,72533
Maquinària:
29,37141/R 40,290000,729C1503U10 =xCamió grua de 5 tH
3,91604/R 1,880002,083C1700006 =xVibrador intern de formigóH
17,49518/R 16,790001,042CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalH
Subtotal... 50,78263 50,78263
Materials:
162,1440067,560002,400B060U110 =xFormigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
M3
8,5250085,250000,100B071UC01 =xMorter m-80M3
237,05000237,050001,000BDD1U006 =xBase prefabricada de formigó armat de pou de registre de d=
120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs
U
129,30000129,300001,000BDD1U026 =xCon prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
U
110,25000110,250001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t
U
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
29,000005,800005,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
U
Subtotal... 676,26900 676,26900
COST DIRECTE 904,77696
45,238855,00%DESPESES INDIRECTES
950,01581COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €37,39M Tub de fosa dúctil de DN 200 mm, segons la norma iso 2531,
tipus k9, amb revestiment interior i exterior segons normes
nfa 48-901 i 48-852, unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat tipus standard, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials tipus k12,
col.locat i provat
GF32U020 Rend.: 1,000P- 136
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,46704/R 22,240000,021A0112000 =xCap de collaH
1,84450/R 21,700000,085A0121000 =xOficial 1aH
1,54445/R 18,170000,085A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 3,85599 3,85599
Maquinària:
0,30920/R 38,650000,008C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lH
2,01450/R 40,290000,050C1503U10 =xCamió grua de 5 tH
0,02760/R 3,450000,008C200U101 =xBombí per a proves de canonadesH
Subtotal... 2,35130 2,35130
Materials:
0,036860,970000,038B0111000 =xAiguaM3
29,3658028,790001,020BF32U020 =xTub de fosa dúctil de dn 200 mm, segons la norma iso 2531,
tipus k9, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanqueitat, inclòs p.p. d'accessoris i peces especials,
tipus k12
M
Subtotal... 29,40266 29,40266
COST DIRECTE 35,60995
1,780505,00%DESPESES INDIRECTES
37,39045COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,30M Tub de PVC de DN 63 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al
fons de la rasa i provat
GFA1U106 Rend.: 1,000P- 137
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,20016/R 22,240000,009A0112000 =xCap de collaH
0,36890/R 21,700000,017A0121000 =xOficial 1aH
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,63595/R 18,170000,035A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 1,20501 1,20501
Maquinària:
0,07730/R 38,650000,002C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lH
0,12087/R 40,290000,003C1503U10 =xCamió grua de 5 tH
0,00690/R 3,450000,002C200U101 =xBombí per a proves de canonadesH
Subtotal... 0,20507 0,20507
Materials:
0,007760,970000,008B0111000 =xAiguaM3
0,772500,750001,030BFA1U106 =xTub de pvc, dn 63 mm, pn 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs p.p. de peces especials i accessoris
M
Subtotal... 0,78026 0,78026
COST DIRECTE 2,19034
0,109525,00%DESPESES INDIRECTES
2,29986COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,17M Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al
fons de la rasa i provat
GFA1U110 Rend.: 1,000P- 138
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,22240/R 22,240000,010A0112000 =xCap de collaH
0,43400/R 21,700000,020A0121000 =xOficial 1aH
0,72680/R 18,170000,040A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 1,38320 1,38320
Maquinària:
0,07730/R 38,650000,002C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lH
0,12087/R 40,290000,003C1503U10 =xCamió grua de 5 tH
0,00690/R 3,450000,002C200U101 =xBombí per a proves de canonadesH
Subtotal... 0,20507 0,20507
Materials:
0,010670,970000,011B0111000 =xAiguaM3
2,369002,300001,030BFA1U110 =xTub de pvc, dn 110 mm, pn 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
M
Subtotal... 2,37967 2,37967
COST DIRECTE 3,96794
0,198405,00%DESPESES INDIRECTES
4,16634COST EXECUCIÓ MATERIAL
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 76Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €8,22M Tub de PVC de DN 160 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al
fons de la rasa i provat
GFA1U116 Rend.: 40,140P- 139
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27703/R 22,240000,500A0112000 =xCap de collaH
0,54061/R 21,700001,000A0121000 =xOficial 1aH
0,90533/R 18,170002,000A0150000 =xManobre especialistaH
Subtotal... 1,72297 1,72297
Maquinària:
0,09533/R 38,650000,099C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lH
0,16261/R 40,290000,162C1503U10 =xCamió grua de 5 tH
0,00851/R 3,450000,099C200U101 =xBombí per a proves de canonadesH
Subtotal... 0,26645 0,26645
Materials:
0,023280,970000,024B0111000 =xAiguaM3
5,819505,650001,030BFA1U116 =xTub de pvc, dn 160 mm, pn 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
M
Subtotal... 5,84278 5,84278
COST DIRECTE 7,83220
0,391615,00%DESPESES INDIRECTES
8,22381COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,65M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN 315 doble
paret SN8, exterior corrugada i interior llisa, de color negre
per a aigües pluvials i marró per a residuals, amb unions
amb junta de goma, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa,
instal·lat i provat.
GFB1U730 Rend.: 70,000P- 140
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,31771/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collaH
0,31000/R 21,700001,000A0121000 =xOficial 1aH
0,26643/R 18,650001,000A013U001 =xAjudantH
Subtotal... 0,89414 0,89414
Maquinària:
0,57557/R 40,290001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 tH
Subtotal... 0,57557 0,57557
Materials:
19,1500019,150001,000BFB1M315 =xTub de polietilè dn 315 mm (diàmetre exterior), diàmetre
interior de 285 mm, sn8 de doble paret, corrugat exteriorment
i llis interior, color negre o marró.
M
Subtotal... 19,15000 19,15000
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 77Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 20,61971
1,030995,00%DESPESES INDIRECTES
21,65070COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €29,98M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN400 doble paret
SN8, exterior corrugada i interior llisa, de color negre per a
aigües pluvials i marró per a residuals, amb unions amb junta
de goma, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa, instal·lat i
provat.
GFB1U740 Rend.: 30,000P- 141
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,74133/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collaH
0,72333/R 21,700001,000A0121000 =xOficial 1aH
0,62167/R 18,650001,000A013U001 =xAjudantH
Subtotal... 2,08633 2,08633
Maquinària:
1,34300/R 40,290001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 tH
Subtotal... 1,34300 1,34300
Materials:
25,1200025,120001,000BFB1M400 =xTub de polietilè dn 400 mm (diàmetre exterior), diàmetre
interior de 360 mm, sn8 de doble paret, corrugat exteriorment
i llis interior, color negre o marró.
M
Subtotal... 25,12000 25,12000
COST DIRECTE 28,54933
1,427475,00%DESPESES INDIRECTES
29,97680COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €37,16M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN500 doble paret
SN8, exterior corrugada i interior llisa, de color negre per a
aigües pluvials i marró per a residuals, amb unions amb junta
de goma, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa, instal·lat i
provat.
GFB1U750 Rend.: 20,000P- 142
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,11200/R 22,240001,000A0112000 =xCap de collaH
1,08500/R 21,700001,000A0121000 =xOficial 1aH
0,93250/R 18,650001,000A013U001 =xAjudantH
Subtotal... 3,12950 3,12950
Maquinària:
2,01450/R 40,290001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 tH
Subtotal... 2,01450 2,01450
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 78Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
30,2500030,250001,000BFB1M500 =xTub de polietilè dn 500 mm (diàmetre exterior), diàmetre
interior de 427 mm, sn 8 de doble paret, corrugat
exteriorment i llis interior, color negre o marró.
M
Subtotal... 30,25000 30,25000
COST DIRECTE 35,39400
1,769705,00%DESPESES INDIRECTES
37,16370COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €228,70U Adequació de pous i tapes de clavegueram de dins de l'àmbit
del projecte a la nova rasant del carrer, totalment acabats.
GFGCDP01 Rend.: 0,327P- 143
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
33,18043/R 21,700000,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
27,78287/R 18,170000,500A0140000 =xManobreH
Subtotal... 60,96330 60,96330
Maquinària:
42,30459/R 43,230000,320C1503000 =xCamió gruaH
Subtotal... 42,30459 42,30459
Materials:
114,54000114,540001,000BFGCDP01 =xAdequació de peces de formigó armat dels pous circulars de
diàmetres 120/60mm i tapes existent a la nova rasant del
carrer de dins de l'àmbit del projecte.
U
Subtotal... 114,54000 114,54000
COST DIRECTE 217,80789
10,890395,00%DESPESES INDIRECTES
228,69828COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €40,00M Formació de prisma de 0,6x0,6 m per a 4c160 segons
especificacions de fecsa-endesa incloent tubs, formigó i
separadors totalment acabat
GG20DP01 Rend.: 1,000P- 144
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,40690/R 21,700000,157A0121000 =xOficial 1aH
3,50681/R 18,170000,193A0140000 =xManobreH
Subtotal... 6,91371 6,91371
Materials:
19,8856071,020000,280B060R2A1 =xFormigó hm-20/p/20/i, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, apte per a classe d'exposició i, inclòs transport a
l'obra
M3
10,800002,700004,000BG220160 =xTub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 160
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
ffkum-h0 marca rehau o equivalent
M
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,500000,500001,000BGZZ0050 =xMaterial auxiliar per a formació de prismaU
Subtotal... 31,18560 31,18560
COST DIRECTE 38,09931
1,904975,00%DESPESES INDIRECTES
40,00428COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,99M Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a
obra, muntatge superficial i material auxiliar i de fixació
necessari
GG22U030 Rend.: 3,000P- 145
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03707/R 22,240000,005A0112000 =xCap de collaH
0,79567/R 21,700000,110A0121000 =xOficial 1aH
0,68383/R 18,650000,110A013U001 =xAjudantH
Subtotal... 1,51657 1,51657
Materials:
1,290001,290001,000BG220030 =xTub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
ffkum-h0 marca rehau o equivalent
M
0,036790,130000,283BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de pvcU
Subtotal... 1,32679 1,32679
COST DIRECTE 2,84336
0,142175,00%DESPESES INDIRECTES
2,98553COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,70M Formació de prisma de 0,45x0,45 m per a 4c110 segons
especificacions de telefònica incloent tubs, formigó i
separadors totalment acabat
GP51DP01 Rend.: 1,000P- 146
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,40690/R 21,700000,157A0121000 =xOficial 1aH
3,50681/R 18,170000,193A0140000 =xManobreH
Subtotal... 6,91371 6,91371
Materials:
11,7183071,020000,165B060R2A1 =xFormigó hm-20/p/20/i, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, apte per a classe d'exposició i, inclòs transport a
l'obra
M3
8,200002,050004,000BG220110 =xTub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 110
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
ffkum-h0 marca rehau o equivalent
M
0,500000,500001,000BGZZ0050 =xMaterial auxiliar per a formació de prismaU
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 80Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 20,41830 20,41830
COST DIRECTE 27,33201
1,366605,00%DESPESES INDIRECTES
28,69861COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,85M Formació de prisma de 0,5x0,5 m per a 4c125 segons
especificacions de accés (imi) incloent tubs, formigó i
separadors totalment acabat
GP51DP02 Rend.: 1,000P- 147
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,40690/R 21,700000,157A0121000 =xOficial 1aH
3,50681/R 18,170000,193A0140000 =xManobreH
Subtotal... 6,91371 6,91371
Materials:
14,2750271,020000,201B060R2A1 =xFormigó hm-20/p/20/i, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, apte per a classe d'exposició i, inclòs transport a
l'obra
M3
9,600002,400004,000BG220125 =xTub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 125
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
ffkum-h0 marca rehau o equivalent
M
0,500000,500001,000BGZZ0050 =xMaterial auxiliar per a formació de prismaU
Subtotal... 24,37502 24,37502
COST DIRECTE 31,28873
1,564445,00%DESPESES INDIRECTES
32,85317COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €49,17M Formació de prisma de 0,5x0,8 m per a 8c110 segons
especificacions de Telefonica incloent tubs, formigó i
separadors totalment acabat
GP51DP03 Rend.: 1,000P- 148
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,40690/R 21,700000,157A0121000 =xOficial 1aH
3,50681/R 18,170000,193A0140000 =xManobreH
Subtotal... 6,91371 6,91371
Materials:
23,0104871,020000,324B060R2A1 =xFormigó hm-20/p/20/i, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, apte per a classe d'exposició i, inclòs transport a
l'obra
M3
16,400002,050008,000BG220110 =xTub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 110
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
ffkum-h0 marca rehau o equivalent
M
0,500000,500001,000BGZZ0050 =xMaterial auxiliar per a formació de prismaU
Subtotal... 39,91048 39,91048
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 81Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 46,82419
2,341215,00%DESPESES INDIRECTES
49,16540COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €62,03M Formació de prisma de 0,55x0,90 m per a 12c110 segons
especificacions de Telefonica incloent tubs, formigó i
separadors totalment acabat
GP51DP04 Rend.: 1,000P- 149
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,40690/R 21,700000,157A0121000 =xOficial 1aH
3,50681/R 18,170000,193A0140000 =xManobreH
Subtotal... 6,91371 6,91371
Materials:
27,0586271,020000,381B060R2A1 =xFormigó hm-20/p/20/i, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, apte per a classe d'exposició i, inclòs transport a
l'obra
M3
24,600002,0500012,000BG220110 =xTub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 110
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
ffkum-h0 marca rehau o equivalent
M
0,500000,500001,000BGZZ0050 =xMaterial auxiliar per a formació de prismaU
Subtotal... 52,15862 52,15862
COST DIRECTE 59,07233
2,953625,00%DESPESES INDIRECTES
62,02595COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,55M Formació de prisma de 0,45x0,45 m per a 3c110 per a
semaforització incloent tubs, formigó i separadors totalment
acabat
GP51DP11 Rend.: 1,000P- 150
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,40690/R 21,700000,157A0121000 =xOficial 1aH
3,50681/R 18,170000,193A0140000 =xManobreH
Subtotal... 6,91371 6,91371
Materials:
11,7183071,020000,165B060R2A1 =xFormigó hm-20/p/20/i, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, apte per a classe d'exposició i, inclòs transport a
l'obra
M3
6,150002,050003,000BG220110 =xTub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 110
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
ffkum-h0 marca rehau o equivalent
M
0,500000,500001,000BGZZ0050 =xMaterial auxiliar per a formació de prismaU
Subtotal... 18,36830 18,36830
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 82Data: 11/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 25,28201
1,264105,00%DESPESES INDIRECTES
26,54611COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,78M3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos
GR3PU010 Rend.: 1,000P- 151
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06672/R 22,240000,003A0112000 =xCap de collaH
0,21576/R 17,980000,012A0160000 =xPeóH
Subtotal... 0,28248 0,28248
Maquinària:
0,53808/R 44,840000,012C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalentH
1,24050/R 49,620000,025C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)H
0,58428/R 48,690000,012CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlH
Subtotal... 2,36286 2,36286
COST DIRECTE 2,64534
0,132275,00%DESPESES INDIRECTES
2,77761COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,31M2 Encoixinament inorgànic amb matxaca de maó h=0,05 m per
a la retenció de l'humitat del sòl, manteniment de la
temperatura i protecció davant l'erosió i males herbes, inclòs
preparació de la superfície del terreny, totalment col·locat.
GRI1010 Rend.: 1,000P- 152
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,17792/R 22,240000,008A0112000 =xCap de collaH
0,76314/R 18,170000,042A0140000 =xManobreH
Subtotal... 0,94106 0,94106
Materials:
1,2550025,100000,050BRI0010 =xMatxaca de maó de prèstecM3
Subtotal... 1,25500 1,25500
COST DIRECTE 2,19606
0,109805,00%DESPESES INDIRECTES
2,30586COST EXECUCIÓ MATERIAL
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 83Data: 11/06/12
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84Data: 11/06/12
PARTIDES ALÇADES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1.566,00000PA Partida alçada per despeses de contratatació potencia a
fecsa-endesa
X0010000
 €1.200,00000PA Partida alçada per al projecte tècnic legalització instal.lació
elèctrica
X0010001
 €262,62000PA Partida alçada per taxes indústria legalització instal.lació
elèctrica BT enllumenat.
X0010002
 €64.169,42000PA Partida alçada a justificar per a imprevistosX0010003
 €124.785,85000PA Partida alçada a justificar per a reposició serveis afectats.X0010004
 €3.250,00000PA Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa d'aigua
existent, tot inclòs, totalment acabada i provada.
X0010150
 €57.614,90000PA Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra, en
base a l'estudi i el pla de seguretat i salut.
XPA000SS
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1. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
 
PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ MATERIAL 3.444.814,76.- €
6% BENEFICI INDUSTRIAL 206.688,89.-€
13% DESPESES GENERALS 447.825,92.-  €
 
TOTAL PRESSUPOST 4.099.329,57.- €
18% IVA 737.879,32.- €
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 4.837.208,89.- €
 
EXPROPIACIONS 3.174.649,74 .-€ 
 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 8.011.858,63.- €
 
 
 
El Pressupost per al Coneixement de l'Administració del Projecte 
constructiu de la nova connexió entre els barris de la Bordeta i Magraners 
amb el centre de la ciutat de Lleida: 
 
VUIT MILIONS ONZE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT AMB 
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (8.011.858,63€) 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1. Definició 
 
El present Plec de Condicions Tècniques Generals constitueix un conjunt 
d'instruccions per al desenvolupament de les obres i conté condicions 
normalitzades pel que fa als materials i a les unitats d'obra. 
 
1.2. Àmbit d’aplicació 
 
Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al 
present Projecte. A tots els articles del present Plec de Condicions Tècniques 
s'entendrà que el seu contingut regeix per a les matèries que expressen els seus 
títols en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de Bases de l'Administració 
Local, al Reglament General de Contractació i en el Plec de Clàusules 
Administratives Generals. En cas contrari sempre serà primer el contingut 
d'aquestes disposicions. 
 
1.3. Disposicions tècniques legals a tenir en compte 
 
A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
s'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les 
disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuació, o d’aquells que 
els complementin, rectifiquin o substitueixin: 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments 
(Decret 776/1997 del 30 de maig). 
 
- Instrucció de formigó estructural EHE-08. 
 
- Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament 
d'Aigües, aprovat per C.M. del 28 de juliol de 1974. 
 
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP/1973, "Instal·lacions 
d'electricitat-posta a terra", aprovada per C.M. del 13 de març de 1973. 
 
- Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de Sanejament, 
aprovat per O.M. del 23 de juliol de 1949.  
 
- Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 
 
- Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.). 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les Obres de Carreteres i 
Ponts M.O.P. (PG-4/88) B.O.E. del 3 de març de 1988. Amb les actuacions 
segons Ordre Ministerial 8/5/89 B.O.E. del 15 de maig de 1989 i O.M. 
28/9/88 B.O.E. del 9 d'octubre de 1989. 
- Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins 
Veïnals. 
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- Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i 
Disposicions complementàries (ordre 11.4.1946 i 8.2.1951). 
 
- Reglament i ordres en vigor sobre Seguretat i Higiene del Treball a la 
Construcció i Obres Públiques, especialment les dels decrets R.D.555/86 
de 21/3/86, D.27015 de 20/9/86, D.26727 de 6/10/86 i O.M. de 9/3/71 
(B.O.E. 16/3/71). 
 
- Instal·lacions de Transports i Línies en general, O.M. del 23 de febrer de 
1949 (B.O.E. del 10 d'abril). 
 
- Normes per a la Construcció de Línies Aèries de Transport d'Energia 
Elèctrica d'Alta Tensió al Serveis d'Obres Públiques. O.M. de 10 de juliol de 
1948 (B.O.E. del 21 de juliol). 
 
- Reglament Tècnic de Baixa Tensió. O.M. del 9 de febrer de 1966 (B.O.E. 
del 19 de febrer). 
 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, (Decret 842/2002 de 2 d’Agost i 
Instruccions Tècniques Complementàries, BOE 224 de 18 de Setembre del 
2002. 
 
- Instrucció de Carreteres 8.3. I-C Senyalització d'Obres. 
 
- Instrucció de Carreteres 6.1. I-C, 6.2. I-C Seccions de ferm. 
 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament 
d'Energia (Decret del 12 de maig de 1954). 
 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 
3151/68 de 28 de novembre). 
 
- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i 
Estacions Transformadores, aprovats per Ordre del 23 de febrer de 1949. 
 
- Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.) del Ministerio de la Vivienda. 
 
- Normes i Instruccions del Ministerio de la Vivienda sobre Enllumenat Urbà. 
 
- Normes UNE declarades d'obligat compliment. 
 
- Recomanacions d'U.N.E.S.A. 
 
- Recomanacions Internacionals sobre enllumenat de les Vies Públiques, 
publicades pel Ministerio de Obras Públicas. 
 
Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i 
contingut, afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació 
d'aquestes. 
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Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en 
que no es contradigui el que està disposat expressament al present Plec de 
Prescripcions Tècniques. En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici 
de l'Enginyer Director decidir les prescripcions a complir. 
 
1.4. Condicions generals 
 
Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que 
s'estableixen en aquest Capítol i ser aprovats per la Direcció d'Obra. 
 
Serà obligació del Contractista avisar la Direcció d'Obra de les procedències dels 
materials que vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los 
servir, per a que puguin executar-se els assaigs oportuns. 
 
Tots els materials que es proposin per al seu ús a les Obres, hauran de ser 
examinats i assajats abans de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol 
moment, d'un material no serà obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es 
troben defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi amb 
materials no assajats o no aprovats per la Direcció d'Obra, podrà ser considerat 
com defectuós. 
 
Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de 
les seves característiques i aptituds per a l'ús en l'Obra i en forma que faciliti la 
seva inspecció. 
 
Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat 
de l'Obra immediatament, excepte si té autorització de la Direcció d'Obra. 
 
1.5. Descripció del projecte 
 
Les obres objecte del present Projecte del vial de connexió entre el pont sobre el 
Riu Segre, en perllongació del Carrer Príncep de Viana i la Nacional –II, es troben 
descrites en la memòria, així com en els corresponents annexos. 
 
2. DISPOSICIONS GENERALS 
 
2.1. Contradiccions i omissions del projecte 
 
Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o 
viceversa, hauran d'ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. 
En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò 
prescrit en aquest últim. 
 
Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels 
detalls de l'Obra que siguin indispensables per a portar a terme l'esperit o intenció 
exposats en els esmentats documents, no només no eximiran el Contractista de 
l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó 
que, al contrari, hauran de ser executats com si haguessin estat completament i 
correcta especificats en els Plànols i Plec de Condicions. 
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2.2. Autoritat de la direcció d’obra 
 
La Direcció d'Obra resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels 
materials emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació de 
Plànols i especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant 
l'execució dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que 
li concedeixi la Legislació vigent sobre el particular. 
 
2.3. Subcontractes 
 
Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la 
Direcció d'Obra de les mateixes. 
 
Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per 
escrit i acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha 
d'encarregar dels treballs que han de ser objecte de subcontracte està 
particularment capacitada i equipada per a la seva execució. L'acceptació del 
subcontracte no eximirà al Contractista de la seva responsabilitat contractual. 
 
D'altra banda, si les Companyies Subministradores d'aigua, gas, telefonia i 
electricitat imposen un determinat subcontractista per a l'execució de les seves 
respectives xarxes, el Contractista adjudicatari de les obres d'urbanització l'haurà 
d'acceptar, sense cap dret a compensació econòmica sigui quin sigui l'import que el 
subcontractista en qüestió li reclami. 
 
2.4. Programa de treball 
 
Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de 
l'Administració un programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i 
data d'acabament de les diferents unitats d'obra, compatible amb el termini total 
d'execució. Aquest pla, una vegada aprovat, s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, 
per tant, caràcter contractual. 
 
El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i 
maquinària que es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els 
mitjans proposats quedaran adscrits a l'Obra sense que en cap cas, el Contractista 
pugui retirar-los sense autorització de l'Administració. 
 
L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà 
excempció alguna de responsabilitat per al Contractista en cas d'incompliment dels 
terminis parcials o totals convinguts. 
 
2.5. Replanteig de les obres 
 
El Contractista serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execució i 
subministrarà a la Direcció d'Obra tota la informació que es precisi perquè les Obres 
puguin ser realitzades. 
 
El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d'obra 
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necessaris per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o 
de referència que es requereixin. 
 
2.6. Inici i avanç de les obres 
 
El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de la Direcció d'Obra, i 
començarà els treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà 
de manera que pugui garantir-se el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va 
servir de base al Contracte, en els terminis programats. 
 
2.7. Plànols de detall de les obres 
 
A petició de la Direcció d'Obra, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall 
que s'estimin necessaris per a l'execució de les obres contractades. Els Plànols 
esmentats se sotmetran a l'aprovació de la Direcció d'Obra, acompanyats si cal per 
les Memòries i Càlculs justificatius que es requereixin per a la seva major 
comprensió. 
 
2.8. Modificacions del projecte d’obra 
 
Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes 
modificacions en el Projecte, durant el seu desenvolupament, la Direcció d'Obra 
podrà ordenar o proposar les modificacions que consideri necessàries d'acord amb 
aquest Plec i la Legislació vigent sobre la matèria. 
 
2.9. Obligació de redactar el projecte de final d’obra 
 
El Projecte As-Built serà executat pel Contractista, al seu càrrec, en el termini 
màxim d'un mes a comptar des del dia d'acabament del seu contracte.  
 
L'incompliment d'aquest termini tindrà les mateixes repercussions que 
l'incompliment del termini d'obra. 
 
2.10. Permisos i llicències 
 
El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències 
necessàries per a l'execució de les Obres, exceptuant els corresponents a 
l'expropiació de les zones definides en el Projecte. 
 
2.11. Senyalització de les obres i protecció del trànsit 
 
La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb l'Ordre 
Ministerial del 14 de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen 
a l'O.M. núm. 67/1960 de la Direcció General de Carreteres i altres disposicions 
actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives abans de la 
finalització de les Obres. 
 
L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que 
es derivin per al trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi 
el trànsit ha de mantenir-se en perfectes condicions de rodolada. En iguals 
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condicions s'hauran de mantenir els desviaments precisos. 
 
2.12. Construcció i conservació dels desviaments 
 
Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o 
rampes d'accés a trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord 
a les característiques que figuren en els corresponents Plànols de detall i documents 
que es redactin durant l'Obra i s'abonaran d'igual manera que les restants obres 
contractades. La seva conservació durant el termini d'utilització estarà a càrrec del 
Contractista. 
 
En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les 
molèsties que es derivin per al trànsit siguin mínimes, i el Contractista adoptarà les 
mesures necessàries per a la seva perfecta regulació. 
 
Si les circumstàncies ho requereixen, la Direcció d'Obra podrà exigir la col·locació de 
semàfors. 
 
2.13. Precaució contra incendis 
 
El Contractista haurà d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i 
control d'incendis, així com a les que dicti la Direcció d'Obra. 
 
En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs 
innecessaris, i serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a 
l'execució de les Obres, així com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es 
produeixin. 
 
2.14. Amuntegament, amidament i aprofitament de materials 
 
Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la 
seva qualitat i per tant l'acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran 
de ser comprovats en el moment de la seva utilització. 
 
Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de recondicionar-se 
una vegada acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera 
que puguin recuperar el seu aspecte original. Totes les despeses requerides per 
això aniran a càrrec del Contractista. 
 
El Contractista haurà de situar, en els punts que designi la Direcció d'Obra, les 
balances o instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerits, 
i la seva utilització haurà d'anar precedida de la corresponent aprovació pel Director 
d’Obra. 
 
Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats, en principi, 
sobre vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles 
hauran de ser prèviament aprovats per la Direcció d'Obra i, a no ser que tots ells 
tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, clarament 
llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la seva 
aprovació. Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de 
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conversió seran definits per la Direcció d'Obra qui, per escrit, justificarà al 
Contractista els valors adoptats. 
 
2.15. Responsabilitat del contractista durant l’execució de les obres 
 
El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el 
material seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord 
amb els preus que per a ells s'hagin establert en el Contracte. En qualsevol cas, el 
Contractista haurà de proveir els materials necessaris per executar aquelles parts de 
l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst executar amb materials utilitzats en 
altres unitats. 
 
Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a càrrec 
del Contractista, de manera immediata. 
 
Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades 
adequadament, a càrrec del Contractista. 
 
Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades 
a càrrec del Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys 
i perjudicis causats de qualsevol altra manera acceptable. 
 
De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es 
trobin o descobreixin durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia 
immediata de les troballes a la Direcció d'Obra i col·locar-los sota custòdia. 
 
Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de 
rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol 
altre material que pugui ésser perjudicial, durant l'execució de les Obres. 
 
2.16. Conservació del paisatge 
 
El Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents 
operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte 
sobre l'estètica i el paisatge de les zones en que es trobin situades les Obres. 
 
En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petrils i altres elements 
que puguin ser perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar 
possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 
 
De la mateixa manera, tindrà cura del seu emplaçament i del sentit estètic de les 
seves instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, 
hauran de ser prèviament autoritzats per la Direcció d'Obra. 
 
2.17. Conservació de les obres executades 
 
El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin 
rebudes provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 
 
De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini 
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de garantia, a partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu 
càrrec, qualsevol part d'aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert 
deteriorament per negligència o altres motius que li siguin imputables o com a 
conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es 
pugui considerar com inevitable. 
 
El Contractista no rebrà cap partida per a la conservació de les Obres durant el 
termini de garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els 
preus unitaris contractats. 
 
2.18. Neteja final de les obres 
 
Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i 
edificis, de caràcter temporal i per al servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els 
llocs del seu emplaçament restaurats a la seva forma original. 
 
De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els 
accessos a préstecs o pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui 
necessària la seva utilització. Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que 
sigui possible, procurant que quedin en condicions acceptables. 
 
Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes 
i en condicions estètiques d'acord amb el paisatge circumdant. 
 
Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte 
d'abonaments directes per a la seva realització. 
 
2.19. Despeses de caràcter general a càrrec del contractista 
 
Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de 
les Obres o la seva comprovació, els replanteigs parcials d'aquestes, així com el dret 
d'inspecció que legalment estigui autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, 
remoguda i retirada de tota classe de construccions auxiliars; els de lloguer o 
adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; els de protecció 
d'amuntegaments o de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, 
acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants; els 
de neteja i evacuació de deixalles i escombraries; els de construcció i conservació 
durant el termini de la seva utilització de petites rampes provisionals d'accés a trams 
parcials o totalment acabats; els de conservació durant el mateix termini de tota 
classe de desviaments que no es facin aprofitant carreteres existents; els de 
conservació de desguassos; els de subministrament, col·locació i conservació de 
senyals de trànsit i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de 
les Obres; els de remoguda de les instal·lacions, eines materials i neteja general de 
l'Obra a l'acabament dels muntatges, conservació i retirada d'instal·lacions per al 
subministrament d'aigua i energia elèctrica necessària per a les Obres, així com 
l'adquisició de les esmentades aigües i energia; els de les instal·lacions provisionals; 
els de retirada de materials refusats i correcció de les deficiències observades i 
posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 
 
En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, 
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estaran a càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com les 
de retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en l'execució de les Obres. 
 
2.20. Assaigs de control 
 
Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de 
Transport i Mecànica del Sòl, les de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del 
Ciment i les que successivament puguin ser d'aplicació. 
 
La Direcció d'Obra podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en 
el moment de la certificació de la unitat corresponent. 
 
Si les companyies de serveis fixen un subministrador i/o instal·lador dels materials, 
el contractista ho haurà d'acceptar, sense que això sigui motiu de cap reclamació 
econòmica per part del contractista. 
 
El Contractista abonarà als laboratoris respectius, a les tarifes oficialment 
aprovades, tots els assaigs que es realitzin fins al límit del tres per cent (3%) del 
Pressupost d'Execució Per Contracte. 
 
2.21. Recepció  
 
El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d'Obra la data prevista per a la 
finalització de les Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho 
comunicarà a la Propietat, qui nomenarà el seu Representant per a la recepció i qui, 
al mateix  temps, fixarà la data per a aquesta mateixa, comunicant-la per escrit al 
Contractista i a la Direcció d'Obra. 
 
El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar 
reclamacions en Acta. 
 
S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de la 
Propietat, la Direcció d'Obra i el Contractista, i s'elevarà a l'aprovació de la 
Superioritat. 
 
2.22. Obligacions generals i compliment de la legislació vigent 
 
El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les 
disposicions de caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en 
la Indústria de la Construcció i aplicables en torn del règim local del treball, o que 
posteriorment es dictin. El Contractista queda obligat també a complir tot allò que 
disposi la Llei de Protecció a la Indústria Nacional i el Reglament que la 
desenvolupa, així com les restants que siguin aplicables o que puguin dictar-se. 
 
2.23. Termini d’execució 
 
El termini d'execució començarà a comptar des de la data de la signatura de l'Acta 
de Replanteig. 
 
L'Acta de Replanteig se signarà en el termini màxim de quinze (15) dies a partir de la 
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data de l'adjudicació definitiva, excepte en el cas que la propietat autoritzi o sol·liciti 
un altre termini. 
 
2.24. Termini de garantia 
 
El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció. 
 
2.25. Penalitzacions 
 
El Contractista Adjudicatari de les Obres sofrirà una penalització per cada dia hàbil 
que excedeixi del termini d'execució de les obres previst en el Projecte. L'esmentada 
penalització serà, en el seu cas, descomptada de la liquidació de les obres. 
 
Per cada dia natural de retard en l’execució del termini global de les obres 
s’aplicarà una sanció del 1 per mil del pressupost de contracte. Per cada dia 
natural de retard en els terminis parcials que estableixi el Pla d’Obres s’aplicarà 
una sanció del 0,1 per mil del pressupost de contracte. 
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3. CONSIDERACIONS GENERALS 
 
Les següents consideracions generals prevaldran en cas de contradicció amb 
altres documents o parts del projecte. 
 
1) L’amidament del ferro es farà sobre els plànols de projecte. No es 
comptaran solapaments,  separadors, cavallets, etc., els quals es 
consideren repercutits en el preu del ferro. 
 
2) Els amidaments dels moviments de terres es faran sobre perfil teòric, no 
considerant-se cap increment en concepte d’esponjament. Aquest es 
considera repercutit en el preu de la unitat d’obra. Exactament el mateix en 
el cas de runes. 
 
3) Els ofertants al concurs per a l’execució de l’obra hauran d’estudiar i 
analitzar el projecte. Si en el projecte hi ha algun oblit o mancança 
d’amidament, l’ofertant farà la seva oferta econòmica de manera que 
inclogui l’execució d’aquestes partides oblidades o amb poc amidament.  
 
4) La Direcció d’Obra podrà demanar al Contractista, i aquest estarà obligat a 
lliurar-li, qualsevol definició, aclariment, fitxa de característiques tècniques, 
plànol, etc., que consideri necessària per a l’execució dels treballs. 
 
5) Tots els materials a utilitzar durant l’obra i tots els equips a col·locar a l’obra 
requeriran l’aprovació de la D.O, prèvia proposta formal per part del 
contractista. 
 
6) Els encofrats a utilitzar durant l’obra seran nous. Només es permetran 5 
“postes” i prèviament a la col·locació de l’encofrat, aquest haurà de ser 
aprovat per la D.O., no podent presentar cap resta de brutícia o 
deteriorament.  
 
7) L’encofrat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície de 
formigó mesurat sobre plànol. Si no hi hagués preu per a l’encofrat, 
s’entendrà inclòs en el m3 de formigó posat a obra. 
 
El preu unitari de l’encofrat inclou tots els dispositius i les operacions 
necessàries (inclosa la cintra si es necessités), per evitar qualsevol 
moviment de l’encofrat durant el formigonat i primer enduriment del formigó. 
També inclou el tractament antiadherent, el desencofrat i la part 
proporcional de tapes laterals, com també tots els matavius i forats que fixi 
la Direcció Facultativa. 
 
8) Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser segellats i 
impermeabilitzats interiorment amb un producte aprovat per la D.O. El cost 
es considera repercutit al preu de les diferents partides del dipòsit. 
 
9) Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser provats 
hidràulicament, a càrrec del contractista, amb aigua neta i prèviament a la 
seva posada en servei. 
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10) El Contractista haurà de presentar un Pla de Control de qualitat que haurà 
de ser aprovat per la D.O. 
 
11)  El Contractista resta obligat a pagar els assaigs de Control de Qualitat fins 
a un 3% del Pressupost de Contracte de l’Obra, no comptabilitzant-se en 
aquest import aquells assaigs que donin un resultat negatiu.  
 
12)  Tots els accessos i demés obres i elements auxiliars aniran a compte del 
contractista. Es consideren repercutits a les diferents partides de l’obra. 
 
13)  Les Partides Alçades del pressupost són d’Abonament íntegre, sempre i 
quan no es digui el contrari 
 
14)  Cas que hi hagi qualsevol contradicció entre els diferents documents del 
projecte, prevaldrà el criteri de la Direcció d’Obra. 
 
15)  Els soldadors que intervinguin a l’obra hauran de tenir l’homologació 6G. 
 
16)  Les soldadures hauran de complir la qualificació “1” de la Norma UNE 
14011. 
 
17)  Les propostes que realitzi el contractista s’hauran de documentar 
completament (plànols, càlculs, certificats, etc) per a ser considerades per 
la D.O. 
 
 
 
 
 
Barcelona, Juny de 2012 
L’autor del projecte 
 
 
 
 
Xavier Agulló Farré 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, et. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 
del cas que es facin estudis especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la 
seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes 
característiques: 
     - Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234) ...................................................................................>= 5 
     - Total de substancies dissoltes (UNE 7-130) ................................................................... <= 15 g/l 
     - Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
          - En cas d'utilitzar-se ciment SR .................................................................................... <= 5 g/l 
          - En la resta de casos .................................................................................................... <= 1 g/l 
     - Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
          - Formigó pretesat ......................................................................................................... <= 1 g/l 
          - Formigó armat ............................................................................................................. <= 3 g/l 
          - Formigó en massa amb armadura de fissuració .......................................................... <= 3 g/l 
     - Hidrats de carboni (UNE 7-132) ................................................................................................. 0 
     - Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235) .................................................. <= 15 g/l 
     - Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
          - Pretensat ............................................................................................ <= 0,2% pes de ciment 
          - Armat .................................................................................................. <= 0,4% pes de ciment 
          - En massa amb armadura de fissuració .............................................. <= 0,4% pes de ciment 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0312020,B0310010,B0311010,B031R030,B0312500. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Sorra de marbre blanc 
     - Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
          - De pedra calcària 
          - De pedra granítica 
     - Sorra per a confecció de morters 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la D.F. 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables ............................................................................. 0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082) ........................................................................ Baix o nul 
 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre ....................................................................... 0% 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2) ......................................................................... <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133) ..................................................................................... <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134) ........................................................................................................ 0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura 
en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244) ................................................... <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 
i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1) ................................................................. <= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2) ........................................... Nul.la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 
i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1) ................................................................. <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 
     - Formigó armat o en massa 
     amb armadures de fissuració .............................................................................. <= 0,05% en pes 
     - Formigó pretensat ............................................................................................. <= 0,03% en pes 
     - Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
          - Pretensat ............................................................................................ <= 0,2% pes de ciment 
          - Armat .................................................................................................. <= 0,4% pes de ciment 
          - En massa amb armadura de fissuració .............................................. <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE 7-136): 
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     - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic ...................................................................................... <= 10% 
     - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic ............................................................................... <= 15% 
 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
     - Granulat gruixut 
          - Granulat arrodonit .............................................................................................. <= 1% en pes 
          - Granulat de matxuqueig no calcàri .................................................................... <= 1% en pes 
     - Granulat fí 
          - Granulat arrodonit .............................................................................................. <= 6% en pes 
          - Granulat de matxuqueig no calcari 
          per a obres sotmeses a exposició 
          IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició ............................................... <= 6% en pes 
          - Granulat de matxuqueig no calcari 
          per a obres sotmeses a exposició 
          I,IIa,b o cap classe específica d'exposició ......................................................... <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
     - Per a obras en ambients I, IIa,b 
          o cap classe específica d'exposició ..................................................................................>= 75 
          - Resta de casos ...............................................................................................................>= 80 
Friabilitat (UNE 83-115) ..............................................................................................................<= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134) .......................................................................... <= 5% 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
     - Granulat gruixut 
          - Granulat arrodonit .............................................................................................. <= 1% en pes 
     - Granulat fí 
          - Granulat arrodonit .............................................................................................. <= 6% en pes 
          - Granulat de matxuqueig calcari 
          per a obres sotmeses a exposició 
          IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició .............................................. <= 10% en pes 
          - Granulat de matxuqueix calcari 
          per a obres sotmeses a exposició 
          I,IIa,b o cap classe específica d'exposició ......................................................... <= 15% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
     - Per a obres sotmeses a exposició 
     I,IIa,b o cap classe específica d'exposició ............................................................. <= 0,6% en pes 
     - Resta de casos .................................................................................................... <= 0,3% en pes 
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SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Tamís    │  Percentatge en  │   Condicions     │ 
│ UNE 7-050 │  pes que passa   │                  │ 
│   mm      │    pel tamís     │                  │ 
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│   5,00    │        A         │      A = 100     │ 
│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │ 
│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │ 
│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │ 
│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │ 
│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │ 
│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │ 
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│  Altres   │                  │  C - D <= 50     │ 
│   condi-  │                  │  D - E <= 50     │ 
│   cions   │                  │  C - E <= 70     │ 
└─────────────────────────────────────────────────┘ 
Mida dels grànuls............................................................................................ <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials ............................................................................................ <= 2% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a 
disposició de la Direcció d'Obra en el que hi constarán com a mínim les dades següents: 
     - Nom del subministrador 
     - Numero de sèrie del full de subministrament 
     - Nom de la cantera 
     - Data del lliurament 
     - Nom del peticionari 
     - Tipus de granulat 
     - Quantitat de granulat subministrat 
     - Denominació del granulat(d/D) 
     - Identificació del lloc de subministrament 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 
 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B032 - SAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0321000. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries 
estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa 
pel tamís 0,40 (UNE 7-050). 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149) ........................................................................... < 50 
Índex CBR (NLT-111) ................................................................................................................... > 20 
Contingut de matèria orgànica ....................................................................................................... Nul 
Mida del granulat: 
     - Sauló garbellat .............................................................................................................. <= 50 mm 
     - Sauló no garbellat ............................................................................... <= 1/2 gruix de la tongada 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B033 - GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0332300,B033DP10,B0331Q10,B033U030,B0332020. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
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El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
     - Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els 
següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents 
de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, 
sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim ...................................................................... 98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% 
en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons .................................................................... >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl.lics ..................................................................................................... Nul 
Ús admissible .............................................................................................. Reblerts per a drenatges 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó ................................................................................................................ > 95% 
Contingut d'elements metàl.lics ..................................................................................................... Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 
elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica ................................................................................................. <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter ............................................... >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl.lics ..................................................................................................... Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
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Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables ..................................................................................................... Nul 
Contingut de compostos fèrrics ..................................................................................................... Nul 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels 
següents: 
     - 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 
     - 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 
<=45º (amb la direcció de formigonat) 
     - 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
          - Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que el 0,4 del 
gruix mínim 
          - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui 
reduït (sostres encofrats a una sola cara), on la grandaria màxima del granulat serà menor que 
0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
     - Per a graves calcàries ............................................................................................ <= 2% en pes 
     - Per a graves granítiques ........................................................................................ <= 1% en pes 
     - Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals ................................................... < 3% 
     - Per a granulats reciclats mixtos ........................................................................................... < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats 
de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-238) .................................................................. >= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133) ................................................................................ <= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134) ........................................................................................ <= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244) ...................................... <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
     - Granulats reciclats mixtos ........................................................................................ < 1% en pes 
     - Altres granulats .................................................................................................... <= 0,4% en pes 
Sulfats soubles en àcids, expressats en SO3 i 
referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1) ................................................................... <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
     - Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració .................................. <= 0,05% en pes 
     - Formigó pretensat ............................................................................................. <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
     - Pretensat ................................................................................................ <= 0,2% pes del ciment 
     - Armat ...................................................................................................... <= 0,4% pes del ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració .................................................. <= 0,4% pes del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs ............................................................................................. 0% 
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Contingut de ió Cl-: 
     - Granulats reciclats mixtos .............................................................................................. < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals 
o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082) .................................................................. Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
     - Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos .......................................................... < 0,5% 
     - Altres granulats ....................................................................................................................... Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
     - Granulat reciclat mixt o provinent de formigó ................................................................... < 0,5% 
     - Altres granulats ....................................................................................................................... Nul 
Reactivitat: 
     - Àlcali-sílci o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o 
          Métode accelerat UNE 146-508 EX) ................................................................................ Nul·la 
     - Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2) ............................................................... Nul·la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
     - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic ...................................................................................... <= 12% 
     - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic ............................................................................... <= 18% 
Absorció d'aigua: 
     - Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134) .................................................................. < 5% 
     - Granulats reciclats provinents de formigó ......................................................................... < 10% 
     - Granulats reciclats mixtos ................................................................................................. < 18% 
     - Granulats reciclats prioritariament naturals ......................................................................... < 5% 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal 
acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser 
fixada explícitament per la D.F. segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de 
drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149) ..............................................................<= 40 
Equivalent de sorra ....................................................................................................................... > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502). 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a 
disposició de la Direcció d'Obra en el que hi constarán com a mínim les dades següents: 
     - Nom del subministrador 
     - Numero de sèrie del full de subministrament 
     - Nom de la cantera 
     - Data del lliurament 
     - Nom del peticionari 
     - Tipus de granulat 
     - Quantitat de granulat subministrat 
     - Denominació del granulat(d/D) 
     - Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que 
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenajes." 
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales." 
 
B03D - TERRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03DU001,B03DU104,B03D5000. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra seleccionada 
- Terra sense classificar 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es 
defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la 
D.F. 
 
TERRA SELECCIONADA: 
Elements de mida superior a 8 cm ................................................................................................ Nul 
Elements que passen pel tamís 0,08 mm (UNE 7-050) ............................................................ < 25% 
Límit líquid (NLT-105) ................................................................................................................... < 30 
Índex de plasticitat ........................................................................................................................ < 10 
Índex CBR (UNE 103-502) ........................................................................................................... > 10 
Inflament dins de l'assaig CBR ...................................................................................................... Nul 
Contingut de matèria orgànica ....................................................................................................... Nul 
 
TERRA ADEQUADA: 
Elements de mida superior a 10 cm .............................................................................................. Nul 
Límit líquid (NLT-105) ................................................................................................................... < 40 
Densitat del Próctor normal ...................................................................................... >= 1,750 kg/dm3 
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Índex CBR (UNE 103-502) ............................................................................................................. > 5 
Inflament dins de l'assaig CBR ................................................................................................... < 2% 
Contingut de matèria orgànica .................................................................................................... < 1% 
 
TERRA TOLERABLE: 
Contingut de pedres de D > 15 cm .............................................................................. <= 25% en pes 
S'han de complir una de les condicions següents: 
- A: 
          - Límit líquid (L.L.) ............................................................................................................... < 40 
- B: 
          - Límit líquid (L.L.) ............................................................................................................... < 65 
          - Índex de plasticitat ......................................................................................... > (0,6 x L.L. - 9) 
Densitat del Próctor normal ...................................................................................... >= 1,450 kg/dm3 
Índex CBR (UNE 103-502) ............................................................................................................. > 3 
Contingut de matèria orgànica .................................................................................................... < 2% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes 
en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se 
n'alterin les condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
B04 - PEDRES PER A FONAMENTS I MURS 
B044 - PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0441700,B0441600. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Bloc de pedra natural, de forma irregular, per a la construcció d'esculleres. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser sana, de constitució homogènia i gra uniforme. 
No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques. 
Ha de ser inalterable a l'aigua, a les sals marines, a la intempèrie i no gelable. 
Ha de ser resistent al foc. 
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En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les arestes 
vives. 
Les dimensions han de ser les adequades al lloc d'utilització d'acord amb la DT i les indicacions de 
la DF 
El pes mínim de cada bloc ha de ser fixat per la DT o la DF Per a la escollera sense classificar és 
de 0,5 kg. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF 
Coeficient de saturació:  <= 75% 
Absorció d'aigua:  <= 2% 
Coeficient de desgast de la pedra 
Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245):  < 12% 
PEDRA GRANÍTICA: 
Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldespat i mica. 
Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme. 
No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldespats característics. 
No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 1200 kg/cm2 
PEDRA CALCÀRIA: 
Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic. 
No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les. 
No han de ser bituminoses. 
No han de tenir argiles en excés. 
Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 500 kg/cm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin fragmentacions. 
Si existeixen diferents tipus de pedra a  l'obra, el subministrament i emmagatzematge s'ha de fer 
individualitzat per a cada tipus de bloc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B051U022,B0514301,B051U003,B0512401,B051U024. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant hidràulic format per materials artificials de naturalesa inorgànica i mineral, utilitzat a 
la confecció de morters, formigons, pastes, beurades, etc. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques següents: 
- Ciments sense característiques especials (CEM) 
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- Ciments d'aluminat de calç (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS 
Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus: 
┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominació                     │ Designació   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland                       │  CEM I       │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland compost               │  CEM II/A-M  │ 
│                                       │  CEM II/B-M  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb escória           │  CEM II/A-S  │ 
│                                       │  CEM II/B-S  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │  CEM II/A-P  │ 
│                                       │  CEM II/B-P  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb cendres           │  CEM II/A-V  │ 
│ volants                               │  CEM II/B-V  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb filler calcàri    │  CEM II/A-L  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │  CEM II/A-D  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment de forn alt                    │  CEM III/A   │ 
│                                       │  CEM III/B   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment putzolànic                     │  CEM IV/A    │ 
│                                       │  CEM IV/B    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment mixt                           │  CEM V/A     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 
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CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES: 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador 
d'adormiment ni els additius): 
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Designació │   K   │   S   │   D   │   P   │   V   │   L │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│ CEM I     │95-100 │   -   │   -   │   -   │   -   │   - │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-M │ 80-94 │  6-20 │  6-20 │  6-20 │  6-20 │ 6-20│ 
│CEM II/B-M │ 65-79 │ 21-35 │ 21-35 │ 21-35 │ 21-35 │21-35│ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-S │ 80-94 │  6-20 │   -   │   -   │   -   │   - │ 
│CEM II/B-S │ 65-79 │ 21-35 │   -   │   -   │   -   │   - │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-P │ 80-94 │   -   │   -   │  6-20 │   -   │   - │ 
│CEM II/B-P │ 65-79 │   -   │   -   │ 21-35 │   -   │   - │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-V │ 80-94 │   -   │   -   │   -   │  6-20 │   - │ 
│CEM II/B-V │ 65-79 │   -   │   -   │   -   │ 21-35 │   - │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-L │ 80-94 │   -   │   -   │   -   │   -   │ 6-20│ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-D │ 90-94 │   -   │  6-10 │   -   │   -   │   - │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM III/A  │ 35-64 │ 36-65 │   -   │   -   │   -   │   - │ 
│CEM III/B  │ 20-34 │ 66-80 │   -   │   -   │   -   │   - │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM IV/A   │ 65-89 │   -   │ 11-35 │ 11-35 │ 11-35 │   - │ 
│CEM IV/B   │ 45-64 │   -   │ 36-55 │ 36-55 │ 36-55 │   - │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│ CEM V/A   │ 40-64 │ 18-30 │   -   │ 18-30 │ 18-30 │   - │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 
(K=Clinker, S=Escoria siderúrgica, D=Fum de sílice, P=Putzolana natural, V=Cendres volants, 
L=Filler calcàri) 
Percentatge en massa del fum de sílice ................................................................................. <= 10% 
Percentatge en massa de component calcàri ......................................................................... <= 20% 
Percentatge en massa de components addicionals 
("filler" o algún dels components principals que no siguin 
específics del seu tipus) ........................................................................................................... <= 5% 
 
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I FÍSIQUES: 
Resistència a compressió en N/mm2: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────
┐ 
│Classe Resistent │ Resistència inicial │ Resistència normal  │ 
│                 │─────────────────────│─────────────────────│ 
│                 │  2 dies  │  7 dies  │      28 dies        │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────────────────
│ 
│   32,5          │    -     │ >= 16,0  │ >= 32,5 │ <= 52,5   │ 
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│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────
│ 
│   32,5 R        │ >= 13,5  │     -    │ >= 32,5 │ <= 52,5   │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────
│ 
│   42,5          │ >= 13,5  │     -    │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────
│ 
│   42,5 R        │ >= 20,0  │     -    │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────
│ 
│   52,5          │ >= 20,0  │     -    │ >= 52,5 │    -      │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────
│ 
│   52,5 R        │ >= 30,0  │     -    │ >= 52,5 │    -      │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────
┘ 
 
(R=Alta resistència inicial) 
Temps d'adormiment: 
     - Inici: 
          - Classe 32,5 i 42,5 .................................................................................................... >= 60 min 
          - Classe 52,5 .............................................................................................................. >= 45 min 
     - Final .................................................................................................................................. <= 12 h 
Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) ................................................................................... <= 10 mm 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 
Contingut de clorurs ............................................................................................................... <= 0,1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────
───────────┐ 
│Tipus    │ Pèrdua per │ Residu   │   Contingut en sulfats (SO3)         │ 
│         │ calcinació │insoluble │                                      │ 
│─────────│────────────│──────────│───────────────────────────
───────────│ 
│Classe   │            │          │ 32,5-32,5R-42,5R │ 42,5R-52,5-52,5R  │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│────────
───────────│ 
│ CEM I   │  <= 5,00   │ <= 5,00  │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│────────
───────────│ 
│ CEM II  │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│────────
───────────│ 
│ CEM III │  <= 5,00   │ <= 5,00  │     <= 4,00      │   <= 4,0          │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│────────
───────────│ 
│ CEM IV  │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│────────
───────────│ 
│ CEM V   │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────
───────────┘ 
El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat. 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALç: 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Clinker ........................................................................................................................................100% 
Resistència a la compressió: 
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     - A les 6 h ................................................................................................................. >= 20 N/mm2 
     - A les 24 h ............................................................................................................... >= 40 N/mm2 
Temps d'adormiment: 
     - Inici ............................................................................................................................... >= 60 min 
     - Final .................................................................................................................................. <= 12 h 
Composició química (% en massa): 
     - Alúmina (Al2O3) ..................................................................................................... >= 36 - <= 55 
     - Sulfurs (S=) ...................................................................................................................... <= 0,10 
     - Clorurs (Cl-) ...................................................................................................................... <= 0,10 
     - Àlcalis ............................................................................................................................... <= 0,40 
     - Sulfats (SO3) .................................................................................................................... <= 0,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS: 
Índex de blancor (UNE 80-117) .............................................................................................. >= 75% 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador 
d'adormiment ni els additius): 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Denominació              │ Tipus  │  Clinker  │  Addicions  │ 
│─────────────────────────│────────│───────────│─────────────│ 
│Ciment pòrtland blanc    │  BL I  │ 95 - 100  │    0 - 5    │ 
│─────────────────────────│────────│───────────│─────────────│ 
│Ciment pòrtland blanc    │  BL II │ 75 - 94   │    6 - 25   │ 
│amb addicions            │        │           │             │ 
│─────────────────────────│────────│───────────│─────────────│ 
│Ciment pòrtland blanc    │  BL V  │ 40 - 74   │   26 - 60   │ 
│per a enrajolats         │        │           │             │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
Resistència a compressió N/mm2: 
┌────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   Classe   │ Resistència inicial │ Resistència normal  │ 
│ Resistent  │      a 2 dies       │     a 28 dies       │ 
│────────────│─────────────────────│─────────────────────│ 
│    22,5    │          -          │ >= 22,5 │ <= 42,5   │ 
│────────────│─────────────────────│─────────│───────────│ 
│    42,5    │       >= 13,5       │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 
│────────────│─────────────────────│─────────│───────────│ 
│    42,5 R  │       >= 20,0       │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 
│────────────│─────────────────────│─────────│───────────│ 
│    52,5    │       >= 20,0       │ >= 52,5 │     -     │ 
└────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
(R=Alta resistència inicial) 
Temps d'adormiment: 
     - Inici: 
          - Classe 22,5 .............................................................................................................. >= 60 min 
          - Classe 42,5 i 52,5 .................................................................................................... >= 45 min 
     - Final .................................................................................................................................. <= 12 h 
Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) ................................................................................... <= 10 mm 
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CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 
Contingut de clorurs ............................................................................................................... <= 0,1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 
┌──────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus  │  Pèrdua per │  Residu  │  Contingut en   │ 
│       │ calcinació  │ insoluble│  sulfats (SO3)  │ 
│───────│─────────────│──────────│─────────────────│ 
│ BL I  │   <= 5,00   │  <= 5,00 │    <= 4,5       │ 
│ BL II │      -      │     -    │    <= 4,0       │ 
│ BL V  │      -      │     -    │    <= 3,5       │ 
└──────────────────────────────────────────────────┘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
Prescripcions addicionals respecte als components (%) 
┌────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│    Tipus          │        C3A        │    C3A + C4AF  │ 
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│    CEM I          │      <= 5,0       │     <= 22,0    │ 
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│    CEM II         │      <= 8,0       │     <= 25,0    │ 
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│   CEM III/A       │     <= 10,0       │     <= 25,0    │ 
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│   CEM III/B       │       (1)         │        (1)     │ 
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│   CEM IV/A        │      <= 8,0       │     <= 25,0    │ 
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│   CEM IV/B        │     <= 10,0       │     <= 25,0    │ 
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│   CEM V/A         │     <= 10,0       │     <= 25,0    │ 
└────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
(1) El ciment CEM III/B sempre es resistent a l'aigua de mar. 
C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions 
nominals de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
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- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, protegit de la 
intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
     - Classes 22,5 i 32,5 ......................................................................................................... 3 mesos 
     - Classes 42,5 ................................................................................................................... 2 mesos 
     - Classes 52,5 ....................................................................................................................... 1 mes 
 
 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RC-97 "Instrucción para la Recepción de Cementos" 
 
B053 - CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, composada principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, 
ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 per a construcció 
- Calç aèria CL 90 per a construcció 
- Calç aèria per a estabilització d'esplanades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per 
obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
CALÇ AÈRIA CL 90 PER A CONSTRUCCIÓ: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2) ................................................................. >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2) .............................................................................. <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2) ............................................................................... <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2) ............................................................................... <= 4% en pes 
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Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
     - Material retingut al tamís 0,09 mm .................................................................................... <= 7% 
     - Material retingut al tamís 0,2 mm ...................................................................................... <= 2% 
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
     - Pastes amarades ................................................................................................................ Passa 
- Altres calçs: 
          - Mètode de referència ......................................................................................................<= 20 
          - Mètode alternatiu ..............................................................................................................<= 2 
Densitat aparent per a calç 
en pols (UNE-EN 459-2) Da ........................................................................ 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
     - Pastes amarades ................................................................................................. 45% < h < 70% 
     - Altres calçs ........................................................................................................................ <= 2% 
 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES: 
Contingut de CaO + MgO ....................................................................................................... >= 90% 
Contingut de CO2 ..................................................................................................................... <= 5% 
Composició: 
     - Calç tipus I .............................................Calç viva d’alt contingut en calci o dolomítoques en gra 
     - Calç tipus II .......................................................................................... Calç amarada o hidratada 
Finura de la mòlta, mesurats els rebuigs acumulats màxims, referits al pes sec: 
- Calç tipus I i II (tamís UNE 0,2 mm) ................................................................................ <= 10% 
- Calç tipus I (tamís UNE 6,3 mm) ................................................................................... <= 0,0% 
Reactivitat calç tipus I amb MgO (UNE 80-502): 
┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tipus de calç   │ Temperatura │ Temps de reacció  │ 
│─────────────────│─────────────│───────────────────│ 
│ Calç viva       │   >= 60°C   │   <= 25 min       │ 
│─────────────────│─────────────│───────────────────│ 
│ Calç dolomítica │   >= 50°C   │   <= 25 min       │ 
└───────────────────────────────────────────────────┘ 
 
Contingut de MgO ................................................................................................................... <= 10% 
Si el contingut de MgO superès el 7% s’hauria de determinar la estabilitat de volum (UNE_EN 459-
2) i el resultat haurà de complir les condicions per a qualificar-lo com a “passa” en la UNE_ENV 
459-1. 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2): 
- Calç tipus II ............................................................................................................................. <= 2% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
A l'envàs hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1 
- Pes net 
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Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les 
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu 
defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CALÇ PER A CONSTRUCCIÓ: 
UNE_ENV 459-1 1996 EXP "Cales para construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad." 
 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES: 
RCA-92 "Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos." 
UNE 80-502-97 "Cales vivas o hidratadas utilizadas en la estabilización de suelos." 
 
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0552B00,B0552420,B055U024. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses: 
          - Aniònica 
          - Catiònica 
          - Polimèrica 
- Betum asfàltic 
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 
- Betum fluxat 
- Quitrà 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant 
hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d'hidrocarburs naturals, 
per destilació, oxigenació o "cracking 
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació, a un 
betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de la destilació del petroli i 
del quitrà respectivament. 
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut 
a la destilació destructiva del carbó a altes temperatures. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
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europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 
emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans 
d'emmagatzemar-la. 
Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142) ................................................................ <= 0,10% 
Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR ............................................................................... >= 60% 
Càrrega de partícules (NLT 194) ........................................................................................... Negativa 
Assaig amb el residu de destilació: 
     - Ductilitat (NLT 126) ........................................................................................................ >= 40 cm 
     - Solubilitat (NLT 130) ..................................................................................................... >= 97,5% 
 
 
 
 
 
 
 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────
────┐ 
│CARACTERÍSTIQUES │            TIPUS EMULSIÓ                      │ 
│                 │───────────────────────────────────────────────│ 
│                 │EAR 1 │EAR 2 │ EAM  │EAL 1 │EAL 2 │  EAI       │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────
───│ 
│Viscositat       │      │      │      │      │      │            │ 
│Saybolt          │      │      │      │      │      │            │ 
│(NLT 134)        │      │      │      │      │      │            │ 
│UNIVERSAL a 25°C │  -   │  -   │  -   │  -   │ -    │   -        │ 
│FUROL a 25°C     │<=50s │>=50s │>=40s │<=100s│<=50s │ <=50s      │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────
───│ 
│Contingut d'aigua│      │      │      │      │      │            │ 
│(NLT 137)        │<=40% │<=35% │<=40% │<=45% │<=40% │ <=50%      │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────
───│ 
│Betum asfàltic   │      │      │      │      │      │            │ 
│residual         │      │      │      │      │      │            │ 
│(NLT 139)        │>=60% │>=65% │>=57% │>=55% │>=60% │ >=40%      │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────
───│ 
│Fluidificant per │      │      │      │      │      │            │ 
│destilació       │      │      │      │      │      │            │ 
│(NLT 139)        │ 0%   │ 0%   │<=10% │ <=8% │ <=1% │ 5<=F<=15%  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────
───│ 
│Sedimentació a 7 │      │      │      │      │      │            │ 
│dies (NLT 140)   │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │  <=10%     │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────
───│ 
│ASSAIGS AMB EL   │      │      │      │      │      │            │ 
│RESIDU DE DESTI- │130<= │130<= │130<= │130<= │130<= │200<=       │ 
│LACIÓ:           │      │      │      │      │      │            │ 
│Penetració (P)   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=         │ 
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│(NLT 124)        │      │      │      │      │      │            │ 
│0,1 mm           │200   │200   │250   │200   │200   │300         │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────
────┘ 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2: 
Barreja amb ciment (NLT 144) ................................................................................................. <= 2% 
En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la D.F. previa 
comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 
emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans 
d'emmagatzemar-la. 
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142) ................................................................ <= 0,10% 
Càrrega de partícules (NLT 141) ............................................................................................ Positiva 
Assaig amb el residu de destilació: 
     - Ductilitat (NLT 126) ........................................................................................................ >= 40 cm 
     - Solubilitat (NLT 130) ..................................................................................................... >= 97,5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────
────┐ 
│CARACTERÍSTIQUES │              TIPUS EMULSIÓ                    │ 
│                 │───────────────────────────────────────────────│ 
│                 │ECR 1 │ECR 2 │ECR 3 │ ECM │ECL 1 │ECL 2│ECI    │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│────
───│ 
│Viscositat       │      │      │      │     │      │     │       │ 
│Saybolt          │      │      │      │     │      │     │       │ 
│(NLT 138)        │      │      │      │     │      │     │       │ 
│UNIVERSAL a 25°C │  _   │  _   │  _   │  _  │  _   │  _  │ _     │ 
│FUROL 25°C       │<=50s │  _   │  _   │  _  │<=100s│<=50s│<=50s  │ 
│FUROL 50°C       │   _  │>=20s │>=40s │>=20s│  _   │  _  │ _     │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│────
───│ 
│Contingut d'aigua│      │      │      │     │      │     │       │ 
│(NLT 137)        │<=43% │<=37% │<=32% │<=35%│ <=45%│<=40%│<=50%  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│────
───│ 
│Betum asfàltic   │      │      │      │     │      │     │       │ 
│residual         │      │      │      │     │      │     │       │ 
│(NLT 139)        │>=57% │>=63% │>=67% │>=59%│>=55% │>=60%│>=40%  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│────
───│ 
│Fluidificant per │      │      │      │     │      │     │10<=F  │ 
│destilació       │      │      │      │     │      │     │       │ 
│(NLT 139)        │<=5%  │<=5%  │<=2%  │<=12%│ <=10%│  1% │<=20%  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│────
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───│ 
│Sedimentació a 7 │      │      │      │     │      │     │       │ 
│dies (NLT 140)   │<=5%  │<=5%  │<=5%  │<=5% │<=5%  │<=10%│<=10%  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│────
───│ 
│ASSAIG AMB EL    │      │      │      │     │      │     │       │ 
│RESIDU DE DESTI- │130<= │130<= │130<= │130<=│130<= │130<=│200<=  │ 
│LACIÓ:           │      │      │      │     │      │     │       │ 
│Penetració (P)   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=  │ P<=  │ P<= │  P<=  │ 
│(NLT 124)        │      │      │      │     │      │     │       │ 
│0,1 mm           │200   │200   │200   │250  │ 200  │ 200 │  300  │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────
────┘ 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 
emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans 
d'emmagatzemar-la. 
Característiques de l'emulsió: 
     - Densitat relativa a 25°C .................................................................................... 0,98 - 1,10 g/cm3 
     - Contingut d'aigua ........................................................................................................... 40 - 55% 
Residu de destil.lació en pes ................................................................................................ 45 - 60% 
Contingut de cendres .............................................................................................................. 5 - 30% 
Enduriment ............................................................................................................................... <= 24h 
Característiques del residu sec: 
     - Escalfament a 100°C ........................................................................... No hi haurà guerxaments, 
 ..................................................................................................... degoteig ni formació de bombolles 
     - Flexibilitat a 0°C................................................................................... No hi haurà clivellaments, 
 ........................................................................................................... escates ni pèrdua d'adhesivitat 
     - Assaig enfront de la flama directa ................................................ S'ha de carbonitzar sense fluir 
     - Resistència a l'aigua ..................................................................... No s'han de formar bombolles 
 ................................................................................................................................ ni reemulsificació 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE 104-281. 
 
 
BETUM ASFÀLTIC: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que 
no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 
humides. 
Índex de penetració (NLT 181) ................................................................................................... >= -1 
 .................................................................................................................................................. <= +1 
Solubilitat (NLT 130) ............................................................................................................ >= 99,5% 
Contingut d'aigua (NLT 123) .................................................................................................. <= 0,2% 
Característiques físiques del betum original: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      CARACTERÍSTIQUES DEL      │       TIPUS BETUM       │ 
│                                │─────────────────────────│ 
│         BETUM ORIGINAL         │  B 60/70   │  B 80/100  │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Penetració (25°C, 100 g, 5 sg) │  >= 6 mm   │  >= 8 mm   │ 
│ (NLT 124)                      │  <= 7 mm   │  <= 10 mm  │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
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│ Punt de reblaniment (A i B)    │  >= 48°C   │  >= 45°C   │ 
│ (NLT 125)                      │  <= 57°C   │  <= 53°C   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Punt de fragilitat Fraass      │            │            │ 
│ (NLT 182)                      │  <= -8°C   │ <= -10°C   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   │            │            │ 
│ (NLT 126)                      │  >= 90 cm  │ >= 100 cm  │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Punt d'inflamació v/a          │            │            │ 
│ (NLT 127)                      │  >= 235°C  │ >= 235°C   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Densitat relativa 25°C/25°C    │            │            │ 
│ (NLT 122)                      │     1      │    1       │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 
Característiques físiques del residu de pel.lícula fina: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      CARACTERÍSTIQUES DEL      │       TIPUS BETUM       │ 
│      RESIDU DE PEL.LÍCULA      │─────────────────────────│ 
│             FINA               │  B 60/70   │  B 80/100  │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Variació de massa              │            │            │ 
│ (NLT 185)                      │  <= 0,8%   │  <= 1,0%   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Penetració (25°C, 100 g, 5 s)  │            │            │ 
│ % penetr. orig. (NLT 124)      │  >= 50%    │  >= 45%    │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Augment del punt de reblaniment│            │            │ 
│ (A i B) (NLT 125)              │  <= 9°C    │ <= 10°C    │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   │            │            │ 
│ (NLT 126)                      │  >= 50 cm  │ >= 75 cm   │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D’IMPRIMACIÓ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No ha de tenir símptomes de coagulació. 
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100. 
Característiques físiques del betum fluidificat: 
     - Punt d'inflamació (NLT 136) ............................................................................................. >=38ºC 
     - Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133) .......................................................................... 75>=V>=150 
     - Destilació (NLT 134) 225ºC .............................................................................................. <=25% 
                               260ºC .......................................................................................... 40%<=D<=70% 
                               316ºC .......................................................................................... 75%<=R<=93% 
Residus de la destilació a 360ºC ............................................................................... 50%<=R<=60% 
Contingut d'aigua en volum .................................................................................................... <=0,2% 
Assajos sobre el residu de destilació: 
     - Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124) ................................................................... >= 12 mm 
 ............................................................................................................................................ <= 30 mm 
     - Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126) ....................................................................... >= 100 cm 
     - Solubilitat (NLT 130) ..................................................................................................... >= 99,5% 
 
BETUM FLUXAT: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No han de tenir símptomes de coagulació. 
Punt d'inflamació v/a (NLT 136) ..............................................................................................>= 60°C 
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Fenols en volum (NLT 190) ................................................................................................... <= 1,5% 
Naftalina en massa (NLT 191) .................................................................................................. <= 2% 
Assajos sobre el residu de destilació: 
     - Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124) ................................................................... >= 10 mm 
 ............................................................................................................................................ <= 15 mm 
Característiques físiques del betum fluxat: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────
┐ 
│       CARACTERÍSTIQUES        │        TIPUS BETUM          │ 
│                               │─────────────────────────────│ 
│                               │   FX 175     │   FX 350     │ 
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────
│ 
│Viscositat STV a 40°C          │              │              │ 
│(orifici 10 mm) (NLT 187)      │150<=V<=200s  │300<=V<=400s  │ 
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────
│ 
│Destilació (% del volum total  │              │              │ 
│destilat fins a 360°C)         │              │              │ 
│              a 190°C          │    <= 3%     │    <= 2%     │ 
│              a 225°C          │    <= 10%    │    <= 10%    │ 
│              a 316°C          │    <= 75%    │    <= 75%    │ 
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────
│ 
│Residu de la destilació        │              │              │ 
│a 360°C (NLT 134)              │    >= 90%    │    >= 92%    │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────
┘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUITRÀ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123) ................................................................................ <= 0,5% 
Índex d'escuma (NLT 193) ............................................................................................................<= 8 
Característiques físiques del quitrà: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────
────────────┐ 
│CARACTERÍSTIQUES  │                 TIPUS DE QUITRÀ                      │ 
│                  
│──────────────────────────────────────────────────────│ 
│                  │  AQ 38   │ AQ 46   │  BQ 30   │  BQ 58   │ BQ 62     │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────
│───────────│ 
│Equiviscositat    │          │         │          │          │           │ 
│(NLT 188)         │          │         │          │          │           │ 
│(amb una toleràn- │          │         │          │          │           │ 
│cia d'1,5°C)      │   38°C   │  46°C   │  30°C    │  58°C    │  62°C     │ 
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│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────
│───────────│ 
│Densitat relativa │  1,10<=  │ 1,11<=  │ 1,10<=   │ 1,13<=   │ 1,13<=    │ 
│(DR) 25°C/25°C    │  DR      │ DR      │ DR       │ DR       │ DR        │ 
│(NLT 122)         │  <=1,25  │ <=1,25  │ <=1,24   │ <=1,27   │ <=1,27    │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────
│───────────│ 
│Destilació en     │          │         │          │          │           │ 
│massa (DT)        │          │         │          │          │           │ 
│a) fins a 200°C   │ <= 0,5%  │ <= 0,5% │ <= 0,5%  │ <= 0,5%  │ <= 0,5%   │ 
│b) 200°C - 270°C  │3<=DT<=10%│2<=DT<=7%│4<=DT<=11%│  <= 3%   │ <= 2%     │ 
│c) 270°C - 300°C  │4<=DT<=9% │2<=DT<=7%│4<=DT<=9% │1<=DT<=6% │1<=DT<=5%  │ 
│   b i c          │ <= 16%   │ <= 12%  │ <= 16%   │ <= 8%    │ <= 7%     │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────
│───────────│ 
│Punt de reblani-  │          │         │          │          │           │ 
│ment (A i B) del  │  35<=    │  35<=   │  35<=    │          │           │ 
│residu de desti-  │  PR      │  PR     │  PR      │ <= 56°C  │ <= 56°C   │ 
│lació (NLT 125)   │  <=53°C  │  <=55°C │  <=46°C  │          │           │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────
│───────────│ 
│Fenols en volum   │          │         │          │          │           │ 
│(NLT 190)         │  >= 3%   │ >= 2,5% │ >= 3%    │ >= 2%    │ >= 2%     │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────
│───────────│ 
│Naftalina en massa│          │         │          │          │           │ 
│(NLT 191)         │  >= 4%   │  >= 3%  │ >= 4%    │>= 2,5%   │ >= 2,5%   │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────
│───────────│ 
│Insoluble en toluè│          │         │          │          │           │ 
│(en massa)        │          │         │          │          │           │ 
│(NLT 192)         │  >= 24%  │ >= 25%  │ >= 23%   │ >= 28%   │ >= 28%    │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────
────────────┘ 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
Subministrament: En bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. S'indicarà 
el producte que contenen. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis 
mesos amb l'envàs tancat hermèticament. 
 
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituits per una 
virolla d’una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no es poden 
utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden ser sense aïllament ni 
sistema de calefacció, si han contingut altres líquids hauran d’estar completament netes abans de 
la carrega. Les cisternes disposaran d’un element adequat per a prendre mostres. 
Emmagatzematge: els bidons en instal.lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les 
gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, en tancs 
aïllats amb ventilació amb un element adequat per a prendre mostres. 
 
BETUMS ASFÀLTICS: 
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la 
temperatura situats a llocs visibles. 
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i 
descàrrega han d'estar calorifugats i aïllats tèrmicament. 
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BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D’IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituits per una 
virolla d’una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els camions 
cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no 
estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes calefactades i 
provistes de termòmetres de control de la temperatura situats en llocs visibles. 
Emmagatzematge: els bidons en instal.lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les 
gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagues el risc que la 
temperatura ambient pogues arribar a valors propers al punt d’inflamació del producte, s’extremarà 
la vigilancia d’aquestes condicions. El submnistrat a granel en tancs aïllats, amb ventilació, sistema 
de control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar 
calorifugats. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
NBE QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos." 
UNE 104-231-99 1R "Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Emulsiones asfálticas." 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA O ANIÒNICA, BETUM O QUITRÀ: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0604220,B060U310,B0606220,B0608310,B060U110,B0603220,B0604230. 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d’Indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d’abril. 
S’han considerat els tipus de formigons següents: 
- Formigons designats per la Resistència característica estimada a compressió als 28 dies o per 
la dosificació de ciment, d’ús estructural o no 
- Formigons designats per la Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies, d’ús per a paviments 
de carreteres 
 
CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D’ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de la EHE, i el PG 3/75. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s’expressarà com a mínim, la següent informació: 
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- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió, per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m(, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l’ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats es farà d’acord amb el format: T – R / C / TM / A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm² 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S Seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima 
del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d’ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment) 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari és responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades en la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d’aportar seran especificades abans de l’inici 
del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de la Norma 
EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants 
ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de sílice, per a la seva confecció. En estructures d’edificació, si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s’utilitza fum de sílice no ha de 
superar el 10% del pes de ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l’ànalisi a l’abast de la D.F., o disposarà 
d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de 
la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 450. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa ........................................................................ Ciments comuns (UNE 80-301) 
 .................................................................................... Ciments per a usos especials (UNE 80-307) 
- Formigó armat .............................................................................. Ciments comuns (UNE 80-301) 
- Formigó pretesat................................... Ciments comuns tipus CEM I i CEM II/A-D (UNE 80-307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 
i/o a l’aigua de mar (UNE80303), i els de baix calor d’hidratació (UNE 80306) 
Classe del ciment .................................................................................................................... >= 32,5 
El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció 
de la classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d’exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa ..................................................................................... >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat ............................................................................................ >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat ........................................................................................ >= 275 kg/m3 
- A totes les obres ....................................................................................................... <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la 
classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d’exposició més 
favorable ha de ser: 
- Formigó en massa ................................................................................................... <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat ......................................................................................................... <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretesat...................................................................................................... <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca .............................................................................................................. 0 - 2 cm 
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- Consistència plàstica ......................................................................................................... 3 - 5 cm 
- Consistència tova .............................................................................................................. 6 - 9 cm 
- Consistència fluida  ........................................................................................................ 10- 15 cm 
L’ió clor total aportat pels components d’un formigó no pot excedir: 
- Pretesat  .................................................................................................... <= 0,2% pes de ciment 
- Armat  ........................................................................................................ <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració ....................................................  <= 0,4% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca ..................................................................................................................... Nul 
- Consistència plàstica o tova ................................................................................................ ± 1 cm 
- Consistència fluida  .............................................................................................................  ± 2 cm 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS PER A PAVIMENTS DE CARRETERES (HP): 
La designació del formigó ha de ser: HP (formigons per a Paviments carreteres)-n°: Resistència a 
la flexotracció al cap de 28 dies (UNE 83-301 i UNE 83-305). 
Contingut de ciment  ...................................................................................................... >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment  .............................................................................................................. <= 0,55 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
- Resistència característica 
- Formigons designats per propietats: 
- Designació d’acord l’art. 39.2 de la EHE 
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
- Formigons designats per dosificació: 
- Contingut de ciment per m3 
- Tipus d’ambient segons la taula 8.2.2. de la EHE 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Grandària màxima del granulat 
- Consistència  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació expressa de que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en m3 de formigó fresc. 
- Identificació del camió formigonera i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
* Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat. 
 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064U1N0,B0641080,B0641090. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
     - Consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
     - Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
     - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
     - La indicació de l'us estructural que tindrá el formigó: en massa, armat o pretensat 
La designació per propietats es fará d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
     - T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretensat 
     - R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
     - C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
     - TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
     - A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandaria máxima 
del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment) 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat. 
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En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, 
les garanties i les dades que el suministrador hagi d'aportar serán especificades abans de l'inici del 
subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants 
ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de 
superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la D.F., o disposarà 
d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de 
la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
     - Formigó en massa ....................................................................... Ciments comuns(UNE 80-301) 
 ....................................................................................... Ciments per a usos especials(UNE 80-307) 
     - Formigó armat ............................................................................. Ciments comuns(UNE 80-301) 
     - Formigó pretensat ......................................... Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307) 
     - Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305) 
     - Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 
Classe del ciment .................................................................................................................... >= 32,5 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
     - Obres de formigó en massa ................................................................................... >= 200 kg/m3 
     - Obres de formigó armat .......................................................................................... >= 250 kg/m3 
     - Obres de formigó pretensat .................................................................................... >= 275 kg/m3 
     - A totes les obres ..................................................................................................... <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser: 
     - Formigó en massa ................................................................................................. <= 0,65 kg/m3 
     - Formigó armat ....................................................................................................... <= 0,65 kg/m3 
     - Formigó pretensat ................................................................................................. <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
     - Consistència seca ........................................................................................................... 0 - 2 cm 
     - Consistència plàstica ....................................................................................................... 3 - 5 cm 
     - Consistència tova ............................................................................................................ 6 - 9 cm 
     - Consistència fluida ........................................................................................................ 10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
     - Pretensat ................................................................................................ <= 0,2% pes del ciment 
     - Armat ...................................................................................................... <= 0,4% pes del ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració .................................................. <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca ............................................................................................................. Nul 
          - Consistència plàstica o tova ......................................................................................... ± 1 cm 
     - Consistència fluida ............................................................................................................ ± 2 cm 
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
     - Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
          - Resistència característica 
          - Formigons designats per propietats: 
               - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
               - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
          - Formigons designats per dosificació: 
               - Contingut de ciment per m3 
               - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
          - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
          - Tipus, classe i marca del ciment 
          - Grandària màxima del granulat 
          - Consistència 
          - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
          - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
     - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
     - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0652050,B0651080,B0654050,B0652150,B0654040. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
     - Consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
     - Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
     - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
     - La indicació de l'us estructural que tindrá el formigó: en massa, armat o pretensat 
La designació per propietats es fará d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
     - T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretensat 
     - R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
     - C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
     - TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
     - A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandaria máxima 
del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment) 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, 
les garanties i les dades que el suministrador hagi d'aportar serán especificades abans de l'inici del 
subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants 
ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de 
superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la D.F., o disposarà 
d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de 
la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
     - Formigó en massa ....................................................................... Ciments comuns(UNE 80-301) 
 ....................................................................................... Ciments per a usos especials(UNE 80-307) 
     - Formigó armat ............................................................................. Ciments comuns(UNE 80-301) 
     - Formigó pretensat ......................................... Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307) 
     - Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305) 
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     - Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 
Classe del ciment .................................................................................................................... >= 32,5 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
     - Obres de formigó en massa ................................................................................... >= 200 kg/m3 
     - Obres de formigó armat .......................................................................................... >= 250 kg/m3 
     - Obres de formigó pretensat .................................................................................... >= 275 kg/m3 
     - A totes les obres ..................................................................................................... <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser: 
     - Formigó en massa ................................................................................................. <= 0,65 kg/m3 
     - Formigó armat ....................................................................................................... <= 0,65 kg/m3 
     - Formigó pretensat ................................................................................................. <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
     - Consistència seca ........................................................................................................... 0 - 2 cm 
     - Consistència plàstica ....................................................................................................... 3 - 5 cm 
     - Consistència tova ............................................................................................................ 6 - 9 cm 
     - Consistència fluida ........................................................................................................ 10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
     - Pretensat ................................................................................................ <= 0,2% pes del ciment 
     - Armat ...................................................................................................... <= 0,4% pes del ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració .................................................. <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca ............................................................................................................. Nul 
          - Consistència plàstica o tova ......................................................................................... ± 1 cm 
     - Consistència fluida ............................................................................................................ ± 2 cm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
     - Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
          - Resistència característica 
          - Formigons designats per propietats: 
               - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
               - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
          - Formigons designats per dosificació: 
               - Contingut de ciment per m3 
               - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
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          - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
          - Tipus, classe i marca del ciment 
          - Grandària màxima del granulat 
          - Consistència 
          - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
          - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
     - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
     - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0718000,B071U001,B0710011,B0710012. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter adhesiu especial per a guix 
- Morter amb resines sintètiques per a junts d'enrajolat de gres 
- Morter elàstic 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 
- Morter d'anivellament 
- Morter refractari 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
El morter adhesiu és un morter sec d'àrids fins i resines orgàniques que al barrejar-lo amb aigua 
amb la proporció adequada fa una pasta apta per a fixar revestiments ceràmics a terres i parets. 
El morter de resines sintètiques és un morter fi a base de ciment, modificat amb resines sintètiques 
per al rebliment de junts de revestiments ceràmics. 
El morter elàstic és una pasta feta amb ciment CEM I/42,5 i granulats silicis amb additius 
adherents. 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i 
d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment pòrtland i 
additiu plastificant per a barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a construir parets de 
maons. 
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El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li 
aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de 
gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós. 
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes 
temperatures, utilitzat per a la col.locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc... 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de 
poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de 
formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
MORTER ADHESIU: 
Les seves característiques, mesurades segons els assaigs establerts per la UEATC (Cahier CSTB 
1586), han de ser: 
     - Resistència a l'arrencament ..................................................................................... >= 5 kg/cm2 
     - Temps d'extensibilitat ......................................................................................................... 1 - 3 h 
     - Temps d'ajustabilitat ..................................................................................................... >= 10 min 
     - Lliscament un cop aplicat a paraments verticals ............................................................ <= 2 mm 
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 
- Composició 
- Granulometria 
- Densitat en pols i en pasta 
- Procediment per a l'elaboració de la pasta i per a la seva aplicació 
- Rendiments previstos 
 
MORTER AMB RESINES SINTÈTIQUES: 
Densitat aparent ........................................................................................................ Aprox. 1,4 T/m3 
Absorció d'aigua (DIN 52617-E) .................................................................................... Ha de cumplir 
 
MORTER ELÀSTIC: 
Mida del granulat ............................................................................................................ < 400 micres 
Dosificació en volum ....................................................................................................................... 1:3 
Relació aigua - ciment ............................................................................................................ 0,4 - 0,5 
Resistència a compressió al cap de 28 dies ................................................................ >= 350 kg/cm2 
Resistència a flexotracció al cap de 28 dies .................................................................. >= 50 kg/cm2 
 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'us a que es destini el morter i la temperatura 
ambient i superficials del lloc on es col.loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la D.F. 
Mida màxima del granulat ................................................. <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat ................................................................................................. >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q) ............................................................................. 3 <= Q <= 7 
 
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS: 
Resistència a la compressió al cap de 28 dies .............................................................. >= 80 kg/cm2 
Consistència (assentament al con d'Abrams) ............................................................................ 17 cm 
Percentatge de fins a la mescla seca (P) ............................................................... 20% <= P <= 10% 
Toleràncies: 
     - Consistència (assentament al con d'Abrams) ................................................................. ± 20 mm 
 
MORTER POLIMÈRIC: 
     Granulometria ................................................................................................................... 0 - 2 mm 
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Resistència a compressió a 28 dies (UNE 80-101) ................................................... 500 - 600 kp/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies (UNE 80-101)...................................................... 90 - 120 kg/m2 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
     - Morter adhesiu ..................................................................................................................... 1 any 
     - Morter amb resines sintètiques o morter polimèric ......................................................... 6 mesos 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIU PLASTIFICANT UTILITZAT PER A PARETS DE 
MAONS: 
NBE FL-90 "Norma Básica de la Edificación. Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo." 
 
ALTRES MORTERS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B09 - ADHESIUS 
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0901011. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir. 
S'han considerat els següents tipus:- En dispersió aquosa 
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col.locació de plaques de poliestiré 
 
EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de resines sintètiques per a la col.locació de paviments de PVC, vinil-amiant i 
revestiments tèxtils. 
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic. 
Densitat a 20°C ............................................................................................................ <= 1,24 g/cm3 
Contingut sòlid .................................................................................................................. Aprox. 70% 
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Rendiment .................................................................................................................. 250 - 350 g/m2 
 
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 
Adhesiu per a la col.locació de revestiments murals i papers vinílics. 
No ha de de ser inflamable ni tòxic. 
Densitat ............................................................................................................................. 1,01 g/cm3 
Rendiment ...............................................................................................................  Aprox. 200 g/m2 
Temperatura de treball ............................................................................................................ >= 5°C 
 
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col.locació de paviments tèxtils 
lleugers. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Densitat a 20°C ..................................................................................................................  1,5 g/cm3 
Contingut sòlid ......................................................................................................................... 84 - 86 
Rendiment ...............................................................................................................  Aprox. 450 g/m2 
 
DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col.locació de paviments de goma. 
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable. 
 
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en 
ésser mesclades amb un isocianat. 
Característiques de la pel.lícula líquida:- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació 
(INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, pellofes ni dipòsits durs 
     - Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A) ...................................................................>= 30°C 
     - Rendiment per a una capa superior a 150 micres ........................................................ > 1 m2/kg 
     - Temperatura d'enduriment ..............................................................................................>= 15°C 
     - Temps d'aplicació a 20°C ..................................................................................................... > 3 h 
Resistència química de la pel.lícula seca: 
     - Àcid cítric, 10% ................................................................................................................. 15 dies 
     - Àcid làctic, 5% .................................................................................................................. 15 dies 
     - Àcid acètic, 5% ................................................................................................................. 15 dies 
     - Oli de cremar ...................................................................................................... Cap modificació 
     - Xilol ..................................................................................................................... Cap modificació 
     - Clorur sòdic, 10% ............................................................................................................. 15 dies 
     - Aigua ................................................................................................................................ 15 dies 
 
DE PVC: 
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors 
molestes. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals .................................................................. <= 1 min 
Resistència a la compressió .........................................................................................  > 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció .................................................................................................. > 180 kg/cm2 
 
DE RESINES EPOXI: 
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col.locació de paviments de goma i revestiment de 
PVC. 
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts. 
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.  
Temps d'aplicació a 20°C ......................................................................................................... 3 - 4 h 
 
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
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Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un 
copolímer acrílic en dispersió. 
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 
Extracte sec a 105°C ................................................................................................................ 75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C .................................................................................................. 65 - 68 
Toleràncies: 
     - Densitat ............................................................................................................................. ± 0,1% 
     - Extracte sec .......................................................................................................................... ± 3% 
- Contingut de cendres ................................................................................................................ ± 3% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (Temperatura, materials, etc) 
- Toxicidad i inflamabilitat 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment 
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
     - Dispersió aquosa, dispersió vinílica .................................................................................>= 10°C 
     - Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi ........................................................5°C - 30°C 
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de 
la data de fabricació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A142U0,B0A14200,B0A14300. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
     - Qualitat G1 o G2 ...................................................................................................... 1770 N/mm2 
     - Qualitat G3 .............................................................................................................. 1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504) .................................................................... Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504) ............................................................................................. >= 98,5% 
Toleràncies: 
     - Diàmetre .................................................................................................. ± 2% diàmetre nominal 
 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de 
PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat ........................................................................... G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
     - Qualitat recuit ....................................................................................................... =< 600 N/mm2 
     - Qualitat dur ............................................................................................................. > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
     - Diàmetre ....................................................................................................... taula 1 UNE 36-732 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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FILFERRO D'ACER: 
*UNE 36-722-74 "Alambres de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias" 
 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
*UNE 37-506-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Características generales." 
* UNE 37-502-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente. Condiciones técnicas de suministro." 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
*UNE 36-732-95 "Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimintos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de PVC" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B0A3 - CLAUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 
Claus són tijes metàl.liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats 
per a unir els bastiments amb les parets. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAUS D'IMPACTE, GAFES DE PALA I PUNTA, TATXES I CLAUS D'ACER GALVANITZAT DE 
30 MM O DE 50 MM: 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
CLAUS DE COURE: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
CLAUS D'ACER SENSE ESPECIFICAR LA LLARGÀRIA: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2U002,B0B2A000. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o 
transversals, amb les excepcions següents: 
     - Malles electrosoldades 
     - Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies 
normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de 
la norma UNE 36-068 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al tipus d'acer 
(geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-
811). 
Mides nominals: 
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┌─────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre  │ Àrea de la secció  │  Massa  │ 
│nominal e │  transversal  S    │         │ 
│  (mm)    │      (mm2)         │ (Kg/m)  │ 
│──────────│────────────────────│─────────│ 
│   6      │      28,3          │ 0,222   │ 
│   8      │      50,3          │ 0,395   │ 
│  10      │      78,5          │ 0,617   │ 
│  12      │      113           │ 0,888   │ 
│  14      │      154           │ 1,21    │ 
│  16      │      201           │ 1,58    │ 
│  20      │      314           │ 2,47    │ 
│  25      │      491           │ 3,85    │ 
│  32      │      804           │ 6,31    │ 
│  40      │     1260           │ 9,86    │ 
└─────────────────────────────────────────┘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Característiques mecàniques de les barres: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────
──────────┐ 
│Designació │Classe acer│ Lím. elàstic │ Càrrega │Allargament │Relació  │ 
│           │           │ fy (N/mm2)   │unitaria │de rotura   │fs/fy    │ 
│           │           │              │de rotura│(sobre base │         │ 
│           │           │              │fs(N/mm2)│de 5        │         │ 
│           │           │              │         │diàmetres   │         │ 
│───────────│───────────│──────────────│─────────│────────────
│─────────│ 
│B 400 S    │Soldable   │ >= 400       │>= 440   │>= 14%      │>= 1,05  │ 
│B 500 S    │Soldable   │ >= 500       │>= 550   │>= 12%      │>= 1,05  │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────
──────────┘ 
Composició química: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────
──────┐ 
│Anàlisis  │   C   │Ceq (segons UNE 36-068)│   P   │   S   │   N    │ 
│UNE 36-068│ %màx. │        %màx.          │ %màx. │ %màx. │ %màx.  │ 
│──────────│───────│───────────────────────│───────│───────│──
──────│ 
│Colada    │ 0,22  │        0,50           │ 0,050 │ 0,050 │ 0,012  │ 
│──────────│───────│───────────────────────│───────│───────│──
──────│ 
│Producte  │ 0,24  │        0,52           │ 0,055 │ 0,055 │ 0,013  │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────
──────┘ 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i 
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068) ......................................................................... Nul.la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068): 
     - Tensió mitjana d'adherència: 
          - D < 8 mm ........................................................................................................ >= 6,88 N/mm2 
          - 8 mm <= D <= 32 mm ....................................................................... >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
          - D > 32 mm ...................................................................................................... >= 4,00 N/mm2 
     - Tensió de trencament d'adherència: 
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          - D < 8 mm ...................................................................................................... >= 11,22 N/mm2 
          - 8 mm <= D <= 32 mm ..................................................................... >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
          - D > 32 mm ...................................................................................................... >= 6,66 N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
          - Per a D <= 25 mm ............................................................................. >= 95 % secció nominal 
          - Per a D > 25 mm ................................................................................ >= 96% secció nominal 
     - Massa ....................................................................................................... ± 4,5% massa nominal 
- Ovalitat: 
┌─────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre nominal e │  Diferència màxima  │ 
│     (mm)          │        (mm)         │ 
│      6            │         1           │ 
│      8            │         1           │ 
│     10            │       1,50          │ 
│     12            │       1,50          │ 
│     14            │       1,50          │ 
│     16            │       2,00          │ 
│     20            │       2,00          │ 
│     25            │       2,00          │ 
│     32            │       2,50          │ 
│     40            │       2,50          │ 
└─────────────────────────────────────────┘ 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
     - En el cas de productes certificats: 
          - El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
          - El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
          - El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques 
definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 
          El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de 
producció corresponents a la partida servida. 
     - En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
          - Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
          - Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
          - Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
          - Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, 
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid 
superficial amb raspall de filferros .............................................................................................. < 1% 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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UNE 36-068-94 "Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado." 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral.leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) ....................................................... 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529) .......................................................................................... <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532) .................................................................................................. Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) ...................................0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
     - Fusta de pi ................................................................................................ Aprox. 150000 kg/cm2 
     - Fusta d'avet .............................................................................................. Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534) ...................................................................................................................<= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres ...................................................................... >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres ............................................................... >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres ...................................................................... >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres ................................................................. >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537) ........................................................................... >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant .......................................................................................... >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539) ...................................................................... >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Llargària nominal ............................................................................................................ + 50 mm 
      ........................................................................................................................................... - 25 mm 
     - Amplària nominal .............................................................................................................. ± 2 mm 
     - Gruix nominal ................................................................................................................... ± 2 mm 
     - Fletxa ............................................................................................................................ ± 5 mm/m 
     - Torsió .................................................................................................................................... ± 2° 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0D3 - LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
     - Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦        Gruix nominal        ¦ 
¦          ¦             (mm)            ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦         Tolerància          ¦ 
¦          ¦            (mm)             ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D6 - PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D629AU,B0D625A0. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl.lic telescòpic 
 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral.leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) ....................................................... 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529) .......................................................................................... <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532) .................................................................................................. Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) ...................................0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat ...................................................................................... Aprox. 150000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534) ...................................................................................................................<= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres ...................................................................... >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres ............................................................... >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres ...................................................................... >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres ................................................................. >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537) ........................................................................... >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant .......................................................................................... >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539) ...................................................................... >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Diàmetre ........................................................................................................................... ± 2 mm 
     - Llargària ......................................................................................................................... + 50 mm 
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      ........................................................................................................................................... - 25 mm 
     - Fletxa ............................................................................................................................ ± 5 mm/m 
 
PUNTAL METÀL.LIC: 
Puntal metàl.lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si 
cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────
───────┐ 
│                     │         Llargària del puntal                 │ 
│Alçària de muntatge  │──────────────────────────────────────────────│ 
│                     │  3 m  │  3,5 m  │  4 m  │  4,5 m  │  5 m     │ 
│─────────────────────│───────│─────────│───────│─────────│───
───────│ 
│        2 M          │ 1,8 T │  1,8 T  │ 2,5 T │    -    │    -     │ 
│      2,5 M          │ 1,4 T │  1,4 T  │ 2,0 T │    -    │    -     │ 
│        3 M          │   1 T │    1 T  │ 1,6 T │    -    │    -     │ 
│      3,5 M          │   -   │  0,9 T  │ 1,4 T │  1,43 T │  1,43 T  │ 
│      4,0 M          │   -   │    -    │ 1,1 T │  1,2  T │  1,2  T  │ 
│      4,5 M          │   -   │    -    │   -   │  0,87 T │  0,87 T  │ 
│        5 M          │   -   │    -    │   -   │    -    │  0,69 T  │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────
───────┘ 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PUNTAL METÀL.LIC: 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
 
PUNTAL DE FUSTA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0D7 - TAULERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D7UC02,B0D71130,B0D71120. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 
     - Llargària nominal ............................................................................................................ + 50 mm 
      ........................................................................................................................................... - 25 mm 
     - Amplària nominal .............................................................................................................. ± 2 mm 
     - Gruix .............................................................................................................................. ± 0,3 mm 
     - Rectitud d'arestes ......................................................................................................... ± 2 mm/m 
     - Angles ................................................................................................................................... ± 1° 
 
TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral.leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) ....................................................... 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529) .......................................................................................... <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532) .................................................................................................. Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) ...................................0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat ...................................................................................... Aprox. 150000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534) ...................................................................................................................<= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres ...................................................................... >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres ............................................................... >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres ...................................................................... >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres ................................................................. >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537) ........................................................................... >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant .......................................................................................... >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539) ...................................................................... >= 15 kg/cm2 
 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocel.lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat 
en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic ................................................................................................................. >= 650 kg/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
     - Mínim ..................................................................................................................... 21000 kg/cm2 
     - Mitjà ....................................................................................................................... 25000 kg/cm2 
Humitat del tauler...................................................................................................................... >= 7% 
 ............................................................................................................................................... <= 10% 
Inflament en: 
     - Gruix .................................................................................................................................. <= 3% 
     - Llargària ......................................................................................................................... <= 0,3% 
     - Absorció d'aigua ................................................................................................................ <= 6% 
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Resistència a la tracció perpendicular a les cares ........................................................... >= 6 kp/cm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
     - A la cara ....................................................................................................................... >= 140 kp 
     - Al cantell ....................................................................................................................... >= 115 kp 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0D8 - PLAFONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D81650,B0D81280. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar 
deformacions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que 
calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la 
seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de 
pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DF7G0A,B0DF8H0A. 
 
B0 MATERIALS BASICS 
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DF ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel.les metàl.liques 
i de cartró 
- Motlles metàl.lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, buneres i 
pericons d'enllumenat i de registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl.lics o amb taulers de fusta 
encadellada 
- Alleugeridors cilindrics de fusta 
- Malles metàl.liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions 
en la seva secció o en la seva posició. 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els 
esforços propis de la seva funció. 
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua 
apreciable de pasta pels junts. 
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats 
pels usos previstos. 
Toleràncies: 
     - Fletxes ............................................................................................................................. 5 mm/m 
     - Dimensions nominals .......................................................................................................... ± 5 % 
     - Balcament ....................................................................................................................... 5 mm/m 
 
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, 
nusos morts ni estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta ......................................................................................... Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius ....................................................................................................... <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim ............................................................................ >= 50 cm 
 
MALLES METAL.LIQUES D'ACER: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de 
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 
Resistència ................................................................................................................. 38 - 43 kg/mm2 
Límit elàstic ................................................................................................................. 30 - 34 kg/mm2 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
 
MOTLLES METAL.LICS PER A ENCOFRATS DE CAIXES I PERICONS, CINDRIS SENZILLS O 
DOBLES, I MOTLLES CIRCULARS DE CARTRO, PER A ENCOFRATS DE PILARS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
MOTLLES CIRCULARS DE FUSTA I DE LAMEL.LES METAL.LIQUES PER A PILARS, 
ALLEUGERIDORS CILINDRICS, MALLA METAL.LICA PER A ENCOFRAT PERDUT I 
ENCOFRATS CORBATS PER A PARAMENTS: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000,B0DZU005,B0DZP600,B0DZP200. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de 
treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl.lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl.lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl.lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables 
- Bastides metàl.liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl.lics 
- Tubs metàl.lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc... 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc... 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc... 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es 
puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, 
per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per 
a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
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Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària .............................................................................................................................. >= 10 mm 
Gruix ................................................................................................................................... >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions ........................................................................................ Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions ...................................................................................... Aprox. 50 mm 
 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni 
impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que 
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la D.F. 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL.LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i 
sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la 
seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per 
tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
     - Rectitud dels perfils .................................................................................. ± 0,25% de la llargària 
     - Torsió dels perfils ......................................................................................................... ± 2 mm/m 
 
 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge ............................................................................................. 1 any 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
FLEIX: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
DESENCOFRANT: 
l de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL.LICS DESMUNTABLES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
BASTIDA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1D2A1. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta d'argila 
i, eventualment, d'altres materials; i un procés de secatge i cocció. 
No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm. 
Es consideren les següents tipus de maons: 
- Massís (M) 
- Calat (P) 
- Foradat (H) 
Es consideren les següents classes de maons: 
- Maó per a utilitzar revestit (NV) 
- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc... i la uniformitat de color en 
el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la 
D.F. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un 
color uniforme en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó 
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és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels 
admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 
Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026): 
     - Maó massís .......................................................................................................... >= 100 kp/cm2 
     - Maó calat .............................................................................................................. >= 100 kp/cm2 
     - Maó foradat ............................................................................................................ >= 50 kp/cm2 
Fletxa màxima d'arestes i diagonals: 
┌───────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Dimensió nominal       │        Fletxa màxima          │ 
│                       │───────────────────────────────│ 
│Aresta o diagonal (A)  │ Cara vista  │ Per a revestir  │ 
│        (cm)           │    (mm)     │    (mm)         │ 
│───────────────────────│─────────────│─────────────────│ 
│        A > 30         │     4       │     6           │ 
│───────────────────────│─────────────│─────────────────│ 
│   25 < A <= 30        │     3       │     5           │ 
│───────────────────────│─────────────│─────────────────│ 
│ 12,5 < A <= 25        │     2       │     3           │ 
└───────────────────────────────────────────────────────┘ 
Gruix de les parets del maó: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────
───────────┐ 
│                              │ Maó de cara vista │ Maó per a revestir  │ 
│                              │      (mm)         │       (mm)          │ 
│──────────────────────────────│───────────────────│──────────
───────────│ 
│Paret exterior cara vista     │     >= 15         │         -           │ 
│──────────────────────────────│───────────────────│──────────
───────────│ 
│Paret exterior per a revestir │     >= 10         │      >= 6           │ 
│──────────────────────────────│───────────────────│──────────
───────────│ 
│Paret interior                │     >= 5          │      >= 5           │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────
───────────┘ 
Succió d'aigua (UNE 67-031) ............................................................................. <= 0,45 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027): 
     - Maó per a revestir ............................................................................................................ <= 22% 
     - Maó de cara vista ............................................................................................................ <= 20% 
Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 
     - Nombre màxim d'escrostonaments en una peça ........................................................................ 1 
     - Dimensió ...................................................................................................................... <= 15 mm 
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats 
       d'una mostra de remesa de 24 unitats ........................................................................................ 1 
Toleràncies: 
- Tolerància sobre el valor nominal de les arestes: 
┌────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                  │         Tolerància              │ 
│   Arestes (A)    │─────────────────────────────────│ 
│                  │  Cara vista  │  Per a revestir  │ 
│      (cm)        │    (mm)      │     (mm)         │ 
│──────────────────│──────────────│──────────────────│ 
│   10 < A < 30    │    ± 3       │     ± 6          │ 
│──────────────────│──────────────│──────────────────│ 
│   A <= 10        │    ± 2       │     ± 4          │ 
└────────────────────────────────────────────────────┘ 
- Tolerància sobre la dispersió de la dimensió: 
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┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                    │         Tolerància              │ 
│   Aresta (A)       │─────────────────────────────────│ 
│      (cm)          │  Cara vista  │  Per a revestir  │ 
│                    │     (mm)     │      (mm)        │ 
│────────────────────│──────────────│──────────────────│ 
│   10 < A <= 30     │       5      │       6          │ 
│────────────────────│──────────────│──────────────────│ 
│   A <= 10          │      3       │       4          │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 
- Angles díedres: 
          - Maó de cara vista ............................................................................................................. ± 2° 
          - Maó per a revestir ............................................................................................................. ± 3° 
 
MAONS DE CARA VISTA: 
Gelabilitat (UNE 67-028) ..................................................................................................... No gelable 
Eflorescències (UNE 67-029) ......................................... "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 
 
MAÓ MASSÍS: 
Maó semse perforacions o amb perforacions al pla. 
Volum de les perforacions ..................................................................... <= 10% del volum de la peça 
Secció de cada perforació ................................................................................................. <= 2,5 cm2 
 
MAÓ CALAT: 
Maó amb tres o més perforacions al pla. 
Volum de les perforacions .......................................................................... > 10% del volum del maó 
Massa mínima del maó dessecat: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────
───┐ 
│Llarg    │  Gruix  │  Maó per a revestir  │  Maó de cara vista  │ 
│─────────│─────────│──────────────────────│──────────────────
───│ 
│         │ 3,5 cm  │        1000 g        │          -          │ 
│         │─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 
│<= 26 cm │ 5,2 cm  │        1500 g        │       1450 g        │ 
│         │─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 
│         │ 7,0 cm  │        2000 g        │       1850 g        │ 
│─────────│─────────│──────────────────────│──────────────────
───│ 
│         │ 5,2 cm  │        2200 g        │       2000 g        │ 
│         │─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 
│>= 26 cm │ 6,0 cm  │        2550 g        │       2350 g        │ 
│         │─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 
│         │ 7,5 cm  │        3200 g        │       2900 g        │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────
───┘ 
 
MAÓ FORADAT: 
Maó amb forats al cantell o la testa. 
Secció de cada perforació .................................................................................................. <= 16 cm2 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació segons la RL-88 
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- Resistència a compressió en kp/cm2 
- Dimensions en cm 
- Distintiu de qualitat, si el té 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RL-88 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de 
Construcción." 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS 
B7B - MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 
B7B1 - MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B1U002. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Làmina separadora formada per feltres de teixits sintètics. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics continus lligats tèrmicament 
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament 
mitjançant punxonament 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 
FELTRE DE POLIPROPILÈ: 
Composició química: 
- Propilè:  aprox. 70% 
- Polietilè:  aprox. 30% 
Grandària del porus:  aprox. 0,1 mm 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦Pes mínim ¦Resistència ¦Allargament fins ¦Permeabilitat amb columna     ¦ 
¦ (g/m2)   ¦a la tracció¦  al trencament  ¦d'aigua de 10cm, perpendicu-  ¦ 
¦          ¦ (kg/5cm)   ¦                 ¦larment al pla                ¦ 
¦----------¦------------¦-----------------¦------------------------------¦ 
¦   60     ¦  >= 12     ¦     >= 25%      ¦aprox. 250 l/m2 a 0,02 bar    ¦ 
¦   70     ¦  >= 15     ¦     >= 25%      ¦aprox. 50 l/m2 a 1 bar        ¦ 
¦   90     ¦  >= 22,5   ¦     >= 25%      ¦aprox. 400 l/m2 a 0,02 bar    ¦ 
¦  100     ¦  >= 25     ¦     >= 25%      ¦aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar    ¦ 
¦  110     ¦  >= 30     ¦     >= 30%      ¦aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar    ¦ 
¦  130     ¦  >= 30     ¦     >= 30%      ¦aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar    ¦ 
¦  140     ¦  >= 35     ¦     >= 30%      ¦aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar    ¦ 
¦  190     ¦  >= 49     ¦     >= 30%      ¦aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar    ¦ 
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¦  200     ¦  >= 50     ¦     >= 40%      ¦aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar    ¦ 
¦  250     ¦  >= 63     ¦     >= 40%      ¦aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar    ¦ 
¦  275     ¦  >= 70     ¦     >= 40%      ¦aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar    ¦ 
¦  300     ¦  >= 83     ¦     >= 40%      ¦aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar    ¦ 
¦  350     ¦  >= 80     ¦     >= 40%      ¦aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar    ¦ 
¦  400     ¦  >= 95     ¦     >= 40%      ¦aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar    ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
FELTRE DE POLIESTER: 
Resistència a la tracció:  >= 23 kg/2,5 cm 
Allargament fins el trencament:  >= 30% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions en cm 
- Pes per m2 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb 
un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, 
la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 
B7J2 - MATERIALS PER AL REBLERT DE JUNTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J203JZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Cordó d'escuma de polietilè de cel·la tancada, de secció circular, de 6 a 50 mm de diàmetre, 
obtingut per extrusió contínua. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Densitat aparent:  aprox. 40 kg/m3 
Resistència a la tracció longitudinal:  >= 360 kg/cm2 
Resistència a la tracció transversal:  >= 280 kg/cm2 
Allargament longitudinal:  >= 13% 
Allargament transversal:  >= 7% 
Absorció d'aigua:  Nul·la 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 0,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines protegides per a evitar deformacions. L'embalatge ha de portar la 
indicació del producte que conté. 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits del sol i les humitats. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B7Z - MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7Z1U002,B7Z1U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'execució d'una 
impermeabilització realitzada amb membrana. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm 
- Platina d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix per a fixació de làmines impermeabilitzants. 
- Paper kraft perforat 
- Làmina de neoprè de 2 a 20 mm de gruix 
LLISTÓ DE FUSTA DE PI: 
Ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No han de tenir signes de putrefacció, ni corcs, ni 
fongs ni nusos morts o estelles. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per l'assecatge que no afectin a les 
característiques de la fusta. 
Contingut d'humitat:  Aprox. 12% 
Diàmetre dels nusos vius:  <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
Toleràncies: 
- Fletxes: ± 5 mm/m, <= 10 mm total 
- Dimensions de la secció:  ± 2,5 mm 
PAPER KRAFT PERFORAT: 
Paper format de pastes químiques de fustes resinones crues al sulfat. 
Ha de portar perforacions uniformement distribuides. 
Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2 
Contingut d'humitat (UNE 57-005):  >= 6,5% 
Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3 
Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2 
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110 
Toleràncies: 
- Gramatge:  ± 4% 
- Contingut d'humitat:  ± 1% 
- Resistència a l'esqueixament:  - 15% 
PLATINA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE MEMBRANES: 
Ha de portar un forat per a poder fixar la membrana mitjançant un cargol. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de galvanitzat (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5% 
LÀMINA DE NEOPRÈ: 
Làmina elastomèrica de cautxú amb addició de clor. 
Resistència a la tracció:  100 - 160 kg/cm2 
Resistència a l'esquerdament:  60 - 70 kg/cm2 
Duresa (unitats Shore A):  65° - 70° 
Deformació romanent per tracció:  <= 20% 
Densitat:  >= 1300 kg/m3 
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Reacció al foc:  Autoextinguible 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
LLISTÓ DE FUSTA DE PI: 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. Les platines han de estar protegides de la intempèrie. 
PAPER KRAFT: 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions. 
PLATINA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE MEMBRANES: 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. Les platines han de estar protegides de la intempèrie. 
LÀMINA DE NEOPRÈ: 
Subministrament: En plaques. 
Emmagatzematge: Protegida de la brutícia i de les temperatures superiors a 40°C. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
LLISTÓ DE FUSTA: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
PLATINA D'ACER GALVANITZAT: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
PAPER KRAFT O LÀMINA: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZB - PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZB1000,B8ZBU001. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
S'han considerat les pintures següents: 
- Pintura reflectora 
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 
 
PINTURA REFLECTORA: 
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar 
completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o 
d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). 
La pel.lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni 
desigualtats en el to del color ni en la brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
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Temps d'assecatge (UNE 135-202) ....................................................................................... < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84) ...................................................................................................................>= 6 
Color (ASTM D 2616-67) .................................................................................................. < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97) .........................................................................................................>= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081) .............................................................................................. >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74) .............................................................................................. 80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05) .................................................................................................. ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs ................................................................................................................. bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083) ........................................ <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77) .............................................................................................. >= 15% 
Aspecte ............................................................................................................................................ bo 
Flexibilitat (MELC 12.93) ............................................................................................................. bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91) ......................................................................... bona 
Envelliment artificial ......................................................................................................................... bo 
Toleràncies: 
     - Matèria fixa (MELC 12.05) ....................................................................................................... ± 2 
     - Pes específic (MELC 12.72) .................................................................................................... ± 3 
     - Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103) .................................................. < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h 
       (MELC 12.94, ASTM D 2616-67) ............................................................ < 2 Munsell per a grisos 
     - Consistència (UNE 48-076) ........................................................................................... ± 10 U.K. 
     - Contingut en lligant (UNE 48-238) ........................................................................................ ± 2% 
     - Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178) ............................................................. ± 1% 
     - Densitat relativa (UNE 48-098) ............................................................................................. ± 2% 
     - Poder de cubrició (UNE 48-081) ....................................................................................... <= 0,01 
 
PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli ...................................................................................................................................... soja 
Tipus de lligant ............................................................................................................ soja/clorcautxú 
Pes específic ........................................................................................................................... 1,5 kg/l 
Viscositat Stomer a 25°C ........................................................................................... 83 unitats krebs 
Temps d'assecatge: 
     - Sense pols ......................................................................................................................... 30 min 
     - Sec .......................................................................................................................................... 2 h 
     - Dur ...................................................................................................................................... 5 dies 
     - Repintat .............................................................................................................................. >= 8 h 
Dissolvents utilitzables ................................................................................................. universal/toluol 
Rendiment ........................................................................................................................... 2,5 m2/kg 
Toleràncies: 
     - Pes específic ................................................................................................................. ± 0,1 kg/l 
     - Viscositat Stomer a 25°C ..................................................................................... ± 1 unitat krebs 
     - Rendiment ................................................................................................................. ± 0,5 m2/kg 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col.locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al 
sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTURA REFLECTORA: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
PINTURA NO REFLECTORA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B961 - PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9616DP1,B9616001,B9611870. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça de forma prismàtica provinent de roques sanes de gra mitjà o fi. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
- Pedra de marès 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat 
superior; la inferior ha d'anar desbastada. 
Llargària .................................................................................................................................... >= 1 m 
Pes específic ............................................................................................................... >= 2500 kg/m3 
Gelabilitat, després de 20 cicles (UNE 7-070) ................................... No ha de tenir defectes visibles 
Toleràncies: 
     - Dimensions de la secció transversal .............................................................................. ± 10 mm 
 
 
PEDRA GRANÍTICA: 
Resistència a la compressió (UNE 7-068) ................................................................. >= 1300 kg/cm2 
Resistència al desgast (UNE 7-069) .................................................................................... < 0,13 cm 
 
PEDRA DE MARÈS: 
Resistència a la compressió (UNE 7-068) ................................................................... >= 500 kg/cm2 
Resistència al desgast (UNE 7-069) .................................................................................... < 0,20 cm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PEDRA GRANÍTICA: 
* UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras." 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
PEDRA DE MARÈS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9656002,B965FTJ8,B965FP01. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal 
adequada a les superficies exteriors a les que delimita. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. 
Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides. 
La peça no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
Les peces amb relleu superior han de tenir la cara aixamfranada amb acaneladors transversals o 
longitudinals. 
Llargària ......................................................................................................................................... 1 m 
Resistència a la compressió ........................................................................................ >= 400 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 127-025): 
- Classe R3,5: 
          - Valor mitjà .............................................................................................................. 3,5 N/mm2 
          - Valor unitàri ........................................................................................................... 2,8 N/mm2 
- Classe R5: 
          - Valor mitjà .............................................................................................................. 5,0 N/mm2 
          - Valor unitàri ........................................................................................................... 4,0 N/mm2 
-Classe R6: 
          - Valor mitjà .............................................................................................................. 6,0 N/mm2 
          - Valor unitari ........................................................................................................... 4,8 N/mm2 
Pes específic ............................................................................................................... >= 2300 kg/m3 
Absorció d'aigua (UNE 127-025): 
     - Valor mitjà ...................................................................................................................... <= 9,0% 
     - Valor unitari .................................................................................................................. <= 11,0% 
Gelabilitat ................................................................................................................. Inherent a ± 20°C 
Toleràncies: 
- Llargària: 
- Peça recta  ................................................................................................................. ± 5 mm 
- Peça corba o en escaire  .......................................................................................... ± 10 mm 
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     - Amplària ........................................................................................................................... ± 3 mm 
     - Alçària .............................................................................................................................. ± 5 mm 
- Conicitat i guerxament  ............................................................................................. <= 5 mm 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE 127-025 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Un element de cada paquet subministrat, ha de portar les dades següents marcades en una 
de les cares no vistes: 
- Nom del fabricant 
- Us i secció normalitzada 
- Classe 
- Data de fabricació 
- Període en dies, a partir del qual el fabricant garantitza la resistència a flexió. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
 
B97 - MATERIALS PER A RIGOLES 
B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B974U020. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada de morter de ciment blanc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes 
rectes i la cara plana. 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix. 
Absorció d'aigua (UNE 127-002) ........................................................................................... <= 7,5% 
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
     - Cara a tracció ......................................................................................................... >= 50 kg/cm2 
     - Dors a tracció ......................................................................................................... >= 40 kg/cm2 
Gelabilitat (UNE 127-004) ................................. Absència de senyals de trencament o deteriorament 
Toleràncies: 
     - Dimensions ....................................................................................................................... ± 1 mm 
     - Gruix ................................................................................................................................. ± 3 mm 
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     - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi ............................................................. ± 0,4 mm 
     - Rectitud d'arestes .......................................................................................................... ± 0,4 mm 
     - Balcaments .................................................................................................................... ± 0,5 mm 
     - Planor ............................................................................................................................ ± 0,4 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción 
en obra." 
 
B98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
B981 - PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B981U015. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a 
les que delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
- Pedra de marès 
S’han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat 
superior; la inferior ha d'anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 
12372 i UNE-EN 12372/AC 
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions 
de la norma UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
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     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 
     - Vora recta paral.lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Texturat: 
     - Vora recta paral.lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d’una 
  vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d’estar en l’interval 
  del 2% del valor declarat 
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
     - Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a 
mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referencia a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altre informació d’interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERR Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos 
y métodos de ensayo. 
 
 
B99 - MATERIALS PER A ESCOCELLS 
B99Z - MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B99ZZD50,B99ZZD80,B99ZZD21,B99ZZC12. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Bastiment o tapa metàl·lics per a col·locar com a protecció d'ESCOCELL. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment de perfil L d'acer galvanitzat per a tapa d'escosell 
- Tapa d'ESCOCELL de dues peces d'engraellat d'acer galvanitzat 
- Tapa d'ESCOCELL de dues peces de planxa desplegada d'acer galvanitzat 
- Tapa d'escosell de quatre peces de ferro colat, mecanitzades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Toleràncies: 
- Dimensions (sempre que l'encaix entre el bastiment i la tapa sigui correcte):  ± 2 mm 
- Balcaments del bastiment o la tapa:  ± 3 mm 
BASTIMENT: 
El bastiment ha de ser pla, ben escairat i ha de portar dues potes d'ancoratge a cada costat. 
Dimensions exteriors del bastiment:  Dimensions nominals + 6 mm 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
TAPA D'ESCOCELL DE DUES PECES D'ENGRAELLAT D'ACER GALVANITZAT: 
Cada peça ha d'estar formada per un entramat de platines i un bastiment perimetral amb un acabat 
tipus engraellat. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Tipus d'acer:  A-37-b 
Dimensions de la quadrícula formada amb les platines:  30 x 30 mm 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Platines del bastiment:  25 x 2 mm 
Platines de l'engraellat:  12 x 2 mm 
Platines portants de la quadrícula:  25 x 2 mm 
Càrrega mínima estàtica admissible:  >= 500 kg/m2 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
TAPA D'ESCOCELL DE DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT: 
Cada peça ha de estar formada per un entramat de planxa desplegada, un marc perimetral i platina 
de reforç. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Tipus d'acer:  A-37-b 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Planxa d'acer desplegat:  60 x 25 x 6 x 3 mm 
Càrrega mínima estàtica admissible:  >= 500 kg/m2 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
TAPA D'ESCOCELL DE QUATRE PECES DE FERRO COLAT: 
Les peces han de ser de fosa mecanitzada, fixades entre elles amb cargols. 
Cada peça ha de tenir un gruix constant i ha de portar dos elements connectors a cada junt. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Gruix:  >= 3 cm 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Resistència a la tracció:  >= 16 kg/mm2 
Resistència a la compressió:  >= 55 kg/mm2 
Resistència a la flexió:  >= 34 kg/mm2 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS 
B9E1 - PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E1319P,B9E131R1,B9E13200. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a la pavimentació 
de voreres. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes 
rectes a la cara plana han de ser rectes. 
No pot tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Gruix de la capa fina .............................................................................................................. >= 6 mm 
Absorció d'aigua (UNE 127-002) ........................................................................................... <= 7,5% 
Tensió de trencament a flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
     - Cara a tracció ......................................................................................................... >= 50 kg/cm2 
     - Dors a tracció ......................................................................................................... >= 40 kg/cm2 
Gelabilitat (UNE 127-004) ................................. Absència de senyals de trencament o deteriorament 
Toleràncies: 
     - Dimensions ........................................................................... ± 0,5% de les dimensions nominals 
- Gruix: 
┌──────────────────────────────────────┐ 
│Gruix mitjà    │Tolerància del gruix  │ 
│   (mm)        │       (mm)           │ 
│───────────────│──────────────────────│ 
│   <= 40       │       ± 2            │ 
│   > 40        │       ± 3            │ 
└──────────────────────────────────────┘ 
     - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi ............................................................. ± 0,4 mm 
     - Rectitud d'arestes .............................................................................................................. ± 0,2% 
     - Planor ........................................................................................................ ± 0,2% de la diagonal 
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PANOT PER A PAS DE VIANANTS: 
Alçària dels tacs.......................................................................................................................... 6 mm 
Diàmetre dels tacs .................................................................................................................... 18 mm 
Nombre de tacs ............................................................................................................................... 50 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción 
en obra." 
 
B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
B9F1 - PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F1B1RD,B9F1B1RG,B9F1B1RC,B9F11TG1. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada de formigó per a paviments. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. Els cantells de la cara vista han de ser 
bisellats. 
Resistència a la compressió ........................................................................................ >= 300 kg/cm2 
Coeficient de desgast (UNE 127-005) ................................................................................ <= 2,5 mm 
Gelabilitat (UNE 127-003) ................................. Absència de senyals de trencament o deteriorament 
Toleràncies: 
     - Llargària i amplària ........................................................................................................... ± 3 mm 
     - Gruix ................................................................................................................................. ± 5 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H1V130,B9H1E110,B9H12110,B9H18110. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es posa 
a l'obra a temperatura superior a l'ambient. 
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matèries 
estranyes. 
 
GRANULAT GROS: 
Ha de quedar retingut pel tamís 2,5 mm UNE 7-050. 
Ha de procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural. 
Coeficient de neteja (NLT-172):  < 0,5 
Adhesivitat per a mescla oberta o porosa: 
     - Immersió en aigua (NLT-166):  > 95% de granulat totalment envoltat 
Característiques del granulat per a mescla densa, semidensa o grossa: 
     - Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162):  <= 25% 
 
GRANULAT FI: 
Ha de passar pel tamís 2,5 mm i quedar retingut pel tamís 0,08 mm UNE 7-050. 
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de 
sorrers naturals. 
El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les condicions exigides per al 
granulat gros. 
L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les prescripcions següents: 
     - Índex d'adhesivitat (NLT-355):  > 4 
     - Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162):  <= 25% 
El granulat fi per a mescles poroses s'ha de subministrar en dos fraccions separades pel tamís 2,5 
mm UNE 7-050. 
 
POLS MINERAL O FILLER: 
Ha de passar pel tamís 0,08 mm UNE 7-050. 
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o aportar-
se a la mescla per separat. 
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després de passar 
pels ciclons ha de ser <= 2% de la massa de la mescla. 
La corba granulomètrica del pols mineral s'ha d'ajustar als límits següents (NLT-151): 
┌──────────────────────────────┐ 
│     Tamís     │  Tamisatge   │ 
│  (UNE 7-050)  │   acumulat   │ 
│               │  (% en pes)  │ 
│───────────────│──────────────│ 
│   630 micres  │     100      │ 
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│   160 micres  │   80 - 100   │ 
│    80 micres  │   50 - 100   │ 
└──────────────────────────────┘ 
Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D):  0,8 <= D <= 1,1 g/cm3 
Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180):  < 0,6 
 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilació, 
oxigenació o "cracking 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que 
no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 
humides. 
Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1 
Solubilitat (NLT 130):  >= 99,5% 
Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2% 
Característiques físiques del betum original: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      CARACTERÍSTIQUES DEL      │       TIPUS BETUM       │ 
│                                │─────────────────────────│ 
│         BETUM ORIGINAL         │  B 60/70   │  B 80/100  │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Penetració (25°C, 100 g, 5 sg) │  >= 6 mm   │  >= 8 mm   │ 
│ (NLT 124)                      │  <= 7 mm   │  <= 10 mm  │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Punt de reblaniment (A i B)    │  >= 48°C   │  >= 45°C   │ 
│ (NLT 125)                      │  <= 57°C   │  <= 53°C   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Punt de fragilitat Fraass      │            │            │ 
│ (NLT 182)                      │  <= -8°C   │ <= -10°C   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   │            │            │ 
│ (NLT 126)                      │  >= 90 cm  │ >= 100 cm  │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Punt d'inflamació v/a          │            │            │ 
│ (NLT 127)                      │  >= 235°C  │ >= 235°C   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Densitat relativa 25°C/25°C    │            │            │ 
│ (NLT 122)                      │     1      │    1       │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Característiques físiques del residu de pel.lícula fina: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      CARACTERÍSTIQUES DEL      │       TIPUS BETUM       │ 
│      RESIDU DE PEL.LÍCULA      │─────────────────────────│ 
│             FINA               │  B 60/70   │  B 80/100  │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Variació de massa              │            │            │ 
│ (NLT 185)                      │  <= 0,8%   │  <= 1,0%   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
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│ Penetració (25°C, 100 g, 5 s)  │            │            │ 
│ % penetr. orig. (NLT 124)      │  >= 50%    │  >= 45%    │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Augment del punt de reblaniment│            │            │ 
│ (A i B) (NLT 125)              │  <= 9°C    │ <= 10°C    │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   │            │            │ 
│ (NLT 126)                      │  >= 50 cm  │ >= 75 cm   │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
MESCLA BITUMINOSA: 
La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────
────────┐ 
│     │               TAMISATGE ACUMULAT (% en massa)                 │ 
│FUS  │                   (tamisos UNE 7-050)                         │ 
│     
│─────────────────────────────────────────────────────────────
──│ 
│     │ 40│ 25  │ 20  │12,5 │ 10  │  5  │ 2,5 │0,630│0,320│0,16│0,08  │ 
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│────
│──────│ 
│D12  │   │     │ 100 │80-95│72-87│50-65│35-50│18-30│13-23│7-15│ 5-8  │ 
│D20  │   │ 100 │80-95│65-80│60-75│47-62│35-50│18-30│13-23│7-15│ 5-8  │ 
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│────
│──────│ 
│S12  │   │     │ 100 │80-95│71-86│47-62│30-45│15-25│10-18│6-13│ 4-8  │ 
│S20  │   │ 100 │80-95│65-80│60-75│43-58│30-45│15-25│10-18│6-13│ 4-8  │ 
│S25  │100│80-95│75-88│60-75│55-70│40-55│30-45│15-25│10-18│6-13│ 4-8  │ 
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│────
│──────│ 
│G20  │   │ 100 │75-95│55-75│47-67│28-46│20-35│ 8-20│ 5-14│3- 9│ 2-4  │ 
│G25  │100│75-95│65-85│47-67│40-60│26-44│20-35│ 8-20│ 5-14│3- 9│ 2-4  │ 
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│────
│──────│ 
│A12  │   │     │ 100 │65-90│50-75│20-40│ 5-20│     │     │    │ 2-4  │ 
│A20  │   │ 100 │65-90│45-70│35-60│15-35│ 5-20│     │     │    │ 2-4  │ 
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│────
│──────│ 
│P10  │   │     │     │ 100 │80-90│40-50│10-18│ 6-12│     │    │ 3-6  │ 
│P12  │   │     │ 100 │5-100│60-80│32-46│10-18│ 6-12│     │    │ 3-6  │ 
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│────
│──────│ 
│PA10 │   │     │     │ 100 │70-90│15-30│10-22│ 6-13│     │    │ 3-6  │ 
│PA12 │   │     │ 100 │0-100│50-80│18-30│10-22│ 6-13│     │    │ 3-6  │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────
────────┘ 
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les 
prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75. 
Toleràncies: 
- Granulometria (inclòs el pols mineral): 
          - Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7-050): 
               - Mescles no poroses:  ± 3% de la massa total de granulats 
               - Mescles poroses:  ± 2% de la massa total de granulats 
          - Tamís 0,08 (UNE 7-050):  ± 1% de la massa total de granulats 
     - Lligant hidrocarbonat:  ± 0,3% de la massa total de granulats 
 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i 
tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el 
refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en 
la confecció de la mescla bituminosa. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-
1989, BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-
2002, BOE 139 del 11-6-2002). 
* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM1M000,BBM1U050,BBM1U010,BBM10113. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 
- Microesferes de vidre 
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 
- Amb pintura no reflectora 
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxad'alumini o acer 
galvanitzat, recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de ser 
aprovada per la D.F. 
La superfície metàl.lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4º del "Reglamento 
de Circulación 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a 
suport, compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135-312 
i UNE 135-314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
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En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del 
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 135-
310 i UNE 135-313. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 
Gruix del caixetí ....................................................................................................................... 1,8 mm 
Gruix de la placa ...................................................................................................................... 1,8 mm 
Amplària del reforç perimetral ................................................................................................... 25 mm 
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135-310) .......................................................... 256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135-310) ........................................ Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació ................................................... >= 505 g/m2 
Puresa del zinc .......................................................................................................................... 98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a) .................................................................... Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a) .................................................................... Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la 
norma UNE 135-331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel.lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol 
altra imperfecció superficial 
Condicions de la pel.lícula seca de pintura: 
     - Brillantor especular a 60°C ................................................................................................ > 50% 
     - Adherència (assaig 4.4) .........................................................................................................<= 1 
      .................................................................................................. No han d'aparèixer dents de serra 
     - Resistència a l'impacte (assaig 4.5) ........................................................................ Sense rotura 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
          - Immediatament després de l'assaig .............................................. Sense ampolles, arrugues 
           .......................................................................................................................... ni reblaniments 
          - A les 24 hores ............................................................... Brillantor especular >= 90% brillantor 
           ........................................................................................................................... abans d'assaig 
     - Resistència a la boira salina .............................................. Ha de complir especificacions art.3.7 
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
          - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
     - Envelliment artificial ........................................................... Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135-331. 
Toleràncies: 
Compliran la Euronorma 143 
 
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es classificarán, 
segons la seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 
     - Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre 
incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta 
resina, per la part posterior, estarà sellada i  dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable 
per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
     - Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre 
encapsulades entre una pel.licula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o 
aglomerant transparent amb la pigmentació adequada.  Aquesta resina, per la part posterior, estarà 
sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una 
làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
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     - Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes 
integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de 
reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat  i a les distancies de visibilitat 
considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat 
lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en 
sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48-
073 i UNE 48-060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135-330 i UNE 135-334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel.lícula de resines sintètiques, transparent, 
flexible, de superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el 
xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 
imperfecció superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135-350, han de 
complir les especificacions establertes a la norma UNE 135-330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48-184) ........................................... Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135-330) .......................................................................... Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330) ............................................................................ Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330) ................................................................................ Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330) ........................................................................ Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330) .................................................................... Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330) ................................................................. Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330) ............................................................................ Ha de complir 
Condicions de la làmina reflectora: 
     - Gruix de la làmina reflectora ........................................................................................ <= 0,3 mm 
     - Flexibilitat (MELC 12.93) ........................................................................................ Ha de complir 
     - Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100) ...................................................>= 40 
- Intensitat reflexiva 
       sota pluja artificial ................................................................................. >= 90% del valor original 
  (angle divergència de 0,2° i d'incidència de 0,5°) 
- Retracció: 
          - Al cap de 10 min ....................................................................................................... < 0,8 mm 
          - Al cap de 24 h ........................................................................................................... < 3,2 mm 
     - Resistència a la tracció ................................................................................................. > 1 kg/cm 
     - Allargament ....................................................................................................................... > 10% 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de les 
marques vials per retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu 
conductor. 
No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric. 
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa 
retinguda acumulada de microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3). 
┌───────────────────────────────────────┐ 
│        Tamís        │Massa retinguda  │ 
│  (ISO 565 R 40/3)   │   acumulada     │ 
│                     │  (% en pes)     │ 
│─────────────────────│─────────────────│ 
│Superior de seguretat│     0 a 2       │ 
│─────────────────────│─────────────────│ 
│Superior nominal     │     0 a 10      │ 
│─────────────────────│─────────────────│ 
│Intermedis           │  N1 a N2 (*)    │ 
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│─────────────────────│─────────────────│ 
│Inferior nominal     │   95 a 100      │ 
└───────────────────────────────────────┘ 
 
* N2-N1 <= 40 
Microesferes defectuoses (MELC 12.30): 
     - Diametre < 1 mm ............................................................................................................... < 20% 
     - Diametre >= 1 mm ............................................................................................................. < 30% 
Índex de refracció (MELC 12.31): 
     - Classe A ............................................................................................................................. >= 1,5 
     - Classe B ............................................................................................................................. >= 1,7 
     - Classe C ............................................................................................................................. >= 1,9 
Resistència a l'aigua .................................................................................. Sense alteració superficial 
Resistència als àcids ................................................................................. Sense alteració superficial 
Resistència al clorur càlcic ........................................................................ Sense alteració superficial 
Resistència al sulfur sòdic ......................................................................... Sense alteració superficial 
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl.lic. A 
l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb 
el terra. 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
* "Recomendaciones para el Empleo de Placas Reflectantes en la Señalización Vertical de 
Carreteras." MOPU. 
* UNE 135-310-91 "Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de 
acero galvanizada. Características y métodos de ensayo de la chapa." 
* UNE 135-330-98 "Señalización vertical. Señales metálicas permanentes y retrorreflectantes 
mediante láminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo." 
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* UNE 135-331-98 "Señalización vertical. Señales metálicas. Zona no retroreflectante. Pinturas. 
Características y métodos de ensayo." 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
* UNE_EN 1423 1998 "Materiales para la señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos." 
 
 
 
 
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMZU045,BBMZ1A20. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
- Captallums per a barreres de seguretat 
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
 
SUPORTS DE PERFILS D'ACER LAMINAT GALVANITZAT: 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
Es poden utilitzar indistintament perfils C i UPN. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de 
ser les especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer ........................................................................................... S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització ............................................................................................... >= 505 g/m2 
Puresa del zinc ....................................................................................................................... >= 99% 
Límit elástic mínim: 
     - Gruix e <= 16 mm ...................................................................................................... 235 N/mm2 
     - 16 mm < e <= 40 mm ................................................................................................ 225 N/mm2 
     - 40 mm < e <= 65 mm ................................................................................................ 215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
    - Gruix e < 3 mm ................................................................................................. 360 a 510 N/mm2 
    - 3 mm <= e <= 65 mm ....................................................................................... 340 a 470 N/mm2 
 
SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de 
senyalització vertical. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No 
ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
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No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de 
ser les especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer ........................................................................................... S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
 ............................................................................................................................ AP 11(UNE 36-093) 
Protecció de galvanització ............................................................................................... >= 505 g/m2 
Puresa del zinc ....................................................................................................................... >= 99% 
Doblegament (UNE 7-472) ............................................................................................ Ha de complir 
Límit elástic mínim: 
     - Gruix e <= 16 mm ...................................................................................................... 235 N/mm2 
     - 16 mm < e <= 40 mm ................................................................................................ 225 N/mm2 
     - 40 mm < e <= 65 mm ................................................................................................ 215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
    - Gruix e < 3 mm ................................................................................................. 360 a 510 N/mm2 
    - 3 mm <= e <= 65 mm ....................................................................................... 340 a 470 N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció rectangular: 
     - Dimensió ...................................................................................................... ±1% (mínim ± 5mm) 
     - Gruix ........................................................................... -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
     - Massa ........................................................................................................................... +8%; -6% 
- Secció circular: 
     - Dimensió ...................................................................................................... ±1% (mínim ± 5mm) 
     - Gruix ........................................................................... -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
     - Massa ........................................................................................................................... +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 
┌─────────────────────────────────┐ 
│Gruix │ Allargament mínim (%)    │ 
│ (mm) │──────────────────────────│ 
│      │Longitudinal│Transversal  │ 
│──────│────────────│─────────────│ 
│ <=40 │     26     │     24      │ 
│──────│────────────│─────────────│ 
│ > 40 │     25     │     23      │ 
│ <=65 │            │             │ 
└─────────────────────────────────┘ 
 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a barreres de 
seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer ........................................................................................... S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització ............................................................................................... >= 505 g/m2 
Puresa del zinc .................................................................................................................... >= 98,5% 
Gruix del recobriment .......................................................................................................... 70 micres 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert a 
l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la 
seva superfície. 
Tipus d'acer ........................................................................................... S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Gruix ........................................................................................................................................... 3 mm 
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PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, 
necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
Unió separadors al suport: 
     - Cargols, femelles i volanderes ....................................................................................... M16 x 35 
  (segons DIN 7990, DIN 7989 i UNE_EN 24034) 
     - Qualitat dels cargols ................................................................................................................ 5.6 
Unió entre barreres: 
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
     - Qualitat dels cargols ................................................................................................................ 4.6 
     - Femelles .................................................................................................... M16 (UNE-EN 24034) 
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de 
ser les especificades a la figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer ........................................................................................... S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Allargament fins a la ruptura ................................................................................................... >= 26% 
Gruix de la planxa ....................................................................................................................... 3 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col.locat, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A 
l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de 
l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUPORTS D'ACER: 
m de llargària de suport necessari subministrat a l'obra. 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport. 
 
AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación" 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
* "Recomendaciones para el Empleo de Placas Reflectantes en la Señalización Vertical de 
Carreteras." MOPU. 
 
AMORTIDORS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX 
PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* UNE 135-122-99 "Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos 
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y ensayos." 
 
BBS - MATERIALS PER A SEMAFORS 
BBS1 - ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBS1K010,BBS1J012. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Suports per a semàfors, d'acer galvanitzat o poliester-fibra de vidre. 
S'han considerat els tipus de suports i elements auxiliars següents: 
- Columna d’acer galvanitzat o poliester- fibra de vidre de 80 cm a 4 m d’altura útil i 100 mm de 
diàmetre amb un gruix normal, amb o sense peça de tapajunts. 
- Bàcul d’acer galvanitzat de 6 m d’altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm, 
reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb un braç de 4,5 a 5,5 m (model 
homologat) 
- Accessoris per a subjecció dels semàfors als bàculs o columnes: 
- Baixant per semàfor en bàcul 
- Seient d’acer galvanitzat per a bàcul 
- Seient per a semàfors de vianants d’una cara i tres focus, de diàmetre 100 mm 
- Suport de 150 a 400 mm de sortint per a sustentació d’un semàfor 
- Suport per acoplament de dos semàfors, suport centrat o no i un braç doble de 500 mm 
- Suport en forma de T, amb un braç de 500 mm per acoplament de semàfors addicionals 
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CARACTERISTIQUES GENERALS: 
La xapa ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, 
incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 
 
COLUMNES: 
Les columnes han de ser de secció circular, llises 
Diàmetre exterior  ......................................................................................................................... 3,5“ 
Gruix de la xapa ........................................................................................................................ 3 mm 
 
BÀCULS: 
Han d’estar fabricats amb xapa d’acer galvanitzada en calent. 
Han de ser de forma troncocònica, de secció circular. Han d’estar constituïts amb seccions de cons 
unides mitjançant soldadura. 
La unió de les diferents seccions ha d’estar realitzada mitjançant maniguets interiors del mateix 
gruix que la xapa exterior, soldats interiorment al con inferior. 
La base ha d’estar formada per una placa quadrada de 500 mm de costat i 10 mm de gruix. En el 
centre de la placa ha d’anar soldada la primera secció del bàcul. 
La base del bàcul ha d’estar  formada per una xapa d’acer de 4 mm de gruix fins a una alçària no 
menor a 1600 mm. 
Alçària  ...................................................................................................................................... >= 6 m 
.................................................................................................................................................. <= 7 m 
Gruix de la xapa: 
- Base: (alçària >= 1600 mm) .................................................................................................... 4 mm 
- Resta  ...................................................................................................................................... 3 mm 
Toleràncies: 
- Rectitud .................................................................................................................................. ± 0,3% 
      ........................................................................................................................................... 3 mm/m 
 
SEIENTS I SUPORTS: 
Son els elements auxiliars de subjecció dels semàfors als bàculs o columnes. 
Poden ser de fosa d’alumini, xapa d’acer galvanitzat en calent o policarbonat reforçat. 
Les dimensions han d’estar en funció del element que han de subjectar. 
Han d’estar dissenyats per a garantir la unió al suport, per un costat i al semàfor per l’altra. 
Els suport senzill ha de tenir unes dimensions màximes de sortint en funció de cada tipus de 
semàfor, de manera que, un cop col.locat, aquest no quedi separat més de 80 mm de l’element de 
suport. 
El suport doble ha de permetre la subjecció de dos semàfors en un sol punt de l’element de suport. 
El suport doble ha de tenir unes dimensions màximes de sortint en funció de cada tipus de 
semàfor, de manera que, un cop col.locat, aquest no quedi separat més de 80 a 120 mm de 
l’element de suport. 
Ha de tenir els forats necessaris per a la seva unió amb cargols i els entallaments per l’allotjament 
del fleix d’unió. 
El maniguet de subjecció de la base del semàfor, ha de tenir una corona dentada que permeti 
l’orientació del semàfor i garanteixi la impossibilitat d’orientacions accidentals. 
Han de disposar d’un espai interior buit, necessari per l’allotjament del conductor elèctric. 
 
ELEMENTS GALVANITZATS: 
Els elements metàl.lics han d’estar protegits dels agents atmosfèrics amb un galvanitzat en calent, 
que inclogui el sistema de fixació. 
El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o 
cendres apreciables visualment. 
El gruix del recobriment no ha de ser inferior a 70 micres. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BBS2 - SEMAFORS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBS2U0A5,BBS2U0C5,BBS2U035,BBS2U040. 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Semàfor de policarbonat, monocos o amb varis focus: 
S'han considerat els elements següents: 
- Semàfor monocos de diàmetre 100 mm amb una cara i dos o tres focus 
- Semàfor amb sistema òptic circular de diàmetre 200, 210, 300 mm. 
- Semàfor amb sistema òptic rectangular de 200, 210 mm de costat 
- Semàfor amb sistema òptic de leds 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir una superfície llisa, de color uniforme sense irregularitats que puguin dificultar 
l’adaptació dels elements òptics. 
El recobriment ha de ser continu en tot l’element, sense bufaments ni escates. 
Els semàfors han de ser de construcció modular, cada mòdul ha d’estar format per un cos d’una 
direcció i un focus. 
L’extrem del mòdul ha d’estar preparat per a la seva unió amb femella, a altres elements del 
sistema. Ha de portar un extrem dentat que impedeixi, un cop muntat, la rotació del conjunt 
respecte de la seva posició inicial. 
La tapa ha d’estar fixada al cos mitjançant frontisses, en un costat i per un o dos punts de 
tancament, en l’altre. 
Els junts de tancament han de garantir l’estanquitat del mòdul a l’aigua i al pols. 
El material ha de ser polímer tècnic Policarbonat, obtingut per emmotllament per injecció. 
Ha de ser estable a l’acció d’àcids minerals i a les solucions salines, neutres o àcides. 
Els pigments inorgànics utilitzats per la coloració, han de ser estables fins a una temperatura de 
150°C segons la norma DIN 6163. 
Color (UNE 48-103) ............................................................................. Amarillo Naranja Fuerte B534 
Resistència al impacte (DIN 53453) ............................................................................. Ha de complir 
Tensió límit de flexió (DIN 53452).................................................................................  >= 95 kp/cm2 
Resistència a tracció (DIN 53444) ..............................................................................  >= 400 kp/cm2 
Resistència temperatura  ......................................................................  130°C (sense deformacions) 
Absorció d’aigua en pes (DIN 53122) 
(temperatura ambient, HR 60%) .........................................................................................  <= 0,15% 
 
SEMAFOR AMB SISTEMA ÒPTIC DE LEDS 
El sistema òptic ha de disposar de junt d’adaptació al cos del semàfor, de forma que garanteixi 
l’estanquitat un col col.locat. 
El nombre de leds per a cada focus de 200 mm de diàmetre per a semàfors de vehicles, ha de ser 
de 228 unitats i un mínim de 19 circuits. 
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Els sistemes òptics amb fletxes indicadores i diàmetre 200 mm, han d’estar formats per 168 leds i 
14 circuits, en els casos de fletxes vermelles i ambar i 96 leds i 16 circuits en els casos de fletxa 
verda. 
Les òptiques per a vianants, han d’estar formades per 90 leds distribuïts en 15 circuits, en el cas de 
l’òptica verda i 96 leds distribuits en 8 circuits, en l’òptica vermella. 
Les òptiques per a bicicletes han de disposar de 120 leds per a cada focus, distribuïts en 10 
circuits en l’òptica vermella i 20 circuits en l’òptica verda. 
Les coordenades cromàtiques han de complir amb els mateixos paràmetres que les lents de color. 
Temperatura de funcionament  ................................................................................ -25 º C a + 70 ºC 
Diàmetre leds  ........................................................................................................................... 5 mm 
Durada mitja  ...................................................................................................................... 100.000 h 
Les característiques óptiques dels leds han de complir: 
+------------------------------------------------------+ 
¦ Tecnologia¦ Color  ¦ Longitud  ¦ Intensitat  ¦ Àngle ¦ 
¦           ¦        ¦  d’ona    ¦  lluminosa  ¦       ¦ 
¦-----------¦--------¦-----------¦-------------¦-------¦ 
¦ AllnGaP   ¦ Ambar  ¦  593  nm  ¦   2800 mcd  ¦  23°  ¦ 
¦ AllnGaP   ¦ Vermell¦  603  nm  ¦   1800 mcd  ¦  23°  ¦ 
¦   InGaN   ¦  Verd  ¦  505  nm  ¦   1200 mcd  ¦  30°  ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En el seu embalatge. 
Emmagatzematge: Protegit d’impactes, de forma que no s’alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BBSR - EQUIPS PER A REGULADORS DE SEMAFORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBSRU020,BBSRU010,BBSRU030. 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Conjunt d’equips i materials auxiliars, encarregats del control del funcionament d’un grup de 
semàfors. 
S’han considerat els elements següents: 
- Reguladors locals encarregats del control de semàfors d’una intersecció amb equip bàsic per a 12 
grups de sortides o per a 24 grups de sortides als semàfors 
- Central de regulació amb estratègia de control de plans i capacitat per a 32 reguladors locals 
- Mòdul de sortides de potència per a grups semafòrics 
- Mòduls de recepció de senyals (detectors o polsadors de vianants) 
- Mòdul d’estratègia de transmissió de la informació de detectors a la central de regulació o al 
centre de control 
- Mòdul d’adaptació serie-paral.lel per a comunicació amb un regulador local instal.lat 
- Modem en banda base 
- Bateries 
- Equips per a comunicació en vídeo 
- Mòduls de comunicació i coordinació: 
- Equip generador de sincronisme 
- Equip de control de senyalització variable 
- Equip de coordinació amb el centre de control 
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- Equip terminal de manteniment per a comunicació local amb els equips de control de 
senyalització variable i equips de coordinació 
- Panell de control manual de l’equip de coordinació 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser de construcció modular. 
Tots els elements que es connecten amb el regulador han de ser de sistemes compatibles entre sí 
i amb la resta d’equips de regulació i comunicació instal.lats, amb els que han d’entrar en relació. 
 
EQUIPS REGULADORS: 
El funcionament intern s’ha de basar en un microcomputador, amb la capacitat d’emmagatzemar 
les dades en memòries de semiconductors. 
Ha de disposar d’un sistema de seguretat per a que no estiguin amb llum verd simultàniament, 
semàfors que regulen moviments incompatibles. 
La configuració del software del microcomputador ha de tenir una definició dels moviments 
incompatibles i de l’estructura de les fases en funcionament. La resolució predefinida per a 
qualsevol conflicte ha de ser la de canviar la llum a groc o apagar-la. 
Ha de tenir capacitat per a definir un mínim de vuit estructures fixes de fases principals, formades 
cada una per una seqüència predefinida de fases que s’han d’utilitzar a temps fixes del regulador. 
S’ha de poder definir, a més, les seqüències de fases transitòries necessàries per a cada transició 
que es pugui preveure entre fases principals. 
La comprovació que efectua el microcomputador de l’estat de les sortides l’ha de fer mitjançant una 
lectura de la tensió a nivell de la sortida dels triacs. 
El regulador tipus local ha de poder funcionar accionat pel tràfic, dinàmicament, atenent a les 
entrades de detectors de vehicles i polsadors de vianants. S’ha de preveure la possibilitat de 
reaccionar a demandes externes de finalització immediata d’una fase o d’entrada d’una fase o 
seqüència de fases, especial. 
Ha de tenir capacitat per a definir els intervals de temps necessaris per al seu funcionament, amb 
possibilitat d’esmena amb el regulador en funcionament, localment, des d’una central de regulació 
o des d’un computador situat a distància. 
Ha de ser capaç d’enregistrar en memòria RAM o similar, un pla de tràfic, de forma que permeti 
introduir molts canvis d’informació i sigui suficientment ràpida en la inscripció per a la connexió 
amb un sistema de control de tràfic. 
Tota la informació de l’estructura de funcionament de les senyals han de quedar emmagatzemades 
en memòries d’estat sòlid no volàtils. 
Ha d’estar equipat amb un interruptor general de tall del corrent als semàfors. 
Ha de disposar d’un sistema que deixa apagades totes les làmpades menys les de color groc de 
vehicles que han de funcionar en intermitent. 
Els elements de comunicació i sortides de potència als semàfors han d’estar protegits de les 
puntes de tensió segons la norma ANSI C 37.90a. 
Ha de tenir disponible una selecció del tipus de funcionament que ha de poder activar-se a 
distància, excepte el funcionament manual que només s’ha de poder seleccionar des del propi 
regulador. Cada un d’aquests tipus de funcionament ha de poder actuar accionat per el tràfic. Els 
tipus de funcionament disponibles han de ser: 
- Local. Funcionament amb la definició interna de dades, sense rebre cap senyal d’altres 
reguladors o d’equips centrals. Els temps de les fases estaran en funció del seu rellotge intern 
- Local supervisat: Funcionament amb la definició interna de dades, amb comunicació amb un 
equip central que li subministra la informació horària, per tal de mantenir el seu funcionament 
coordinat amb altres reguladors de la zona. Ha de permetre la inscripció dels temps de qualsevol 
dels seus plans de regulació i dels horaris de funcionament d’aquests plans. 
- Coordinat: Funcionament amb la definició interna de dades, similar al regulador local. Ha d’estar 
preparat per a rebre una senyal de sincronisme d’un altre regulador i ha d’adaptar els temps de 
funcionament per a mantenir un desfasament fix programat, en relació a la senyal i el temps de 
cicle fix, igual al interval entre senyals de sincronisme. 
- Centralitzat: El regulador local ha de funcionar com un equip de regulació per fases, amb 
estructura fixa programada. Les variables de regulació s’han de poder controlar des de la central 
de regulació, mitjançant la comunicació al regulador local de les ordres de finalització de les fases 
principals. El regulador local ha d’assignar els temps a les fases secundàries. 
- Manual: El funcionament ha d’estar controlat per l’accionament manual des del propi regulador, 
mitjançant les ordres de finalització de cada fase principal i ha de generar les fases secundàries. 
- Intermitent: Funcionament dels semàfors de vehicles en llum de color groc intermitent i apagar els 
semàfors de vianants. 
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Ha de disposar d’un sistema intern de detecció de les avaries que no el permeten mantenir el tipus 
actual de funcionament, i en aquest cas, ha de prendre la decisió, automàticament, de canviar a un 
altre tipus de funcionament segons unes prioritats entre tipus de funcionament, predefinides. 
El sistema d’entrada de dades al regulador ha de ser interactiu (a nivell local o per comunicació a 
distància). La codificació de les dades ha de ser en caràcters ASCII, sobre un sistema de 
comunicació en sèrie que ha de complir les normes RS232 i/o per bucle de corrent. Les ordres no 
han d’incloure els direcccionaments en memòria física de les dades que s’introdueixen o es 
demanen, la comunicació amb el regulador ha de ser independent de la situació de les dades en 
memòria i de la seva organització interna. Per aquest sistema, s’han de poder introduir en el 
regulador, com a mínim, les dades següents: 
- Definició d’incompatibilitats 
- Estructura de fases 
- Tots els temps dels plans de regulació 
- Definició de paràmetres d’actuació per el tràfic 
- Selecció del tipus de funcionament 
- Selecció del pla de regulació 
- Taula horària de selecció del pla de regulació 
- Introducció de l’hora i el dia de la setmana 
- Ordres de consulta de totes les dades anteriors 
- Ordres necessàries per a fer les operacions de comunicació definides 
Ha de disposar d’un sistema de comprovació d’errors en les ordres introduïdes, rebutjant les que 
no siguin correctes. En el cas de l’entrada d’ordres de definició de les matrius d’incompatibilitats, el 
sistema ha de tenir el controls següents: 
- Obligar a definir completament la matriu d’incompatibilitats, definint explícitament la relació entre 
cada parella de grups 
- Control específic per a que el regulador no pugui funcionar si la matriu no esta completament 
definida. 
 
Temperatura de funcionament  .............................................................................. entre -10°C i 50°C 
Capacitat ....................................................................................................... >= 24 grups semafòrics 
..................................................................................................  16 detectors i polsadors de vianants 
Punta transitòria d’energia admissible des de l’alimentació de corrent:  
(± 1000 V aplicats tres cops en els dos pols, un cop cada 2 seg  
des d’una capacitat d’oli de 15 microfaradis)  ...................................... Sense errors de funcionament 
 
Toleràncies: 
- Freqüència d’alimentació  ....................................................................................................... ± 0,5% 
- Temperatura d’alimentació   ................................................................... +10% (de la tensió normal) 
................................................................................................................. - 15% (de la tensió normal) 
 
MÒDUL DE SORTIDES DE POTÈNCIA PER ALS SEMÀFORS 
Ha d’estar format per interruptors d’estat sòlid (triacs). 
Ha de tenir una capacitat de sortida amb dues freqüències d’intermitència: freqüència lenta (groc 
intermitent vehicles) i freqüència alta (verd intermitent de vianants). 
Cada mòdul ha de tenir un màxim de dos grups de sortida. 
 
Capacitat dels interruptors: 
Interrupció del circuit d’alimentació d’una làmpada incandescent  
(3 A a 220 V, 50 Hz) un milió de cops a 120 cops/h,  
50% temps d’encesa i 50% temps d’apagat)  ................................... sense desperfectes significatius 
Freqüència d’intermitència: 
- Freqüència lenta  ...................................................................................................... 50-60 cops/min 
- Freqüència ràpida  ................................................................................................ 100-120 cops/min 
 
MÒDUL DE RECEPCIÓ DE SENYALS DE DETECTORS O POLSADORS DE VIANANTS 
Ha d’estar format per una unitat amb capacitat per a vuit entrades. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja i les humitats. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
 
BBSZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SEMAFORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBSZRZ10,BBSZRZG0. 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Elements auxiliars per a la instal.lació de semàfors amb la finalitat de corregir o evitar 
enlluernament, reflexions o falta de visibilitat: 
S'han considerat els elements següents: 
- Porta de policarbonat de 200 mm de diàmetre 
- Visera de policarbonat de 200 mm de diàmetre 
- Mòdul de policarbonat monocos, rectangular de 200 mm de costat, per allotjament del repetidor 
acústic per a invidents. 
- Pantalla de contrast per a semàfor de 3 focus de 200 i 300 mm. 
- Polsadors per a vianants 
- Generador i amplificador de senyals acústiques per a semàfors especials d’invidents amb 
capacitat per a 8 punts de so. 
 
ELEMENTS DE POLICARBONAT PER ADAPTAR ALS SEMÀFORS: 
Ha de tenir una superfície llisa, de color uniforme sense irregularitats que puguin dificultar 
l’adaptació de l’element al semàfor. 
El recobriment ha de ser continu en tot l’element, sense bufaments ni escates. 
Els junts de tancament han de garantir l’estanquitat a l’aigua i al pols. 
El material ha de ser polímer tècnic Policarbonat, obtingut per emmotllament per injecció. 
Ha de ser estable a l’acció d’àcids minerals i a les solucions salines, neutres o àcides. 
Els pigments inorgànics utilitzats per la coloració, han de ser estables fins a una temperatura de 
150°C segons la norma DIN 6163. 
Resistència al impacte (DIN 53453) ............................................................................. Ha de complir 
Tensió límit de flexió (DIN 53452).................................................................................  >= 95 kp/cm2 
Resistència a tracció (DIN 53444) ..............................................................................  >= 400 kp/cm2 
Resistència temperatura  ......................................................................  130°C (sense deformacions) 
Absorció d’aigua en pes (DIN 53122) 
(temperatura ambient, HR 60%) .........................................................................................  <= 0,15% 
 
VISERA 
Han d’anar preparades per acoblar-se a cada un dels focus dels semàfors. 
Poden ser de dos tipus: Normals i de tub. 
Les viseres de tipus tubular han de permetre allotjar en el seu interior els orientadors de visió del 
tipus persiana fixa. Han d’estar formats per un tub cilíndric del mateix diàmetre que els lents i 
dividits per envanets d’1 mm a 1,5 mm de gruix. 
Viseres normals: 
Sortint: 
- Semàfors de 200 mm  ......................................................................................................... 290 mm 
- Semàfors de 300 mm  ......................................................................................................... 400 mm 
 
POLSADORS PER A VIANANTS 
Han d’estar preparats per accionament mecànic o mitjançant un microrruptor accionat per un 
dispositiu tàctil. 
En el cas de que siguin d’accionament per microrruptor, aquest ha de ser de recorregut curt, i 
d’accionament suau. 
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PANTALLA DE CONTRAST 
Tenen la finalitat d’obtenir un contrast efectiu entre l’òptica del semàfor i el pla del fons. 
Han de ser de material plàstic de color negre mat. Dimensions: 
      +-------------------------------------------------------------+ 
      ¦ Diàmetre del sistema ¦      Alçària      ¦     Amplària     ¦ 
      ¦        òptic         ¦                   ¦                  ¦ 
      ¦-------------------------------------------------------------¦ 
      ¦        200 mm        ¦      1.069 mm     ¦      500 mm      ¦ 
      ¦        300 mm        ¦      1.480 mm     ¦      680 mm      ¦ 
      +-------------------------------------------------------------+  
 
ELEMENTS GENERADORS I AMPLIFICADORS D’AUDIO 
Elements que complementen el senyal lluminós amb impulsos sonors emesos quan esta obert el 
llum verd de vianants. 
Han de disposar, com a mínim, de dues tonalitats suficientment diferenciades. 
El nivell sonor ha de ser ajustable, amb la possibilitat de programar el seu funcionament mitjançant 
un mecanisme de rellotgeria o amb un polsador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En el seu embalatge. 
Emmagatzematge: Protegit d’impactes, de forma que no s’alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5A - TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5AU160. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de volta 
- Tub circular 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular 
a l'eix i les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta elàstica. 
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
La superfície interior ha de ser llisa i regular. 
Pes específic (UNE 53-020) (P):  1,35 g/cm3 < P < 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm 
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm 
TUB DE VOLTA: 
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i conducció de 
l'aigua, de forma trapezoidal. 
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Característiques del tub: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre ¦ Gruix  ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració  ¦ 
¦ (mm)    ¦ (mm)   ¦     (cm2/m)        ¦       (l s/m)          ¦ 
¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦ 
¦  90     ¦>= 0,8  ¦      >= 65         ¦       >= 1,5           ¦ 
¦ 110     ¦>= 1,0  ¦      >= 75         ¦       >= 2,8           ¦ 
¦ 160     ¦>= 1,2  ¦     >= 100         ¦       >= 5,2           ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades 
següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal i gruix 
- Sigles PVC 
- Data de fabricació 
- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per tal 
d' evitar manipulacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5ZV010. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Bastiments i reixes per a embornals, interceptors, buneres, gàrgoles o pericons. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment circular o rectangular de perfil d'acer galvanitzat, amb o sense traves 
- Bastiment de fosa grisa 
- Reixa rectangular practicable o fixa de fosa grisa 
- Reixa circular o rectangular practicable d'acer galvanitzat amb engraellat i platines 
- Reixa rectangular fixa de perfil d'acer 
 
BASTIMENT: 
Ha de ser pla i ben escairat. 
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 
No han de tenir cops ni d'altres defectes. 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el 
bastiment és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge ....................................................................................... <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació........................................................................................ >= 30 mm 
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Toleràncies: 
     - Alçària del bastiment ..................................................................................................... ± 1,5 mm 
- Amplària (sempre que l'encaix 
       de la reixa sigui el correcte) ............................................................................. <= 0,25% llargària 
     - Rectitud dels perfils: Fletxa.............................................................................. <= 0,25% llargària 
     - Dimensions exteriors del bastiment .................................................................................. ± 2 mm 
 
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix 
material. 
Separació entre traves ........................................................................................................ <= 100 cm 
Dimensions del tub de travada ......................................................................................... 20 x 20 mm 
Alçària del passamà de travada ............................................................................................... 60 mm 
 
BASTIMENT AMB REIXA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
 
REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
La reixa ha de ser plana. 
A cada peça de fosa ha de figurar, marcat de manera indeleble, el nom del fabricant. 
Amplària màxima dels espais entre barrots: 
     - 0° <= A <= 45° .............................................................................................................. <= 32 mm 
     - 45° <= A <= 135° .......................................................................................................... <= 42 mm 
Llargària màxima de l'espai entre barrots: 
     - 0° <= A <= 45° ............................................................................................................ <= 170 mm 
     - 45° <= A <= 135° ...................................................................................................... Sense límits 
(A = angle de l'eix longitudinal dels espais entre barrots respecte al sentit del trànsit) 
Toleràncies: 
     - Dimensions ....................................................................................................................... ± 1 mm 
     - Guerxament ...................................................................................................................... ± 2 mm 
     - Planor ............................................................................................................................... ± 1 mm 
 
REIXA FIXA: 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el 
bastiment és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge ....................................................................................... <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació........................................................................................ >= 30 mm 
 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer A/37B, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha de estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni 
taques. 
Límit elàstic de l'acer .................................................................................................... >= 24 kg/mm2 
Resistència a tracció de l'acer ...................................................................................... >= 34 kg/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat ............................................................................. >= 360 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment ........................................................................................... >= 98,5% 
 
ELEMENTS DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 
blanca. 
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No ha de tenir defectes superficials o interns, com ara: porus, esquerdes, rebaves, bufaments, 
inclusions de sorra, etc. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
La peça ha d'estar neta, lliure de sorra solta, d'òxid o de qualsevol tipus de brutícia superficial. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, 
proveta cilíndrica (UNE 36-111).................................................................................... >= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1) ............................................................................... >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments ...................................................................................... <= 10% 
Contingut de fòsfor .............................................................................................................. <= 0,15% 
Contingut de sofre ............................................................................................................... <= 0,14% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
REIXA: 
Subministrament: Embalades en caixes. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT PER A INTERCEPTOR O PER A EMBORNAL AMB TRAVES: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
REIXA, BASTIMENT PER A BUNERA O PER A EMBORNAL SENSE TRAVES, O BASTIMENT I 
REIXA PRACTICABLE: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* UNE 41-300-87 "Dispositivos de cubrición y cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado." 
* UNE 41-301-89 "Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes de saneamiento y de 
distribución de agua potable." 
* UNE 41-301-93 ERRATUM "Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes de 
saneamiento y distribución de agua potable." 
 
ELEMENTS DE FOSA GRISA: 
* UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas." 
* ISO/R 185-1961 "Clasificación de la fundición gris." 
 
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BDD11001,BDD1C3A0,BDD1C3A1,BDD1C3A2,BDD11002,BDD11005,BDD11004,BDD11003. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés 
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la 
formació de pou de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o sense escala 
d'acer galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de 
diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no 
disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar 
l'estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un 
martell. 
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons 
d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la 
superfície. 
El formigó de les peces ha de complir alguna de les tres condicions següents: 
     a) Composició: 
          - Relació aigua-ciment ................................................................................................... <= 0,50 
          - Contingut de ciment en móduls de: 
               - Formigó en massa ........................................................................................ >= 200 kg/m3 
               - Formigó armat .............................................................................................. >= 250 kg/m3 
     b) Absorció d'aigua i resistència a compressió (UNE 127-011): 
          - Absorció d'aigua, en pes .............................................................................................. <= 6% 
          - Resistència a compressió (formigó sense armadures) .......................................... >= 40 MPa 
     c) Permeabilitat a l'oxígen (UNE 127-011) ................................................................ <= 4 E-16 m2 
Contingut d'ió clor en el formigó (% de la quantitat de ciment): 
     - Elements de formigó en massa ...................................................................................... <= 0,4% 
     - Elements de formigó armat ............................................................................................ <= 0,4% 
Càrrega de trencament ................................................................................................... >= 30 kN/m2 
Quantía mínima d'armadures (peces armades) ........................................... 2,0 cm2/m secció vertical 
 .................................................................................................... 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 
Gruix de paret de les peces: 
     - Per a DN <= 1000 mm ................................................................................................ >= 120 mm 
     - Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm ............................................................................. >= 160 mm 
     - Per a DN > 1500 mm .................................................................................................. >= 200 mm 
Llargària de l'encaix ............................................................................................................. >= 2,5 cm 
Irregularitats de la superfície del formigó: 
     - Diàmetre dels buits ....................................................................................................... <= 15 mm 
     - Profunditat dels buits ...................................................................................................... <= 6 mm 
     - Amplària de fissures .................................................................................................. <= 0,15 mm 
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel) ............................................................................... Ha de complir 
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Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (THM) ...................................................... No hi ha d'haver 
 ................................................................................................................... pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM) .................................................................................... >= 2 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Diàmetre interior ........................................................................................... ± (2 + 0,01 DN) mm 
      ....................................................................................................................... (Màxim de ± 15 mm) 
     - Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars ................................................ ± 5 mm 
     - Gruix de paret ....................................................................................................................... ± 5% 
     - Alçària (el valor més gran de) ............................................................................................ ± 1,5% 
      .......................................................................................................................................... ± 10 mm 
     - Rectitut generatrius interiors (el més gran de) ................................................. ± 1,0% alçària útil 
      .......................................................................................................................................... ± 10 mm 
- Desviació de les cares respecte a una recta 
       en peces quadrades o rectangulars ................................................................................... ± 0,5% 
     - Ortogonalitat d'extrems (UNE 127-011): 
          - Per a DN <= 1000 mm ............................................................................................. <= 10 mm 
          - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de ................................................................... ± 20 mm 
           ................................................................................................................................... ± 0,01 DN 
     - Planor dels extrems: 
          - Per a DN <= 1000 mm ............................................................................................. <= 10 mm 
          - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de ................................................................... ± 20 mm 
           ................................................................................................................................... ± 0,01 DN 
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre 
       interior màxim i mínim als extrems) ...................................................... ± 0,5% diàmetre nominal 
     - Ondulacions o desigualtats ............................................................................................ <= 5 mm 
     - Rugositats ...................................................................................................................... <= 1 mm 
 
 
PEÇA REDUCTORA: 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i 
perpendicular a l'eix del pou. 
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. 
 
PEÇA DE BASE: 
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser pla i 
perpendicular a l'eix del pou. 
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar 
incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm. 
Gruix de la solera: 
     - Per a DN <= 1000 mm ................................................................................................ >= 120 mm 
     - Per a 1000 mm < DN <= 1200 mm ............................................................................. >= 160 mm 
     - Per a DN > 1200 mm .................................................................................................. >= 200 mm 
Pendent superior dels llits hidràulics ......................................................................................... >= 5% 
Alçària dels llits hidràulics ........................................................................................ >= DN tub sortida 
 .......................................................................................................................................... >= 400 mm 
 ................................................................................................................... >= 50% DN tub més gran 
DN màxim tubs incidents ....................................................................... <= DN mòdul base - 500 mm 
Estanquitat (UNE 127-011) ............................................................................................ Ha de complir 
Quantía mínima d'armadures ............................................... 2,5 cm2/m en dos direccions ortogonals 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
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- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Dimensions nominals 
- Pressió de treball o indicació: Sanejament 
- Identificació de la sèrie o data de fabricació 
Emmagatzematge: Protegides del sol i les gelades. Assentades horitzontalment sobre superfícies 
planes, de manera que no es trenquin ni s'escantonin. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* UNE 127-011-95 EXP "Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión." 
 
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDDZ0002,BDDZ1002. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
- Complements per a pou de registre: 
     - Graó d’acer galvanitzat 
     - Graó de fosa 
     - Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat entre el tub i el pou de 
registre 
S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
     - Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 
s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, 
molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 
utilitzat. 
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Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 
una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d’estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al 
trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d’us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament 
ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 
L’alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser 
com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 
classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les normes 
de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 
mm. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de 
complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
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Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l’element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 
defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de fosa o 
d’acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d’acer: 
---------------------------------------------- 
¦  Classe   ¦   Gruix mínim de la protecció   ¦ 
¦           ¦              (mm)               ¦ 
¦-----------¦---------------------------------¦ 
¦  A 15     ¦                2                ¦ 
¦  B 125    ¦                3                ¦ 
¦  C 250    ¦                5                ¦ 
¦  D 400    ¦                6                ¦ 
¦-----------¦---------------------------------¦ 
¦  E 600    ¦    A determinar en funció       ¦ 
¦  F 900    ¦       de cada disseny           ¦ 
---------------------------------------------- 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 
blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar 
l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, 
etc. 
Resistència a la tracció:  34 - 50 kg/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 22 kg/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 23% 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
- Diàmetre del rodó:  - 5% 
GRAÓ DE FOSA: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei. 
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A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 38 kg/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 17% 
Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i 
una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de 
registre i el tub. 
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció. 
No ha de tenir porus. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 
conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
GRAÓ: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TAPA I BASTIMENT, REIXA, BASTIMENT PER A BUNERA O PER A EMBORNAL SENSE 
TRAVES, BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE, GRAÓ O FLEIX I ANELLS D’EXPANSIÓ: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas. 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
GRAÓ DE FOSA: 
*UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro 
de piezas moldeadas. 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
*UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de 
suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales. 
 
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDKZ3150,BDKZ3170. 
 
BD MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO I VENTILACIO ESTATICA 
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BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
BDKZ MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 
DEFINICIO: 
Bastiment i tapa de perímetre quadrat, emmotllats, de fosa. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 
blanca. 
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc. 
Ambdues peces han de ser planes. 
Han d'estar classificats com a CD50 segons la UNE 41-300. 
Han de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit d'acord amb els 
assajos indicats a la UNE 41-300. 
La tapa ha de recolzar en el bastiment al llarg de tot el seu perímetre. Ha de tenir un dispositiu per 
a poder-la aixecar. 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
Les dimensions nominals corresponen a les dimensions exteriors del bastiment. 
La tapa i el bastiment han de portar marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- La classe segons la UNE 41-300 
- El nom o sigles del fabricant 
- Referència, marca o certificació si la té 
Dimensions de la tapa: 
     - Dimensió nominal 420 x 420 ......................................................................... 400 x 400 x 30 mm 
     - Dimensió nominal 620 x 620 ......................................................................... 600 x 600 x 40 mm 
Gruix de la fosa.................................................................................................................... >= 10 mm 
Pes: 
     - Dimensió nominal 420 x 420 .......................................................................................... >= 25 kg 
     - Dimensió nominal 620 x 620 .......................................................................................... >= 52 kg 
Franquícia entre la tapa i el bastiment ................................................................................... >= 2 mm 
                                         ....................................................................................................... <= 4 mm 
Resistència a la tracció de la fosa, 
proveta cilíndirica (UNE 36-111) ................................................................................... >= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE-EN 10003-1) ...................................................................................... >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments ...................................................................................... <= 10% 
Contingut de fòsfor .............................................................................................................. <= 0,15% 
Contingut de sofre ............................................................................................................... <= 0,14% 
Toleràncies: 
     - Dimensions ....................................................................................................................... ± 2 mm 
     - Guerxament ...................................................................................................................... ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 
conté i les seves dimensions. A cada peça ha de constar la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas." 
* UNE 41-300-87 "Dispositivos de cubrición y cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos." 
* UNE 41-301-89 "Dispositivos de cubrición y de cierre utilizados en las redes de saneamiento y de 
distribución de agua potable." 
* UNE 41-301-93 ERRATUM "Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes de 
saneamiento y distribución de agua potable." 
 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF3 - TUBS I ACCESSORIS DE FOSA 
BF32 - TUBS DE FOSA DÚCTIL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF32Q790,BF32L780,BF32H780,BF32D780. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tub cilíndric d'acer de fosa dúctil, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana amb anella 
elastomèrica d'estanquitat, amb recobriment exterior de zinc i capa d'acabat de vernis i recobriment 
interior de morter de ciment centrifugat. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
A l'extrem de campana hi ha d'haver: 
- Un allotjament per a l'anella elastomèrica 
- Quan el sistema d'unió sigui amb contrabrida, una contrabrida d'acer de fosa dúctil 
- Suport cilíndric per al centrat de l'extrem llis 
- Un eixamplament per a permetre els desplaçaments angulars i longitudinals dels tubs o peces 
contigües 
- L'exterior de la campana ha d'acabar en un ressalt al voltant de la seva boca per a què s'hi agafin 
els cargols de cabota, que pressionen la contrabrida contra l'anella elastomèrica 
Les unions amb contrabrida de tracció estaràn formades per: 
- Un cordó de soldadura situat a l'extrem llis del tub 
- Una anella d'acer de fosa dúctil de tracció circular oberta amb forma exterior esfèrica convexa i 
una secció trapezoidal 
- Una contrabrida que provoca el tancament de l'anella, provista de bulons que es fixen al collarí de 
la campana i bloqueja el tancament 
L'anella elastomèrica ha de portar les dades següents: 
- Les sigles del fabricant 
- El diàmetre nominal 
- Indicació de la setmana de fabricació 
- Indicació de l'any de fabricació 
No ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament. 
La reparació d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se mitjançant soldadura 
o d'altres procediments, sempre que estiguin garantitzats pel fabricant. 
L'anella elastomèrica ha de proporcionar estanquitat al junt. 
En canalitzacions d'aigua potable, el revestiment interior no ha de contenir cap element soluble ni 
cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor a l'aigua. 
El tub ha de ser recte. 
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Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del 
diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
L'extrem llis que ha de penetrar en la campana ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada. 
En una secció de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte. 
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
El recobriment ha de quedar ben adherit. 
La superfície del recobriment de morter, no ha de tenir incrustacions, esquerdes ni ratats. Es poden 
admetre lleugers relleus, depressions o estries pròpies del prodés de fabricació. 
Cada tub ha de portar marcat de forma indeleble i fàcilment llegible les dades següents: 
- La marca del fabricant 
- Any de fabricació 
- La indicació "fosa dúctil" 
- El diàmetre nominal 
Rectitud (si el tub es fa rodar sobre dos carrils equidistants 4 m): Fletxa <= 7 mm 
Temperatura màxima d'utilització de l'anella elastomèrica:  60°C 
Facilitat de mecanització (duresa superficial):  <= 230 Brinell 
Resistència a la tracció:  >= 420 MPa 
Allargament fins al trencament:  >= 10% 
Característiques del recobriment exterior: 
- Densitat de cinc:  >= 130 g/m2 
- Gruix de la capa d'acabat (vernís):  >= 70 micres 
Característiques hidràuliques: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────
───────┐ 
│ Diàmetre  │ Pressió prova │ Pressió funcionament │ Pressió màxima  │ 
│ Nominal   │  hidràulica   │      normal          │                 │ 
│           │   (bar)       │      (bar)           │     (bar)       │ 
│───────────│───────────────│──────────────────────│──────────
───────│ 
│  <= 150   │               │       64             │         77      │ 
│     200   │     50        │       62             │         74      │ 
│     250   │               │       54             │         65      │ 
│     300   │               │       49             │         59      │ 
│───────────│───────────────│──────────────────────│──────────
───────│ 
│     350   │               │       45             │         54      │ 
│     400   │               │       42             │         51      │ 
│     450   │     40        │       40             │         48      │ 
│     500   │               │       38             │         46      │ 
│     600   │               │       36             │         43      │ 
│───────────│───────────────│──────────────────────│──────────
───────│ 
│     700   │               │       34             │         41      │ 
│     800   │     32        │       32             │         38      │ 
│     900   │               │       31             │         37      │ 
│    1000   │               │       30             │         36      │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────
───────┘ 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: + sense límit, - 10 mm 
- Llargària:  ± 30 mm 
- Rectitud:  <= 0,125% llargària del tub 
- Ovalitat: 
     - Diàmetre nominal <= 200:  Mateixa tolerància que Diàmetre Exterior 
     - Diàmetre nominal de 250 a 600:  <= 1% 
     - Diàmetre nominal > 600:  <= 2% 
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Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 545. 
Característiques dimensionals i toleràncies: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────
──────┐ 
│Diàmetre│Diàmetre        │Gruix           │Gruix         │Ample    │ 
│Nominal │exterior        │paret           │revest.       │fisures  │ 
│        │                │                │interior      │ màxim   │ 
│────────│────────────────│────────────────│──────────────│───
──────│ 
│ (mm)   │ (mm)    │ (mm) │ (mm)   │ (mm)  │ (mm)  │ (mm) │  (mm)   │ 
│        │         │+1 mm │        │ +sense│       │      │         │ 
│        │         │      │        │ límit │       │      │         │ 
│────────│─────────│──────│────────│───────│───────│──────│────
─────│ 
│   60   │  77     │ -1,2 │  6,0   │ - 1,3 │  3,5  │ -1,5 │   0,8   │ 
│   80   │  98     │ -2,7 │        │       │       │      │         │ 
│────────│─────────│──────│────────│───────│───────│──────│────
─────│ 
│  100   │ 118     │ -2,8 │  6,1   │ - 1,4 │       │      │         │ 
│  125   │ 144     │ -2,8 │  6,2   │ - 1,4 │       │      │         │ 
│  150   │ 170     │ -2,9 │  6,3   │ - 1,5 │  3,5  │ -1,5 │   0,8   │ 
│  200   │ 222     │ -3,0 │  6,4   │ - 1,5 │       │      │         │ 
│  250   │ 274     │ -3,1 │  6,7   │ - 1,6 │       │      │         │ 
│  300   │ 326     │ -3,3 │  7,2   │ - 1,6 │       │      │         │ 
│────────│─────────│──────│────────│───────│───────│──────│────
─────│ 
│  350   │ 378     │ -3,4 │  7,7   │ - 1,7 │       │      │         │ 
│  400   │ 429     │ -3,5 │  8,1   │ - 1,7 │       │      │         │ 
│  450   │ 480     │ -3,6 │  8,6   │ - 1,8 │  5    │ -2,0 │   1,0   │ 
│  500   │ 532     │ -3,8 │  9,0   │ - 1,8 │       │      │         │ 
│  600   │ 635     │ -4,0 │  9,9   │ - 1,9 │       │      │         │ 
│────────│─────────│──────│────────│───────│───────│──────│────
─────│ 
│  700   │ 738     │ -4,3 │ 10,8   │ - 2,0 │       │      │         │ 
│  800   │ 842     │ -4,5 │ 11,7   │ - 2,1 │  6    │ -2,5 │   1,2   │ 
│  900   │ 945     │ -4,8 │ 12,6   │ - 2,2 │       │      │         │ 
│ 1000   │1048     │ -5,0 │ 13,5   │ - 2,3 │       │      │         │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────
──────┘ 
 
Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 9 
Tolerància gruix paret: 
     - Gruix paret 6 mm:  - 1,3 mm 
     - Gruix paret > 6 mm:  - (1,3 + 0,001 Diàmetre nominal) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
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La disposició dels tubs en les piles pot ser: 
- Amb els extrems de campana capiculats per capes 
- Amb els extrems de campana tots en el mateix sentit. Cada capa s'ha de separar mitjançant 
separadors 
- Amb els extrems de campana capiculats en els tubs d'una mateixa capa i girant cada capa 90° 
respecte de la inferior 
Màxim nombre de capes en la pila en funció de la disposició dels tubs: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────
────┐ 
│   DN   │       Extrems        │  Extrems en el mateix sentit o  │ 
│  (mm)  │ capiculats per capes │ capiculats en una mateixa capa  │ 
│        │                      │i girant cada capa 90° respecte  │ 
│        │                      │         de la inferior          │ 
│────────│──────────────────────│─────────────────────────────
────│ 
│   60   │          89          │               33                │ 
│   80   │          70          │               30                │ 
│  100   │          58          │               27                │ 
│  125   │          47          │               24                │ 
│  150   │          40          │               22                │ 
│  200   │          31          │               18                │ 
│  250   │          25          │               16                │ 
│  300   │          21          │               14                │ 
│  350   │          18          │               12                │ 
│  400   │          16          │               11                │ 
│  450   │          14          │               10                │ 
│  500   │          12          │                8                │ 
│  600   │          10          │                7                │ 
│  700   │           7          │                5                │ 
│  800   │           6          │                4                │ 
│  900   │           5          │                4                │ 
│ 1000   │           4          │                3                │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────
────┘ 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE-EN 545:1995 Tubos accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para 
las canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo. 
 
 
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
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BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB1X400,BFB1X500,BFB1X630,BFB1X800,BFB1XMIL,BFB1E905,BFB1E900,BFB18400,BFB19
200,BFB1C200,BFB1E200,BFB1J200,BFB1G200. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a 
temperatures fins a 45°C, amb unions soldades o connectat a pressió. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni 
d'altres defectes. 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
- Referència del material, PE 50A 
- Diàmetre nominal 
- Gruix nominal 
- Pressió nominal 
- UNE 53-131 
- Identificació del fabricant 
- Any de fabricació 
Tot en aquest mateix ordre. 
Material (UNE 53-188) ............................................ Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum 
Contingut de negre de fum (UNE 53-375) ....................................................................... 2,5% en pes 
Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització: 
     - 0°C < T <= 20°C ................................................................................................................. 1 x Pn 
     - 20°C < T <= 25°C ............................................................................................................ 0,8 x Pn 
     - 25°C < T <= 30°C .......................................................................................................... 0,63 x Pn 
     - 30°C < T <= 35°C ............................................................................................................ 0,5 x Pn 
     - 35°C < T <= 40°C ............................................................................................................ 0,4 x Pn 
     - 40°C < T <= 45°C .......................................................................................................... 0,32 x Pn 
  T = temperatura d'utilització 
  Pn = pressió nominal 
Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg) ................................... <= 0,3 g/10 min 
Resistència a la tracció ...................................................................................................... >= 19 MPa 
Allargament al trencament .................................................................................................... >= 350% 
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn) .............................................................. Sense pèrdues durant 1 min 
Temperatura de treball ...........................................................................................................<= 45°C 
Coeficient de dilatació lineal ........................................................................................... 0,2 mm/m °C 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
┌─────────────────────────────────────┐ 
│ Pressió nominal │ Pressió de prova  │ 
│    tub (bar)    │   a 20°C (bar)    │ 
│─────────────────│───────────────────│ 
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│        4        │        12         │ 
│        6        │        19         │ 
│       10        │        30         │ 
└─────────────────────────────────────┘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruix de la paret i pes: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      │    PN 4 bar    │    PN 6 bar    │    PN 10 bar    │ 
│──────│────────────────│────────────────│─────────────────│ 
│  DN  │  Gruix │ Pes   │  Gruix │ Pes   │  Gruix │ Pes    │ 
│ (mm) │  paret │(kg/m) │  paret │(kg/m) │  paret │(kg/m)  │ 
│      │  (mm)  │       │  (mm)  │       │  (mm)  │        │ 
│──────│────────│───────│────────│───────│────────│────────│ 
│  10  │    -   │   -   │    -   │   -   │   2,0  │ 0,05   │ 
│  12  │    -   │   -   │    -   │   -   │   2,0  │ 0,06   │ 
│  16  │    -   │   -   │    -   │   -   │   2,0  │ 0,09   │ 
│  20  │    -   │   -   │    -   │   -   │   2,0  │ 0,12   │ 
│  25  │    -   │   -   │   2,0  │  0,15 │   2,3  │ 0,2    │ 
│  32  │    -   │   -   │   2,0  │  0,2  │   2,9  │ 0,3    │ 
│  40  │   2,0  │  0,25 │   2,4  │  0,2  │   3,7  │ 0,4    │ 
│  50  │   2,0  │  0,3  │   3,0  │  0,4  │   4,6  │ 0,7    │ 
│  63  │   2,4  │  0,5  │   3,8  │  0,7  │   5,8  │ 1,1    │ 
│  75  │   2,9  │  0,7  │   4,5  │  1,0  │   6,8  │ 1,5    │ 
│  90  │   3,5  │  1,0  │   5,4  │  1,4  │   8,2  │ 2,1    │ 
│ 110  │   4,2  │  1,5  │   6,6  │  2,1  │  10,0  │ 3,1    │ 
│ 125  │   4,8  │  1,9  │   7,4  │  2,7  │  11,4  │ 4,1    │ 
│ 140  │   5,4  │  2,3  │   8,3  │  3,3  │  12,7  │ 5,1    │ 
│ 160  │   6,2  │  3,0  │   9,5  │  4,4  │  14,6  │ 6,7    │ 
│ 180  │   6,9  │  3,8  │  10,7  │  5,5  │  16,4  │ 8,4    │ 
│ 200  │   7,7  │  4,7  │  11,9  │  6,8  │  18,2  │10,4    │ 
│ 225  │   8,6  │  6,0  │  13,4  │  8,6  │  20,5  │13,1    │ 
│ 250  │   9,6  │  7,4  │  14,8  │ 10,6  │  22,7  │16,2    │ 
│ 280  │  10,7  │  9,2  │  16,6  │ 13,2  │  25,4  │20,3    │ 
│ 315  │  12,1  │ 11,7  │  18,7  │ 16,7  │  28,6  │25,7    │ 
│ 355  │  13,6  │ 14,7  │  21,1  │ 21,2  │  32,3  │32,6    │ 
│ 400  │  15,3  │ 18,7  │  23,7  │ 26,9  │  36,4  │41,4    │ 
│ 450  │  17,2  │ 23,7  │  26,7  │ 34,0  │  41,0  │52,4    │ 
│ 500  │  19,1  │ 29,2  │  29,6  │ 41,9  │  45,5  │64,6    │ 
│ 560  │  21,4  │ 36,6  │  33,2  │ 52,5  │   -    │ -      │ 
│ 630  │  24,1  │ 46,3  │  37,4  │ 66,5  │   -    │ -      │ 
│ 710  │  27,2  │ 58,7  │  42,0  │ 84,4  │   -    │ -      │ 
│ 800  │  30,6  │ 74,3  │  47,4  │107    │   -    │ -      │ 
│1000  │  38,5  │116    │   -    │  -    │   -    │ -      │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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Toleràncies: 
- Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta: 
┌─────────────────────────────────────────────┐ 
│   DN   │ Tolerància │ Ovalació absoluta     │ 
│  (mm)  │   màxima   │───────────────────────│ 
│        │  DN (mm)   │   Tub   │     Tub     │ 
│        │            │  recte  │  enrotllat  │ 
│────────│────────────│─────────│─────────────│ 
│   10   │   + 0,3    │  ± 0,2  │    ± 0,6    │ 
│   12   │   + 0,3    │  ± 0,3  │    ± 0,8    │ 
│   16   │   + 0,3    │  ± 0,4  │    ± 1,0    │ 
│   20   │   + 0,3    │  ± 0,4  │    ± 1,2    │ 
│   25   │   + 0,3    │  ± 0,5  │    ± 1,5    │ 
│   32   │   + 0,3    │  ± 0,7  │    ± 2,0    │ 
│   40   │   + 0,4    │  ± 0,8  │    ± 2,4    │ 
│   50   │   + 0,5    │  ± 1,0  │    ± 3,0    │ 
│   63   │   + 0,6    │  ± 1,3  │    ± 3,8    │ 
│   75   │   + 0,7    │  ± 1,5  │    ± 4,5    │ 
│   90   │   + 0,9    │  ± 1,8  │    ± 5,4    │ 
│  110   │   + 1,0    │  ± 2,2  │    ± 6,6    │ 
│  125   │   + 1,2    │  ± 2,5  │    ± 7,5    │ 
│  140   │   + 1,3    │  ± 2,8  │    ± 8,4    │ 
│  160   │   + 1,5    │  ± 3,2  │    ± 9,6    │ 
│  180   │   + 1,7    │  ± 3,6  │      -      │ 
│  200   │   + 1,8    │  ± 4,0  │      -      │ 
│  225   │   + 2,1    │  ± 4,5  │      -      │ 
│  250   │   + 2,3    │  ± 5,0  │      -      │ 
│  280   │   + 2,6    │  ± 5,6  │      -      │ 
│  315   │   + 2,9    │  ± 6,3  │      -      │ 
│  355   │   + 3,2    │  ± 7,1  │      -      │ 
│  400   │   + 3,6    │  ± 8,0  │      -      │ 
│  450   │   + 4,1    │  ± 9,0  │      -      │ 
│  500   │   + 4,5    │  ± 10,0 │      -      │ 
│  560   │   + 5,0    │  ± 11,2 │      -      │ 
│  630   │   + 5,0    │  ± 12,6 │      -      │ 
│  710   │   + 5,0    │  ± 14,2 │      -      │ 
│  800   │   + 5,0    │  ± 16,0 │      -      │ 
 
 
 
- Gruix de la paret: 
┌────────────────────────────────────┐ 
│ Gruix nominal │ Tolerància màxima  │ 
│    e (mm)     │       (mm)         │ 
│───────────────│────────────────────│ 
│     2,0       │      + 0,4         │ 
│  2,3 - 3,0    │      + 0,5         │ 
│  3,5 - 3,8    │      + 0,6         │ 
│  4,2 - 4,8    │      + 0,7         │ 
│  5,4 - 5,8    │      + 0,8         │ 
│  6,2 - 6,9    │      + 0,9         │ 
│  7,4 - 7,7    │      + 1,0         │ 
│  8,2 - 8,6    │      + 1,1         │ 
│  9,5 - 10,0   │      + 1,2         │ 
│    10,7       │      + 1,3         │ 
│ 11,4 - 11,9   │      + 1,4         │ 
│ 12,1 - 12,7   │      + 1,5         │ 
│ 13,4 - 13,6   │      + 1,6         │ 
│ 14,6 - 14,8   │      + 1,7         │ 
│    15,3       │      + 1,8         │ 
│ 16,4 - 16,6   │      + 1,9         │ 
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│    17,2       │      + 2,0         │ 
│ 18,2 - 18,7   │      + 2,1         │ 
│    19,1       │      + 2,2         │ 
│    20,5       │      + 2,3         │ 
│ 21,1 - 21,4   │      + 2,4         │ 
│    22,7       │      + 2,5         │ 
│    23,7       │      + 2,6         │ 
│    24,1       │      + 3,9         │ 
│    25,4       │      + 4,1         │ 
│ 26,7 - 27,2   │      + 4,3         │ 
│    28,6       │      + 4,5         │ 
│    29,6       │      + 4,7         │ 
│    30,6       │      + 4,8         │ 
│    32,3       │      + 5,1         │ 
│    33,2       │      + 5,2         │ 
│    36,4       │      + 5,7         │ 
│    37,4       │      + 5,9         │ 
│    40,9       │      + 6,4         │ 
│    42,0       │      + 6,5         │ 
│    45,5       │      + 7,1         │ 
│    47,4       │      + 7,4         │ 
└────────────────────────────────────┘ 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Fins a 160 mm de diàmetre nominal, en rotlles o en trams rectes. Els diàmetres 
superiors se subministraran en trams rectes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de 
ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col.locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. 
Características y métodos de ensayo." 
 
BFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB27400,BFB29300,BFB28300,BFB2SMB1,BFB20048. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a 
temperatures fins a 45°C, amb unions soldades o connectats a pressió. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
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Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni 
d'altres defectes. 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
- Referència del material, PE 32 
- Diàmetre nominal 
- Gruix nominal 
- Pressió nominal 
- UNE 53-131 
- Identificació del fabricant 
- Any de fabricació 
Tot en aquest mateix ordre. 
Material (UNE 53-188) ....................................................... Polietilè de densitat baixa + negre de fum 
Contingut de negre de fum (UNE 53-375) ....................................................................... 2,5% en pes 
Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització: 
     - 0°C < T <= 20°C ................................................................................................................. 1 x Pn 
     - 20°C < T <= 25°C .......................................................................................................... 0,75 x Pn 
     - 25°C < T <= 30°C .......................................................................................................... 0,56 x Pn 
     - 30°C < T <= 35°C .......................................................................................................... 0,44 x Pn 
     - 35°C < T <= 40°C .......................................................................................................... 0,36 x Pn 
  T = Temperatura d'utilització 
  Pn = Pressió nominal 
Índex de fluïdesa ........................................................................................................... <= 1 g/10 min 
(segons UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg) 
Resistència a la tracció ...................................................................................................... >= 10 MPa 
Allargament al trencament .................................................................................................... >= 350% 
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn) .............................................................. Sense pèrdues durant 1 min 
Temperatura de treball ...........................................................................................................<= 40°C 
Llargària .................................................................................................................... Rotlles <= 100 m 
Coeficient de dilatació lineal ........................................................................................... 0,2 mm/m °C 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
┌─────────────────────────────────────┐ 
│ Pressió nominal │ Pressió de prova  │ 
│    tub (bar)    │   a 20°C (mm)     │ 
│─────────────────│───────────────────│ 
│       4         │      10,5         │ 
│       6         │      19           │ 
│      10         │      30           │ 
└─────────────────────────────────────┘ 
Gruix de la paret i pes: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      │    PN 4 bar    │    PN 6 bar    │    PN 10 bar    │ 
│──────│────────────────│────────────────│─────────────────│ 
│  DN  │  Gruix │ Pes   │  Gruix │ Pes   │  Gruix │ Pes    │ 
│ (mm) │  paret │(kg/m) │  paret │(kg/m) │  paret │(kg/m)  │ 
│      │  (mm)  │       │  (mm)  │       │  (mm)  │        │ 
│──────│────────│───────│────────│───────│────────│────────│ 
│  16  │    -   │   -   │   2,0  │  0,15 │   2,2  │ 0,2    │ 
│  20  │    -   │   -   │   2,0  │  0,2  │   2,8  │ 0,3    │ 
│  25  │   2,0  │  0,25 │   2,3  │  0,2  │   3,5  │ 0,4    │ 
│  32  │   2,0  │  0,3  │   2,9  │  0,4  │   4,4  │ 0,7    │ 
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│  40  │   2,4  │  0,5  │   3,7  │  0,7  │   5,5  │ 1,1    │ 
│  50  │   3,0  │  0,7  │   4,6  │  1,0  │   6,9  │ 1,5    │ 
│  63  │   3,8  │  1,0  │   5,8  │  1,4  │   8,6  │ 2,1    │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 
Toleràncies: 
- Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta: 
┌─────────────────────────────────────────────┐ 
│   DN   │ Tolerància │ Ovalació absoluta     │ 
│  (mm)  │   màxima   │───────────────────────│ 
│        │  DN (mm)   │   Tub   │     Tub     │ 
│        │            │  recte  │  enrotllat  │ 
│────────│────────────│─────────│─────────────│ 
│   16   │   + 0,3    │  ± 0,4  │    ± 1,0    │ 
│   20   │   + 0,3    │  ± 0,4  │    ± 1,2    │ 
│   25   │   + 0,3    │  ± 0,5  │    ± 1,5    │ 
│   32   │   + 0,3    │  ± 0,7  │    ± 2,0    │ 
│   40   │   + 0,4    │  ± 0,8  │    ± 2,4    │ 
│   50   │   + 0,5    │  ± 1,0  │    ± 3,0    │ 
│   63   │   + 0,6    │  ± 1,3  │    ± 3,8    │ 
 
 
 
 
 
 
 
- Gruix de la paret: 
┌────────────────────────────────────┐ 
│ Gruix nominal │ Tolerància màxima  │ 
│    e (mm)     │       (mm)         │ 
│───────────────│────────────────────│ 
│     2,0       │      + 0,4         │ 
│  2,2 - 3,0    │      + 0,5         │ 
│  3,5 - 3,8    │      + 0,6         │ 
│  4,4 - 4,6    │      + 0,7         │ 
│  5,5 - 5,8    │      + 0,8         │ 
│     6,9       │      + 0,9         │ 
│     8,6       │      + 1,1         │ 
└────────────────────────────────────┘ 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de 
ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col.locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. 
Características y métodos de ensayo." 
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BFG - TUBS I ACCESSORIS DE FORMIGÓ 
BFGC - ACCESSORIS DE FORMIGÓ PER A REDUCCIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFGC0120. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça feta de formigó armat amb camisa d'acer. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peça en forma de T per a derivacions 
- Peça en forma de colze per a canvis de direcció 
- Peça en forma de con per a reduccions de diàmetre 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En les derivacions, el primer valor del diàmetre nominal correspon al tub principal i el segon al de la 
derivació. 
Ha de ser estanca a la pressió de treball del tub al que es connecti. 
El diàmetre interior de la peça ha de ser igual al diàmetre interior del tub al que s'ha d'unir. 
La superfície interior ha de ser llisa i l'exterior sense incrustacions, fissures, escrostonaments o 
d'altres defectes. Hi poden haver petites irregularitats sempre que no disminueixin les qualitats 
intrínseques i funcionals, especialment la d'estanquitat. 
Els buits de superfície més gran de 15 mm2 i fondària superior a 6 mm, s'han de reblir amb formigó 
o morter, els quals han de complir les mateixes prescripcions que els que s'utilitzen per a la 
fabricació dels tubs. 
Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les especificacions de la 
normativa vigent. 
Les condicions de quantia i disposició geomètrica de l'armadura, han de complir els requeriments 
de l'apartat 3.3 de la norma UNE-EN 641. 
El gruix l'ha de determinar el constructor, però cal que cumpleixi les tensions de treball que 
determina la normativa vigent. 
La llargària ha de ser constant i ha de permetre un transport i muntatge fàcils. 
Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Marca de fàbrica 
- Diàmetre nominal 
- Pressió de treball 
- Identificació de la data de fabricació 
- En el cas d'armadura asimètrica, s'ha d'indicar la generatriu que ha d'anar a la part superior 
Resistència característica estimada del formigó 
als 28 dies ................................................................................................................... >= 350 kg/cm2 
Gruix de la camisa de xapa ................................................................................................ >= 1,5 mm 
Gruix del recobriment de l'armadura ........................................... >= 1,25 x mida màxima del granulat 
Relació aigua/ciment ............................................................................................................... <= 0,45 
Dosificació de ciment ..................................................................................................... >= 300 kg/m3 
Totes les proves s'han de fer d'acord amb la normativa vigent. Es podrà exigir el certificat de 
garantia de les proves i assaigs efectuats a fàbrica. 
Toleràncies: 
     - Diàmetre nominal ............................................................................ ± 1% (per a DN <= 400 mm) 
      ........................................................................................................ ± 0,75% (per a DN > 400 mm) 
     - Gruix nominal de la paret .................................................................................................... ± 5 % 
     - Ovalitat de la zona d'unió .................................................................................................. ± 0,5% 
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Sense que s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 639 "Prescripciones comunes para tubos de presión de hormigón incluyendo juntas y 
accesorios" 
* UNE-EN 641 "Tubos de presión de hormigón armado, con camisa de chapa, incluyendo juntas y 
accesorios" 
 
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
BFWB - ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWB2705,BFWB2905,BFWB2805,BFWBSMB1,BFWB1E42,BFWB1805,BFWB1905,BFWB1C05,
BFWB1E05,BFWB1J22,BFWB1G22. 
 
 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'accessoris per a tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal.lacions 
d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser 
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
BFYB - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYB2705,BFYB2905,BFYB2805,BFYB1E42,BFYB1805,BFYB1905,BFYB1C05,BFYB1E05,BFYB
1J22,BFYB1G22. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal.lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1 - CAIXES I ARMARIS 
BG1A - ARMARIS METAL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG1AC050. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Armaris metàl.lics per a servei interior o exterior, amb porta. 
S'han considerat els tipus de serveis següents: 
- Interior 
- Exterior 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de 
portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra. 
Gruix de la xapa d'acer .......................................................................................................... >= 1 mm 
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent. 
 
INTERIOR: 
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. 
Grau de protecció per a interior (UNE 20-324) .................................................................... >= IP-427 
 
EXTERIOR: 
La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb junts d'estanquitat que 
garanteixin el grau de protecció. 
Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324) ................................................................... >= IP-557 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
BG2 - TUBS I CANALS 
BG22 - TUBS FLEXIBLES DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22RJ10,BG221K20,BG221L20,BG221M20,BG22PB10,BG22TL10. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tub flexible corrugat de PVC amb malla metàl.lica o sense, de fins a 130 mm de diàmetre. 
Es consideraran els tubs de les resistències següents: 
- Grau de resistència al xoc 5 
- Grau de resistència al xoc 7 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construits de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
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L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé  els 
conductors o ferir a instal.ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d'expresar en milímetres. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
     - Resistència al xoc 5 .......................................................................................................... IP-XX5 
     - Resistència al xoc 7 .......................................................................................................... IP-XX7 
Estabilitat a 60°C ......................................................................................................................... > 1 h 
Resistència a la flama (UNE 53-315) ............................................................................ Autoextingible 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant. 
- Marca d'identificació dels productes. 
- El marcatge ha de ser llegible. 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas." 
 
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG313300,BG312300,BG31E42A,BG31E41A,BG31E32A,BG31E33A. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en general, serveis 
fixes, conductor de coure, designació UNE RV 0,6/1kV unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o 
tripolar amb neutre de secció fins a 300 mm2. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha d'estar compost de conductor de coure, aïllament de polietilé reticulat i coberta de policlorur de 
vinil. 
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Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i 
UNE 21-022. 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603 (1). 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Els colors vàlids per l'aïllament són: 
     - Cables unipolars: 
- Negre o llistat de groc i verd. 
     - Cables multiconductors: 
- Fase: marró, negre o gris. 
- Neutre: blau clar. 
- Terra: llistat de groc i verd. 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────
───────┐ 
│Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300  │ 
│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│─────│
──────│ 
│Gruix (mm)   │ 0,7  │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8  │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────
───────┘ 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603 (1). 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
Ha de ser de color negre. 
Gruix de la coberta protectora: 
- Valor nominal: Ha de ser igual a 0,035 D + 1,0 mm a on D és el diàmetre fictici en milímetres 
mesurat sota la coberta segons UNE 21-123.  Per a cables unipolars el gruix de la coberta no 
pot ser inferior a 1,4 mm. 
- Valor mínim: En sis mesures la mitja del gruix no pot ser inferior al valor nominal, i a la vegada 
cap de les sis mesures pot ser inferior al valor nominal en més del 15% + 0,1 mm. 
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089. 
Temperatura de l'aïllament en servei normal ..........................................................................<= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx) .............................................................. <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
Entre conductors aïllats ................................................................................................................1 kV 
Entre conductors aïllats i terra ................................................................................................... 0,6 kV 
Tensió assignada màxima respecte a terra en xarxes de c.c.. .................................................. 1.8 kV 
Toleràncies: 
     - Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603) ...................................................- 0,1 mm + 10% (valor mig) 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
- Secció nominal 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE 21-011-74 (2) "Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características." 
* UNE 21-089-92 (2) 1R "Identificación por coloración y utilización de los conductores aislados de 
los cables flexibles de uno a cinco conductores." 
* UNE HD-603-1 1996 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 1: 
Prescripciones generales." 
* UNE HD-603-5N 1995 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 5: Cables 
aislados con XLPE, no armados. Sección N: Cables sin conductor concéntrico (tipo 5N). 
* UNE 21-022-82 "Conductores de cables aislados." 
* UNE 20-434-90 1R "Sistema de designación de los cables." 
 
BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG380900. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de 
secció. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors. 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE 21-012-71 1R "Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación." 
UNE 21-017-59 "Cables de cobre desnudos, semirrígidos, para conductores eléctricos." 
 
BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG415DJD. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar 
amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 
tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Per a control de potència (ICP) 
     - Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
     - Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
El sistema de connexió ha de ser l’indicat pel fabricant. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. 
ICP: 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un 
perfil normalitzat. 
Han de portar marcades les dades següents: 
     - La denominació ICP-M 
     - La intensitat nominal, en ampers (A) 
     - La tensió nominal, en volts (V) 
     - El símbol normalment acceptat per al corrent altern 
     - El poder de tall nominal, en ampers 
     - El nom del fabricant o la marca de fabrica 
     - La referència del tipus del fabricant 
     - Referència reglamentària justificativa del tipus d’aparell 
     - Número d’ordre de fabricació 
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el símbol A 
i situat a l’interior d’un rectangle. 
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d’amper (A). 
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres. 
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de tensió 
nominal. 
Les indicacions d’intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de figurar a 
la part frontal de l’interruptor. 
Quan sigui necessari diferenciar els borns d’alimentació i els de sortida, els primers han de marcar-
se mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l’interior de l’interruptor i els altres 
mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l’exterior de l’interruptor. 
Els interruptors han d’estar proveïts d’un esquema de connexions si no és evident la seva connexió 
correcte. En l’esquema de connexions, els borns s’han de designar amb els símbols 
corresponents. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre cargols, 
volanderes o altres parts no fixes de l’interruptor.  
PIA: 
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Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un 
perfil normalitzat. 
Han de complir les especificacions d’alguna o algunes de les normes següents: 
     - Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 
     - Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-
2 
     - Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar 
marcades les indicacions següents: 
     - El nom del fabricant o la seva marca comercial 
     - Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d’identificació 
     - Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 
     - El corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la característica de 
dispar instantània 
     - La freqüència assignada si l’interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz) 
     - El poder de tall assignat en ampers, dintre d’un rectangle, sense indicació del símbol de les 
unitats 
     - L’esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 
     - La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 
     - Classes de limitació d’energia, si s’aplica 
La designació del corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la 
característica de dispar instantània ha de ser visible quan l’interruptor està instal·lat. 
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l’interruptor. 
L’esquema elèctric pot situar-se a l’interior de qualsevol envoltant que s’hagi de retirar per a la 
connexió dels cables d’alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a 
l’interruptor. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre cargols, 
volanderes o altres parts no fixes de l’interruptor. 
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi 
interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions 
següents: 
Sobre el cos de l’interruptor i en lloc visible quan l’interruptor està instal·lat: 
     - Intensitat assignada en ampers (A) 
     - Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 
     - Indicació de la posició d’obertura i la de tancament 
Sobre el cos de l’interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l’interruptor està instal·lat: 
     - Nom del fabricant o marca de fàbrica 
     - Designació del tipus o del número de sèrie 
     - Referència a aquesta norma 
     - Categoria d’ús 
     - Tensió o tensions assignades d’ús, en volts (V) 
     - Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment 
acceptat 
     - Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 
     - Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 
     - Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria 
d’ús B 
     - Borns d’entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 
     - Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 
     - Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 
     - Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC 
La resta d’indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament 
visibles o be han d’especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part 
integrant de l’interruptor automàtic. 
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA 
fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han de 
portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge  i desmuntatge sobre el perfil. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l’interruptor. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 
A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A 
a 63 A. 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERR Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG4242JK. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual. 
S’han contemplat els següents tipus: 
     - Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
     - Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 
     - Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en 
front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
Han d’estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 
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Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un 
perfil normalitzat. 
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 
     - El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
     - La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
     - La o les tensions assignades 
     - La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz 
     - El corrent assignat 
     - El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 
     - El símbol S dintre d’un requadre per als aparells selectius 
     - Element de maniobra del dispositiu d’assaig, marcat amb la lletra T 
     - Esquema de connexió 
     - Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components 
contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents 
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores fixades al mateix. Han d’estar situades de manera que quedin visibles i llegibles 
quan l’interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’alimentació aquests han d’estar clarament 
marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la 
lletra N. 
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar situades sobre cargols, 
volanderes o altres parts movibles de l’interruptor. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR 
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un 
perfil normalitzat. 
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l’interruptor automàtic magnetotèrmic amb el 
que ha de treballar conjuntament. 
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjanits diferents als 
específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament 
assignada o la de temporització definida. 
Han de complir les especificacions d’alguna de les normes següents: 
     - Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 
     - Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de 
portar marcades com a mínim les indicacions següents: 
     - El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
     - La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
     - La o les tensions assignades 
     - La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 
Hz 
     - El corrent assignat en ampers, sense el símbol d’amper 
     - El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 
     - El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius 
     - Element de maniobra del dispositiu d’assaig. marcat amb la lletra T 
     - Esquema de connexió 
     - La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues 
amb els símbols normalitzats 
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores fixades a l’interruptor, i aquestes marques han d’estar situades en un lloc tal que 
quedin visibles i llegibles quan l’interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’entrada i els de sortida, aquests han d’estar 
clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la 
lletra N. 
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o 
qualsevol altre part mòbil de l’interruptor. 
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 
han de portar marcades com a mínim les indicacions següents: 
     - El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
     - La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
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     - La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 
     - Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 
     - Temps mínim de no resposta 
     - El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius 
     - Element de maniobra del dispositiu d’assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 
     - La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues 
amb els símbols normalitzats 
     - La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que 
estan acoblats 
     - Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic 
     - Referència a aquesta norma 
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d’haver 
l’esquema de connexió. 
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en 
l’apartat anterior. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A 
MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A 
TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part 
integrant de l’interruptor automàtic. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials 
fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN 
normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el 
desmuntatge sobre el perfil. 
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l’interruptor automàtic magnetotèrmic han 
de portar els borns de connexió per a la unió amb l’interruptor. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l’interruptor. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: 
Reglas generales. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR 
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con 
dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos 
(AD). Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A 
MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A 
TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
BG46 - CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG46E010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Caixes seccionadores fusibles amb fusibles cilíndrics o de tipus ganiveta. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les peces de contacte metàl·liques han d'estar protegides de la corrosió. 
La caixa ha d'anar articulada en l'eix inferior de la base, de forma que es pugui obrir i tancar amb 
facilitat i actuar com a seccionador de corrent. 
Ha de poder incorporar indicador de fusió. 
No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Resistència a la calor:  Ha de complir 
Resistència mecànica:  Ha de complir 
Quan el fusible és de ganiveta, la base ha de dur unes pinces metàl·liques que subjectin el fusible 
per pressió i que garanteixin el contacte d'aquest amb els conductors. 
Quan el fusible és cilíndric, la base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de portar els 
borns per a la seva connexió a la xarxa i els forats previstos per a la seva fixació. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
     - Referència del tipus de fabricant 
     - Tensió nominal 
     - Intensitat nominal 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
 
 
BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA 
BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD12220. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) o 
quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superficie i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra. 
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, mitjançant una 
placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2. 
 
ACER: 
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les 
especificacions de la UNE 37-501. 
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de tenir 
taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista. 
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa. 
Toleràncies: 
     - Gruix ............................................................................................................................... - 0,1 mm 
     - Superfície útil ................................................................................................................. - 0,01 m2 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE 37-501-71 1R "Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo" 
 
BGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD2E010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) o 
quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superficie i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra. 
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, mitjançant una 
placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2. 
ACER: 
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les 
especificacions de la UNE-EN ISO 1461. 
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de tenir 
taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista. 
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa. 
Toleràncies: 
     - Gruix:  - 0,1 mm 
     - Superfície útil:  - 0,01 m2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de 
hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
BGDZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGDZE020,BGDZE030. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Elements especials per a connexió a terra. 
Es contemplen els següents tipus d'elements: 
..................................................................... - Sals minerals per a millorar la conductivitat del terreny 
............................................................................................................. - Soldadura d'alt punt de fusió 
 
SALS MINERALS PER A MILLORAR LA CONDUCTIVITAT DEL TERRENY: 
Aquestes sals només es poden emprar quan la naturalesa del terreny no proporcioni la 
conductivitat suficient i resulti inviable augmentar-la augmentant-ne el nombre de piquetes o 
plaques. 
Es faran servir sals, o mescles d'aquestes, que no ataquin els electrodes. 
Les sals tampoc han de ser perjudicials per al medi ambient ni han d'afectar a la fauna i flora 
existents a la zona. 
Quan s'utilitzin aquests productes s'ha de disposar un tub d'humidificació que vagi des del pericó 
de la connexió fins a la placa o piqueta per procedir-ne a l'abocat periòdic i així mantenir el valor de 
la conductivitat dintre dels valors de disseny. 
 
SOLDADURA D'ALT PUNT DE FUSIÓ: 
El material de soldadura serà òxid de coure o d'alumini. 
La soldadura ha d'aconseguir una unió a nivell molecular dels cables o peces a unir. 
Es farà servir el material de soldadura adequat al tipus i material de les peces a soldar. Aquestes 
soldadures poden ser d'algun dels següents tipus: 
..................... - Unions coure-coure coure-acer i acer-acer (excepte acer de carril i canonada d'acer) 
................................................................... - Unions com les anteriors però aptes per a acer de carril 
................................................................................. - Unions coure-fosa de ferro i protecció catòdica 
...................................................................................................... - Unions coure-acer de canonades 
.............................................................................................. - Unions alumini-alumini i coure-alumini 
Es consumirà un cartutx, de la capacitat adequada, per soldadura. 
Els motlles han de ser de grafit d'alta resistència a la temperatura. 
Es farà servir el tipus de motlle adequat al tipus d'unió que es vulgui dur a terme. 
Els motlles no es modificaran en obra. 
No s'allargarà la vida del motlle més enllà de les 100 soldadures. 
Per a l'execució de les soldadures es faran servir materials i accessoris d'un mateix fabricant. 
La qualitat de la soldadura es dura a terme per inspecció visual. 
Es refusaran les soldadures que presentin inclusions profundes d'escòria o aquelles que s'hagin 
dut a terme sense prescalfar el motlle o amb els cables o peces a unir humides o mullades. 
També es refusaran aquelles soldadures que s'hagin dut a terme sense netejar i desengreixar els 
cables o peces a unir. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SALS MINERALS PER A MILLORAR LA CONDUCTIVITAT DEL TERRENY: 
Subministrament: En bosses hermèticament tancades. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i l'humitat. 
 
SOLDADURA D'ALT PUNT DE FUSIÓ: 
Subministrament: Els cartutxos de soldadura se subministraran en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE 20-460-90/5-54 "Instalaciones eléctricas en los edificios. Elección e instalación de los 
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección." 
 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE 
TENSIÓ BAIXA 
BGW38000 - Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 
 
1.DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
DEFINICIÓN: 
Parte proporcional de accesorios para conductores de cobre, conductores de aluminio tipo VV 
0,6/1 Kv, redondos de cobre, platinas de cobre o canalizaciones conductoras. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
El material y sus características serán adecuadas para: conductores de cobre, conductores de 
cobre desnudos, conductores de aluminio, redondos de cobre, platinas de cobre, canalizaciones o 
conductores de seguridad, y no harán disminuir, en ningún caso, su calidad y buen funcionamiento. 
 
2.CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de identificación: 
- Material 
- Tipo 
- Diámetro u otras dimensiones 
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 
 
3.UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de accesorios necesarios para el montaje de 1 m de conductor 
de cobre, de 1 m de conductor de cobre desnudo, de 1 m de conductor de aluminio, de 1 m de 
redondo de cobre, de 1 m de pletina de cobre, de 1 m de canalización o de 1 m de conductor de 
seguridad. 
 
4.NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS 
ELÈCTRIQUES 
BGY3 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS 
ELECTRICS DE TENSIO BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGY38000. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han 
de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor 
de coure nu. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE 
CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD1000. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per 
a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 
funcionament. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de 
connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIO 
BHG2 - CENTRES DE COMANDAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHG2E050. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Centres de comandament i control de les instal·lacions d'enllumenat. 
Es contemplen els següents elements: 
 - Armari metàl·lic 
 - Equips de contatge 
 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer inoxidable plegada i soldada. Ha de portar tapetes amb junt 
d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts mitjançant panys 
de triple acció amb varilla d’acer inoxidable i maneta metàl·lica proveïda de clau normalitzada per 
companyia i suport per a bloquejar amb candau. 
Les portes han de ser plegades en el seu perímetre. 
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l’angle d'obertura ha de ser superior a 120°. 
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra. 
Ha de tenir un sostre inclinat per a la protecció contra la pluja. 
Ha de tenir uns anells de suspensió a la part superior per a la seva manipulació durant les 
operacions de transport i col·locació. Aquest anells s’han de poder enretirar un cop l’armari es trobi 
a la seva posició definitiva. 
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent. 
Ha d’estar pintat exteriorment amb pintura normalitzada RAL 7032. 
Ha de tenir il·luminació interior amb portalàmpades estanc. 
Ha de tenir una presa de corrent per a les operacions de manteniment a dintre de l’armari. 
A l’interior del mòdul de companyia hi han d’anar els comptadors d’activa i reactiva, així com els 
rellotges de discriminació horària. 
La porta del mòdul de companyia ha d’incorporar un pany normalitzat per la mateixa companyia 
per facilitar les operacions de lectura de comptadors, així com les de reparació i manteniment 
pròpies de la seva responsabilitat. 
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Al mòdul d’abonat hi han d’anar els elements de comandament i protecció per a un màxim de 
quatre sortides. Ha d’estar preparat per a la connexió del sistema centralitzat d’encesa. 
A la part interior de la porta de l’abonat hi constarà un esquema elèctric de la instal·lació amb el 
valor de les proteccions tèrmiques i diferencials. 
Tots els mecanismes han d’anar muntats en caixes de doble aïllament. Les caixes han de tenir 
forats per a la ventilació i per evitar la condensació al seu interior. 
Les caixes destinades a allotjar mecanismes que s’hagin de manipular des de l’exterior han de 
tenir la corresponent obertura. 
A la porta d’abonat hi ha d'haver un portanotes a on s’hi han d’anotar els avisos i instruccions 
especials que es puguin produir. 
Material de la planxa .............................................................................................................. AISI 304 
Gruix de la xapa d'acer .......................................................................................................... >= 2 mm 
Potència màxima admissible: 
 - Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 380 V .................... 31,5 kW 
 - Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 220 V ....................... 20 kW 
 - Armaris amb equips de contatge per a tarifes 2.0 alimentats a 220 V ............................... 20 kW 
 
EQUIP DE CONTATGE: 
Comptador d'inducció per a corrent altern format per: 
- Sòcol-caixa de borns 
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 
- Tapaborns de material aïllant premsat 
- Sistema de mesurament format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a 
l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic 
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior 
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per temperatura 
excessiva o descàrrega elèctrica. 
No han de propagar foc. 
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua. 
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions 
radioelèctriques. 
Els tres primers elements s'han de poder precintar. 
Tensions de referència .................................................................................. 120-230-277-400-480 V 
Intensitats de base .......................................................................................... 5-10-15-20-30-40-50 A 
Freqüència ................................................................................................................................. 50 Hz 
Aïllament (DIN 43857) .................................................................................. Classe II doble aïllament 
Grau de protecció (UNE 20-324) .............................................................................................. IP-53X 
Dimensions principals (DIN 43857) ............................................................................... Ha de complir 
 
COMPTADOR D'ENERGIA ACTIVA: 
Precisió (UNE 21-310) ...................................................................................................... classe 1 o 2 
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a KW/h per a simple, doble o triple tarifa. 
 
COMPTADOR D'ENERGIA REACTIVA: 
Precisió (UNE 21-310) ............................................................................................................ classe 3 
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a kVA/h per a tarifa simple. 
 
RELLOTGE PER A DISCRIMINACIÓ HORARIA: 
Ha d'estar format per un disc giratori accionat per un motor pas a pas (tipus 20 A) o síncron (tipus 
16 A) en el cual s'insereixen uns cavallets que accionen els contactes elèctrics del circuit de canvi 
de tarifes en el comptador d'energia elèctrica. 
La velocitat del motor ha d'estar controlada per un circuit oscil.lador pilotat amb quars. 
La reserva de marxa ha de ser per bateria d'acumuladors (tipus 20 A) o mecànic a corda (tipus 16 
A). 
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L'aparell ha de tenir a la base orificis per a la fixació amb cargols sobre un plafó. La tapa ha de ser 
transparent. 
Freqüència ................................................................................................................................. 50 Hz 
Capacitat de ruptura dels contactes reserva de marxa: 
---------------------------------------------------------------------- 
|I nominal (A)  |Capacitat de ruptura (A)  |Reserva de marxa (dies)  | 
|---------------|--------------------------|-------------------------| 
|     16        |          16              |          3              | 
|     20        |          20              |        7 / 25           | 
---------------------------------------------------------------------- 
 
DOBLE TARIFA: 
Ha de portar un circuit elèctric per a l'alimentació del mateix aparell i un altre d'utilització amb el 
contacte interruptor per al canvi a tarifa doble. 
 
TRIPLE TARIFA: 
Quan té dos contactes per canvi a triple tarifa, ha de portar un circuit elèctric per a l'alimentació del 
mateix aparell i un altre d'utilització amb els contactes interruptor i commutador per al canvi a tarifa 
triple. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
EQUIPS DE COMPTATGE: 
UNE 20-324-93 2R "Clasificación de los grados de protección proporcionados por las envolventes." 
UNE 21-310-90 (2) 2R "Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna 
de clases 0,5, 1 y 2." 
 
 
BHG3 - REGULADORS DE FLUXE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHG3E050. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equip regulador i reductor del flux. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte extern uniforme i sense defectes. 
Ha d’anar instal·lat en el propi centre de comandament i ha de poder ser governat pel sistema de 
control centralitzat. 
L’aparell ha de ser electrònic i completament estàtic. 
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Disposarà d’un interruptor que permeti el funcionament de la instal·lació sense l’intervenció del 
regulador. 
S’ha de poder connectar sense càrrega sense que afecti als mecanismes de protecció. 
Ha d’estar protegit contra els contactes directes. 
Les tensions mínimes han d’estar regulades de manera que funcionin totes les làmpades sigui 
quina sigui la seva antiguitat i tipus. 
En cas d’una fallida de tensió, quan aquesta es restableixi, l’equip ha d’arrancar de forma normal 
passant al estat d’estalvi un cop estabilitzada la tensió. 
Ha de tenir una regulació independent per fase. 
No ha d’introduir distorsions harmòniques. 
Tensió d’alimentació ...................................................................................................... 3 x 380/220 V 
Freqüència ................................................................................................................................. 50 Hz 
Tensió d’arrancada .................................................................................................................... 220 V 
Tensió per a reducció de consum: 
 - Làmpades de vapor de pressió alta ................................................................................... 175 V 
 - Làmpades de vapor de mercuri de pressió alta ................................................................. 190 V 
Gamma de potències nominals .................................................................... 15 kVA, 22 kVA, 30 kVA 
Sobreintensitats transitòries (durant 1 minut cada hora) ................................... 2 x Intensitat nominal 
Sobreintensitat permanent (incorpora protecció tèrmica) ............................... 1,3 x Intensitat nominal 
Precisió de la tensió nominal de sortida per a una entrada de  10% ......................................  1,5% 
Precisió de la tensió reduïda de sortida per a una entrada de  10% 2,5% 
  
Temperatura ambient ............................................................................................................... + 45ºC 
  ............................................................................................................................................. - 10ºC 
Humitat relativa màxima sense condensació .......................................................................... =< 95% 
Altitud màxima de funcionament ......................................................................................... =< 2000 m 
 
Toleràncies: 
Tensió d’alimentació ..................................................................................................................  15% 
Freqüència ................................................................................................................................  2 Hz 
Tensió d’arrancada ...................................................................................................................  2,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
BHM1 - COLUMNES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHM11H22,BHM11N22. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i 
coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m 
d'alçària. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 
Ha de ser de xapa d'acer de qualitat mínima S 235 JR (UNE_EN 10025). 
La xapa ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, 
incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 
S'han d'excloure les peces que tinguin reduccions del gruix de xapa > 0,2 mm i que afectin més 
d'un 2% de la superfície total. 
El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o 
cendres apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Dimensions (mm) │        300x300x6          │  400x400x10  │ 
│────────────────│───────────────────────────│──────────────│ 
│Alçària (m)     │ 2,5  │  4   │  5   │  6   │  8   │  10   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────┘ 
Pern d'ancoratge d'acer F 1115 (UNE 72-402 i UNE 36-011) ..................................... M24 x 500 mm 
Dimensions dels registres i de les portes ........................................................... Segons UNE 72-402 
Dimensions de la subjecció dels llums ............................................................... Segons UNE 72-402 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany ............................................................ >= 98,5% 
Gruix de la capa de zinc (Reial Decret 2531/18.12.85) ..................................................... > 200 g/m2 
Gruix mínim de la paret de la columna .......................................... Segons Ordre MIE 19512/11.7.86 
Si és de forma troncocònica: 
Conicitat (C) ......................................................................................................... 1,2% <= C <= 1,3% 
Toleràncies: 
     - Alçària, columnes amb soldadura longitudinal................................................................... ± 0,6% 
      .......................................................................................................................................... ± 25 mm 
     - Alçària, columnes sense soldadura longitudinal ................................................................ ± 0,6% 
      .......................................................................................................................................... ± 50 mm 
     - Rectitud ................................................................................................................................ ± 3% 
      ........................................................................................................................................... 3 mm/m 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 
Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb un distintiu de la marca i número 
d'identificació. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Reial Decret 2531/18.12.85 - BOE 3.1.86. 
Reial Decret 2642/18.12.85 - BOE 24.1.86. 
Ordre MIE 19512/11.7.86 - BOE 21.7.86. 
* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 
 
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS 
BJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
BJM1 - COMPTADORS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJM1140D,BJM12405. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Comptadors d'aigua de llautó, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al 
ramal. 
Els comptadors de diámetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Volumètrics 
- De velocitat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de l'aparell, ni 
fuites, exsudacions, mostres de corrosió o d'altres defectes superficials. 
Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior com de 
l'exterior, dins l'esfera de lectura, i també per a poder ser comprovat sense desmuntar-lo. 
Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la 
direcció del fluid i, opcionalment, una vàlvula antiretorn a la sortida. 
El comptador ha d'estar homologat i precintat. 
 
COMPTADOR VOLUMÈTRIC: 
Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de 
lectura. 
 
COMPTADOR DE VELOCITAT: 
Ha d'estar format per un cos i una tapa. 
Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de fluid al 
totalitzador. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pressió necessària de servei 
- Instruccions d'instal.lació 
- Cabal 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua." 
 
BJM3 - VENTOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BJM30010. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Ventosa de fosa de 16 bar de pressió de prova 
S'han considerat els tipus següents: 
- Ventoses per a roscar o embridar 
- Dobles ventoses per a embridar 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir orifici d'entrada i sortida. 
La boia ha de ser totalment esfèrica. 
Pressió prova boia .................................................................................................................... 70 bar 
Pressió treball cos ............................................................................................................... <= 10 bar 
Si és per a roscar ha de constar d'un cos amb connexió roscada interiorment. 
Si és per a embridar ha de constar d'un cos amb connexió embridada a l'orifici inferior. 
 
VENTOSES SENZILLES: 
Ventosa cinètica de cos compacte buit; funciona durant el buidat o al omplir el circuit. 
Consta de: 
- Boia 
- Tapa de l'orifici superior 
 
DOBLES VENTOSES: 
Ventosa automàtica trifuncional combinada amb cos buit compacte; funciona al omplir i buidar o 
amb canonades en servei. 
Consta de: 
- Separador intern per seient 
- Dues boies (purgador i ventosa) 
- Tobera 
- Joc de palanques (purgador) 
- Tapa de l'orifici de sortida 
Capacitat màxima evacuació ............................................................................................. 1,6 m3/min 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PER A ROSCAR: 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
 
PER A EMBRIDAR: 
Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, juntes i cargols. 
 
CONDICIONS GENERALS D'EMMAGATZEMATGE: 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BJM4 - PURGADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJM4DPXL. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Purgadors de fosa de 10, 16 o 25 bar de pressió nominal. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Purgadors per a muntar embridats 
- Purgadors per a muntar roscats 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir orifici d'entrada i sortida. 
La boia ha de ser totalment esfèrica. 
Ha d’anar muntat en els punts alts de la instal·lació a on s’acumuli l’aire. 
Ha de ser perfectament estanc fins i tot a molt baixa pressió. 
Si és per a roscar ha de constar d'un cos amb connexió roscada interiorment. 
Si és per a embridar ha de constar d'un cos amb connexió embridada a l'orifici inferior. La brida pot 
ser fixa u orientable. 
Tant el cos com la tapa, així com tots els elements que el conformen han de ser interiorment i 
exteriorment resistents a la corrosió. En cas de treballar amb fluids o mitjans agressius, s’haurà de 
reforçar aquesta protecció amb recobriments adequats. 
La tapa i el cos han d’anar units amb cargols resistents a la corrosió. 
La tovera de descàrrega de l’aire pot ser regulable o pilotada. 
Ha d’estar perfectament calibrada en funció de la pressió nominal del purgador. 
Poden incorporar una vàlvula de tancament per anular la seva funció. 
Així mateix poden portar una vàlvula de buidat que en permet comprovar el seu funcionament. 
L'element ha d'estar format per: 
- Cos de fosa 
- Boia esfèrica 
- Tapa superior de fosa 
- Purgador muntat a la part superior de la tapa. 
- Junt elastomèric entre el cos i la tapa 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PER A ROSCAR: 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
 
PER A EMBRIDAR: 
Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, juntes i cargols. 
 
CONDICIONS GENERALS D'EMMAGATZEMATGE: 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BJS - EQUIPS PER A REG 
BJS3 - PROGRAMADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJS3U206. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Elements que governen l’ obertura de les electrovàlvules de la instal.lació possibilitant l’ 
automatització de la mateixa. 
S’ han considerat els següents tipus: 
- Programadors electrònics. 
- Programadors autònoms. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. 
L’ element serà de tipus professional i haurà d’ estar homologat per Parcs i Jardins de Barcelona, 
Institut Municipal. 
Cada element estarà definit per les següents especificacions: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model. 
- Símbol d’ identificació utilitzat al catàleg 
- Número d’ estacions o sectors 
- Número de programes  
- Cicle o interval de reg. 
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra 
- Memòria permanent (Piles) 
- Descripció de la funció dels automatismes 
 
PROGRAMADORS ELECTRONICS 
Pot disposar de pantalla. 
L'alimentació del programador s'ha de fer amb un transformador intern o extern per a passar de la 
tensió d'alimentació de la xarxa, a la tensió d'alimentació de les electrovàlvules (24 V cc). 
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions: 
- Número de programes .................................................................................... Doble programa A / B 
- Arrencada .......................................................................................... 3 recs en l’ interval programat. 
- Temps de reg ......................................................................................... 1 a 999 minuts per estació. 
- Cicle o interval de reg ................................................................................................  ½ dia a 7 dies 
 
PROGRAMADORS AUTONOMS 
Van equipats amb solenoide a impulsos. 
L’ alimentació es produeix per piles o bateries amb una autonomia mínima d’ un any. 
Ha d'estar preparat per a admetre un comandament de programació via radio. 
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions: 
- Estacions o sectors de reg ....................................................................................... 2 com a màxim 
- Arrencament automàtic ..................................................................... 3 regs en l’ interval programat 
- Temps de reg ................................................................................................................ 1 seg a 24 h 
- Cicle o interval ............................................................................................................ ½ dia a 7 dies 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat. Ha de portar la marca del fabricant i les instruccions de muntatge. 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits de la intempèrie i dels impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJSB - ELECTROVALVULES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJSBU120. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Vàlvules hidràuliques per regular automàticament el cabal d’aigua, en les que l’accionament del 
pilot de tres vies es realitza electromagnèticament. El desplaçament de l’eix de la vàlvula es 
produeix degut a l’acció d’un solenoide. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Carcassa 
- Regulador de cabal 
- Sistema d’ obertura manual directa 
- Solenoide 
- Filtre autonetejant 
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Codi del tipus de vàlvula 
- Tipus de connexió de la vàlvula 
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades 
- Tipus d’ accionament 
- Pressions, màx. mín. I de treball 
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h 
- Material del que està conformat 
- Potència expressada en W 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM2 - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 
BM21 - HIDRANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM213620. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Hidrants. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De columna seca 
- De columna humida 
- Per a soterrar en pericó 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23-
400. 
Pressió de treball ................................................................................................................. <= 30 bar 
Material de construcció ................................................................................................................ Fosa 
Material dels eixos d'accionament de la vàlvula ......................................................... Acer inoxidable 
Material de la vàlvula ............................................................................................................... Bronze 
Material de l'obturador de la vàlvula ............................................................................ Goma sintètica 
Material dels enllaços ràpids (racords) ...................................................................... Aliatge d'alumini 
 ............................................................................................................................ per a forja anoditzat 
Gruix de l'anoditzat dels racords ..................................................................................... >= 20 micres 
Característiques mecàniques del material dels racords: 
     - Resistència a la tracció ......................................................................................... >= 290 N/mm2 
     - Mòdul d'elasticitat ................................................................................................. >= 240 N/mm2 
     - Allargament ....................................................................................................................... >= 8% 
     - Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1) ......................................................... 95 aproximadament 
 
HIDRANT DE COLUMNA SECA: 
Ha d'estar format per: 
- Un cos superior que conté l'accionador de la vàlvula de tancament inferior i les boques de 
connexió amb enllaç ràpid amb una tapa agafada amb una cadena. 
- Un element intermedi que uneix el cos superior amb la vàlvula inferior. En cas d'impacte s'ha 
de trencar l'element intermedi del cos superior i l'eix d'accionament de la vàlvula que hi passa; 
així s'evita el desperfecte de la vàlvula. 
- Vàlvula de tancament inferior de comporta o de bola, que es connecta a la xarxa, en posició de 
tancament; ha de permetre buidar l'aigua dels dos elements superiors i evitar que es puguin 
gelar. 
Els tres elements han d'estar embridats entre ells. 
 
HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA: 
Ha d'estar format per: 
- Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a la xarxa. 
- Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem tapat, amb 
les boques de connexió proveïdes d'enllaç ràpid, amb tapes agafades amb una cadena. 
 
HIDRANT SOTERRAT EN PERICÓ: 
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Ha d'estar format per: 
- Un pericó de registre 
- Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per a la seva 
connexió a la xarxa i amb una corba proveïda d'enllaç ràpid i d'una tapa agafada amb una 
cadena. 
El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
"Resolución de 22 de marzo de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, de nombramiento del Laboratori General de Assaigs i 
Investigacions como Organismo de control para la certificación de productos de acuerdo con el 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios." (BOE de 20 de maig de 1995 i DOGC de 31 de març 
de 1995). 
UNE 23-400-94 (2) 2R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 mm." 
UNE 23-400-94 (3) 2R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 70 mm." 
UNE 23-400-94 (4) 1R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 100 mm." 
UNE 23-400-94 (5) 1R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión. Procedimientos 
de verificación." 
 
HIDRANTS DE COLUMNA SECA: 
UNE 23-405-90 "Hidrante de columna seca." 
 
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 
UNE 23-406-90 "Hidrante de columna húmeda." 
 
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 
UNE 23-407-90 "Hidrante bajo nivel de tierra." 
 
BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS 
CONTRA INCENDIS 
BMY2 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS 
D'EXTINCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY21000. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
Accessoris per a instal.lacions d'extinció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a instal.lacions de protecció i no 
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS PER A HIDRANTS: 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'un hidrant. 
 
ELEMENTS PER A COLUMNES SEQUES: 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'una instal.lació de 
columna seca. 
 
ELEMENTS PER A BOQUES D'INCENDIS: 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'una boca d'incendi. 
 
ELEMENTS PER A DETECTORS-EXTINTORS AUTOMÀTICS: 
Unitat composada pels elements especials necessaris pel muntatge d'un detector extintor-extintor 
automàtic. 
 
ELEMENTS PER A VÀLVULES DE CONTROL I ALARMA: 
Unitat composada pels elements especials necessaris pel muntatge d'una vàlvula de control i 
alarma. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
"Resolución de 22 de marzo de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, de nombramiento del Laboratori General de Assaigs i 
Investigacions como Organismo de control para la certificación de productos de acuerdo con el 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios." (BOE de 20 de maig de 1995 i DOGC de 31 de març 
de 1995). 
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BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 
BN12 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN129320,BN12E320,BN12F320,BN12G320,BN12I320. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb connexió per brides 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
┌──────────────────────────────────────────────┐ 
│ Pressió nominal (bar) │ Pressió prova (bar)  │ 
│───────────────────────│──────────────────────│ 
│          10           │        >= 15         │ 
│          16           │        >= 24         │ 
└──────────────────────────────────────────────┘ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, juntes i cargols. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BN2 - VÀLVULES DE SOLETA 
BN22 - VÀLVULES DE SOLETA MANUALS AMB BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN22DP01,BN22DP02,BN22DP03. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Vàlvules de soleta manuals de bronze de 10 i 16 bar de pressió nominal amb connexió per brides. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada por: 
- Cos amb connexió per brides 
- Sistema de tancament en forma de disc de desplaçament vertical i accionament per volant 
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- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 
En el cos ha d'haver-hi gravades la pressió de treball i una sageta indicant el sentit de circulació 
del fluid. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
+----------------------------------------------+ 
¦ Pressió nominal (bar) ¦ Pressió prova (bar)  ¦ 
¦-----------------------¦----------------------¦ 
¦          10           ¦        >= 15         ¦ 
¦          16           ¦        >= 24         ¦ 
+----------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, juntes i cargols. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ2 - PAPERERES 
BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ210020. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de planxa 
perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. Els suports 
han de tenir elements quepermetin el gir de la paperera i una tanca per a bloquejar-la. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base 
d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra. 
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
Alçària ........................................................................................................................................ 50 cm 
Tipus d'acer .............................................................................................................................. A-37 b 
Gruix de la planxa metàl.lica ....................................................................................................... 1 mm 
Gruix de la planxa perforada ...................................................................................................... 1 mm 
Toleràncies: 
     - Dimensions ..................................................................................................................... ± 10 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Embalades. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col.locació, de manera que no es deformin i 
en llocs protegits d'impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE 
AMBIENTAL 
BR4 - PLANTES 
BR43 - CONÍFERES I RESINOSES I 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR43V610. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
DEFINICIÓ: 
S'han considerat els tipus següents: 
- Palmeres i palmiformes 
- Coníferes i resinoses 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el fullatge, han de 
correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense 
ferides ni macadures. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estipe ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
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La Palmera i la Washingtonia han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del 
contenidor ha de ser de 25 cm. 
Distància entre l'estípit i el interior del contenidor:  > 25 cm 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5 mm 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també la 
part aèria. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la mida de la 
planta. 
En qualsevol cas, el volum mínim del contenidor ha de ser de 2 litres. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i proporcionat a 
la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de 
guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
CONÍFERES I RESINOSES: 
PALMERES: 
 
 
BR44 - CONÍFERES I RESINOSES II 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR44J8Q0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
DEFINICIÓ: 
S'han considerat els tipus següents: 
- Palmeres i palmiformes 
- Coníferes i resinoses 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el fullatge, han de 
correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense 
ferides ni macadures. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estipe ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
La Palmera i la Washingtonia han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del 
contenidor ha de ser de 25 cm. 
Distància entre l'estípit i el interior del contenidor:  > 25 cm 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5 mm 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també la 
part aèria. 
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SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la mida de la 
planta. 
En qualsevol cas, el volum mínim del contenidor ha de ser de 2 litres. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i proporcionat a 
la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de 
guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
CONÍFERES I RESINOSES: 
PALMERES: 
 
 
BR45 - ARBRES DE FULLA PERSISTENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR45VJQ0,BR45U340. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
DEFINICIÓ: 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
- Plantes aquàtiques 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En esqueix 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el fullatge, han de 
correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
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El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix 
proporcional a la resta de la planta. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni 
calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense 
ferides ni macadures. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
ARBRES: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també la 
part aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant presència 
d'arrels secundàries. 
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant el 
transport i subministrament; per això s'ha de col·locar dins d'envoltants de plàstic o en unitats 
nebulitzadores. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la mida de la 
planta. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 
┌──────────────────────────────────────────┐ 
│ Perímetre │ Arbres fulla │ Arbres fulla  │ 
│   (cm)    │    caduca    │  persistent   │ 
│───────────│──────────────│───────────────│ 
│    6-8    │     15 l     │     10 l      │ 
│    8-10   │     15 l     │     10 l      │ 
│   10-12   │     25 l     │     15 l      │ 
│   12-14   │     25 l     │     15 l      │ 
│   14-16   │     35 l     │     25 l      │ 
│   16-18   │     35 l     │     35 l      │ 
│   18-20   │     50 l     │     50 l      │ 
│   20-25   │     50 l     │     80 l      │ 
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└──────────────────────────────────────────┘ 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i proporcionat a 
la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de 
guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
ARBRES I ARBUSTS: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
PLANTES AQUÀTIQUES, CRASSES O SUCULENTES I DE TEMPORADA: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
ARBUSTS: 
ENFILADISSES: 
 
 
BR47 - ARBRES DE FULLA CADUCA I 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR47XXX1,BR47KJP0,BR477J10,BR475J10,BR47HJP0,BR47NEP0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
DEFINICIÓ: 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
- Plantes aquàtiques 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En esqueix 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el fullatge, han de 
correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix 
proporcional a la resta de la planta. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni 
calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense 
ferides ni macadures. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
ARBRES: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també la 
part aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant presència 
d'arrels secundàries. 
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant el 
transport i subministrament; per això s'ha de col·locar dins d'envoltants de plàstic o en unitats 
nebulitzadores. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la mida de la 
planta. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 
┌──────────────────────────────────────────┐ 
│ Perímetre │ Arbres fulla │ Arbres fulla  │ 
│   (cm)    │    caduca    │  persistent   │ 
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│───────────│──────────────│───────────────│ 
│    6-8    │     15 l     │     10 l      │ 
│    8-10   │     15 l     │     10 l      │ 
│   10-12   │     25 l     │     15 l      │ 
│   12-14   │     25 l     │     15 l      │ 
│   14-16   │     35 l     │     25 l      │ 
│   16-18   │     35 l     │     35 l      │ 
│   18-20   │     50 l     │     50 l      │ 
│   20-25   │     50 l     │     80 l      │ 
└──────────────────────────────────────────┘ 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i proporcionat a 
la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de 
guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
ARBRES I ARBUSTS: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
PLANTES AQUÀTIQUES, CRASSES O SUCULENTES I DE TEMPORADA: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
ARBUSTS: 
ENFILADISSES: 
 
 
BR48 - ARBRES DE FULLA CADUCA II 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR48XXX2,BR48AJ10,BR48LJ10,BR485GP0,BR48NJ10,BR48XXX3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
DEFINICIÓ: 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
- Plantes aquàtiques 
- Plantes crasses o suculentes 
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- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En esqueix 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el fullatge, han de 
correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix 
proporcional a la resta de la planta. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni 
calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense 
ferides ni macadures. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
ARBRES: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també la 
part aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant presència 
d'arrels secundàries. 
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant el 
transport i subministrament; per això s'ha de col·locar dins d'envoltants de plàstic o en unitats 
nebulitzadores. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
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El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la mida de la 
planta. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 
┌──────────────────────────────────────────┐ 
│ Perímetre │ Arbres fulla │ Arbres fulla  │ 
│   (cm)    │    caduca    │  persistent   │ 
│───────────│──────────────│───────────────│ 
│    6-8    │     15 l     │     10 l      │ 
│    8-10   │     15 l     │     10 l      │ 
│   10-12   │     25 l     │     15 l      │ 
│   12-14   │     25 l     │     15 l      │ 
│   14-16   │     35 l     │     25 l      │ 
│   16-18   │     35 l     │     35 l      │ 
│   18-20   │     50 l     │     50 l      │ 
│   20-25   │     50 l     │     80 l      │ 
└──────────────────────────────────────────┘ 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i proporcionat a 
la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de 
guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
ARBRES I ARBUSTS: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
PLANTES AQUÀTIQUES, CRASSES O SUCULENTES I DE TEMPORADA: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
ARBUSTS: 
ENFILADISSES: 
 
 
BR49 - ARBRES DE FULLA CADUCA III 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR49MJP0,BR49DJ10. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
DEFINICIÓ: 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
- Plantes aquàtiques 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En esqueix 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el fullatge, han de 
correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix 
proporcional a la resta de la planta. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni 
calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense 
ferides ni macadures. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
ARBRES: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també la 
part aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant presència 
d'arrels secundàries. 
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Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant el 
transport i subministrament; per això s'ha de col·locar dins d'envoltants de plàstic o en unitats 
nebulitzadores. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la mida de la 
planta. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 
+------------------------------------------+ 
¦ Perímetre ¦ Arbres fulla ¦ Arbres fulla  ¦ 
¦   (cm)    ¦    caduca    ¦  persistent   ¦ 
¦-----------¦--------------¦---------------¦ 
¦    6-8    ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦    8-10   ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦   10-12   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   12-14   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   14-16   ¦     35 l     ¦     25 l      ¦ 
¦   16-18   ¦     35 l     ¦     35 l      ¦ 
¦   18-20   ¦     50 l     ¦     50 l      ¦ 
¦   20-25   ¦     50 l     ¦     80 l      ¦ 
+------------------------------------------+ 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i proporcionat a 
la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de 
guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
ARBRES I ARBUSTS: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
PLANTES AQUÀTIQUES, CRASSES O SUCULENTES I DE TEMPORADA: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
*NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
*NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
*NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
*NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
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BR4A - ARBUSTS DE FULLA PERSISTENT I 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4A4310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
DEFINICIÓ: 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
- Plantes aquàtiques 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En esqueix 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el fullatge, han de 
correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix 
proporcional a la resta de la planta. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni 
calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense 
ferides ni macadures. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
ARBRES: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
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- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també la 
part aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant presència 
d'arrels secundàries. 
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant el 
transport i subministrament; per això s'ha de col·locar dins d'envoltants de plàstic o en unitats 
nebulitzadores. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la mida de la 
planta. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 
┌──────────────────────────────────────────┐ 
│ Perímetre │ Arbres fulla │ Arbres fulla  │ 
│   (cm)    │    caduca    │  persistent   │ 
│───────────│──────────────│───────────────│ 
│    6-8    │     15 l     │     10 l      │ 
│    8-10   │     15 l     │     10 l      │ 
│   10-12   │     25 l     │     15 l      │ 
│   12-14   │     25 l     │     15 l      │ 
│   14-16   │     35 l     │     25 l      │ 
│   16-18   │     35 l     │     35 l      │ 
│   18-20   │     50 l     │     50 l      │ 
│   20-25   │     50 l     │     80 l      │ 
└──────────────────────────────────────────┘ 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i proporcionat a 
la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de 
guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
ARBRES I ARBUSTS: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
PLANTES AQUÀTIQUES, CRASSES O SUCULENTES I DE TEMPORADA: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
ARBUSTS: 
ENFILADISSES: 
 
 
BR4B - ARBUSTS DE FULLA PERSISTENT II 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4BF610. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
DEFINICIÓ: 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
- Plantes aquàtiques 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En esqueix 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el fullatge, han de 
correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix 
proporcional a la resta de la planta. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni 
calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense 
ferides ni macadures. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
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ARBRES: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també la 
part aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant presència 
d'arrels secundàries. 
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant el 
transport i subministrament; per això s'ha de col·locar dins d'envoltants de plàstic o en unitats 
nebulitzadores. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la mida de la 
planta. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 
┌──────────────────────────────────────────┐ 
│ Perímetre │ Arbres fulla │ Arbres fulla  │ 
│   (cm)    │    caduca    │  persistent   │ 
│───────────│──────────────│───────────────│ 
│    6-8    │     15 l     │     10 l      │ 
│    8-10   │     15 l     │     10 l      │ 
│   10-12   │     25 l     │     15 l      │ 
│   12-14   │     25 l     │     15 l      │ 
│   14-16   │     35 l     │     25 l      │ 
│   16-18   │     35 l     │     35 l      │ 
│   18-20   │     50 l     │     50 l      │ 
│   20-25   │     50 l     │     80 l      │ 
└──────────────────────────────────────────┘ 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i proporcionat a 
la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de 
guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
ARBRES I ARBUSTS: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
PLANTES AQUÀTIQUES, CRASSES O SUCULENTES I DE TEMPORADA: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
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- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
ARBUSTS: 
ENFILADISSES: 
 
 
BR4E - ARBUSTS DE FULLA CADUCA II 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4ET310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
DEFINICIÓ: 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
- Plantes aquàtiques 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En esqueix 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el fullatge, han de 
correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF 
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Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix 
proporcional a la resta de la planta. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni 
calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense 
ferides ni macadures. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
ARBRES: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també la 
part aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant presència 
d'arrels secundàries. 
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant el 
transport i subministrament; per això s'ha de col·locar dins d'envoltants de plàstic o en unitats 
nebulitzadores. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la mida de la 
planta. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 
┌──────────────────────────────────────────┐ 
│ Perímetre │ Arbres fulla │ Arbres fulla  │ 
│   (cm)    │    caduca    │  persistent   │ 
│───────────│──────────────│───────────────│ 
│    6-8    │     15 l     │     10 l      │ 
│    8-10   │     15 l     │     10 l      │ 
│   10-12   │     25 l     │     15 l      │ 
│   12-14   │     25 l     │     15 l      │ 
│   14-16   │     35 l     │     25 l      │ 
│   16-18   │     35 l     │     35 l      │ 
│   18-20   │     50 l     │     50 l      │ 
│   20-25   │     50 l     │     80 l      │ 
└──────────────────────────────────────────┘ 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i proporcionat a 
la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de 
guix armat. 
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Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
ARBRES I ARBUSTS: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
PLANTES AQUÀTIQUES, CRASSES O SUCULENTES I DE TEMPORADA: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
ARBUSTS: 
ENFILADISSES: 
 
 
BR4F - ARBUSTS ENFILADISSOS DE FULLA PERSISTENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4FJ110,BR4FD510. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
DEFINICIÓ: 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
- Plantes aquàtiques 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En esqueix 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el fullatge, han de 
correspondre a l'edat de l'individu, segons l'espècie-varietat. 
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L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix 
proporcional a la resta de la planta. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni 
calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense 
ferides ni macadures. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
ARBRES: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també la 
part aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant presència 
d'arrels secundàries. 
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant el 
transport i subministrament; per això s'ha de col·locar dins d'envoltants de plàstic o en unitats 
nebulitzadores. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la mida de la 
planta. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 
┌──────────────────────────────────────────┐ 
│ Perímetre │ Arbres fulla │ Arbres fulla  │ 
│   (cm)    │    caduca    │  persistent   │ 
│───────────│──────────────│───────────────│ 
│    6-8    │     15 l     │     10 l      │ 
│    8-10   │     15 l     │     10 l      │ 
│   10-12   │     25 l     │     15 l      │ 
│   12-14   │     25 l     │     15 l      │ 
│   14-16   │     35 l     │     25 l      │ 
│   16-18   │     35 l     │     35 l      │ 
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│   18-20   │     50 l     │     50 l      │ 
│   20-25   │     50 l     │     80 l      │ 
└──────────────────────────────────────────┘ 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i proporcionat a 
la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de 
guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
ARBRES I ARBUSTS: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
PLANTES AQUÀTIQUES, CRASSES O SUCULENTES I DE TEMPORADA: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
ARBUSTS: 
ENFILADISSES: 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M022. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu 
cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
     - Consistència seca ........................................................................................................... 0 - 2 cm 
     - Consistència plàstica ....................................................................................................... 3 - 5 cm 
     - Consistència tova ............................................................................................................ 6 - 9 cm 
     - Consistència fluida ...................................................................................................... 10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment ............................................................................................................... <= 0,65 
Contingut de ciment ....................................................................................................... <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 
     - Cendres volants ........................................................................................ <= 35% pes de ciment 
     - Fum de sílice ............................................................................................ <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca .......................................................................................................... Nul.la 
          - Consistència plàstica o tova ...................................................................................... ± 10 mm 
          - Consistència fluida .................................................................................................... ± 20 mm 
 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col.locació del formigo, no 
pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra 
simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans 
d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701821,D0701912,D070A4D1,D070A8B1,D0701641. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ciment utilitzat: 
     - Morter de ciment blanc .................................................................................................. BL I/42,5 
     - Altres .......................................................................................................................... CEM I/32,5 
Resistència orientativa en funció de les dosificacions: 
     - 1:8 / 1:2:10.............................................................................................................. >= 20 kg/cm2 
     - 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7 ................................................................................................ >= 40 kg/cm2 
     - 1:4 / 1:0,5:4............................................................................................................. >= 80 kg/cm2 
     - 1:3 / 1:0,25:3......................................................................................................... >= 160 kg/cm2 
En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb el 
con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90). 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE-FL/90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo." 
 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B2 - ACER EN BARRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
BARRES CORRUGADES: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 
¦            ¦------------------------------¦--------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
- No han d'apareixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries 
per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
E24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2422030. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 
material d’excavació i residus de la construcció. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de l'obra o entre 
obres, amb dúmper o mototragella o camió 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o 
centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, 
a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 
CONDICIONS GENERALS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 
del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts 
de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE 
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF 
no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre 
on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
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Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
ROCA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
DECRET 201/1994 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 
 
 
E3 - FONAMENTS 
E31 - RASES I POUS 
E315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31521G1. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a 
pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de 
la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars 
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes 
d'exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la 
DF 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
+----------------------+ 
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¦Consistència ¦ Gruix  ¦ 
¦             ¦ (cm)   ¦ 
¦-------------¦--------¦ 
¦    Seca     ¦<= 15   ¦ 
¦  Plàstica   ¦<= 25   ¦ 
¦    Tova     ¦<= 30   ¦ 
+----------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36-831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 
- Nivells: 
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta: - 20 mm 
     - Fonaments encofrats: + 40 mm 
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m: + 80 mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm 
          - D > 2,5 m: + 200 mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 
- Planor (EHE art.5.2.e): 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
          - Cares laterals (fonaments encofrats): ± 16 mm/2 m 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part 
afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
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La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els 
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides 
les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o 
filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
 
E3C - LLOSES 
E3C5 - FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3C516H4. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a 
pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de 
la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars 
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Lloses de fonament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
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- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes 
d'exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la 
DF 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
+----------------------+ 
¦Consistència ¦ Gruix  ¦ 
¦             ¦ (cm)   ¦ 
¦-------------¦--------¦ 
¦    Seca     ¦<= 15   ¦ 
¦  Plàstica   ¦<= 25   ¦ 
¦    Tova     ¦<= 30   ¦ 
+----------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36-831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF 
LLOSES DE FONAMENTACIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
- Nivells: ± 20 mm 
     - Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part 
afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
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No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els 
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides 
les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o 
filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element. 
LLOSES DE FONAMENTACIÓ: 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
 
E3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3Z112Q1,E3Z111Q1. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó pobre al fons de les 
rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Execució dels junts 
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- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa: - 10 mm, + 30 mm 
- Nivell:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 20 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant 
les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
E4 - ESTRUCTURES 
E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
E452 - FORMIGONAT DE MURS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E45218H4,E4521AH4. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra  en planta 
dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot. 
S'han considerat formigons amb les característiques següents: 
     - Resistència: En massa H-20, armats o pretesats H-25 
     - Consistència: Plàstica, tova i fluida 
     - Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
     - Formigonamet de fonaments 
          - Rases i pous 
          - Murs de contenció 
          - Recalçats 
          - Traves i pilarets 
          - Lloses de fonaments 
          - Riostres i basaments 
          - Enceps 
     - Formigonament d'estructures 
          - Pilars 
          - Bigues 
          - Murs 
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          - Llindes 
          - Cèrcols 
          - Estreps 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Abocada del formigó 
     - Compactació del formigó mitjançant vibratge 
     - Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la 
D.F. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada 
als 28 dies (Fest) ...................................................................................................................... >= 
0,9x(Fck) 
- Formigó en massa ................................................................................................... >= 0,9x20 
N/mm2 
- Formigó armat o pretensat ....................................................................................... >= 0,9x25 
N/mm2 
Gruix màxim de la tongada: 
┌──────────────────────┐ 
│Consistència │ Gruix  │ 
│             │ (cm)   │ 
│─────────────│────────│ 
│    Seca     │<= 15   │ 
│  Plàstica   │<= 25   │ 
│    Tova     │<= 30   │ 
└──────────────────────┘ 
Assentament en el con d'Abrams: 
┌───────────────────────────┐ 
│Consistència │Assentament  │ 
│             │  (cm)       │ 
│─────────────│─────────────│ 
│  Plàstica   │  3 - 5      │ 
│    Tova     │  6 - 9      │ 
│   Fluida    │ 10 - 15     │ 
└───────────────────────────┘ 
Toleràncies d'execució: 
     - Consistència: 
          - Plàstica ......................................................................................................................... ± 1 cm 
          - Tova ............................................................................................................................. ± 1 cm 
          - Fluida ............................................................................................................................ ± 2 cm 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36-831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal.lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F. 
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RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
     - Desviació en planta, del centre de gravetat ................................................. < 2% de la dimensió 
      .............................................................................................................. en la direcció considerada 
     - ........................................................................................................................................ ± 50 mm 
     - Nivells: 
          - Cara superior del formigó de neteja .......................................................................... + 20 mm 
           ...................................................................................................................................... - 50 mm 
          - Cara superior del fonament ....................................................................................... + 20 mm 
           ...................................................................................................................................... - 50 mm 
          - Gruix del formigó de neteja ......................................................................................... - 30 mm 
     - Dimensions en planta ...................................................................................................... - 20 mm 
          - Fonaments encofrats ................................................................................................. + 40 mm 
          - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
               - D <= 1 m ............................................................................................................... + 80 mm 
               - 1 m < D <= 2,5 m ................................................................................................ + 120 mm 
               - D > 2,5 m ............................................................................................................ + 200 mm 
     - Secció transversal (D:dimensió considerada): 
          - En tots els casos ........................................................................................ + 5%(<= 120 mm) 
           ......................................................................................................................... - 5%(<= 20 mm) 
          - D <= 30 cm ................................................................................................................ + 10 mm 
           ........................................................................................................................................ - 8 mm 
          - 30 cm < D <= 100 cm ................................................................................................ + 12 mm 
           ...................................................................................................................................... - 10 mm 
          - 100 cm < D ................................................................................................................ + 24 mm 
           ...................................................................................................................................... - 20 mm 
     - Planor (EHE art.5.2.e): 
          - Formigó de neteja ............................................................................................... ± 16 mm/2 m 
          - Cara superior del fonament ................................................................................ ± 16 mm/2 m 
          - Cares laterals (fonaments encofrats) .................................................................. ± 16 mm/2 m 
 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig parcial dels eixos .......................................................................................... ± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos .............................................................................................. ± 50 mm 
     - Distància entre junts ..................................................................................................... ± 200 mm 
     - Amplària dels junts ........................................................................................................... ± 5 mm 
     - Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 
          - H <= 6 m: 
               - Extradòs ............................................................................................................... ± 30 mm 
               - Intradòs ................................................................................................................. ± 20 mm 
          - H > 6 m: 
               - Extradòs ............................................................................................................... ± 40 mm 
               - Intradòs ................................................................................................................. ± 24 mm 
     - Gruix (e): 
          - e <= 50 cm ................................................................................................................. + 16 mm 
           ...................................................................................................................................... - 10 mm 
          - e > 50 cm ................................................................................................................... + 20 mm 
           ...................................................................................................................................... - 16 mm 
          - Murs formigonats contra el terreny ............................................................................ + 40 mm 
     - Desviació relativa de les superfícies 
     planes intradòs o extradòs ........................................................................................... ± 6 mm/3 m 
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     - Desviació de nivell de l'aresta superior 
     de l'intradòs, en murs vistos ............................................................................................. ± 12 mm 
     - Acabat de la cara superior de 
     l'alçat en murs vistos .................................................................................................. ± 12 mm/3 m 
 
RECALÇATS: 
El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a 
garantir la transmissió correcta de les càrregues. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig parcial dels eixos .......................................................................................... ± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos .............................................................................................. ± 50 mm 
     - Horitzontalitat ................................................................................................................ ± 5 mm/m 
      ........................................................................................................................................ <= 15 mm 
     - Dimensions ................................................................................................................... ± 100 mm 
     - Replanteig de les cotes .................................................................................................. ± 50 mm 
     - Desplom de cares laterals .................................................................................................... ± 1% 
 
TRAVES: 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig parcial dels eixos .......................................................................................... ± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos .............................................................................................. ± 50 mm 
     - Nivells: 
          - Cara superior del formigó de neteja .......................................................................... + 20 mm 
           ...................................................................................................................................... - 50 mm 
          - Cara superior del fonament ....................................................................................... + 20 mm 
           ...................................................................................................................................... - 50 mm 
          - Gruix del formigó de neteja ......................................................................................... - 30 mm 
     - Dimensions en planta ...................................................................................................... - 20 mm 
          - Fonaments encofrats ................................................................................................. + 40 mm 
          - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
               - D <= 1 m ............................................................................................................... + 80 mm 
               - 1 m < D <= 2,5 m ................................................................................................ + 120 mm 
               - D > 2,5 m ............................................................................................................ + 200 mm 
     - Secció transversal (D:dimensió considerada): 
          - En tots els casos ........................................................................................ + 5%(<= 120 mm) 
           ......................................................................................................................... - 5%(<= 20 mm) 
          - D <= 30 cm ................................................................................................................ + 10 mm 
           ........................................................................................................................................ - 8 mm 
          - 30 cm < D <= 100 cm ................................................................................................ + 12 mm 
           ...................................................................................................................................... - 10 mm 
          - 100 cm < D ................................................................................................................ + 24 mm 
           ...................................................................................................................................... - 20 mm 
     - Planor (EHE art.5.2.e): 
          - Formigó de neteja ............................................................................................... ± 16 mm/2 m 
          - Cara superior del fonament ................................................................................ ± 16 mm/2 m 
          - Cares laterals (fonaments encofrats) .................................................................. ± 16 mm/2 m 
 
LLOSES: 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig parcial dels eixos .......................................................................................... ± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos .............................................................................................. ± 50 mm 
     - Horitzontalitat ................................................................................................................ ± 5 mm/m 
      ........................................................................................................................................ <= 15 mm 
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     - Nivells ............................................................................................................................. ± 20 mm 
     - Dimensions en planta de l'element ................................................................................. ± 30 mm 
 
ENCEPS: 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig parcial dels eixos .......................................................................................... ± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos .............................................................................................. ± 50 mm 
     - Horitzontalitat ................................................................................................................ ± 5 mm/m 
      ........................................................................................................................................ <= 15 mm 
     - Aplomat .......................................................................................................................... ± 10 mm 
     - Desviació en planta, del centre de gravetat ................................................. < 2% de la dimensió 
      .............................................................................................................. en la direcció considerada 
     - ........................................................................................................................................ ± 50 mm 
     - Nivells: 
          - Cara superior del formigó de neteja .......................................................................... + 20 mm 
           ...................................................................................................................................... - 50 mm 
          - Cara superior del fonament ....................................................................................... + 20 mm 
           ...................................................................................................................................... - 50 mm 
          - Gruix del formigó de neteja ......................................................................................... - 30 mm 
     - Dimensions en planta ...................................................................................................... - 20 mm 
          - Fonaments encofrats ................................................................................................. + 40 mm 
          - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
               - D <= 1 m ............................................................................................................... + 80 mm 
               - 1 m < D <= 2,5 m ................................................................................................ + 120 mm 
               - D > 2,5 m ............................................................................................................ + 200 mm 
     - Secció transversal (D:dimensió considerada): 
          - En tots els casos ........................................................................................ + 5%(<= 120 mm) 
           ......................................................................................................................... - 5%(<= 20 mm) 
          - D <= 30 cm ................................................................................................................ + 10 mm 
           ........................................................................................................................................ - 8 mm 
          - 30 cm < D <= 100 cm ................................................................................................ + 12 mm 
           ...................................................................................................................................... - 10 mm 
          - 100 cm < D ................................................................................................................ + 24 mm 
           ...................................................................................................................................... - 20 mm 
     - Planor (EHE art.5.2.e): 
          - Formigó de neteja ............................................................................................... ± 16 mm/2 m 
          - Cara superior del fonament ................................................................................ ± 16 mm/2 m 
          - Cares laterals (fonaments encofrats) .................................................................. ± 16 mm/2 m 
 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
- Verticalitat (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m ......................................................................................................................... ± 24 mm 
     - 6 m < H <= 30 m ................................................................................................................... ± 4H 
      .......................................................................................................................................... ± 50 mm 
     - H >= 30 m .......................................................................................................................... ± 5H/3 
      ........................................................................................................................................ ± 150 mm 
- Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m ......................................................................................................................... ± 12 mm 
     - 6 m < H <= 30 m ................................................................................................................... ± 2H 
      .......................................................................................................................................... ± 24 mm 
     - H >= 30 m .......................................................................................................................... ± 4H/5 
      .......................................................................................................................................... ± 80 mm 
- Desviacions laterals: 
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     - Peces ............................................................................................................................. ± 24 mm 
     - Junts ............................................................................................................................... ± 16 mm 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals) ....................................................... ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm ..................................................................................................................... + 10 mm 
      ............................................................................................................................................. - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm ..................................................................................................... + 12 mm 
      ........................................................................................................................................... - 10 mm 
     - 100 cm < D ..................................................................................................................... + 24 mm 
      ........................................................................................................................................... - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
     - Arestes exteriors pilars vistos 
     i junts en formigó vist ................................................................................................... ± 6 mm/3 m 
     - Resta d'elements ............................................................................................................ ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part 
afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura de >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col.locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els 
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
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El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides 
les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 
aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element. 
 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
 
RECALÇATS: 
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les separacions 
entre elles especificades en la D.T. 
 
LLOSES: 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
 
ENCEPS: 
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions. 
 
ESTREPS: 
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros 
parcialment vist, però no després. 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
ENCEPS: 
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados." 
 
E4B - ARMADURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4B23000,E4BC3000,E4B13000. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 
existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Pilars 
- Murs estructurals 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Estreps 
- Lloses i bancades 
- Sostres 
- Membranes i voltes 
- Armadures de reforç 
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l’adhesiu al forat 
- Immobilització de l’armadura durant el procés d’assecat de l’adhesiu 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la 
EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els 
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació 
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT i autoritzats per la 
DF 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
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Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat 
simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l’encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas 
d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 
llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36-831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas 
que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx 
= Secció barra solapada de diàmetre major) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la 
DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 
de la EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. 
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En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
El formigó on s’ha de fer l’ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. 
La perforació ha de ser recta i de secció circular. 
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s’ha d’ancorar i 500 
mm més llarg a la llargària neta d’ancoratge de la mateixa. 
La perforació s’ha de buidar de pols  abans de col·locar l’adhesiu. 
L’adhesiu s’ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s’ha d’utilitzar dins del temps 
màxim fixat per aquest. 
La temperatura del formigó a l’hora d’introduir l’adhesiu ha d’estar compresa entre 5º i 40 º C. 
Al omplir la perforació amb l’adhesiu cal evitar que resti aire oclús. 
Cal recollir les restes d’adhesiu que surtin quan s’introdueixi la barra a la perforació. 
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a 
increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element 
compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
 
E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL.LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 
E4D1 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A PILARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4D11103. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s’abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
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- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i 
compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts 
de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb 
les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que 
es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que 
determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del 
parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a 
evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦           ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦                 ¦Dimensions ¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦           ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦-----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm   ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm   ¦± 20 mm ¦  ± 50 mm      ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦         - ¦± 20 mm ¦        -      ¦ 
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¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %   ¦± 2 mm  ¦        -      ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦        -      ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦        -      ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦         - ¦   -    ¦        -      ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm   ¦± 2 %   ¦  ± 30 mm/m    ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm   ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦         - ¦   -    ¦        -      ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 
de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de 
pretesat al formigó. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la 
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions 
en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol 
element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva 
forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 
formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 
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ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que 
no assentaran 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels 
elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els 
criteris següents: 
- Forats d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
 
E4D2 - ENCOFRATS PER A MURS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4D21A23,E4D2DA23. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s’abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
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Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i 
compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts 
de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb 
les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que 
es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que 
determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del 
parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a 
evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦           ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦                 ¦Dimensions ¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦           ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦-----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm   ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm   ¦± 20 mm ¦  ± 50 mm      ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦         - ¦± 20 mm ¦        -      ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %   ¦± 2 mm  ¦        -      ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦        -      ¦ 
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¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦        -      ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦         - ¦   -    ¦        -      ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm   ¦± 2 %   ¦  ± 30 mm/m    ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm   ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦         - ¦   -    ¦        -      ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 
de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de 
pretesat al formigó. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la 
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions 
en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol 
element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva 
forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 
formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que 
no assentaran 
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Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels 
elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els 
criteris següents: 
- Forats d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
 
E4DC - ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4DC1D00. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s’abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i 
compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
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El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts 
de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb 
les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que 
es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que 
determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del 
parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a 
evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦           ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦                 ¦Dimensions ¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦           ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦-----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm   ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm   ¦± 20 mm ¦  ± 50 mm      ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦         - ¦± 20 mm ¦        -      ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %   ¦± 2 mm  ¦        -      ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦        -      ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦        -      ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦         - ¦   -    ¦        -      ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm   ¦± 2 %   ¦  ± 30 mm/m    ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm   ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦         - ¦   -    ¦        -      ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
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MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 
de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de 
pretesat al formigó. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la 
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions 
en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol 
element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva 
forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 
formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que 
no assentaran 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels 
elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els 
criteris següents: 
- Forats d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
E4P - ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Subministrament i col·locació de peça prefabricada, de formigó armat sobre els elements de 
suport, per a la formació d’escales o grades. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament 
     - Replanteig i col·locació de les peces 
CONDICIONS GENERALS: 
Les peces han de quedar recolzades sobre l’estructura de suport. 
Han de quedar a nivell sobre els elements de suport. 
El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la D.T. 
Les peces no han de tenir superfícies desrentades, arestes descantonades, discontinuïtats en el 
formigó o armadures visibles. 
La longitud de recolzament de les peces ha de ser, com a mínim, la especificada a la D.T. 
La peça ha d’estar col·locada en la posició i nivell previstos a la D.T. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació de la peça s’ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar. 
Per a la col·locació s'ha de suspendre la peça pels punts preparats a l'efecte. 
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la D.F. el pla de muntatge en el que s’ha d’indicar el 
mètode i mitjans auxiliars previstos. 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la 
suficient antelació, a l'aprovació de la D.F., el programa d’interrupció, restricció o desviament del 
trànsit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
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E9 - PAVIMENTS 
E92 - SUBBASES 
E923 - SUBBASES DE GRANULAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9232B91. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la supefície de l'última tongada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (NLT-108). 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig de rasants .............................................................................................................. + 0 
      ........................................................................................................................ - 1/5 del gruix teòric 
     - Nivell de la superfície ..................................................................................................... ± 20 mm 
     - Planor ...................................................................................................................... ± 10 mm/3 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-
se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 
l'execució de la partida d'obra. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent. 
Per a temperatures inferiors a 2°C s'han de suspendre els treballs. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels 
resultats dels assaigs realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera necessari. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col.locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant 
cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element 
compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o 
desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb 
els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
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No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la D.F. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser 
corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant 
el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent. 
No són d'abonament els sobrecreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
E93 - SOLERES I RECRESCUDES 
E936 - SOLERES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E93617B0. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de solera amb formigó vibrat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció i cura del formigó fresc 
CONDICIONS GENERALS: 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser de més 
de 5 m. El junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. 
També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han 
de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar de fer-los 
coincidir amb els junts de retracció. 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la 
superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
EM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
EM2 - INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 
EM21 - HIDRANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM210150. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Vàlvules de comporta manuals roscades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a 
la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del 
volant amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Posició ............................................................................................................................ ± 30 mm 
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MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre 
del pericó. 
La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, 
un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
Abans de la instal.lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomès s'han de treure en el 
moment d'executar les unions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
EN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
EN2 - VÀLVULES DE SOLETA 
EN22 - VÀLVULES DE SOLETA MANUALS EMBRIDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN22DP01,EN22DP02,EN22DP03. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Vàlvules de soleta manuals embridades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
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Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a 
la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del 
volant amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre 
del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i 
treure tots els cargols de les brides. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
F21 - DEMOLICIONS 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F219020P,F2194JE3,F2194XE2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Demolició de l'element amb els mitjans adients 
     - Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 
destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT 
PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*NTE-ADD/1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de 
la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
F21B - ARRENCADA O DEMOLICIO ELEMENTS SEGURETAT,PROTECCIO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21BU002. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 DEFINICIO: 
Demolició, desmuntatge, arrencada o tall d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb 
mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó 
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 
- Desmuntatge de barana metàl.lica 
- Arrencada de suport o ancoratge d’ element de protecció. 
- Tall de suport o ancoratge d’ element de protecció. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i 
després les peces separadores. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRERES I BARANES 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
SUPORTS I ANCORATGES 
unitat de quantitat col.locada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F21Q - DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE MOBILIARI URBA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21QDP05. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
 
DEFINICIÓ: 
Desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d’elements de 
mobiliari urbà. 
S’han considerat les unitats d’obra següents: 
- Desmuntatge de papereres 
- Desmuntatge i arrencada de pilones 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desmuntatge dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials 
de rebuig generats i condicionament de l’abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la D.T., 
descàrrega i classificació 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei ( electricitat, comunicacions, 
hidràuliques, aire comprimit, oleohidràuliques, etc.). 
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a 
aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara 
grues, cistelles, etc. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
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S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o en el seu defecte, la D.F. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i 
la seva alçària és <= 2 m. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
Tots els materials procedents d'excavacions o rebaixats que la D.F. consideri inadequats o que 
sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. 
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense 
que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat 
segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F221A420,F221A220. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre camió o 
contenidor, en el seu cas 
- Rebaix de terreny amb càrrega mecànica sobre camió o abocat de les terres dins de l'obra 
- Esplanació en terreny de trànsit o roca 
- Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
- Excavació per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
- Excavació per mètodes arqueològics 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Situació dels punts topogràfics 
     - Excavació de les terres 
     - Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
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- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Esbrossada del terreny 
- Càrrega de les terres sobre camió 
Excavació per mètodes arqueològics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Excavació manual per nivells 
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d’interès apareguts 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que 
puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona 
influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, 
els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han 
de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 
compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a 
útils. 
ESPLANACIÓ: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de 
problema de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
CAIXA DE PAVIMENT: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i 
amb la mateixa compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 50 mm 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Amplària:  ± 50 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
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S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de 
màquines o de camions.  
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible 
la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat. 
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i 
amb la mateixa compacitat. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar 
a un abocador autoritzat. 
Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
- Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública 
- El talús ha de ser el fixat per la DF 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 100 mm 
- Aplomat o talús:  ± 2° 
- Dimensions: 
     - Rebaix del terreny o excavació amb morter expansiu:  ± 300 mm 
     - Buidada de soterrani :  ± 200 mm 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el programa 
d'actuacions arqueológiques, i els que, durant el procés d'excavació, determini el director de les 
excavacions arqueológiques. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF 
EXCAVACIÓ: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
Durant el procés d'excavació cal seguir el procés següent: 
- Confeccionar el registre estratigràfic íntegre de les restes excavades 
- Fer el registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del jaciment, amb 
indicació de les cotes de fondària, que s'han d'especificar en relació a una cota zero determinada 
respecte el nivell del mar 
- Fer la neteja i el siglatge del material arqueològic moble 
- La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau 
- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels detalls 
significatius del jaciment 
- Confeccionar una memòria amb els resultats anteriors i una descripció de les feines fetes 
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives especialment 
si es treballa a la seva base. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 
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En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es 
donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT 
No inclou la tala d'arbres. 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i 
el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
facin falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F228DP00,F228DP0F,F228DP10,F228DP01. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge 
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural 
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral.leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els 
sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la 
D.F., en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
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La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (NLT-108). 
 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor ......................................................................................................................... ± 20 mm/m 
     - Nivells ............................................................................................................................. ± 30 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en 
el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral.leles a la rasant final. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, 
de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i 
mescla de materials secs, calç viva o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-
hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear 
entre ells una superfície contínua de separació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
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O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA 
F241 - TRANSPORT DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F241U103. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Transport de terres, amb el temps d'espera per la càrrega manual o mecànica. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport de terres dins de l'obra amb dúmper o mototragella o camió 
- Transport de terres a l'abocador amb contenidor 
- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 km 
- Transport de material procedent d'excavació de roca dins de l'obra amb dúmper o camió amb 
un recorregut màxim de 5 a 20 km 
- Transport de runa o material procedent d'excavació de roca amb camió, amb un recorregut 
màxim de 5 a 20 km 
 
DINS DE L'OBRA: 
Transport de terres provinents d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocador d'aquestes terres han de ser les que defineixi la D.F. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 
del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
A L'ABOCADOR: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la D.F. 
no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
DINS DE L'OBRA: 
El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la màquina que 
s'hagi d'utilitzar. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la D.F. 
 
TRANSPORT AMB CAMIÓ A L'ABOCADOR: 
L'unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
AMB CONTENIDOR: 
L'unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, retirada i transport del contenidor, i la 
gestió dels residus, 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
     - Excavacions en terreny fluix ..................................................................................................15% 
     - Excavacions en terreny compacte .........................................................................................20% 
     - Excavacions en terreny de trànsit ..........................................................................................25% 
 
ROCA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 
 
RUNA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
 
F7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
F7J - JUNTS I SEGELLATS 
F7J1 - FORMACIO DE JUNTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F7J1S01Z. 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
S'han considerat els tipus següents: 
- Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ" 
- Reposició de junts de dilatacio 
- Formació de caixetí per a junt de dilatació amb arrencada de paviment rígid o flexible de tauler 
amb repicat de fons amb mitjans mecànics, o amb retirada de reblert provisional 
S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents: 
- Junts de dilatació intern: 
- Perfil elastomèric d'ànima circular 
- Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega 
- Placa de poliestirè expandit 
- Junts de dilatació externs: 
- Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada 
- Perfil de PVC amb forma d'U 
- Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol 
- Junts de treball interns o externs: 
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- Perfil elastomèric o de PVC d'anima plana 
- Perfil de cautxú expansiu 
- Reposició de junts de dilatació: 
- Perfil de cautxú col.locat amb adhesiu 
- Perfil de neoprè armat col.locat amb adhesiu i fixacions mecàniques 
- Perfil metàl.lic col.locat amb fixacions mecàniques 
- Morter elàstic de cautxu-betum i granulats basàltics de fons metàl.lic 
- Caixetí  amb arrencada de paviment rígid o flexible i repicat del fons 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Junt amb perfil elastomèric o de PVC: 
- Col.locació del perfil en l'element per formigonar 
- Execució de les unions entre perfils 
Junt amb perfi de cautxú expansiu: 
- Preparació i neteja de la superfície 
- Col.locació del perfil mitjançant puntes d’acer 
Junt amb placa: 
- Col.locació de la placa en l'element per formigonar 
En reposició de junt amb perfil de cautxú: 
- Col.locació del perfil de cautxú precomprimit 
- Segellat del perímetre del junt amb resina epoxi 
En reposició de junt amb perfil de neoprè armat: 
- Replanteig i marcat dels perns de fixació del junt 
- Col.locació i ancoratge dels perns per mitjà de resines epoxi 
- Instal.lació del perfil i fixació del mateix 
- Segellat dels caps dels perns, així com del perímetre del junt, amb resina epoxi 
En reposició de junt amb perfil metàl.lic: 
- Muntatge del perfil amb les seves fixacions 
- Disposició del perfil dins l'espai reservat com a caixa del junt 
En reposició de junt amb morter elàstic: 
- Disposició del morter elàstic de cautxu-betum sobre el fons metàl.lic 
Caixetí amb arrencada de paviment: 
- Replanteig de les dimensions del caixetí 
- Tall del paviment 
- Repicat del fons o retirada de reblert provisional, en el seu cas 
- Neteja del fons del caixetí 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Toleràncies d’ execució: 
- Replanteig±  ........................................................................................................................ 10 mm 
- Coincidència eix perfil - eix junt. ........................................................................................ ± 2 mm 
- Amplària del junt de dilatació ............................................................................................. + 3 mm 
 
JUNT DE DILATACIO O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU": 
La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista. 
En el cas del perfil col.locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat 
superficialment amb el formigó per la cara prevista. 
El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la D.T. o, a manca d'aquesta, l'especificada per 
la D.F. 
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè. 
 
JUNT AMB PERFIL: 
L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt. 
El conjunt del junt acabat ha de ser estanc. 
La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil. 
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El perfil ha d'ajustar-se a les característiques senyalades als plànols, assegurant el recorregut 
establert a la D.T. 
Les seccions d'unió entre mòduls consecutius de perfil no han de presentar obertures ni 
desencaixos. 
No s'admeten diferències de cotes entre perfil i transició a la secció on s'uneixen. 
 
JUNT AMB PLACA: 
Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista. 
 
MORTER ELASTIC 
Ha de quedar enrasat superficialment amb el paviment. 
La massa de morter ha de tenir una compacitat regular. 
 
CAIXETI AMB ARRENCADA DE PAVIMENT: 
El caixetí per al junt de dilatació ha de tenir la fondària i l'amplària definides a la Documentació 
Tècnica o en el seu defecte, les especificades per la D.F. 
Les vores i el fons del caixetí han de ser nets i quan el paviment és rígid (formigó) no ha de tenir 
esquerdes. 
El fons ha de quedar pla i paral.lel a la superfície del tauler. 
Quan es repica el fons amb mitjans mecànics, la superfície del fons ha de tenir una rugositat 
suficient per assegurar l'adherència. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
JUNT AMB PERFIL: 
Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de 
lligada i d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el 
formigonament. 
Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de l'elastòmer 
cru vulcanitzat per calor i pressió. 
Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que s'han 
d'unir. 
Les unions entre perfils de cautxú expansiu s’han de fer col.locant un perfil junt a l’altre en paral·lel 
un mínim de 5 cm. 
Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport, no 
puguin ser fetes a la fàbrica. 
Els perfils de cautxú expansiu han de quedar recoberts de formigó un mínim de 10 cm. 
 
JUNT AMB PLACA: 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
REPOSICIO DE JUNTS AMB PERFIL DE CAUTXU: 
El perfil i l'adhesiu s'han de col.locar d'acord amb les instruccions del fabricant. 
L'obertura inicial del perfil s'ha d'ajustar en funció de la temperatura mitja de l'estructura i dels 
escurçaments diferits previstos. 
S'ha d'adoptar una precompressió mínima del perfil de 4 mm. 
 
REPOSICIO DE JUNTS AMB PERFIL DE NEOPRE ARMAT: 
El perfil i l'adhesiu s'han de col.locar d'acord amb les instruccions del fabricant. 
La distància de col.locació dels perns enfrontats s'ha d'ajustar en funció de la temperatura mitja de 
la zona on s'ubica l'estructura i la que es té en el moment de la instal.lació, segons els criteris que 
proposa el fabricant. 
El pern de fixació s'ha d'ancorar en el formigó estructural en una profunditat >= 70 mm. 
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Cal assegurar-se, abans de la instal.lació del perfil, que el llit on s'assentarà és pla i paral.lel a la 
superfície dels taulers. 
 
REPOSICIO DE JUNTS AMB PERFIL METAL.LIC: 
El perfil i les seves fixacions s'han de col.locar d'acord amb les instruccions del fabricant. 
 
CAIXETI AMB ARRENCADA DE PAVIMENT: 
Un cop realitzat el tall del paviment, cal eliminar completament el material entre talls, així com el 
reblert provisional, en el seu cas i netejar el fons del caixetí. 
S’ ha d’ evitar tot tipus de trànsit fins que no s’ hagi realitzat el tall del paviment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
JUNT AMB PERFIL: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
JUNT AMB PLACA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
F9 - PAVIMENTS 
F93 - BASES 
F932 - BASES DE SAULÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F93210XX,F932101J. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la supefície de l'última tongada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (NLT-108). 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig de rasants .............................................................................................................. + 0 
      ........................................................................................................................ - 1/5 del gruix teòric 
     - Nivell de la superfície ..................................................................................................... ± 20 mm 
     - Planor ...................................................................................................................... ± 10 mm/3 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-
se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 
l'execució de la partida d'obra. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent. 
Per a temperatures inferiors a 2°C s'han de suspendre els treballs. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels 
resultats dels assaigs realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera necessari. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col.locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant 
cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element 
compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o 
desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb 
els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la D.F. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser 
corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant 
el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent. 
No són d'abonament els sobrecreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 
 
F936 - BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F936CV01. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
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     - Estesa i vibratge amb regle vibratori 
     - Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i 
vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas de col·locació amb regle vibratori: 
     - Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
     - Muntatge d'encofrats 
     - Col·locació del formigó 
     - Execució de junts de formigonat 
     - Protecció del formigó fresc i curat 
     - Desmuntatge dels encofrats 
En el cas de col·locació amb estenedora: 
     - Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
     - Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
     - Col·locació del formigó 
     - Execució de junts de formigonat 
     - Protecció del formigó fresc i curat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >= 
1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i 
han d'estar plens de poliestirè expandit. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts 
de retracció. 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
     - Gruix:  - 15 mm 
     - Nivell:  ± 10 mm 
     - Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les 
condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
     - 15 dies en temps calorós i sec 
     - 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
F96 - VORADES 
F961 - VORADES RECTES DE PEDRA NATURAL 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F961A879. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de vorada de pedra o de peces de formigó. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Sobre base de formigó 
- Sobre esplanada compactada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del formigó de la base 
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col.locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superficie d'assentament 
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La vorada col.locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
Pendent transversal .................................................................................................................. >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig .......................................................................................... ± 10 mm (no acumulatius) 
     - Nivell ............................................................................................................................... ± 10 mm 
     - Planor ............................................................................................ ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó. 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
Ha de quedar sobre una esplanada compactada. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 
explícites de la D.F. 
Les peces s'han de col.locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides 
les superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
* UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras." 
 
F96A - GUALS AMB PECES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F96AU050,F96AU0DP,F96AU025. 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Formació de gual amb peces especials sobre base de formigó. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Capçalera de gual de 40, 60 i 120 cm. 
- Paviment inclinat de gual de 40, 60 i 120 cm. 
- Gual per a vehicles de 20, 40 i 60 cm. 
- Gual per a vianants de 100 i 120 cm. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces  rejuntades amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les peces han de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'han d'ajustar a les alineacions previstes. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig .......................................................................................... ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell .............................................................................................................................. ± 10 mm 
- Planor ........................................................................................... ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
COL.LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO: 
Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
 
COL.LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
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Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 
explícites de la D.F. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides 
les superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CAPÇALERA DE GUAL DE 40,60 i 120 CM. 
la unitat de quantitat col·locada segons les especificacions de la D.T.  
 
PAVIMENT INCLINAT DE GUAL DE 40,60 i 120 CM 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
GUAL PER A VEHICLES I PER A VIANANTS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T, inclòs part proporcional de caps de 
remat i forats per a papereres i semàfor. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
* UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras." 
 
F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F981U015. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col·locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
L’element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
El gual ha de tenir la llargària, l’amplària i la forma indicada a la DT 
Ha d'estar situat al lloc indicat a la D.T, amb les correccions acceptades expressament per la DF 
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha d’estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el 
paviment de la vorera per la part alta. 
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Els extrems del gual han d’estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del 
conjunt. 
En el cas de la col.locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de 
formigó, a tota l’amplària de les peces. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 
explícites de la DF 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
 
F99 - ESCOCELLS 
F991 - FORMACIÓ D'ESCOCELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F991ZD50,F991ZD80,F991ZD21,F991ZC12. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació d'ESCOCELLs per a voreres. 
S'han considerat els ESCOCELLs formats amb els materials següents: 
- Peces prefabricades de morter de ciment 
- Totxanes o maons foradats 
     - Xapa d’acer galvanitzat 
     - Xapa d’acer amb acabat “corten” 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces de l'ESCOCELL rejuntades amb morter 
En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter 
- Arrebossat de l'ESCOCELL 
En el cas d’utilitzar xapa d’acer: 
- Replanteig 
- Col·locació previa, aplomat i anivellament 
- Fixació definitiva i neteja 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Les peces que formen l'ESCOCELL no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes 
visibles. 
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada 
(Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible. 
Les parets de l'ESCOCELL acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de 
quedar ben travades en les cantonades. 
Han de quedar al mateix pla. 
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF 
Base de formigó:  >= 15 x 7 cm 
ESCOCELLS DE TOTXANA O MAÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions:  ± 15 mm 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
ESCOCELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 
Junt entre les peces i el paviment:  >= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Balcament de l'ESCOCELL:  ± 3 mm 
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 
- Junts:  ± 1 mm 
ESCOCELL DE XAPA D’ACER: 
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d’estar net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomat. 
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l’alçària indicada en la DT 
La part superior de l’ESCOCELL ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no 
ha de sobresortir. 
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d’ancoratge. 
La unió de l’ESCOCELL amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu 
perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d’afectar a la qualitat dels materials. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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F9E - PAVIMENTS DE PANOT 
F9E1 - PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E1319P,F9E131R1. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col.locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 
- Paviments de panot col.locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col.locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col.locació de la sorra-ciment 
- Col.locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col.locació de la beurada 
En la col.locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col.locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col.locar 
- Col.locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col.locació de la beurada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col.locades a tocar i alineades. 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests 
junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal .................................................................................................................. >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ...................................................................................................................... ± 10 mm 
     - Nivell ............................................................................................................................... ± 10 mm 
     - Planor ........................................................................................................................ ± 4 mm/2 m 
     - Alineació de la filada .................................................................................................. ± 3 mm/2 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
S'han de col.locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col.locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
 
COL.LOCACIÓ A TRUC DE MACETA AMB MORTER: 
Les peces s'han d'humitejar abans de la seva col.locació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la D.T., amb deducció de la 
superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim .............................................................................. no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2 ..................................................................................es dedueixen al 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
F9F1 - PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F110RD,F9F120RD,F9F110RG,F9F120RG,F9F110RC,F9F120RC. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de paviment amb llambordins. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins col.locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col.locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del llit de sorra 
- Col.locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col.locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la base de morter sec 
- Humectació i col.locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
En la col.locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- Col.locació de llit de sorra 
- Col.locació dels llambordins 
- Compactació del paviment de llambordins 
- Reblert dels junts amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 
Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar 
col.locats a trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 
El paviment ha de tenir, transversalment, un pendent entre el 2 i el 8%. 
Els junts entre les peces han de ser del mínim gruix possible i mai superior a 8 mm. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell ............................................................................................................................... ± 12 mm 
     - Replanteig ...................................................................................................................... ± 10 mm 
     - Planor ........................................................................................................................ ± 5 mm/3 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA I JUNTS REBLERTS AMB SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o 
al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col.locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
 
COL.LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col.locar sobre una base de morter sec. 
Un cop col.locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA I JUNTS REBLERTS AMB MORTER: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o 
al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada de 5 cm de gruix, s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col.locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la D.T., amb deducció de la 
superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim .............................................................................. no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2 ..................................................................................es dedueixen al 100% 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
F9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H18CB1,F9H1V13S,F9H1V130,F9H18CB2,F9H1812T,F9H1E114,F9H12114,F9H18114. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Mescla bituminosa col.locada a temperatura superior a la de l'ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la mescla bituminosa 
- Compactació de la mescla bituminosa 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T. 
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa 
textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159). 
Toleràncies d'execució: 
     - Gruix de cada capa:  >= 80% del gruix teòric 
     - Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric 
     - Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
     - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
     - Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m 
     - Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m 
     - Regularitat superficial de la capa de rodadura:  <= 5 dm2/hm 
     - Regularitat superficial de les altres capes:  <= 10 dm2/hm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-
se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 
l'execució de la partida d'obra. 
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes 
de fluidificants o aigua a la superfície. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la 
major continuïtat possible. 
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 
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A les vies sense manteniment de la circulació, amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, 
s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més 
estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. 
La mescla s'ha de col.locar en franges successives mentre la vora de la franja contígua estigui 
encara calenta i en condicions de ser compactada. 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la 
fórmula de treball. 
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi 
sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula 
de treball. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui suportar una 
càrrega. S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles 
irregularitats s'han de corregir manualment. 
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 
piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis 
de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de 
fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, 
humits. 
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un 
de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i 
calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de 
rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corró. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua 
sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la D.F. 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a la 
temperatura ambient i amb la densitat adequada. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïda 
d'acord amb les seccions tipus especificades a la D.T., pel gruix menor dels dos següents:  el que 
figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels 
assaigs de control de cada lot. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-
1989, BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-
2002, BOE 139 del 11-6-2002). 
* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent. 
6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 
 
 
F9J - REGS SENSE GRANULATS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9J12X4L,F9J13R4L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb 
producte filmogen. 
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats: 
- Reg d'imprimació 
- Reg d'adherència 
- Reg de penetració 
- Reg de cura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de penetració: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
Reg amb producte filmogen. 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del producte filmogen de cura 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense 
lligant. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de 
dues franges. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme. 
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir l’excés de 
lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d’obra. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una 
vegada aplicat el reg. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les 
condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar estovada per un excés 
d'humitat. 
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de 
producte a la temperatura especificada. 
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient. 
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb un 
equip portàtil. 
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L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible, 
mecànicament. 
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades. 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera 
necessari. 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 
- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol 
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
No s’ha de circular sobre el reg fins que el lligant no s’hagi absorbit completament o, en el cas de 
l’estesa d’un granulat de cobertura, fins passades 4 h de l’estesa. En qualsevol cas, la velocitat 
dels vehicles ha de ser <= 40 km/h. 
REG D'ADHERÈNCIA: 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els excessos de 
betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes 
bituminoses. 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les 
condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent. 
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg. 
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els 
vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h. 
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 
4,76 mm. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
No són d'abonament els excessos laterals. 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
*PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos. 
 
 
F9J1 - REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9J12X4L,F9J13R4L. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic. 
S'han considerat els següents regs: 
- Reg d'emprimació 
- Reg d'adherència 
- Reg de penetració 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'emprimació o de penetració: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense 
lligant. 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de 
dues franges. 
En els regs d'emprimació o de penetració, quan la D.F. ho consideri oportú es podrà dividir la 
dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la D.T. Ha de complir les 
condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent i no ha de ser reblandida per un excés 
d'humitat. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100 segons 
Saybolt Furol. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una 
vegada aplicat el reg. 
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i el dispositiu regador ha de proporcionar uniformitat 
transversal. 
On no es pugui fer d'aquesta manera, s'ha de fer manualment. 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
 
REG D'ADHERÈNCIA: 
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós antic, s'han d'eliminar els excessos de betum 
i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes 
bituminoses. 
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En una segona aplicació es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint l'excés estenent una 
dotació de sorra capaç d'absorbir el lligant. 
El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats. Ha de passar, 
en la seva totalitat, pel tamís 5 mm (UNE 7-050). 
 
REG D'EMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 
S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l'aplicació 
del lligant. 
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els 
vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h. 
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 
4,76 mm. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CRITERI GENERAL: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
No són d'abonament els excessos laterals. 
 
REG D'EMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
* Ordre Circular 294/87T del MOPU (D.G.C.) de 23.12.87 sobre regs amb lligants hidrocarbonats. 
 
F9Q - PAVIMENTS DE FUSTA 
F9Q0 - PAVIMENTS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9Q0U030,F9Q0U040. 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Formació de tarima de peces de fusta fixades sobre estructura de llates amb cargols. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Fixació de l’estructura de llates amb les separacions previstes 
- Fixació de les peces de fusta als llates 
- Acabat de la superfície del paviment 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
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Les peces han d'estar fixades sòlidament a les llates i han de formar una superfície plana i llisa de 
textura uniforme. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Les peces s'han de col.locar a tocar, o amb la separació indicada en la D.T 
Els elements de fixació han d’estar protegits de la corrosió. El cap dels cargols ha de quedar ocult 
amb taps de la mateixa fusta encolats. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell ................................................................................................................................. ± 5 mm 
     - Planor ........................................................................................................................ ± 2 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
La col.locació s’ha de fer amb les condicions ambientals adequades (temperatura, humitat relativa, 
etc.) al tipus de fusta, per tal de garantir l’estabilitat dimensional del conjunt. 
Les llates d'empostissar col.locades no han de tenir defectes superficials que puguin dificultar el 
recolzament correcte de les peces. 
Han d'estar fixades sòlidament al suport. 
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment 
acabat. 
Les llates s'han de col.locar amb empalmaments a tocar. 
Les peces han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar. 
Un cop acabada la col.locació s'ha de polir i planejar el paviment per aplicar després el tractament 
d'acabat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
     - Obertures d'1,00 m2, com a màxim ................................................................... No es dedueixen 
     - Obertures de més d'1,00 m2 ........................................................................ Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FB1 - BARANES 
FB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FB121ALL. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Baranes constituides per un conjunt de perfils que formen el bastidor i el pany de paret de la 
barana, col.locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer 
- Baranes d'alumini 
- Baranes d'acer inoxidable 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Replanteig 
- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge 
- Col.locació de la barana i fixació dels ancoratges amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La barana instal.lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la D.T. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el 
projecte o la indicada per la D.F. 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d'ancoratges. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de 
l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si 
són d'alumini. 
Els elements resistents de la barana instal.lada han de resistir les solicitacions següents, sense 
superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 
     - Empenta vertical repartida uniformement ...................................................................... 100 kp/m 
- Empenta horitzontal repartida uniformement: 
          - Lloc d'ús privat ............................................................................................................ 50 kp/m 
          - Lloc d'ús públic ......................................................................................................... 100 kp/m 
Distància entre la barana i el paviment: 
     - Baranes de directriu horitzontal ....................................................................................... <= 5 cm 
     - Baranes de directriu inclinada ......................................................................................... <= 3 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ...................................................................................................................... ± 10 mm 
     - Alçària ............................................................................................................................... ± 1 cm 
     - Horitzontalitat .................................................................................................................... ± 5 mm 
     - Aplomat ........................................................................................................................ ± 5 mm/m 
     - Separació entre muntants ................................................................................................... Nul.la 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 
La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
El material conglomerant amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 
l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions de la barana. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal.lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al 
suport. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i 
de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 
baranes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-FDB/1976 "Norma Tecnológica de la Edificación: Fachadas. Defensas. Barandillas." 
 
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBBZ2320. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col.locats en la seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Col.locat clavat a terra 
- Col.locat formigonat a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locat clavat: 
          - Replanteig 
          - Clavat del suport 
Col.locat formigonat: 
          - Replanteig 
          - Preparació del forat o encofrat del dau 
          - Col.locació del suport i apuntalament 
          - Formigonat del dau 
          - Retirada de l'apuntalament provisional 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la D.T., amb les correccions de replanteig 
aprovades per la D.F. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui 
estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li 
correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al centre de 
gravetat de la senyal o rètol que li correspongui. 
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la 
posició correcta. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ......................................................................................................................... ± 5 cm 
     - Alçària ............................................................................................................................... + 5 cm 
      .............................................................................................................................................. - 0 cm 
     - Verticalitat .............................................................................................................................. ± 1° 
 
COL.LOCAT FORMIGONAT: 
Resistència a la compressió del formigó als 28 dies .......................................... >= 0,9 x 125 kp/cm2 
Fondària d'ancoratge .............................................................................................................. > 40 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col.locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la D.F. 
 
COL.LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a 
clavar. 
 
COL.LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 
No s'ha de col.locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col.locat d'acord amb les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
FBS - MATERIALS PER A SEMAFORS 
FBS1 - ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBS1K010,FBS1J012. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Suports per a semàfors, d'acer galvanitzat o poliester-fibra de vidre, col.locats en la seva posició 
definitiva. 
S'han considerat els tipus de suports i elements auxiliars següents: 
- Columna d’acer galvanitzat o poliester- fibra de vidre de 80 cm a 4 m d’altura útil i 100 mm de 
diàmetre amb un gruix normal, amb o sense peça de tapajunts. 
- Bàcul d’acer galvanitzat de 6 m d’altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm, 
reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb un braç de 4,5 a 5,5 m (model 
homologat) 
- Accessoris per a subjecció dels semàfors als bàculs o columnes: 
- Baixant per semàfor en bàcul 
- Seient d’acer galvanitzat per a bàcul 
- Seient per a semàfors de vianants d’una cara i tres focus, de diàmetre 100 mm 
- Suport de 150 a 400 mm de sortint per a sustentació d’un semàfor 
- Suport per acoblament de dos semàfors, suport centrat o no i un braç doble de 500 mm 
- Suport en forma de T, amb un braç de 500 mm per acoblament de semàfors addicionals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació del suport o del forat a on cal fer l’encastament, en el seu cas 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
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COLUMNES I BACULS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la D.T., amb les correccions de replanteig 
aprovades per la D.F. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al centre de 
gravetat del semàfor o una força del vent de 150 km/h. 
No han de quedar parts actives amb tensió que siguin accessibles o manipulables. 
La instal.lació ha de quedar protegida amb un relè diferencial. 
Les perforacions per l'ancoratge de l’element de suport del semàfor corresponent han de restar a la 
posició correcta. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el semàfor que li correspongui estigui 
a la alçària indicada a la D.T. respecte a la rasant del paviment. 
En el cas de suports metàl.lics, ha de quedar feta la connexió a terra. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig .............................................................................................................................. ± 5 cm 
- Alçària .................................................................................................................................... + 5 cm 
 .................................................................................................................................................. - 0 cm 
- Verticalitat ..................................................................................................................... ± 10 mm/3 m 
 
COLUMNES: 
Ha d’estar preparat el sistema de fixació del semàfor: directament al eix de la columna mitjançant 
maniguet roscat i femella o lateralment, mitjançant dos suports fixats a la columna. 
 
BACULS: 
La unió del bàcul a la placa base ha d’estar reforçada amb vuit carteles de dimensions 130x250 
mm. 
Ha de disposar, en la seva base, d’una porta de 105x200 mm de dimensions màximes. 
El forat de la porta de registre ha de tenir soldat en tot els seu perímetre, un marc format de xapa 
de 4 mm de gruix. 
 
COLUMNES I BÀCULS COL.LOCATS ANCORATS MITJANÇANT FIXACIONS: 
Ha de quedar fixat sòlidament a la base pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
La posició dels perns ha de ser la reflexada a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Llargària dels perns 
- Alçària <= 240 cm .............................................................................................................. >= 25 cm 
- Alçària > 240 cm  ................................................................................................................ >= 50 cm 
 
COLUMNES COL.LOCADES ENCASTADES: 
La porta per a la connexió a terra, ha de quedar a 300 mm d’alçària respecte de la base. 
Fondària d’encastament: 
                   +---------------------------------+ 
                   ¦   altura útil  ¦   encastament  ¦ 
                   ¦---------------------------------¦ 
                   ¦     0,8 m      ¦     25 cm      ¦ 
                   ¦---------------------------------¦ 
                   ¦       2 m      ¦     30 cm      ¦ 
                   ¦---------------------------------¦ 
                   ¦     2,4 m      ¦     35 cm      ¦ 
                   ¦---------------------------------¦ 
                   ¦       4 m      ¦     60 cm      ¦ 
                   +---------------------------------+ 
 
Fondària d’encastament: 
- Alçària <= 240 cm .............................................................................................................. >= 25 cm 
- Alçària > 240 cm  ................................................................................................................ >= 50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Posició ................................................................................................................................. ± 50 mm 
 
ACCESSORIS PER A LA SUBJECCIÓ DE SEMÀFORS ALS BÀCULS O COLUMNES: 
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Han de quedar sòlidament fixats als suport i ajustar-se al semàfor que han de sostenir. 
Han de quedar units als elements verticals de suport mitjançant visos o fleixos adequats. 
Els suports senzills han de mantenir el semàfor separat 80 mm màxim del element vertical de 
suport. 
Els suports dobles han de mantenir el semàfor separat entre 80 mm i 120 mm, del element vertical 
de suport. 
El conductor per al subministrament del corrent elèctric per al semàfor, ha de quedar allotjat en el 
seu interior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
Abans de col.locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la D.F. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçada del pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la 
nit. 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
 
FBS2 - SEMAFORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBS2U0A5,FBS2U0C5,FBS2U035,FBS2U040. 
 
 
DEPARTAMENT DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT 
AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 
 
ESPECIFICACIÓ GENERAL DEL MÒDUL DE SEMÀFOR  
Document BCN-REG-SF-002-CAT  
Data: novembre 2003 
------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1 - Aplicació 
 
Aquest document especifica les característiques que tenen els mòduls de semàfors. 
Tot semàfor quedarà compost per la unió rígida dels mòduls que el formen. 
 
2 - Justificació 
 
A fi de poder mantenir la uniformitat visual en les actuacions sobre els semàfors ja sigui per  
reparacions,  ampliacions  o  modificacions,  tots  els  mòduls  que  s’instal·lin complimentaran 
aquesta especificació, sempre que no s’expliciti el contrari. 
El disseny del semàfor pretén respondre a una solució robusta amb pocs components electrònics, 
molta fiabilitat en el funcionament del semàfor i permetre fer reduccions de lluminositat controlant la 
forma d’ona de la alimentació. 
 
3 - Descripció de les característiques del mòdul 
 
- Tensió d’alimentació de funcionament : entre 30 Vdc i 18 Vdc 
- Rang de funcionament de -15 ºC a 60 ºC de temperatura ambient. Classe A 
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- Control de ventilació per convecció amb càpsula superior en els mòduls, per radiació en la òptica 
- Òptica transparent, cos i lent amb placa de leds incorporada, amb protecció IP55 
- Leds  d’altaluminiscència,  12  anys  de  vida  útil,  distribució  angular  d’àmplia 
- Obertura, tipus W 
- Compliment  de  les  normes  EN12368  del  desembre’00  i  recomanacions  a semàfors leds del 
setembre’01 
- Cromaticitat segons les normes anteriors nivell mínim d’intensitat lluminosa tipus 1 
- Efecte fantasma classe 1 
- Número de branques : principal i controladora una, secundaries mínim quatre diferencia entre 
branques en el número de leds 10% 
 
Tots els components que conformen la òptica seran passius a excepció d’un component que podrà 
no ser-ho a la branca principal (entenent per component un únic element discret, no un conjunt 
d’elements que conformen un funcionament). Aquest component, en el seu cas, estarà 
sobredimensionat a 100V per tensió nominal de 30V, i a 5A per corrents nominals de 0,5 A, els 
components podran dissipar el doble de la potència màxima nominal i el circuits, pistes, seran 
dimensionades per 5 vegades la màxima corrent nominal. 
 
- Control d’intensitat lumínica per retall d’ona a 1KHz. de la tensió subministrada, amb el valor de la 
tensió nominal de 30Vdc. 
- Intensitat lumínica amb angles horitzontal i vertical de 0º, mai, ni inicialment, superior a les 378 cd 
- Vermell 200 mm diàmetre: mínima 250cd, 9.5< consum <10.5w  
- Ambre 200 mm diàmetre: mínima 200cd, 9.5w< consum <10.5w  
- Verd 200 mm diàmetre: mínima 230cd, 13w< consum <15w  
- Vermell 200 mm vianants: mínima 105cd, 3.5w< consum <5w  
- Verd 200 mm vianants: mínima 95cd, 5.5w< consum <7w  
- Vermell 200 mm bicicletes: mínima 105cd, 3.5w< consum <5w  
- Verd 200 mm bicicletes: mínima 95cd, 5.5w< consum <7w 
- Vermell 200 mm vianants més bicicletes: mínima 185cd, 6w< consum, <8w 
- Verd 200 mm vianants més bicicletes: mínima 165cd, 9w< consum, <11.5w 
 
El mòdul vermell de vianants incorporarà en el seu interior l’equip avisador sonor per invidents, 
aquest equip serà el normalitzat per l’ONCE. 
L’òptica  muntarà  sobre  la  porta  sobresortint  el  suficient  per  que  permeti  la inclusió del circuit 
d’invidents dins del cos del semàfor. Òbviament funció de les mides de la envolvent de l’òptica. 
La fiabilitat de l’òptica, per tenir una fallada duna quarta part dels leds, amb treball 50% 
apagat/encès en els primers cinc anys serà de 2 * 108 (dos per deu elevat a vuit)  
Esperança  de  vida  útil,  instal·lat  a  carrer,  de  cadascun  dels  components, mantenint les 
característiques mínimes : 10 anys. 
Garantia de la òptica 5 anys. 
 
4 - característiques mecàniques 
 
- Material: policarbonat 
- Resistència  al impacte : DIN 53453 
- Màxima tensió de flexió: 950 Kp/cm2 segons DIN 53452 
- Resistència a la tracció superior a 400 Kp/cm2 segons DIN 53444 
- Estabilitat tèrmica fins a 130º continus, sense deformació 
- Resistent a àcids minerals en altes concentracions i a solucions salines, neutres o àcides. 
- Absorció màxima del 0,15% en pes d’aigua per una humitat del 60% segons norma DIN53122 
- Color groc taronja fort B 534 norma UNE 48.103, RAL 1007 
 
Les pantalles de contrast únicament s’utilitzaran per casos específics, concrets i crítics, no fent 
instal·lacions generalitzades 
 
5 - pictogrames 
 
Els pictogrames seran: 
- Disc ple verd, ambre o vermell per els de vehicles 
- Silueta de vianant verda o vermella per els vianants 
- Silueta de bicicleta verda o vermella per a carrils ‘bici’ 
- Silueta vianant i bicicleta verda o vermella per semàfors compartits 
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En casos especials caldrà subministrar òptiques de vehicles de 100 i 300mm de diàmetre, sent les 
seves especificacions proporcionals en superfície al de 200 mm., al igual que fletxes, semàfor 
tramvia o bus 
En els pictogrames adjunts es mostra una mida per obtenir les proporcions de tota la figura. Els 
pixels indicats no són de compliment, únicament pretenen determinar la silueta de la figura. 
Tot model abans de ser instal·lat cal ser verificat per aquest Departament, un cop acceptat podran 
ser instal·lades les unitats adients a carrer. 
 
(imatge 1 disponible a l'arxiu FBS2.PDF) 
(imatge 2 disponible a l'arxiu FBS2.PDF) 
(imatge 3 disponible a l'arxiu FBS2.PDF) 
 
6 - Pressupost 
 
- Mòdul semàfor vehicles 300 mm diàmetre: s/ BCN-REG-PUIE-001 
- Mòdul semàfor vehicles i varis de 200 mm diàmetre: s/ BCN-REG-PUIE-001 
- Mòdul semàfor vianants 200 mm diàmetre: s/ BCN-REG-PUIE-001 
- Mòdul semàfor vianants i bicicleta 200 mm diàmetre: s/ BCN-REG-PUIE-001 
 
Els preus inclouen proves, posada en marxa i tots els materials i mà d’obra, cablejats, petit 
material, desplaçaments, seguretat i salut,  etc., exclòs l’IVA, així com les actuacions que es puguin 
desprendre per motius de garantia. 
 
 
FBSR - EQUIPS PER A REGULADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBSRU020,FBSRU010,FBSRU030,FBSRDP80. 
 
 
DEPARTAMENT DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT 
AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 
 
ESPECIFICACIÓ GENERAL DEL REGULADOR LOCAL  
Document BCN-REG-RL-002-CAT 
Data: novembre 2003 
------------------------------------------------------------------------- 
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5.5.3 Tractament de sortides 
5.5.4 Sincronització 
5.5.5 Canvi de pla de trànsit 
5.5.6 Canvi d’estructura 
5.5.7 Taula horària 
5.5.8 Pla extern 
5.6 Comunicacions 
 
6 - COMANDES 
 
6.1 Directives 
6.2 Métode de captació d’alarmes 
6.3 Métode de programació 
 
7 - ESQUEMA FUNCIONAL 
 
8 - PRESSUPOST 
 
 
 
PLEC DE CONDICIONS 
------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1 - Aplicació 
 
Aquest document especifica les característiques que tenen els reguladors locals, seran els  únics  
reguladors  que  podran  ser  instal·lades  a  la  Ciutat,  sempre  que  no s’especifiqui 
expressament el contrari. 
 
2 - Justificació 
 
Els nous avanços tecnològics comporten nous mètodes d’execució, per aquest motiu cal adaptar 
els sistemes de comunicació al nous reguladors. 
La funcionalitat del regulador gairebé es manté, ja que no cal aportar canvis importants, les 
modificacions més profundes estan en el canto de les comunicacions, tan en el suport físic com en 
el seu tractament. 
 
3 - Descripció de les actuacions 
 
Aquest regulador local esta integrat bàsicament pels següents equips: 
- Mòdul d’alimentació, segons especificació BCN-REG-AL-002-CAT 
- Equip de control de semàfors 
 
Aquests reguladors es connectaran amb la central de regulació BCN-REG-CR-002- CAT amb 
connexió de fibra òptica, quedant així integrats dins de la xarxa de regulació de trànsit. 
El regulador tindrà un rang de funcionament de 0 ºC a 50 ºC. 
La temperatura interna dins de l’armari no excedirà dels 60 ºC, sent necessari el control de 
ventilació forçada amb termòstat. 
 
4 - Mòdul d’alimentació 
 
Segons el document BCN-REG-CR-002-CAT, amb bateries d’una capacitat de 48Ah 
 
5 - Equip de control de semàfors 
 
L’equip estarà alimentat a 24V dc amb el mòdul descrit en l’apartat anterior. 
 
Complimentarà les següents característiques : 
- Temperatura de funcionament  0 ÷ 50 ºC 
- Conformitat de normes: C.E.M. EN-50081-2, C.E.M. EN-50082-2, marcat CE 
- Conformitat de seguretat:  EN-60950, EN-61204 
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Totes les dades de programació estaran suportades en memòries gravables des del centre de 
control i/o terminal local (no intel·ligent). 
Existirà la lògica de funcionament en el tractament de detectors, comandes descrites a continuació. 
Existirà la ordre de actualització de les dades entrades, es a dir, les dades que són introduïdes des 
del teclat local o ordinador rebran una ordre per passar a ser actives, a fi de habilitar al carrer 
simultàniament totes les modificacions introduïdes, comandes descrites a continuació. 
Totes les alarmes funcionaran per flanc, es a dir, quan es detecta una alarma puja el bit d’alarma 
que es manté fins que la alarma desapareix, en el cas d’alarmes que el propi regulador pot 
eliminar, en el cas d’avisos a centre l’operativa serà similar si bé que anul·larà la alarma, flanc de 
baixada, serà el Centre de Control. 
 
5.1 Mòdul d’entrades digitals 
 
L’equip té fixes les següents entrades digitals, a nivell de lectura de 1 msg., amb contactes lliures 
de potencial: 
- Entrada, amb contacte tancat, del magnetotèrmic entrat (tancat) 
- Entrada d’alarma de font, contacte obert dona alarma de font 
- Entrada d’estat de bateries, contacte obert dona alarma de bateries 
- Reserva 
- Reserva 
- Reserva 
Altres entrades digitals són les dedicades a setze detectors, entrades amb contactes lliures de 
potencial. 
 
5.2 Mòdul d’entrades analògiques 
 
L’equip té dues entrades analògiques de les següents característiques: 
- Entrada diferencial de 4 - 20 mA 
- Resolució de 8 bits 
 
5.3 Mòdul de sortides a semàfors 
 
El màxim nombre de grups semafòrics serà de trenta dos. 
La potència de cada una de les sortides tindrà com a mínim 100w. 
Tindrà control de potència sobre els leds, retallant i moderant la lluminositat, amb paràmetres de 
soft. 
La  freqüència  de  l’ona  de  24Vdc  no  serà  superior  a  1KHz,  complimentant sempre les 
reglamentacions relatives a interferències electromagnètiques. 
Cada grup tindrà identificat el color que li correspon per cada una de les etapes definides (màxim 
de 32 etapes, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 
#,$,%,&,@,*) 
 
Els colors seguiran el següent quadre, entenent que el vermell vol dir activar la sortida del semàfor 
vermell, al igual per l’ambre i el verd, òbviament si a camp el semàfor té altre color lluirà amb altre 
color: 
- D : apagat o desconnectat 
- V : verd fix 
- R : vermell fix 
- A : ambre fix 
- P : verd intermitència ràpida 
- J : verd fix i ambre intermitència lenta 
- I  : verd intermitent ràpid i ambre intermitència lenta 
- G : vermell fix i ambre intermitència lenta 
- F : ambre intermitència lenta 
- C : verd intermitència lenta 
- N : verd i ambre fix 
- S : vermell i ambre fix 
- B : vermell intermitència lenta 
- H : vermell intermitència ràpida 
- E : ved i ambre intermitència ràpida 
- K : verd i ambre intermitència lenta alternades 
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- Z : vermell i ambre intermitència lenta alternades 
 
Les sortides alimentaran semàfors de leds a 24 V dc. 
Cada sortida llegirà el corrent que hi circula, detectant variacions de 2 wats, (uns 0,1 A.). 
Les  sortides  permetran  un  calibratge,  ordre  donada  per  teclat  local,  per enregistrar els 
consums típics de la cruïlla, aquests consums seran anotats amb la cruïlla en colors durant el 
primer cicle de funcionament i seran inscrits en una taula que podrà ser, si hagi ho considera, 
modificada des del teclat local. 
Comparant les lectures de la taula amb el llegits cada cop que una sortida s’activa  (retard  a  inici  
de  la  lectura  de  200  msg.).  Les  anomalies  induiran  al enregistrament de una alarma per falta 
de consum i una altre per excés de consum. Únicament en el cas de vianants,  l’excés de corrent 
serà previsible, a fi de suportar les variacions del equip de só per els invidents, el que permetrà 
saber si són activats. 
Les sortides seran curt-circuitables. 
 
5.4 Mòdul de programació local i remota 
 
La comunicació a nivell local es realitzarà amb un terminal compost per display i teclat, capaç 
d’enviar caràcters ASCII i de visualitzar els caràcters ASCII rebuts. 
La comunicació a nivell remot també es fa amb caràcters ASCII, un cop trets els protocols 
d’enviaments. 
La conversió de cable de coure a cable de fibra es farà fora de la CPU en un mòdul ubicat a nivell 
de borns. 
 
5.5 Algorismes interns 
 
5.5.1 Tractament de entrades 
 
Les entrades fixes es tractaran com alarmes de sistema. comandes ‘A’,’B’ i ‘Q’ 
Les entrades dels setze detectors s’emmagatzemaran en registres de quinze minuts  (quarts  
horaris)  amb  intensitat  i  temps  d’ocupació,    es  guardaran  quatre registres per detector (una 
hora) cíclics. 
Les entrades dels setze detectors s’emmagatzemaran en registres de la mitja dels tres últims 
cicles. 
 
5.5.2 Tractament de entrades analògiques 
 
Les entrades es tractaran com dades de sistema, comandes ‘K’. 
Aquestes dades s’enregistraran en valors de quart d’hora, síncrona amb els quarts de rellotge i 
amb el valor obtingut de dividir la suma dels valors llegits cada 30 segons entre 30. 
S’emmagatzemaran els quatre últims cicles. 
La lectura instantània també estarà disponible, oferint la última lectura de 30 
segons feta. 
 
5.5.3 Tractament de sortides 
 
Les sortides tindran la assignació descrita anteriorment, tant en etapes com en colors. 
La funció de calibrat es farà amb la cruïlla amb funcionament, per tant la durada del calibrat serà 
un cicle. 
Les sortides seran filtrades per una taula d’incompatibilitats, aquesta taula és imprescindible que 
estigui plena per a tots els grups, del contrari la cruïlla no entrarà en colors. 
 
5.5.4 Sincronització 
 
Els reguladors, per quan no estan centralitzats, han de disposar d’una entrada de sincronisme, i 
una sortida. 
Aquesta entrada, lliure de potencial, marca l’inici de la etapa A. 
El regulador farà els càlculs adients per, utilitzant els temps mínims i màxims de fase sincronitzar 
amb el senyal. La distorsió serà la mínima, es a dir allargarà o escurçarà el cicle a fi de obtenir la 
mínima distorsió. 
Quan esta centralitzat utilitzarà l’hora per sincronitzar. 
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5.5.5 Canvi de pla de trànsit 
 
Els reguladors disposaran de vuit plans per executar a nivell local i d’un extern que serà enregistrat 
des del ordinador central. 
Els canvis de pla, entre qualsevol dels nou, els executarà al finalitzar el cicle sempre que no sigui 
forçat,[Sn!], en aquest cas ho farà immediat al rebre l’ordre. 
 
5.5.6 Canvi d’estructura 
 
El regulador disposarà de fins a quatre transicions diferents, amb quatre etapes (màxim) 
cadascuna de les transicions. 
Disposarà de quatre taules indicatives dels plans d’inici de transició i dels plans finals de transició, 
així quedarà definit quina taula cal gastar per passar del pla X al pla Y. 
El regulador esbrinarà, al acabar la última fase variable d’un cicle, si el nou pla implica canvi 
d’estructura. Si cal canviar l’estructura farà la recerca en les taules anteriors per seguir les etapes 
definides, en cas de no estar definida la transició farà una etapa genèrica de sis segons de tot 
vermell. 
 
5.5.7 Taula horària 
 
Els reguladors disposaran d’una taula horària de 64 posicions on s’explicitarà els canvis de plans 
i/o estructures, així com l’hora de referència que ha de gastar per calcular el inici del cicle a fer. 
En  aquesta  taula  s’introduiran  tots  els  canvis  del  regulador,  siguin  de  pla, funcionament, 
actuacions a sortides directes, etc. 
Les  64  posicions  corresponen  al  nombre  màxim  de  canvis  al  llarg  de  la setmana. 
Els canvis es marcaran amb dia, hora i minut. 
Tot canvi de pla implicarà calcular el punt d’inici de cicle que correspon, utilitzant la primera 
referència anterior que estigui programada, a aquest canvi de pla. 
Hi ha el canvi de pla denominat ‘immediat’ que el fa complimentant ambres i vermells i donant els 
mínims de verd a les fases. Aquesta acció s’inicia a la recepció de l’ordre. 
 
5.5.8 Pla extern 
 
El pla extern compliment a tots els requeriments de qualsevol dels altres vuit plans.  
Aquest pla es escrit des del ordinador central. 
Es conegut com ‘PX’, s’activa quan es demana la seva entrada, fent el canvi de pla del mode dit 
anteriorment, i es desactiva pel fet de fer una desactivació o per haver passat més de quinze 
minuts sense refresc de pla ‘PX’, tornant a la taula horària i fent un canvi a pla a un dels vuit que 
pertoqui 
 
5.6 Comunicacions 
 
Les comunicacions des del ordinador es faran via protocols intern expressat en les comandes, dins 
d’un protocol TCP/IP estàndard. 
La entrada al equip serà de cable de coure disposant externament de l’adaptador a fibra òptica 
9/125 monomodo 
 
6 - Comandes 
 
Totes les comandes poden ser executades, si no s’explicita el contrari, des el terminal local o des 
del remot. 
Tant la confirmació com la anul·lació generaran una alarma indicant l’operador que ha fet els 
canvis. 
El regulador retornarà el símbol ">" (prompt) quan hagi acabat l’execució de la última ordre 
introduïda. 
 
Si al retornar el prompt aquest signe està precedit per el caràcter "?", indicarà que la ordre anterior 
no ha estat acceptada. Les causes de que sigui rebutjada una ordre pot ser per: 
- S’ha produït un error de sintaxis. No reconeix l’ordre o hi ha un error en els paràmetres. 
- La sintaxis es correcta però existeix algun error en los paràmetres. 
- La introduïda no té sentit en el context actual o amb els paràmetres de que disposa el regulador. 
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La simbologia i notació utilitzada és la següent: 
- [ ] : paràmetres opcionals 
-  
 
FBSZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SEMAFORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBSZRZ10,FBSZRZG0. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Elements auxiliars per a la instal.lació de semàfors amb la finalitat de corregir o evitar 
enlluernament, reflexions o falta de visibilitat: 
S'han considerat els elements següents: 
- Porta de policarbonat de 200 mm de diàmetre 
- Visera de policarbonat de 200 mm de diàmetre 
- Mòdul de policarbonat monocos, rectangular de 200 mm de costat, per allotjament del repetidor 
acústic per a invidents. 
- Pantalla de contrast per a semàfor de 3 focus de 200 i 300 mm. 
- Polsadors per a vianants 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació de l’element 
- Connexionat del conjunt i comprovació del funcionament, en el seu cas. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els elements han de ser d’instal.lació fàcil, han d’adaptar-se al semàfor sense necessitat de 
cap correcció de l’element auxiliar ni del semàfor. 
Els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els elements han de tenir fetes les connexions d’alimentació. 
 
VISERA 
Han de ser independents i ajustar-se als focus dels semàfors. 
Les viseres de tipus normal, un cop col.locades, s’han de poder desplaçar lateralment. 
Les viseres de tipus normal han de permetre la visió de >= 75% del lent des d’un angle de 45% des 
d’un pla horitzontal respecte de la visera. 
Les viseres de tipus tubular han de permetre només la visió del lent des d’una posició frontal a l’eix 
i no des de posicions laterals. 
 
POLSADORS PER A VIANANTS 
Han de quedar encastats al suport, de forma que sobresurti, únicament, la part que ha de ser 
manipulada per als usuaris. 
Han d’estar situats en un lloc que sigui visible, accessible i fàcilment localitzable 
 
PANTALLA DE CONTRAST 
Ha de quedar ben fixada al seu suport i en la posició correcta, de forma que no permeti el pas del 
llum en la zona d’unió. 
Ha d’estar situat de manera que permeti l’accés fàcil als elements òptics i elèctrics del semàfor. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar l’element per a la seva fixació. S'han d'utilitzar els forats existents. 
El connexionat del capçal al cable s’ha de realitzar des del cos base del semàfor, mitjançant un 
connector de tres o quatre contactes, amb sistema per a evitar la desconnexió fortuïta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
DEPARTAMENT DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT 
AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 
 
ESPECIFICACIÓ GENERAL DEL REGULADOR LOCAL  
Document BCN-REG-RL-002-CAT 
Data: novembre 2003 
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2 - Justificació 
 
Els nous avanços tecnològics comporten nous mètodes d’execució, per aquest motiu cal adaptar 
els sistemes de comunicació al nous reguladors. 
 
La funcionalitat del regulador gairebé es manté, ja que no cal aportar canvis importants, les 
modificacions més profundes estan en el canto de les comunicacions, tan en el suport físic com en 
el seu tractament. 
 
 
 
3 - Descripció de les actuacions 
 
 
Aquest regulador local esta integrat bàsicament pels següents equips: 
- Mòdul d’alimentació, segons especificació BCN-REG-AL-002-CAT 
- Equip de control de semàfors 
 
Aquests reguladors es connectaran amb la central de regulació BCN-REG-CR-002- CAT amb 
connexió de fibra òptica, quedant així integrats dins de la xarxa de regulació de trànsit. 
 
El regulador tindrà un rang de funcionament de 0 ºC a 50 ºC. 
La temperatura interna dins de l’armari no excedirà dels 60 ºC, sent necessari el control de 
ventilació forçada amb termòstat. 
 
 
 
4 - Mòdul d’alimentació 
 
 
Segons el document BCN-REG-CR-002-CAT, amb bateries d’una capacitat de 48Ah 
 
 
 
 
5 - Equip de control de semàfors 
 
 
L’equip estarà alimentat a 24V dc amb el mòdul descrit en l’apartat anterior. 
 
Complimentarà les següents característiques : 
 
- Temperatura de funcionament  0 ÷ 50 ºC 
- Conformitat de normes: C.E.M. EN-50081-2, C.E.M. EN-50082-2, marcat CE 
- Conformitat de seguretat:  EN-60950, EN-61204 
 
Totes les dades de programació estaran suportades en memòries gravables des del centre de 
control i/o terminal local (no intel·ligent). 
 
Existirà la lògica de funcionament en el tractament de detectors, comandes descrites a continuació. 
 
Existirà la ordre de actualització de les dades entrades, es a dir, les dades que són introduïdes des 
del teclat local o ordinador rebran una ordre per passar a ser actives, a fi de habilitar al carrer 
simultàniament totes les modificacions introduïdes, comandes descrites a continuació. 
 
Totes les alarmes funcionaran per flanc, es a dir, quan es detecta una alarma puja el bit d’alarma 
que es manté fins que la alarma desapareix, en el cas d’alarmes que el propi regulador pot 
eliminar, en el cas d’avisos a centre l’operativa serà similar si bé que anul·larà la alarma, flanc de 
baixada, serà el Centre de Control. 
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5.1 Mòdul d’entrades digitals 
 
L’equip té fixes les següents entrades digitals, a nivell de lectura de 1 msg., amb contactes lliures 
de potencial: 
 
- Entrada, amb contacte tancat, del magnetotèrmic entrat (tancat) 
- Entrada d’alarma de font, contacte obert dona alarma de font 
- Entrada d’estat de bateries, contacte obert dona alarma de bateries 
- Reserva 
- Reserva 
- Reserva 
Altres entrades digitals són les dedicades a setze detectors, entrades amb contactes lliures de 
potencial. 
 
 
 
5.2 Mòdul d’entrades analògiques 
 
 
L’equip té dues entrades analògiques de les següents característiques: 
 
- Entrada diferencial de 4 – 20 mA 
- Resolució de 8 bits 
 
 
 
5.3 Mòdul de sortides a semàfors 
 
El màxim nombre de grups semafòrics serà de trenta dos. 
 
 
La potència de cada una de les sortides tindrà com a mínim 100w. 
 
Tindrà control de potència sobre els leds, retallant i moderant la lluminositat, amb paràmetres de 
soft. 
 
La  freqüència  de  l’ona  de  24Vdc  no  serà  superior  a  1KHz,  complimentant sempre les 
reglamentacions relatives a interferències electromagnètiques. 
 
Cada grup tindrà identificat el color que li correspon per cada una de les etapes definides (màxim 
de 32 etapes, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 
#,$,%,&,@,*) 
 
Els colors seguiran el següent quadre, entenent que el vermell vol dir activar la sortida del semàfor 
vermell, al igual per l’ambre i el verd, òbviament si a camp el semàfor té altre color lluirà amb altre 
color: 
 
- D : apagat o desconnectat 
- V : verd fix 
- R : vermell fix 
- A : ambre fix 
- P : verd intermitència ràpida 
- J : verd fix i ambre intermitència lenta 
- I  : verd intermitent ràpid i ambre intermitència lenta 
- G : vermell fix i ambre intermitència lenta 
- F : ambre intermitència lenta 
- C : verd intermitència lenta 
- N : verd i ambre fix 
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- S : vermell i ambre fix 
- B : vermell intermitència lenta 
- H : vermell intermitència ràpida 
- E : ved i ambre intermitència ràpida 
- K : verd i ambre intermitència lenta alternades 
- Z: vermell i ambre intermitència lenta alternades 
 
Les sortides alimentaran semàfors de leds a 24 V dc. 
 
Cada sortida llegirà el corrent que hi circula, detectant variacions de 2 wats, (uns 0,1 A.). 
 
Les  sortides  permetran  un  calibratge,  ordre  donada  per  teclat  local,  per enregistrar els 
consums típics de la cruïlla, aquests consums seran anotats amb la cruïlla en colors durant el 
primer cicle de funcionament i seran inscrits en una taula que podrà ser, si hagi ho considera, 
modificada des del teclat local. 
 
Comparant les lectures de la taula amb el llegits cada cop que una sortida s’activa  (retard  a  inici  
de  la  lectura  de  200  msg.).  Les  anomalies  induiran  al enregistrament de una alarma per falta 
de consum i una altre per excés de consum. Únicament en el cas de vianants,  l’excés de corrent 
serà previsible, a fi de suportar les variacions del equip de só per els invidents, el que permetrà 
saber si són activats. 
 
Les sortides seran curt-circuitables. 
 
 
 
5.4 Mòdul de programació local i remota 
 
La comunicació a nivell local es realitzarà amb un terminal compost per display i teclat, capaç 
d’enviar caràcters ASCII i de visualitzar els caràcters ASCII rebuts. 
 
La comunicació a nivell remot també es fa amb caràcters ASCII, un cop trets els protocols 
d’enviaments. 
 
La conversió de cable de coure a cable de fibra es farà fora de la CPU en un mòdul ubicat a nivell 
de borns. 
 
 
 
5.5 Algorismes interns 
 
 
5.5.1 Tractament de entrades 
 
Les entrades fixes es tractaran com alarmes de sistema. comandes ‘A’,’B’ i ‘Q’ 
 
Les entrades dels setze detectors s’emmagatzemaran en registres de quinze minuts  (quarts  
horaris)  amb  intensitat  i  temps  d’ocupació,    es  guardaran  quatre registres per detector (una 
hora) cíclics. 
 
Les entrades dels setze detectors s’emmagatzemaran en registres de la mitja dels tres últims 
cicles. 
 
 
 
5.5.2 Tractament de entrades analògiques 
 
Les entrades es tractaran com dades de sistema, comandes ‘K’. 
 
Aquestes dades s’enregistraran en valors de quart d’hora, síncrona amb els quarts de rellotge i 
amb el valor obtingut de dividir la suma dels valors llegits cada 30 segons entre 30. 
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S’emmagatzemaran els quatre últims cicles. 
 
La lectura instantània també estarà disponible, oferint la última lectura de 30 
segons feta. 
 
 
 
5.5.3 Tractament de sortides 
 
Les sortides tindran la assignació descrita anteriorment, tant en etapes com en colors. 
 
La funció de calibrat es farà amb la cruïlla amb funcionament, per tant la durada del calibrat serà 
un cicle. 
 
Les sortides seran filtrades per una taula d’incompatibilitats, aquesta taula és imprescindible que 
estigui plena per a tots els grups, del contrari la cruïlla no entrarà en colors. 
 
 
5.5.4 Sincronització 
 
Els reguladors, per quan no estan centralitzats, han de disposar d’una entrada de sincronisme, i 
una sortida. 
 
Aquesta entrada, lliure de potencial, marca l’inici de la etapa A. 
 
El regulador farà els càlculs adients per, utilitzant els temps mínims i màxims de fase sincronitzar 
amb el senyal. La distorsió serà la mínima, es a dir allargarà o escurçarà el cicle a fi de obtenir la 
mínima distorsió. 
 
Quan esta centralitzat utilitzarà l’hora per sincronitzar. 
 
 
 
5.5.5 Canvi de pla de trànsit 
 
Els reguladors disposaran de vuit plans per executar a nivell local i d’un extern que serà enregistrat 
des del ordinador central. 
 
Els canvis de pla, entre qualsevol dels nou, els executarà al finalitzar el cicle sempre que no sigui 
forçat,[Sn!], en aquest cas ho farà immediat al rebre l’ordre. 
 
 
 
5.5.6 Canvi d’estructura 
 
 
El regulador disposarà de fins a quatre transicions diferents, amb quatre etapes (màxim) 
cadascuna de les transicions. 
 
Disposarà de quatre taules indicatives dels plans d’inici de transició i dels plans finals de transició, 
així quedarà definit quina taula cal gastar per passar del pla X al pla Y. 
 
El regulador esbrinarà, al acabar la última fase variable d’un cicle, si el nou pla implica canvi 
d’estructura. Si cal canviar l’estructura farà la recerca en les taules anteriors per seguir les etapes 
definides, en cas de no estar definida la transició farà una etapa genèrica de sis segons de tot 
vermell. 
 
 
 
5.5.7 Taula horària 
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Els reguladors disposaran d’una taula horària de 64 posicions on s’explicitarà els canvis de plans 
i/o estructures, així com l’hora de referència que ha de gastar per calcular el inici del cicle a fer. 
 
En  aquesta  taula  s’introduiran  tots  els  canvis  del  regulador,  siguin  de  pla, funcionament, 
actuacions a sortides directes, etc. 
 
 
Les  64  posicions  corresponen  al  nombre  màxim  de  canvis  al  llarg  de  la setmana. 
 
Els canvis es marcaran amb dia, hora i minut. 
 
Tot canvi de pla implicarà calcular el punt d’inici de cicle que correspon, utilitzant la primera 
referència anterior que estigui programada, a aquest canvi de pla. 
 
Hi ha el canvi de pla denominat ‘immediat’ que el fa complimentant ambres i vermells i donant els 
mínims de verd a les fases. Aquesta acció s’inicia a la recepció de l’ordre. 
 
 
 
5.5.8 Pla extern 
 
El pla extern compliment a tots els requeriments de qualsevol dels altres vuit plans.  
 
Aquest pla es escrit des del ordinador central. 
 
Es conegut com ‘PX’, s’activa quan es demana la seva entrada, fent el canvi de pla del mode dit 
anteriorment, i es desactiva pel fet de fer una desactivació o per haver passat més de quinze 
minuts sense refresc de pla ‘PX’, tornant a la taula horària i fent un canvi a pla a un dels vuit que 
pertoqui 
 
 
 
5.6 Comunicacions 
 
Les comunicacions des del ordinador es faran via protocols intern expressat en les comandes, dins 
d’un protocol TCP/IP estàndard. 
 
La entrada al equip serà de cable de coure disposant externament de l’adaptador a fibra òptica 
9/125 monomodo 
 
 
 
 
6 - Comandes 
 
Totes les comandes poden ser executades, si no s’explicita el contrari, des el terminal local o des 
del remot. 
 
Tant la confirmació com la anul·lació generaran una alarma indicant l’operador que ha fet els 
canvis. 
 
El regulador retornarà el símbol “>” (prompt) quan hagi acabat l’execució de la última ordre 
introduïda. 
 
Si al retornar el prompt aquest signe està precedit per el caràcter “?”, indicarà que la ordre anterior 
no ha estat acceptada. Les causes de que sigui rebutjada una ordre pot ser per: 
 
- S’ha produït un error de sintaxis. No reconeix l’ordre o hi ha un error en els paràmetres. 
- La sintaxis es correcta però existeix algun error en los paràmetres. 
- La introduïda no té sentit en el context actual o amb els paràmetres de que disposa el regulador. 
 
La simbologia i notació utilitzada és la següent: 
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- [ ] : paràmetres opcionals 
- ¦ : paràmetres excloents 
- Rg : rang de selecció ‘a,b,c ... n’ o ‘a-n’ 
- Ordre : format general de una instrucció 
- Ordre abreviada : per la programació d’un o més paràmetres en la mateixa instrucció 
- Interrogació : format general d’una interrogació 
- Interrogació selectiva : permet seleccionar els elements interrogats 
 
 
 
6.1 Directives 
 
 
Nivell: Codi  (Descripció: 1 Ordre, 2 Ordre abreviada, 3 Interrogació, 4 Interrogació selectiva) 
 
Configuració:  LE  (Marge de detecció d’alarma de làmpada per excés de consum) 
Configuració:  LD  (Marge de detecció d’alarma de làmpada per defecte de consum) 
Configuració:  LG   (Definició de la taula de consums associats a cada color de cada grup de 
sortida: 1, 2, 3, 4) 
Configuració:  N   (Nombre de node: 1, 3) 
Configuració:  %A  (Percentatge del marge per la correcció del desfasament, per allargar) 
Configuració:  %E  (Percentatge del marge per la correcció del desfasament, per escorçar) 
Configuració:  /    (Nombre de grups de trànsit: 1, 3) 
Configuració:  ID  (Identificador de la  cruïlla: 1, 3, 4) 
Configuració:  DA  (Definició de demanda permanent del detector: 1, 3) 
Configuració:  DD  (Definició  de  la  demanda  de  un  detector  a partir   de   la   memòria   de   
demanda   de detectors lògics mitjançant funcions boleanes: 1, 2, 3, 4) 
Configuració:  DH  (Activació   de   l’alarma   de   demanda   a   la activació de detectors: 1, 2, 3, 4) 
Configuració:  DN  (Definició de estat negat del detector: 1, 3) 
Configuració:  DP  (Programació   de   llums   associades   a   un detector: 1, 2, 3, 4) 
Configuració:  DX   (Definició de demanda permanent del detector: 1, 3) 
Configuració:  DR  (Esborrat de la memòria de detectors per una fase: 1, 3, 4) 
Configuració:  DS  (Detectors estadístics: 1, 3) 
Configuració:  DT  (Temporitzacions en detectors: 1, 3, 4) 
Configuració:  DW  (Definició  d’un  retard  en  la  activació  d’un detector: 1, 3, 4) 
Configuració:  G   (Definició dels colors dels grup per cada fase: 1, 3, 4) 
Configuració:  H   (Programació de la taula de canvis horaris: 1, 2, 3, 4) 
Configuració:  I     (Programació d’incompatibilitats: 1, 3, 4) 
Configuració:  P   (Programació d’un pla: 1, 3, 4) 
Configuració:  T   (Programació de les transicions: 1, 3, 4) 
Configuració:  UC  (Definició de la fase d’emergència: 1, 3, 4) 
Configuració:  UE  (Defineix la duració de la transició d’entrada a la seqüència d’emergència: 1, 3, 
4) 
Configuració:  US  (Defineix la durada de la transició de sortida de la seqüència d’emergència: 1, 3, 
4) 
Configuració:  V   (Programació dels temps de verd mínims: 1, 3, 4) 
Configuració:  !    (Acció de les alarmes: 1, 3, 4) 
Configuració: CA   (Definició de la taula de dies especials (calendari): 1, 2, 3, 4) 
Configuració: LH   (Definició  de  la  taula  horària  de  canvis  de lluminositat) 
Control:  E    (Força un canvi d’estat del regulador: 1, 3) 
Control:  LC  (Ordre de calibració: 1, 3, 4) 
Control:  LL  (Força un canvi de lluminositat en el regulador) 
Control:  P0  (Ordre que permet modificar el pla 0: 1, 3) 
Control:  R   (Programació de la data: 1, 3) 
Control:  F    (Programació de la data i la hora: 1, 3) 
Control:  S    (Força un canvi de pla: 1) 
Control:  $    (Control de les sortides de potència: 1, 2, 3, 4) 
Control:  $D  (Estat de repòs de les sortides de potència : 1, 2, 3, 4) 
Control:  RESET  (Ordre   que   provoca   una   inicialització   del regulador: 1) 
Informació:  ?A  (Alarmes: 3, 4) 
Informació:  ?C  (Interrogació de colors: 3) 
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Informació:  ?D  (Petició  de  la  llista  de  demandes  actives  i acumulades) 
Informació:  ?DE (Detectors estadístics: 3) 
Informació:  ?DI   (Estat dels detectors immediats: 3) 
Informació:  ?DL  (Estat dels detectors lògics: 3) 
Informació:  ?DF  (Estat dels detectors físics: 3) 
Informació:  ?DG  (Estat dels detectors memoritzats: 3) 
Informació:  ?K   (Petició de la llista dels valors de les entrades analògiques) 
Informació:  ?LW  (Lectura de consums: 3, 4) 
Informació:  ?PC  (Visualització del pla en curs: 3) 
Informació:  ?S   (Informació del pla en curs: 3) 
Informació:  ?#   (Versió firmware regulador: 3) 
Varis:  BORRA    (Esborrar la programació actual: 1) 
Varis:  X  (Validació dels canvis en la programació: 1, 3) 
Varis:  Anular  (Instrucció que permet anular, i no gravar en la  memoria  del  regulador,  les  ordres  
de configuració  introduides  des de  la  última validació) 
Varis:  M  (Enviament  i  lectura  de  missatges  amb  la central) 
Varis:  CLAVE (Clau   per   poder   executar   les   ordres   de configuració i control del regulador) 
Varis: CLINC  (Clau   per   poder   modificar   la   taula   de incompatibilitats) 
Varis: OP  (Identificador del operari: 1, 3) 
 
 
Ordres 
 
Ordre: !  (Acció de les alarmes) 
Sintaxis ordre: !a e  (Programació acció alarma). Sintaxi: x 
Sintaxis ordre: x DEL  (Esborrat de totes les accions) 
Sintaxis ordre: xa DEL (Esborrat de la acció de una alarma concreta) 
Sintaxis ordre: ?!  (Interrogació de les accions). Sintaxi: !a1 e1, a2 e2, a3 e3… 
Sintaxis ordre: ?! a  (Interrogació de la acció de una alarma concreta). Sintaxi: !a e 
On: a=nom d’una alarma, e=nom d’un estat 
 
Ordre: #  (Versió firmware regulador) 
Sintaxi ordre:  ?#  (Interrogació versió del regulador). Sintaxi: E V F   
On: E=tipus equip, V=versió software, F=data de la versió 
 
Ordre: $  (Control de les sortides de potència) 
Sintaxis ordre : $g :s e  (Activació/desactivació de una sortida d’un grup de potència. Observacions 
resposta: Només admet activació de grups no reservats a tràfic) 
Sintaxis ordre: $g eee (Actuació sobre les sortides d’un grup de potència. Observacions resposta: 
Només admet activació de grups no reservats a tràfic) 
Sintaxis ordre: ?$rg  (Interrogació en sortides de potència d’un grup o rang de grups). Sintaxi: $g1 
eee, $g2 eee … $gn eee (Observacions resposta: Torna l’estat de les sortides de tots els grups del 
rang sol.licitat) 
On: g=grup, rg=rang de grups, s=sortida 1=V, 2=A, 3=R, eee=estat de les tres sortides en l’ordre 
VAR 
 
Ordre: $D  (Estat de repòs de les sortides de potència) 
Sintaxis ordre: $Dg :s e  (Activació/desactivació de una sortida d’un grup de potència. 
Observacions resposta: Només admet activació de grups no reservats a tràfic) 
Sintaxis ordre: $Dd eee  (Actuació sobre les sortides d’un grup de potència. Observacions 
resposta: Només admet activació de grups no reservats a tràfic) 
Sintaxis ordre: ?$D  (Interrogació estat de repòs de les sortides de potència). Sintaxi : $Dg1 eee, 
$Dg2 eee ... $Dgn eee (Observacions resposta : Torna l’estat de repòs de les sortides de tots els 
grups) 
Sintaxis ordre: ?$D rg  (Interrogació estat de repòs de les sortides de potència d’un grup o rang de 
grups). Sintaxi : $Drg1 eee, $Dgr2 eee ... $Dgrn eee (Observacions resposta: Torna l’estat de 
repòs de les sortides de tots els grups del rang sol.licitat) 
On: g=grup, rg= rang de grups, s=sortida 1=V, 2=A, 3=R, eee=estat de les tres sortides en l’ordre 
VAR 
 
Ordre: %A %E  (Percentatge de marge per la correcció del desfase) 
Sintaxis ordre: %A n, %E n  (Percentatge de marge per correcció de desfase). Sintaxi: x 
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Sintaxis ordre: ?%  (Interrogació percentatge per correcció de desfases). Sintaxi: %A n, %E n 
Sintaxis ordre: ?%A  (Interrogació percentatge per correcció de desfases). Sintaxi: %A n 
Sintaxis ordre: ?%E  (Interrogació percentatge per correcció de desfases). Sintaxi: %E n 
On: n=percentatge de extensió/escurçament de la duració de la fase a aplicar pel algorisme del 
canvi de pla 
 
Ordre: ?S  (Informació del pla en curs) 
Sintaxi ordre: ?S  (Informa del pla en curs, del origen i data del canvi del pla). Sintaxi:  n[-m], E I H 
[G], d/hh:, mm:ss 
Sintaxi ordre: ?SX (Informa del pla en curs, i del origen i data del canvi de pla, la hora i fase en 
curs). Sintaxi: n[-m], E I H [G], d/hh: mm: ss, (d/hh: mm: ss add.d) 
On: n=pla en curs, m=pla del canvi, E=selecció externa de plans, H=selecció horaria de plans, 
HG=avanç manual de fases, d/hh:mm:ss=referència horaria, (d/hh:mm:ss=hora de les dades 
solicitades a=fase en curs)=temps de la fase en curs transcorregut. 
 
Ordre: ?A  (Alarmes) 
Sintaxis ordre: ?A  (Interrogació de la existencia d’alarmes globals). Sintaxi: A1, A2 … An 
Sintaxis ordre: ?A a (Interrogació de la alarma específica). Sintaxi: A1 (informació associada a la 
alarma) d/hh:mm:ss (Observacions resposta: La resposta depen de cada tipus d’alarma i la 
informació associada) 
On: A1, A2, An= Mnemotècnic de les alarmes existents, d/hh:mm:ss=hora de la última aparició de 
la alarma. 
 
Ordre: BORRA  (Esborrar la programació actual) 
Sintaxis ordre: Esborra  (Esborra els paràmetres de regulació del regulador). Sintaxi: x  
(Observacions resposta: Si la ordre s’executa per el canal remot NO s’esborra el paràmetre N –
programació unitat lógica-, pero sí, si la ordre s’executa per el canal local) 
 
Ordre: ?C  (Interrogació de colors) 
Sintaxis ordre: ?C  (Interrogació dels colors dels grups del regulador). Sintaxi: CCCC …. 
(Observacions resposta: En el cas d’una discrepància del color representat pel grup serà 
representat mitjançant el carácter “*”, sinó es mostra el mnemotècnic del color) 
On: C=mnemotècnic color actual del grup. 
 
Ordre: ?DE  (Detectors estadístics) 
Sintaxis ordre: ?DE  (Interrogació dels paràmetres d’intensitat i ocupació estadístics per a tots els 
detectors). Sintaxi: DE hh:mm (mm:ss) i1 o1, i2 o2, …, in on  (Observacions resposta: Intensitat 
reflexada en vehicles/hora. Ocupació reflexada en tant per mil) 
On: hh:mm=hora i minuts que indiquen el final del interval mostrat, (mm:SS)=minuts i segons que 
indiquen la duració de l’interval, i1 o1=parell de dades intensitat/ocupació dels detectors. 
 
Ordre: ?DF  (Estat dels detectors físics) 
Sintaxis ordre: ?DF  (Interrogació de l’estat dels detectors físics). Sintaxi: DF eeeee eee eeeee eee 
On: e=estat del detector. 
 
Ordre: ?DI  (Estat dels detectors inmediats) 
Sintaxis ordre: ?DI ttt (Interrogació de mesures inmediates en un interval de temps). Sintaxi : DI 
TTT+ttt i1 o1, i2 o2, ..., in on  (Observacions resposta : Intensitat reflexada en vehicles/hora. 
Ocupació reflexada en tant per mil) 
Sintaxis ordre: DI?DI Cc  (Interrogació de mesures inmediates en un interval de cicles). Sintaxi : 
TTT+ttt i1 o1, i2 o2,..., in on 
On: TTT=temps total al que corresponen les mesures mostrades en segons, ttt=temps màxim de 
envelliment de les mesures en segons, i1 o1=parell de dades intensitat/ocupació dels detectors. 
 
Ordre: ?DL  (Estat dels detectors lògics) 
Sintaxis ordre: ?DL  (Interrogació dels detectors lògics). Sintaxi : DL eeeee eee eeeee eee 
On: e=estat del detector 
 
Ordre: ?DG (Estat dels detectors memoritzats) 
Sintaxis ordre: ?DG  (Interrogació del estat de les bàscules dels detectors). Sintaxi: DG eeeee eee 
eeeee eee 
On : e=estat del detector 
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Ordre : DP  (Programació de actuació de demandes) 
Sintaxis ordre: DPn g=eee … gn=eee  (Programació del estat de les sortides dels grups g,…,gn 
depenent del detector n). Sintaxi: x 
Sintaxis ordre: DPn g:s e…gn:s e (Programació del estat de la sortida s del grup g depenent del 
detector n) 
Sintaxis ordre: DPn L g=eee  (Programació del estat de les sortides del grup g depenent del 
detector n, utilitzant el detector lògic) 
Sintaxis ordre: DPn L g:s e  (Programació del estat de la sortida s del grup g depenent del detector 
n, utilitzant el detector lògic) 
Sintaxis ordre: DPn B g=eee  (Programació del estat de les sortides del grup g depenent del 
detector n, utilitzant la bàscula del detector) 
Sintaxis ordre: DPn B g:s e  (Programació del estat de la sortida s del grup g depenent del detector 
n, utilitzant la bàscula del detector) 
Sintaxis ordre: DP DEL  (Esborrat de la programació de les demandes) 
Sintaxis ordre : DP rn DEL  (Esborrat de la programació de actuació de demandes del rang 
sol.licitat) 
Sintaxis ordre:  ?DP  (Interrogació de la programació de actuació de demandes. Observacions 
resposta: Sintaxi de resposta similar a la de programació) 
Sintaxis ordre: ? DP rn  (Interrogació de la programació de actuació de demandes del rang 
sol.licitat. Observacions resposta: Sintaxi de resposta similar a la de programació) 
On: n=detector, rn=rang detectors, g=grup, s=sortida del grup, e=estat de la sortida, 
eee=configuració e de les tres sortides del grup. 
 
Ordre: DR  (Esborrat de la memòria de detectors per una fase) 
Sintaxis ordre: DRn f  (Esborrat de la memòria del detector n al finalitzar la fase f). Sintaxi: x 
Sintaxis ordre: DRn –f  (Esborrat de la memòria del detector n al iniciar la fase f) 
Sintaxis ordre: DRn DEL  (Esborra la assignació de la fase de la bàscula del detector n) 
Sintaxis ordre: ?DR (Interrogació de la assignació de fases de esborrat de detectors). Sintaxi: DR1 
f, DR2 … DRn 
Sintaxis ordre: ? DR rg  (Interrogació de la assignació de fases de esborrat del detector o detectors 
especificats en el rang). Sintaxi: DRrg1 f, DRrg2 … DRrgn 
On: f=fase associada al detector, n=detector, rg=rang de detectors 
 
Ordre: DS  (Detectors estadístics) 
Sintaxis ordre: DS d1, d2 … dn  (Programació dels detectors de comptatge). Sintaxi : x 
Sintaxi ordre : DS DEL  (Esborrat dels detectors de comptatge) 
Sintaxis ordre: ?DS  (Interrogació dels detectors de comptatge). Sintaxi : DS d1, d2 ... dn 
On : d1 ... dn=nombre de detector 
 
Ordre : DT  (Temporitzacions en detectors) 
Sintaxis ordre : DTn t  (Programació de la temporització t del detector n). Sintaxi: x  (Observacions 
resposta: El temps s’expressa en segons amb precissió de dècimes de segon) 
DTn DEL  (Esborrat de la programacióde la temporització del detector n) 
Sintaxis ordre: ?DT  (Interrogació de la programació de la temporització del detector n). Sintaxi: 
DT1 t.t, DT2 t.t … DTn t.t 
Sintaxi ordre: ?DTrg (Interrogació de la programació de la temporització dels detectors d’un rang). 
Sintaxi: DTrg1 t.t, DT2rg2 t.t … DTrgn t.t 
On: t=temps, n=detector, rg=rang detectors 
 
Ordre: E (Força un canvi d’estat del regulador) 
Sintaxis ordre: E p  (Ordena el canvi de estat a p) 
Sintaxis ordre: p?E  (Interroga sobre el estat de funcionament actual) 
On: p = mnemotècnic estat 
 
Ordre: F  (Programació de la data i la hora) 
Sintaxis ordre:  F dd/mm/a aaa [hh:mm[:s s]]  (Programa la data i hora).  
Sintaxi ordre: ?F (Interrogació de data i hora). Sintaxi: dd/m m/aaa a, ds/hh: mm:s s,dd 
On: dd/mm/aaaa = data a programar, hh:mm:ss = hora a programar, ds/ = dia de la setmana 
 
Ordre: G  (Definició dels colors dels grups per a cada fase) 
Sintaxi ordre: Gn CF[- CF] CF[- CF] …  (Definició de colores de les fases del grup n). Sintaxi: x 
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Sintaxi ordre: xGn DEL  (Esborrat de colors de les fases del grup n) 
Sintaxi ordre: ?G  (Interrogació de la definició de colors de les fases de tots els grups de tràfic). 
Sintaxi: G1  V A R R R R R V, G2  V A R R R R R V ... Gn  V A R R R R R R 
Sintaxis ordre: ?Grg (Interrogació de la definició de colors de les fases de tots els grups de tràfic 
sol·licitats en el rang). Sintaxi: Grg1 V A R R R R R V, Grg2 V A R R R R R V … Grgn V A R R R R 
R R 
On: n = nombre  de grup, C = color assignat a la fase, F = Fase a la que s’assigna el color, CF-CF 
= Interval de fases amb un mateix color 
 
Ordre: H (Programació de la taula de canvis horaris) 
Sintaxis ordre: H rd hh:mm(or dS ¦ DEL) [hh:mm(o rdS ¦ DEL)] ...  (Programació de la taula horaria 
dels dies del rang). Sintaxi: x 
Sintaxis ordre: xH rd DEL (Esborrat de la programació de la taula horària dels dies seleccionats en 
el rang) 
Sintaxis ordre: xH DEL  (Esborrat de tota la taula horària) 
Sintaxis ordre: ?H  (Interrogació de la taula horària). Sintaxi: d...... hh:mm(Sn d/hh:mm:mm), d..... 
hh:mm(Sn d/hh:mm:mm), .…d.. hh:mm(Sn) … ddddd.. hh:mm(Sn), dddd... hh:mm(Sn 
d/hh:mm:mm) 
Sintaxis ordre: ?H [rd [hh:mm]]  (Interrogació de la taula horària a la hora hh:mm dels dies 
compresos en el rang). Sintaxi: d...... hh:mm(Sn d/hh:mm:mm), d..... hh:mm(Sn d/hh:mm:mm), 
.…d.. hh:mm(Sn), …, ddddd.. hh:mm(Sn),  
dddd... hh:mm(Sn d/hh:mm:mm) 
On: rd = rang de dies: (1..15): d1[-d2] [,d1[-d2]]... Els dies 1-7 son els dies naturals de la setmana. 
Els dies 8-15 son els dies especials per l’ordre de calendari. 
 
Ordre: I  (Programació d’incompatibilitats) 
Sintaxis ordre: I n m [m1 m2 ...]  (Programació de la taula d’incompatibilitats del grup n). Sintaxi: x 
Sintaxi ordre: xI DEL  (Esborrat de la taula d’incompatibilitats) 
Sintaxi ordre: xI rg DEL  (Esborrat del la taula d’incompatibilitats dels grups del rang) 
Sintaxi ordre: ?Irg  (Interrogació de la taula d’incompatibilitats dels grups del rang). Sintaxi : Irg1 m1 
m2 … mn,  … 
Irgn m1 m2 … mn  
Sintaxi : ?I  (Interrogació de la taula d’incompatibilitats). Sintaxi: I1 m1 m2 … mn, …, In m1 m2 … 
mn  
On:  n, m = nombre de grup, rg = rang de grups 
 
Ordre : ID  (Identificador de la cruïlla) 
Sintaxis ordre: xID1 n1 n2 n3 (Programació identificador numèric) 
Sintaxis ordre: xID2 línia (Programació identificador alfanumeric) 
Sintaxis ordre: ?ID1 (Interrogació identificador numèric). Sintaxi: ID1 n1 n2 n3 
Sintaxis ordre : ?ID2  (Interrogació identificador alfanumeric). Sintaxi: ID2 línia 
Sintaxis ordre: ?ID  (Interrogació identificador). Sintaxi:  ID1 n1 n2 n3, ID2 línia 
 
Ordre: LC  (Ordre de calibració) 
Sintaxi ordre : LC (Ordena la calibració de la cruïlla. Observacions resposta: Nomé s accessible per 
termin al local) 
Sintaxi ordre: ?LC (Interrogació dels paràmetres de calibració de la cruïlla. Observacions resposta: 
Nombre de làmpades amb precissió d’un decimal). Sintaxi: LC1 R=x.x A=x.x V=x.x, …, LCn R=x.x 
A=x.x V=x.x 
Sintaxi ordre: ?LCrg  (Interrogació dels paràmetres de calibració de la cruïlla dels grups del rang. 
Observacions resposta: Nombre de làmpades amb precissió d’un decimal). Sintaxi: LCrg1 R=x.x 
A=x.x V=x.x, …, LCrgn R=x.x A=x.x V=x.x 
On: R = x.x -> Nombre de làmpades vermelles del grup, A = x.x -> Nombre de làmpades ambre del 
grup, V = x.x -> Nombre de làmpades verd del grup, rg = rang de grups 
 
Ordre: ?LW  (Lectura de consums) 
Sintaxis ordre: ?LW  (Lectura de consums actuals dels grups. Observacions resposta: xxx =consu 
m representat de Watts 2 dígits i un decimal per regula dores de continua). Sintaxi: LW1 R=xxx 
A=xxx V=xxx, …, LWn R=xxx A=xxx V=xxx 
Sintaxi ordre: ?LW rg  (Lectura de consums actuals dels grups del rang seleccionat). Sintaxi: 
LWrg1 R=xxx A=xxx V=xxx, …, LWrgn R=xxx A=xxx V=xxx 
On: n = grup, rg = rang de grups, xxx = valor del consum 
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Ordre : LE  (watts nominals de histèressi per la alarma de consum per excés) 
Sintaxis ordre : LE n  (Programació dels watts nominals de histèressi per la alarma de consum per 
excés). Sintaxi : x 
Sintaxi ordre : ?LE (Interrogació dels watts nominals de histèressi per la alarma de consum per 
excés). Sintaxi: LE n 
On: n = nro.watts 
 
Ordre : LD  (watts nominals de histèressi per la alarma de consum per defecte) 
Sintaxis ordre : LD n  (Programació dels watts nominals de histèressi per la alarma de consum per 
defecte). Sintaxi : x   
Sintaxi ordre: ?LD (Interrogació dels watts nominals de histèressi per la alarma de consum per 
defecte) 
On: n = nro.watts 
 
Ordre: M  (Envio i lectura de missatges amb la central) 
Sintaxis ordre : M missatge (Envio de missatge) 
Sintaxis ordre : ?M  (Lectura de missatge). Sintaxi : M missa tge 
 
Ordre : N  (Nombre de node) 
Sintaxis ordre : N ip (Programació de la adreça IP). Sintaxi: x 
Sintaxi ordre: ?N  (Interrogació de la adreça IP). Sintaxi: N n 
On:  ip = adreça IP 
 
Ordre: /   (Nombre de grups) 
Sintaxi ordre : /n  (Programació del nombre de grups reservats a tràfic) 
Sintaxi ordre: ?/  (Lectura del nombre  de grups reservats a tràfic) 
 
Ordre: P  (Programació d’un pla) 
Sintaxis ordre: Pp ddd Attt Bttt …  (Programació pla p. Observacions resposta: es disposarà de vuit 
plans + el pla 0 reservat a l’ús en estat extern. Les opcions de programació de plans no son 
excloents). Sintaxi: x  
Sintaxis ordre : Pp ddd - Attt Bttt …  (Programació pla p, pas forçat a fase A -sense transició BA-) 
Sintaxis ordre : Pp G ddd Attt Bttt …  (Programació pla p, autorització d’avanç manual) 
Sintaxis ordre: Pp ddd Attt !n Bttt …  (Programació pla p, detecció a la sortida de la fase A fins 
detecció en detector n) 
Sintaxis ordre: Pp ddd Attt n(Bttt)(Cttt) …  (Programació pla p, entrada a fases B i C condicionada 
per detecció en detector n) 
Sintaxis ordre: P DEL (Esborrat de plans). Sintaxi: x 
Sintaxis ordre: xPrp DEL  (Esborrat dels plans seleccionats en el rang) 
Sintaxis ordre: ?P  (Interrogació de plans. Observacions resposta: Igual a la sintaxi s de 
programació, incloent els plans del 0 al 8) 
Sintaxis ordre: ?Prp  (Interrogació dels plans seleccionats en el rang. Observacions resposta: Igual 
a la sintaxis de programació, incloent els plans del rang seleccionat) 
On: ddd =desfase, ttt = temps de fase, A,B,C,… = Fases del pla, n = nombre  de detector, p = 
nombre  de pla 
 
Ordre: ?PC   Visualització del pla en curs 
Sintaxis ordre: ?PC  (Interrogació del pla en curs. Observacions respossta: Igual a la sintaxi s de 
progra mació incloe nt el pla actiu) 
 
Ordre: RESET  (Provoca un reset del equip) 
Sintaxis ordre: RESET  (Provoca un reset del equip) 
 
Ordre : S  (Força un canvi de pla) 
Sintaxis ordre : Sn  (Selecciona el pla n. Observacions resposta: La ordre no s’admet si l’estat no 
es selecc ió extern a de plans) 
Sintaxis ordre: Sn!  (Selecciona el pla n immediatament, sense esperar al final del cicle en curs) 
Sintaxis ordre: Sn d/hh:mm:ss  (Selecciona el pla n amb hora de referència) 
Sintaxis ordre: Sn !  d/hh:mm:ss  (Selecciona el pla n -amb hora de referència- immediatament, 
sense esperar al final del cicle en curs) 
On: n = pla, d/hh:mm:ss = hora de referència 
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Ordre: T  (Programació de les transicions) 
Sintaxis ordre: Tab ct.t dt.t … zt.t, Tp1p2 ct.t dt.t … zt.t  (Programació de les transicions entre les 
fases a i b. Programació de les transicions entre els plans p1 i p2). Sintaxi : x  
Sintaxis ordre: T DEL  (Esborra totes les transicions) 
Sintaxis ordre: Tab DEL (Esborra la transició entre les fases a i b) 
Sintaxis ordre: ?T  (Interrogació de totes les transicions). Sintaxi : Tab ct.t dt.t … zt.t … Txy ft.t … 
Sintaxis ordre: ?Tab  (Interrogació de la transició entre les fases a i b). Sintaxi: Tab ct.t dt.t … zt.t 
On : ab = Fases d’origen i destí, p1p2 = Plans  d’origen i destí, c,d,…,z = fases transitòries des del 
origen al destí,  
t.t = duració de la fase transitòria 
 
Ordre: UC  (Definició de la fase d’emergència) 
Sintaxis ordre: Ucn f  (Programació de la fase d’emergència). Sintaxi: X 
Sintaxis ordre: ?UC  (Interrogació fases d’emergència). Sintaxi: Ucn f … Ucn f 
Sintaxis ordre: ?UC rg  (Interrogació fases d’emergència dels detectors sol·licitats en el rang). 
Sintaxi: Ucn f … Ucn f 
On: n = nombre  de detector, f = fase d’emergència activada per el detector 
 
Ordre: UE  (Defineix la duració de la transició d’entrada a la sec. d’emergència) 
Sintaxis ordre: UEf tt.t   (Programació de la duració de la transició d’entrada a la fase 
d’emergència). Sintaxi: X  
Sintaxis ordre: ?UE  (Interrogació de la duració de la transició d’entrada a les fases d’emergència 
programades). Sintaxi: Uef1 tt.t … Uefn tt.t 
Sintaxis ordre: ?Uef  (Interrogació de la duració de la transició d’entrada a la fase d’emergència 
sol·licitada). Sintaxi: UEf tt.t 
On: f = fase, tt.t = temps de la transició 
 
Ordre: US  (Defineix la duració de la transició de sortida de la sec. d’emergència) 
Sintaxis ordre: USf tt.t  (Programació de la duració de la transició de sortida de la fase 
d’emergència). Sintaxi: X 
Sintaxis ordre: ?US  (Interrogació de la duració de la transició de sortida de les fases d’emergència 
programades). Sintaxi: Usf1 tt.t … Usfn tt.t 
Sintaxis ordre: ?Usf  (Interrogació de la duració de la transició de sortida de la fase d’emergència 
sol·licitada). Sintaxi: USf tt.t 
On: f = fase, tt.t = temps de la transició 
 
Ordre: V  (Programació dels temps de verd mínims) 
Sintaxis ordre: Vf tt.t  (Programació del temps de verd mínim de la fase f. Observacions resposta:  
Temps amb precisió  en dècimes de segon). Sintaxi: X     
Sintaxis ordre: ?V  (Interrogació de verds mínims de totes les fases). Sintaxi: Vf1 tt.t … Vfn tt.t 
Sintaxis ordre: ?Vrf  (Interrogació de verds mínims de les fases sol·licitades en el rang). Sintaxi: Vf 
tt.t 
On: f= fase, tt.t = duració del verd mínim per la fase 
 
Ordre: X  (Validació dels canvis en la programació) 
Sintaxis ordre: X  (Validació dels canvis en paràmetres de regulació) 
Sintaxis ordre: ?X  (Interrogació de la data de la última validació). Sintaxi: X dd/m m/aaa a, 
ds/hh:mm:ss Versió 
On: dd/mm/aaaa = data de la última validació de paràmetres, ds = dia de la setmana, hh:mm:ss = 
hora de la última validació de paràmetres, Versió = Versió de firmware del regulador 
 
Ordre: LG  (Definició de la taula patró de consums per cadascuna de les sortides) 
Sintaxis ordre: LGg:s w  (Definició dels watts de una sortida d’un grup de potència). Sintaxi: X 
On: g = grup, rg = rang de grups, s = sortida (1=V,2=A,3=R), w = watts de les tres sortides en 
l’ordre VAR 
 
Sintaxis ordre : LGg w w w  (Definició dels watts de les tres sortides d’un grup de potència) 
Sintaxis ordre: ?LGg  (Interrogació estat sortides de potència d’un grup o rang de grups. 
Observacions resposta: Torna els watts de les sortides de tots els grups del rang sol·licitat). 
Sintaxi : LGg1 w w w  LGg2 w w w … LGgn w w w 
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Ordre: DA  (Programació de demanda permanent als detectors) 
Sintaxis ordre: DA eeeeeee e eeeeeee e   (Programació del estat de la demanda permanent als 
detectors (1-16). Sintaxi: x  
Sintaxis ordre: ?DA  (Interrogació del estat de la demanda permanent als detectors. Observacios 
resposta: Sintaxis de 
Resposta similar a la de programació) 
On: e = estat de la demanda permanent (0 = sense demanda, 1= amb demanda) 
 
Ordre: DD  (Programació de la demanda del detector mitjançant funcions boleanes) 
Sintaxis ordre: DDd [-]d 1[L] Y [-]d2 … Y [-]d3[L] O [-]d1[L] Y [-]d2 … Y [-]d3[L]   (Programació de la 
demanda del detector mitjançant funcions boleanes). Sintaxi: X 
Sintaxis ordre: DDn DEL  (Esborrat de la programació de la demanda). Sintaxi:  X 
Sintaxis ordre: ?DD[rd]  (Interrogació de la programació de la demanda dels detectors. 
Observacions resposta: Sintaxi 
s de resposta similar a la de programació) 
On: d = detector, rd = rang de detectors, L = detector lògic, Funcions boleanes: - : NOT, Y : AND, O 
: OR 
 
Ordre: DH  (Programació d’activació de l’alarma de demanda) 
Sintaxis ordre: DH eeeeeee e eeeeeee e   (Programació d’activació de l’alarma de demanda dels 
detectors (1-16). Sintaxi: x 
Sintaxis ordre: ?DH  (Interrogació d’activació de l’alarma de demanda dels detectors (1-16). 
Observacions resposta: Sintaxis de resposta similar a la de programació 
On: e = estat d’activació de l’alarma (0 = sense activar, 1= amb activació) 
 
Ordre: DN  (Programació del estat de repòs del detector) 
Sintaxis ordre: DN eeeeeee e eeeeeee e   (Programació del estat en repòs dels detectors (1-16). 
Sintaxi: x 
Sintaxis ordre: ?DN  (Interrogació del estat en repòs dels detectors (1-16). Observaciosn resposta: 
Sintaxis de 
Resposta similar a la de programació 
On: e = estat en repòs del detector (0 = sense activar, 1= activat) 
 
Ordre: DX  (Programació de demanda permanent del detector) 
Sintaxis ordre: DX eeeeeee e eeeeeee e   (Programació de demanda permanent dels detectors (1-
16). Sintaxi: x 
Sintaxis ordre: ?DX  (Interrogació de la demanda permanent dels detectors (1-16). Observacions 
resposta: Sintaxis de 
Resposta similar a la de programació) 
On: e = estat de la demanda permanent (0 = sense activar, 1= activat) 
 
Ordre: DW  (Temporització del retard d’activació dels detectors) 
Sintaxis ordre: DWn t   (Programació de la temporització de retard t de l’activació del detector n. 
Observacions resposta: el temps s’ expressa en segons amb precisió de dècimes de segon). 
Sintaxi: x 
Sintaxis ordre: DWn DEL  (Esborrat de la programació de la temporització de retard de l’activació 
del detector n) 
Sintaxis ordre: ?DW  (Interrogació de retard de l’activació dels detectors). Sintaxi: DW1 t.t, DW2 t.t 
,…, DWn t.t 
Sintaxis ordre: ?DWrg  (Interrogació de retard de l’activació d’un rang de detectors). Sintaxi: DWrg 
1 t.t, DWrg 2 t.t, …, DWrg n t.t 
On: t = temps, n = detector, rg = rang detectors 
 
Ordre: ?D  (Consulta del estat de les demandes dels detectors 
Sintaxis ordre: ?D  (Interrogació de les demandes actives i memoritzades instantànies dels 
detectors). Sintaxi: DA = d1,d2,…, dn, DM = d1,d2, …, dn 
On: d = detectors amb demandes 
 
Ordre: CA  (Definició del calendari dels dies especials) 
Sintaxis ordre: CA dd- mm-aaaa td   (Programació del dia dd- mm-aaaa com tipus de dia td). 
Sintaxi: X 
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Sintaxis ordre: CA dd- mm-aaaa DEL   (Esborrat de la programació de dia especial de la data dd-
mm-aaaa) 
Sintaxis ordre: XCA  DEL  (Esborrat de tota la taula de dies especials) 
Sintaxis ordre: ?CA  (Interrogació de tota la taula de dies especials). Sintaxi: CA dd1- mm 1- aaaa1 
td1, dd2- mm 2- aaaa2 td2 …ddn-mm n- aaaan tdn 
Sintaxis ordre: ?CA dd- mm-aaa  (Interrogació del dia especial de la data dd-mm-aaaa). Sintaxi: CA 
dd- mm- aaaa td. 
On: dd = dia, mm = mes, aaaa = any, td = tipus de dia. Els dies 1-7 son els dies naturals de la 
setmana.  Els dies 8-15 son els dies especials 
 
Ordre: R   (Programació de l’hora) 
Sintaxis ordre: R ds/hh:m m:ss  (Programa l’hora) 
Sintaxis ordre: ?R  (Interrogació de l’hora). Sintaxi: R ds/hh: mm:s s,dd 
On: hh:mm:ss = hora a programar, ds/ = dia de la setmana 
 
Ordre: P0  (Programació del pla de funcionament 0) 
Aquesta ordre es idèntica a l’ordre genèrica de plans a excepció que no te la necessitat de 
validació 
 
Ordre : ?K  (Consulta dels valors de les entrades analògiques) 
Sintaxis ordre : ?K  (Interrogació de totes les entrades analògiques). Sintaxi: K1 v, K2 v, …, Kn v 
Sintaxis ordre: ?Ke  (Interrogació del valor de l’entrada analògica e). Sintaxi: Ke v 
On: e = entrada analògica, v = valor de la lectura analògica 
 
Ordre: ANULAR   (Anul·la les ordres de configuració fetes abans de l’ordre X) 
Sintaxis ordre: Anul·la 
 
Ordre: CLAVE  (Clau per poder modificar les ordres de configuració) 
Sintaxis ordre: CLAVE xxx 
On: xxx = clau 
 
Ordre: CLINC  (Clau per poder modificar l’ordre de configuració de les incompatibilitats) 
Sintaxis ordre: CLINC xxx 
On: xxx = clau 
 
Ordre: OP  (Identificació del operari) 
Sintaxis ordre: OP txt  (Identificació del operari txt) 
Sintaxis ordre: ?OP  (Interrogació del darrer operari identificat) 
On: txt = text de identificació del operari, dd-mm-aa hh:mm = data i hora de la identificació 
 
Ordre: LH  (Definició de la taula horària de canvis de lluminositat) 
Sintaxis ordre: LH hh:mm x   (Definició de la lluminositat x al instant hh:mm). Sintaxi: X 
Sintaxis ordre : LH hh:mm DEL  (Esborra el canvi del instant hh:mm) 
Sintaxis ordre: LH DEL  (Esborra tota la taula de canvis de lluminositat) 
Sintaxis ordre: ?LH  (Interrogació de la taula horària de canvis de lluminositat. Observacions 
resposta: Sintaxis de 
Resposta similar a la de programació) 
On: hh:mm = hora del canvi, x = percentatge de lluminositat 
 
Ordre: LL   (Forçadora del canvi de lluminositat) 
Sintaxis ordre: LL x  (Forçadora de la lluminositat al valor x) 
Sintaxis ordre: ?LL  (Interrogació del estat de la lluminositat. Observacions resposta: Sintaxis de 
resposta similar a la de programació) 
On: x = H (lluminositat per taula horària), x = valor numèric (0-100) percentatge de lluminositat 
forçada,  
 
 
Alarmes tractades pel regulador: 
 
I    Incompatibilitat 
C    Colors 
L    Làmpada (consum per defecte) 
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H   Hora 
X    Validació paràmetres 
T    Transmissió 
K    Manipulació local 
R    Reset 
M   Missatge 
G   Canvi de sortida de potència 
W   Watch-Dog 
O   Ordinador central. Han passat més de 10 min. Sense 
S    Alarma de sortida (excés de consum) 
D    Activació de demanda de detector 
V    Validació de paràmetres 
J    Foses totes les làmpades vermelles de un grup 
A    Sense tensió d’escomesa 
B    Funcionament en bateries 
Q   Error a la font d’alimentació. 
KM  Control manual 
KG  Clau de Guardia 
KT   Terminal Local 
KP  Porta oberta 
KR  Accionat tot vermell 
KU  Trucada de emergència (Hurry Call activat) 
TT   Time Out de bloc 
TB   Byte rebut amb error 
 
 
 
6.2 Métode de captació d’alarmes 
 
El regulador disposa de dos buffers d’alarmes: 
 
- El buffer genèric:  és el buffer en el que s’emmagatzemen les alarmes que té actives el regulador. 
- El buffer específic: és un buffer per cada tipus d’alarma, en els que s’ha emmagatzema la última 
alarma de cada tipus, indicant l’hora i la informació associada a la alarma. 
 
La alarma activa existeix en el buffer genèric fins que no desapareix la alarma i a més no ha estat 
consultada. Si la alarma està activa mai desapareixerà del buffer genèric. 
 
Al finalitzar la alarma se esborra del buffer genèric i queda emmagatzemada en el buffer específic 
la última detecció de la alarma. 
 
 
 
6.3 Métode de programació 
 
Al   modificar   algun   paràmetre   de   configuració,   aquest   paràmetres   queden 
emmagatzemats en una memòria temporal fins que es realitza la acció de validar mitjançant la 
ordre X. 
 
Al realitzar la instrucció X el regulador analitza la coherència de les dades i quan aquesta 
coherència es valida, es guarden en la memòria definitiva de configuració. 
 
Si el anàlisis de la coherència no es vàlid, el regulador informa al operador, amb uns missatges, del 
error introduït en la configuració. 
 
La instrucció ANULAR permet esborrar la memòria temporal de dades de configuració. 
 
Superat un temps entre la modificació dels paràmetres de configuració i la validació, es reportarà 
una alarma de X. 
 
Sempre que es realitzi una modificació i es verifiquin les dades el regulador reportarà una alarma 
de validació (V). 
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7 - Esquema funcional 
 
 
(esquema) 
 
 
8 - Pressupost 
 
Dins de l’apartat d’enginyeria hi ha la elaboració de la documentació, inclusió en inventari i 
implantació i proves en l’equip 
 
Equip  control  de  semàfors,  únicament  exclosos  els mòduls de sortides 
 
- Mòdul sortides 2 grups 
- Armari exterior poliester 1000x500x300 
- Enginyeria de detall 
- TOTAL amb 2 grups 
 
La valoració a aplicar és la descrita en el document BCN-REG-PUEQ-001 
 
Els preus inclouen proves, posada en marxa i tots els materials i mà d’obra, cablejats, petit  
material,  desplaçaments,  seguretat  i  salut,  garanties,  etc.,  únicament  queda exclosa l’obra civil 
i l’IVA. 
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8 - PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
1 - Aplicació 
 
Aquest document especifica les característiques que tenen les denominades centrals de regulació, 
seran les úniques centrals que podran ser instal·lades a la Ciutat, sempre que no s’especifiqui 
expressament el contrari. 
 
 
2 - Justificació 
 
Les noves tecnologies ens permeten optar a desenvolupaments més amplis, poden absorbir dins 
d’aquesta centrals els diferents equips que són instal·lats a la seva zona d’influència, passant a ser 
com un nus de comunicacions a més de les funcions pròpies per atendre els equips de regulació 
de trànsit. 
Aporta una millora en les disponibilitats dels equips ja que facilita la seva connexió a la xarxa de 
trànsit, minimitzant el recorregut del pas de cable, per tant també millora la seva explotació i servei. 
 
 
3 - Descripció de les actuacions 
 
 
Aquesta central de regulació esta integrada bàsicament pels següents equips: 
- Mòdul d’alimentació, segons especificació BCN-REG-AL-001-CAT 
- Equip de comunicacions 
- Equip de control de reguladors 
 
Aquestes centrals s’ubicaran en punts del tronc principal de comunicacions (anell principal) sent, 
per tant nusos de la xarxa. 
 
La central tindrà un rang de funcionament de 0 ºC a 50 ºC. 
 
Departament de Regulació de Trànsit 
 
La temperatura interna dins de l’armari no excedirà dels 60 ºC, sent necessari el control de 
ventilació forçada amb termòstat. 
 
 
 
4 - Mòdul d’alimentació 
 
Segons el document BCN-REG-CR-002-CAT, amb bateries d’una capacitat de 24Ah 
 
 
 
5 - Equip de comunicacions 
 
L’equip de comunicacions bàsicament es composa d’un ‘switch’, en uns xassís de 19”, conformant 
64 ports. Aquesta composició serà modular de 24 porta en 24 ports. 
 
Entenem  per  ‘switch’  un  equip,  programable,  que  gestiona  intel·ligentment  les comunicacions 
que té pels 64 ports que suporta. 
 
Complimenta   els   estàndards   Ethernet   1000Base-SX   IEEE802.3z,   IEEE802.3u, IEEE802.3. 
 
Els 64 ports estaran distribuïts  amb dos ports de 1Gbps i els 62 restants configurables a 100Mbps 
o 1Mbps. 
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La connexió serà per cable de fibra òptica (50/125micres 1300nm monomodo) tipus FX, amb una 
fibra dedicada a recepció i una altre a enviament. 
 
L’equip podrà ser configurat des de l’ordinador central, utilitzant un canal Gigabit. 
 
Els dos canals gigabit tindran un tractament especial referent al missatges enviats, a fi de detectar 
el trencament de fibres, enviant el missatge automàticament per l’altre canal cas de haver errat per 
el canal 
 
Les comandes que haurà de respondre són: 
 
?CN ordre de consulta de disponibilitats de canals gigabit 
- ?CN 
- CN1->OK 
- CN2->NO OK 
 
La alimentació serà a 24Vdc. 
 
Rang de funcionament entre 0ºC i 50ºC, amb humitat entre el 10% i el 90% 
 
Classe A en interferències electromagnètiques 
 
 
 
6 – Equip de control de reguladors 
 
 
6.1 Característiques generals 
 
La  central de regulació serà un equip capaç per el control, supervisió i recepció d’una zona 
màxima de 60 cruïlles, podent funcionar aïlladament, coordinada o sota control d’ordinador central. 
 
La central va instal·lada en un armari de las característiques que s’indiquen en aquest Plec. 
 
La lògica interna d’aquest mòdul de la central estarà basat en un microprocessador, sent tots els 
seus components estàtics. 
 
 
6.2 Funcionalitats 
 
Aquest mòdul de la central actua com centralitzador de comunicacions entre ordinador central i 
reguladors, obrint i diversificant els missatges de l’ordinador i agrupant els dels reguladors. 
 
Disposarà  d’un  canal  de  comunicacions  local  que  permeti  la  seva  configuració  i anàlisis. 
 
Les funcions a complementar per aquest mòdul són: 
-Manteniment  l’hora en els reguladors locals, rescrivint-la dos cops al dia, instants triats tots dos 
en una taula de memòria del mòdul, o rescrivint-la quan hi ha arriba l’ordre de modificació des de 
l’ordinador central, terminal o qualsevol altre canal. La precisió del rellotge del d’aquest mòdul serà 
de +/- 2 segons al mes. La precisió de la inscripció de l’hora als reguladors estarà dins de l’interval 
de +0,1 sg i –0,1 sg. 
- ............. Distribuir, segons una taula d’assignacions de canals a reguladors, el tràfic de missatges. 
- .................................................................. Control de les alarmes de comunicacions del reguladors 
-Obtenció d’una taula llistat d’alarmes provinents de les comunicacions dels reguladors i/o de les 
alarmes indicades pels reguladors, aquesta taula és cíclica i es buida sota consulta de l’ordinador 
central. 
-Obtenció de les alarmes dels reguladors, mitjançant taula en aquest mòdul, el regulador podrà 
definir-se tipus P o tipus E, si el regulador es tipus P serà aquest mòdul de central l’encarregat de 
consultar al regulador i demanar-li les alarmes, si és del tipus E, vol dir que el mòdul de central no 
cal que consulti les alarmes al regulador ja que en aquest tipus és el regulador que l’envia el 
missatge autònomament, de tenir alarma. 
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-Taula definitòria del tipus de comunicació a establir amb el regulador, tipus A pels reguladors 
existents amb protocol anterior i bucle de corrent i tipus N per  reguladors  amb  protocol  BCN-
REG-RL-001-CAT  i  connexió  a  fibra òptica amb protocol bàsic de comunicacions TCP/IP 
-Emmagatzement de valors de detectors, configurant-li les estacions i els detectors en els 
reguladors locals per poder recollir-los. 
- ...................................................................... Taula de codis identificatius de la central de regulació 
-Sis entrades digitals (2 pel mòdul d’alimentació, 1 per porta oberta i 3 de reserva, tractades com 
alarmes de central. 
- ........................ Manteniment  de  la  coherència  dels  paràmetres  i  dades  continguts  en l’equip. 
- ......................................................................................................... Tractament del protocol TCP/IP 
- .................................... Modificacions de totes les taules de configuració des de l’ordinador central. 
 
 
6.3 Capacitat i modularitat 
 
La capacitat mínima de la central de regulació, afectant a tots els mòduls, serà la següent : 
- 60 reguladors locals. 
- 256 detectors. 
 
 
6.4 Comunicació entre central de regulació i regulador local. 
 
 
La comunicació entre el regulador local i la central de regulació serà: 
 
- La central podrà mantenir simultànies les comunicacions amb els reguladors dels diferents canals 
- Equip control reguladors a  equip comunicacions, connexió de fibra òptica amb protocol TCP/IP 
- Equip de comunicacions a regulador local, dues fibres òptiques monomodo 50/125 micres 
dedicades punt a punt, amb protocol TCP/IP 
 
 
 
6.5 Protocol de comunicació entre ordinador central i equip de control de reguladors (central) 
 
Tots els missatges des de l’ordinador o per l’ordinador estaran formats únicament per caràcters 
ASCII, si bé muntaran sobre el protocol TCP/IP, l’ordinador serà l’encarregat de adreçar al nus, per 
tant la central en recepció no haurà de codificar el missatge rebut, si el codificarà en la resposta. 
 
La central, amb el seu mòdul de control de reguladors, actua com element intermig intel·ligent, tal 
com s’esmentat, desgranant la ordre rebuda, si s’escau, en un conjunt d’ordres a diferents 
reguladors o a l’inrevés 
 
 
6.5.1 Notacions i símbols 
 
 
- ‘[ ] ‘ Els corxets indiquen que el paràmetre contingut és opcional, per tant pot ser omès. 
- !Una barra vertical entre dos corxets  [] / [] indica opcions excloses. 
- ‘?’ Precedint una ordre, indica la lectura dels paràmetres programats (interrogació). 
- ‘;’ Separador d’ordres. El equipo permet concatenar ordres en una mateixa línia. 
 
 
6.5.2 Tipus d’ordres per analitzar 
 
 
6.5.2.1 Ordres simples 
 
És la compresa entre el promt ‘>’, signe de la central de disponibilitat, i el final de l’ordre, sigui en 
retorn (‘cr’) o el signe ’;’ 
 
L’ordre expressarà amb dos dígits el numero del regulador destí, continuant amb els caràcters 
alfanumerics que corresponguin a la demanda a fer, tots amb codi ASCII. 
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Exemple: 
00>1?R;2X 
01 10:10:17,20 
02> 
 
 
El sistema executarà per aquest ordre : 
 
1- Interrogació de la hora al regulador identificat com 1. 
2- Validació de la memòria de paràmetres del regulador identificat com número 2. 
 
 
 
6.5.2.2 Característiques del comportament de l’analitzador d’ordres 
 
La disponibilitat de l’accés de la central quedarà ressaltada amb dos dígits davant del promt, 
indicant que el missatges per defecte seran dirigits a la unitat indicada pels dos dígits. Exemple 
‘07>’ indicarà que si es fa una consulta ?R la resposta serà l’hora del regulador 07. 
 
En previsió de tractament de comunicacions es contempla la resposta de la central al centre de 
control de ‘*’ com indicatiu de no poder disposar de la resposta en l’instant de la consulta, 
descarregant, si fos el cas, al sistema del temps d’espera. 
 
En cas de que la consulta no pugui ser analitzada, per incoherent, errors en els paràmetres, etc., la 
central respondrà ‘?’, donant per acabada la consulta. 
 
 
 
6.6 Ordres a la central 
 
 
Les ordres a la central únicament les produirà el centre de control o el canal local. 
 
 
Les ordres que ha de tractar són: 
 
LU ordre d’organització 
- 00>LU xx:yy 
- xx: port del mòdul de comunicacions 
- yy: numero de regulador 
 
DEL esborra assignacions 
- 00>LU:DEL  esborra les 64 assignacions 
- 00>xx:DEL  esborra la assignació del port xx 
 
R ordre d’actualització de la data/hora 
- 00>R d hh:mm:ss 
- d: dia de la setmana, del 1 al 7 (diumenge) 
- hh:mm:ss : hores, minuts, segons 
- Les dècimes es carreguen a zero. 
 
BORRA esborra tota la memòria dels paràmetres, menys el que li permeten continuar la 
comunicació 
- 00>BORRA 
 
PH1 ordre d’actualització d’hora, primer cop, a reguladors 
- 00>PH1 d hh:mm:ss 
 
PH2 ordre d’actualització d’hora, segon cop, a reguladors 
- 00>PH2 d hh:mm:ss 
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NS ordre de tipus de regulador per canal 
- 00>NS xx:aa;bb 
- xx : numero de regulador 
- aa = P si cal consultar alarmes, E si les dona com event el regulador 
- bb = A si el regulador te protocol de bucle de corrent, N si és ethernet 
 
?R ordre de consulta de data/hora 
- 00>?R 
- 01 10:14:34,20 
- 00> 
 
?PHx ordre consulta hora de posada en hora cop x 
- 00>?PH1 
- 02 23:45:00 
- 00> 
 
?NS xx ordre de consulta del tipus de regulador xx 
- 00>?NS 12 
- 12:P;A   ->  al regulador 12 cal consultar-li les alarmes, protocol bucle corrent 
- 00> 
- Cas d’ignorar-se xx la resposta es dels 60 reguladors, amb 60 línies 
- 12:P;A 
- 13:E;N 
... 
 
?A yy ordre de consulta de les alarmes del regulador yy 
- 00>?A yy 
- yy d hh:mm:ss xxx-xxx zz 
- amb:   yy :nro.regulador 
- d hh:mm:ss : data 
- xxx-xxx : codi d’alarma 
- zz : estat de l’alarma, ON o OFF 
 
?A ordre de consulta del buffer d’alarmes, s’esborra quan les ha lliurat al centre de control 
- 00>?A 
- 12 2 15:32:33 123:001 ON 
- 14 2 15:45:13 123:005 ON 
- 18 2 15:52:33 123:001 OF 
- 12 2 16:02:11 123:001 OF 
- 00> 
 
?DI ordre de consulta de les sis entrades digitals 
- 00>?DI 
- 010011 -> el zero indica detecció, el 1 no detecció 
 
?NIC ordre consulta identificadors central 
- 00>?NIC 
- xxxxxxxx;yyyyyyyy 
- x: identificador equip control reguladors 
- y: identificador equip comunicacions 
 
?DT ordre consulta detectors 
- 00>?DI xxx 
- iii;tt 
- amb: iii= valor de l’intensitat,  
- tt = valor dels temps d’ocupació 
- Cas d’ignorarse xx la resposta es dels 60 reguladors, amb 60 linies 
- 01:123;88 
- 02:234;55 
... 
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7 - Diagrama general de blocs d’interconnexió de la central de regulació 
 
L’esquema general de blocs és : 
 
(esquema) 
 
 
 
8 – Pressupost 
 
L’equip  es  munta  i  verifica  a  taller,  i  s’ubica  dins  l’armari  d’exterior,  per  procedir 
posteriorment, únicament, al muntatge a camp i la seva posada en servei. 
 
- Mòdul d’alimentació 
- Mòdul de comunicacions 
- Mòdul de control de reguladors 
- Convertidors RJ45 a fibra òptica monomodo 
- Armari exterior poliester 1000x500x300 
- Distribuidor fibres 
- Enginyeria de detall 
- TOTAL 
 
La valoració a aplicar és la descrita en el document BCN-REG-PUEQ-001 
 
Els preus inclouen proves, posada en marxa i tots els materials i mà d’obra, clablejats, petit 
material, desplaçaments, seguretat i salut, etc., únicament queda exclosa l’obra civil i l’IVA. 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD1 - DESGUASSOS, BAIXANTS I CLAVEGUERONS 
FD1B - BASTIMENTS I REIXES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD1BS010. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Subministrament i col·locació de bastiment i/o reixa de fosa, per a embornal, interceptor o pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació del bastiment i/o la reixa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, 
anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no 
han de sobresortir de les parets de l'element drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i 
han de mantenir el seu pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu 
perímetre. 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o 
bé produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
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- Guerxament ........................................................................................................................... ± 2 mm 
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment ................................................................... - 10 mm 
................................................................................................................................................. + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE I REIXA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FD5 - DRENATGES 
FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5J5258. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
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El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Resistència característica estimada del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies:  >= 0,9 x Fck 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la 
paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, 
forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a 
la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
*5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
FD9 - RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES 
FD90 - RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD90S010. 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Recobriment exterior amb formigó per a la protecció de tubs de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície del tub 
- Col·locació del formigó de protecció 
- Cura del formigó de protecció 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El recobriment acabat ha de tenir un gruix uniforme i ha de cobrir totalment la superfície exterior 
dels tubs. 
No ha de tenir discontinuïtats, esquerdes o defectes, com és ara disgregacions o buits. 
Resistència característica estimada 
del formigó al cap de 28 dies (Fest) ................................................................................. >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix .................................................................................................................................... ± 5% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
Abans de l'aplicació del recobriment, s'ha de sanejar la superfície. Aquesta superfície no ha de 
tenir pols, greixos, etc. 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El formigó s'ha de col.locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum, amidat segons les especificacions de la D.T. 
S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 
 
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDG5 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDG5DP01. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Canalitzacions amb dos tubs de polietilè corrugat de 125 cm de diàmetre, col.locats en una rasa i 
recoberts de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col.locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o 
buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix ........................................................................... >= 5 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) ...................................................... >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col.locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució 
de junts i reblert de rasa. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col.locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FDK2U102,FDK256F3,FDK254D3,FDK2A4D3,FDK20010,FDK2U020. 
 
FD SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
Els seus elements tenen com a components elements de: B031, B060, B0DF, B0F1. 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 
DEFINICIO: 
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col.locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, 
etc. 
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) ...................................................... >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell de la solera ........................................................................................................... ± 20 mm 
     - Aplomat de les parets ....................................................................................................... ± 5 mm 
     - Dimensions interiors ................................................................................ ± 1% dimensió nominal 
     - Gruix de la paret ............................................................................................ ± 1% gruix nominal 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EH-91 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 
Armado."(vigent fins a 1 de juliol de 1999) 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" (vigent a partir de l'1 de juliol de 1999) 
 
FDK3 - PERICONS RECTANGULARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK3R010. 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Pericó de parets de maó calat col.locat sobre llit de grava. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs 
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col.locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la 
paret. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. 
Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
Gruix de l'arrebossat ............................................................................................................... >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell de la solera ........................................................................................................... ± 20 mm 
     - Aplomat de les parets ..................................................................................................... ± 10 mm 
     - Planor de la fàbrica ..................................................................................................... ± 10 mm/m 
     - Planor de l'arrebossat ................................................................................................... ± 3 mm/m 
- Dimensions interiors ............................................................................... ± 1% dimensió nominal 
     - Gruix de la paret ............................................................................................ ± 1% gruix nominal 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. 
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 
Les peces ceràmiques per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de 
rebre. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi 
aconseguit el 70% de la resistència prevista. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZ3159,FDKZ3155,FDKZ3175,FDKZ3154. 
 
FD SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDKZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
Els seus elements tenen com a components elements de: BDKZ, D070. 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 
DEFINICIO: 
Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col.locació del morter d'anivellament 
- Col.locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col.locat ha de quedar ben assentat sobre les parets del pericó anivellades 
prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 
mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell entre la tapa i el paviment ....................................................................................... ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FF3 - TUBS DE FOSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FF32Q795,FF32L785,FF32H785,FF32D785. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Canalització amb tub de fosa dúctil i la col·locació d’accessoris, col·locats al fons de la rasa. 
S’han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions 
d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Unió de campana amb anella elastomèrica 
- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 
- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció 
- Unió per testa amb brides exemptes, anelles elastomèriques i maniguet de reacció en cada unió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la 
repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La unió entre dos elements de la canalització ha de quedar feta de manera que l'extrem llis d'un 
d'ells, penetri en l'extrem en forma de campana de l'altre. 
L'estanquitat s'obté per la compressió de l'anella elastomèrica situada a l'interior de l'extrem de la 
campana mitjançant la introducció de l'extrem llis o bé, mitjançant una contrabrida que es recolza a 
l'anell extrem de la campana i que s'hi subjecta amb cargols de cabota en aquells casos en què 
s'indica que la unió té contrabrida d'estanquitat. 
En les unions amb contrabrida d'estanquitat, aquesta ha de tenir col·locats tots els bulons els quals 
han d'estar apretats amb el següent parell: 
- Bulons de 22 mm:  12 m x kp 
- Bulons de 27 mm:  30 m x kp 
En les unions amb contrabrida de tracció, aquesta ha de tenir col·locats tots els bulons i ha d'estar 
en contacte en tot el seu perímetre amb la boca de la campana. 
En les unions embridades, la brida ha de tenir col·locats tots els seus cargols i el junt d'estanquitat. 
En les unions per testa, l'estanquitat s'obté per la compressió de les dues anelles elastomèriques 
col·locades a cada extrem del maniguet de reacció, comprimides per les brides. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir 
l'especificat en la DT 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Si la canonada té un pendent >= 25% ha de estar fixada mitjançant brides metàl·liques ancorades 
a daus massissos de formigó. 
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La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu 
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 
en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs no ha de ser agressiu pel material del 
tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
A totes les superfícies que hagin estat mecanitzades se'ls ha de refer el recobriment afectat per 
mitjà de pintura epoxi d'assecatge ràpid. 
Els bulons de les brides i contrabrides s'han d'apretar en diferents passades, seguint un ordre de 
diàmetres oposats. 
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins el 
valor indicat a la DT 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i 
greixos, i finalment aigua, utilitzant els desguassos previstos per a aquestes operacions. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell 
freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT En cas contrari cal avisar la DF 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es 
recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta 
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 
etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la 
rasa. 
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Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma 
que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces 
especials per col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
FG2 - TUBS I CANALS 
FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG221K2K,FG221L2K,FG221M2K. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Tub flexible no metal.lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col.locat. 
S’han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
S’han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Tubs col.locats encastats 
- Tubs col.locats sota paviment 
- Tubs col.locats sobre sostremort 
- Tubs col.locats al fons de la rasa 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L’estesa, fixació o col.locació del tub 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el 
tractament superficial. 
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Toleràncies d’instal.lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal.lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 
D.F. 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització 
han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col.locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col.locar corresponen a les 
especificades a la D.T. del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col.locació. 
La seva instal.lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes 
d’embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i 
netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col.locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.). 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargaria instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
La instal.lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta 
de muntatges. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
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UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles. 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 
 
FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
FG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG312306,FG31E42A,FG31E41A,FG31E32A,FG31E33A. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conductor de coure per sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en general, serveis 
fixes. Designació UNE RV 0,6/1 kV, unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar amb neutre de 
secció fins a 300 mm2, muntat. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Muntat superficialment 
- Col.locat en tub 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, a la 
sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils. 
Els conductors han de quedar extesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la 
seva instal.lació. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament 
mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
Penetració del conductor dins les caixes .............................................................................. >= 10 cm 
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Penetració del conductor dins les caixes ........................................................................ ± 10 mm 
 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral.lelament al sostre o al paviment, 
i la seva posició ha de ser l'establerta al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions ...................................................................................... <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions.......................................................................................... <= 150cm 
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Temperatura del conductor durant la seva instal.lació ............................................................. >= 0°C 
 
EN TUB: 
L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 
bobina. 
El tub de protecció ha d'estar instal.lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no 
pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE HD-603-5N 1995 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 5: Cables 
aislados con XLPE, no armados. Sección N: Cables sin conductor concéntrico (tipo 5N). 
 
FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG380907,FG38E355. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Muntat superficialment 
- En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces 
de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs 
visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 
electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col.locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub 
rígid d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
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COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en 
el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions ....................................................................................................... <= 75 cm 
 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal.lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i 
compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal.lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 
 
FG39 - RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG39DP21,FG39DP22. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conductor d'alumini de  designació UNE VV 0,6/1 kV, unipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar amb 
neutre de fins a 300 mm2 de secció i muntat superficialment o col.locat en tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, a la 
sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
Els empalmaments i les derivacions han d'estar fets amb borns o regletes de connexió. 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de 
forma que no en surti perjudicada la coberta. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la 
seva instal.lació. 
Els conductors han de quedar extesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Quan es col.loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paral.lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Penetració del conductor dins de les caixes ......................................................................... >= 10 cm 
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Distància entre fixacions ....................................................................................................... <= 40 cm 
Radi de curvatura mínim admès (N = "N" vegades el diàmetre exterior  del conductor en mm): 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────
───────────┐ 
│Tipus/secció   │1│1,5│2,5│4│6│10│16│25│35│50│70│95│120│150│185│240│300  │ 
│   (mm2)       │ │   │   │ │ │  │  │  │  │  │  │  │   │   │   │   │     │ 
│───────────────│─│───│───│─│─│──│──│──│──│──│──│──│───│───│───│
───│─────│ 
│N (cops D ext) │4│ 4 │ 4 │4│4│ 4│ 4│ 5│ 5│ 5│ 6│ 6│ 6 │ 6 │ 6 │ 6 │ 6   │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────
───────────┘ 
 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Distància horitzontal entre fixacions ...................................................................................... <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions.......................................................................................... <= 150cm 
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Penetració del conductor dins les caixes ........................................................................ ± 10 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 
bobina. 
Temperatura del conductor durant la seva instal.lació ............................................................. >= 0°C 
Quan es col.loca en tub, aquest ha d'estar instal.lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins del tub de protecció mitjançant un cable guia. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a 
les connexions. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE-HD 603-3K-95 "Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV". 
 
FGD - ELEMENTS DE CONNEXIO A TERRA 
FGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FGD1222E. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació i connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Han d'estar col.locades en posició vertical, enterrades dins del terreny. 
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Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que 
s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral.lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, 
igual a la seva longitud. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com per 
la realització periòdica de proves de valors de resistència a terra. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHG - EQUIPS DE COMANAMENT CONTROL I REGULACIO 
FHGA - CENTRES DE COMANDAMENT I PROTECCIO COMPLETS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHGAE144. 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Col·locació de centre de comandament dels equips d'enllumenat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació de l'armari 
- Instal.lació de tots els equips i mòduls necessaris per a la connexió amb les línies 
d'enllumenat amb la central de regulació, amb els detectors o polsadors de vianants o amb 
d’altres reguladors, i execució de les connexions coròesponents 
- Programació, en el seu cas, del microcomputador 
- Comprovació del funcionament del centre de comandament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la especificada a la D.T. o en el seu defecte lla indicada per la D.F. 
Tots els components de l'interior de l'armari han de quedar situats al seu lloc i amb les connexions 
fetes. 
 
ARMARI: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 
Toleràncies d’instal·lació: 
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- Posició ........................................................................................................................... ± 20 mm 
- Aplomat ................................................................................................................................ ± 2% 
 
MÒDULS DE SORTIDES DE POTÈNCIA A LES LÍNIES D'ENLLUMENAT: 
Un cop instal·lat, s’han de poder obrir i tancar els circuits de potència a les làmpades de forma 
ràpida, sense intervals, sense provocar vacil·lacions o oscil·lacions en les línies. 
Les sortides de cada grup de lluminàries han d’estar situades i connectades de forma que 
s’identifiqui fàcilment, l’agrupació i el número de grup al que corresponen. El número de grup ha de 
quedar indicat en el connector corresponent. 
 
ACTUADOR LOCAL: 
Ha de quedar instal·lat dins de l'armari, amb els elements necessaris per a la seva connexió a 
l’alimentació elèctrica, a les sortides de potència a les línies d'enllumenat i als elements d’entrada 
d’informació i comunicació. 
El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicació central-
regulador, ha de rebre dos fils d’entrada del bucle i han de sortir dos fils per a continuar el bucle. 
Qualsevol byte rebut sense error per el regulador s’ha de retransmetre incondicionalment 
Ha d’haver-hi un relé a l’entrada de línia de cada regulador que ha d’eliminar el bucle quan el 
regulador no tingui alimentació de corrent (connectant directament els fils d’entrada amb els de 
sortida). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
Les operacions de connexió s’han de fer sense tensió a la línia. 
L’armari s’ha de manipular penjat d’una grua pels perns de suspensió ancorats a la seva part 
superior. Un cop instal·lat i fixat s’han de retirar els perns de suspensió. 
Un cop instal·lat s’ha de comprovar el funcionament correcte de tots els mecanismes, 
(microcomputador, connexions, sistemes de protecció, comunicació, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
FHM1 - COLUMNES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHM11H22,FHM11DP1,FHM1DP01. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Columnes per a suport de llumeneres, d'acer galvanitzat, de forma recta o troncocónica, ancorades 
amb un dau de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
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- Connexionat a la xarxa. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d'instal.lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 72-
402. 
Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
     - Verticalitat ................................................................................................................ ± 10 mm/3 m 
     - Posició ............................................................................................................................ ± 50 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçada del pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la 
nit. 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE 72-401-81 "Candelabros. Definiciones y términos." 
* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 
* UNE 72-403-84 "Candelabros. Materiales." 
 
FHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS 
FHQ2 - PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHQ2DPX1,FHQ2DPX2. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Projector per a exteriors amb reflector, de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb 
allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor de mercuri de fins a 2000 W. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Acoblada al suport mitjançant brides 
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns 
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i orientació 
- Connexionat 
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CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol 
als borns del llum. 
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la manipulació i la 
neteja del difusor. 
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira: 
     - Verticalitat ..................................................................................................................... <= 10 mm 
     - Posició en alçària ........................................................................................................... ± 20 mm 
     - Posició lateral ............................................................................................................... <= 50 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Quan es manipuli s'ha d'evitar tocar la superfície del reflector excepte quan es faci amb un drap net 
i sec. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
La instal.lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal.lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE 20-354-90 2R "Lámparas de descarga de vapor de mercurio a alta presión." 
* UNE 20-415-80 "Proyectores  y aparatos análogos. Condiciones de seguridad." 
* UNE 20-447-86 (2-1) "Luminarias fijas para uso general." 
* UNE 20-395-80 1C "Balasto para lámparas de vapor de mercurio a alta presión." 
 
FJ - INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA 
FJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
FJM1 - COMPTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJM1140D. 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridats connectats a una bateria o a un ramal. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Col.locació del comptador 
- Preparació de les unions a roscar si és necessari. 
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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El comptador ha de quedar instal.lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans 
d'il.luminació i d'evacuació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal.lar i manipular. 
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser 
enroscades o embridades i amb junt de material elàstic. 
Abans i després del comptador ha de quedar instal.lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció 
si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de condicions. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Ha d'estar feta la prova d'instal.lació. 
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Posició ............................................................................................................................ ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ordre del 28 de Desembre del 1988 per la que es regulen els comptadors d’aigua freda. Publicada 
al BOE núm. 55, de data 6 de març del 1989. 
 
FJM4 - PURGADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJM4DPXL. 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Purgadors de posició vertical amb connexió per rosca instal.lats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes 
- Roscat del purgador al tub 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la D.T., tant pel que fa a la situació espaial, com a la 
posició dins de l'esquema. 
S'ha d'instal.lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. 
Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball. 
Ha d'estar provist d'un recipient de desgüàs connectat a la xarxa de sanejament. 
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, pastes o 
cinta. 
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al 
purgador i soldada per capilaritat al tub de coure. 
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El seu eix principal ha de ser vertical. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ...................................................................................................................... ± 10 mm 
     - Nivell ............................................................................................................................... ± 10 mm 
     - Verticalitat .............................................................................................................. ± 2 mm/10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria." 
* NTE-ICR/75 "Norma Tecnológica de la Edificación: Instalaciones de Climatización. Radiación." 
* NTE-IFC/73 "Norma Tecnológica de la Edificación: Instalaciones de Fontanería. Agua Caliente." 
 
FJS - ELEMENTS PER A INSTAL.LACIONS DE REG 
FJS3 - PROGRAMADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS3R206,FJS3U206. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Programadors protegits amb caixa per instal·lacions de reg que governen l’ obertura de les 
electrovàlvules  possibilitant l’ automatització de la mateixa. 
S’ han considerat els següents tipus: 
- Programadors electrònics. 
- Programadors autònoms. 
L’ execució de la unitat d’ obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat a la xarxa en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. 
L’ element serà de tipus professional i haurà d’ estar homologat per Parcs i Jardins de Barcelona, 
Institut Municipal. 
La caixa haurà de quedar fixada sòlidament al parament o element fix en el que es col·loqui. 
La caixa es col·locarà en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient il·luminació. 
La posició serà fixada a la D.T. 
El programador, en el seu cas, quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric de 
titularitat pública, segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió prèvia autorització dels Serveis 
Tècnics de Parcs i Jardins. 
Es comprovarà el funcionament del programador i es farà una inspecció ocular per detectar 
possibles defectes de fabricació, transport o manipulació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D’ EXECUCIO 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’ instal·lació. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FJS5 - COMPTAGOTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS5DPX3. 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Elements emissors d'aigua de baix cabal en zones ajardinades acoplats o integrats en canonades 
soterrades per configurar sistemes de reg localitzat. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Comptagotes integrats 
- Comtagotes insertats (interlinea, autocompensants, etc.) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació del tub en la rasa 
- Col.locació dels emissors en el tub, en el seu cas  
- Preparació de les unions 
- Connexionat a la xarxa 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS  GENERALS: 
Es col.locarà sempre en xarxa automatitzada amb programadors. 
La col.locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la D.T i en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. 
La instal.lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran 
agrupats en pericó registrable: Reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i vàlvula 
de pas.  
Els emissors seran autonetejables. 
Els elements s’hauran de sotmetre a l'aprovació dels Serveis de Parcs i Jardins. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris  s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el 
terreny. 
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar un 
accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
Per afer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
Com són instal.lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la reperrcussió de peces 
especials per col.locar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 68075: 1986. “ Material de riego. Emisores. Requisitos generales y métodos de ensayo”. 
UNE 68076: 1986. “ Material de riego. Sistemas de tuberias emisoras. Características generales y 
métodos de ensayo”. 
 
FJSB - ELECTROVALVULES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSBU120,FJSBR020,FJSBR010. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions  
- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula 
- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 
Les connexions han de ser estanques a les pressions de treball. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Es col.locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i 
accessoris corresponents 
Caldrà sotmetre la instal.lació de l’element a la consideració dels Serveis Tècnics de Parcs i Jardin, 
Institut Municipal. 
 
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Posició ............................................................................................................................ ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
La unió enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal.lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomès s'han de treure en el 
moment d'executar les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE PREVENCIÓ 
FM2 - INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ 
FM21 - HIDRANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FM213628. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Hidrant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De columna seca 
- De columna humida 
- Soterrat en pericó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Hidrants de columna seca: 
- Fixació de la columna a la base 
- Connexió a la xarxa d'alimentació 
- Recobriment de protecció de la part soterrada 
Hidrants de columna humida: 
- Fixació de la columna a la base. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
Hidrants soterrats en pericó: 
- Fixació del conjunt al fons del pericó. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Posició ............................................................................................................................ ± 30 mm 
     - Aplomat .......................................................................................................................... <= 5 mm 
 
HIDRANTS DE COLUMNA SECA: 
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior. 
La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes asfàltiques, etc., que 
han de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. 
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar dins de 
l'element intermedi. 
El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció de l'aigua 
evacuada. 
 
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 
 
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat 
sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de 
la seva partida d'obra. 
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La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. 
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los 
Edificios." 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
 
FN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
FN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN129324,FN12E324,FN12F324,FN12G324,FN12I324. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Vàlvules de comporta manuals roscades o embridades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 
- Preparació de les unions amb els elements d’estanqueitat 
- Connexió de la vàlvula als tubs 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
El volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a 
la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del 
volant amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal. 
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La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre 
del pericó. 
La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, 
un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i 
treure tots els cargols de les brides. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
FQ - MOBILIARI URBÀ 
FQ1 - BANCS 
FQ10 - BANCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ10U090,FQ10U091,FQ10U092. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Bancs metàl.lics, fusta o pedra col.locats a l’exterior. 
S’han considerat els sistemes de col.locació següents: 
- Ancorats amb daus de formigó. 
- Collat sobre paviment amb tornilleria. 
- Encastat al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
- Ancoratge del banc 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Els elements metàl.ics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la 
corrosió. 
Un cop col.locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Alçària del seient ....................................................................................................................... 39 cm 
Ancoratge dels suports ......................................................................................................... >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Alçària del seient ............................................................................................................ ± 20 mm 
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     - Horitzontalitat .................................................................................................................. ± 10 mm 
 
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Nombre de daus ................................................................................................................................ 4 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col.locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FQ2 - PAPERERES 
FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ210020. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dos daus de formigó. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge 
- Ancoratge de la paperera 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Un cop col.locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Alçària de la paperera ................................................................................................................ 80 cm 
Ancoratge del braç de suport ................................................................................................ >= 15 cm 
Dimensions dels daus ........................................................................................... >= 30 x 30 x 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Alçària ............................................................................................................................ ± 20 mm 
     - Verticalitat ....................................................................................................................... ± 10 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col.locació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
FR - JARDINERIA 
FR1 - OPERACIONS PRÈVIES 
FR11 - ESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR115021. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Esbrossada i neteja del terreny. 
S'han considerat els mitjans següents: 
- Mitjans manuals 
- Esbrossadora 
- Motoesbrossadora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Esbrossada del terreny 
- Reblert i compactació de forats 
- Conservació de la capa vegetal 
- Protecció de la vegetació a conservar 
CONDICIONS GENERALS: 
El terreny ha de quedar lliure de tots els elements que puguin destorbar l'execució de l'obra 
posterior (brossa, arrels, runa, plantes no desitjables, etc.). 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han 
de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 
compactació. 
La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Quan les operacions es realitzin amb mitjans manuals o esbrossadora, no han de quedar soques ni 
arrels > 10 cm fins a una fondària >= 25 cm. 
Quan les operacions es realitzin amb motoesbrossadora, no han de quedar soques ni arrels > 10 
cm fins a una fondària >= 35 cm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin resultar 
afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en 
el seu defecte, per la DF. 
S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb valles o proteccions, 
segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF 
S'han de conservar apart les terres o elements que la DF determini. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 
suspendre els treballs i avisar a la DF 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MITJANS MANUALS O ESBROSSADORA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
MOTOESBROSSADORA: 
ha de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
 
FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
FR2G - EXCAVACIÓ DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR2G3A81,FR2G8B31,FR2GXXX1,FR2GUU20,FR2G1111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Excavació per a plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Clot 
- Rasa 
S'han considerat els aprofitaments de les terres següents: 
- Càrrega sobre camió 
- Escampada al costat de l'excavació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Amb càrrega de terres: 
- Replanteig dels clots o rases per excavar 
- Extracció de les terres 
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió 
Amb escampada de terres: 
- Replanteig dels clots o rases per excavar 
- Extracció de les terres 
- Escampada de les terres sobrants al costat dels clots o rases excavades 
CONDICIONS GENERALS: 
L'excavació ha de quedar a la situació prevista. 
Les parets de l'excavació han de ser estables. 
Toleràncies d'execució: 
- Volum:  ± 10% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar la permeabilitat del terreny i fer, si és necessari, els treballs de drenatge perquè 
la terra tingui la permeabilitat adequada. 
L'excavació s'ha de fer amb el màxim de temps possible abans de la plantació per a facilitar l'aireig 
del terra. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, restos de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i avisar 
a la DF 
Les terres excavades s'han de corregir amb les aportacions indicades a la DT, o en el seu defecte 
per les que digui la DF 
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Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i 
vehicles. 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
Quan l'excavació es realitza amb escampada de les terres sobrants, aquestes s'han de separar en 
dues parts: per una banda la superficial i per l'altre la profunda. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a 
un abocador autoritzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLOT: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
RASA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 
 
FR4 - SUBMINISTRAMENT DE PLANTES 
FR43 - SUBMINISTRAMENT DE CONÍFERES I RESINOSES I 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR43XXX1,FR43XXX2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Palmeres i palmiformes 
- Coníferes i resinoses 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en 
bones condicions 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
La Palmera i la Washingtonia s'han de presentar amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
L'alçària de les espècies vegetals correspon: 
- En palmeres i palmíferes: a la distància des del coll de l'arrel fins al punt d'inserció dels palmons 
- En coníferes i resinoses: a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionats a la seva part aèria. 
El pa de terra ha de ser compacte i ple d'arrels secundàries. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
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Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra. 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Si no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF 
S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel vent 
fort i el sol directe. 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
En el transport de les palmeres i palmiformes s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la 
part aèria, i sobre la part radical si el pa de terra no té protecció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
CONÍFERES I RESINOSES: 
PALMERES: 
 
 
FR44 - SUBMINISTRAMENT DE CONÍFERES I RESINOSES II 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR44J8Q0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Palmeres i palmiformes 
- Coníferes i resinoses 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en 
bones condicions 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
La Palmera i la Washingtonia s'han de presentar amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
L'alçària de les espècies vegetals correspon: 
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- En palmeres i palmíferes: a la distància des del coll de l'arrel fins al punt d'inserció dels palmons 
- En coníferes i resinoses: a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionats a la seva part aèria. 
El pa de terra ha de ser compacte i ple d'arrels secundàries. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra. 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Si no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF 
S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel vent 
fort i el sol directe. 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
En el transport de les palmeres i palmiformes s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la 
part aèria, i sobre la part radical si el pa de terra no té protecció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
CONÍFERES I RESINOSES: 
PALMERES: 
 
 
FR45 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES DE FULLA PERSISTENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR45VJQ0,FR45U340. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
- Plantes aquàtiques 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En esqueix 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en 
bones condicions 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionats a la seva part aèria. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra. 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa 
on s'ha d'introduir la part radical, cubrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha 
d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels 
secundàries. 
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de 
fullatge i amb una esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular. 
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX: 
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva manipulació. S'ha 
de col·locar dins d'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
ARBUSTS: 
ENFILADISSES: 
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FR47 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES DE FULLA CADUCA I 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR47XXX2,FR47KJP0,FR477J10,FR475J10,FR47HJP0,FR47NEP0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
- Plantes aquàtiques 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En esqueix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en 
bones condicions 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionats a la seva part aèria. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra. 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa 
on s'ha d'introduir la part radical, cubrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha 
d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
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S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels 
secundàries. 
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de 
fullatge i amb una esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular. 
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX: 
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva manipulació. S'ha 
de col·locar dins d'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
ARBUSTS: 
ENFILADISSES: 
 
 
FR48 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES DE FULLA CADUCA II 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR48XXX3,FR48AJ10,FR48LJ10,FR485GP0,FR48NJ10,FR48PEJ0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
- Plantes aquàtiques 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En esqueix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en 
bones condicions 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
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La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionats a la seva part aèria. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra. 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa 
on s'ha d'introduir la part radical, cubrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha 
d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels 
secundàries. 
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de 
fullatge i amb una esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular. 
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX: 
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva manipulació. S'ha 
de col·locar dins d'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
ARBUSTS: 
ENFILADISSES: 
 
 
FR49 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES DE FULLA CADUCA III 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR49MJP0,FR49DJ10. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ:  
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
- Plantes aquàtiques 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En esqueix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en 
bones condicions 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionats a la seva part aèria. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra. 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa 
on s'ha d'introduir la part radical, cubrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha 
d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels 
secundàries. 
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de 
fullatge i amb una esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular. 
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX: 
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva manipulació. S'ha 
de col·locar dins d'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
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*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
*NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
*NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
*NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
*NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
 
 
FR4A - SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS DE FULLA PERSISTENT I 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR4A4310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
- Plantes aquàtiques 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En esqueix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en 
bones condicions 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionats a la seva part aèria. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
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Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra. 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa 
on s'ha d'introduir la part radical, cubrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha 
d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels 
secundàries. 
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de 
fullatge i amb una esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular. 
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX: 
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva manipulació. S'ha 
de col·locar dins d'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
ARBUSTS: 
ENFILADISSES: 
 
 
FR4B - SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS DE FULLA PERSISTENT II 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR4BF610. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
- Plantes aquàtiques 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
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- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En esqueix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en 
bones condicions 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionats a la seva part aèria. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra. 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa 
on s'ha d'introduir la part radical, cubrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha 
d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels 
secundàries. 
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de 
fullatge i amb una esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular. 
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX: 
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva manipulació. S'ha 
de col·locar dins d'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
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ARBUSTS: 
ENFILADISSES: 
 
 
FR4E - SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS DE FULLA CADUCA II 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR4ET310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
- Plantes aquàtiques 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En esqueix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en 
bones condicions 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionats a la seva part aèria. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra. 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
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Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa 
on s'ha d'introduir la part radical, cubrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha 
d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels 
secundàries. 
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de 
fullatge i amb una esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular. 
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX: 
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva manipulació. S'ha 
de col·locar dins d'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
ARBUSTS: 
ENFILADISSES: 
 
 
FR4F - SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS ENFILADISSOS DE FULLA PERSISTENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR4FJ110,FR4FD510. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
- Plantes aquàtiques 
- Plantes crasses o suculentes 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
- En esqueix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en 
bones condicions 
CONDICIONS GENERALS: 
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L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al 
cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionats a la seva part aèria. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra. 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal 
manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa 
on s'ha d'introduir la part radical, cubrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha 
d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels 
secundàries. 
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de 
fullatge i amb una esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular. 
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX: 
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva manipulació. S'ha 
de col·locar dins d'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
ARBUSTS: 
ENFILADISSES: 
 
 
FR6 - PLANTACIO 
FR63 - PLANTACIÓ D'ARBRES DE FULLA CADUCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR63XXX1,FR63XXX2. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Protecció de l'espècie vegetal plantada 
CONDICIONS GENERALS: 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural 
sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar protegits 
amb les mesures adequades. 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'ESCOCELL o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació 
- Arbres: 
- Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
- Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
- Arbusts: 
- Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra. 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on 
s'han de dipositar les arrels. 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades 
amb mitjans manuals. 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 
S'ha d'habilitar un ESCOCELL ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de 
plantació i 25 cm de fondària. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a primera 
hora del matí o a última de la tarda. 
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No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb 
temperatures molt altes o sòl excessivament mullat. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i 
emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-
lo i retirar-lo. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant 
que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major 
diàmetre. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna 
del mateix. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les 
arrels dins del pa de terra. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar 
el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 
 
FR64 - PLANTACIÓ EN CONTENIDOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR643131. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Protecció de l'espècie vegetal plantada 
CONDICIONS GENERALS: 
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La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural 
sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar protegits 
amb les mesures adequades. 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'ESCOCELL o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació 
- Arbres: 
- Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
- Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
- Arbusts: 
- Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra. 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on 
s'han de dipositar les arrels. 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades 
amb mitjans manuals. 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 
S'ha d'habilitar un ESCOCELL ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de 
plantació i 25 cm de fondària. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a primera 
hora del matí o a última de la tarda. 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb 
temperatures molt altes o sòl excessivament mullat. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i 
emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-
lo i retirar-lo. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant 
que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major 
diàmetre. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna 
del mateix. 
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Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les 
arrels dins del pa de terra. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar 
el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 
 
FR66 - PLANTACIÓ D'ARBUSTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR66XXX1,FR661111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres 
- Arbusts 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Protecció de l'espècie vegetal plantada 
CONDICIONS GENERALS: 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural 
sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar protegits 
amb les mesures adequades. 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'ESCOCELL o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació 
- Arbres: 
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- Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
- Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
- Arbusts: 
- Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra. 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on 
s'han de dipositar les arrels. 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades 
amb mitjans manuals. 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 
S'ha d'habilitar un ESCOCELL ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de 
plantació i 25 cm de fondària. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a primera 
hora del matí o a última de la tarda. 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb 
temperatures molt altes o sòl excessivament mullat. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i 
emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-
lo i retirar-lo. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant 
que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major 
diàmetre. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna 
del mateix. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les 
arrels dins del pa de terra. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar 
el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 
 
FRF - REG 
FRF1 - REG MANUAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FRF11548,FRF1114A. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Reg manual d'espècies vegetals amb aigua procedent de la xarxa d'abastament o de camió 
cisterna. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De superfícies 
- D'ESCOCELLs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Desplaçament de la mànega, i/o del camió cisterna en el seu cas, per la superfície o punts per 
regar 
- Reg de les espècies vegetals 
CONDICIONS GENERALS: 
El regatge s'ha de fer amb aigua autoritzada per la DF 
Les característiques pròpies del reg, referents a la freqüència i forma d'aplicació, han de seguir les 
especificacions de la DT, o en el seu defecte les determinades per la DF, d'acord amb l'època de 
l'any, les condicions metereològiques i les espècies vegetals. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El regatge s'ha de fer preferentment a les últimes hores de la tarda o a les primeres del matí. 
El regatge no ha de descalçar les plantes ni provocar erosions al terreny. 
El primer regatge després de la sembra s'ha de fer amb les precaucions oportunes per evitar 
l'arrossegament de la terra o de les llavors. 
Quan es rega, l'ESCOCELL ha de tenir les característiques prescrites al seu plec de condicions i el 
regatge no ha d'afectar-les. 
Quan s'efectua el reg amb mànega, aquesta s'ha d'arrossegar sense malmetre la plantació. 
Quan s'efectua el reg amb camió cisterna, aquest ha de circular sense produir danys a la plantació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REG DE SUPERFÍCIES: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
REG D'ESCOCELLS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
G22 - MOVIMENTS DE TERRES 
G222 - EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2221P22,G2221P41. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Excavació de rases i pous de fonaments i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rases o pous fins a 4 m de fondària i 2 m d'amplària en els fons, com a màxim, excavats en roca 
amb explosius 
 
- Rases, fonaments o pous excavats en terra amb mitjans mecànics 
 
- Rases o fonaments amb rampa d'accés excavats en terra amb mitjans mecànics 
- Fonaments d'1 a 5 m de fondària excavats amb explosius 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavacions en terra: 
          - Preparació de la zona de treball 
          - Situació dels punts topogràfics 
          - Excavació de les terres 
          - Càrrega de les terres sobre camió 
Excavacions en roca: 
          - Preparació de la zona de treball 
          - Situació dels punts topogràfics 
          - Càrrega i encesa de les barrinades 
          - Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb martell picador (no amb màquina), que té un rebot 
a l'assaig SPT. 
El fons de l'excavació ha de quedar pla i nivellat. 
Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents: 
     - Amplària ......................................................................................................................... >= 4,5 m 
- Pendent: 
          - Trams rectes ............................................................................................................... <= 12% 
          - Corbes .......................................................................................................................... <= 8% 
          - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m ........................................................ <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la D.F. 
Toleràncies d'execució: 
     - Dimensions ..................................................................................................................... ± 50 mm 
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EXCAVACIÓ EN TERRA: 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor ......................................................................................................................... ± 40 mm/m 
     - Replanteig ...................................................................................................................... < 0,25% 
      ........................................................................................................................................ ± 100 mm 
     - Nivells ............................................................................................................................. ± 50 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de desprendiment. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació pugui afectar a les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
 
EXCAVACIONS EN TERRA: 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de desprendiment. 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació. 
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm, no s'ha de fer fins moments abans de reblir. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha d'estrebar sempre que consti a la D.T. i quan ho determini la D.F. L'estrabada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
 
EXCAVACIONS EN ROCA MITJANÇANT VOLADURA: 
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la D.F. no doni l'aprovació al programa 
d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs. 
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim: 
- Maquinària i mètode de perforació 
- Llargària màxima de perforació 
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades 
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 
- Esquema de detonació de les voladures 
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels 
detonadors. 
S'ha de mesurar les constants del terreny per a la programació de les càrregues de la voladura, 
per a no sobrepassar els límits de velocitat (20 mm/s) i acceleració que s'estableixen per a les 
vibracions en estructures i edificis propers. 
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Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos adequats i s'ha d'adoptar les mesures 
de seguretat necessàries. 
L'aprovació inicial del Programa per part de la D.F. pot ser reconsiderada si la naturalesa del 
terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou 
programa de voladures. 
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, 
detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les 
instruccions que figurin en la D.T. o en el seu defecte, fixi la D.F. 
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb 
explosius. 
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les 
descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 
La D.F. pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos. 
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 
retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat. 
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha 
d'utilitzar el microretard per a l'encesa. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es 
pot reduir la càrrega al 55%. 
Un cop col.locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap a 
l'exterior. 
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser 
designat especialment per la D.F. 
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, 
travaments dels cartutxos d'explosiu, etc. 
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les 
mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense 
prendre precaucions especials aprovades per la D.F. 
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 
En les càrregues discontínues amb intèrvals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la 
detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas 
d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama. 
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada 
teòricament. 
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega 
de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la D.F. 
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la D.F. 
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, 
inclús a l'aire lliure. 
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al 
començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació. 
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa 
persona que va preparar l'enceb. 
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama. 
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin 
espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir 
angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes. 
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 
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Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament 
senyalitzada. 
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accesos 
estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està 
resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant 
especial atenció a la possible existència de barrinades fallides. 
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un 
d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs 
i avisar a la D.F. 
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb 
l'autorització expressa de la D.F. i seguint les seves indicacions. 
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa 
testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer. 
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat 
menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la D.F. S'han de 
neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la D.F. 
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents 
estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb tormentes properes. 
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. No 
poden estar en contacte amb elements metàl.lics. 
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser 
disparats amb seguretat. 
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a 
l'accionament de l'explosor. 
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller ha de 
tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser homologats. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols , amb les modificacions aprovades per la D.F. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
facin falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
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O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
Reial Decret 863/1985, de 2 d'abril "Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera." 
Ordres de 20 de març de 1986 (BOE 11 d'abril de 1986) i de 16 d'abril de 1990 (BOE 30 d'abril de 
1990) ITC MIE SM "Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera." 
 
G228 - REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G228R070,G228U010,G2281233,G228DP90. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge 
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural 
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral.leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els 
sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la 
D.F., en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (NLT-108). 
 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor ......................................................................................................................... ± 20 mm/m 
     - Nivells ............................................................................................................................. ± 30 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en 
el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral.leles a la rasant final. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, 
de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i 
mescla de materials secs, calç viva o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-
hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear 
entre ells una superfície contínua de separació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
G24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNES 
G244 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2445341. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
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Càrrega i transport de runa dins de l'obra o a l'abocador, amb càrrega manual o mecànica. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport dins de l'obra amb dúmper o camió 
- Transport a l'abocador amb contenidor 
- Transport a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 km 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de transportar tots els materials provinents d'excavacions o enderrocs que la D.F. consideri 
inadequats o sobreres, a un abocador autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en vehicle adequat per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Durant el transport s'han de protegir les runes de manera que no es produeixin abocades en els 
trajectes utilitzats. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb un increment per esponjament del 
35% o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. 
 
TRANSPORT AMB CAMIÓ A L'ABOCADOR: 
L'unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
AMB CONTENIDOR: 
L'unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, càrrega, retirada i transport del contenidor, 
i de gestió dels residus. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
 
 
G3 - FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
G3E - PILONS 
G3E5 - PERFORACIÓ I FORMIGONAMENT DE PILONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G3E5DPX1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Execució de pilons de formigó armat mitjançant els mètodes de desplaçament, d'extracció o de 
barrinat, de 35 cm fins a 250 cm de diàmetre. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tipus CPI-3: Piló perforat mitjançant desplaçament amb tap de graves 
- Tipus CPI-6: Piló perforat mitjançant cullera o barrina, sense entubació, amb utilització de llots 
tixotròpics per a contenir les terres de les parets i formigonament continu per sota dels llots 
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- Tipus CPI-7: Piló perforat mitjançant barrina, sense entubació, formigonat en sec de forma 
contínua 
- Tipus CPI-8: Piló perforat mitjançant barrina, sense entubació, formigonat en sec de forma 
contínua per l'eix de la barrina 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la plataforma de treball 
- Execució de la perforació 
- Abocada del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes 
d'exposició. 
La posició ha de ser la indicada a la DT 
La fondària del piló ha de ser la indicada a la DT, amb comprovació que s'ha arribat a la capa de 
terreny prevista a la DT 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista en la DT 
El formigó no ha de presentar disgregacions ni buits a la seva massa. 
La secció del piló no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
El nivell del formigó ha de sobresortir 0,5 D per sobre del nivell teòric d'acabat del piló en cas que 
el cap del piló resti per sobre del nivell freàtic del terreny, o 1,5 D en cas contrari. 
Un cop enderrocat el cap del piló, l'armadura ha de sobresortir la més gran de les següents 
llargàries: un diàmetre o 50 cm. 
Característiques del formigó: 
Assentament en el con d'Abrams: 
┌─────────────────────────────┐ 
│ Consistència │ Assentament  │ 
│──────────────│──────────────│ 
│   Plàstica   │ 3 - 5 cm     │ 
│    Fluïda    │10 - 15 cm    │ 
└─────────────────────────────┘ 
Resistència característica als 28 dies: 
┌─────────────────────────────┐ 
│ Formigó  │      Fest        │ 
│──────────│──────────────────│ 
│   H-25   │ >= 0,9x25 N/mm2  │ 
└─────────────────────────────┘ 
Penetració del piló amb l'encep:  >= 5 cm 
Recobriment de les armadures:  >= 4 cm 
Característiques dels llots tixotròpics: 
     - Tipus de suspensió: Homogènia i estable 
- Dosificació: < 10% 
- Densitat: > 1,02 g/cm3, < 1,10 g/cm3 
     - Viscositat normal (mesurada en con de Marsh): >= 32 s 
Toleràncies d'execució: 
- Fondària de la perforació: - 0, + 1% L 
- Desviació en planta del centre de gravetat de la cara superior: 
     - Control d'execució reduït:  ± 150 mm 
     - Control d'execució normal:  ± 100 mm 
     - Control d'execució intens:  ± 50 mm 
- Nivell de l'acabat:  ± 20 mm 
- Diàmetre D de la secció: - 20 mm, + 0,1 D, + 100 mm 
- Aplomat:  ± 3% 
- Posició de les armadures:  Nul·la 
- Recobriment de les armadures:  Nul·la 
TIPUS CPI-3: 
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Alçària del tap de graves o formigó de la punta:  >= 3 D 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària del tap de graves i formigó de la punta:  ± 10% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. Fora d'aquests límits el 
formigonament requereix precaucions i l'autorització explícita de la DF En aquest cas, cal fer les 
provetes en les mateixes condicions de l'obra per tal de poder verificar la resistència realment 
assolida. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja, vent fort, o quan es preveu 
que, durant les 48 h següents, la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
La DF ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs. 
L'ordre d'execució ha de ser l'indicat a la DT o el que determini la DF 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
Les perforacions fetes i que no s'hagin de fer servir s'han d'omplir de formigó. 
Fins que el formigó tingui una resistència a compressió de 30 kp/cm2 no es poden realitzar cap de 
les operacions següents: 
- Perforació amb extracció de pilons en un radi de tres diàmetres i mig, a partir del centre del piló 
- Clavat de pilons o entibacions en un radi de 3 m 
- Enderrocar el cap del piló i col·locar encofrats dels enceps 
Per cada piló s'ha de fer un albarà amb les dades següents: 
- Data d'execució 
- Diàmetre 
- Fondària 
- Volum de formigó realment utilitzat 
- Armadures utilitzades 
- Estrats de terreny travessats 
- Fondària de l'encastament per punta si és el cas 
TIPUS CPI-3: 
L'entubació s'ha de clavar per percussió sobre la capa de graves o de formigó de la punta. 
Un cop assolida la fondària prevista, s'ha de colpejar la capa de graves que ha de quedar com a 
punta del piló. 
El tub s'ha de recuperar de manera que sempre hi quedi una alçària de formigó >= 2 D i sense que 
en cap cas s'hi introdueixi aigua. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària <= 1 m sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació s'ha de fer per piconatge o vibratge. 
TIPUS CPI-6: 
La introducció del llot s'ha de fer al mateix temps que l'excavació. 
Els llots s'han de regenerar amb freqüència suficient perquè el contingut de sorra (material retingut 
al tamís 0,080 UNE (7-050) sigui inferior al 3% i la viscositat (mesurada al con de Marsh) sigui 
inferior a 45 s. 
Les armadures s'han d'introduir a la perforació abans de formigonar. 
Les armadures s'han d'assegurar per tal que no es desplacin amunt o avall al formigonar. 
El formigó s'ha d'abocar per mitjà d'un tub al fons de la perforació. 
El tub d'injecció ha de restar sempre 4 m per sota del nivell del formigó. 
A mida que s'aboca el formigó s'han de recuperar els llots sobrants. 
TIPUS CPI-7: 
L'extracció de terres s'ha de fer amb barrina. 
El fons i les parets de l'excavació han de ser netes abans de començar el formigonament. 
Les armadures s'han d'introduir a la perforació abans de formigonar. 
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Les armadures s'han d'assegurar per tal que no es desplacin amunt o avall al formigonar. 
El formigó s'ha d'abocar en sec, és a dir, sense aigua a la perforació. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària <= 1 m sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació s'ha de fer per piconatge o vibratge. 
TIPUS CPI-8: 
L'extracció de terres s'ha de fer amb barrina. 
El formigó s'ha d'injectar pel tub de la barrina una vegada aquesta hagi arribat a la fondària 
prevista a la DT 
La barrina amb les terres s'ha d'extreure a la vegada que s'injecta el formigó, amb cura de que 
l'extrem de la barrina es mantingui permanentment en contacte amb el formigó. 
Les armadures s'han d'introduir una vegada plena de formigó la perforació, abans de que comenci 
l'adormiment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de fondària realment executat, amidat segons les especificacions de la DT, comprovat i acceptat 
expressament per la DF 
La fondària s'ha de mesurar fins al nivell de la cara inferior de l'encep, sense tenir en compte la 
part del cap del piló a enderrocar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*NTE-CPI/1977 Orden de 25 de noviembre de 1977 por la que se aprueba la Norma Tecnológica 
de la Edificación Cimentaciones. Pilotes in situ. 
 
 
G3EZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PILONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G3EZU180. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Operacions auxiliar per a l’execució de pilons. 
S'han considerat els tipus d'operacions auxiliars següents: 
- Enderroc de cap de piló per a extreure les parts de formigó de mala qualitat i deixar-lo preparat 
per formigonar conjuntament amb l'encep 
- Muntatge i desmuntatge de l'equip necessari per l'excavació i el formigonament de pilons 
- Muntatge i desmuntatge de l'equip de clavament de pilons 
EQUIP PER A PILONS: 
Després del muntatge, l'equip ha de quedar instal·lat al lloc de treball en condicions d'utilitzar les 
eines que calguin per executar els pilons, d'acord amb la DT 
Cal l'aprovació de la DF per utilitzar l'equip. 
ENDERROC DE CAP DE PILÓ: 
El cap del piló ha de restar al nivell previst a la DT, sobresortint com a mínim 5 cm per sobre del 
terreny o superfície de l'encofrat de l'encep. 
No han de restar parts de formigó de mala qualitat al cap del piló. 
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La superfície del cap del piló ha de ser plana, horitzontal i amb textura rugosa. 
Les armadures han de restar a la posició prevista a la DT i netes. 
Alçària mínima per enderrocar (NF = Nivell freàtic): 
- Cap del piló per sobre del NF:  0,5 D 
- Cap del piló per sota del NF:  1,5 D   
Toleràncies d'execució: 
- Nivell del cap del piló:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  =< 3% D 
- Nivel d'acabat de la cara superior, un cop escapçat: - 60 mm, + 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
EQUIP PER A PILONS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 
d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
S'han de prendre precaucions per tal de no produir danys a construccions, instal·lacions o d'altres 
elements existents a la zona de muntatge i desmuntatge. 
No s'ha de muntar ni desmuntar l'equip en les proximitats de conduccions elèctriques aèries. 
ENDERROC DE CAP DE PILÓ: 
No es pot començar l'enderroc fins que la resistència del formigó sigui >= 30 kp/cm2. 
S'ha de treballar amb el compressor en posició obliqua, no horitzontalment. 
Si al arribar al nivell de coronament previst el formigó no té la resistència indicada a la DT, s'ha de 
continuar l'enderroc fins a trobar el formigó adequat, i tornar a formigonar fins al nivell de 
coronament amb formigó de les característiques indicades a la DT, garantint l'adherència dels dos 
formigons. 
Durant el procés no s'han de desplaçar les armadures. 
La superfície de coronament s'ha de netejar amb un raspall de pues metàl·liques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EQUIP PER A PILONS: 
Unitat de quantitat utilitzada, acceptada abans i expressament per la DF 
ENDERROC DE CAP DE PILÓ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*NTE-CPI/1977 Orden de 25 de noviembre de 1977 por la que se aprueba la Norma Tecnológica 
de la Edificación Cimentaciones. Pilotes in situ. 
*NTE-CPE/1978 Cimentaciones. Pilotes. ENCEPADOS. 
 
 
G4 - ESTRUCTURES 
G4L - ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS 
G4LM - TRANSPORT D'ELEMENTS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G4LM14CC. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Transport d'elements prefabricats, amb vehicles normals o especials, fins al lloc de col·locació de 
l'element. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements transportats han de disposar-se en la seva posició normal de treball i sobre els 
recolzaments necessaris. 
S'han d'utilitzar separadors per a evitar que els elements transportats es toquin. 
Aquests elements han d'anar protegits contra els impactes. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Quan les característiques dels elements a transportar obliguin a utilitzar transports especials, s'han 
de sol·licitar els permisos corresponents. 
La càrrega i descàrrega s'ha d'efectuar amb els seus equips adequats i evitant que es produeixin 
esforços no previstos en els elements. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de càrrega útil transportada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
G3J - GABIONS I ESCULLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G3J21710,G3J21610. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació d’estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d’estabilitzar talussos o fer 
defenses marítimes o fluvials. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Gabions reblerts amb pedra d’aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan 
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit 
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons submergit 
- Esculleres amb blocs de formigó, cúbics o en formes d’estrella 
- Concertat de les pedres de la superfície de l’escullera 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Estructures de gabions: 
- Replanteig dels gabions 
- Preparació de la base 
- Estesa de la caixa de tela metàl·lica 
- Ancoratge de la base de la caixa 
- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l’obra o subministrada segons el cas 
- Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció 
- Tancat i lligat final 
- Neteja i retirada de runa i material sobrant 
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Esculleres sobre fons no submergit: 
- Replanteig de l’escullera 
- Preparació de la base 
- Subministrament i col·locació de les pedres 
- Retirada de runa i material sobrant 
Esculleres sobre fons submergit: 
- Replanteig de l’escullera 
- Protecció de la zona de treball 
- Subministrament dels blocs 
- Transport fins al lloc de col·locació 
- Col·locació dels blocs 
- Retirada de runa i material sobrant 
Concertat d’escullera: 
- Manipulació dels blocs prèviament col·locats, amb maquinària adequada 
- Rebliment dels forats amb blocs de grandària més petita, fins a 1/3 del pes especificat 
ESTRUCTURA DE GABIONS: 
Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer galvanitzat en 
calent, reblertes amb pedra natural o grava de pedrera, triada a l'obra, o d'aportació. 
Ha de tenir la secció prevista a la DT 
Ha de ser estable. 
Les cares han de ser planes i les arestes rectes. 
El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica. 
Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el diàmetre de la 
malla. 
Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes característiques. 
Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals. 
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas de 
malla. 
Han de resistir l'acció de l'aigua i els agents atmosfèrics sense alteracions físiques ni químiques. 
Coeficient de desgast (E. Los Angeles NLT-149):  < 50% 
Capacitat d'absorció d'aigua (en pes):  <= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària:  ± 3% 
- Amplària:  ± 3% 
- Alçària:  ± 5% 
ESCULLERA: 
Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats de forma 
irregular. 
Ha de tenir la secció prevista a la DT 
Ha de ser estable. 
Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT 
Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT 
Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT 
Els blocs han d’estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals. 
Toleràncies d'execució: 
- Llàrgaria:  ± 3% 
- Amplària:  ± 3% 
- Planor: - 120 mm, + 300 mm 
- Alçària:  ± 5% 
En el cas que serveixi de recolzament a blocs acròpods: 
- Defectes localitzat amidats verticalment respecte del perfil teòric: <= 1/6 alçària dels blocs de la 
coraça 
- Promig sobre tres perfils reals distants 10 m:  <= 1/10 alçària dels blocs de la coraça 
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El conjunt dels defectes localitzats no ha de donar toleràncies promig superiors a les esmentades 
anteriorment. 
CONCERTAT D’ESCULLERA: 
Les cares vistes dels blocs han de coincidir amb el pla del talús definit en el projecte, sense arestes 
ni pics que sobrepassin aquesta superfície. 
Hi haurà continuïtat entre blocs del pes especificat, de manera que un bloc sempre sigui col·lateral 
amb un mínim de dos que tinguin un pes especificat. 
Els forats han d'estar omplerts amb pedres de mida més petita, que es falcaran amb força, de 
manera que el conjunt quedi massís i que la escullera resulti amb el suficient travament. 
Les cares vistes han de tenir una superfície sensiblement plana i regular. 
El percentatge de cares vistes que pertanyin a blocs del pes mínim especificat ha de ser, en 
superfície: 
- Pes de la escullera < 1 t:  >= 80% 
- Pes de la escullera entre 1 i 2 t:  >= 75% 
- Pes de la escullera > 2 t:  >= 70% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS: 
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la 
DT 
El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les cantonades. 
Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar deformacions. 
Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33 cm 
d'alçària, i amb separacions horitzontals de 50 cm. 
Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les més 
grosses als paraments. 
ESCULLERA: 
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la 
DT 
Si l'escullera es de blocs prefabricats de formigó, no es permet l'abocament dels blocs. 
L'edat mínima dels blocs en el moment de la seva col·locació ha de ser de 28 dies. 
Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar d'altres. 
En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha 
d'enrasar, massissant-se els forats amb material disposat de forma que es proporcioni als blocs la 
fonamentació més regular possible. 
ESCULLERA DE BLOCS DE PEDRA SOBRE FONS SUBMERGIT: 
Prèviament a l'abocada de l'escullera situada per sota de la cota +2, s'ha de col·locar una xarxa 
subjecta a boies en ambdós costats del dic i per davant del front d'avanç, amb la finalitat de no 
permetre que fustes, plàstics o qualsevol altre element estrany flotant surti fora de la zona de les 
obres. Periòdicament s'han de retirar aquells elements que flotin en els recintes limitats per les 
xarxes. 
Les esculleres s'han d'abocar directament amb gànguils, barcasses basculants o grues de suficient 
llargària, ajustant-se a les dimensions i talussos indicats en els plànols. 
Abans de procedir a l'abocada d'un mantell de recobriment, s'ha de procedir a pendre perfils de la 
part de la obra sobre la que ha de descansar aquest mantell. 
Les esculleres dels mantells exteriors de recobriment s'han de  col·locar de manera que entre els 
blocs hi hagi la màxima travada i el menor nombre de forats possibles, que no es podran reomplir 
amb cantells ni blocs de menor pes. 
La plataforma de treball ha de quedar protegida en tota la seva longitud excepte l'avanç, d'acord 
amb una cadència dels successius mantells. L'avanç s'ha de reforçar davant la possibilitat de 
successius mantells. 
Les esculleres s'han d'abocar de forma desordenada amb l'objectiu de que existeixi la màxima 
percolació possible i es disipi la energia de les onades. 
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L'execució de l'obra s'ha de fer avançant una secció completa, a excepció del desfassament entre 
les diferents classes d'escullera, que ha de ser: 
- Entre el nucli i el mantell successiu, entre 7 i 10 m 
- Entre dos mantells consecutius, entre 10 i 13 m 
- Si l'escullera té el seu origen en una ja existent, abans de començar l'abocada de l'escullera 
sense classificar s'ha de retirar les pedres dels mantells superiors en les seves zones 
d'entroncament per donar continuïtat als nuclis finals 
CONCERTAT D’ESCULLERA: 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina d'aportació i 
selecció de la pedra dels voltants de l'obra. 
ESCULLERA MARÍTIMA DE PEDRA NATURAL: 
t de pes realment col·locat segons les especificacions de la DT, determinades en la bàscula per als 
camions, pesant-los abans i després de descarregar. 
S'establirà un sistema que identifiqui clarament les tares del vehicles utilitzats a l'obra. 
Les esculleres arrossegades pels temporals durant l'execució de les obres han d'anar per compte 
del contratista. 
No s'ha de comptabilitzar l'eliminació de les esculleres que hagin estat desplaçades fora del perfil. 
ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONS NO SUBMERGIT O ESCULLERA DE BLOCS 
PREFABRICATS: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva. 
CONCERTAT D’ESCULLERA: 
m3 del volum de l’escullera realment concertat, amidat sobre perfil indicat a la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CONCERTAT D’ESCULLERA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
 
G7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
G78 - IMPERMEABILITZACIONS AMB PRODUCTES AMORFS 
G781 - PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENTS VERTICALS, AMB EMULSIONS 
BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G781U010. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització d'elements de formigó mitjançant la 
col.locació d'un producte asfàltic. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície 
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- Aplicació successiva amb les capes necessàries, del producte 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els paraments en contacte amb el terreny, als llocs indicats a la D.T., s'han d'impermeabilitzar per 
mitjà de l'aplicació d'un producte asfàltic en dues capes, una d'emprimació i una altra de cobertura. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa de cobertura s'ha d'executar en tantes mans com ho requereixi el producte que s'utilitza. 
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a 
impermeabilitzar. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans 
de l'execució. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva 
completa finalització. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
G7J - FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS 
G7J5 - SEGELLATS DE JUNTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G7J5R010. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de segellat d'elements constructius amb massilla de diferents composicions aplicades 
manualment o amb pistola, o amb escuma aplicada amb aerosol. 
S'han considerat els elements següents: 
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària: 
          - Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació 
prèvia 
          - Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment 
          - Amb escuma de poliuretà en aerosol 
- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, 
amb massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació 
- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada amb 
pistola manual prèvia emprimació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de l'interior del junt 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Aplicació del material de segellat 
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- Neteja de les vores exteriors del junt 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. 
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap 
especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 
Toleràncies d'execució: 
     - Gruix del segellat ................................................................................................................ ± 10% 
     - Fondària prevista respecte al parament ........................................................................... ± 2 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus producte                     │Temperatura ambient  │ 
│───────────────────────────────────│─────────────────────│ 
│Massilla de silicona neutra        │    - 10 a + 35°C    │ 
│───────────────────────────────────│─────────────────────│ 
│Massilla de polisulfurs bicompo-   │    + 10 a + 35°C    │ 
│nents o Massilla d'óleo-resines    │                     │ 
│───────────────────────────────────│─────────────────────│ 
│Massilla de poliuretà, Massilla    │       5 a 35°C      │ 
│asfàltica o de cautxú asfalt       │                     │ 
│───────────────────────────────────│─────────────────────│ 
│Massilla acrílica                  │       5 a 40°C      │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 
En el cas en que s'hagi d'aplicar una capa d'emprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha 
d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant. 
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les 
instruccions del fabricant. 
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
G9 - FERMS I PAVIMENTS 
G97 - RIGOLES 
G974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G974U020. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ:  
Formació de rigola amb peces de pedra natural o de morter, col.locades amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la capa de morter 
- Col.locació de les peces 
- Col.locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col.locades 
a fil i a tocar i en alineacions rectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Els junts entre les peces han de ser <= 6 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte 
quan siguin rigoles sense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig .......................................................................................... ± 10 mm (no acumulatius) 
     - Nivell ............................................................................................................................... ± 10 mm 
     - Planor ........................................................................................................................ ± 4 mm/2 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes. 
S'ha de col.locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
GBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
GBA1 - MARQUES LONGITUDINALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBA1G110,GBA11110. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 
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S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura ........................................................................................................... 720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ......................................................................................................................... ± 3 cm 
     - Dosificació de pintura i microesferes .................................................................................... - 0% 
 ................................................................................................................................................. + 12% 
 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre .................................................................................... 480 g/m2 
 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1) ................................................................... 1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1) ............................................................................. >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
          - 30 dies ........................................................................................................ >= 300 mcd/lx m2 
          - 180 dies ...................................................................................................... >= 200 mcd/lx m2 
          - 730 dies ...................................................................................................... >= 100 mcd/lx m2 
     - Color groc ........................................................................................................ >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
          - Sobre paviment bituminós ........................................................................................... >= 0,30 
          - Sobre paviment de formigó .......................................................................................... >= 0,40 
     - Color groc ......................................................................................................................... >= 0,20 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No se iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i 
dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg 
d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se 
sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai 
inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
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Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 
6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de 
les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 
Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 
detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb 
armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de 
l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en 
planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major 
sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i 
les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions 
alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer 
un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per 
al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant 
material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la D.F. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintat, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la faixa al 
terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T., mesurant la superfície 
circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales." 
* UNE_EN 1436 1998 "Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas 
viales aplicadas sobre la calzada." 
 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
 
 
 
 
GBA3 - MARQUES SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBA31001. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
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- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura ........................................................................................................... 720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ......................................................................................................................... ± 3 cm 
     - Dosificació de pintura i microesferes .................................................................................... - 0% 
 ................................................................................................................................................. + 12% 
 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre .................................................................................... 480 g/m2 
 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1) ................................................................... 1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1) ............................................................................. >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
          - 30 dies ........................................................................................................ >= 300 mcd/lx m2 
          - 180 dies ...................................................................................................... >= 200 mcd/lx m2 
          - 730 dies ...................................................................................................... >= 100 mcd/lx m2 
     - Color groc ........................................................................................................ >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
          - Sobre paviment bituminós ........................................................................................... >= 0,30 
          - Sobre paviment de formigó .......................................................................................... >= 0,40 
     - Color groc ......................................................................................................................... >= 0,20 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No se iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i 
dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg 
d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se 
sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai 
inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
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complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 
6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de 
les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 
Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 
detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb 
armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de 
l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en 
planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major 
sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i 
les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions 
alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer 
un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per 
al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant 
material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la D.F. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintat, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la faixa al 
terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T., mesurant la superfície 
circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales." 
* UNE_EN 1436 1998 "Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas 
viales aplicadas sobre la calzada." 
 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
 
 
 
 
GBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
GBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBB1U110,GBB1U010,GBB11113. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
- Plaques amb senyals d'informació 
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal 
- Caixetins de ruta 
- Rètols 
S'han considerat els llocs de col.locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. 
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
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     - Verticalitat .............................................................................................................................. ± 1° 
 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que 
hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada ........................................................................................................... >= 50 cm 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I 
RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 
135-312 i UNE 135-314. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col.locada a l'obra segons les especificacions de la D.T., i aprovada 
per la D.F. 
 
RÈTOLS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
8.1-IC "Instrucción de Carreteras. Señalización Vertical." 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GDD - PARETS PER A POUS 
GDD1 - PARETS PER A POUS CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GDD1C098,GDD1C099,GDD1C100. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars. 
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S'han considerat els materials següents: 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
- Maons calats agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, 
esquerdejat exterior 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col.locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han 
d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a 
baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
     - Secció interior del pou .................................................................................................... ± 50 mm 
     - Aplomat total ................................................................................................................... ± 10 mm 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, 
recolzades a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col.locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la 
paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser 
polsegós. 
Gruix dels junts .................................................................................................................... <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat ............................................................................................... <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Horitzontalitat de les filades .......................................................................................... ± 2 mm/m 
     - Gruix de l'arrebossat i el lliscat ......................................................................................... ± 2 mm 
 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a 
la paret. 
Gruix de l'esquerdejat .......................................................................................................... <= 1,8 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
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PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col.locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de 
rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de fondària amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
GF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
GFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
GFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GFB1Ñ400,GFB1Ñ500,GFB1SMB1,GFB1Ñ630,GFB1Ñ800,GFB1ÑMIL,GFB1SM05. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Canalitzacions amb tub de PVC a pressió per a instal.lacions de distribució i transport de fluids. 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat: correspon a xarxes on poden donar-se 
indiferentment al llarg del seu recorregut, trams lineals, equilibrats o amb predomini d'accessoris 
(instal.lacions d'obres d'enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Encolada 
- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Col.locat superficialment 
- Col.locat al fons de la rasa per enterrar 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Instal.lacions amb grau de dificultat mitjà: 
- Replanteig de la conducció 
- Col.locació dels tubs i accessoris en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la conducció 
Instal.lacions per a enterrar, sense especificació del grau de dificultat: 
- Comprovació i preparació del pla de suport 
- Col.locació dels tubs en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
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- Neteja de la conducció 
En les instal.lacions sense especificació del grau de dificultat, no s'inclou la col.locació dels 
accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la 
repercussió d'accessoris, per tant, la seva col.locació es considera una unitat d'obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris de PVC 
emmotllats per injecció i normalitzats. Les unions s'han de fer encolades amb adhesiu normalitzat, 
o bé, amb junt elàstic; segons correspongui al tipus d'unió definit per a la instal.lació. 
 
COL.LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral.lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a 
prop del paviment o del sostre. 
La superfície del tub ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que 
passi per sota. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs 
no hi pot quedar cap accessori. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si 
l'abraçadora del suport és metàl.lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
┌──────────────────────────────────────────┐ 
│  Diàmetre │ Distància entre suports (m)  │ 
│           │──────────────────────────────│ 
│  nominal  │    trams   │    trams        │ 
│   (mm)    │  verticals │ horitzontals    │ 
│───────────│────────────│─────────────────│ 
│  16 - 20  │     1,1    │     0,7         │ 
│  25 - 75  │     1,3    │     0,8         │ 
│  90 - 110 │      2     │     0,8         │ 
│ 125 - 200 │      2     │      1          │ 
│ 250 - 500 │     2,5    │     1,2         │ 
└──────────────────────────────────────────┘ 
 
COL.LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
El tub s'ha de col.locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i 
dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu, de gruix >= 
10 cm. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert >= 50 cm de terra ben piconada per tongades de 20 
cm, si no hi ha de passartrànsit rodat i >= 80 cm en cas contrari. Les primeres capes de terra que 
envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Cada cop que s'interromp el muntatge cal tapar els extrems oberts. 
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Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
L'extrem recte del tub ha de tenir la aresta exterior aixamfranada. 
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat 
pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Un cop acabada la instal.lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui 
les brosses i els gasos destil.lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer 
servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
 
COL.LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte. 
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell 
freàtic de la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta 
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació. 
Col.locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 
puguin impedir el correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la 
rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
En les instal.lacions en les que a la P.O. s'especifica el grau de dificultat com a mitjà s'inclou, a 
més, la repercussió de peces especials per col.locar. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
GFG - TUBS I ACCESSORIS DE FORMIGÓ 
GFGC - ACCESSORIS DE FORMIGÓ PER A REDUCCIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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GFGC0120. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Col.locació d'accessoris per a conduccions soterrades, de formigó armat reforçades amb camisa 
d'acer, units per soldadura i posteriorment argollats amb anella de formigó armat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peces en forma de T per a derivacions 
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció 
- Peces en forma troncocònica per a reduccions de diàmetre 
Inclou la col.locació de l'accessori en la seva posició definitiva i l'execució de totes les unions 
necessàries. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar. 
Els junts entre els tubs han d'estar fets per soldadura de la camisa d'acer i argollat exterior de 
formigó armat. La soldadura pot fer-se per l'exterior o per l'interior del tub, no pels dos costats. 
En unions embridades, la brida ha de tenir col.locats tots els seus cargols i el junt d'estanquitat. 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu, de gruix >= 
5 cm. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert >= 60 cm de terra ben piconada per tongades de 20 
cm, si no hi ha de passar trànsit rodat i >= 80 cm en cas contrari. Les primeres capes que envolten 
el tub cal piconar-les amb cura. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorats a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els accessoris a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
La descàrrega i manipulació s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar l'accessori. 
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'accessori més 60 cm. 
Col.locats els accessoris al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure de 
materials que puguin impedir l'asentament correcte de l'element (terres, pedres, eines de treball, 
etc.). 
En unions embridades, les femelles s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins el valor indicat a 
la D.T. 
Cada cop que s'interromp el muntatge cal tapar els extrems oberts. 
El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la D.F. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal.lació. S'han de col.locar de forma 
que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
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Un cop acabada la instal.lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les 
brosses. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl.liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
GJ - EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
GJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
GJM3 - VENTOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GJM30010. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Ventoses de fosa muntades en un pericó de canalització soterrada. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Roscades 
- Embridades 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Ventoses roscades: 
- Neteja de l'interior dels tubs i rosques 
- Preparació de les unions amb cintes d'estanquitat 
- Connexió a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
Ventoses embridades: 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'anar col.locada en els punts més alts de la xarxa al costat de una clau de pas en derivació, 
dins d'un pericó, el qual ha de complir les condicions exigides a la seva partida d'obra. 
L'eix de l'aparell ha de quedar vertical i ha de coincidir amb el centre del pericó. 
Els eixos de la ventosa i de la clau de pas han de quedar alineats i han de ser perpendiculars a 
l'eix de la canonada principal. 
La separació entre la ventosa i les parets del pericó ha de ser suficient per a permetre la seva 
manipulació. 
No ha d'haver fuites entre la ventosa i la clau de pas. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Posició ............................................................................................................................ ± 30 mm 
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
VENTOSES ROSCADES: 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal.lació s'ha de netejar l'interior del tub i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que va proveïda la ventosa, s'han de treure en el moment 
d'executar les unions. 
 
VENTOSES EMBRIDADES: 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-IFA/76 "Norma Tecnológica de la Edificación: Instalaciones de fontanería. Abastecimiento." 
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ D'EDIFICACIÓ 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2141341. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i 
mecànica sobre camió. 
L'enderroc pressuposa que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de 
ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat i 
croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter 
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació de l’element a tractar 
     - Resistència al tractament 
     - Dificultat d’accés a l’element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de las seva posició 
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
DESMUNTATGE: 
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 
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El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les 
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per elements 
de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 
separades del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues. 
Cal verificar en tot moment l’estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en 
el seu defecte, per la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i 
la seva alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D’EDIFICACIONS: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O 
FOSA, ENDERROC DE MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, 
DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O DESMUNTATGE DE 
CARREUS ORNAMENTALS: 
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT 
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ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, LLINDA DE FÀBRICA 
CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT 
DE PEDRA: 
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC 
DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA 
VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, DESMUNTATGE DE 
TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT 
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA: 
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTE-ADD/1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de 
la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
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Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
AMIDAMENTS Pàg.:10/06/12 1Data:
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm1 G219U105
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1.325,000 1.325,000
TOTAL AMIDAMENT 1.325,000
M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
2 G219U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 TRAM ROTONDA RIU A ROTONDA
CANAL
C#*D#*E#*F#2 12.632,000 12.632,000
T3 ROTONDA RIU
C#*D#*E#*F#4 1.707,000 1.707,000
T5 ROTONDA NII
C#*D#*E#*F#6 6.525,000 6.525,000
TOTAL AMIDAMENT 20.864,000
M Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
3 G219U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 ROTONDA RIU
C#*D#*E#*F#2 160,000 160,000
T3 AV. TARRADELLAS
C#*D#*E#*F#4 170,000 170,000
TOTAL AMIDAMENT 330,000
M2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4 G219U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 ROTONDA RIU
C#*D#*E#*F#2 1.350,000 1.350,000
T3 AV. TARRADELLAS
C#*D#*E#*F#4 286,000 286,000
T5 ZONA CAMÍ DE PICOS
C#*D#*E#*F#6 181,000 181,000
T7 EIX 3
C#*D#*E#*F#8 1.052,500 1.052,500
TOTAL AMIDAMENT 2.869,500
Euro
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
AMIDAMENTS Pàg.:10/06/12 2Data:
M3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, classificació dels residus
d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de reciclatge, inclòs cànon d'abocament
5 G214U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 20,720 22,290 2,500 1.154,622
TOTAL AMIDAMENT 1.154,622
M2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
6 G22DU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud Amplada
C#*D#*E#*F#2 181,630 50,000 9.081,500
C#*D#*E#*F#3 70,000 40,000 2.800,000
C#*D#*E#*F#4 150,000 40,000 6.000,000
TOTAL AMIDAMENT 17.881,500
M3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
7 G221U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Segons amidaments auxiliars m3
C#+D#2 Eix 01 0,000 0,000
C#+D#3 Eix 02 2.348,800 2.348,800
C#+D#4 Eix 03 0,000 0,000
C#+D#5 Eix 04 0,000 0,000
C#+D#6 Eix 05 0,000 0,000
C#+D#7 Eix 06 0,000 0,000
C#+D#8 Eix 07 0,000 0,000
C#+D#9 Eix 08 0,000 0,000
C#+D#10 Eix 09 0,000 0,000
C#+D#11 Eix 10 0,000 0,000
C#+D#12 Eix 11 0,000 0,000
C#+D#13 Eix 12 0,000 0,000
C#+D#14 Eix 13 0,000 0,000
C#+D#15 Eix 14 0,000 0,000
C#+D#16 Eix 15 0,000 0,000
C#+D#17 Eix 16 62,700 62,700
TOTAL AMIDAMENT 2.411,500
M3 Terraplenat amb sòl tolerable procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
8 G226U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Segons amidaments auxiliars m3
Euro
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C#+D#2 Eix 01 3.351,800 3.351,800
C#+D#3 Eix 02 24.186,900 24.186,900
C#+D#4 Eix 03 3.261,500 3.261,500
C#+D#5 Eix 04 134,900 134,900
C#+D#6 Eix 05 33,900 33,900
C#+D#7 Eix 06 10.862,800 10.862,800
C#+D#8 Eix 07 11.873,800 11.873,800
C#+D#9 Eix 08 2,100 2,100
C#+D#10 Eix 09 3,900 3,900
C#+D#11 Eix 10 0,500 0,500
C#+D#12 Eix 11 1,800 1,800
C#+D#13 Eix 12 167,300 167,300
C#+D#14 Eix 13 5.266,600 5.266,600
C#+D#15 Eix 14 307,800 307,800
C#+D#16 Eix 15 0,000 0,000
C#+D#17 Eix 16 1.377,400 1.377,400
TOTAL AMIDAMENT 60.833,000
M3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
9 G221U112
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Segons amidaments auxiliars m3
C#+D#2 Eix 01 2.447,000 2.343,400 4.790,400
C#+D#3 Eix 02 0,000 2.348,800 2.348,800
C#+D#4 Eix 03 0,000 4.894,000 4.894,000
C#+D#5 Eix 04 564,000 480,400 1.044,400
C#+D#6 Eix 05 1.245,800 0,000 1.245,800
C#+D#7 Eix 06 56,600 1.504,000 1.560,600
C#+D#8 Eix 07 284,600 1.463,600 1.748,200
C#+D#9 Eix 08 62,000 34,600 96,600
C#+D#10 Eix 09 117,700 106,600 224,300
C#+D#11 Eix 10 292,000 337,000 629,000
C#+D#12 Eix 11 247,400 112,300 359,700
C#+D#13 Eix 12 263,900 212,600 476,500
C#+D#14 Eix 13 405,900 326,900 732,800
C#+D#15 Eix 14 0,000 79,300 79,300
C#+D#16 Eix 15 71,700 24,500 96,200
C#+D#17 Eix 16 0,000 62,700 62,700
C#+D#18 2.764,000 2.764,000
TOTAL AMIDAMENT 23.153,300
U Obertura cates de comprovació de serveis (ordre tic 341/2003)10 G22EDP01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
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C#*D#*E#*F#1 44,000 44,000
TOTAL AMIDAMENT 44,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
XARXA DE CLAVEGUERAMCAPÍTOL 02
AIGUES PLUVIALSSUBCAPÍTOL 01
MOVIMENT DE TERRESAPARTAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i
tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
1 G222U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 1.956,600 1.956,600
TOTAL AMIDAMENT 1.956,600
M3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G228U200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum Tub
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 860,797 860,797
TOTAL AMIDAMENT 860,797
M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
3 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 856,382 856,382
TOTAL AMIDAMENT 856,382
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
XARXA DE CLAVEGUERAMCAPÍTOL 02
AIGUES PLUVIALSSUBCAPÍTOL 01
OBRA CIVILAPARTAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
U Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó hm-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols, totalment montat i acabat.
1 GD5JU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 75,000 75,000
C#*D#*E#*F#2 14,000 14,000
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 89,000
U Entroncament en clip a 87.5º de pe per a connexió d'embornal o escomesa domiciliària amb tub de PE amb col·lector
principal de PE, tot inclòs, totalment instal·lat i acabat.
2 FFA22DP01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 70,000 70,000
TOTAL AMIDAMENT 70,000
U Pou de registre de 120 cm de diàmetre i de fins 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols, totalment instal·lat i acabat.
3 GDD1U014
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
C#*D#*E#*F#2 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 46,000
U Adequació de pous i tapes de clavegueram de dins de l'àmbit del projecte a la nova rasant del carrer, totalment acabats.4 GFGCDP01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN400 doble paret SN8, exterior corrugada i interior llisa, de color negre per a
aigües pluvials i marró per a residuals, amb unions amb junta de goma, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa, instal·lat i provat.
5 GFB1U740
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Col·lectors 1.550,750 1.550,750
TOTAL AMIDAMENT 1.550,750
M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN 315 doble paret SN8, exterior corrugada i interior llisa, de color negre per a
aigües pluvials i marró per a residuals, amb unions amb junta de goma, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa, instal·lat i provat.
6 GFB1U730
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Escomesses imbornals 400,000 400,000
TOTAL AMIDAMENT 400,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
XARXA DE CLAVEGUERAMCAPÍTOL 02
AIGUES RESIDUALSSUBCAPÍTOL 02
MOVIMENT DE TERRESAPARTAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Euro
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M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i
tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
1 G222U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 379,861 379,861
TOTAL AMIDAMENT 379,861
M3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G228U200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum Tub
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 231,711 231,711
TOTAL AMIDAMENT 231,711
M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
3 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum
C#*D#*E#*F#2 Segons amidaments auxiliars 73,553 73,553
TOTAL AMIDAMENT 73,553
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
XARXA DE CLAVEGUERAMCAPÍTOL 02
AIGUES RESIDUALSSUBCAPÍTOL 02
OBRA CIVILAPARTAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
U Pou de registre de 120 cm de diàmetre i de fins 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols, totalment instal·lat i acabat.
1 GDD1U014
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
U Adequació de pous i tapes de clavegueram de dins de l'àmbit del projecte a la nova rasant del carrer, totalment acabats.2 GFGCDP01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN500 doble paret SN8, exterior corrugada i interior llisa, de color negre per a
aigües pluvials i marró per a residuals, amb unions amb junta de goma, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa, instal·lat i provat.
3 GFB1U750
Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 380,000 380,000
TOTAL AMIDAMENT 380,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA I REGCAPÍTOL 03
XARXA D'AIGUASUBCAPÍTOL 01
MOVIMENT DE TERRESAPARTAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G221U112
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 ESQUERRA Longitud Amplada Alt
C#*D#*E#*F#2 Tub fosa DN 200 960,000 0,600 1,100 633,600
T3 DRETA
C#*D#*E#*F#4 Tub fosa DN 200 735,000 0,600 1,100 485,100
T5 INTERSECCIO AV. TARRADELLAS
C#*D#*E#*F#6 Tub fosa DN 200 25,000 0,600 1,100 16,500
T7 ARQUETES Volum nº
C#*D#*E#*F#8 0,072 11,000 0,792
TOTAL AMIDAMENT 1.135,992
M3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G228U200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 ESQUERRA Longitud Amplada Alt
C#*D#*E#*F#2 Tub fosa DN 200 960,000 0,600 0,100 57,600
T3 DRETA Longitud Amplada Alt
C#*D#*E#*F#4 Tub fosa DN 200 735,000 0,600 0,100 44,100
TOTAL AMIDAMENT 101,700
M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
3 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 ESQUERRA Longitud Amplada Alt
C#*D#*E#*F#2 Tub fosa DN 200 960,000 0,600 1,000 576,000
C#*D#*E#*F#3 -960 3,141 0,100 0,100 -30,1536
T4 DRETA
C#*D#*E#*F#5 Tub fosa DN 200 735,000 0,600 1,000 441,000
C#*D#*E#*F#6 -735 3,141 0,100 0,100 -23,08635
T7 INTERSECCIO AV. TARRADELLAS
Euro
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C#*D#*E#*F#8 Tub fosa DN 200 25,000 0,600 0,850 12,750
C#*D#*E#*F#9 -25 3,141 0,100 0,050 -,392625
T10 EIX 3
C#*D#*E#*F#11 318,320 318,320
TOTAL AMIDAMENT 1.294,437
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA I REGCAPÍTOL 03
XARXA D'AIGUASUBCAPÍTOL 01
CANONADA I MUNTATGEAPARTAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M Tub de fosa dúctil de DN 200 mm, segons la norma iso 2531, tipus k9, amb revestiment interior i exterior segons normes
nfa 48-901 i 48-852, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat tipus standard, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials tipus k12, col.locat i provat
1 GF32U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 ESQUERRA
C#*D#*E#*F#2 960,000 960,000
T3 DRETA
C#*D#*E#*F#4 735,000 735,000
T5 INTERSECCIO AV. TARRADELLAS
C#*D#*E#*F#6 25,000 25,000
TOTAL AMIDAMENT 1.720,000
U Vàlvula de comporta manual amb tancament elàstic amb brides de diàmetre nominal 200 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa
2 EN12G4F0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 INTERSECCIO AV. TARRADELLAS
C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000
T3 ROTONDA CANAL
C#*D#*E#*F#4 4,000 4,000
T5 ROTONDA NII
C#*D#*E#*F#6 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4' de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior
3 FM213628
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 ROTONDA NII
C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Euro
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U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis,
col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix inclus bastiment i tapa de fosa. Totalment acabada.
4 FDK2DP01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Registre
C#*D#*E#*F#2 11,000 11,000
TOTAL AMIDAMENT 11,000
M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora
5 FDGZU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 ESQUERRA
C#*D#*E#*F#2 960,000 960,000
T3 DRETA
C#*D#*E#*F#4 735,000 735,000
T5 INTERSECCIO AV. TARRADELLAS
C#*D#*E#*F#6 22,000 22,000
TOTAL AMIDAMENT 1.717,000
PA Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa d'aigua existent, tot inclòs, totalment acabada i provada.6 X0010150
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA I REGCAPÍTOL 03
XARXA D'AIGUASUBCAPÍTOL 01
PROTECCIONSAPARTAT 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/P/20/I, apte per a classe d'exposició i, inclòs
col·locació, vibrat i curat
1 G45LR2A1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 INTERSECCIO AV. TARRADELLAS
C#*D#*E#*F#2 Tub fosa DN 200 25,000 0,600 0,250 3,750
C#*D#*E#*F#3 -25,000 3,141 0,100 0,050 -0,393
TOTAL AMIDAMENT 3,357
M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN400 doble paret SN8, exterior corrugada i interior llisa, de color negre per a
aigües pluvials i marró per a residuals, amb unions amb junta de goma, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa, instal·lat i provat.
2 GFB1U740
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
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T1 INTERSECCIO AV. TARRADELLAS
C#*D#*E#*F#2 25,000 25,000
TOTAL AMIDAMENT 25,000
U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis,
col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix inclus bastiment i tapa de fosa. Totalment acabada.
3 FDK2DP01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 INTERSECCIO AV. TARRADELLAS
C#*D#*E#*F#2 Tub fosa DN 200 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA I REGCAPÍTOL 03
XARXA DE REGSUBCAPÍTOL 02
REGAPARTAT 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G221U112
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Pas sota calçada
C#*D#*E#*F#2 Reg rotonda Granyena 18,000 0,500 0,500 4,500
C#*D#*E#*F#3 Reg rotonda Fira 22,000 0,500 0,500 5,500
C#*D#*E#*F#4 Reg N-II 30,000 0,500 0,500 7,500
C#*D#*E#*F#5 Reg vial 45,000 0,500 0,500 11,250
TOTAL AMIDAMENT 28,750
M3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/P/20/I, apte per a classe d'exposició i, inclòs
col·locació, vibrat i curat
2 G45LR2A1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Pas sota calçada
C#*D#*E#*F#2 Reg rotonda Granyena 3,053 3,053
C#*D#*E#*F#3 Reg rotonda Fira 3,740 3,740
C#*D#*E#*F#4 Reg N-II 5,100 5,100
C#*D#*E#*F#5 Reg vial 7,650 7,650
TOTAL AMIDAMENT 19,543
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA I REGCAPÍTOL 03
XARXA DE REGSUBCAPÍTOL 02
REGAPARTAT 01
REGCAPÍTOL 02
Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M Tub de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons une 53131,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa
1 FFB24355
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SECTOR Nº1
C#*D#*E#*F#2 334,000 334,000
T3 SECTOR Nº2
C#*D#*E#*F#4 334,000 334,000
T5 SECTOR Nº3
C#*D#*E#*F#6 446,000 446,000
T7 ROTONDA RIU
C#*D#*E#*F#8 27,000 27,000
C#*D#*E#*F#9 Desguas 13,000 13,000
T10 ROTONDA FIRA
C#*D#*E#*F#11 28,000 28,000
C#*D#*E#*F#12 Desguas 13,000 13,000
T13 ROTONDA NII
C#*D#*E#*F#14 49,000 49,000
C#*D#*E#*F#15 Desguas 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 1.274,000
M Tub de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons une 53131,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa
2 FFB23355
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SECTOR Nº1
C#*D#*E#*F#2 19,000 19,000
T3 SECTOR Nº2
C#*D#*E#*F#4 19,000 19,000
TOTAL AMIDAMENT 38,000
M Tub TECH LINE de polietilè de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment. Totalment instal·lat i provat.
3 EFB19016
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud
C#*D#*E#*F#2 Rotonda Granyena 503,000 503,000
C#*D#*E#*F#3 Rotonda Fira 503,000 503,000
C#*D#*E#*F#4 Rotonda N-II 2.718,000 2.718,000
C#*D#*E#*F#5 Arbrat vial 252,000 252,000
TOTAL AMIDAMENT 3.976,000
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U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 100x50 cm i 100 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis,
col·locada sobre solera de formigó HM20/p/40/I de 15 cm de gruix, amb bastiment i tapa de doble fulla de fossa ductil,
cadenat i clau, inclòs els següents elements: comptador segons les especificacions d'Aigües de Lleida, aixeta de pas, filtre
manual de malla model TAVLIT o similar, regulador de pressió, baypass amb electrovàlvula i programador autònom de
piles, tipus TBOS de RainBird o similar, amb comandament per consola d'infrarojos. Inclòs connexions, petit material,
totalment instal·lat, acabat i provat.
4 FDK2UC45
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 ARQUETA PRINCIPAL
C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000
T3 ROTONDA RIO
C#*D#*E#*F#4 1,000 1,000
T5 ROTONDA FIRA
C#*D#*E#*F#6 1,000 1,000
T7 ROTONDA NII
C#*D#*E#*F#8 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
U Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre
solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix, inclòs bastiment i tapa de fossa tipus Paeria. Totalment col·locat.
5 FDK2UC30
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 SECTOR Nº1
C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000
T3 SECTOR Nº2
C#*D#*E#*F#4 1,000 1,000
T5 SECTOR Nº3
C#*D#*E#*F#6 1,000 1,000
T7 ROTONDA RIU
C#*D#*E#*F#8 1,000 1,000
T9 ROTONDA FIRA
C#*D#*E#*F#10 1,000 1,000
T11 ROTONDA NII
C#*D#*E#*F#12 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN 315 doble paret SN8, exterior corrugada i interior llisa, de color negre per a
aigües pluvials i marró per a residuals, amb unions amb junta de goma, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa, instal·lat i provat.
6 GFB1U730
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Protecció pas sota calçada
C#*D#*E#*F#2 Reg rotonda Granyena 18,000 18,000
C#*D#*E#*F#3 Reg rotonda Fira 22,000 22,000
C#*D#*E#*F#4 Reg N-II 30,000 30,000
C#*D#*E#*F#5 Reg vial 45,000 45,000
TOTAL AMIDAMENT 115,000
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M Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 63 mm, ranurat total en un arc de 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació.
7 GD5AU006
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Protecció anell degoters arbrat Unitats Longitud
C#*D#*E#*F#2 84,000 5,000 420,000
TOTAL AMIDAMENT 420,000
M Tub de PVC de DN 63 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat
8 GFA1U106
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Camisa canonada arbrat Longitud
C#*D#*E#*F#2 Sector 1 334,000 334,000
C#*D#*E#*F#3 Sector 2 334,000 334,000
C#*D#*E#*F#4 Sector 3 446,000 446,000
TOTAL AMIDAMENT 1.114,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA I REGCAPÍTOL 03
XARXA DE REGSUBCAPÍTOL 02
DRENATGEAPARTAT 02
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de
voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
1 G222U002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 DRENATGE
C#*D#*E#*F#2 857,000 857,000
T3 CONNEXIONS DRENATGE
C#*D#*E#*F#4 41,440 41,440
TOTAL AMIDAMENT 898,440
M3 Terraplenat amb sòl tolerable procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G226U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 DRENATGE
C#*D#*E#*F#2 857,000 857,000
TOTAL AMIDAMENT 857,000
M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
3 G228U010
Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 CONNEXIONS DESGUAS
C#*D#*E#*F#2 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
M3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil
teòric
4 G22MR055
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 DRENATGE
C#*D#*E#*F#2 258,000 258,000
TOTAL AMIDAMENT 258,000
M3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/P/20/I, apte per a classe d'exposició i, inclòs
col·locació, vibrat i curat
5 G45LR2A1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 CONNEXIONS DESGUAS
C#*D#*E#*F#2 12,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA I REGCAPÍTOL 03
XARXA DE REGSUBCAPÍTOL 02
DRENATGEAPARTAT 02
DRENATGECAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col·locació
1 GD5AU011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 DRENATGE
C#*D#*E#*F#2 857,000 857,000
TOTAL AMIDAMENT 857,000
M2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat
2 G7B1U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 DRENATGE
C#*D#*E#*F#2 2.229,000 2.229,000
TOTAL AMIDAMENT 2.229,000
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M Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat
3 GFA1U110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 CONNEXIONS DESGUAS
C#*D#*E#*F#2 74,000 74,000
C#*D#*E#*F#3 EIX 3 80,000 80,000
TOTAL AMIDAMENT 154,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
XARXA ELÈCTRICACAPÍTOL 04
BAIXA TENSIÓSUBCAPÍTOL 01
MOVIMENT DE TERRESAPARTAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i
tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
1 G222U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 ESQUERRA Longitud Amplada Alt
C#*D#*E#*F#2 1.030,000 0,600 1,100 679,800
T3 DRETA
C#*D#*E#*F#4 945,000 0,600 1,100 623,700
T5 ARQUETES Volum nº
C#*D#*E#*F#6 0,072 62,000 4,464
TOTAL AMIDAMENT 1.307,964
M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 ESQUERRA Longitud Amplada Alt
C#*D#*E#*F#2 1.030,000 0,600 0,300 185,400
T3 DRETA Longitud Amplada Alt
C#*D#*E#*F#4 945,000 0,600 0,300 170,100
TOTAL AMIDAMENT 355,500
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
XARXA ELÈCTRICACAPÍTOL 04
BAIXA TENSIÓSUBCAPÍTOL 01
EQUIPS I CONDUCCIONSAPARTAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora
1 FDGZU010
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 ESQUERRA
C#*D#*E#*F#2 1.030,000 1.030,000
T3 DRETA
C#*D#*E#*F#4 945,000 945,000
TOTAL AMIDAMENT 1.975,000
M Formació de prisma de 0,6x0,6 m per a 4c160 segons especificacions de fecsa-endesa incloent tubs, formigó i separadors
totalment acabat
2 GG20DP01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 ESQUERRA
C#*D#*E#*F#2 1.030,000 1.030,000
T3 DRETA
C#*D#*E#*F#4 945,000 945,000
TOTAL AMIDAMENT 1.975,000
U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis,
col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix inclus bastiment i tapa de fosa. Totalment acabada.
3 FDK2DP01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 ROTONDA RIU
C#*D#*E#*F#2 8,000 8,000
T3 TRAM ROTONDA RIU A ROTONDA
FIRA
C#*D#*E#*F#4 8,000 8,000
T5 ROTONDA FIRA
C#*D#*E#*F#6 8,000 8,000
T7 TRAM ROTONDA FIRA A ROTONDA
CANAL
C#*D#*E#*F#8 4,000 4,000
T9 ROTONDA CANAL
C#*D#*E#*F#10 16,000 16,000
T11 TRAM ROTONDA CANAL A ROTONDA
NII
C#*D#*E#*F#12 8,000 8,000
T13 ROTONDA NII
C#*D#*E#*F#14 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 62,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
XARXA DE TELECOMUNICACIONSCAPÍTOL 05
TELEFONICASUBCAPÍTOL 01
MOVIMENT DE TERRESAPARTAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i
tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
1 G222U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 ESQUERRA Longitud Amplada Alt
C#*D#*E#*F#2 507,000 0,450 1,100 250,965
T3 DRETA
C#*D#*E#*F#4 900,000 0,450 1,100 445,500
T5 ROTONDA NII
C#*D#*E#*F#6 204,000 0,450 1,100 100,980
T7 AV. TARRADELLAS
C#*D#*E#*F#8 124,000 0,450 1,100 61,380
T9 INTERSECCIÓ ROTONDA RIU
C#*D#*E#*F#10 15,000 0,450 1,100 7,425
T11 INTERSECCIÓ AV. TARRADELLAS
C#*D#*E#*F#12 15,000 0,450 1,100 7,425
T13 INTERSECCIÓ ROTONDA FIRA
C#*D#*E#*F#14 20,000 0,450 1,100 9,900
T15 INTERSECCIÓ ROTONDA CANAL
C#*D#*E#*F#16 71,000 0,450 1,100 35,145
T17 INTERSECCIÓ ROTONDA NII
C#*D#*E#*F#18 34,000 0,450 1,100 16,830
T19 INTERSECCIÓ TRAM ROTONDA
CANAL- ROTONDA NII
C#*D#*E#*F#20 46,000 0,450 1,100 22,770
T21 ARQUETES Volum Nº
C#*D#*E#*F#22 1,080 21,000 22,680
T23 CAMBRA Volum Nº
C#*D#*E#*F#24 8,800 1,000 8,800
TOTAL AMIDAMENT 989,800
M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T C#*D#*E#*F#1 ESQUERRA Longitud Amplada Alt
C#*D#*E#*F#2 507,000 0,450 0,450 102,668
T3 DRETA
C#*D#*E#*F#4 900,000 0,450 0,450 182,250
T5 ROTONDA NII
C#*D#*E#*F#6 204,000 0,450 0,450 41,310
T7 AV. TARRADELLAS
C#*D#*E#*F#8 124,000 0,450 0,450 25,110
T9 INTERSECCIÓ ROTONDA RIU
C#*D#*E#*F#10 15,000 0,450 0,450 3,038
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T11 INTERSECCIÓ AV. TARRADELLAS
C#*D#*E#*F#12 15,000 0,450 0,450 3,038
T13 INTERSECCIÓ ROTONDA FIRA
C#*D#*E#*F#14 20,000 0,450 0,450 4,050
T15 INTERSECCIÓ ROTONDA CANAL
C#*D#*E#*F#16 71,000 0,450 0,450 14,378
T17 INTERSECCIÓ ROTONDA NII
C#*D#*E#*F#18 34,000 0,450 0,450 6,885
T19 INTERSECCIÓ TRAM ROTONDA
CANAL- ROTONDA NII
C#*D#*E#*F#20 46,000 0,450 0,450 9,315
TOTAL AMIDAMENT 392,042
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
XARXA DE TELECOMUNICACIONSCAPÍTOL 05
TELEFONICASUBCAPÍTOL 01
EQUIPS I CONDUCCIONSAPARTAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M Formació de prisma de 0,45x0,45 m per a 4c110 segons especificacions de telefònica incloent tubs, formigó i separadors
totalment acabat
1 GP51DP01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 ESQUERRA
C#*D#*E#*F#2 507,000 507,000
T3 DRETA
C#*D#*E#*F#4 900,000 900,000
T5 ROTONDA NII
C#*D#*E#*F#6 204,000 204,000
T7 AV. TARRADELLAS
C#*D#*E#*F#8 124,000 124,000
T9 INTERSECCIÓ ROTONDA RIU
C#*D#*E#*F#10 15,000 15,000
T11 INTERSECCIÓ AV. TARRADELLAS
C#*D#*E#*F#12 15,000 15,000
T13 INTERSECCIÓ ROTONDA FIRA
C#*D#*E#*F#14 20,000 20,000
T15 INTERSECCIÓ ROTONDA CANAL
C#*D#*E#*F#16 71,000 71,000
T17 INTERSECCIÓ ROTONDA N-II
C#*D#*E#*F#18 34,000 34,000
T19 INTERSECCIÓ TRAM ROTONDA
CANAL- ROTONDA NII
C#*D#*E#*F#20 46,000 46,000
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TOTAL AMIDAMENT 1.936,000
M Formació de prisma de 0,5x0,8 m per a 8c110 segons especificacions de Telefonica incloent tubs, formigó i separadors
totalment acabat
2 GP51DP03
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 INTERSECCIÓ ROTONDA N-II
C#*D#*E#*F#2 35,000 35,000
TOTAL AMIDAMENT 35,000
M Formació de prisma de 0,55x0,90 m per a 12c110 segons especificacions de Telefonica incloent tubs, formigó i separadors
totalment acabat
3 GP51DP04
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 INTERSECCIÓ ROTONDA N-II
C#*D#*E#*F#2 344,000 344,000
TOTAL AMIDAMENT 344,000
U Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus DF-II per a instal.lacions de telefonia inclosa tapa de formigó
prefabricada, col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix. Totalment instal·lada.
4 FDK2U011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 ROTONDA RIU
C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000
T3 ROTONDA FIRA
C#*D#*E#*F#4 2,000 2,000
T5 ROTONDA CANAL
C#*D#*E#*F#6 10,000 10,000
T7 TRAM ROTONDA CANAL A ROTONDA
NII
C#*D#*E#*F#8 2,000 2,000
T9 ROTONDA NII
C#*D#*E#*F#10 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 21,000
U Cambra de registre telefónic tipus G-ABP-II de mides  interiors 250 x 160 x 220 cm totalment montada i acabada.5 FDK2DP04
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 INTERSECCIÓ AV. TARRADELLAS
C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000
T3 N-II
C#*D#*E#*F#4 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora
6 FDGZU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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T1 ESQUERRA
C#*D#*E#*F#2 507,000 507,000
T3 DRETA
C#*D#*E#*F#4 900,000 900,000
T5 ROTONDA NII
C#*D#*E#*F#6 204,000 204,000
T7 AV. TARRADELLAS
C#*D#*E#*F#8 124,000 124,000
T9 INTERSECCIÓ ROTONDA RIU
C#*D#*E#*F#10 15,000 15,000
T11 INTERSECCIÓ AV. TARRADELLAS
C#*D#*E#*F#12 15,000 15,000
T13 INTERSECCIÓ ROTONDA FIRA
C#*D#*E#*F#14 20,000 20,000
T15 INTERSECCIÓ ROTONDA CANAL
C#*D#*E#*F#16 71,000 71,000
T17 INTERSECCIÓ ROTONDA NII
C#*D#*E#*F#18 34,000 34,000
C#*D#*E#*F#19 344,000 344,000
T20 INTERSECCIÓ TRAM ROTONDA
CANAL- ROTONDA NII
C#*D#*E#*F#21 46,000 46,000
TOTAL AMIDAMENT 2.280,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
XARXA DE TELECOMUNICACIONSCAPÍTOL 05
ACCÉS (IMI)SUBCAPÍTOL 02
MOVIMENT DE TERRESAPARTAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de
voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
1 G222U002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 DRETA Longitud Amplada Alt
C#*D#*E#*F#2 946,000 0,500 1,100 520,300
T3 ESQUERRA
C#*D#*E#*F#4 400,000 0,500 1,100 220,000
T5 INTERSECCIÓ ROTONDA RIU
C#*D#*E#*F#6 13,000 0,500 1,100 7,150
T7 INTERSECCIÓ ROTONDA FIRA
C#*D#*E#*F#8 18,000 0,500 1,100 9,900
T9 INTERSECCIÓ ROTONDA CANAL
C#*D#*E#*F#10 82,000 0,500 1,100 45,100
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T11 INTERSECCIÓ TRAM ROTONDA
CANAL- ROTONDA NII
C#*D#*E#*F#12 25,000 0,500 1,100 13,750
T13 ARQUETES Volum Vº
C#*D#*E#*F#14 0,047 8,000 0,376
C#*D#*E#*F#15 0,465 26,000 12,090
TOTAL AMIDAMENT 828,666
M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 DRETA Longitud Amplada Alt
C#*D#*E#*F#2 946,000 0,500 0,400 189,200
T3 ESQUERRA
C#*D#*E#*F#4 400,000 0,500 0,400 80,000
T5 INTERSECCIÓ ROTONDA RIU
C#*D#*E#*F#6 13,000 0,500 0,400 2,600
T7 INTERSECCIÓ ROTONDA FIRA
C#*D#*E#*F#8 18,000 0,500 0,400 3,600
T9 INTERSECCIÓ ROTONDA CANAL
C#*D#*E#*F#10 82,000 0,500 0,400 16,400
T11 INTERSECCIÓ TRAM ROTONDA
CANAL- ROTONDA NII
C#*D#*E#*F#12 25,000 0,500 0,400 5,000
TOTAL AMIDAMENT 296,800
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
XARXA DE TELECOMUNICACIONSCAPÍTOL 05
ACCÉS (IMI)SUBCAPÍTOL 02
EQUIPS I CONDUCCIONSAPARTAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M Formació de prisma de 0,5x0,5 m per a 4c125 segons especificacions de accés (imi) incloent tubs, formigó i separadors
totalment acabat
1 GP51DP02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 DRETA
C#*D#*E#*F#2 946,000 946,000
T3 ESQUERRA
C#*D#*E#*F#4 400,000 400,000
T5 INTERSECCIÓ ROTONDA RIU
C#*D#*E#*F#6 13,000 13,000
T7 INTERSECCIÓ ROTONDA FIRA
C#*D#*E#*F#8 18,000 18,000
T9 INTERSECCIÓ ROTONDA CANAL
Euro
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C#*D#*E#*F#10 82,000 82,000
T11 INTERSECCIÓ TRAM ROTONDA
CANAL- ROTONDA NII
C#*D#*E#*F#12 25,000 25,000
TOTAL AMIDAMENT 1.484,000
U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 30x30 cm i 52 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis,
col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix inclus bastiment i tapa de fosa
2 FDK2DP02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 TRAM ROTONDA RIU A AV.
TARRADELLES
C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000
T3 TRAM  AV. TARRADES A ROTONDA
FIRA
C#*D#*E#*F#4 1,000 1,000
T5 TRAM  ROTONDA FIRA A ROTONDA
CANAL
C#*D#*E#*F#6 1,000 1,000
T7 ROTONDA CANAL
C#*D#*E#*F#8 2,000 2,000
T9 TRAM ROTONDA CANAL A ROTONDA
NII
C#*D#*E#*F#10 1,000 1,000
T11 ROTONDA NII
C#*D#*E#*F#12 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 70x70 cm i 95 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis,
col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix inclus bastiment i tapa de fosa
3 FDK2DP03
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 ROTONDA RIU
C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000
T3 INTERSECCIÓ AV. TARRADELLAS
C#*D#*E#*F#4 1,000 1,000
T5 ROTONDA FIRA
C#*D#*E#*F#6 2,000 2,000
T7 ROTONDA CANAL
C#*D#*E#*F#8 10,000 10,000
T9 TRAM ROTONDA CANAL A ROTONDA
NII
C#*D#*E#*F#10 2,000 2,000
T11 ROTONDA NII
C#*D#*E#*F#12 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 26,000
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M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora
4 FDGZU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 DRETA
C#*D#*E#*F#2 946,000 946,000
T3 ESQUERRA
C#*D#*E#*F#4 400,000 400,000
T5 INTERSECCIÓ ROTONDA RIU
C#*D#*E#*F#6 13,000 13,000
T7 INTERSECCIÓ ROTONDA FIRA
C#*D#*E#*F#8 18,000 18,000
T9 INTERSECCIÓ ROTONDA CANAL
C#*D#*E#*F#10 82,000 82,000
T11 INTERSECCIÓ TRAM ROTONDA
CANAL- ROTONDA NII
C#*D#*E#*F#12 25,000 25,000
TOTAL AMIDAMENT 1.484,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
XARXA D'ENLLUMENATCAPÍTOL 06
MOVIMENT DE TERRESSUBCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i
tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
1 G222U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Enllumenat Quantitat Longitud Amplada H
C#*D#*E#*F#2 Passos sota calçada 12,000 25,000 0,500 0,500 75,000
C#*D#*E#*F#3 Eix 3 484,080 484,080
TOTAL AMIDAMENT 559,080
M3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/P/20/I, apte per a classe d'exposició i, inclòs
col·locació, vibrat i curat
2 G45LR2A1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Prisma conductes
(C#*D#*E#)-F#2 L1 sota vorada 403,000 0,300 0,300 3,420 32,850
(C#*D#*E#)-F#3 L2 sota vorada 406,000 0,300 0,300 3,450 33,090
(C#*D#*E#)-F#4 L3 sota vorada 509,000 0,300 0,300 4,320 41,490
(C#*D#*E#)-F#5 L4 sota vorada 568,000 0,300 0,300 4,820 46,300
T6 Protecció sota calçada
(C#*D#*E#)-F#7 240,000 0,500 0,500 2,030 57,970
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TOTAL AMIDAMENT 211,700
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
XARXA D'ENLLUMENATCAPÍTOL 06
ESCOMESA I QUADRES ELÈCTRICSSUBCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
U Quadre mesura, protecció i comandament tipus paeria mod. gestiollum, per una potencia 25 kw 230/400 composat per 2
moduls de poliester hazemelyer amb teula, base inferior formant un conjunt (fecsa-protecció) 2000 x 1300 x 350, equips de
mesura homolgats per b.o., c.g.p., 5 sortides e.p., plc, modem de comunicació, antena exterior, equipament de protecció i
maniobra i muntatge (caldrà sol.licitar el informe tècnic previ al servei d'electricitat)
1 FHGADP01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
U Regulació de flux scorpio - tipus paeria per una potencia de 30 kva incloent connexionat i muntatge2 FHGADP02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
XARXA D'ENLLUMENATCAPÍTOL 06
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICASUBCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x10 mm2 i col.locat en tub1 FG31S606
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud
C#*D#*E#*F#2 L1 124,000 124,000
C#*D#*E#*F#3 L2 190,000 190,000
C#*D#*E#*F#4 L3 368,000 368,000
C#*D#*E#*F#5 L4 445,000 445,000
C#*D#*E#*F#6 800,000 800,000
TOTAL AMIDAMENT 1.927,000
M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 i col.locat en tub2 FG31S506
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud
C#*D#*E#*F#2 L1 269,000 269,000
C#*D#*E#*F#3 L2 180,000 180,000
C#*D#*E#*F#4 L3 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#5 500,000 500,000
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TOTAL AMIDAMENT 1.069,000
M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tripolar amb neutre de 3,5x16 mm2 i col.locat en tub3 FG31S766
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud
C#*D#*E#*F#2 L4 86,000 86,000
C#*D#*E#*F#3 500,000 500,000
TOTAL AMIDAMENT 586,000
M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tripolar amb neutre de 3,5x50 mm2 i col.locat en tub4 FG31SA86
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud
C#*D#*E#*F#2 L1 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#3 L2 36,000 36,000
C#*D#*E#*F#4 L3 21,000 21,000
C#*D#*E#*F#5 L4 37,000 37,000
TOTAL AMIDAMENT 104,000
M Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm2, col.locat en tub5 FG311706
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Xarxa de terres
C#*D#*E#*F#2 L1 395,000 395,000
C#*D#*E#*F#3 L2 395,000 395,000
C#*D#*E#*F#4 L3 650,000 650,000
C#*D#*E#*F#5 L4 650,000 650,000
TOTAL AMIDAMENT 2.090,000
M Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i material auxiliar i de fixació
necessari
6 GG22U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Prisma conductes
C#*D#*E#*F#2 L1 sota vorada 403,000 3,000 1.209,000
C#*D#*E#*F#3 L2 sota vorada 406,000 3,000 1.218,000
C#*D#*E#*F#4 L3 sota vorada 509,000 3,000 1.527,000
C#*D#*E#*F#5 L4 sota vorada 568,000 3,000 1.704,000
TOTAL AMIDAMENT 5.658,000
M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora
7 FDGZU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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T1 Prisma conductes
C#*D#*E#*F#2 L1 403,000 403,000
C#*D#*E#*F#3 L2 406,000 406,000
C#*D#*E#*F#4 L3 509,000 509,000
C#*D#*E#*F#5 L4 568,000 568,000
TOTAL AMIDAMENT 1.886,000
M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN 315 doble paret SN8, exterior corrugada i interior llisa, de color negre per a
aigües pluvials i marró per a residuals, amb unions amb junta de goma, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa, instal·lat i provat.
8 GFB1U730
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Enllumenat Quantitat Longitud
C#*D#*E#*F#2 Passos sota calçada 12,000 25,000 300,000
TOTAL AMIDAMENT 300,000
U Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre
solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix, inclòs bastiment i tapa de fossa tipus Paeria. Totalment col·locat.
9 FDK2UC30
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 Rotonda Granyena 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#3 Rotonda Fira 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#4 Rotonda el·líptica 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#5 Rotonda N-II 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#6 Tram camí de Grenyana - Av.
Tarradellas
4,000 4,000
C#*D#*E#*F#7 Tram rotonda Fira - Rotonda el·líptica 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 26,000
U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estanca, muntada superficialment.
incloent borns de connexionat entrada sortida i fusibles cahors per a la desconnexió del punt de llum
10 FG151522
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Columnes lluminàries 62,000 62,000
TOTAL AMIDAMENT 62,000
U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció estanca, muntada superficialment.
incloent borns de connexionat entrada sortida i fusibles cahors per a la desconnexió del punt de llum
11 FG15DP01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 Rotonda Granyena 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#3 Rotonda Fira 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#4 Rotonda el·líptica 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#5 Rotonda N-II 6,000 6,000
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C#*D#*E#*F#6 Tram camí de Grenyana - Av.
Tarradellas
4,000 4,000
C#*D#*E#*F#7 Tram rotonda Fira - Rotonda el·líptica 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 26,000
U Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de superfície 0,3 m2, de 4,5 mm de gruix i soterrada12 FGD2223D
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 31,000 31,000
TOTAL AMIDAMENT 31,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
XARXA D'ENLLUMENATCAPÍTOL 06
LLUMINARIESSUBCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
U Llumenera per a vials peatonals, per a muntatge lateral acoblada a un element de subjecció lateral de 60mm de diàmetre,
amb carcassa de fundició d'alumini, tancament de vidre pla templat i reflector facetat ajustable en 5 posicions, amb acabat
rugós (similar a RAL 9006). Inclou làmpada de vapor de sodi a alta pressió de 150W, tancada, amb allotjament per a
equip. Marca/model: Philips / SRS421 SON-T150W o similar. Totalment instal·lada i provada.
1 FHN8DP01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 38,000 38,000
TOTAL AMIDAMENT 38,000
U Llumenera per a vials peatonals, per a muntatge lateral acoblada a un element de subjecció lateral de 60mm de diàmetre,
amb carcassa de fundició d'alumini, tancament de vidre pla templat i reflector facetat ajustable en 5 posicions, amb acabat
rugós (similar a RAL 9006). Inclou làmpada de vapor de sodi a alta pressió de 70W, tancada, amb allotjament per a equip.
Marca/model: Philips / SRS421SON-T70W o similar. Totalment instal·lada i provada.
2 FHN8DP02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000
TOTAL AMIDAMENT 18,000
U Llumenera per a vials peatonals, per a muntatge lateral acoblada a un element de subjecció lateral de 60mm de diàmetre,
amb carcassa de fundició d'alumini, tancament de vidre pla templat i reflector facetat ajustable en 5 posicions, amb acabat
rugós (similar a RAL 9006). Inclou làmpada de vapor de sodi a alta pressió de 250W, tancada, amb allotjament per a equip.
Marca/model: Philips / SRS421 SON-T250W o similar. Totalment instal·lada i provada.
3 FHN8DP03
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
U Projector asimètric per a exteriors d'alta eficiència. Carcassa d'injecció d'alumini a alta pressió no corrosiu i reflector
d'alumini anoditzat amb tancament de vidre endurit tèrmicament, amb òptica de feix mig (MB) i amb dues làmpades, una
de vapor de sodi a alta pressió de SON-T 250W i una d'halogenurs metàl·lics HPI-T 400W o similar. Totalment instal·lat i
provat.
4 FHQ3DP01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
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TOTAL AMIDAMENT 10,000
U Projector per a exteriors, amb òptica asimètrica. Carcassa d'injecció d'alumini a alta pressió no corrosiu. Reflector d'alumini
anoditzat d'alta refractària i puresa. Vidre termoendurit de 4 mm d'espessor, amb làmpada de vapor de sodi a alta pressió.
Marca/model: Philips / MVP506 SON-TPP 250W. Totalment instal·lat i provat.
5 FHQ3DP02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10m d'alçada, coronament sense platina, amb base
platina i porta model EUROPE, col·locada sobre dau de formigó. Amb braç a 10m i braç a 5m d'alçada, inclòs formigó,
perns i cargoleria d'ancoratge. Totalment instal·lada.
6 FHM1DP01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 34,000 34,000
TOTAL AMIDAMENT 34,000
U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 12 m. d'alçàda, coronament sense platina, amb base
platina i porta model EUROPA o similar, col·locada sobre dau de formigó. Amb braç a 12 m, inclòs formigó, perns i
cargoleria d'ancoratge. Totalment instal·lada.
7 FHM1DP02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 28,000 28,000
TOTAL AMIDAMENT 28,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
XARXA D'ENLLUMENATCAPÍTOL 06
POSADA EN SERVEISUBCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
PA Partida alçada per despeses de contratatació potencia a fecsa-endesa1 X0010000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PA Partida alçada per al projecte tècnic legalització instal.lació elèctrica2 X0010001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PA Partida alçada per taxes indústria legalització instal.lació elèctrica BT enllumenat.3 X0010002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
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TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 07
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del plec de prescripcions tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del pm, mesurat sobre perfil teòric
1 G227U110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Segons amidaments auxiliars m3
C#*D#*E#*F#2 Eix 01 1.520,300 1.520,300
C#*D#*E#*F#3 Eix 02 926,800 926,800
C#*D#*E#*F#4 Eix 03 145,700 145,700
C#*D#*E#*F#5 Eix 04 456,500 456,500
C#*D#*E#*F#6 Eix 05 430,300 430,300
C#*D#*E#*F#7 Eix 06 788,000 788,000
C#*D#*E#*F#8 Eix 07 847,700 847,700
C#*D#*E#*F#9 Eix 08 25,400 25,400
C#*D#*E#*F#10 Eix 09 99,900 99,900
C#*D#*E#*F#11 Eix 10 28,200 28,200
C#*D#*E#*F#12 Eix 11 148,500 148,500
C#*D#*E#*F#13 Eix 12 125,300 125,300
C#*D#*E#*F#14 Eix 13 114,000 114,000
C#*D#*E#*F#15 Eix 14 39,500 39,500
C#*D#*E#*F#16 Eix 15 24,300 24,300
C#*D#*E#*F#17 Eix 16 113,900 113,900
TOTAL AMIDAMENT 5.834,300
M3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N,
inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric
2 G227UA05
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Segons amidaments auxiliars m3
C#*D#*E#*F#2 Eix 01 1.518,900 1.518,900
C#*D#*E#*F#3 Eix 02 920,500 920,500
C#*D#*E#*F#4 Eix 03 709,300 709,300
C#*D#*E#*F#5 Eix 04 417,500 417,500
C#*D#*E#*F#6 Eix 05 430,800 430,800
C#*D#*E#*F#7 Eix 06 831,200 831,200
C#*D#*E#*F#8 Eix 07 875,900 875,900
C#*D#*E#*F#9 Eix 08 25,000 25,000
C#*D#*E#*F#10 Eix 09 98,800 98,800
C#*D#*E#*F#11 Eix 10 13,000 13,000
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C#*D#*E#*F#12 Eix 11 124,700 124,700
C#*D#*E#*F#13 Eix 12 124,500 124,500
C#*D#*E#*F#14 Eix 13 104,200 104,200
C#*D#*E#*F#15 Eix 14 39,400 39,400
C#*D#*E#*F#16 Eix 15 24,100 24,100
C#*D#*E#*F#17 Eix 16 112,000 112,000
TOTAL AMIDAMENT 6.369,800
M3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 3 G921U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Segons amidaments auxiliars m3
C#*D#*E#*F#2 Eix 01 1.243,300 1.243,300
C#*D#*E#*F#3 Eix 02 705,700 705,700
C#*D#*E#*F#4 Eix 03 2.036,400 2.036,400
C#*D#*E#*F#5 Eix 04 356,600 356,600
C#*D#*E#*F#6 Eix 05 355,400 355,400
C#*D#*E#*F#7 Eix 06 622,700 622,700
C#*D#*E#*F#8 Eix 07 685,300 685,300
C#*D#*E#*F#9 Eix 08 12,500 12,500
C#*D#*E#*F#10 Eix 09 58,200 58,200
C#*D#*E#*F#11 Eix 10 260,100 260,100
C#*D#*E#*F#12 Eix 11 90,700 90,700
C#*D#*E#*F#13 Eix 12 87,800 87,800
C#*D#*E#*F#14 Eix 13 6,400 6,400
C#*D#*E#*F#15 Eix 14 30,800 30,800
C#*D#*E#*F#16 Eix 15 14,500 14,500
C#*D#*E#*F#17 Eix 16 69,600 69,600
TOTAL AMIDAMENT 6.636,000
M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI4 G9J1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Rotonda N-II m2
C#*D#*E#*F#2 3.848,450 3.848,450
C#*D#*E#*F#3 390,584 390,584
C#*D#*E#*F#4 180,363 180,363
C#*D#*E#*F#5 190,256 190,256
C#*D#*E#*F#6 522,117 522,117
T7 Tram N-II a rotonda el·líptica
C#*D#*E#*F#8 2.450,635 2.450,635
T9 Rotonda el·líptica
C#*D#*E#*F#10 1.324,955 1.324,955
C#*D#*E#*F#11 307,591 307,591
C#*D#*E#*F#12 252,072 252,072
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T13 Tram rotonda el·líptica a rotonda Fira
C#*D#*E#*F#14 1.467,186 1.467,186
T15 Rotonda Fira
C#*D#*E#*F#16 706,842 706,842
C#*D#*E#*F#17 74,782 74,782
T18 Tram rotonda Fira a rotonda Granyena
C#*D#*E#*F#19 2.942,814 2.942,814
T20 Rotonda Granyena
C#*D#*E#*F#21 924,013 924,013
C#*D#*E#*F#22 140,189 140,189
C#*D#*E#*F#23 221,097 221,097
C#*D#*E#*F#24 150,350 150,350
T25 Tram N-II a barris Bordeta i Magraners
C#*D#*E#*F#26 5.692,170 5.692,170
TOTAL AMIDAMENT 21.786,466
T Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum5 G9H1U120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Segons amidaments auxiliars m3 Densitat
C#*D#*E#*F#2 Eix 01 403,500 2,400 968,400
C#*D#*E#*F#3 Eix 02 228,900 2,400 549,360
C#*D#*E#*F#4 Eix 03 28,100 2,400 67,440
C#*D#*E#*F#5 Eix 04 126,200 2,400 302,880
C#*D#*E#*F#6 Eix 05 123,500 2,400 296,400
C#*D#*E#*F#7 Eix 06 268,400 2,400 644,160
C#*D#*E#*F#8 Eix 07 231,700 2,400 556,080
C#*D#*E#*F#9 Eix 08 4,500 2,400 10,800
C#*D#*E#*F#10 Eix 09 18,900 2,400 45,360
C#*D#*E#*F#11 Eix 10 93,600 2,400 224,640
C#*D#*E#*F#12 Eix 11 28,400 2,400 68,160
C#*D#*E#*F#13 Eix 12 31,600 2,400 75,840
C#*D#*E#*F#14 Eix 13 2,300 2,400 5,520
C#*D#*E#*F#15 Eix 14 9,700 2,400 23,280
C#*D#*E#*F#16 Eix 15 5,200 2,400 12,480
C#*D#*E#*F#17 Eix 16 25,000 2,400 60,000
TOTAL AMIDAMENT 3.910,800
M2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou6 G9J1U320
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Rotonda N-II m2 unitats
C#*D#*E#*F#2 3.848,450 2,000 7.696,900
C#*D#*E#*F#3 390,584 2,000 781,168
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C#*D#*E#*F#4 180,363 2,000 360,726
C#*D#*E#*F#5 190,256 2,000 380,512
C#*D#*E#*F#6 522,117 2,000 1.044,234
T7 Tram N-II a rotonda el·líptica
C#*D#*E#*F#8 2.450,635 2,000 4.901,270
T9 Rotonda el·líptica
C#*D#*E#*F#10 1.324,955 2,000 2.649,910
C#*D#*E#*F#11 307,591 2,000 615,182
C#*D#*E#*F#12 252,072 2,000 504,144
T13 Tram rotonda el·líptica a rotonda Fira
C#*D#*E#*F#14 1.467,186 2,000 2.934,372
T15 Rotonda Fira
C#*D#*E#*F#16 706,842 2,000 1.413,684
C#*D#*E#*F#17 74,782 2,000 149,564
T18 Tram rotonda Fira a rotonda Granyena
C#*D#*E#*F#19 2.942,814 2,000 5.885,628
T20 Rotonda Granyena
C#*D#*E#*F#21 924,013 2,000 1.848,026
C#*D#*E#*F#22 140,189 2,000 280,378
C#*D#*E#*F#23 221,097 2,000 442,194
C#*D#*E#*F#24 150,350 2,000 300,700
T25 Tram N-II a barris Bordeta i Magraners
C#*D#*E#*F#26 2.988,500 2,000 5.977,000
TOTAL AMIDAMENT 38.165,592
T Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum7 G9H1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Segons amidaments auxiliars m3 Densitat
C#*D#*E#*F#2 Eix 01 269,100 2,400 645,840
C#*D#*E#*F#3 Eix 02 152,700 2,400 366,480
C#*D#*E#*F#4 Eix 03 363,850 2,400 873,240
C#*D#*E#*F#5 Eix 04 81,500 2,400 195,600
C#*D#*E#*F#6 Eix 05 81,400 2,400 195,360
C#*D#*E#*F#7 Eix 06 176,000 2,400 422,400
C#*D#*E#*F#8 Eix 07 152,700 2,400 366,480
C#*D#*E#*F#9 Eix 08 3,000 2,400 7,200
C#*D#*E#*F#10 Eix 09 12,300 2,400 29,520
C#*D#*E#*F#11 Eix 10 62,400 2,400 149,760
C#*D#*E#*F#12 Eix 11 18,900 2,400 45,360
C#*D#*E#*F#13 Eix 12 21,100 2,400 50,640
C#*D#*E#*F#14 Eix 13 1,500 2,400 3,600
C#*D#*E#*F#15 Eix 14 6,500 2,400 15,600
C#*D#*E#*F#16 Eix 15 3,500 2,400 8,400
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C#*D#*E#*F#17 Eix 16 16,700 2,400 40,080
TOTAL AMIDAMENT 3.415,560
T Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum8 G9H1U512
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Segons amidaments auxiliars m3 Densitat
C#*D#*E#*F#2 Eix 01 224,300 2,400 538,320
C#*D#*E#*F#3 Eix 02 127,200 2,400 305,280
C#*D#*E#*F#4 Eix 03 225,480 2,400 541,152
C#*D#*E#*F#5 Eix 04 67,300 2,400 161,520
C#*D#*E#*F#6 Eix 05 67,300 2,400 161,520
C#*D#*E#*F#7 Eix 06 144,900 2,400 347,760
C#*D#*E#*F#8 Eix 07 126,100 2,400 302,640
C#*D#*E#*F#9 Eix 08 2,500 2,400 6,000
C#*D#*E#*F#10 Eix 09 10,000 2,400 24,000
C#*D#*E#*F#11 Eix 10 52,000 2,400 124,800
C#*D#*E#*F#12 Eix 11 15,800 2,400 37,920
C#*D#*E#*F#13 Eix 12 17,600 2,400 42,240
C#*D#*E#*F#14 Eix 13 1,300 2,400 3,120
C#*D#*E#*F#15 Eix 14 5,400 2,400 12,960
C#*D#*E#*F#16 Eix 15 2,900 2,400 6,960
C#*D#*E#*F#17 Eix 16 13,900 2,400 33,360
T18 Carril bici m2 h densidad
C#*D#*E#*F#19 1.299,400 0,040 2,400 124,742
TOTAL AMIDAMENT 2.774,294
T Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses9 G9HA0010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Volum MBC %
C#*D#*E#*F#2 Capa base G20 4.160,064 0,040 166,403
C#*D#*E#*F#3 Capa intermitja S20 3.124,350 0,045 140,596
C#*D#*E#*F#4 Capa rodadura D12 2.652,610 0,048 127,325
TOTAL AMIDAMENT 434,324
M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó de 60x40x7 cm de color cendra en voreres de més d´1 m d´amplada, amb base
de 20 cm de formigó HM-20 inclosa, de la casa breinco o similar.
10 F9F5DP01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Segons plànols
C#*D#*E#*F#2 446,713 446,713
C#*D#*E#*F#3 300,859 300,859
C#*D#*E#*F#4 503,760 503,760
C#*D#*E#*F#5 1.053,085 1.053,085
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C#*D#*E#*F#6 576,987 576,987
C#*D#*E#*F#7 463,573 463,573
C#*D#*E#*F#8 1.850,690 1.850,690
C#*D#*E#*F#9 389,291 389,291
C#*D#*E#*F#10 324,678 324,678
C#*D#*E#*F#11 178,000 178,000
TOTAL AMIDAMENT 6.087,636
M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x7 cm, color 'desierto' de la casa breinco o similar. col.locada sobre
base de formigó hm-20 de 20cm de gruix.
11 F9F5DP03
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Rotonda N-II
C#*D#*E#*F#2 189,950 189,950
C#*D#*E#*F#3 80,550 80,550
C#*D#*E#*F#4 53,750 53,750
C#*D#*E#*F#5 39,554 39,554
C#*D#*E#*F#6 39,554 39,554
T7 Tram rotonda N-II a rotonda el·líptica
C#*D#*E#*F#8 6,350 6,350
C#*D#*E#*F#9 11,580 11,580
C#*D#*E#*F#10 124,890 124,890
C#*D#*E#*F#11 506,333 506,333
C#*D#*E#*F#12 428,540 428,540
T13 Rotonda el·líptica
C#*D#*E#*F#14 38,510 38,510
C#*D#*E#*F#15 12,150 12,150
C#*D#*E#*F#16 23,120 23,120
T17 Tram rotonda el·líptica a rotonda fira
C#*D#*E#*F#18 16,932 16,932
C#*D#*E#*F#19 40,956 40,956
C#*D#*E#*F#20 14,730 14,730
C#*D#*E#*F#21 146,320 146,320
T22 Tram rotonda fira a rontonda Granyena
C#*D#*E#*F#23 55,000 55,000
C#*D#*E#*F#24 62,500 62,500
C#*D#*E#*F#25 14,737 14,737
C#*D#*E#*F#26 19,486 19,486
C#*D#*E#*F#27 68,181 68,181
C#*D#*E#*F#28 177,855 177,855
T29 Rotonda Granyena
C#*D#*E#*F#30 13,567 13,567
T31 Resguard rotondes
C#*D#*E#*F#32 Granyena 81,680 81,680
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C#*D#*E#*F#33 Fira 81,680 81,680
C#*D#*E#*F#34 N-II 194,780 194,780
C#*D#*E#*F#35 53,120 53,120
TOTAL AMIDAMENT 2.596,355
M Rigola prefabricada de formigó color gris de 30 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera, de la casa breinco o
similar. inclosa excavació, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada de la casa breinco o similar.
12 G974DP20
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons plànols 3.548,630 3.548,630
C#*D#*E#*F#2 Interior rotonda el·líptica 368,560 368,560
TOTAL AMIDAMENT 3.917,190
M Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
13 G9650006
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons plànols 3.548,630 3.548,630
C#*D#*E#*F#2 Interior rotonda el·líptica 368,560 368,560
TOTAL AMIDAMENT 3.917,190
M Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
14 G9650020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Rotondes
C#*D#*E#*F#2 Rotonda Granyena 81,680 81,680
C#*D#*E#*F#3 Rotonda Fira 81,680 81,680
C#*D#*E#*F#4 Rotonda N-II 194,780 194,780
TOTAL AMIDAMENT 358,140
M Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes
les feines adients, totalment acabat
15 G981U004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats Llargària
C#*D#*E#*F#2 Rotonda el·líptica 8,000 6,000 48,000
C#*D#*E#*F#3 Enllaç barris Bordeta i Magraners 2,000 5,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 58,000
U Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat
16 G981U024
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
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C#*D#*E#*F#2 Rotonda el·líptica 8,000 2,000 16,000
TOTAL AMIDAMENT 16,000
M Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes
les feines adients, totalment acabat
17 G981U006
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats Llargària
C#*D#*E#*F#2 Vial 18,000 5,000 90,000
C#*D#*E#*F#3 Enllaç barris Bordeta i Magraners 2,000 6,800 13,600
TOTAL AMIDAMENT 103,600
U Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat
18 G981U026
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats Llargària
C#*D#*E#*F#2 Vial 18,000 2,000 36,000
TOTAL AMIDAMENT 36,000
M Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
19 G9650002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Rotondes
C#*D#*E#*F#2 Rotonda Granyena 77,260 77,260
C#*D#*E#*F#3 Rotonda Fira 77,260 77,260
C#*D#*E#*F#4 Rotonda N-II 187,580 187,580
TOTAL AMIDAMENT 342,100
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
SENYALITZACIÓ, SEMAFORITZACIÓ I SEGURETAT VIALCAPÍTOL 08
SENYALITZACIÓ VERTICALSUBCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
U Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
1 GBB1U110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 34,000 34,000
TOTAL AMIDAMENT 34,000
U Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
2 GBB1U101
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 36,000 36,000
TOTAL AMIDAMENT 36,000
U Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
3 GBB1U132
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
4 GBBZU005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 90,000 90,000
TOTAL AMIDAMENT 90,000
M2 Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
5 GBB5U652
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 m2
C#*D#*E#*F#2 Segons plànols 0,761 0,761
TOTAL AMIDAMENT 0,761
M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m² i fins a 1,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada
6 GBB5U653
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 m2
C#*D#*E#*F#2 Segons plànols 3,607 3,607
TOTAL AMIDAMENT 3,607
M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
7 GBB5U654
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 m2
C#*D#*E#*F#2 Segons plànols 23,564 23,564
TOTAL AMIDAMENT 23,564
M2 Placa d'alumini superior a 0,10 m² i fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit d'orientació: identificació de carreteres
(S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
8 GBB5U662
Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 m2
C#*D#*E#*F#2 Segons plànols 0,221 0,221
TOTAL AMIDAMENT 0,221
M2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
9 GBB5U950
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 m2
C#*D#*E#*F#2 Segons plànols 0,280 0,280
TOTAL AMIDAMENT 0,280
M2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m² i fins a 0,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
10 GBB5U951
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 m2
C#*D#*E#*F#2 Segons plànols 4,919 4,919
TOTAL AMIDAMENT 4,919
M2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
11 GBB5U952
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 m2
C#*D#*E#*F#2 Segons plànols 1,885 1,885
TOTAL AMIDAMENT 1,885
M Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, inclòs base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament, col·locat
12 GBBZU201
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 m
C#*D#*E#*F#2 Segons plànols 2,910 2,910
TOTAL AMIDAMENT 2,910
M Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, inclòs base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament, col·locat
13 GBBZU203
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 m
C#*D#*E#*F#2 Segons plànols 6,300 6,300
C#*D#*E#*F#3 6,487 6,487
TOTAL AMIDAMENT 12,787
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M Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, inclòs base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament, col·locat
14 GBBZU205
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 m
C#*D#*E#*F#2 Segons plànols 17,534 17,534
C#*D#*E#*F#3 13,537 13,537
TOTAL AMIDAMENT 31,071
M Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, inclòs base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament, col·locat
15 GBBZU207
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 m
C#*D#*E#*F#2 Segons plànols 25,400 25,400
TOTAL AMIDAMENT 25,400
M3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (inclòs el subministre), segons
plànols, totalment acabada
16 GBBZU001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 m3
C#*D#*E#*F#2 Segons plànols 12,099 12,099
C#*D#*E#*F#3 16,042 16,042
TOTAL AMIDAMENT 28,141
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
SENYALITZACIÓ, SEMAFORITZACIÓ I SEGURETAT VIALCAPÍTOL 08
SENYALITZACIÓ HORITZONTALSUBCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge
1 GBA33001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 513,300 513,300
TOTAL AMIDAMENT 513,300
M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.
2 GBA1U310
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 825,790 2,000 1.651,580
C#*D#*E#*F#2 1.478,000 1.478,000
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TOTAL AMIDAMENT 3.129,580
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
SENYALITZACIÓ, SEMAFORITZACIÓ I SEGURETAT VIALCAPÍTOL 08
SEMAFORITZACIÓSUBCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
U Equip regulador local, amb suport per a un maxim de 24 grups semaforics, amb capacitat per a 8 plans de regulacio, canvi
per hora del rellotge i comunicacio serie per terminal sense incloure integracio en sistema de control.
1 FBSRU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 Nou vial 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
U Bacul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura util i 190 mm de diametre inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la base amb
4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m, model homologat
2 FBS1K020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Cruïlla Tarradellas 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#3 Camí de Picos 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
U Baixant per semafor en bacul3 FBS1K040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Cruïlla Tarradellas 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#3 Camí de Picos 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
U Columna d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura util i 100 mm de diametre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament4 FBS1J012
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 Rotonda riu a rotonda fira 16,000 16,000
C#*D#*E#*F#3 Rotonda fira a rotonda el·líptica 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#4 Rotonda el·líptica a rotonda N-II 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 26,000
U Semafor de policarbonat segons plec de condicions amb sistema optic de diametre 210 mm amb una cara i tres focus,
optica de leds
5 FBS2U0A5
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
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C#*D#*E#*F#2 Cruïlla Tarradellas 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#3 Camí de Picos 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
U Semafor de policarbonat segons plec de condicions amb sistema optic de diametre 210 mm amb una cara i un focus,
optica de leds
6 FBS2U035
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 Rotonda riu a rotonda fira 8,000 8,000
C#*D#*E#*F#3 Rotonda fira a rotonda el·líptica 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#4 Rotonda el·líptica a rotonda N-II 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 18,000
U Semafor de policarbonat segons plecs de condicions, per a vianants amb retols indicadors, d'una cara i dos focus, amb
sistema optic rectangular,  amb figuri vermell indicat alt i figuri verd indicant pas, 12/200 PPC, optica de leds
7 FBS2U0C5
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Cruïlla Tarradellas 8,000 8,000
C#*D#*E#*F#3 Camí de Picos 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
U Pantalla de contrast per semafor de 3 focus i una cara del sistema optic 200 mm8 FBSZJ060
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 Cruïlla Tarradellas 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#3 Camí de Picos 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
U Contractacio d'escomesa electrica per a instal.lacions semaforiques fins a 9 Kw inclos el projecte, la direccio i despeses
d'organismes oficials i privats
9 FBSZRZJ0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 Nou vial 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tetrapolar de secció 4x1,5 mm2, col.locat en tub10 FG314206
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud
C#*D#*E#*F#2 850,000 850,000
TOTAL AMIDAMENT 850,000
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M Conductor de designacio une RZ 0,6/1 KV, amb neutre fiador de 2x10 mm2 entubat11 FG31T60F
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud
C#*D#*E#*F#2 150,000 150,000
C#*D#*E#*F#3 316,000 316,000
C#*D#*E#*F#4 433,000 433,000
TOTAL AMIDAMENT 899,000
M Conductor de coure nu, unipolar d'1 x 35 mm212 FG38U060
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud
C#*D#*E#*F#2 450,000 450,000
TOTAL AMIDAMENT 450,000
U Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de superfície 0,3 m2, de 4,5 mm de gruix i soterrada13 FGD2223D
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats
C#*D#*E#*F#2 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i
tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
14 G222U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud
C#*D#*E#*F#2 220,000 0,450 1,200 118,800
C#*D#*E#*F#3 709,000 0,450 1,200 382,860
C#*D#*E#*F#4 30,000 0,450 1,200 16,200
TOTAL AMIDAMENT 517,860
M Formació de prisma de 0,45x0,45 m per a 3c110 per a semaforització incloent tubs, formigó i separadors totalment acabat15 GP51DP11
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 220,000 220,000
C#*D#*E#*F#2 709,000 709,000
C#*D#*E#*F#3 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 959,000
M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
16 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud
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C#*D#*E#*F#2 220,000 0,750 0,600 99,000
C#*D#*E#*F#3 709,000 0,750 0,600 319,050
C#*D#*E#*F#4 30,000 0,750 0,600 13,500
C#*D#*E#*F#5 299,100 299,100
TOTAL AMIDAMENT 730,650
U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis,
col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix inclus bastiment i tapa de fosa. Totalment acabada.
17 FDK2DP01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 26,000 26,000
TOTAL AMIDAMENT 26,000
U Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre
solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix, inclòs bastiment i tapa de fossa tipus Paeria. Totalment col·locat.
18 FDK2UC30
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 49,000 49,000
TOTAL AMIDAMENT 49,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
SENYALITZACIÓ, SEMAFORITZACIÓ I SEGURETAT VIALCAPÍTOL 08
SEGURETAT VIALSUBCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/100b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 100 mm cada 4 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
1 GB2AU501
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Rotonda el.líptica 310,000 310,000
TOTAL AMIDAMENT 310,000
U Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada
2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat
2 GB2AU583
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Rotonda elíptica 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 09
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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U Banc model ana de la casa DAE o similar de 1,5 m de llargaria i 84 kg de pes. amb potes de fosa de ferro i seient i
respatller de fusta de iroko, segons planols, tomalment col.locat, inclos cargoleria d'ancoratge a terra.
1 FQ10DP01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
U Paperera circular 60 l model PA600 de la casa FUNDICIO DUCTIL BENITO o similar amb cubeta abatible en planxa
d'acer perforada amb forats de 5 mm de diàmetre recolzada en estructura de tub de 40 mm de diàmetre amb base
d'ancoratge i platines rectangulars amb dos forats de 12 mm de diàmetre per a la seva fixació al sol mitjançant quatre
perns d'expansió de M8. Color gris RAL 7011, totalment col.locada inclos cargoleria.
2 FQ21DP01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000
TOTAL AMIDAMENT 18,000
U Contenidor per a excrements canins model Sanecan Olimpia de la casa Contenur o similar amb contenidor troncocónic de
PEAD de 6 mm d'espessor amb doble cistell i tapa semiésferica de PEAD amb mecanisme per a l'extracció de boses,amb
capacitat fins a 600 uts. Amb suport metàl.lic constituït per tub corbat de 60x40x2 mm amb obertura basculant i base
formada per platina de 420x120x4 mm amb quatre perforacions per l'ancoratge mitjançant perns roscats, inclos cargoleria,
totalment col.locat.
3 FQ2DP01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 10
PAS SOBRE CANAL DE SERÒS OF-01SUBCAPÍTOL 01
MOVIMENT DE TERRESAPARTAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G22DU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 15,000 3,900 58,500
C#*D#*E#*F#2 Estrep 2 15,000 3,900 58,500
TOTAL AMIDAMENT 117,000
M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i
tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
2 G222U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 estrep 1 7,200 15,000 108,000
C#*D#*E#*F#2 estrep 2 7,200 15,000 108,000
TOTAL AMIDAMENT 216,000
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M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
3 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 fonament estrep 1 3,480 15,000 52,200
C#*D#*E#*F#2 fonament estrep 2 3,480 15,000 52,200
TOTAL AMIDAMENT 104,400
M3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal
amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4 G229U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep  1 1,400 15,000 21,000
C#*D#*E#*F#2 Estrep 2 1,400 15,000 21,000
TOTAL AMIDAMENT 42,000
M3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics
corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
5 G228U065
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 2,000 15,000 30,000
C#*D#*E#*F#2 Estrep 2 2,000 15,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 60,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 10
PAS SOBRE CANAL DE SERÒS OF-01SUBCAPÍTOL 01
FONAMENTSAPARTAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M3 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-6, d'extracció amb llots tixotròpics, incloent construcció de pou guia, excavació
amb parts proporcionals de trepant, llots tixotròpics, formigó HA-35, col·locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G3E5DPX1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 5,000 0,250 3,142 12,000 47,130
C#*D#*E#*F#2 Estrep 2 5,000 0,250 3,142 12,000 47,130
TOTAL AMIDAMENT 94,260
M Enderroc de cap de piló de diàmetre 100 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G3EZU180
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 0,500 5,000 2,500
C#*D#*E#*F#2 Estrep 2 0,500 5,000 2,500
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TOTAL AMIDAMENT 5,000
KG Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 220,000 12,000 2.640,000
C#*D#*E#*F#2 Estrep 2 220,000 12,000 2.640,000
TOTAL AMIDAMENT 5.280,000
U Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació i llots per a pilons CPI-64 G3EZ1600
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 10
PAS SOBRE CANAL DE SERÒS OF-01SUBCAPÍTOL 01
ESTREPSAPARTAT 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
KG Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat1 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 3,480 15,000 120,000 6.264,000
C#*D#*E#*F#2 Estrep 2 3,480 15,000 120,000 6.264,000
TOTAL AMIDAMENT 12.528,000
M3 Formigó HA-30 per a qualsevol classe d'exposició (segons plànols) per a fonaments, alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
2 G450U070
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 3,480 15,000 52,200
C#*D#*E#*F#2 Estrep 2 3,480 15,000 52,200
TOTAL AMIDAMENT 104,400
M2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist3 G4D0U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 4,000 15,000 2,000 120,000
C#*D#*E#*F#2 2,800 2,800 2,000 15,680
C#*D#*E#*F#3 3,480 2,000 6,960
C#*D#*E#*F#5 Estrep 2 4,000 15,000 2,000 120,000
C#*D#*E#*F#6 2,800 2,800 2,000 15,680
C#*D#*E#*F#7 3,480 2,000 6,960
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TOTAL AMIDAMENT 285,280
M2 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
4 G3Z1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 2,200 15,000 33,000
C#*D#*E#*F#2 Estrep 2 2,200 15,000 33,000
TOTAL AMIDAMENT 66,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 10
PAS SOBRE CANAL DE SERÒS OF-01SUBCAPÍTOL 01
TAULERAPARTAT 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
DM3 Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat1 G4ZBU022
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 8,000 2,000 4,000 0,410 26,240
C#*D#*E#*F#2 Estrep 2 8,000 2,000 4,000 0,410 26,240
TOTAL AMIDAMENT 52,480
M2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 4 cm de gruix, inclòs col·locació2 G4D8U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tram 1 1,220 495,320 604,290
TOTAL AMIDAMENT 604,290
KG Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Llosa tauler 97,200 120,000 11.664,000
TOTAL AMIDAMENT 11.664,000
M3 Formigó HA-30 per a qualsevol classe d'exposició (segons plànols) per a fonaments, alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
4 G450U070
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 15,000 0,250 28,800 108,000
C#*D#*E#*F#2 2,000 0,300 0,500 28,800 8,640
TOTAL AMIDAMENT 116,640
M Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de 100 mm com
a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa
5 G4Z7U014
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 2,000 15,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
T Transport de bigues prefabricades de formigó entre 100 i 150 km, amb camió semiremolc dolly de 45 t de càrrega útil i 25
m de llargària
6 G4LM14CC
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 0,726 8,000 28,800 167,270
TOTAL AMIDAMENT 167,270
M2 Encofrat i desencofrat lateral7 G4D0U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Laterals tauler 2,000 0,250 28,800 14,400
TOTAL AMIDAMENT 14,400
M Subministrament i col-locació d'imposta 150X25X70 cm tipus FG-70, inclòs recrescut de connexió amb encofrat, acer
corrugat i formigó in situ necessaris
8 G4L1DP01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Imposta 2,000 28,800 57,600
TOTAL AMIDAMENT 57,600
M Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 125 cm de cantell, segons plànols i memòria de
càlcul, totalment col·locada
9 G4L1DP02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tram 1 8,000 28,800 230,400
TOTAL AMIDAMENT 230,400
U Extrem de barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de
plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols
10 GB12U118
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 OF1 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
M Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular,
tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, incloent reixa de protecció
de 70 cm d'amplada, d'acer galvanitzat i pintada amb una capa de 50 micres d'emprimació d'epoxi i poliamida, una capa
de 50 micres de pel·licula seca de poliamida i una capa de 50 micres de pel·licula seca d'esmalt de poliuretà alifàtica amb
un acabat oxiron negre, totalment col·locada segons Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols
11 GB12U114
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Defenses laterals sobre imposta 2,000 33,000 66,000
TOTAL AMIDAMENT 66,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
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ESTRUCTURESCAPÍTOL 10
PAS SOBRE CANAL DE SERÒS OF-01SUBCAPÍTOL 01
IMPERMEABILITZACIONS I DRENATGESAPARTAT 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica1 G781U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 3,100 15,000 46,500
C#*D#*E#*F#2 Aletes estrep 1 0,500 2,800 2,800 2,000 7,840
C#*D#*E#*F#3 Estrep 2 3,100 15,000 46,500
C#*D#*E#*F#4 Aletes estrep 2 0,500 2,800 2,800 2,000 7,840
TOTAL AMIDAMENT 108,680
M2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
2 G774U002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 3,100 15,000 46,500
C#*D#*E#*F#2 Aletes estrep 1 0,500 2,800 2,800 2,000 7,840
C#*D#*E#*F#3 Estrep 2 3,100 15,000 46,500
C#*D#*E#*F#4 Aletes estrep 2 0,500 2,800 2,800 2,000 7,840
TOTAL AMIDAMENT 108,680
M2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a l'interior en
peces formigonades 'in situ'
3 G7J1U110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Lloses de continuïtat 2,000 2,300 15,000 69,000
TOTAL AMIDAMENT 69,000
M2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 40 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a l'interior en
peces formigonades 'in situ'
4 G7J1U125
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Encofrat extrems llosa tauler 2,000 0,050 15,000 1,500
TOTAL AMIDAMENT 1,500
M2 Impermeabilització de tauler amb brea epoxi espolsejada amb sorra de sílice, inclòs subministrament de materials i posada
a obra
5 G781P060
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 tauler 15,000 28,800 432,000
TOTAL AMIDAMENT 432,000
M Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col·locació
6 GD5AU011
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 estrep 1 0,700 2,000 1,400
C#*D#*E#*F#2 estrep 2 0,700 2,000 1,400
TOTAL AMIDAMENT 2,800
M Tub de PVC de DN 160 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat
7 GFA1U116
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 1,500 2,000 3,000
C#*D#*E#*F#2 Estrep 2 1,500 2,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 10
PAS SOBRE CANAL DE SERÒS OF-02SUBCAPÍTOL 02
MOVIMENT DE TERRESAPARTAT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G22DU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 17,000 3,900 66,300
C#*D#*E#*F#2 Estrep 2 17,000 3,900 66,300
TOTAL AMIDAMENT 132,600
M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i
tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
2 G222U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 estrep 1 7,200 17,000 122,400
C#*D#*E#*F#2 estrep 2 7,200 17,000 122,400
TOTAL AMIDAMENT 244,800
M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
3 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 fonament estrep 1 3,480 17,000 59,160
C#*D#*E#*F#2 fonament estrep 2 3,480 17,000 59,160
TOTAL AMIDAMENT 118,320
M3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal
amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4 G229U020
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep  1 1,400 17,000 23,800
C#*D#*E#*F#2 Estrep 2 1,400 17,000 23,800
TOTAL AMIDAMENT 47,600
M3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics
corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
5 G228U065
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 2,000 17,000 34,000
C#*D#*E#*F#2 Estrep 2 2,000 17,000 34,000
TOTAL AMIDAMENT 68,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 10
PAS SOBRE CANAL DE SERÒS OF-02SUBCAPÍTOL 02
FONAMENTSAPARTAT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M3 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-6, d'extracció amb llots tixotròpics, incloent construcció de pou guia, excavació
amb parts proporcionals de trepant, llots tixotròpics, formigó HA-35, col·locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G3E5DPX1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 5,000 0,250 3,142 12,000 47,130
C#*D#*E#*F#2 Estrep 2 5,000 0,250 3,142 12,000 47,130
TOTAL AMIDAMENT 94,260
M Enderroc de cap de piló de diàmetre 100 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G3EZU180
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 0,500 5,000 2,500
C#*D#*E#*F#2 Estrep 2 0,500 5,000 2,500
TOTAL AMIDAMENT 5,000
KG Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 220,000 12,000 2.640,000
C#*D#*E#*F#2 Estrep 2 220,000 12,000 2.640,000
TOTAL AMIDAMENT 5.280,000
U Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació i llots per a pilons CPI-64 G3EZ1600
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 10
PAS SOBRE CANAL DE SERÒS OF-02SUBCAPÍTOL 02
ESTREPSAPARTAT 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
KG Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat1 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 3,480 17,000 120,000 7.099,200
C#*D#*E#*F#2 Estrep 2 3,480 17,000 120,000 7.099,200
TOTAL AMIDAMENT 14.198,400
M3 Formigó HA-30 per a qualsevol classe d'exposició (segons plànols) per a fonaments, alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
2 G450U070
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 3,480 17,000 59,160
C#*D#*E#*F#2 Estrep 2 3,480 17,000 59,160
TOTAL AMIDAMENT 118,320
M2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist3 G4D0U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 4,000 17,000 2,000 136,000
C#*D#*E#*F#2 2,800 2,800 2,000 15,680
C#*D#*E#*F#3 3,480 2,000 6,960
C#*D#*E#*F#5 Estrep 2 4,000 17,000 2,000 136,000
C#*D#*E#*F#6 2,800 2,800 2,000 15,680
C#*D#*E#*F#7 3,480 2,000 6,960
TOTAL AMIDAMENT 317,280
M2 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
4 G3Z1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 2,200 17,000 37,400
C#*D#*E#*F#2 Estrep 2 2,200 17,000 37,400
TOTAL AMIDAMENT 74,800
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 10
PAS SOBRE CANAL DE SERÒS OF-02SUBCAPÍTOL 02
Euro
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TAULERAPARTAT 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
DM3 Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat1 G4ZBU022
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 6,000 1,500 4,000 0,300 10,800
C#*D#*E#*F#2 Estrep 2 6,000 1,500 4,000 0,300 10,800
TOTAL AMIDAMENT 21,600
M2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6 cm de gruix, inclòs col·locació2 G4D8U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tram 1 2,080 509,000 1.058,720
TOTAL AMIDAMENT 1.058,720
KG Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Llosa tauler 85,188 120,000 10.222,560
TOTAL AMIDAMENT 10.222,560
M3 Formigó HA-30 per a qualsevol classe d'exposició (segons plànols) per a fonaments, alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
4 G450U070
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 17,000 0,250 23,500 99,875
C#*D#*E#*F#2 2,000 0,300 0,500 23,500 7,050
TOTAL AMIDAMENT 106,925
M Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de 100 mm com
a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa
5 G4Z7U014
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 17,000 34,000
TOTAL AMIDAMENT 34,000
T Transport de bigues prefabricades de formigó entre 100 i 150 km, amb camió semiremolc dolly de 45 t de càrrega útil i 25
m de llargària
6 G4LM14CC
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 0,726 6,000 23,500 102,366
TOTAL AMIDAMENT 102,366
M2 Encofrat i desencofrat lateral7 G4D0U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 Laterals tauler 2,000 0,250 23,500 11,750
TOTAL AMIDAMENT 11,750
M Subministrament i col-locació d'imposta 150X25X70 cm tipus FG-70, inclòs recrescut de connexió amb encofrat, acer
corrugat i formigó in situ necessaris
8 G4L1DP01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Imposta 2,000 23,500 47,000
TOTAL AMIDAMENT 47,000
M Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 125 cm de cantell, segons plànols i memòria de
càlcul, totalment col·locada
9 G4L1DP02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tram 1 6,000 23,500 141,000
TOTAL AMIDAMENT 141,000
U Extrem de barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de
plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols
10 GB12U118
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 OF1 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
M Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular,
tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, incloent reixa de protecció
de 70 cm d'amplada, d'acer galvanitzat i pintada amb una capa de 50 micres d'emprimació d'epoxi i poliamida, una capa
de 50 micres de pel·licula seca de poliamida i una capa de 50 micres de pel·licula seca d'esmalt de poliuretà alifàtica amb
un acabat oxiron negre, totalment col·locada segons Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols
11 GB12U114
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Defenses laterals sobre imposta 2,000 33,000 66,000
TOTAL AMIDAMENT 66,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL 10
PAS SOBRE CANAL DE SERÒS OF-02SUBCAPÍTOL 02
IMPERMEABILITZACIONS I DRENATGESAPARTAT 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica1 G781U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 3,100 17,000 52,700
C#*D#*E#*F#2 Aletes estrep 1 0,500 2,800 2,800 2,000 7,840
C#*D#*E#*F#3 Estrep 2 3,100 17,000 52,700
C#*D#*E#*F#4 Aletes estrep 2 0,500 2,800 2,800 2,000 7,840
Euro
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
AMIDAMENTS Pàg.:10/06/12 55Data:
TOTAL AMIDAMENT 121,080
M2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la
compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
2 G774U002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 3,100 17,000 52,700
C#*D#*E#*F#2 Aletes estrep 1 0,500 2,800 2,800 2,000 7,840
C#*D#*E#*F#3 Estrep 2 3,100 17,000 52,700
C#*D#*E#*F#4 Aletes estrep 2 0,500 2,800 2,800 2,000 7,840
TOTAL AMIDAMENT 121,080
M2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a l'interior en
peces formigonades 'in situ'
3 G7J1U110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Lloses de continuïtat 2,000 2,300 17,000 78,200
TOTAL AMIDAMENT 78,200
M2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 40 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a l'interior en
peces formigonades 'in situ'
4 G7J1U125
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Encofrat extrems llosa tauler 2,000 0,050 17,000 1,700
TOTAL AMIDAMENT 1,700
M2 Impermeabilització de tauler amb brea epoxi espolsejada amb sorra de sílice, inclòs subministrament de materials i posada
a obra
5 G781P060
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 tauler 17,000 23,500 399,500
TOTAL AMIDAMENT 399,500
M Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col·locació
6 GD5AU016
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 estrep 1 17,000 17,000
C#*D#*E#*F#2 estrep 2 17,000 17,000
TOTAL AMIDAMENT 34,000
M Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat
7 GFA1U110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 estrep 1 0,700 2,000 1,400
C#*D#*E#*F#2 estrep 2 0,700 2,000 1,400
TOTAL AMIDAMENT 2,800
Euro
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
AMIDAMENTS Pàg.:10/06/12 56Data:
M Tub de PVC de DN 160 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat
8 GFA1U116
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Estrep 1 1,500 2,000 3,000
C#*D#*E#*F#2 Estrep 2 1,500 2,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
JARDINERIACAPÍTOL 11
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
U Subministrament i plantació de Liquidambar styraciflua de 18 a 20 cm de circumferencia, en pa d'arrels, amb grua
autopropulsada de 12 t, inclòs excavació de forat de 1,00x1,00x1,00 m, rebliment i primer reg.
1 FR63DP01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 84,000 84,000
TOTAL AMIDAMENT 84,000
U Subministrament i plantació de plantes aromàtiques en contenidor de 14, amb mitjans manuals, inclòs excavació de forat
de 0,4x0,4x0,4 m, rebliment i primer reg.
2 FR66DP02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3.000,000 3.000,000
TOTAL AMIDAMENT 3.000,000
U Subministrament i plantació Juniperus media pfitzeriana de 0,3 a 0,4 m d'alçària, amb mitjans manuals, inclòs excavació de
forat de 0,4x0,4x0,4 m, rebliment i primer reg.
3 FR66DP03
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 150,000 150,000
TOTAL AMIDAMENT 150,000
M2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat
4 G7B1U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 ROTONDA RIU
C#*D#*E#*F#2 463,000 463,000
T3 ROTONDA FIRA
C#*D#*E#*F#4 463,000 463,000
T5 ROTONDA NII
Euro
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
AMIDAMENTS Pàg.:10/06/12 57Data:
C#*D#*E#*F#6 2.796,000 2.796,000
TOTAL AMIDAMENT 3.722,000
M3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
5 GR3PU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Arbrat Unitats A B h
C#*D#*E#*F#2 84,000 1,000 1,000 0,500 42,000
T3 Rotondes m2 h
C#*D#*E#*F#4 Granyena 463,000 0,300 138,900
C#*D#*E#*F#5 Fira 463,000 0,300 138,900
C#*D#*E#*F#6 N-II 2.796,000 0,300 838,800
T7 Talussos m3
C#*D#*E#*F#8 1.252,900 1.252,900
TOTAL AMIDAMENT 2.411,500
M3 Terraplenat amb sòl tolerable procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
6 G226U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Rotondes m2 h
C#*D#*E#*F#2 Granyena 463,000 1,000 463,000
C#*D#*E#*F#3 Fira 463,000 1,000 463,000
C#*D#*E#*F#4 N-II 2.796,000 1,500 4.194,000
TOTAL AMIDAMENT 5.120,000
M2 Encoixinament inorgànic amb matxaca de maó h=0,05 m per a la retenció de l'humitat del sòl, manteniment de la
temperatura i protecció davant l'erosió i males herbes, inclòs preparació de la superfície del terreny, totalment col·locat.
7 GRI1010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Rotondes m2
C#*D#*E#*F#2 Granyena 463,000 463,000
C#*D#*E#*F#3 Fira 463,000 463,000
C#*D#*E#*F#4 N-II 2.796,000 2.796,000
TOTAL AMIDAMENT 3.722,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
VARISCAPÍTOL 12
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
PA Partida alçada a justificar per a reposició serveis afectats.1 X0010004
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
AMIDAMENTS Pàg.:10/06/12 58Data:
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 13
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
PA Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut.1 XPA000SS
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓOBRA 01
IMPREVISTOSCAPÍTOL 14
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
PA Partida alçada a justificar per a imprevistos1 X0010003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Euro
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Nova connexió entre els barris de la Bordeta i  
  Magraners amb el centre de la ciutat de Lleida  
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Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:
Màscara: * (Ordenació per import)
10/06/12
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G226U020 M3 Terraplenat amb sòl tolerable
procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
4,95 66.810,000 9,601 330.709,50 9,60
F9F5DP01 M2 Paviment de llosa prefabricada
de formigó de 60x40x7 cm de
color cendra en voreres de més
d´1 m d´amplada, amb base de 20
cm de formigó HM-20 inclosa, de
la casa breinco o similar.
24,70 6.087,636 4,362 150.364,61 13,97
G4L1DP02 M Biga prefabricada de formigó
amb armadures pretesades, tipus
doble T, de 125 cm de cantell,
segons plànols i memòria de
càlcul, totalment col·locada
374,01 371,400 4,033 138.907,31 18,00
X0010004 PA Partida alçada a justificar per
a reposició serveis afectats.
124.785,85 1,000 3,624 124.785,85 21,62
G9HA0010 T Betum asfàltic tipus B-60/70,
per a mescles bituminoses
278,51 434,324 3,515 120.963,58 25,13
G921U020 M3 Base de tot-u artificial,
estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre
perfil teòric 
17,78 6.636,000 3,436 117.988,08 28,56
G9H1U120 T Mescla bituminosa en calent
G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure
betum
25,41 3.910,800 2,887 99.373,43 31,44
G3E5DPX1 M3 Execució de piló de d>=100 cm,
tipus CPI-6, d'extracció amb
llots tixotròpics, incloent
construcció de pou guia,
excavació amb parts
proporcionals de trepant, llots
tixotròpics, formigó HA-35,
col·locació d'armadures (sense
subministrament, elaboració i
muntatge d'acer), càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
514,12 188,520 2,818 96.921,90 34,25
F9F5DP03 M2 Llambordes de formigó de forma
rectangular de 10x20x7 cm,
color 'desierto' de la casa
breinco o similar. col.locada
sobre base de formigó hm-20 de
20cm de gruix.
35,67 2.596,355 2,699 92.611,98 36,94
G9H1U020 T Mescla bituminosa en calent
S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure
betum
26,42 3.415,560 2,6210 90.239,10 39,56
Euro
Projecte Constructiu de la nova connexio entre els barris de la Bordeta i Magraners amb el centre de
la ciutat de Lleida
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:
Màscara: * (Ordenació per import)
10/06/12
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G9650006 M Vorada de 14-17x28 cm, tipus
T-3, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
22,86 3.917,190 2,6011 89.546,96 42,16
G219U040 M2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
3,99 20.864,000 2,4212 83.247,36 44,58
GG20DP01 M Formació de prisma de 0,6x0,6 m
per a 4c160 segons
especificacions de fecsa-endesa
incloent tubs, formigó i
separadors totalment acabat
40,00 1.975,000 2,2913 79.000,00 46,87
G227UA05 M3 Estabilització d'esplanada ''in
situ'', per a la obtenció de
S-EST3, amb ciment pòrtland amb
escòria, CEM II/B-S 32,5 N,
inclòs estesa i/o disgregació,
humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant,
mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil
teòric
12,32 6.369,800 2,2814 78.475,94 49,15
G9H1U512 T Mescla bituminosa en calent
D-12, amb granulat granític,
inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure
betum
27,25 2.774,294 2,1915 75.599,51 51,34
G221U112 M3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
2,90 24.318,042 2,0516 70.522,32 53,39
G4B0U020 KG Acer B 500 S en barres
corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
1,17 59.172,960 2,0117 69.232,36 55,40
GF32U020 M Tub de fosa dúctil de DN 200
mm, segons la norma iso 2531,
tipus k9, amb revestiment
interior i exterior segons
normes nfa 48-901 i 48-852,
unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat
tipus standard, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials tipus k12,
col.locat i provat
37,39 1.720,000 1,8718 64.310,80 57,27
X0010003 PA Partida alçada a justificar per
a imprevistos
64.169,42 1,000 1,8619 64.169,42 59,13
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GB12U114 M Barana metàl·lica tipus
PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària
amb muntants cada 2,50 m, amb
tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en
calent, inclòs part
proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de
fixació, incloent reixa de
protecció de 70 cm d'amplada,
d'acer galvanitzat i pintada
amb una capa de 50 micres
d'emprimació d'epoxi i
poliamida, una capa de 50
micres de pel·licula seca de
poliamida i una capa de 50
micres de pel·licula seca
d'esmalt de poliuretà alifàtica
amb un acabat oxiron negre,
totalment col·locada segons
Plec de Prescripcions Tènniques
i detalls plànols
450,44 132,000 1,7320 59.458,08 60,86
XPA000SS PA Partida alçada a justificar per
la seguretat i salut a l'obra,
en base a l'estudi i el pla de
seguretat i salut.
57.614,90 1,000 1,6721 57.614,90 62,53
GP51DP01 M Formació de prisma de 0,45x0,45
m per a 4c110 segons
especificacions de telefònica
incloent tubs, formigó i
separadors totalment acabat
28,70 1.936,000 1,6122 55.563,20 64,14
GDD1U014 U Pou de registre de 120 cm de
diàmetre i de fins 2,00 m
d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de
fosa dúctil i graons, segons
plànols, totalment instal·lat i
acabat.
950,02 56,000 1,5423 53.201,12 65,69
G974DP20 M Rigola prefabricada de formigó
color gris de 30 cm d'amplada i
7 cm de gruix, adossada a la
vorera, de la casa breinco o
similar. inclosa excavació,
base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
de la casa breinco o similar.
12,78 3.917,190 1,4524 50.061,69 67,14
GP51DP02 M Formació de prisma de 0,5x0,5 m
per a 4c125 segons
especificacions de accés (imi)
incloent tubs, formigó i
separadors totalment acabat
32,85 1.484,000 1,4225 48.749,40 68,56
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GFB1U740 M Subminitrament i col·locació de
tub de PE DN400 doble paret
SN8, exterior corrugada i
interior llisa, de color negre
per a aigües pluvials i marró
per a residuals, amb unions amb
junta de goma, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa,
instal·lat i provat.
29,98 1.575,750 1,3726 47.240,99 69,93
G450U070 M3 Formigó HA-30 per a qualsevol
classe d'exposició (segons
plànols) per a fonaments,
alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
95,17 446,285 1,2327 42.472,94 71,16
G227U110 M3 Esplanada amb sòl seleccionat
tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, en
coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al
100% del pm, mesurat sobre
perfil teòric
6,92 5.834,300 1,1728 40.373,36 72,33
G228U200 M3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm
en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació
segons condicions del plec de
prescripcions tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
32,89 1.194,208 1,1429 39.277,50 73,47
FHM1DP01 U Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10m d'alçada,
coronament sense platina, amb
base platina i porta model
EUROPE, col·locada sobre dau de
formigó. Amb braç a 10m i braç
a 5m d'alçada, inclòs formigó,
perns i cargoleria d'ancoratge.
Totalment instal·lada.
879,28 34,000 0,8730 29.895,52 74,34
G4D8U020 M2 Encofrat perdut pla entre
bigues de taulers, amb llosetes
prefabricades de 6 cm de gruix,
inclòs col·locació
27,78 1.058,720 0,8531 29.411,24 75,19
G222U102 M3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
4,32 6.171,965 0,7732 26.662,89 75,97
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FHM1DP02 U Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica, de 12 m.
d'alçàda, coronament sense
platina, amb base platina i
porta model EUROPA o similar,
col·locada sobre dau de
formigó. Amb braç a 12 m,
inclòs formigó, perns i
cargoleria d'ancoratge.
Totalment instal·lada.
947,64 28,000 0,7733 26.533,92 76,74
FHN8DP01 U Llumenera per a vials
peatonals, per a muntatge
lateral acoblada a un element
de subjecció lateral de 60mm de
diàmetre, amb carcassa de
fundició d'alumini, tancament
de vidre pla templat i
reflector facetat ajustable en
5 posicions, amb acabat rugós
(similar a RAL 9006). Inclou
làmpada de vapor de sodi a alta
pressió de 150W, tancada, amb
allotjament per a equip.
Marca/model: Philips / SRS421
SON-T150W o similar. Totalment
instal·lada i provada.
694,23 38,000 0,7734 26.380,74 77,50
GP51DP11 M Formació de prisma de 0,45x0,45
m per a 3c110 per a
semaforització incloent tubs,
formigó i separadors totalment
acabat
26,55 959,000 0,7435 25.461,45 78,24
GD5JU010 U Pou d'embornal de 70x30 cm i
1,00 m d'alçària, amb formigó
hm-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs
i bastiment i reixa de fosa
dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols,
totalment montat i acabat.
282,46 89,000 0,7336 25.138,94 78,97
G4D0U015 M2 Encofrat i desencofrat pla en
parament vist
36,95 602,560 0,6537 22.264,59 79,62
G45LR2A1 M3 Formigó per a canonades en
soleres, massisos i
proteccions, HM-20/P/20/I, apte
per a classe d'exposició i,
inclòs col·locació, vibrat i
curat
89,79 246,600 0,6438 22.142,21 80,26
G781P060 M2 Impermeabilització de tauler
amb brea epoxi espolsejada amb
sorra de sílice, inclòs
subministrament de materials i
posada a obra
26,26 831,500 0,6339 21.835,19 80,90
GP51DP04 M Formació de prisma de 0,55x0,90
m per a 12c110 segons
especificacions de Telefonica
incloent tubs, formigó i
separadors totalment acabat
62,03 344,000 0,6240 21.338,32 81,52
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G4Z7U014 M Formació de junt de dilatació
per a taulers de ponts, amb
perfil de cautxú armat, per a
absorbir moviments de 100 mm
com a màxim, col·locat amb
adhesiu i fixacions macàniques,
inclòs formació de la caixa
314,84 64,000 0,5841 20.149,76 82,10
G228U010 M3 Rebliment i compactació de
rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de
prescripcions tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
4,16 4.252,084 0,5142 17.688,67 82,61
GFB1U730 M Subminitrament i col·locació de
tub de PE DN 315 doble paret
SN8, exterior corrugada i
interior llisa, de color negre
per a aigües pluvials i marró
per a residuals, amb unions amb
junta de goma, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa,
instal·lat i provat.
21,65 815,000 0,5143 17.644,75 83,13
GG22U030 M Tub flexible corrugat plàstic
de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb grau
7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o
equivalent, inclòs transport a
obra, muntatge superficial i
material auxiliar i de fixació
necessari
2,99 5.658,000 0,4944 16.917,42 83,62
G219U030 M2 Demolició de voreres amb base
de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm
de cota mitja, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
5,84 2.869,500 0,4945 16.757,88 84,10
FDK2U011 U Pericó de registre prefabricat
de formigó armat vibrat, tipus
DF-II per a instal.lacions de
telefonia inclosa tapa de
formigó prefabricada,
col·locada sobre solera de
formigó hm-20/p/40/i de 15 cm
de gruix. Totalment
instal·lada.
781,76 21,000 0,4846 16.416,96 84,58
G981U006 M Gual per a vianants, model
120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients,
totalment acabat
158,14 103,600 0,4847 16.383,30 85,06
G4D8U010 M2 Encofrat perdut pla entre
bigues de taulers, amb llosetes
prefabricades de 4 cm de gruix,
inclòs col·locació
23,56 604,290 0,4148 14.237,07 85,47
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GFB1U750 M Subminitrament i col·locació de
tub de PE DN500 doble paret
SN8, exterior corrugada i
interior llisa, de color negre
per a aigües pluvials i marró
per a residuals, amb unions amb
junta de goma, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa,
instal·lat i provat.
37,16 380,000 0,4149 14.120,80 85,88
FR63DP01 U Subministrament i plantació de
Liquidambar styraciflua de 18 a
20 cm de circumferencia, en pa
d'arrels, amb grua
autopropulsada de 12 t, inclòs
excavació de forat de
1,00x1,00x1,00 m, rebliment i
primer reg.
168,09 84,000 0,4150 14.119,56 86,29
G3EZ1600 U Desplaçament, muntatge i
desmuntatge a obra i retirada
de l'equip de perforació i
llots per a pilons CPI-6
6.964,01 2,000 0,4051 13.928,02 86,69
FHQ3DP01 U Projector asimètric per a
exteriors d'alta eficiència.
Carcassa d'injecció d'alumini a
alta pressió no corrosiu i
reflector d'alumini anoditzat
amb tancament de vidre endurit
tèrmicament, amb òptica de feix
mig (MB) i amb dues làmpades,
una de vapor de sodi a alta
pressió de SON-T 250W i una
d'halogenurs metàl·lics HPI-T
400W o similar. Totalment
instal·lat i provat.
1.262,70 10,000 0,3752 12.627,00 87,06
G214U010 M3 Descontrucció d'edificació,
mesurat en volum aparent,
inclosa la coberta, solera i
massís, classificació dels
residus d'enderroc, càrrega i
transport a abocador especific
o centre de reciclatge, inclòs
cànon d'abocament
10,92 1.154,622 0,3753 12.608,47 87,43
EFB19016 M Tub TECH LINE de polietilè de
16 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat amb grau de
dificultat mitjà i col.locat
superficialment. Totalment
instal·lat i provat.
3,09 3.976,000 0,3654 12.285,84 87,78
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FHN8DP02 U Llumenera per a vials
peatonals, per a muntatge
lateral acoblada a un element
de subjecció lateral de 60mm de
diàmetre, amb carcassa de
fundició d'alumini, tancament
de vidre pla templat i
reflector facetat ajustable en
5 posicions, amb acabat rugós
(similar a RAL 9006). Inclou
làmpada de vapor de sodi a alta
pressió de 70W, tancada, amb
allotjament per a equip.
Marca/model: Philips /
SRS421SON-T70W o similar.
Totalment instal·lada i
provada.
638,58 18,000 0,3355 11.494,44 88,12
FG31S606 M Conductor de coure de
designació UNE RVFV 0,6/1 kV,
tetrapolar de 4x10 mm2 i
col.locat en tub
5,78 1.927,000 0,3256 11.138,06 88,44
G4L1DP01 M Subministrament i col-locació
d'imposta 150X25X70 cm tipus
FG-70, inclòs recrescut de
connexió amb encofrat, acer
corrugat i formigó in situ
necessaris
104,49 104,600 0,3257 10.929,65 88,76
FHGADP01 U Quadre mesura, protecció i
comandament tipus paeria mod.
gestiollum, per una potencia 25
kw 230/400 composat per 2
moduls de poliester hazemelyer
amb teula, base inferior
formant un conjunt
(fecsa-protecció) 2000 x 1300 x
350, equips de mesura homolgats
per b.o., c.g.p., 5 sortides
e.p., plc, modem de
comunicació, antena exterior,
equipament de protecció i
maniobra i muntatge (caldrà
sol.licitar el informe tècnic
previ al servei d'electricitat)
10.650,00 1,000 0,3158 10.650,00 89,07
FDK2DP04 U Cambra de registre telefónic
tipus G-ABP-II de mides
interiors 250 x 160 x 220 cm
totalment montada i acabada.
2.098,97 5,000 0,3059 10.494,85 89,37
G222U002 M3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
6,05 1.727,106 0,3060 10.448,99 89,67
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G981U026 U Conjunt dels dos extrems de
gual per a vianants, model
120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients,
totalment acabat
288,15 36,000 0,3061 10.373,40 89,97
G9650020 M Vorada de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes
i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
28,42 358,140 0,3062 10.178,34 90,27
GB2AU501 M Barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb separador, tipus
BMSNA4/100b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, part
proporcional de separador, pal
de perfil tubular de 100 mm
cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i
soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi
31,24 310,000 0,2863 9.684,40 90,55
G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió
catiònica, tipus ECI
0,44 21.786,466 0,2864 9.586,05 90,83
FQ10DP01 U Banc model ana de la casa DAE o
similar de 1,5 m de llargaria i
84 kg de pes. amb potes de fosa
de ferro i seient i respatller
de fusta de iroko, segons
planols, tomalment col.locat,
inclos cargoleria d'ancoratge a
terra.
477,00 20,000 0,2865 9.540,00 91,11
G7B1U030 M2 Feltre geotextil no teixit de
polipropilé, amb un pes mínim
de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o
superior a 2350 N, inclòs
pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització
i anivellament de superfície
d'assentament, totalment
col·locat
2,52 3.722,000 0,2766 9.379,44 91,38
GBBZU005 U Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a la col·locació d'una senyal
de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i
col·locació
101,73 90,000 0,2767 9.155,70 91,64
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GBA33001 M2 Pintat manual de senyal de stop
o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura
de dos components en fred de
llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent
el premarcatge
17,75 513,300 0,2668 9.111,08 91,91
GRI1010 M2 Encoixinament inorgànic amb
matxaca de maó h=0,05 m per a
la retenció de l'humitat del
sòl, manteniment de la
temperatura i protecció davant
l'erosió i males herbes, inclòs
preparació de la superfície del
terreny, totalment col·locat.
2,31 3.722,000 0,2569 8.597,82 92,16
G9J1U320 M2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou
0,22 38.165,592 0,2470 8.396,43 92,40
FHN8DP03 U Llumenera per a vials
peatonals, per a muntatge
lateral acoblada a un element
de subjecció lateral de 60mm de
diàmetre, amb carcassa de
fundició d'alumini, tancament
de vidre pla templat i
reflector facetat ajustable en
5 posicions, amb acabat rugós
(similar a RAL 9006). Inclou
làmpada de vapor de sodi a alta
pressió de 250W, tancada, amb
allotjament per a equip.
Marca/model: Philips / SRS421
SON-T250W o similar. Totalment
instal·lada i provada.
760,38 10,000 0,2271 7.603,80 92,62
G4LM14CC T Transport de bigues
prefabricades de formigó entre
100 i 150 km, amb camió
semiremolc dolly de 45 t de
càrrega útil i 25 m de
llargària
27,81 269,636 0,2272 7.498,58 92,84
FG311706 M Conductor de coure de
designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x16 mm2,
col.locat en tub
3,38 2.090,000 0,2173 7.064,20 93,05
FFA22DP01 U Entroncament en clip a 87.5º de
pe per a connexió d'embornal o
escomesa domiciliària amb tub
de PE amb col·lector principal
de PE, tot inclòs, totalment
instal·lat i acabat.
97,72 70,000 0,2074 6.840,40 93,24
GR3PU010 M3 Estesa de terra vegetal
procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec
fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos
2,78 2.411,500 0,1975 6.703,97 93,44
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G7B1U040 M2 Feltre geotextil no teixit de
polipropilé, amb un pes mínim
de 250 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o
superior a 2900 N, inclòs
pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització
i anivellament de superfície
d'assentament, totalment
col·locat
2,92 2.229,000 0,1976 6.508,68 93,63
FBSRU020 U Equip regulador local, amb
suport per a un maxim de 24
grups semaforics, amb capacitat
per a 8 plans de regulacio,
canvi per hora del rellotge i
comunicacio serie per terminal
sense incloure integracio en
sistema de control.
6.343,98 1,000 0,1877 6.343,98 93,81
FR66DP02 U Subministrament i plantació de
plantes aromàtiques en
contenidor de 14, amb mitjans
manuals, inclòs excavació de
forat de 0,4x0,4x0,4 m,
rebliment i primer reg.
2,10 3.000,000 0,1878 6.300,00 94,00
EN12G4F0 U Vàlvula de comporta manual amb
tancament elàstic amb brides de
diàmetre nominal 200 mm, de 16
bar de pressió nominal, de fosa
624,28 10,000 0,1879 6.242,80 94,18
G22MR055 M3 Reblert amb grava de pedrera de
5 a 15 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot
el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric
24,03 258,000 0,1880 6.199,74 94,36
G221U010 M3 Excavació de terra vegetal,
inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
2,49 2.411,500 0,1781 6.004,64 94,53
FDK2UC30 U Pericó de registre de formigó
prefabricat de 60x60 cm i 65 cm
de fondària, per a
instal·lacions de serveis,
col·locada sobre solera de
formigó hm-20/p/40/i de 15 cm
de gruix, inclòs bastiment i
tapa de fossa tipus Paeria.
Totalment col·locat.
72,90 81,000 0,1782 5.904,90 94,70
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GBBZU001 M3 Fonamentació per a plaques i
panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó
HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant
i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (inclòs el
subministre), segons plànols,
totalment acabada
206,34 28,141 0,1783 5.806,61 94,87
FDK2DP01 U Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons, de
40x40 cm i 45 cm de fondària,
per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre
solera de formigó hm-20/p/40/i
de 15 cm de gruix inclus
bastiment i tapa de fosa.
Totalment acabada.
56,85 101,000 0,1784 5.741,85 95,04
G981U004 M Gual per a vehicles, model
60/62, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients,
totalment acabat
95,05 58,000 0,1685 5.512,90 95,20
FGD2223D U Placa de connexió a terra
d'acer, en forma d'estel
(massissa), de superfície 0,3
m2, de 4,5 mm de gruix i
soterrada
90,35 61,000 0,1686 5.511,35 95,36
FBS1K020 U Bacul d'acer galvanitzat de 6 m
d'altura util i 190 mm de
diametre inicial, amb un
espessor de 3 mm reforçat a la
base amb 4 mm fins a sobre de
la porta, i amb un braç de 5,50
m, model homologat
913,66 6,000 0,1687 5.481,96 95,52
G22EDP01 U Obertura cates de comprovació
de serveis (ordre tic 341/2003)
120,00 44,000 0,1588 5.280,00 95,67
GBB5U654 M2 Placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,50 m²,
per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
222,97 23,564 0,1589 5.254,07 95,82
FBS2U0A5 U Semafor de policarbonat segons
plec de condicions amb sistema
optic de diametre 210 mm amb
una cara i tres focus, optica
de leds
874,34 6,000 0,1590 5.246,04 95,97
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G9650002 M Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o
P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
15,03 342,100 0,1591 5.141,76 96,12
FG31T60F M Conductor de designacio une RZ
0,6/1 KV, amb neutre fiador de
2x10 mm2 entubat
5,43 899,000 0,1492 4.881,57 96,27
FG31S506 M Conductor de coure de
designació UNE RVFV 0,6/1 kV,
tetrapolar de 4x6 mm2 i
col.locat en tub
4,47 1.069,000 0,1493 4.778,43 96,40
G219U105 M Tall amb serra de disc de
paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària
de 20 cm
3,58 1.325,000 0,1494 4.743,50 96,54
GB12U118 U Extrem de barana metàl·lica
tipus PMC2/10a, d'1,00 m
d'alçària, d'acer galvanitzat
en calent, inclòs part
proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de
fixació, totalment col·locat
segons detalls plànols
581,13 8,000 0,1395 4.649,04 96,68
FBS1J012 U Columna d'acer galvanitzat de
2,40 m d'altura util i 100 mm
de diametre amb un espessor
normal i 35 cm d'empotrament
173,68 26,000 0,1396 4.515,68 96,81
FBS2U035 U Semafor de policarbonat segons
plec de condicions amb sistema
optic de diametre 210 mm amb
una cara i un focus, optica de
leds
241,94 18,000 0,1397 4.354,92 96,93
FBS2U0C5 U Semafor de policarbonat segons
plecs de condicions, per a
vianants amb retols indicadors,
d'una cara i dos focus, amb
sistema optic rectangular, amb
figuri vermell indicat alt i
figuri verd indicant pas,
12/200 PPC, optica de leds
424,14 10,000 0,1298 4.241,40 97,06
FG31S766 M Conductor de coure de
designació UNE RVFV 0,6/1 kV,
tripolar amb neutre de 3,5x16
mm2 i col.locat en tub
7,13 586,000 0,1299 4.178,18 97,18
GB2AU583 U Extrem de 8 m mínim de barrera
de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle,
topall final, elements de
fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
518,97 8,000 0,12100 4.151,76 97,30
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GD5AU011 M Drenatge amb tub de PVC de
doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc
de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col·locació
4,72 859,800 0,12101 4.058,26 97,42
FHGADP02 U Regulació de flux scorpio -
tipus paeria per una potencia
de 30 kva incloent connexionat
i muntatge
3.996,00 1,000 0,12102 3.996,00 97,53
FFB24355 M Tub de polietilè de densitat
baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, 6 bar de
pressió nominal, segons une
53131, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig i
col.locat al fons de la rasa
3,03 1.274,000 0,11103 3.860,22 97,65
G22DU010 M2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny, en zones no
boscoses, definides als
plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
0,21 18.131,100 0,11104 3.807,53 97,76
FDK2DP03 U Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons, de
70x70 cm i 95 cm de fondària,
per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre
solera de formigó hm-20/p/40/i
de 15 cm de gruix inclus
bastiment i tapa de fosa
143,32 26,000 0,11105 3.726,32 97,86
G3EZU180 M Enderroc de cap de piló de
diàmetre 100 cm, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
340,75 10,000 0,10106 3.407,50 97,96
X0010150 PA Partida alçada a justificar per
a la connexió a la xarxa
d'aigua existent, tot inclòs,
totalment acabada i provada.
3.250,00 1,000 0,09107 3.250,00 98,06
G774U002 M2 Làmina drenant de polietilè
d'alta densitat amb nòduls de 8
mm d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a
la compressió de 150 kN/m2, per
a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment
col·locada
13,14 229,760 0,09108 3.019,05 98,14
FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de
color, de 30 cm d'amplària,
col.locada al llarg de la rasa
a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla
senyalitzadora
0,31 9.342,000 0,08109 2.896,02 98,23
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G981U024 U Conjunt dels dos extrems de
gual per a vehicles, model
60/62, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients,
totalment acabat
175,21 16,000 0,08110 2.803,36 98,31
GBA1U310 M Pintat de faixa de 10 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
0,87 3.129,580 0,08111 2.722,73 98,39
GBB1U101 U Placa triangular de 90 cm de
costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
72,25 36,000 0,08112 2.601,00 98,46
GFA1U106 M Tub de PVC de DN 63 mm, per a
PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat
2,30 1.114,000 0,07113 2.562,20 98,54
FDK2UC45 U Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons, de
100x50 cm i 100 cm de fondària,
per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre
solera de formigó HM20/p/40/I
de 15 cm de gruix, amb
bastiment i tapa de doble fulla
de fossa ductil, cadenat i
clau, inclòs els següents
elements: comptador segons les
especificacions d'Aigües de
Lleida, aixeta de pas, filtre
manual de malla model TAVLIT o
similar, regulador de pressió,
baypass amb electrovàlvula i
programador autònom de piles,
tipus TBOS de RainBird o
similar, amb comandament per
consola d'infrarojos. Inclòs
connexions, petit material,
totalment instal·lat, acabat i
provat.
625,00 4,000 0,07114 2.500,00 98,61
GBBZU207 M Pal d'alumini extrusionat de
140 mm de diàmetre, segons
designació MF del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
inclòs base d'acer galvanitzat
per a subjecció al fonament,
col·locat
98,03 25,400 0,07115 2.489,96 98,68
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FHQ3DP02 U Projector per a exteriors, amb
òptica asimètrica. Carcassa
d'injecció d'alumini a alta
pressió no corrosiu. Reflector
d'alumini anoditzat d'alta
refractària i puresa. Vidre
termoendurit de 4 mm
d'espessor, amb làmpada de
vapor de sodi a alta pressió.
Marca/model: Philips / MVP506
SON-TPP 250W. Totalment
instal·lat i provat.
582,30 4,000 0,07116 2.329,20 98,75
G4ZBU022 DM3 Suport de neoprè armat per a
recolzaments a una pendent,
inclòs part proporcional de
morter d'anivellament,
col·locat
30,87 74,080 0,07117 2.286,85 98,82
GBB5U951 M2 Placa d'alumini amb dors
tancat, superior a 0,25 m² i
fins a 0,50 m², per a senyals
de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada.
454,45 4,919 0,06118 2.235,44 98,88
G219U020 M Demolició de vorades amb rigola
de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
6,31 330,000 0,06119 2.082,30 98,94
GBB1U110 U Placa circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
60,30 34,000 0,06120 2.050,20 99,00
FR66DP03 U Subministrament i plantació
Juniperus media pfitzeriana de
0,3 a 0,4 m d'alçària, amb
mitjans manuals, inclòs
excavació de forat de
0,4x0,4x0,4 m, rebliment i
primer reg.
12,51 150,000 0,05121 1.876,50 99,06
G229U020 M3 Rebliment amb material granular
filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal
amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats
de formigó, inclòs estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
19,41 89,600 0,05122 1.739,14 99,11
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GP51DP03 M Formació de prisma de 0,5x0,8 m
per a 8c110 segons
especificacions de Telefonica
incloent tubs, formigó i
separadors totalment acabat
49,17 35,000 0,05123 1.720,95 99,16
FBSZRZJ0 U Contractacio d'escomesa
electrica per a instal.lacions
semaforiques fins a 9 Kw inclos
el projecte, la direccio i
despeses d'organismes oficials
i privats
1.646,54 1,000 0,05124 1.646,54 99,21
FQ2DP01 U Contenidor per a excrements
canins model Sanecan Olimpia de
la casa Contenur o similar amb
contenidor troncocónic de PEAD
de 6 mm d'espessor amb doble
cistell i tapa semiésferica de
PEAD amb mecanisme per a
l'extracció de boses,amb
capacitat fins a 600 uts. Amb
suport metàl.lic constituït per
tub corbat de 60x40x2 mm amb
obertura basculant i base
formada per platina de
420x120x4 mm amb quatre
perforacions per l'ancoratge
mitjançant perns roscats,
inclos cargoleria, totalment
col.locat.
320,80 5,000 0,05125 1.604,00 99,25
GFGCDP01 U Adequació de pous i tapes de
clavegueram de dins de l'àmbit
del projecte a la nova rasant
del carrer, totalment acabats.
228,70 7,000 0,05126 1.600,90 99,30
X0010000 PA Partida alçada per despeses de
contratatació potencia a
fecsa-endesa
1.566,00 1,000 0,05127 1.566,00 99,34
FG31SA86 M Conductor de coure de
designació UNE RVFV 0,6/1 kV,
tripolar amb neutre de 3,5x50
mm2 i col.locat en tub
14,64 104,000 0,04128 1.522,56 99,39
GBB1U132 U Placa d'acer galvanitzat de
60x60 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
74,98 20,000 0,04129 1.499,60 99,43
G228U065 M3 Rebliment al darrera d'alçats
d'estreps d'estructures de
formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics
corrugats i voltes prefabricats
de formigó, amb sòl seleccionat
tipus 3 especial, procedent de
préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
11,05 128,000 0,04130 1.414,40 99,47
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FQ21DP01 U Paperera circular 60 l model
PA600 de la casa FUNDICIO
DUCTIL BENITO o similar amb
cubeta abatible en planxa
d'acer perforada amb forats de
5 mm de diàmetre recolzada en
estructura de tub de 40 mm de
diàmetre amb base d'ancoratge i
platines rectangulars amb dos
forats de 12 mm de diàmetre per
a la seva fixació al sol
mitjançant quatre perns
d'expansió de M8. Color gris
RAL 7011, totalment col.locada
inclos cargoleria.
75,60 18,000 0,04131 1.360,80 99,51
G3Z1U010 M2 Formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió per a capa de neteja
de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base
d'assentament, estesa i
esquerdejat.
9,18 140,800 0,04132 1.292,54 99,55
X0010001 PA Partida alçada per al projecte
tècnic legalització
instal.lació elèctrica
1.200,00 1,000 0,03133 1.200,00 99,58
GD5AU006 M Drenatge amb tub de PVC de
doble paret, de diàmetre 63 mm,
ranurat total en un arc de 360º
i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació.
2,78 420,000 0,03134 1.167,60 99,62
GBBZU205 M Pal d'alumini extrusionat de
114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
inclòs base d'acer galvanitzat
per a subjecció al fonament,
col·locat
36,82 31,071 0,03135 1.144,03 99,65
FG314206 M Conductor de coure de
designació une rv-k 0,6/1 kv,
tetrapolar de secció 4x1,5 mm2,
col.locat en tub
1,31 850,000 0,03136 1.113,50 99,68
FG38U060 M Conductor de coure nu, unipolar
d'1 x 35 mm2
2,30 450,000 0,03137 1.035,00 99,71
GBB5U653 M2 Placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,00 m² i
fins a 1,50 m², per a senyals
de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure suport, totalment
col·locada
245,74 3,607 0,03138 886,38 99,74
G4D0U010 M2 Encofrat i desencofrat lateral 32,13 26,150 0,02139 840,20 99,76
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FG151522 U Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció estanca,
muntada superficialment.
incloent borns de connexionat
entrada sortida i fusibles
cahors per a la desconnexió del
punt de llum
12,83 62,000 0,02140 795,46 99,79
FDK2DP02 U Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons, de
30x30 cm i 52 cm de fondària,
per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre
solera de formigó hm-20/p/40/i
de 15 cm de gruix inclus
bastiment i tapa de fosa
93,07 8,000 0,02141 744,56 99,81
GBB5U952 M2 Placa d'alumini amb dors
tancat, superior a 0,50 m² i
fins a 1,00 m², per a senyals
de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
394,07 1,885 0,02142 742,82 99,83
FBSZJ060 U Pantalla de contrast per
semafor de 3 focus i una cara
del sistema optic 200 mm
121,43 6,000 0,02143 728,58 99,85
G7J1U110 M2 Junt de dilatació amb placa de
poliestirè expandit de 20 mm de
gruix i densitat nominal 20
kg/m3, col·locada a l'interior
en peces formigonades 'in situ'
4,81 147,200 0,02144 708,03 99,87
GFA1U110 M Tub de PVC de DN 110 mm, per a
PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat
4,17 156,800 0,02145 653,86 99,89
FBS1K040 U Baixant per semafor en bacul 90,04 6,000 0,02146 540,24 99,91
G781U010 M2 Impermeabilització de paraments
verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
2,34 229,760 0,02147 537,64 99,92
FG15DP01 U Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 200x200 mm, amb
grau de protecció estanca,
muntada superficialment.
incloent borns de connexionat
entrada sortida i fusibles
cahors per a la desconnexió del
punt de llum
19,39 26,000 0,01148 504,14 99,94
Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 20Pàg.:Data:
Màscara: * (Ordenació per import)
10/06/12
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
FM213628 U Hidrant soterrat amb pericó de
registre, amb una sortida de
100 mm de diàmetre i de 4' de
diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior
488,06 1,000 0,01149 488,06 99,95
GBBZU203 M Pal d'alumini extrusionat de 90
mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
inclòs base d'acer galvanitzat
per a subjecció al fonament,
col·locat
28,97 12,787 0,01150 370,44 99,96
GD5AU016 M Drenatge amb tub de PVC de
doble paret, de diàmetre 160
mm, ranurat parcial en un arc
de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col·locació
8,79 34,000 0,01151 298,86 99,97
X0010002 PA Partida alçada per taxes
indústria legalització
instal.lació elèctrica BT
enllumenat.
262,62 1,000 0,01152 262,62 99,98
GBB5U652 M2 Placa d'alumini superior a 0,50
m² i fins a 1,00 m², per a
senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
276,68 0,761 0,01153 210,55 99,98
GBB5U950 M2 Placa d'alumini amb dors
tancat, fins a 0,25 m², per a
senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada.
557,93 0,280 0,00154 156,22 99,99
FFB23355 M Tub de polietilè de densitat
baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, 6 bar de
pressió nominal, segons une
53131, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig i
col.locat al fons de la rasa
2,67 38,000 0,00155 101,46 99,99
GFA1U116 M Tub de PVC de DN 160 mm, per a
PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat
8,22 12,000 0,00156 98,64 99,99
Euro
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Màscara: * (Ordenació per import)
10/06/12
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
GBB5U662 M2 Placa d'alumini superior a 0,10
m² i fins a 0,25 m², per a
senyals de trànsit
d'orientació: identificació de
carreteres (S-400/S-460), amb
revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
385,96 0,221 0,00157 85,30 100,00
GBBZU201 M Pal d'alumini extrusionat de 76
mm de diàmetre, segons
designació MB del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
inclòs base d'acer galvanitzat
per a subjecció al fonament,
col·locat
23,52 2,910 0,00158 68,44 100,00
G7J1U125 M2 Junt de dilatació amb placa de
poliestirè expandit de 40 mm de
gruix i densitat nominal 20
kg/m3, col·locada a l'interior
en peces formigonades 'in situ'
7,80 3,200 0,00159 24,96 100,00
TOTAL: 100,003.444.814,73
Euro
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 10/06/12 Pàg.: 1
EFB19016P-1 M Tub TECH LINE de polietilè de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment. Totalment instal·lat i provat.
3,09 €
(TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)
EN12G4F0P-2 U Vàlvula de comporta manual amb tancament elàstic amb brides de diàmetre nominal 200
mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa
624,28 €
(SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
F9F5DP01P-3 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó de 60x40x7 cm de color cendra en voreres de
més d´1 m d´amplada, amb base de 20 cm de formigó HM-20 inclosa, de la casa breinco o
similar.
24,70 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
F9F5DP03P-4 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x7 cm, color 'desierto' de la casa
breinco o similar. col.locada sobre base de formigó hm-20 de 20cm de gruix.
35,67 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
FBS1J012P-5 U Columna d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura util i 100 mm de diametre amb un espessor
normal i 35 cm d'empotrament
173,68 €
(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
FBS1K020P-6 U Bacul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura util i 190 mm de diametre inicial, amb un espessor de
3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m, model
homologat
913,66 €
(NOU-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
FBS1K040P-7 U Baixant per semafor en bacul 90,04 €
(NORANTA EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
FBS2U035P-8 U Semafor de policarbonat segons plec de condicions amb sistema optic de diametre 210 mm
amb una cara i un focus, optica de leds
241,94 €
(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
FBS2U0A5P-9 U Semafor de policarbonat segons plec de condicions amb sistema optic de diametre 210 mm
amb una cara i tres focus, optica de leds
874,34 €
(VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
FBS2U0C5P-10 U Semafor de policarbonat segons plecs de condicions, per a vianants amb retols indicadors,
d'una cara i dos focus, amb sistema optic rectangular, amb figuri vermell indicat alt i figuri
verd indicant pas, 12/200 PPC, optica de leds
424,14 €
(QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 10/06/12 Pàg.: 2
FBSRU020P-11 U Equip regulador local, amb suport per a un maxim de 24 grups semaforics, amb capacitat per
a 8 plans de regulacio, canvi per hora del rellotge i comunicacio serie per terminal sense
incloure integracio en sistema de control.
6.343,98 €
(SIS MIL TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
FBSZJ060P-12 U Pantalla de contrast per semafor de 3 focus i una cara del sistema optic 200 mm 121,43 €
(CENT VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
FBSZRZJ0P-13 U Contractacio d'escomesa electrica per a instal.lacions semaforiques fins a 9 Kw inclos el
projecte, la direccio i despeses d'organismes oficials i privats
1.646,54 €
(MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
FDGZU010P-14 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
0,31 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
FDK2DP01P-15 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix
inclus bastiment i tapa de fosa. Totalment acabada.
56,85 €
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
FDK2DP02P-16 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 30x30 cm i 52 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix
inclus bastiment i tapa de fosa
93,07 €
(NORANTA-TRES EUROS AMB SET CENTIMS)
FDK2DP03P-17 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 70x70 cm i 95 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix
inclus bastiment i tapa de fosa
143,32 €
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
FDK2DP04P-18 U Cambra de registre telefónic tipus G-ABP-II de mides interiors 250 x 160 x 220 cm totalment
montada i acabada.
2.098,97 €
(DOS MIL NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
FDK2U011P-19 U Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus DF-II per a instal.lacions de
telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó
hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix. Totalment instal·lada.
781,76 €
(SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
FDK2UC30P-20 U Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix,
inclòs bastiment i tapa de fossa tipus Paeria. Totalment col·locat.
72,90 €
(SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
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FDK2UC45P-21 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 100x50 cm i 100 cm de fondària, per
a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM20/p/40/I de 15 cm de
gruix, amb bastiment i tapa de doble fulla de fossa ductil, cadenat i clau, inclòs els següents
elements: comptador segons les especificacions d'Aigües de Lleida, aixeta de pas, filtre
manual de malla model TAVLIT o similar, regulador de pressió, baypass amb electrovàlvula i
programador autònom de piles, tipus TBOS de RainBird o similar, amb comandament per
consola d'infrarojos. Inclòs connexions, petit material, totalment instal·lat, acabat i provat.
625,00 €
(SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)
FFA22DP01P-22 U Entroncament en clip a 87.5º de pe per a connexió d'embornal o escomesa domiciliària amb
tub de PE amb col·lector principal de PE, tot inclòs, totalment instal·lat i acabat.
97,72 €
(NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
FFB23355P-23 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió
nominal, segons une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons
de la rasa
2,67 €
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
FFB24355P-24 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió
nominal, segons une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons
de la rasa
3,03 €
(TRES EUROS AMB TRES CENTIMS)
FG151522P-25 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estanca,
muntada superficialment. incloent borns de connexionat entrada sortida i fusibles cahors per
a la desconnexió del punt de llum
12,83 €
(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
FG15DP01P-26 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció estanca,
muntada superficialment. incloent borns de connexionat entrada sortida i fusibles cahors per
a la desconnexió del punt de llum
19,39 €
(DINOU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
FG311706P-27 M Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm2,
col.locat en tub
3,38 €
(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
FG314206P-28 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tetrapolar de secció 4x1,5 mm2,
col.locat en tub
1,31 €
(UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
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FG31S506P-29 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 i col.locat en
tub
4,47 €
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
FG31S606P-30 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x10 mm2 i col.locat en
tub
5,78 €
(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
FG31S766P-31 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tripolar amb neutre de 3,5x16 mm2 i
col.locat en tub
7,13 €
(SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
FG31SA86P-32 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tripolar amb neutre de 3,5x50 mm2 i
col.locat en tub
14,64 €
(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
FG31T60FP-33 M Conductor de designacio une RZ 0,6/1 KV, amb neutre fiador de 2x10 mm2 entubat 5,43 €
(CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
FG38U060P-34 M Conductor de coure nu, unipolar d'1 x 35 mm2 2,30 €
(DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
FGD2223DP-35 U Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de superfície 0,3 m2, de 4,5
mm de gruix i soterrada
90,35 €
(NORANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
FHGADP01P-36 U Quadre mesura, protecció i comandament tipus paeria mod. gestiollum, per una potencia 25
kw 230/400 composat per 2 moduls de poliester hazemelyer amb teula, base inferior formant
un conjunt (fecsa-protecció) 2000 x 1300 x 350, equips de mesura homolgats per b.o., c.g.p.,
5 sortides e.p., plc, modem de comunicació, antena exterior, equipament de protecció i
maniobra i muntatge (caldrà sol.licitar el informe tècnic previ al servei d'electricitat)
10.650,00 €
(DEU MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)
FHGADP02P-37 U Regulació de flux scorpio - tipus paeria per una potencia de 30 kva incloent connexionat i
muntatge
3.996,00 €
(TRES MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS)
FHM1DP01P-38 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10m d'alçada, coronament
sense platina, amb base platina i porta model EUROPE, col·locada sobre dau de formigó.
Amb braç a 10m i braç a 5m d'alçada, inclòs formigó, perns i cargoleria d'ancoratge.
Totalment instal·lada.
879,28 €
(VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
FHM1DP02P-39 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 12 m. d'alçàda, coronament
sense platina, amb base platina i porta model EUROPA o similar, col·locada sobre dau de
formigó. Amb braç a 12 m, inclòs formigó, perns i cargoleria d'ancoratge. Totalment
instal·lada.
947,64 €
(NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
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FHN8DP01P-40 U Llumenera per a vials peatonals, per a muntatge lateral acoblada a un element de subjecció
lateral de 60mm de diàmetre, amb carcassa de fundició d'alumini, tancament de vidre pla
templat i reflector facetat ajustable en 5 posicions, amb acabat rugós (similar a RAL 9006).
Inclou làmpada de vapor de sodi a alta pressió de 150W, tancada, amb allotjament per a
equip. Marca/model: Philips / SRS421 SON-T150W o similar. Totalment instal·lada i provada.
694,23 €
(SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
FHN8DP02P-41 U Llumenera per a vials peatonals, per a muntatge lateral acoblada a un element de subjecció
lateral de 60mm de diàmetre, amb carcassa de fundició d'alumini, tancament de vidre pla
templat i reflector facetat ajustable en 5 posicions, amb acabat rugós (similar a RAL 9006).
Inclou làmpada de vapor de sodi a alta pressió de 70W, tancada, amb allotjament per a
equip. Marca/model: Philips / SRS421SON-T70W o similar. Totalment instal·lada i provada.
638,58 €
(SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
FHN8DP03P-42 U Llumenera per a vials peatonals, per a muntatge lateral acoblada a un element de subjecció
lateral de 60mm de diàmetre, amb carcassa de fundició d'alumini, tancament de vidre pla
templat i reflector facetat ajustable en 5 posicions, amb acabat rugós (similar a RAL 9006).
Inclou làmpada de vapor de sodi a alta pressió de 250W, tancada, amb allotjament per a
equip. Marca/model: Philips / SRS421 SON-T250W o similar. Totalment instal·lada i provada.
760,38 €
(SET-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
FHQ3DP01P-43 U Projector asimètric per a exteriors d'alta eficiència. Carcassa d'injecció d'alumini a alta
pressió no corrosiu i reflector d'alumini anoditzat amb tancament de vidre endurit
tèrmicament, amb òptica de feix mig (MB) i amb dues làmpades, una de vapor de sodi a alta
pressió de SON-T 250W i una d'halogenurs metàl·lics HPI-T 400W o similar. Totalment
instal·lat i provat.
1.262,70 €
(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
FHQ3DP02P-44 U Projector per a exteriors, amb òptica asimètrica. Carcassa d'injecció d'alumini a alta pressió
no corrosiu. Reflector d'alumini anoditzat d'alta refractària i puresa. Vidre termoendurit de 4
mm d'espessor, amb làmpada de vapor de sodi a alta pressió. Marca/model: Philips /
MVP506 SON-TPP 250W. Totalment instal·lat i provat.
582,30 €
(CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
FM213628P-45 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4' de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior
488,06 €
(QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SIS CENTIMS)
FQ10DP01P-46 U Banc model ana de la casa DAE o similar de 1,5 m de llargaria i 84 kg de pes. amb potes de
fosa de ferro i seient i respatller de fusta de iroko, segons planols, tomalment col.locat, inclos
cargoleria d'ancoratge a terra.
477,00 €
(QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS)
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FQ2DP01P-47 U Contenidor per a excrements canins model Sanecan Olimpia de la casa Contenur o similar
amb contenidor troncocónic de PEAD de 6 mm d'espessor amb doble cistell i tapa
semiésferica de PEAD amb mecanisme per a l'extracció de boses,amb capacitat fins a 600
uts. Amb suport metàl.lic constituït per tub corbat de 60x40x2 mm amb obertura basculant i
base formada per platina de 420x120x4 mm amb quatre perforacions per l'ancoratge
mitjançant perns roscats, inclos cargoleria, totalment col.locat.
320,80 €
(TRES-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
FQ21DP01P-48 U Paperera circular 60 l model PA600 de la casa FUNDICIO DUCTIL BENITO o similar amb
cubeta abatible en planxa d'acer perforada amb forats de 5 mm de diàmetre recolzada en
estructura de tub de 40 mm de diàmetre amb base d'ancoratge i platines rectangulars amb
dos forats de 12 mm de diàmetre per a la seva fixació al sol mitjançant quatre perns
d'expansió de M8. Color gris RAL 7011, totalment col.locada inclos cargoleria.
75,60 €
(SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
FR63DP01P-49 U Subministrament i plantació de Liquidambar styraciflua de 18 a 20 cm de circumferencia, en
pa d'arrels, amb grua autopropulsada de 12 t, inclòs excavació de forat de 1,00x1,00x1,00 m,
rebliment i primer reg.
168,09 €
(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)
FR66DP02P-50 U Subministrament i plantació de plantes aromàtiques en contenidor de 14, amb mitjans
manuals, inclòs excavació de forat de 0,4x0,4x0,4 m, rebliment i primer reg.
2,10 €
(DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)
FR66DP03P-51 U Subministrament i plantació Juniperus media pfitzeriana de 0,3 a 0,4 m d'alçària, amb mitjans
manuals, inclòs excavació de forat de 0,4x0,4x0,4 m, rebliment i primer reg.
12,51 €
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
G214U010P-52 M3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís,
classificació dels residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de
reciclatge, inclòs cànon d'abocament
10,92 €
(DEU EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
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G219U020P-53 M Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
6,31 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
G219U030P-54 M2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
5,84 €
(CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
G219U040P-55 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
3,99 €
(TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
G219U105P-56 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm
3,58 €
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
G221U010P-57 M3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,49 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
G221U112P-58 M3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
2,90 €
(DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
G222U002P-59 M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
6,05 €
(SIS EUROS AMB CINC CENTIMS)
G222U102P-60 M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4,32 €
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
G226U020P-61 M3 Terraplenat amb sòl tolerable procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4,95 €
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
G227U110P-62 M3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del pm, mesurat sobre perfil teòric
6,92 €
(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
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G227UA05P-63 M3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb
escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric
12,32 €
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
G228U010P-64 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
4,16 €
(QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)
G228U065P-65 M3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat
tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
11,05 €
(ONZE EUROS AMB CINC CENTIMS)
G228U200P-66 M3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
32,89 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
G229U020P-67 M3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
19,41 €
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
G22DU010P-68 M2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
0,21 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
G22EDP01P-69 U Obertura cates de comprovació de serveis (ordre tic 341/2003) 120,00 €
(CENT VINT EUROS)
G22MR055P-70 M3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric
24,03 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRES CENTIMS)
G3E5DPX1P-71 M3 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-6, d'extracció amb llots tixotròpics, incloent
construcció de pou guia, excavació amb parts proporcionals de trepant, llots tixotròpics,
formigó HA-35, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge
d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
514,12 €
(CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
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G3EZ1600P-72 U Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació i llots per a
pilons CPI-6
6.964,01 €
(SIS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS)
G3EZU180P-73 M Enderroc de cap de piló de diàmetre 100 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
340,75 €
(TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
G3Z1U010P-74 M2 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
9,18 €
(NOU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
G450U070P-75 M3 Formigó HA-30 per a qualsevol classe d'exposició (segons plànols) per a fonaments, alçats,
piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
95,17 €
(NORANTA-CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)
G45LR2A1P-76 M3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/P/20/I, apte per a
classe d'exposició i, inclòs col·locació, vibrat i curat
89,79 €
(VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
G4B0U020P-77 KG Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,17 €
(UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)
G4D0U010P-78 M2 Encofrat i desencofrat lateral 32,13 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
G4D0U015P-79 M2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 36,95 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
G4D8U010P-80 M2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 4 cm de gruix,
inclòs col·locació
23,56 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
G4D8U020P-81 M2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6 cm de gruix,
inclòs col·locació
27,78 €
(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
G4L1DP01P-82 M Subministrament i col-locació d'imposta 150X25X70 cm tipus FG-70, inclòs recrescut de
connexió amb encofrat, acer corrugat i formigó in situ necessaris
104,49 €
(CENT QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
G4L1DP02P-83 M Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 125 cm de
cantell, segons plànols i memòria de càlcul, totalment col·locada
374,01 €
(TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS)
G4LM14CCP-84 T Transport de bigues prefabricades de formigó entre 100 i 150 km, amb camió semiremolc
dolly de 45 t de càrrega útil i 25 m de llargària
27,81 €
(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
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G4Z7U014P-85 M Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a
absorbir moviments de 100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques,
inclòs formació de la caixa
314,84 €
(TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
G4ZBU022P-86 DM3 Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat
30,87 €
(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
G774U002P-87 M2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè,
amb resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada
13,14 €
(TRETZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
G781P060P-88 M2 Impermeabilització de tauler amb brea epoxi espolsejada amb sorra de sílice, inclòs
subministrament de materials i posada a obra
26,26 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
G781U010P-89 M2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
2,34 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
G7B1U030P-90 M2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat
2,52 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
G7B1U040P-91 M2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat
2,92 €
(DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
G7J1U110P-92 M2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20
kg/m3, col·locada a l'interior en peces formigonades 'in situ'
4,81 €
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
G7J1U125P-93 M2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 40 mm de gruix i densitat nominal 20
kg/m3, col·locada a l'interior en peces formigonades 'in situ'
7,80 €
(SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
G921U020P-94 M3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 17,78 €
(DISSET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
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G9650002P-95 M Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
15,03 €
(QUINZE EUROS AMB TRES CENTIMS)
G9650006P-96 M Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
22,86 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
G9650020P-97 M Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
28,42 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
G974DP20P-98 M Rigola prefabricada de formigó color gris de 30 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la
vorera, de la casa breinco o similar. inclosa excavació, base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada de la
casa breinco o similar.
12,78 €
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
G981U004P-99 M Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat
95,05 €
(NORANTA-CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)
G981U006P-100 M Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat
158,14 €
(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
G981U024P-101 U Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
175,21 €
(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
G981U026P-102 U Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
288,15 €
(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
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G9H1U020P-103 T Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
26,42 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
G9H1U120P-104 T Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
25,41 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
G9H1U512P-105 T Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
27,25 €
(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
G9HA0010P-106 T Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 278,51 €
(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
G9J1U010P-107 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,44 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
G9J1U320P-108 M2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,22 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
GB12U114P-109 M Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres
(3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, incloent reixa de protecció de 70 cm d'amplada, d'acer
galvanitzat i pintada amb una capa de 50 micres d'emprimació d'epoxi i poliamida, una capa
de 50 micres de pel·licula seca de poliamida i una capa de 50 micres de pel·licula seca
d'esmalt de poliuretà alifàtica amb un acabat oxiron negre, totalment col·locada segons Plec
de Prescripcions Tènniques i detalls plànols
450,44 €
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
GB12U118P-110 U Extrem de barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent,
inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat
segons detalls plànols
581,13 €
(CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
GB2AU501P-111 M Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/100b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 100 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
31,24 €
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
GB2AU583P-112 U Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat
518,97 €
(CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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GBA1U310P-113 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
0,87 €
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
GBA33001P-114 M2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
17,75 €
(DISSET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
GBB1U101P-115 U Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
72,25 €
(SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
GBB1U110P-116 U Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
60,30 €
(SEIXANTA EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
GBB1U132P-117 U Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
74,98 €
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
GBB5U652P-118 M2 Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
276,68 €
(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
GBB5U653P-119 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m² i fins a 1,50 m², per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada
245,74 €
(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
GBB5U654P-120 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
222,97 €
(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
GBB5U662P-121 M2 Placa d'alumini superior a 0,10 m² i fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit d'orientació:
identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
385,96 €
(TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
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GBB5U950P-122 M2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
557,93 €
(CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
GBB5U951P-123 M2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m² i fins a 0,50 m², per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
454,45 €
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
GBB5U952P-124 M2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
394,07 €
(TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SET CENTIMS)
GBBZU001P-125 M3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (inclòs el subministre), segons plànols, totalment acabada
206,34 €
(DOS-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
GBBZU005P-126 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
101,73 €
(CENT UN EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
GBBZU201P-127 M Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, inclòs base d'acer galvanitzat
per a subjecció al fonament, col·locat
23,52 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
GBBZU203P-128 M Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, inclòs base d'acer galvanitzat
per a subjecció al fonament, col·locat
28,97 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
GBBZU205P-129 M Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, inclòs base d'acer galvanitzat
per a subjecció al fonament, col·locat
36,82 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
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GBBZU207P-130 M Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, inclòs base d'acer galvanitzat
per a subjecció al fonament, col·locat
98,03 €
(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRES CENTIMS)
GD5AU006P-131 M Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 63 mm, ranurat total en un arc de
360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació.
2,78 €
(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
GD5AU011P-132 M Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació
4,72 €
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
GD5AU016P-133 M Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació
8,79 €
(VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
GD5JU010P-134 U Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó hm-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols, totalment montat i acabat.
282,46 €
(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
GDD1U014P-135 U Pou de registre de 120 cm de diàmetre i de fins 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols, totalment instal·lat i acabat.
950,02 €
(NOU-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DOS CENTIMS)
GF32U020P-136 M Tub de fosa dúctil de DN 200 mm, segons la norma iso 2531, tipus k9, amb revestiment
interior i exterior segons normes nfa 48-901 i 48-852, unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat tipus standard, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials tipus k12, col.locat i provat
37,39 €
(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
GFA1U106P-137 M Tub de PVC de DN 63 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat
al fons de la rasa i provat
2,30 €
(DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
GFA1U110P-138 M Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat
al fons de la rasa i provat
4,17 €
(QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)
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GFA1U116P-139 M Tub de PVC de DN 160 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat
al fons de la rasa i provat
8,22 €
(VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
GFB1U730P-140 M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN 315 doble paret SN8, exterior corrugada i
interior llisa, de color negre per a aigües pluvials i marró per a residuals, amb unions amb
junta de goma, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa, instal·lat i provat.
21,65 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
GFB1U740P-141 M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN400 doble paret SN8, exterior corrugada i
interior llisa, de color negre per a aigües pluvials i marró per a residuals, amb unions amb
junta de goma, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa, instal·lat i provat.
29,98 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
GFB1U750P-142 M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN500 doble paret SN8, exterior corrugada i
interior llisa, de color negre per a aigües pluvials i marró per a residuals, amb unions amb
junta de goma, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa, instal·lat i provat.
37,16 €
(TRENTA-SET EUROS AMB SETZE CENTIMS)
GFGCDP01P-143 U Adequació de pous i tapes de clavegueram de dins de l'àmbit del projecte a la nova rasant
del carrer, totalment acabats.
228,70 €
(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
GG20DP01P-144 M Formació de prisma de 0,6x0,6 m per a 4c160 segons especificacions de fecsa-endesa
incloent tubs, formigó i separadors totalment acabat
40,00 €
(QUARANTA EUROS)
GG22U030P-145 M Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau
7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari
2,99 €
(DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
GP51DP01P-146 M Formació de prisma de 0,45x0,45 m per a 4c110 segons especificacions de telefònica
incloent tubs, formigó i separadors totalment acabat
28,70 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
GP51DP02P-147 M Formació de prisma de 0,5x0,5 m per a 4c125 segons especificacions de accés (imi) incloent
tubs, formigó i separadors totalment acabat
32,85 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
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GP51DP03P-148 M Formació de prisma de 0,5x0,8 m per a 8c110 segons especificacions de Telefonica incloent
tubs, formigó i separadors totalment acabat
49,17 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB DISSET CENTIMS)
GP51DP04P-149 M Formació de prisma de 0,55x0,90 m per a 12c110 segons especificacions de Telefonica
incloent tubs, formigó i separadors totalment acabat
62,03 €
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)
GP51DP11P-150 M Formació de prisma de 0,45x0,45 m per a 3c110 per a semaforització incloent tubs, formigó i
separadors totalment acabat
26,55 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
GR3PU010P-151 M3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos
2,78 €
(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
GRI1010P-152 M2 Encoixinament inorgànic amb matxaca de maó h=0,05 m per a la retenció de l'humitat del sòl,
manteniment de la temperatura i protecció davant l'erosió i males herbes, inclòs preparació
de la superfície del terreny, totalment col·locat.
2,31 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
                                        Barcelona, Juny de 2012
                                         Xavier Agulló Farré
                                         Autor del projecte
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P-1 EFB19016 M Tub TECH LINE de polietilè de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment. Totalment instal·lat i provat.
3,09 €
BFB15400 M Tub tech line de 16 mm de diàmetre nominal amb degoters incorporats de 1,6 l/h 0,85680 €
BFYB1505 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 0,02000 €
BFWB1505 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exteri 0,75000 €
B0A71B00 U Abraçadora metàl.lica, de 26 mm de diàmetre interior 0,50700 €
Altres conceptes 0,95620 €
P-2 EN12G4F0 U Vàlvula de comporta manual amb tancament elàstic amb brides de diàmetre nominal 200
mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa
624,28 €
BN12G4F0 U Vàlvula de comporta manual amb tancament elàstic amb brides de diàmetre nominal 2 523,75000 €
Altres conceptes 100,53000 €
P-3 F9F5DP01 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó de 60x40x7 cm de color cendra en voreres de
més d´1 m d´amplada, amb base de 20 cm de formigó HM-20 inclosa, de la casa breinco o
similar.
24,70 €
B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,26520 €
B9G1V120 M2 Llosa prefabricada de formigó de 60x40x7 cm de color cendra o similar 16,21800 €
Altres conceptes 5,21680 €
P-4 F9F5DP03 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x7 cm, color 'desierto' de la casa
breinco o similar. col.locada sobre base de formigó hm-20 de 20cm de gruix.
35,67 €
B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 3,18240 €
B9F1DP04 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x7 cm model 'terana six', color ' 23,17440 €
Altres conceptes 9,31320 €
P-5 FBS1J012 U Columna d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura util i 100 mm de diametre amb un espessor
normal i 35 cm d'empotrament
173,68 €
BBS1J012 U Columna d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura util i 100 mm de diametre amb un espes 137,90000 €
Altres conceptes 35,78000 €
P-6 FBS1K020 U Bacul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura util i 190 mm de diametre inicial, amb un espessor de
3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m, model
homologat
913,66 €
BBS1K020 U Bacul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura util i 190 mm de diametre inicial, amb un espe 703,36000 €
Altres conceptes 210,30000 €
P-7 FBS1K040 U Baixant per semafor en bacul 90,04 €
BBS1K040 U Baixant per semafor en bacul 65,34000 €
Altres conceptes 24,70000 €
P-8 FBS2U035 U Semafor de policarbonat segons plec de condicions amb sistema optic de diametre 210 mm
amb una cara i un focus, optica de leds
241,94 €
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BBS2U035 U Semafor de policarbonat segons plec de condicions amb sistema optic de diametre 21 208,41000 €
Altres conceptes 33,53000 €
P-9 FBS2U0A5 U Semafor de policarbonat segons plec de condicions amb sistema optic de diametre 210 mm
amb una cara i tres focus, optica de leds
874,34 €
BBS2U0A5 U Semafor de policarbonat segons plec de condicions amb sistema optic de diametre 21 797,52000 €
Altres conceptes 76,82000 €
P-10 FBS2U0C5 U Semafor de policarbonat segons plecs de condicions, per a vianants amb retols indicadors,
d'una cara i dos focus, amb sistema optic rectangular, amb figuri vermell indicat alt i figuri
verd indicant pas, 12/200 PPC, optica de leds
424,14 €
BBS2U0C5 U Semafor de policarbonat segons plecs de condicions, per a vianants amb retols indica 377,22000 €
Altres conceptes 46,92000 €
P-11 FBSRU020 U Equip regulador local, amb suport per a un maxim de 24 grups semaforics, amb capacitat per
a 8 plans de regulacio, canvi per hora del rellotge i comunicacio serie per terminal sense
incloure integracio en sistema de control.
6.343,98 €
BBSRU020 U Equip regulador local, amb suport per a un maxim de 24 grups semaforics, amb capac 5.381,78000 €
Altres conceptes 962,20000 €
P-12 FBSZJ060 U Pantalla de contrast per semafor de 3 focus i una cara del sistema optic 200 mm 121,43 €
BBSZJ060 U Pantalla de contrast per semafor de 3 focus i una cara del sistema optic 200 mm 96,78000 €
Altres conceptes 24,65000 €
P-13 FBSZRZJ0 U Contractacio d'escomesa electrica per a instal.lacions semaforiques fins a 9 Kw inclos el
projecte, la direccio i despeses d'organismes oficials i privats
1.646,54 €
BBSZRZJ0 U Contractacio d'escomesa electrica per a instal.lacions semaforiques superior a 3,3 kw 1.568,13000 €
Altres conceptes 78,41000 €
P-14 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
0,31 €
BDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11220 €
Altres conceptes 0,19780 €
P-15 FDK2DP01 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 45 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix
inclus bastiment i tapa de fosa. Totalment acabada.
56,85 €
Sense descomposició 56,85000 €
P-16 FDK2DP02 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 30x30 cm i 52 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix
inclus bastiment i tapa de fosa
93,07 €
Sense descomposició 93,07000 €
P-17 FDK2DP03 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 70x70 cm i 95 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix
inclus bastiment i tapa de fosa
143,32 €
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Sense descomposició 143,32000 €
P-18 FDK2DP04 U Cambra de registre telefónic tipus G-ABP-II de mides interiors 250 x 160 x 220 cm totalment
montada i acabada.
2.098,97 €
Sense descomposició 2.098,97000 €
P-19 FDK2U011 U Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus DF-II per a instal.lacions de
telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó
hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix. Totalment instal·lada.
781,76 €
BDK2U010 U Pericó de registre amb tapes, tipus df ii, prefabricada de formigó armat per a instal.laci 696,92000 €
B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 14,32080 €
Altres conceptes 70,51920 €
P-20 FDK2UC30 U Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix,
inclòs bastiment i tapa de fossa tipus Paeria. Totalment col·locat.
72,90 €
B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 5,09184 €
BDK2UC30 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, 31,04000 €
Altres conceptes 36,76816 €
P-21 FDK2UC45 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 100x50 cm i 100 cm de fondària, per
a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM20/p/40/I de 15 cm de
gruix, amb bastiment i tapa de doble fulla de fossa ductil, cadenat i clau, inclòs els següents
elements: comptador segons les especificacions d'Aigües de Lleida, aixeta de pas, filtre
manual de malla model TAVLIT o similar, regulador de pressió, baypass amb electrovàlvula i
programador autònom de piles, tipus TBOS de RainBird o similar, amb comandament per
consola d'infrarojos. Inclòs connexions, petit material, totalment instal·lat, acabat i provat.
625,00 €
Sense descomposició 625,00000 €
P-22 FFA22DP01 U Entroncament en clip a 87.5º de pe per a connexió d'embornal o escomesa domiciliària amb
tub de PE amb col·lector principal de PE, tot inclòs, totalment instal·lat i acabat.
97,72 €
BD13DP01 U Entroncament en clip a 87.5º de pvc per a connexió d'embornal amb tub de pvc corrug 90,15000 €
Altres conceptes 7,57000 €
P-23 FFB23355 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió
nominal, segons une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons
de la rasa
2,67 €
BFWB2305 U Accessori per a tub de polietile de densitat baixa, de 16 mm de diametre nominal exter 0,31500 €
BFB23300 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 0,20400 €
BFYB2305 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de polietile de densitat baixa, de 1 0,01000 €
Altres conceptes 2,14100 €
P-24 FFB24355 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió
nominal, segons une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons
3,03 €
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de la rasa
BFB24300 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 0,24480 €
BFWB2405 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal ext 0,59400 €
BFYB2405 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,03000 €
Altres conceptes 2,16120 €
P-25 FG151522 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estanca,
muntada superficialment. incloent borns de connexionat entrada sortida i fusibles cahors per
a la desconnexió del punt de llum
12,83 €
BG151522 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estan 2,64000 €
BGW15000 U Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,27000 €
Altres conceptes 9,92000 €
P-26 FG15DP01 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció estanca,
muntada superficialment. incloent borns de connexionat entrada sortida i fusibles cahors per
a la desconnexió del punt de llum
19,39 €
BG15DP01 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció estan 8,89000 €
BGW15000 U Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,27000 €
Altres conceptes 10,23000 €
P-27 FG311706 M Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm2,
col.locat en tub
3,38 €
BG311700 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, unipolar de secció 1x16 mm2 1,20360 €
Altres conceptes 2,17640 €
P-28 FG314206 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tetrapolar de secció 4x1,5 mm2,
col.locat en tub
1,31 €
BG314200 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tetrapolar de secció 4x1,5 mm2 0,64260 €
Altres conceptes 0,66740 €
P-29 FG31S506 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 i col.locat en
tub
4,47 €
BG31S500 M Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb aïllament de policlorur de vin 2,76000 €
Altres conceptes 1,71000 €
P-30 FG31S606 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x10 mm2 i col.locat en
tub
5,78 €
BG31S600 M Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb aïllament de policlorur de vin 4,01000 €
Altres conceptes 1,77000 €
P-31 FG31S766 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tripolar amb neutre de 3,5x16 mm2 i
col.locat en tub
7,13 €
BG31S760 M Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb aïllament de policlorur de vin 5,30000 €
Altres conceptes 1,83000 €
P-32 FG31SA86 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tripolar amb neutre de 3,5x50 mm2 i
col.locat en tub
14,64 €
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BG31SA80 M Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb aïllament de policlorur de vin 12,45000 €
Altres conceptes 2,19000 €
P-33 FG31T60F M Conductor de designacio une RZ 0,6/1 KV, amb neutre fiador de 2x10 mm2 entubat 5,43 €
BG31T600 M Conductor de designació une rz 0,6/1 kv trenat en feix, amb coberta aïllant de polietilè 1,34000 €
BGW38000 U Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,32000 €
Altres conceptes 3,77000 €
P-34 FG38U060 M Conductor de coure nu, unipolar d'1 x 35 mm2 2,30 €
BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,24000 €
Altres conceptes 1,06000 €
P-35 FGD2223D U Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de superfície 0,3 m2, de 4,5
mm de gruix i soterrada
90,35 €
BGD22230 U Placa de connexió a terra d'acer en forma d'estel (massissa), de 0,3 m2 de superfície i 75,68000 €
BGYD2000 U Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 3,67000 €
Altres conceptes 11,00000 €
P-36 FHGADP01 U Quadre mesura, protecció i comandament tipus paeria mod. gestiollum, per una potencia 25
kw 230/400 composat per 2 moduls de poliester hazemelyer amb teula, base inferior formant
un conjunt (fecsa-protecció) 2000 x 1300 x 350, equips de mesura homolgats per b.o., c.g.p.,
5 sortides e.p., plc, modem de comunicació, antena exterior, equipament de protecció i
maniobra i muntatge (caldrà sol.licitar el informe tècnic previ al servei d'electricitat)
10.650,00 €
Sense descomposició 10.650,00000 €
P-37 FHGADP02 U Regulació de flux scorpio - tipus paeria per una potencia de 30 kva incloent connexionat i
muntatge
3.996,00 €
Sense descomposició 3.996,00000 €
P-38 FHM1DP01 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10m d'alçada, coronament
sense platina, amb base platina i porta model EUROPE, col·locada sobre dau de formigó.
Amb braç a 10m i braç a 5m d'alçada, inclòs formigó, perns i cargoleria d'ancoratge.
Totalment instal·lada.
879,28 €
BHM1DP01 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10m d'alçada, coron 678,01000 €
BHWM1000 U Part proporcional d'accessoris per a columnes 36,53000 €
B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 26,52000 €
Altres conceptes 138,22000 €
P-39 FHM1DP02 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 12 m. d'alçàda, coronament
sense platina, amb base platina i porta model EUROPA o similar, col·locada sobre dau de
formigó. Amb braç a 12 m, inclòs formigó, perns i cargoleria d'ancoratge. Totalment
instal·lada.
947,64 €
B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 26,52000 €
BHM1DP02 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 12 m. d'alçàda, coro 782,89000 €
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Altres conceptes 138,23000 €
P-40 FHN8DP01 U Llumenera per a vials peatonals, per a muntatge lateral acoblada a un element de subjecció
lateral de 60mm de diàmetre, amb carcassa de fundició d'alumini, tancament de vidre pla
templat i reflector facetat ajustable en 5 posicions, amb acabat rugós (similar a RAL 9006).
Inclou làmpada de vapor de sodi a alta pressió de 150W, tancada, amb allotjament per a
equip. Marca/model: Philips / SRS421 SON-T150W o similar. Totalment instal·lada i provada.
694,23 €
BHN8DP01 U Llumenera vials peatonals, carcassa d'alumini, vsap 150w, de philips/srs421 o similar. 641,00000 €
Altres conceptes 53,23000 €
P-41 FHN8DP02 U Llumenera per a vials peatonals, per a muntatge lateral acoblada a un element de subjecció
lateral de 60mm de diàmetre, amb carcassa de fundició d'alumini, tancament de vidre pla
templat i reflector facetat ajustable en 5 posicions, amb acabat rugós (similar a RAL 9006).
Inclou làmpada de vapor de sodi a alta pressió de 70W, tancada, amb allotjament per a
equip. Marca/model: Philips / SRS421SON-T70W o similar. Totalment instal·lada i provada.
638,58 €
BHN8DP02 U Llumenera vials peatonals, carcassa d'alumini, vsap 70w, de philips/srs421 o similar. 588,00000 €
Altres conceptes 50,58000 €
P-42 FHN8DP03 U Llumenera per a vials peatonals, per a muntatge lateral acoblada a un element de subjecció
lateral de 60mm de diàmetre, amb carcassa de fundició d'alumini, tancament de vidre pla
templat i reflector facetat ajustable en 5 posicions, amb acabat rugós (similar a RAL 9006).
Inclou làmpada de vapor de sodi a alta pressió de 250W, tancada, amb allotjament per a
equip. Marca/model: Philips / SRS421 SON-T250W o similar. Totalment instal·lada i provada.
760,38 €
BHN8DP03 U Llumenera vial, carcassa d'alumini, vsap 250w, de philips/srs421 o similar. 704,00000 €
Altres conceptes 56,38000 €
P-43 FHQ3DP01 U Projector asimètric per a exteriors d'alta eficiència. Carcassa d'injecció d'alumini a alta
pressió no corrosiu i reflector d'alumini anoditzat amb tancament de vidre endurit
tèrmicament, amb òptica de feix mig (MB) i amb dues làmpades, una de vapor de sodi a alta
pressió de SON-T 250W i una d'halogenurs metàl·lics HPI-T 400W o similar. Totalment
instal·lat i provat.
1.262,70 €
BHQ3DP01 U Projector asimètric vsap 250w + hpi 400w amb carcassa d'injecció d'alumini de philips/ 1.144,00000 €
BHWQ3000 U Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de vapor de sodi a pressió 18,22000 €
Altres conceptes 100,48000 €
P-44 FHQ3DP02 U Projector per a exteriors, amb òptica asimètrica. Carcassa d'injecció d'alumini a alta pressió
no corrosiu. Reflector d'alumini anoditzat d'alta refractària i puresa. Vidre termoendurit de 4
mm d'espessor, amb làmpada de vapor de sodi a alta pressió. Marca/model: Philips /
MVP506 SON-TPP 250W. Totalment instal·lat i provat.
582,30 €
BHQ3DP02 U Projector asimètric vsap 250w amb carcassa d'injecció d'alumini de philips/mvp506 o s 496,00000 €
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BHWQ3000 U Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de vapor de sodi a pressió 18,22000 €
Altres conceptes 68,08000 €
P-45 FM213628 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4' de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior
488,06 €
BM213620 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4 233,49000 €
B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 108,84000 €
BMY21000 U Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,44000 €
Altres conceptes 144,29000 €
P-46 FQ10DP01 U Banc model ana de la casa DAE o similar de 1,5 m de llargaria i 84 kg de pes. amb potes de
fosa de ferro i seient i respatller de fusta de iroko, segons planols, tomalment col.locat, inclos
cargoleria d'ancoratge a terra.
477,00 €
Sense descomposició 477,00000 €
P-47 FQ2DP01 U Contenidor per a excrements canins model Sanecan Olimpia de la casa Contenur o similar
amb contenidor troncocónic de PEAD de 6 mm d'espessor amb doble cistell i tapa
semiésferica de PEAD amb mecanisme per a l'extracció de boses,amb capacitat fins a 600
uts. Amb suport metàl.lic constituït per tub corbat de 60x40x2 mm amb obertura basculant i
base formada per platina de 420x120x4 mm amb quatre perforacions per l'ancoratge
mitjançant perns roscats, inclos cargoleria, totalment col.locat.
320,80 €
Sense descomposició 320,80000 €
P-48 FQ21DP01 U Paperera circular 60 l model PA600 de la casa FUNDICIO DUCTIL BENITO o similar amb
cubeta abatible en planxa d'acer perforada amb forats de 5 mm de diàmetre recolzada en
estructura de tub de 40 mm de diàmetre amb base d'ancoratge i platines rectangulars amb
dos forats de 12 mm de diàmetre per a la seva fixació al sol mitjançant quatre perns
d'expansió de M8. Color gris RAL 7011, totalment col.locada inclos cargoleria.
75,60 €
Sense descomposició 75,60000 €
P-49 FR63DP01 U Subministrament i plantació de Liquidambar styraciflua de 18 a 20 cm de circumferencia, en
pa d'arrels, amb grua autopropulsada de 12 t, inclòs excavació de forat de 1,00x1,00x1,00 m,
rebliment i primer reg.
168,09 €
BR47DP01 U Liquidambar styraciflua de 18 a 20 cm de circumfèrencia, en pa d'arrels 140,45000 €
Altres conceptes 27,64000 €
P-50 FR66DP02 U Subministrament i plantació de plantes aromàtiques en contenidor de 14, amb mitjans
manuals, inclòs excavació de forat de 0,4x0,4x0,4 m, rebliment i primer reg.
2,10 €
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BR4CF110 U Planta aromàtica 1,35000 €
Altres conceptes 0,75000 €
P-51 FR66DP03 U Subministrament i plantació Juniperus media pfitzeriana de 0,3 a 0,4 m d'alçària, amb mitjans
manuals, inclòs excavació de forat de 0,4x0,4x0,4 m, rebliment i primer reg.
12,51 €
BR4BDP01 U Juniperus media pfitzeriana de 0,3 a 0,4 m d'alçària 8,32000 €
Altres conceptes 4,19000 €
P-52 G214U010 M3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís,
classificació dels residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de
reciclatge, inclòs cànon d'abocament
10,92 €
Altres conceptes 10,92000 €
P-53 G219U020 M Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
6,31 €
Altres conceptes 6,31000 €
P-54 G219U030 M2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
5,84 €
Altres conceptes 5,84000 €
P-55 G219U040 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
3,99 €
Altres conceptes 3,99000 €
P-56 G219U105 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm
3,58 €
Altres conceptes 3,58000 €
P-57 G221U010 M3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,49 €
Altres conceptes 2,49000 €
P-58 G221U112 M3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
2,90 €
Altres conceptes 2,90000 €
P-59 G222U002 M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
6,05 €
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B0211U00 KG Explosiu tipus goma-2 ec, amb part proporcional de metxa i detonant 0,92400 €
Altres conceptes 5,12600 €
P-60 G222U102 M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4,32 €
Altres conceptes 4,32000 €
P-61 G226U020 M3 Terraplenat amb sòl tolerable procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4,95 €
B03DU201 M3 Sòl tolerable procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 2,85000 €
B0111000 M3 Aigua 0,04850 €
Altres conceptes 2,05150 €
P-62 G227U110 M3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del pm, mesurat sobre perfil teòric
6,92 €
B03DU103 M3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,45000 €
B0111000 M3 Aigua 0,04850 €
Altres conceptes 1,42150 €
P-63 G227UA05 M3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb
escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric
12,32 €
B051U022 T Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5 n segons une-en 197-1, en sacs 8,35584 €
B0111000 M3 Aigua 0,04850 €
Altres conceptes 3,91566 €
P-64 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
4,16 €
B03DU005 M3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,45600 €
B0111000 M3 Aigua 0,04850 €
Altres conceptes 3,65550 €
P-65 G228U065 M3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat
tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
11,05 €
B0111000 M3 Aigua 0,04850 €
B03DU105 M3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 8,20800 €
Altres conceptes 2,79350 €
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P-66 G228U200 M3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
32,89 €
B0111000 M3 Aigua 0,04850 €
B031U030 M3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 27,28800 €
Altres conceptes 5,55350 €
P-67 G229U020 M3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
19,41 €
B032U100 M3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures, i 13,35600 €
B0111000 M3 Aigua 0,04850 €
Altres conceptes 6,00550 €
P-68 G22DU010 M2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
0,21 €
Altres conceptes 0,21000 €
P-69 G22EDP01 U Obertura cates de comprovació de serveis (ordre tic 341/2003) 120,00 €
Sense descomposició 120,00000 €
P-70 G22MR055 M3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric
24,03 €
B033R005 M3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 15 mm 19,28000 €
Altres conceptes 4,75000 €
P-71 G3E5DPX1 M3 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-6, d'extracció amb llots tixotròpics, incloent
construcció de pou guia, excavació amb parts proporcionals de trepant, llots tixotròpics,
formigó HA-35, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge
d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
514,12 €
B3Z5U002 M Amortització de tub metàl·lic per a formigonat de pilons 0,90000 €
B3Z51000 KG Llot tixotròpic 9,15200 €
B3Z5U120 M2 Amortització de tub metàl·lic en pilons amb llots tixotròpics 4,28000 €
B060U460 M3 Formigó ha-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 325,64480 €
B0111000 M3 Aigua 4,03520 €
Altres conceptes 170,10800 €
P-72 G3EZ1600 U Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació i llots per a
pilons CPI-6
6.964,01 €
Altres conceptes 6.964,01000 €
P-73 G3EZU180 M Enderroc de cap de piló de diàmetre 100 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
340,75 €
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Altres conceptes 340,75000 €
P-74 G3Z1U010 M2 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
9,18 €
B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàsti 7,09380 €
Altres conceptes 2,08620 €
P-75 G450U070 M3 Formigó HA-30 per a qualsevol classe d'exposició (segons plànols) per a fonaments, alçats,
piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
95,17 €
B060U450 M3 Formigó ha-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 75,28500 €
Altres conceptes 19,88500 €
P-76 G45LR2A1 M3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20/P/20/I, apte per a
classe d'exposició i, inclòs col·locació, vibrat i curat
89,79 €
B060R2A1 M3 Formigó hm-20/p/20/i, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte per a classe 74,57100 €
Altres conceptes 15,21900 €
P-77 G4B0U020 KG Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,17 €
B0B2U002 KG Acer corrugat b 500 s en barres 0,65100 €
B0A142U0 KG Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,00970 €
Altres conceptes 0,50930 €
P-78 G4D0U010 M2 Encofrat i desencofrat lateral 32,13 €
B0DZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 0,54400 €
B0D7UC02 M2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,21000 €
B0D629AU CU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,54090 €
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,26000 €
B0DZA000 L Desencofrant 0,16125 €
Altres conceptes 28,41385 €
P-79 G4D0U015 M2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 36,95 €
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,26000 €
B0D7UC11 M2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,65000 €
B0D629AU CU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,54090 €
B0DZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 0,54400 €
B0DZA000 L Desencofrant 0,16125 €
Altres conceptes 30,79385 €
P-80 G4D8U010 M2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 4 cm de gruix,
inclòs col·locació
23,56 €
B0DAU001 M2 Lloseta prefabricada de formigó precomprimit de 4 cm, per a encofrat perdut en ponts 17,18200 €
Altres conceptes 6,37800 €
P-81 G4D8U020 M2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6 cm de gruix,
inclòs col·locació
27,78 €
B0DAU002 M2 Lloseta prefabricada de formigó precomprimit de 6 cm, per a encofrat perdut en ponts 20,65800 €
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Altres conceptes 7,12200 €
P-82 G4L1DP01 M Subministrament i col-locació d'imposta 150X25X70 cm tipus FG-70, inclòs recrescut de
connexió amb encofrat, acer corrugat i formigó in situ necessaris
104,49 €
B4PADP05 M Imposta prefabricada de 150x25x70h cm, tipus fg-70 inclòs subministrament a peu d'o 67,64000 €
B060U450 M3 Formigó ha-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 7,17000 €
B0B2U002 KG Acer corrugat b 500 s en barres 9,30000 €
B0A142U0 KG Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,09700 €
B0DZA000 L Desencofrant 0,10750 €
B0D7UC02 M2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,36300 €
Altres conceptes 19,81250 €
P-83 G4L1DP02 M Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 125 cm de
cantell, segons plànols i memòria de càlcul, totalment col·locada
374,01 €
B4PA1U08 M Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble t, de 110 cm de cantell, inclòs trans 307,13000 €
Altres conceptes 66,88000 €
P-84 G4LM14CC T Transport de bigues prefabricades de formigó entre 100 i 150 km, amb camió semiremolc
dolly de 45 t de càrrega útil i 25 m de llargària
27,81 €
Altres conceptes 27,81000 €
P-85 G4Z7U014 M Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a
absorbir moviments de 100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques,
inclòs formació de la caixa
314,84 €
B7J1U214 M Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú armat amb angulars i làmines d' 174,80400 €
Altres conceptes 140,03600 €
P-86 G4ZBU022 DM3 Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat
30,87 €
B4PZU014 DM3 Neoprè armat per a recolzaments a una pendent 23,06000 €
B071U102 DM3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 1,04250 €
Altres conceptes 6,76750 €
P-87 G774U002 M2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè,
amb resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada
13,14 €
B7Z1U010 M Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de pol 0,80400 €
B7Z1U002 U Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 2,02000 €
B774U002 M2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de poli 6,63300 €
Altres conceptes 3,68300 €
P-88 G781P060 M2 Impermeabilització de tauler amb brea epoxi espolsejada amb sorra de sílice, inclòs
subministrament de materials i posada a obra
26,26 €
B8ZAP000 KG Brea epoxi 11,71500 €
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Altres conceptes 14,54500 €
P-89 G781U010 M2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
2,34 €
B055U024 KG Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus eci 0,59400 €
Altres conceptes 1,74600 €
P-90 G7B1U030 M2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat
2,52 €
B7B1U003 M2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat p 1,62800 €
Altres conceptes 0,89200 €
P-91 G7B1U040 M2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat
2,92 €
B7B1U004 M2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat p 1,96900 €
Altres conceptes 0,95100 €
P-92 G7J1U110 M2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20
kg/m3, col·locada a l'interior en peces formigonades 'in situ'
4,81 €
B7C2U110 M2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de 20 mm de gruix 1,78200 €
Altres conceptes 3,02800 €
P-93 G7J1U125 M2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 40 mm de gruix i densitat nominal 20
kg/m3, col·locada a l'interior en peces formigonades 'in situ'
7,80 €
B7C2U125 M2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de 40 mm de gruix 3,69600 €
Altres conceptes 4,10400 €
P-94 G921U020 M3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 17,78 €
B037200U M3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,67200 €
B0111000 M3 Aigua 0,04850 €
Altres conceptes 2,05950 €
P-95 G9650002 M Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
15,03 €
B0DZA000 L Desencofrant 0,04300 €
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,84000 €
B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàsti 2,83752 €
B0DZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 0,13600 €
B9651U02 M Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus p-1 o p-2 2,54100 €
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B0718U00 M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,17908 €
Altres conceptes 7,45340 €
P-96 G9650006 M Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
22,86 €
B9651U06 M Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus t-3 sèrie 1a 4,56750 €
B0718U00 M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,76862 €
B0DZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 0,13600 €
B0DZA000 L Desencofrant 0,04300 €
B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàsti 4,05360 €
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,84000 €
Altres conceptes 11,45128 €
P-97 G9650020 M Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
28,42 €
B0DZA000 L Desencofrant 0,04300 €
B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàsti 5,40480 €
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,84000 €
B0718U00 M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,93706 €
B9651U08 M Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus american 7,85400 €
B0DZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 0,13600 €
Altres conceptes 12,20514 €
P-98 G974DP20 M Rigola prefabricada de formigó color gris de 30 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la
vorera, de la casa breinco o similar. inclosa excavació, base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada de la
casa breinco o similar.
12,78 €
B974DP01 M Rigola de morter de ciment de color blanc, de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix 3,17100 €
B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 3,18240 €
Altres conceptes 6,42660 €
P-99 G981U004 M Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat
95,05 €
B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàsti 9,05304 €
B981U004 M Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 51,53000 €
B0718U00 M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,51596 €
Altres conceptes 32,95100 €
P-100 G981U006 M Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
158,14 €
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resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat
B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàsti 15,47124 €
B981U006 M Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 84,51000 €
B0718U00 M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 3,03192 €
Altres conceptes 55,12684 €
P-101 G981U024 U Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
175,21 €
B981U024 U Pedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 120,08000 €
B0718U00 M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,26330 €
B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàsti 9,59352 €
Altres conceptes 44,27318 €
P-102 G981U026 U Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
288,15 €
B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàsti 19,18704 €
B981U026 U Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 192,12000 €
B0718U00 M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,52660 €
Altres conceptes 74,31636 €
P-103 G9H1U020 T Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
26,42 €
B9H1U020 T Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure bet 15,98000 €
Altres conceptes 10,44000 €
P-104 G9H1U120 T Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
25,41 €
B9H1U120 T Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure bet 15,37140 €
Altres conceptes 10,03860 €
P-105 G9H1U512 T Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
27,25 €
B9H1U512 T Mescla bituminosa en calent d-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure b 16,96000 €
Altres conceptes 10,29000 €
P-106 G9HA0010 T Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 278,51 €
B055U001 T Betum asfàltic tipus b-60/70 265,25000 €
Altres conceptes 13,26000 €
P-107 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,44 €
B055U024 KG Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus eci 0,39600 €
Altres conceptes 0,04400 €
P-108 G9J1U320 M2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou 0,22 €
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B055U320 KG Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ecr-1d 0,16800 €
Altres conceptes 0,05200 €
P-109 GB12U114 M Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres
(3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, incloent reixa de protecció de 70 cm d'amplada, d'acer
galvanitzat i pintada amb una capa de 50 micres d'emprimació d'epoxi i poliamida, una capa
de 50 micres de pel·licula seca de poliamida i una capa de 50 micres de pel·licula seca
d'esmalt de poliuretà alifàtica amb un acabat oxiron negre, totalment col·locada segons Plec
de Prescripcions Tènniques i detalls plànols
450,44 €
B071U003 M3 Morter de ciment pòrtland, mcp-5, de dosificació 1:4 0,80190 €
BB12UCA1 M Barana metàl·lica tipus pmc2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb 277,11000 €
BB12UCT0 M Reixa de protecció en barana de 70 cm d'amplada, d'acer galvanitzat i pintada amb un 104,34000 €
Altres conceptes 68,18810 €
P-110 GB12U118 U Extrem de barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent,
inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat
segons detalls plànols
581,13 €
BB12UCA5 U Extrem de barana metàl·lica, tipus pmc2/10a, tots els elements galvanitzats en calent, 493,29000 €
B071U003 M3 Morter de ciment pòrtland, mcp-5, de dosificació 1:4 0,80190 €
Altres conceptes 87,03810 €
P-111 GB2AU501 M Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/100b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 100 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
31,24 €
BBM2U501 M Barrera metàl·lica simple, tipus bmsna4/100b, galvanitzada en calent, incloent tanca d 22,20000 €
Altres conceptes 9,04000 €
P-112 GB2AU583 U Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat
518,97 €
BBM2U583 U Extrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvani 310,76000 €
Altres conceptes 208,21000 €
P-113 GBA1U310 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
0,87 €
B8ZBU200 KG Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,40800 €
B8ZBUU01 KG Microesferes de vidre 0,04020 €
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Altres conceptes 0,42180 €
P-114 GBA33001 M2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
17,75 €
B8ZBUU01 KG Microesferes de vidre 0,32160 €
B8ZBU300 KG Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 6,12000 €
Altres conceptes 11,30840 €
P-115 GBB1U101 U Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
72,25 €
BBM1U101 U Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de 56,26000 €
Altres conceptes 15,99000 €
P-116 GBB1U110 U Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
60,30 €
BBM1U110 U Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos el 45,17000 €
Altres conceptes 15,13000 €
P-117 GBB1U132 U Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
74,98 €
BBM1U132 U Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment 58,74000 €
Altres conceptes 16,24000 €
P-118 GBB5U652 M2 Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
276,68 €
Sense descomposició 276,68000 €
P-119 GBB5U653 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m² i fins a 1,50 m², per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada
245,74 €
Sense descomposició 245,74000 €
P-120 GBB5U654 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
222,97 €
Sense descomposició 222,97000 €
P-121 GBB5U662 M2 Placa d'alumini superior a 0,10 m² i fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit d'orientació:
identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
385,96 €
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Sense descomposició 385,96000 €
P-122 GBB5U950 M2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
557,93 €
Sense descomposició 557,93000 €
P-123 GBB5U951 M2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m² i fins a 0,50 m², per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
454,45 €
Sense descomposició 454,45000 €
P-124 GBB5U952 M2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
394,07 €
Sense descomposició 394,07000 €
P-125 GBBZU001 M3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (inclòs el subministre), segons plànols, totalment acabada
206,34 €
Sense descomposició 206,34000 €
P-126 GBBZU005 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
101,73 €
BBMZU106 M Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 63,77000 €
B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàsti 9,45840 €
Altres conceptes 28,50160 €
P-127 GBBZU201 M Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, inclòs base d'acer galvanitzat
per a subjecció al fonament, col·locat
23,52 €
Sense descomposició 23,52000 €
P-128 GBBZU203 M Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, inclòs base d'acer galvanitzat
per a subjecció al fonament, col·locat
28,97 €
Sense descomposició 28,97000 €
P-129 GBBZU205 M Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, inclòs base d'acer galvanitzat
per a subjecció al fonament, col·locat
36,82 €
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Sense descomposició 36,82000 €
P-130 GBBZU207 M Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, inclòs base d'acer galvanitzat
per a subjecció al fonament, col·locat
98,03 €
Sense descomposició 98,03000 €
P-131 GD5AU006 M Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 63 mm, ranurat total en un arc de
360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació.
2,78 €
BD5AU006 M Tub ranurat de pvc per a drenatge dn 63 1,80000 €
Altres conceptes 0,98000 €
P-132 GD5AU011 M Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació
4,72 €
BD5AU110 M Tub corrugat de pvc de doble paret, de d= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, 3,64620 €
Altres conceptes 1,07380 €
P-133 GD5AU016 M Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació
8,79 €
BD5AU160 M Tub corrugat de pvc de doble paret, de d= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, 6,44780 €
Altres conceptes 2,34220 €
P-134 GD5JU010 U Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó hm-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols, totalment montat i acabat.
282,46 €
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,84800 €
B0D7UC02 M2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,66200 €
B0A3UC10 KG Clau acer 0,40250 €
B071UC01 M3 Morter m-80 1,70500 €
B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 74,57100 €
BD5ZUC01 U Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 67,00000 €
Altres conceptes 134,27150 €
P-135 GDD1U014 U Pou de registre de 120 cm de diàmetre i de fins 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols, totalment instal·lat i acabat.
950,02 €
BDD1U006 U Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de d= 120 cm i 120 cm d'alçàri 237,05000 €
BDDZU002 U Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega 110,25000 €
BDDZU010 U Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 29,00000 €
B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàsti 162,14400 €
B071UC01 M3 Morter m-80 8,52500 €
BDD1U026 U Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de 129,30000 €
Altres conceptes 273,75100 €
P-136 GF32U020 M Tub de fosa dúctil de DN 200 mm, segons la norma iso 2531, tipus k9, amb revestiment
interior i exterior segons normes nfa 48-901 i 48-852, unió de campana amb anella
37,39 €
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elastomèrica d'estanquitat tipus standard, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials tipus k12, col.locat i provat
BF32U020 M Tub de fosa dúctil de dn 200 mm, segons la norma iso 2531, tipus k9, unió de campan 29,36580 €
B0111000 M3 Aigua 0,03686 €
Altres conceptes 7,98734 €
P-137 GFA1U106 M Tub de PVC de DN 63 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat
al fons de la rasa i provat
2,30 €
B0111000 M3 Aigua 0,00776 €
BFA1U106 M Tub de pvc, dn 63 mm, pn 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces esp 0,77250 €
Altres conceptes 1,51974 €
P-138 GFA1U110 M Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat
al fons de la rasa i provat
4,17 €
BFA1U110 M Tub de pvc, dn 110 mm, pn 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces es 2,36900 €
B0111000 M3 Aigua 0,01067 €
Altres conceptes 1,79033 €
P-139 GFA1U116 M Tub de PVC de DN 160 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat
al fons de la rasa i provat
8,22 €
BFA1U116 M Tub de pvc, dn 160 mm, pn 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces es 5,81950 €
B0111000 M3 Aigua 0,02328 €
Altres conceptes 2,37722 €
P-140 GFB1U730 M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN 315 doble paret SN8, exterior corrugada i
interior llisa, de color negre per a aigües pluvials i marró per a residuals, amb unions amb
junta de goma, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa, instal·lat i provat.
21,65 €
BFB1M315 M Tub de polietilè dn 315 mm (diàmetre exterior), diàmetre interior de 285 mm, sn8 de d 19,15000 €
Altres conceptes 2,50000 €
P-141 GFB1U740 M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN400 doble paret SN8, exterior corrugada i
interior llisa, de color negre per a aigües pluvials i marró per a residuals, amb unions amb
junta de goma, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa, instal·lat i provat.
29,98 €
BFB1M400 M Tub de polietilè dn 400 mm (diàmetre exterior), diàmetre interior de 360 mm, sn8 de d 25,12000 €
Altres conceptes 4,86000 €
P-142 GFB1U750 M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN500 doble paret SN8, exterior corrugada i
interior llisa, de color negre per a aigües pluvials i marró per a residuals, amb unions amb
junta de goma, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa, instal·lat i provat.
37,16 €
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BFB1M500 M Tub de polietilè dn 500 mm (diàmetre exterior), diàmetre interior de 427 mm, sn 8 de d 30,25000 €
Altres conceptes 6,91000 €
P-143 GFGCDP01 U Adequació de pous i tapes de clavegueram de dins de l'àmbit del projecte a la nova rasant
del carrer, totalment acabats.
228,70 €
BFGCDP01 U Adequació de peces de formigó armat dels pous circulars de diàmetres 120/60mm i ta 114,54000 €
Altres conceptes 114,16000 €
P-144 GG20DP01 M Formació de prisma de 0,6x0,6 m per a 4c160 segons especificacions de fecsa-endesa
incloent tubs, formigó i separadors totalment acabat
40,00 €
BG220160 M Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 160 mm, lliure d'halògens am 10,80000 €
BGZZ0050 U Material auxiliar per a formació de prisma 0,50000 €
B060R2A1 M3 Formigó hm-20/p/20/i, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte per a classe 19,88560 €
Altres conceptes 8,81440 €
P-145 GG22U030 M Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau
7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari
2,99 €
BGW21000 U Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de pvc 0,03679 €
BG220030 M Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb 1,29000 €
Altres conceptes 1,66321 €
P-146 GP51DP01 M Formació de prisma de 0,45x0,45 m per a 4c110 segons especificacions de telefònica
incloent tubs, formigó i separadors totalment acabat
28,70 €
B060R2A1 M3 Formigó hm-20/p/20/i, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte per a classe 11,71830 €
BG220110 M Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 110 mm, lliure d'halògens am 8,20000 €
BGZZ0050 U Material auxiliar per a formació de prisma 0,50000 €
Altres conceptes 8,28170 €
P-147 GP51DP02 M Formació de prisma de 0,5x0,5 m per a 4c125 segons especificacions de accés (imi) incloent
tubs, formigó i separadors totalment acabat
32,85 €
BG220125 M Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 125 mm, lliure d'halògens am 9,60000 €
BGZZ0050 U Material auxiliar per a formació de prisma 0,50000 €
B060R2A1 M3 Formigó hm-20/p/20/i, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte per a classe 14,27502 €
Altres conceptes 8,47498 €
P-148 GP51DP03 M Formació de prisma de 0,5x0,8 m per a 8c110 segons especificacions de Telefonica incloent
tubs, formigó i separadors totalment acabat
49,17 €
B060R2A1 M3 Formigó hm-20/p/20/i, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte per a classe 23,01048 €
BG220110 M Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 110 mm, lliure d'halògens am 16,40000 €
BGZZ0050 U Material auxiliar per a formació de prisma 0,50000 €
Altres conceptes 9,25952 €
P-149 GP51DP04 M Formació de prisma de 0,55x0,90 m per a 12c110 segons especificacions de Telefonica
incloent tubs, formigó i separadors totalment acabat
62,03 €
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B060R2A1 M3 Formigó hm-20/p/20/i, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte per a classe 27,05862 €
BG220110 M Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 110 mm, lliure d'halògens am 24,60000 €
BGZZ0050 U Material auxiliar per a formació de prisma 0,50000 €
Altres conceptes 9,87138 €
P-150 GP51DP11 M Formació de prisma de 0,45x0,45 m per a 3c110 per a semaforització incloent tubs, formigó i
separadors totalment acabat
26,55 €
BG220110 M Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 110 mm, lliure d'halògens am 6,15000 €
BGZZ0050 U Material auxiliar per a formació de prisma 0,50000 €
B060R2A1 M3 Formigó hm-20/p/20/i, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, apte per a classe 11,71830 €
Altres conceptes 8,18170 €
P-151 GR3PU010 M3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos
2,78 €
Altres conceptes 2,78000 €
P-152 GRI1010 M2 Encoixinament inorgànic amb matxaca de maó h=0,05 m per a la retenció de l'humitat del sòl,
manteniment de la temperatura i protecció davant l'erosió i males herbes, inclòs preparació
de la superfície del terreny, totalment col·locat.
2,31 €
BRI0010 M3 Matxaca de maó de prèstec 1,25500 €
Altres conceptes 1,05500 €
                                        Barcelona, Juny de 2012
                                         Xavier Agulló Farré
                                         Autor del projecte
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OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219U105 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 56)
1.325,0003,58 4.743,50
2 G219U040 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 55)
20.864,0003,99 83.247,36
3 G219U020 M Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 53)
330,0006,31 2.082,30
4 G219U030 M2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 54)
2.869,5005,84 16.757,88
5 G214U010 M3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la
coberta, solera i massís, classificació dels residus d'enderroc,
càrrega i transport a abocador especific o centre de reciclatge,
inclòs cànon d'abocament (P - 52)
1.154,62210,92 12.608,47
6 G22DU010 M2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 68)
17.881,5000,21 3.755,12
7 G221U010 M3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 57)
2.411,5002,49 6.004,64
8 G226U020 M3 Terraplenat amb sòl tolerable procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 61)
60.833,0004,95 301.123,35
9 G221U112 M3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 58)
23.153,3002,90 67.144,57
10 G22EDP01 U Obertura cates de comprovació de serveis (ordre tic 341/2003) (P
- 69)
44,000120,00 5.280,00
CAPÍTOLTOTAL 01.01 502.747,19
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL XARXA DE CLAVEGUERAM02
SUBCAPÍTOL AIGUES PLUVIALS01
APARTAT MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U102 M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
60)
1.956,6004,32 8.452,51
2 G228U200 M3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 66)
860,79732,89 28.311,61
3 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
856,3824,16 3.562,55
Euro
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sobre perfil teòric (P - 64)
APARTATTOTAL 01.02.01.01 40.326,67
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL XARXA DE CLAVEGUERAM02
SUBCAPÍTOL AIGUES PLUVIALS01
APARTAT OBRA CIVIL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GD5JU010 U Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
hm-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura,
segons plànols, totalment montat i acabat. (P - 134)
89,000282,46 25.138,94
2 FFA22DP01 U Entroncament en clip a 87.5º de pe per a connexió d'embornal o
escomesa domiciliària amb tub de PE amb col·lector principal de
PE, tot inclòs, totalment instal·lat i acabat. (P - 22)
70,00097,72 6.840,40
3 GDD1U014 U Pou de registre de 120 cm de diàmetre i de fins 2,00 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons
plànols, totalment instal·lat i acabat. (P - 135)
46,000950,02 43.700,92
4 GFGCDP01 U Adequació de pous i tapes de clavegueram de dins de l'àmbit del
projecte a la nova rasant del carrer, totalment acabats. (P - 143)
3,000228,70 686,10
5 GFB1U740 M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN400 doble paret
SN8, exterior corrugada i interior llisa, de color negre per a aigües
pluvials i marró per a residuals, amb unions amb junta de goma,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa, instal·lat i provat. (P - 141)
1.550,75029,98 46.491,49
6 GFB1U730 M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN 315 doble paret
SN8, exterior corrugada i interior llisa, de color negre per a aigües
pluvials i marró per a residuals, amb unions amb junta de goma,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa, instal·lat i provat. (P - 140)
400,00021,65 8.660,00
APARTATTOTAL 01.02.01.02 131.517,85
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL XARXA DE CLAVEGUERAM02
SUBCAPÍTOL AIGUES RESIDUALS02
APARTAT MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U102 M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
60)
379,8614,32 1.641,00
2 G228U200 M3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 66)
231,71132,89 7.620,97
3 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 64)
73,5534,16 305,98
APARTATTOTAL 01.02.02.01 9.567,95
Euro
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OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL XARXA DE CLAVEGUERAM02
SUBCAPÍTOL AIGUES RESIDUALS02
APARTAT OBRA CIVIL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GDD1U014 U Pou de registre de 120 cm de diàmetre i de fins 2,00 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons
plànols, totalment instal·lat i acabat. (P - 135)
10,000950,02 9.500,20
2 GFGCDP01 U Adequació de pous i tapes de clavegueram de dins de l'àmbit del
projecte a la nova rasant del carrer, totalment acabats. (P - 143)
4,000228,70 914,80
3 GFB1U750 M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN500 doble paret
SN8, exterior corrugada i interior llisa, de color negre per a aigües
pluvials i marró per a residuals, amb unions amb junta de goma,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa, instal·lat i provat. (P - 142)
380,00037,16 14.120,80
APARTATTOTAL 01.02.02.02 24.535,80
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA I REG03
SUBCAPÍTOL XARXA D'AIGUA01
APARTAT MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U112 M3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 58)
1.135,9922,90 3.294,38
2 G228U200 M3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 66)
101,70032,89 3.344,91
3 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 64)
1.294,4374,16 5.384,86
APARTATTOTAL 01.03.01.01 12.024,15
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA I REG03
SUBCAPÍTOL XARXA D'AIGUA01
APARTAT CANONADA I MUNTATGE02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GF32U020 M Tub de fosa dúctil de DN 200 mm, segons la norma iso 2531,
tipus k9, amb revestiment interior i exterior segons normes nfa
48-901 i 48-852, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat tipus standard, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials tipus k12, col.locat i provat (P - 136)
1.720,00037,39 64.310,80
2 EN12G4F0 U Vàlvula de comporta manual amb tancament elàstic amb brides
de diàmetre nominal 200 mm, de 16 bar de pressió nominal, de
fosa (P - 2)
10,000624,28 6.242,80
3 FM213628 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100
mm de diàmetre i de 4' de diàmetre de connexió a la canonada,
muntat a l'exterior (P - 45)
1,000488,06 488,06
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4 FDK2DP01 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm
i 45 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada
sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix inclus
bastiment i tapa de fosa. Totalment acabada. (P - 15)
11,00056,85 625,35
5 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 14)
1.717,0000,31 532,27
6 X0010150 PA Partida alçada a justificar per a la connexió a la xarxa d'aigua
existent, tot inclòs, totalment acabada i provada. (P - 0)
1,0003.250,00 3.250,00
APARTATTOTAL 01.03.01.02 75.449,28
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA I REG03
SUBCAPÍTOL XARXA D'AIGUA01
APARTAT PROTECCIONS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G45LR2A1 M3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/P/20/I, apte per a classe d'exposició i, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 76)
3,35789,79 301,43
2 GFB1U740 M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN400 doble paret
SN8, exterior corrugada i interior llisa, de color negre per a aigües
pluvials i marró per a residuals, amb unions amb junta de goma,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa, instal·lat i provat. (P - 141)
25,00029,98 749,50
3 FDK2DP01 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm
i 45 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada
sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix inclus
bastiment i tapa de fosa. Totalment acabada. (P - 15)
2,00056,85 113,70
APARTATTOTAL 01.03.01.03 1.164,63
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA I REG03
SUBCAPÍTOL XARXA DE REG02
APARTAT REG01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U112 M3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 58)
28,7502,90 83,38
2 G45LR2A1 M3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/P/20/I, apte per a classe d'exposició i, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 76)
19,54389,79 1.754,77
CAPÍTOLTOTAL 01.03.02.01.01 1.838,15
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA I REG03
SUBCAPÍTOL XARXA DE REG02
APARTAT REG01
CAPÍTOL REG02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FFB24355 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal 1.274,0003,03 3.860,22
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exterior, 6 bar de pressió nominal, segons une 53131, connectat
a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa
(P - 24)
2 FFB23355 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, 6 bar de pressió nominal, segons une 53131, connectat
a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa
(P - 23)
38,0002,67 101,46
3 EFB19016 M Tub TECH LINE de polietilè de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment. Totalment instal·lat i provat. (P - 1)
3.976,0003,09 12.285,84
4 FDK2UC45 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 100x50
cm i 100 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis,
col·locada sobre solera de formigó HM20/p/40/I de 15 cm de
gruix, amb bastiment i tapa de doble fulla de fossa ductil, cadenat
i clau, inclòs els següents elements: comptador segons les
especificacions d'Aigües de Lleida, aixeta de pas, filtre manual de
malla model TAVLIT o similar, regulador de pressió, baypass amb
electrovàlvula i programador autònom de piles, tipus TBOS de
RainBird o similar, amb comandament per consola d'infrarojos.
Inclòs connexions, petit material, totalment instal·lat, acabat i
provat.
 (P - 21)
4,000625,00 2.500,00
5 FDK2UC30 U Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60 cm i 65 cm de
fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera
de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix, inclòs bastiment i tapa
de fossa tipus Paeria. Totalment col·locat. (P - 20)
6,00072,90 437,40
6 GFB1U730 M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN 315 doble paret
SN8, exterior corrugada i interior llisa, de color negre per a aigües
pluvials i marró per a residuals, amb unions amb junta de goma,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa, instal·lat i provat. (P - 140)
115,00021,65 2.489,75
7 GD5AU006 M Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 63 mm,
ranurat total en un arc de 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació. (P
- 131)
420,0002,78 1.167,60
8 GFA1U106 M Tub de PVC de DN 63 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 137)
1.114,0002,30 2.562,20
CAPÍTOLTOTAL 01.03.02.01.02 25.404,47
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA I REG03
SUBCAPÍTOL XARXA DE REG02
APARTAT DRENATGE02
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U002 M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 59)
898,4406,05 5.435,56
2 G226U020 M3 Terraplenat amb sòl tolerable procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 61)
857,0004,95 4.242,15
3 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
30,0004,16 124,80
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sobre perfil teòric (P - 64)
4 G22MR055 M3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat
relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols
per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 70)
258,00024,03 6.199,74
5 G45LR2A1 M3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/P/20/I, apte per a classe d'exposició i, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 76)
12,00089,79 1.077,48
CAPÍTOLTOTAL 01.03.02.02.01 17.079,73
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA I REG03
SUBCAPÍTOL XARXA DE REG02
APARTAT DRENATGE02
CAPÍTOL DRENATGE02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GD5AU011 M Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 132)
857,0004,72 4.045,04
2 G7B1U040 M2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250
g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat (P - 91)
2.229,0002,92 6.508,68
3 GFA1U110 M Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 138)
154,0004,17 642,18
CAPÍTOLTOTAL 01.03.02.02.02 11.195,90
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL XARXA ELÈCTRICA04
SUBCAPÍTOL BAIXA TENSIÓ01
APARTAT MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U102 M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
60)
1.307,9644,32 5.650,40
2 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 64)
355,5004,16 1.478,88
APARTATTOTAL 01.04.01.01 7.129,28
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL XARXA ELÈCTRICA04
SUBCAPÍTOL BAIXA TENSIÓ01
APARTAT EQUIPS I CONDUCCIONS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
1.975,0000,31 612,25
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per a malla senyalitzadora (P - 14)
2 GG20DP01 M Formació de prisma de 0,6x0,6 m per a 4c160 segons
especificacions de fecsa-endesa incloent tubs, formigó i
separadors totalment acabat (P - 144)
1.975,00040,00 79.000,00
3 FDK2DP01 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm
i 45 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada
sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix inclus
bastiment i tapa de fosa. Totalment acabada. (P - 15)
62,00056,85 3.524,70
APARTATTOTAL 01.04.01.02 83.136,95
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL XARXA DE TELECOMUNICACIONS05
SUBCAPÍTOL TELEFONICA01
APARTAT MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U102 M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
60)
989,8004,32 4.275,94
2 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 64)
392,0424,16 1.630,89
APARTATTOTAL 01.05.01.01 5.906,83
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL XARXA DE TELECOMUNICACIONS05
SUBCAPÍTOL TELEFONICA01
APARTAT EQUIPS I CONDUCCIONS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GP51DP01 M Formació de prisma de 0,45x0,45 m per a 4c110 segons
especificacions de telefònica incloent tubs, formigó i separadors
totalment acabat (P - 146)
1.936,00028,70 55.563,20
2 GP51DP03 M Formació de prisma de 0,5x0,8 m per a 8c110 segons
especificacions de Telefonica incloent tubs, formigó i separadors
totalment acabat (P - 148)
35,00049,17 1.720,95
3 GP51DP04 M Formació de prisma de 0,55x0,90 m per a 12c110 segons
especificacions de Telefonica incloent tubs, formigó i separadors
totalment acabat (P - 149)
344,00062,03 21.338,32
4 FDK2U011 U Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus DF-II
per a instal.lacions de telefonia inclosa tapa de formigó
prefabricada, col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de
15 cm de gruix. Totalment instal·lada. (P - 19)
21,000781,76 16.416,96
5 FDK2DP04 U Cambra de registre telefónic tipus G-ABP-II de mides interiors
250 x 160 x 220 cm totalment montada i acabada. (P - 18)
5,0002.098,97 10.494,85
6 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 14)
2.280,0000,31 706,80
APARTATTOTAL 01.05.01.02 106.241,08
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
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CAPÍTOL XARXA DE TELECOMUNICACIONS05
SUBCAPÍTOL ACCÉS (IMI)02
APARTAT MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U002 M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 59)
828,6666,05 5.013,43
2 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 64)
296,8004,16 1.234,69
APARTATTOTAL 01.05.02.01 6.248,12
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL XARXA DE TELECOMUNICACIONS05
SUBCAPÍTOL ACCÉS (IMI)02
APARTAT EQUIPS I CONDUCCIONS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GP51DP02 M Formació de prisma de 0,5x0,5 m per a 4c125 segons
especificacions de accés (imi) incloent tubs, formigó i separadors
totalment acabat (P - 147)
1.484,00032,85 48.749,40
2 FDK2DP02 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 30x30 cm
i 52 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada
sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix inclus
bastiment i tapa de fosa (P - 16)
8,00093,07 744,56
3 FDK2DP03 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 70x70 cm
i 95 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada
sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix inclus
bastiment i tapa de fosa (P - 17)
26,000143,32 3.726,32
4 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 14)
1.484,0000,31 460,04
APARTATTOTAL 01.05.02.02 53.680,32
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL XARXA D'ENLLUMENAT06
SUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U102 M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
60)
559,0804,32 2.415,23
2 G45LR2A1 M3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions,
HM-20/P/20/I, apte per a classe d'exposició i, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 76)
211,70089,79 19.008,54
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.01 21.423,77
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
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CAPÍTOL XARXA D'ENLLUMENAT06
SUBCAPÍTOL ESCOMESA I QUADRES ELÈCTRICS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FHGADP01 U Quadre mesura, protecció i comandament tipus paeria mod.
gestiollum, per una potencia 25 kw 230/400 composat per 2
moduls de poliester hazemelyer amb teula, base inferior formant
un conjunt (fecsa-protecció) 2000 x 1300 x 350, equips de
mesura homolgats per b.o., c.g.p., 5 sortides e.p., plc, modem de
comunicació, antena exterior, equipament de protecció i maniobra
i muntatge (caldrà sol.licitar el informe tècnic previ al servei
d'electricitat) (P - 36)
1,00010.650,00 10.650,00
2 FHGADP02 U Regulació de flux scorpio - tipus paeria per una potencia de 30
kva incloent connexionat i muntatge (P - 37)
1,0003.996,00 3.996,00
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.02 14.646,00
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL XARXA D'ENLLUMENAT06
SUBCAPÍTOL INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FG31S606 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar
de 4x10 mm2 i col.locat en tub (P - 30)
1.927,0005,78 11.138,06
2 FG31S506 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar
de 4x6 mm2 i col.locat en tub (P - 29)
1.069,0004,47 4.778,43
3 FG31S766 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tripolar
amb neutre de 3,5x16 mm2 i col.locat en tub (P - 31)
586,0007,13 4.178,18
4 FG31SA86 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tripolar
amb neutre de 3,5x50 mm2 i col.locat en tub (P - 32)
104,00014,64 1.522,56
5 FG311706 M Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar
de secció 1x16 mm2, col.locat en tub (P - 27)
2.090,0003,38 7.064,20
6 GG22U030 M Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm,
lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari (P -
145)
5.658,0002,99 16.917,42
7 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 14)
1.886,0000,31 584,66
8 GFB1U730 M Subminitrament i col·locació de tub de PE DN 315 doble paret
SN8, exterior corrugada i interior llisa, de color negre per a aigües
pluvials i marró per a residuals, amb unions amb junta de goma,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa, instal·lat i provat. (P - 140)
300,00021,65 6.495,00
9 FDK2UC30 U Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60 cm i 65 cm de
fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera
de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix, inclòs bastiment i tapa
de fossa tipus Paeria. Totalment col·locat. (P - 20)
26,00072,90 1.895,40
10 FG151522 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció estanca, muntada superficialment. incloent
borns de connexionat entrada sortida i fusibles cahors per a la
desconnexió del punt de llum (P - 25)
62,00012,83 795,46
11 FG15DP01 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb
grau de protecció estanca, muntada superficialment. incloent
borns de connexionat entrada sortida i fusibles cahors per a la
desconnexió del punt de llum (P - 26)
26,00019,39 504,14
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12 FGD2223D U Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de
superfície 0,3 m2, de 4,5 mm de gruix i soterrada (P - 35)
31,00090,35 2.800,85
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.03 58.674,36
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL XARXA D'ENLLUMENAT06
SUBCAPÍTOL LLUMINARIES04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FHN8DP01 U Llumenera per a vials peatonals, per a muntatge lateral acoblada
a un element de subjecció lateral de 60mm de diàmetre, amb
carcassa de fundició d'alumini, tancament de vidre pla templat i
reflector facetat ajustable en 5 posicions, amb acabat rugós
(similar a RAL 9006). Inclou làmpada de vapor de sodi a alta
pressió de 150W, tancada, amb allotjament per a equip.
Marca/model: Philips / SRS421 SON-T150W o similar. Totalment
instal·lada i provada. (P - 40)
38,000694,23 26.380,74
2 FHN8DP02 U Llumenera per a vials peatonals, per a muntatge lateral acoblada
a un element de subjecció lateral de 60mm de diàmetre, amb
carcassa de fundició d'alumini, tancament de vidre pla templat i
reflector facetat ajustable en 5 posicions, amb acabat rugós
(similar a RAL 9006). Inclou làmpada de vapor de sodi a alta
pressió de 70W, tancada, amb allotjament per a equip.
Marca/model: Philips / SRS421SON-T70W o similar. Totalment
instal·lada i provada. (P - 41)
18,000638,58 11.494,44
3 FHN8DP03 U Llumenera per a vials peatonals, per a muntatge lateral acoblada
a un element de subjecció lateral de 60mm de diàmetre, amb
carcassa de fundició d'alumini, tancament de vidre pla templat i
reflector facetat ajustable en 5 posicions, amb acabat rugós
(similar a RAL 9006). Inclou làmpada de vapor de sodi a alta
pressió de 250W, tancada, amb allotjament per a equip.
Marca/model: Philips / SRS421 SON-T250W o similar. Totalment
instal·lada i provada. (P - 42)
10,000760,38 7.603,80
4 FHQ3DP01 U Projector asimètric per a exteriors d'alta eficiència. Carcassa
d'injecció d'alumini a alta pressió no corrosiu i reflector d'alumini
anoditzat amb tancament de vidre endurit tèrmicament, amb
òptica de feix mig (MB) i amb dues làmpades, una de vapor de
sodi a alta pressió de SON-T 250W i una d'halogenurs metàl·lics
HPI-T 400W o similar. Totalment instal·lat i provat. (P - 43)
10,0001.262,70 12.627,00
5 FHQ3DP02 U Projector per a exteriors, amb òptica asimètrica. Carcassa
d'injecció d'alumini a alta pressió no corrosiu. Reflector d'alumini
anoditzat d'alta refractària i puresa. Vidre termoendurit de 4 mm
d'espessor, amb làmpada de vapor de sodi a alta pressió.
Marca/model: Philips / MVP506 SON-TPP 250W. Totalment
instal·lat i provat. (P - 44)
4,000582,30 2.329,20
6 FHM1DP01 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
10m d'alçada, coronament sense platina, amb base platina i porta
model EUROPE, col·locada sobre dau de formigó. Amb braç a
10m i braç a 5m d'alçada, inclòs formigó, perns i cargoleria
d'ancoratge. Totalment instal·lada. (P - 38)
34,000879,28 29.895,52
7 FHM1DP02 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
12 m. d'alçàda, coronament sense platina, amb base platina i
porta model EUROPA o similar, col·locada sobre dau de formigó.
Amb braç a 12 m, inclòs formigó, perns i cargoleria d'ancoratge.
Totalment instal·lada. (P - 39)
28,000947,64 26.533,92
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.04 116.864,62
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OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL XARXA D'ENLLUMENAT06
SUBCAPÍTOL POSADA EN SERVEI05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 X0010000 PA Partida alçada per despeses de contratatació potencia a
fecsa-endesa (P - 0)
1,0001.566,00 1.566,00
2 X0010001 PA Partida alçada per al projecte tècnic legalització instal.lació
elèctrica (P - 0)
1,0001.200,00 1.200,00
3 X0010002 PA Partida alçada per taxes indústria legalització instal.lació elèctrica
BT enllumenat. (P - 0)
1,000262,62 262,62
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.05 3.028,62
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ07
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G227U110 M3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del pm, mesurat sobre perfil teòric (P - 62)
5.834,3006,92 40.373,36
2 G227UA05 M3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3,
amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs
estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució
del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 63)
6.369,80012,32 78.475,94
3 G921U020 M3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 94)
6.636,00017,78 117.988,08
4 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 107) 21.786,4660,44 9.586,05
5 G9H1U120 T Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 104)
3.910,80025,41 99.373,43
6 G9J1U320 M2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 108)
38.165,5920,22 8.396,43
7 G9H1U020 T Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 103)
3.415,56026,42 90.239,10
8 G9H1U512 T Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 105)
2.774,29427,25 75.599,51
9 G9HA0010 T Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 106) 434,324278,51 120.963,58
10 F9F5DP01 M2 Paviment de llosa prefabricada de formigó de 60x40x7 cm de
color cendra en voreres de més d´1 m d´amplada, amb base de
20 cm de formigó HM-20 inclosa, de la casa breinco o similar.
 (P - 3)
6.087,63624,70 150.364,61
11 F9F5DP03 M2 Llambordes de formigó de forma rectangular de 10x20x7 cm,
color 'desierto' de la casa breinco o similar. col.locada sobre base
de formigó hm-20 de 20cm de gruix.
 (P - 4)
2.596,35535,67 92.611,98
12 G974DP20 M Rigola prefabricada de formigó color gris de 30 cm d'amplada i 7
cm de gruix, adossada a la vorera, de la casa breinco o similar.
inclosa excavació, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada de la casa breinco o similar. (P - 98)
3.917,19012,78 50.061,69
13 G9650006 M Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
3.917,19022,86 89.546,96
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N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 96)
14 G9650020 M Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 97)
358,14028,42 10.178,34
15 G981U004 M Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares
vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 99)
58,00095,05 5.512,90
16 G981U024 U Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de
pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment
acabat (P - 101)
16,000175,21 2.803,36
17 G981U006 M Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 100)
103,600158,14 16.383,30
18 G981U026 U Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122,
de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat (P - 102)
36,000288,15 10.373,40
19 G9650002 M Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 95)
342,10015,03 5.141,76
CAPÍTOLTOTAL 01.07 1.073.973,78
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ, SEMAFORITZACIÓ I SEGURETAT VIAL08
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ VERTICAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBB1U110 U Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 116)
34,00060,30 2.050,20
2 GBB1U101 U Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 115)
36,00072,25 2.601,00
3 GBB1U132 U Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 117)
20,00074,98 1.499,60
4 GBBZU005 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 126)
90,000101,73 9.155,70
5 GBB5U652 M2 Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 118)
0,761276,68 210,55
6 GBB5U653 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m² i fins a 1,50 3,607245,74 886,38
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m², per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport,
totalment col·locada (P - 119)
7 GBB5U654 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m², per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 120)
23,564222,97 5.254,07
8 GBB5U662 M2 Placa d'alumini superior a 0,10 m² i fins a 0,25 m², per a senyals
de trànsit d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P
- 121)
0,221385,96 85,30
9 GBB5U950 M2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m², per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
(P - 122)
0,280557,93 156,22
10 GBB5U951 M2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m² i fins a 0,50
m², per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada. (P - 123)
4,919454,45 2.235,44
11 GBB5U952 M2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m² i fins a 1,00
m², per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 124)
1,885394,07 742,82
12 GBBZU201 M Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons
designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, inclòs base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament, col·locat (P - 127)
2,91023,52 68,44
13 GBBZU203 M Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, inclòs base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament, col·locat (P - 128)
12,78728,97 370,44
14 GBBZU205 M Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, inclòs base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament, col·locat (P - 129)
31,07136,82 1.144,03
15 GBBZU207 M Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons
designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, inclòs base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament, col·locat (P - 130)
25,40098,03 2.489,96
16 GBBZU001 M3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (inclòs el subministre), segons plànols,
totalment acabada (P - 125)
28,141206,34 5.806,61
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.08.01 34.756,76
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OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ, SEMAFORITZACIÓ I SEGURETAT VIAL08
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ HORITZONTAL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBA33001 M2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P -
114)
513,30017,75 9.111,08
2 GBA1U310 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 113)
3.129,5800,87 2.722,73
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.08.02 11.833,81
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ, SEMAFORITZACIÓ I SEGURETAT VIAL08
SUBCAPÍTOL SEMAFORITZACIÓ03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FBSRU020 U Equip regulador local, amb suport per a un maxim de 24 grups
semaforics, amb capacitat per a 8 plans de regulacio, canvi per
hora del rellotge i comunicacio serie per terminal sense incloure
integracio en sistema de control. (P - 11)
1,0006.343,98 6.343,98
2 FBS1K020 U Bacul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura util i 190 mm de diametre
inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la base amb 4 mm
fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m, model
homologat (P - 6)
6,000913,66 5.481,96
3 FBS1K040 U Baixant per semafor en bacul (P - 7) 6,00090,04 540,24
4 FBS1J012 U Columna d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura util i 100 mm de
diametre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament (P - 5)
26,000173,68 4.515,68
5 FBS2U0A5 U Semafor de policarbonat segons plec de condicions amb sistema
optic de diametre 210 mm amb una cara i tres focus, optica de
leds (P - 9)
6,000874,34 5.246,04
6 FBS2U035 U Semafor de policarbonat segons plec de condicions amb sistema
optic de diametre 210 mm amb una cara i un focus, optica de leds
(P - 8)
18,000241,94 4.354,92
7 FBS2U0C5 U Semafor de policarbonat segons plecs de condicions, per a
vianants amb retols indicadors, d'una cara i dos focus, amb
sistema optic rectangular, amb figuri vermell indicat alt i figuri
verd indicant pas, 12/200 PPC, optica de leds (P - 10)
10,000424,14 4.241,40
8 FBSZJ060 U Pantalla de contrast per semafor de 3 focus i una cara del sistema
optic 200 mm (P - 12)
6,000121,43 728,58
9 FBSZRZJ0 U Contractacio d'escomesa electrica per a instal.lacions
semaforiques fins a 9 Kw inclos el projecte, la direccio i despeses
d'organismes oficials i privats (P - 13)
1,0001.646,54 1.646,54
10 FG314206 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tetrapolar de
secció 4x1,5 mm2, col.locat en tub (P - 28)
850,0001,31 1.113,50
11 FG31T60F M Conductor de designacio une RZ 0,6/1 KV, amb neutre fiador de
2x10 mm2 entubat (P - 33)
899,0005,43 4.881,57
12 FG38U060 M Conductor de coure nu, unipolar d'1 x 35 mm2 (P - 34) 450,0002,30 1.035,00
13 FGD2223D U Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de
superfície 0,3 m2, de 4,5 mm de gruix i soterrada (P - 35)
30,00090,35 2.710,50
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14 G222U102 M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
60)
517,8604,32 2.237,16
15 GP51DP11 M Formació de prisma de 0,45x0,45 m per a 3c110 per a
semaforització incloent tubs, formigó i separadors totalment
acabat (P - 150)
959,00026,55 25.461,45
16 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 64)
730,6504,16 3.039,50
17 FDK2DP01 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm
i 45 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada
sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix inclus
bastiment i tapa de fosa. Totalment acabada. (P - 15)
26,00056,85 1.478,10
18 FDK2UC30 U Pericó de registre de formigó prefabricat de 60x60 cm i 65 cm de
fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera
de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix, inclòs bastiment i tapa
de fossa tipus Paeria. Totalment col·locat. (P - 20)
49,00072,90 3.572,10
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.08.03 78.628,22
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ, SEMAFORITZACIÓ I SEGURETAT VIAL08
SUBCAPÍTOL SEGURETAT VIAL04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GB2AU501 M Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/100b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
100 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
en recta o corbada de qualsevol radi (P - 111)
310,00031,24 9.684,40
2 GB2AU583 U Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat (P - 112)
8,000518,97 4.151,76
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.08.04 13.836,16
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ09
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FQ10DP01 U Banc model ana de la casa DAE o similar de 1,5 m de llargaria i
84 kg de pes. amb potes de fosa de ferro i seient i respatller de
fusta de iroko, segons planols, tomalment col.locat, inclos
cargoleria d'ancoratge a terra. (P - 46)
20,000477,00 9.540,00
2 FQ21DP01 U Paperera circular 60 l model PA600 de la casa FUNDICIO
DUCTIL BENITO o similar amb cubeta abatible en planxa d'acer
perforada amb forats de 5 mm de diàmetre recolzada en
estructura de tub de 40 mm de diàmetre amb base d'ancoratge i
platines rectangulars amb dos forats de 12 mm de diàmetre per a
la seva fixació al sol mitjançant quatre perns d'expansió de M8.
Color gris RAL 7011, totalment col.locada inclos cargoleria. (P -
48)
18,00075,60 1.360,80
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3 FQ2DP01 U Contenidor per a excrements canins model Sanecan Olimpia de
la casa Contenur o similar amb contenidor troncocónic de PEAD
de 6 mm d'espessor amb doble cistell i tapa semiésferica de
PEAD amb mecanisme per a l'extracció de boses,amb capacitat
fins a 600 uts. Amb suport metàl.lic constituït per tub corbat de
60x40x2 mm amb obertura basculant i base formada per platina
de 420x120x4 mm amb quatre perforacions per l'ancoratge
mitjançant perns roscats, inclos cargoleria, totalment col.locat. (P
- 47)
5,000320,80 1.604,00
CAPÍTOLTOTAL 01.09 12.504,80
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL ESTRUCTURES10
SUBCAPÍTOL PAS SOBRE CANAL DE SERÒS OF-0101
APARTAT MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G22DU010 M2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 68)
117,0000,21 24,57
2 G222U102 M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
60)
216,0004,32 933,12
3 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 64)
104,4004,16 434,30
4 G229U020 M3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb
tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 67)
42,00019,41 815,22
5 G228U065 M3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3
especial, procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 65)
60,00011,05 663,00
APARTATTOTAL 01.10.01.01 2.870,21
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL ESTRUCTURES10
SUBCAPÍTOL PAS SOBRE CANAL DE SERÒS OF-0101
APARTAT FONAMENTS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G3E5DPX1 M3 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-6, d'extracció amb llots
tixotròpics, incloent construcció de pou guia, excavació amb parts
proporcionals de trepant, llots tixotròpics, formigó HA-35,
col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i
muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 71)
94,260514,12 48.460,95
2 G3EZU180 M Enderroc de cap de piló de diàmetre 100 cm, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 73)
5,000340,75 1.703,75
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3 G4B0U020 KG Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 77)
5.280,0001,17 6.177,60
4 G3EZ1600 U Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de
l'equip de perforació i llots per a pilons CPI-6 (P - 72)
1,0006.964,01 6.964,01
APARTATTOTAL 01.10.01.02 63.306,31
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL ESTRUCTURES10
SUBCAPÍTOL PAS SOBRE CANAL DE SERÒS OF-0101
APARTAT ESTREPS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4B0U020 KG Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 77)
12.528,0001,17 14.657,76
2 G450U070 M3 Formigó HA-30 per a qualsevol classe d'exposició (segons
plànols) per a fonaments, alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 75)
104,40095,17 9.935,75
3 G4D0U015 M2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 79) 285,28036,95 10.541,10
4 G3Z1U010 M2 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
74)
66,0009,18 605,88
APARTATTOTAL 01.10.01.03 35.740,49
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL ESTRUCTURES10
SUBCAPÍTOL PAS SOBRE CANAL DE SERÒS OF-0101
APARTAT TAULER04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4ZBU022 DM3 Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent, inclòs
part proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 86)
52,48030,87 1.620,06
2 G4D8U010 M2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes
prefabricades de 4 cm de gruix, inclòs col·locació (P - 80)
604,29023,56 14.237,07
3 G4B0U020 KG Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 77)
11.664,0001,17 13.646,88
4 G450U070 M3 Formigó HA-30 per a qualsevol classe d'exposició (segons
plànols) per a fonaments, alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 75)
116,64095,17 11.100,63
5 G4Z7U014 M Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de
cautxú armat, per a absorbir moviments de 100 mm com a
màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs
formació de la caixa (P - 85)
30,000314,84 9.445,20
6 G4LM14CC T Transport de bigues prefabricades de formigó entre 100 i 150 km,
amb camió semiremolc dolly de 45 t de càrrega útil i 25 m de
llargària (P - 84)
167,27027,81 4.651,78
7 G4D0U010 M2 Encofrat i desencofrat lateral (P - 78) 14,40032,13 462,67
8 G4L1DP01 M Subministrament i col-locació d'imposta 150X25X70 cm tipus
FG-70, inclòs recrescut de connexió amb encofrat, acer corrugat i
formigó in situ necessaris (P - 82)
57,600104,49 6.018,62
9 G4L1DP02 M Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus
doble T, de 125 cm de cantell, segons plànols i memòria de
230,400374,01 86.171,90
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càlcul, totalment col·locada (P - 83)
10 GB12U118 U Extrem de barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària,
d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons
detalls plànols (P - 110)
4,000581,13 2.324,52
11 GB12U114 M Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular,
tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, incloent reixa de protecció de
70 cm d'amplada, d'acer galvanitzat i pintada amb una capa de
50 micres d'emprimació d'epoxi i poliamida, una capa de 50
micres de pel·licula seca de poliamida i una capa de 50 micres de
pel·licula seca d'esmalt de poliuretà alifàtica amb un acabat
oxiron negre, totalment col·locada segons Plec de Prescripcions
Tènniques i detalls plànols (P - 109)
66,000450,44 29.729,04
APARTATTOTAL 01.10.01.04 179.408,37
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL ESTRUCTURES10
SUBCAPÍTOL PAS SOBRE CANAL DE SERÒS OF-0101
APARTAT IMPERMEABILITZACIONS I DRENATGES05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G781U010 M2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 89)
108,6802,34 254,31
2 G774U002 M2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de
150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada (P - 87)
108,68013,14 1.428,06
3 G7J1U110 M2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de
gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a l'interior en peces
formigonades 'in situ' (P - 92)
69,0004,81 331,89
4 G7J1U125 M2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 40 mm de
gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a l'interior en peces
formigonades 'in situ' (P - 93)
1,5007,80 11,70
5 G781P060 M2 Impermeabilització de tauler amb brea epoxi espolsejada amb
sorra de sílice, inclòs subministrament de materials i posada a
obra (P - 88)
432,00026,26 11.344,32
6 GD5AU011 M Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 132)
2,8004,72 13,22
7 GFA1U116 M Tub de PVC de DN 160 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 139)
6,0008,22 49,32
APARTATTOTAL 01.10.01.05 13.432,82
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL ESTRUCTURES10
SUBCAPÍTOL PAS SOBRE CANAL DE SERÒS OF-0202
APARTAT MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G22DU010 M2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 68)
132,6000,21 27,85
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2 G222U102 M3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
60)
244,8004,32 1.057,54
3 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 64)
118,3204,16 492,21
4 G229U020 M3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb
tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 67)
47,60019,41 923,92
5 G228U065 M3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3
especial, procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 65)
68,00011,05 751,40
APARTATTOTAL 01.10.02.01 3.252,92
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL ESTRUCTURES10
SUBCAPÍTOL PAS SOBRE CANAL DE SERÒS OF-0202
APARTAT FONAMENTS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G3E5DPX1 M3 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-6, d'extracció amb llots
tixotròpics, incloent construcció de pou guia, excavació amb parts
proporcionals de trepant, llots tixotròpics, formigó HA-35,
col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i
muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 71)
94,260514,12 48.460,95
2 G3EZU180 M Enderroc de cap de piló de diàmetre 100 cm, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 73)
5,000340,75 1.703,75
3 G4B0U020 KG Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 77)
5.280,0001,17 6.177,60
4 G3EZ1600 U Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de
l'equip de perforació i llots per a pilons CPI-6 (P - 72)
1,0006.964,01 6.964,01
APARTATTOTAL 01.10.02.02 63.306,31
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL ESTRUCTURES10
SUBCAPÍTOL PAS SOBRE CANAL DE SERÒS OF-0202
APARTAT ESTREPS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4B0U020 KG Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 77)
14.198,4001,17 16.612,13
2 G450U070 M3 Formigó HA-30 per a qualsevol classe d'exposició (segons
plànols) per a fonaments, alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 75)
118,32095,17 11.260,51
3 G4D0U015 M2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 79) 317,28036,95 11.723,50
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4 G3Z1U010 M2 Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
74)
74,8009,18 686,66
APARTATTOTAL 01.10.02.03 40.282,80
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL ESTRUCTURES10
SUBCAPÍTOL PAS SOBRE CANAL DE SERÒS OF-0202
APARTAT TAULER04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4ZBU022 DM3 Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent, inclòs
part proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 86)
21,60030,87 666,79
2 G4D8U020 M2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes
prefabricades de 6 cm de gruix, inclòs col·locació (P - 81)
1.058,72027,78 29.411,24
3 G4B0U020 KG Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 77)
10.222,5601,17 11.960,40
4 G450U070 M3 Formigó HA-30 per a qualsevol classe d'exposició (segons
plànols) per a fonaments, alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 75)
106,92595,17 10.176,05
5 G4Z7U014 M Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de
cautxú armat, per a absorbir moviments de 100 mm com a
màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs
formació de la caixa (P - 85)
34,000314,84 10.704,56
6 G4LM14CC T Transport de bigues prefabricades de formigó entre 100 i 150 km,
amb camió semiremolc dolly de 45 t de càrrega útil i 25 m de
llargària (P - 84)
102,36627,81 2.846,80
7 G4D0U010 M2 Encofrat i desencofrat lateral (P - 78) 11,75032,13 377,53
8 G4L1DP01 M Subministrament i col-locació d'imposta 150X25X70 cm tipus
FG-70, inclòs recrescut de connexió amb encofrat, acer corrugat i
formigó in situ necessaris (P - 82)
47,000104,49 4.911,03
9 G4L1DP02 M Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus
doble T, de 125 cm de cantell, segons plànols i memòria de
càlcul, totalment col·locada (P - 83)
141,000374,01 52.735,41
10 GB12U118 U Extrem de barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària,
d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons
detalls plànols (P - 110)
4,000581,13 2.324,52
11 GB12U114 M Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular,
tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, incloent reixa de protecció de
70 cm d'amplada, d'acer galvanitzat i pintada amb una capa de
50 micres d'emprimació d'epoxi i poliamida, una capa de 50
micres de pel·licula seca de poliamida i una capa de 50 micres de
pel·licula seca d'esmalt de poliuretà alifàtica amb un acabat
oxiron negre, totalment col·locada segons Plec de Prescripcions
Tènniques i detalls plànols (P - 109)
66,000450,44 29.729,04
APARTATTOTAL 01.10.02.04 155.843,37
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL ESTRUCTURES10
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SUBCAPÍTOL PAS SOBRE CANAL DE SERÒS OF-0202
APARTAT IMPERMEABILITZACIONS I DRENATGES05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G781U010 M2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 89)
121,0802,34 283,33
2 G774U002 M2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de
150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada (P - 87)
121,08013,14 1.590,99
3 G7J1U110 M2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de
gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a l'interior en peces
formigonades 'in situ' (P - 92)
78,2004,81 376,14
4 G7J1U125 M2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 40 mm de
gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a l'interior en peces
formigonades 'in situ' (P - 93)
1,7007,80 13,26
5 G781P060 M2 Impermeabilització de tauler amb brea epoxi espolsejada amb
sorra de sílice, inclòs subministrament de materials i posada a
obra (P - 88)
399,50026,26 10.490,87
6 GD5AU016 M Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 133)
34,0008,79 298,86
7 GFA1U110 M Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 138)
2,8004,17 11,68
8 GFA1U116 M Tub de PVC de DN 160 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 139)
6,0008,22 49,32
APARTATTOTAL 01.10.02.05 13.114,45
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL JARDINERIA11
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FR63DP01 U Subministrament i plantació de Liquidambar styraciflua de 18 a 20
cm de circumferencia, en pa d'arrels, amb grua autopropulsada
de 12 t, inclòs excavació de forat de 1,00x1,00x1,00 m, rebliment i
primer reg.
 (P - 49)
84,000168,09 14.119,56
2 FR66DP02 U Subministrament i plantació de plantes aromàtiques en
contenidor de 14, amb mitjans manuals, inclòs excavació de forat
de 0,4x0,4x0,4 m, rebliment i primer reg.
 (P - 50)
3.000,0002,10 6.300,00
3 FR66DP03 U Subministrament i plantació Juniperus media pfitzeriana de 0,3 a
0,4 m d'alçària, amb mitjans manuals, inclòs excavació de forat
de 0,4x0,4x0,4 m, rebliment i primer reg.
 (P - 51)
150,00012,51 1.876,50
4 G7B1U030 M2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200
g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i
3.722,0002,52 9.379,44
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encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat (P - 90)
5 GR3PU010 M3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 151)
2.411,5002,78 6.703,97
6 G226U020 M3 Terraplenat amb sòl tolerable procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 61)
5.120,0004,95 25.344,00
7 GRI1010 M2 Encoixinament inorgànic amb matxaca de maó h=0,05 m per a la
retenció de l'humitat del sòl, manteniment de la temperatura i
protecció davant l'erosió i males herbes, inclòs preparació de la
superfície del terreny, totalment col·locat. (P - 152)
3.722,0002,31 8.597,82
CAPÍTOLTOTAL 01.11 72.321,29
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL VARIS12
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 X0010004 PA Partida alçada a justificar per a reposició serveis afectats. (P - 0) 1,000124.785,85 124.785,85
CAPÍTOLTOTAL 01.12 124.785,85
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT13
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA000SS PA Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra, en base
a l'estudi i el pla de seguretat i salut. (P - 0)
1,00057.614,90 57.614,90
CAPÍTOLTOTAL 01.13 57.614,90
OBRA PRESSUPOST  NOVA CONNEXIÓ01
CAPÍTOL IMPREVISTOS14
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 X0010003 PA Partida alçada a justificar per a imprevistos (P - 0) 1,00064.169,42 64.169,42
CAPÍTOLTOTAL 01.14 64.169,42
Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 10/06/12 Pàg.: 1
NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.02.01  Aigues pluvials 171.844,52
Subcapítol 01.02.02  Aigues residuals 34.103,75
Capítol 01.02  Xarxa de Clavegueram 205.948,27
Subcapítol 01.03.01  Xarxa d'aigua 88.638,06
Subcapítol 01.03.02  Xarxa de reg 55.518,25
Capítol 01.03  Xarxa d'Abastament d'aigua i Reg 144.156,31
Subcapítol 01.04.01  Baixa Tensió 90.266,23
Capítol 01.04  Xarxa Elèctrica 90.266,23
Subcapítol 01.05.01  Telefonica 112.147,91
Subcapítol 01.05.02  Accés (IMI) 59.928,44
Capítol 01.05  Xarxa de Telecomunicacions 172.076,35
Subcapítol 01.06.01  Moviment de terres 21.423,77
Subcapítol 01.06.02  Escomesa i quadres elèctrics 14.646,00
Subcapítol 01.06.03  Instal.lació elèctrica 58.674,36
Subcapítol 01.06.04  Lluminaries 116.864,62
Subcapítol 01.06.05  Posada en servei 3.028,62
Capítol 01.06  Xarxa d'Enllumenat 214.637,37
Subcapítol 01.08.01  Senyalització vertical 34.756,76
Subcapítol 01.08.02  Senyalització horitzontal 11.833,81
Subcapítol 01.08.03  Semaforització 78.628,22
Subcapítol 01.08.04  Seguretat vial 13.836,16
Capítol 01.08  Senyalització, Semaforització i Seguretat vial 139.054,95
Subcapítol 01.10.01  Pas sobre Canal de Seròs OF-01 294.758,20
Subcapítol 01.10.02  Pas sobre Canal de Seròs OF-02 275.799,85
Capítol 01.10  Estructures 570.558,05
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.536.697,53
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Demolicions i Moviment de terres 502.747,19
Capítol 01.02  Xarxa de Clavegueram 205.948,27
Capítol 01.03  Xarxa d'Abastament d'aigua i Reg 144.156,31
Capítol 01.04  Xarxa Elèctrica 90.266,23
Capítol 01.05  Xarxa de Telecomunicacions 172.076,35
Capítol 01.06  Xarxa d'Enllumenat 214.637,37
Capítol 01.07  Pavimentació 1.073.973,78
Capítol 01.08  Senyalització, Semaforització i Seguretat vial 139.054,95
Capítol 01.09  Mobiliari Urbà 12.504,80
Capítol 01.10  Estructures 570.558,05
Capítol 01.11  Jardineria 72.321,29
Capítol 01.12  Varis 124.785,85
Capítol 01.13  Seguretat i Salut 57.614,90
Capítol 01.14  Imprevistos 64.169,42
Obra 01 Pressupost Nova connexió 3.444.814,76
euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 10/06/12 Pàg.: 2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.444.814,76
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Nova connexió 3.444.814,76
3.444.814,76
euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
3.444.814,76PRESSUPOST D'EXECUCIÓ
447.825,9213 % Despeses generals SOBRE 3.444.814,76.................................................................................
6 % Benefici industrial SOBRE 3.444.814,76..................................................................................... 206.688,89
Subtotal 4.099.329,57
18 % IVA SOBRE 4.099.329,57.......................................................................................................... 737.879,32
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 4.837.208,89€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( QUATRE MILIONS VUIT-CENTS TRENTA-SET MIL DOS-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU
CENTIMS )
            
                                        Barcelona, Juny de 2012
                                             
                                         Xavier Agulló Farré
                                         Autor del projecte
